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l.m nota de' Observatorio en la 
página mercantil. 
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E N L A m i A D _ m S E S C U E L A S N 0 1 A L E S Y P Ü B L I C A S 
C U A N O O E L S E C M O D E I Í R U C C I O N P I U C A I B A A 
C O M E N Z A R S U D I S C U R S O D E A P E R T U R A E L P R E S I D E N T E D E 
L O S E S T U D I A N T E S S E I R G U I D , 
Después de Contestar el Sr. González Manet Reiterando los Propósitos del Gobierno de 
Realizar una Amplia Labor en' la Enseñanza, Continuó el Acto, que fué Presenciado por 
la Concurrencia más Numerosa y Selecta en los Anales de la Docta Corporación Cubana 
G E N T I L E S D A M A S R E A L Z A R O N C O N S U E L E G A N C I A Y fiELLEZA L O S A U S T E R O S 
S A L O N E S U N I V E R S I T A R I O S Y D E L A S N O R M A L E S P A R A M A E S T R O S Y M A E S T R A S 
Dr. Ricardo Gómez Murlllo, autor 
del Alacnrto. 
no h a y n o t a a l g u n a d e l 
g o e : e r n o de W a s h i n g t o n 
La noticia publicada en al-
; cinios periódicos de esta ca-
pital de que en la Secretaria 
de Kstadu se ha recibido re-
cientfemente por conducto de 
la Kiuba.jada aiuericana o .de 
nuestra representación diplo-
mática en Washington una 
nota del (Jobierno de los Es-
tados Unidos de América, re-
lacionada ron la sanción defi-
nitiva de la Ley de Consoli-
dación de los Ferrocarriles, 
aprobada por el Confcreso y 
que en la actualidad tiene en 
estudio el señor Presidente de 
la República, carece en abso-
luto de fundamento. 
E l Encargado de Negocios 
ad-interim de loa Estados 
Tnldos en esta capital, soli-
citó del señor Presidente, por 
conducto de la Secretaría de 
Estado, en la tarde del sába-
do, una audiencia para Mr. 
Crosby, representante de in-
tereses americanos que se con-
sideran afectarlos por la Ley 
Tarafa y desean exponer su 
cansa al señor Presidente. La 
audiencia ha sido concedida 
para el miércoles a las tres 
media de la tarde. También 
ha solicitado el señor Encar-
gado de Negocloa ad-interim 
de los Estados Unidos, por el 
mismo conducto, una andien-
•ia para Mr. Conn, redactor 
del "Philadelphia Public Led-
ger", la cual ba sido concedi-
da para mañana por el señor 
Presidente de la República. 
P O S I B I L I D A D E S D E Q U E V U E L V A 
A L P O D E R D O N A N T O N I O M A U R A 
M A S D E T E N C I O N E S 
P O R E L H O M I C I D I O 
D E D . J O S E C E N T O 
EN MARRUECOS, EN TANTO SE IGNORAN LOS PLANES DE LA 
CAMPAÑA A SEGUIR ABD EL KR1M SE DISPONE YA PARA 
RECOBRAR EL PRESTIGIO PERDIDO EN SU ULTIMO FRACASO 
íPOK THE ASSOCIATED PKESS) que garantizará el orden en las lu-
v chas sociales, pero pidiéndoles que 
A I E L I L L \ septiembre ^30. (Uemo- adopten un criterio moderno y hu-
YeLáo ^ ' mano, para mejorar las condiciones 
Mientras continúa la organización de los obreros en todo lo poáible. 
de las tropas que se preparan pa- Anuncia el Directorio que anco-
ra las próximas operaciones, no se mendará la redacción de una nueva 
permite qi'e «e publique nada aquí legislación trabajadla a órganos 
respecto a sus posibles objetivos, I bien capacitados, donde tengan re-
cuando empiece de verdad el movi-1 presentación proporcional tanto los 
miento Supónese que la formación patronos como los obreros, haciendo 
de las columnas se completará en ¡ así compatible» todos los intereses, 
breve en cuanto al grueso de las¡ El Estado velará paternalmente 
tropas con los refuerzos adiciona-1 porque las relacionas entre el capi-
les de la Península que se usarán tal Y el trabájo sean excelentes y 
como reserva, a menos que las cir-i de completa buena fe, evitando 
cunetancias las llevan al frente, y huelgas ilegales que serían cortadas 
estarán listas para avanzar dentro inmediatamente por el poder púbh-
de un breve período. 
Por lo demás existe la probabili 
dad de que las coh'.mnas lleguen en 
co. 
í ( ) \ GK.WDES PRECAUCIONES L O S G O B E R N A D O R E S 
A C T U A R A N T A M B I E N X x ^ z " . ^ • a ^ r * ^ 
n v / i u n u m i i n i T i u i L i i i vAV„„a ri„f„,.a„!J *a n ^ , , ^ i*» nro-1 B a r c e l o n a , octubre i» 
P A R A L A P A Z M O R A L 
Apareció Muerto un Hombre en 
su Casa de Guanabacoa. Otras 
Noticias por la Vía Telegráfica 
Propónensc Participar en las 
Gestiones que se Realizan por 
Acabar disendones que hay 
ASPECTO SEIi AULA MACtMA DB 
Ante una selecta y numerosa con-
cui^encia tuvo efecto en la raañar:a 
ayer la solemns inauguración, d"l 
Curso 1923-24 en la Universidad Na-
cional.~ 
El peto ín* presidido. ..pBt)íMv|r.j»al»f̂  
-ño;* .Secretario de! Insiruaióh P.íihiin,. 
cp doffnr González Manet, quien te-
nía a sus lados en él estrado-presi-
dencial al Rector de la l'niversidad; 
•actetÓT Adolfo do Aragón, el Secre-
tario do Hacienda doctor Enrique' 
Htirnández' Cartaya, el doctor Alfre-
do» C. Betancourt, Prosidente "4el'| 
Tribunal Supremo, los Decanos de 
I , A u n i v e r s i d a d ' D U K A W T » I.A APZRTUXA DEX. CURSO DE 1933-24. 
pus amigo."? y adver?arjo caballeroso 
pero implacable rt.? suí? anemigoír; y des-̂  
pués fie lodo esto, esa voz hablará al 
oído de Cuba, de la htrniosa Cuba, pa-
ra pedirle, como yo lo hago ahora, por-
que ya debiéramos estar levantándolo 
con nuestras propias manos, el bronc© 
rué lo Tp.mort«lioe y qnii sirva de ejftm-
pio y d» esiímnio para 'qu» no tarde 
rr.uclio tiémpo en snririr %T hombrá que 
pueda sustituir a este hombre. 
J 
"¿OS KUETOS HORIZONTES SE LA 
UNIVERSIDAD" 
Hace alírp más de un año, la inmen-
sa mayoría del Claustro Universitario, 
elopía Rector da nuestra casa a una 
de las cumbres de la Ciencia America-
hib Facultades de Letras y Ciencias PERO FUE LEIDO POR OTRO DE 'na e, • indiscutiblemente, al cubano de 
más renombre universal. Me refiero a 
JDon Carsioa de la Turre, a "Don Car-
LOS MAS FERVOROSOS ELOGIOS X T . - » * * S ^ i ^ i T ' ^ 
S ^ f e S ^ K d l n o S ¡-O? C A T C D R A n C O S J AJ.CANZ0 
Ricardo Doíz y A. Várela Zequelu 
Los estudiantes que 11-naban toüa 
la alta galería que circundan el Au-' 
la-̂ VIagna de nuestro prime;- centroj 
decente, prorrumpieron en nutrida | 
salva de aplauios al hacer su entra-; 
da, en dicho recinto l l , doctor Eusr-, 
LA ^PERTURA DEL CURSO 
sus compañeros que lo admiran y por 
BtM discípulos que lo idolatran; con la 
misma familiaridad y él mismo res-
pnuoso cariño que se llamaba "Don 
POR TODA !A RITPIIRI IPA '̂̂ i'6" al Inconaparatile educador Luz ruR. iu i / a un. naruoLiCA (,aballp¡.0 ..J)(U1 FeIil)e- al sabIo ma«a. 
., | tro Poey, y "Don Tomás" al honrado 
patriota .Estrada Palma. Tal parece que 
hay en esto, una • sanci/in tácita para 
CAMAGÜE Y, senti?ml)re 1. 
MARINA.—Habana . 
La presencia anuí del acusador 
privado en la cansa por homicidio 
fie .Toŝ  Cento. sobrestante de los Ta-
lleres de la Compañía Cuba, aboba-
do Ricardo Lancia y las actuaciones 
practioadas por el Juzgado, podidns 
por dicho Letrado dieron por resul-
tado que se datien*» otra vez a An-
tonio Rivera y Sinduifo Gómez, Pre-
sidente v Socrpririn ríe la Sociedad 
de Obreros de*.Talleres "La Unión". 
Al conocerle ê tas detencinnos la 
opinión pública y elementos ferroci-
rrilcros obreros en general muestran 
sorpresa convpncidos de que no exis 
ron causas suficientes parta moles-
tnrsples, privándoles de libertad y 
es legruro que traeCá consigo ijn mo-
vimiento a favor de los detenidos, 
¡róés sus compañeros tiene-ntíe c';í--
ga en sü Inocencia. 
Sr luzga sin valor el hecho de qu* 
escribiera una hoja en la puerta 
del armario el dif.mto Cento dicien-
do que Rivera, y Gómez resultarían 
causantes si algo le ocurriera, ma-
nifestación hecha a su esposa. 
última quincena de octubre les pro-
porcionen molestias considerables. A las once y media de la mañana 
Las noticias de los campamentos de hoy se ha reunido el Ayunta-
moros son escasas, aunque las indi--! miento de esta ciudad en presencia 
caciones diarias expresan (Jue los ma á9 numerosas fuerzas de seguridad 
rroquíes tienen pleno cainocimionto >' vigilancia 
de los preparativos de los españo-i El general Losada presidió la se-
les aunque carecen, cerno los habí-j S10n lc,>'endo un R3al Decreco: su,3-
tantes de aquí, da un conocimiento Pendiendo los ayuntamientos. 
Los antiguos concejales quedaron 
en silencio sin moverse. Entonces el 
general Losada^ dirigiéndose a ellos, 
dijo. "Los concejales suspendidos 
pueden retirarse." 
Los concejales, sin hacer la mc-
' concreto de lo que va a sobrevenir 
en realidad. 
Los observadores que practican 
reconocimientos en los aeroplanos, 
El Gobernador de la Provincia 
de la Habana, comandante Barre-
ras, nos informó ayer, que respon- ¡ dicen que los marroquíes están ocu-
diendo a las insinuaciones hechas a ¡ pados activamente en fortificar las ¡ 
sus colegas y a él para que pro-1 inmediaciones de Mehayasi, de 6 a | ^ [ Protes a *» Prouuacmr una sola 
curasen una avenencia'entre-los Ve-'? millas al suroeste üe ias posicio-1 paiaora' abandonaron el salón, 
teranos y Patriotas y el Ejecutivo ¡ nes españoles en el litclar. a i -lí,0 S€gu,(i° Picedlos? 3 elegir 
y el Congreso, habían celebrado uVi Las tribus evidenremente han j ^ , l c a , 5 e por votacion, quedando de-
cambio de impresiones. 'aprendido muy bien su lección, ¡ °lgnact.0 Por una mayoría abiolnta 
En ese cambio de improsiones lie-1 puesto que tienen sumo cuidado en; ^ *ePor ' 03é ^anQ«?. catedrático 
garon los gobernadores de las seis | ocultar su.s airincheramientos, que ^ grieg0 ^ la T nlversidad de Bar-
proj¿2¿i^. al acuerdo de común.;" po- ¡o gen'--: pe construyen por lai na' 
«1 T^" • García Vélez, como •'r. - noche cm ramas de árboles, parai ; . 
sidente de ]a Asamblea Nacional de i protejerlos contra las observaciones ^ ^ " ^ l ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ T O rô  
Veteranos y Patriotas, que si los 
miembrfts dp los Cuerpos Colegisl*-
dores acogon favorablemente, al 
de los aviadores españoles. I TAMlEN'ro DÉ MADRID Y E L E 
Otras not/clas dicen que los ma-| trino ALCALDE 
rroquíes han emplazado cuatro ca-'MADRrr)- octubre lo. 
igual que los elementos que man- flones en las inmediaciones de Si- I)p acuerdo con el nuevo decreto 
tienen la protesta generadora de es- dedris, en la boca del río Kebir, en ^ Directorio, la autoridad militar 
ta crisis nacional, la mediación, es-1 la costa y otros dos en Abarran. (1)Solvif Rl Ayuntamiento de Madrid, 
tan dispuestos a intervenir, hacien-1 más arriba, posiciones ambas que marchándose a sus casas el alcáldo 
do,cuanto les sea posible para oh-I han sido bombardeadas por los avia1 ,n'erino' los tenientes de alcalde y 
tener el restablecimiento de la paz ! dores e3pafiole9. é * i todos los concejales, 
moral. Dícese aquí que ni jefe moro Abd- Inmediatamente y bajo la presi-
Aceptan, pues, la delicada misión, 1 El-Krim ha trasladado a 15 prisio- " ^ ^ a del Duque de Tetuán^ se dió 
y así se lo informó ^yer el coman-, ñeros españoles más hacia el inte- cons-tituclon al nuevo ayuntamien-
dante Barreras al general García 
Véléz'en una patriótica carta; pero 
la aceptan, como es natural y con-
veniente, previa la garantía de que 
no* han de realizar esfuerzos im'iti-
rior. Abd-El-Krlm posee un siste-;to P01" vocales asociados, entre los 
ma telefónico que conecta con los aue ellf1^r°n alcalde al ahelgado 
varios establecimientos donde las ase^or Banco de España Sr. Al-
t'ribus mantienen su cuartel gene- f61"^ A1^ber Rivacoba. Los tenien--
ral. El jefe está procurando, según ês de alca de y concejales son mé-
bio Hernández. Al floctor Jiernáll-i El doctor José A. Valdés Anciano, qua '""«qi^" af 
dez Cartaya le fué tributada una l'ú-pasñ modestamente, sin ruido, sin. os-1 señallir el el- mérito y la hon 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) les, para malquistarse a la postre I se 'cree recuperar't-1 prestigio tfÜA f^ ' f ' ^mp'fiados. tenientes de In 
perdió hasta cierto punto cuandó se f ^ Z ^ * comerciantes y directo-
ga ovación por toda la concurrencia i lentat i"n' t "" su úli1' t*n<Ji ni« caoca 'ie Ae- nip n cu P,...-,,] , - vonooiml'MUos médicos por esta SOCÍe-ne pie a su iio0aü.i. ¿¿^ que ,)I.e,u¡<-, r i , t l la Cfttódi» do 
Dlá cnmlpryo In /•oi-onî ..;o o . ' i Alecciones .W rviusas y Mentales;' que, 
a, C T , " f 0 la «eiemoiua.a los sUt dé*ioro, pudiera Kaber .lesen.ptña-
acorr.es del Himno Nacional ejecuta- 00 en cnaiquier parte Jei Mundo. ' 
do por la Banda de Artillería, (pi- '551 doctor Leonel IMa.sencla y M011-
radez; como si por un fenómeno de 
atavismo resurgieran ahora en este 1 
homhre las hermosas cualidades, <|ue 
110 creo se haya extiiisuido eii la,s pré-
senles generaciones, pero sí que en el 
niiindo actual parece que dui'rnien. 
Kspírltu moderno, éonócedor como j>o-
eos de ' la estructura de las grandes 
¿ 
con unos o con otros, aunque nunca 
con el pueblo imparcial y sensato, 
que aprecia de antemano la noble in-
tención de los gobernadores. 
Esto claro está que no lo dice la 
cemondado al doctor Ricardo Go- tranjM o, v murió la víspera del i*,,noac,rt,r; Profesional, nos tr«/.4 un pro-
Bi«£ Murillo. quien compuso una b« - *n. «fte a realizar el más que-1 ffra,l?« 116,10 ri<; P>'>mesa.s en aquella 
Ha diserfación d ^ n ^ l • ndo Vp"., ' i6« sueños: ser Decano de la!'••̂ ""'•n memorable en que el Aula Majr-jj« ui&txicn.jun ues^rioil.>nüO terna K j , , ^ , ! , ^ , ! fie \if,fii,.ina ; na vistirt sus mejores palas para la so-
por lo)̂  años su cuerpo vigorpso, p¿ 
tan inf0^r,co«i Facultad de .Medicina. 
tan interesante como es "Los nue- V. va retirado de las taroa» univer-,',"rrinp ^remonia - en que. le hizo entre-
vos horizontes de la Universidad ', sitariasX doldcgado por lá enfermedad ! «v* d*>, Rectorado otro cubano meritf-
I simo a quien mis labios no pueden nom-
brar sin sentir mi corazón embargado 
.eneracWn, el ilustre doc-
Casuso. que con tanto en-
tusiasmo y tanta fe amó a esa casa 
y tan altos servicios hubo de pres-
tarle. 
Por primera y única vez, quizá, un 
Roctor se preocupaba dê  trazar un pro-
mo las de la tumba, dejen serenar el ' 5r5m.l df ̂ ^ '^ l^ l l .P1^™0. ^..i"1^" 
pero una indisposición ds un fami-
ect.ira al^mstto. haciéndolo en .̂ u Univoraidad, rindió su jornada en este Ltor. Gibrlel ,ra 
lugar su compañero de Facultad p1 mundo el doctor Gabriel Casuso y Ro-
doctor debRío. ^ u e - Rector de la Universidad desde 
¡1901 a 1921. 
Hf aquí el discureo, que nos com- Cuando transcurra algún tiempo más. 
placemos en publicar ínt°gro para y las macei'acioneE de la Hstoria, co-1 
rrtijor conocimiento de nuestros lo- mof1.as de la tumba, dejen serenar el 
u«- nuebiros 10̂ - espíritu ae Casuso, alguien habrá de lores: 'levantar la voz, con dignidad y talen-
to, para apreciar con justicia sus va-
nía un plazo perentorio para cumplir-
lo. No fué. para él. la conquista de ese 
alto sitial a que sólo díba llegarse por 
Honorable Señor Presidente de la Re !lorcs- Dirá f,',mo ^altó del pupkre dol¡la e x 7 l s i t u ' 1 "* l°s méritos científicos, Kkti o-*. _ x '«o'uenie ae ia Ke-lí „, r_ ^ . 7 " i por el amor a la causa de la ensenan-pública, Señor Secretarlo.de Ins-ruc- ('olí'eio al P011"0 ^ la cuerra, dejando 
ción Pública y Bellas Arüs, Señor 1h hl,-'H. d.il l'̂ ro doblada en el mo- la fe en el futuro la vaníl '•a, y poi «itlsfacción del anior propio, el éxito 
a .ninel esttrnemlu c-onihate de los SDKia vada > a la irnnquilidad del noble sa-
.•eidi.cio do la cie'.'da a que vení.i i-ou-
sagrnd<> fliir«nle toda su vida, era con 
la. féi-vida e.->peran/.a de cumplir aquél 
proprama de sloria, síntesis de una al-
ia política de Intensificación naciona-
lista y de rectificación académica; por-
Y ahora, en este momento solemne trarios. dirá como tal vez fué el último- ^ ^ J L ^ Í ^ S f * ^ obstáculos crea-
en que voy a cumplir ePrnandaíoTec insurrecto del 'campo d«»Las Vi- d70/n.0La mJR*»»! lo? rp-
toral, y antes d¿ tratar dé la vida hV Has. h-rho prisionero cuando .> a estaba £ J r ô W ^ i"11*1, eníor,>.Cc.e 
tensa que Wfgt en la nueva Un 1 ers ! so10' sin ro^' cubierto de úlceras. ^ n i ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ 
dad. permitidme, siguiendo la ley bi¿íó él rifle áin Párque: anotará que al I^j,*^ ĵ! ̂  a j paso que tra» 
Tica que entrelaza las ardíent!= ni"" envainar el machóle reabrió el libro en 1 ^ l 3 ^ ^ " be"ff lcln a la gran-idea, 
festaciones vitales con las irlas dec ^ropa. en España primero y luego en " J ^ , 1 ma-nd° *n otro 
sienes de la muert^ colo^r la 'silm'! Rancia. Para hacer ambos -doctorados ^ ? ez prrciip^<: cn d:4r 
previva del racuerdo, sobrf la tumba > ti ̂ rlos a Cuba con sus laureles y rK?'Yer£lclad la dlrecci6n que .él 
de los queridísimos, excelentes "rofé.,sus Hbros. y entra en la práctica y iue- -v "ÍV*.̂ /. „ , . 
sores, que han rr-nrtiHn " e";*f . S S Í Í » ) es orofesor. y vuelve a Estoaña na ., 1 Presentó su programa en aquel be-
la tierra 
académico 
,   e dido el fa-al trihutn 6° 65 p ,  l   p  p  , 
durante el p i t a d o ' c S oposiciones ai una [1° £ ™ % \ Z l l * ? cuyos PUbhCRd0 Cátedra quirúrgica, y llega a emne -
te cirujano que opera, estudia, discu-
puntos prin-
cipal:.-;, pueden sintetizarse así: 
El doctor Eugenio Ráynery y So- te. sY n̂pre nuevo'"y" nunca"Vnvejccldc¿; 1; A"'-momia Universitaria, 
rrcntino. Catedrático de Dibujo Topo- crea, reglamenta y levanta la bande- íí; resarrollo de los Sports, 
gráfico de la Escuela de Ingenieros, ra de la asep=ia después dr la más her-! i--1 A - ' n . •<»cl?l d? 1» Universidad. 
propios 
11   Jt u  socia  -
modelo de caballerosidad. • mosa" confesión quV'de" sus ' propíó« |v- Cíudad Universitaria, 
El doctor GuílUrmo Domínguez Rol-^rorrcs ha podido hacer un hombre, y ^j"^^5^^0'11"6 í?22 exageración, se-
itexr.Uico de Literatura Ksp:.ño- ^ la _más valiente y varonil de I B S ^ ^ ^ ^ la de la Escuela de Letras y Filosofía. am(nazas que. como desconocido terre- ol\^iaIni,Vs ^ o cuanto fu* reali-
trabajador infatigable. .moto, conmovió el viejo y tranquilo ci- 2;ldV por el doc.or Carlos de la Torre 
'miento de la Academia d» Ciencias; v e111 Ih consecución de ese primer punto 
no olvidará su primera actuación como dc P/osrama. Uas diarias sesiones 
con la (-omisión, mixta de profesores v 
El doctor Manuel .lohnson y Larral 








son sea rico, porque n̂ ! priva al mun ie de la cual manifestación fuer-i 'os 
Honorable Señor Presidenta de la Re-esperanza- del 
do demio de los mejyres libros de ^ S ^ ^ L M & ^ i í & ^ S n d'-ursos .«nJl7no¿ 
'-'ca. (.,Ip éstuv^, pdr la rvaltación de to n n"  
El doctor Rafael Pére^ Vento. Prof-v cia sanrre de Castilla, caudillo indis 
ser de Fisiología, que dedicó a su ,CA-. rutlhle. que por haber nacido a des 
tedra los últimos penosos años de su tiempo no fué Jefe de un Tercio d, 
vl̂ a, cr.si imposibilitado per .*>j eufer- Flandes o Capitán de Cortés o de Pi-1 
:Eedad- - zarro; hablará del amigo servidor d«i (Continúa en la pág. DIECISEIS-K 
pública, del entonces Presidente dt la 
.Cámara, doctor Santiago Verdeja y del 
l Honorable Señor Vicepresidente de la 
La Administración de Impuestos del 
Ayuntamiento de la Habana, que se-
giln parece deja mucho que desear, or-
denó el requerimiento del inquilino de 
la casa situada en la calle de Amar-
gura número 17, para que efectuara el 
pago de la contribución de dicha finca, 
sin cuidarse de averiguar previamente 
si era o no sn propietario y, por lo 
tanto, si iba bien dirigido el procedi-
miento . 
XI InqniUno hizo saber al Inspector, 
hombre por cierto cortés y contra el 
cnal nada cabe alegar, que no corría 
con la contribución, que quien se cui-
daba de abonarla era el copropietario 
del edificio, señor Enrique Rniloba, y 
a mego del empleado se tomó la mo-
lestia de llamarlo. Acudió el interesa-
do prestamente y manifestó que no de-
bía nada, que tenia el recibo cuyo pa-
go se le reclamaba y que podía mos-
trarlo al agente si deseaba acompa-
ñarle a su domicilio. 
Asi lo hizo el inspector y, mediante 
la aportación de la prueba, se levantó 
la correspondiente diligencia, que bas-
taba para dar por definitivamente ter-
minado el expediente incoado. Pero no 
paró ahí la cosa, aunque .era lo lógico. 
Días después se personó nuevamente 
el empleado de la Administración de 
Impuestos del Ayuntamiento, en la ca-
sa de Amargura 17, para embargarlos 
alquileres, alegando que tenía órdenes 
terminantes de su Jefe, que le obliga-
ban a llevar t cabo, sin excusa alguna, 
la diligencia. 
Xso es seBcillameate un atropello 
inexcnsable. En el expediente consta 
que fué exhibido el recibo de la contri-
bución reclamada. ¿Se puede embar-
gar la renta a los propietarios que, con 
la única prueba irrecusable, demues-
tran que están al corriente en el pago 
de tributos? f̂tmejante proceder sólo 
se explica Imaginando que envuelve la 
preparación de un atraco, porque no se 
concibe en ecte caso la retención de 
alquileres, como no sea para exigir de-
terminada cantidad a cambio de la 
brevedad en retirar la abusiva orden. 
Importa al buen crédito de la Ad-
ministración Municipal, sobradamente 
discutida por hechos como éste, el es-
clarecimiento de lo que denunciamos, 
para que se le imponga al Jefe de Im-
puestos un correctivo eficaz, m Al-
calde no puede, no debe tolerar que 
los empleados del Ayuntamiento miren 
como enemigo! a les contribuyentes, y 
menos que los perjudiquen en forma 
sospechóla. 
verificó la última aocián , española ^ ^ L r ^ ^ T ^ Á ^ ^ 
para socorrer a Tifarauln. Varias v v r S X l ^ n n ^ F I QÜEDA 
facciones de las diversas tribus, cer- K S Í ^ S S é ^ S S 1 0 DE 
11 canas a los de Bcninrragnol, han de- . . ¡ n T A n ' n t V 1 O V E T E \ S F 
arta. Mas es lo n«e de ella se in-j m0títrado recie Itemente cierta in- M'V? m V * i*0' 
fiere- I cÜáaifcH a negar.sa a reconocer a 1 sp^n S^ri^^qu,ade^Alvarez. que 
Abd-Bl-Ktím. E=tos incluyen f h l - [ ^ ^ n ; ^ ^ 6 ^ ^ 
poiaise a la cátedra que desempeña 
en la Universidad de Oviedo, ha ob-
tenido, conforme a la ley, su exce-
dencia forzosa por hallarse desem-
PARA LA ESTATUA I pos de Benibufrag, Bocoya y Tien-
'DE ARAMBURU X() hace much0 mi grnp0 ¿'e re-
Lista anterior . . . . . 
Miíriiel García, (Cama-
gney) '. 
José Gutiérrez, (San 
Juan y Maiitfnez) . . 
D. Ramón Larrea . . . 
Francisco V. Cintas, 
(Guanajay) 
Ismael Ortega, t Gua-
najay) . . . . . , . 
Manuel F. Seiglie Sagua 
Modesto G. García . . . 
Armando Rodrigues . . 
Miguel San Juan . . . 
Joaé Luís García . . . 
René Rodríguez . . . . 
Cuban Land and Lcaf 
Tobacco Co. (Ciego 
dj Avila) 
Lucas de la Torro, (Cie-
jgo de Avila) . . . . 
Suma total . . . 
beldes trató de entrar en el cnar-: np.-.j,-j_ „ „ ^ „ „ A _ '. , uv^vin-
11,769.00: tel general de Abd-E.-Krlm. proba- ? nand0 ^ C ^ de Pr*s'^nte de 
5.00 
UN R A D I O G R A M A ' 
D E L A L F O N S O X I I I 
la comisión de orden interior del 
5 oo! blenie;nte con el proposito de asesi- congreso, sin retribución ninguna 
j narlo. como profesor. 
Los Beniurragu/des no estftn muy| 
lÍTní i dÍSpUGSt0S a SegUÍr Pelcand0' ale-1 COMIENZA LA VISTA DE LA 
lu-uui gando que han períido a gran nú-j CAUSA SEGUIDA CONTRA LOS 
o- no mer0 de l0S SUyOS durallte l0*s re- ASESINOS DE DATO 
' cientes encuentros, mientras que el MADRID, Octubre lo 
resto de sus familias sp dice que ea- La vista del proceso seguido con-
tán sin albergue, debido al cons- tra Mateu y Nicolau, complicados 
" nnita0t6 bombarde0 48 los aviadores en el asesinato de D. Eduardo Dato 
a-U" j españoles. ocurrido en 1921, ha comenzado en 
onnl ! la tarde de hoy en la sala de la ¿00 ¡EL DIRECTORIO ESTA DISPUES- cárcel modelo. 
100 TO A CLAUSURAR LOS CENTROS- Asistió un numeroso público To-
1-00 | de INFORMACION TENDENCIOSA) dos los concurrentes que entraron 
1 MADRID, octuore i ' en la sala del tribunal, tanto hom-
lft I E i Directorio está dispuesto a hres como mujeres, fueron cachea-
' clausurar los centros donde circulen dos cuidadosamente, 
noticias desfavoi ables para el mis-1 El abogado del estado renunció a 
mo. Ias que producen un efecto per-j ̂ 'ftir- E l sumario contiene 2,309 
judicial sonre lae cotizaciones de f0'ios-
Bolsa. E l acto comenz^ con la lectura 
del sumario. Las conclusiones de la 
.AUKKTCRA DE CURSO EN MA- acusación y de la defensa serán leí-
DRU) das en días sucesivos. 
5.00 
$1,855.00 
MADRIJ, octubre 1» 
Hoy 
E N T R E C R I A R O S FIGURA Cen^l'de : 
se ha efetuado la apertura j E M P I F / a ' ' ^ h a W v r K ^ S S S ? / 
J d e M a í r i d 6 0 ^ UniVerSÍdart S S ? ^ 1 ^ ^ ^ 
R E Y SOTO ¿I Rector, señor Carracido, pro-j SIOX 
"VAPOR ALFONSO T R E C E " Qc- tn"nCÍÓ ^ bi;ilIante discurso áis- PROBABLE GOBIERNO DE M AUR A 
tnhveir UC trlbuyendose l03 premi06 del año p q r t VENDRESS, Frontera franco-
DIARIO MARINA. Habana pa;?do-. . 
noticias de provincias dan cuen-
ta de la celebración de análogos 
actos en diversos distritos universi-
tarios. 
Enviamos saludos a íamiliares y 
amigos y al pueblo de Cuba llega-
remos el martes. 
Higinio González y familia, José 
Méndez, Cristina Menénd^/ Mannoi 
Martínez y señona FruV'úo^ Me DETENCION DE UN INDIVIDUO 
forlii;„ . _ . COMPLICADO EN E L ASALTO 
DEL BANCO DE G1JON 
GIJON, octubre 1' 
española. Octubre lo-
El sendero que recorre el Directo-
nénde¿ y familia, Manuel Seijo 
Blas Celada, Virginio Castaño Que' 
sada, Concha Alvarez o hijo. Dusa 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
D O N B E R N A R D O S O L I S ^ 
En el vapor "Cuba", embarcará 
hoy para Key West, de donde segui-
rá viaje a New York, nuestro dia-
señora, Constantino MenénriP/ I . 5 P detuvo a Avelino Fer- tinguido amigo el Sr. Bernardo So-
Julio González, Ramón Q S A I I I ' ! "^f" ' camarf0' I)ür ™íav compli- lis, vocal de la Directiva del DIARIO 
y hormonas, Manuel C^mpa J o Í ^ 0 e" asalÍ0 de la sucursal del DE LA MARINA, socio gerente de 
Maria Rodríguez y famüia Severmo ^ t " ' 0 de ! ? P R f i ? e n G.ÍjÓn- 108 RrandcS almaceneS de " E l En-
Vazquez v famil^ J ^ V e r n a s •' . *? S1S,,en 133 PÍStaS de canto"-
familia, Salvador ¿apeala v 'ei or^ SÍSií In 2? c ^ ' ¡ T ^ . ^ \ Va eI Sr- Solís «empañado de sus 
Olegoro Junco y señora. Bonifacio ^ deten,do- hijos Bernardo y Serafín, el prime-
Calrét y señora. Carmina B¿zanllia MANIFIESTO DÜ1 DíCKCTonn r0 dR l0f f1131^ .SP .dirisirá a Fran-
Amagerrá. Kulogio Soto Mariano Mil I t \ r V I < >S Ú A TRO Ni >S «̂'S T ^ ft' ,ra-Sat,antÍ<:0 Ma-ieS!,i'" v 
Santos Alvarez, Alvera y familn M,L11AH A PASOLES 
Lorenzo Gurcia, Leopoldo Alava,' i MADRID octubre 1< 
ApoIUnajr García, Amonio Rey Soto, 1 El gobierno dirigió a los patro 
ql spgundo ingresará en la Univer-
sidad de Yale para cursar la carre-
ra de Ingeniero. -
l Silvpctro Jívaro, a „ ' I ~" ' T Z o. ra,>.iu-| Despedimos con afectuoso saludo 
gel Cuesta tre ^h0rez' no» documento semejanie al_ que ; a tan estimados viajeros y les de-dirigió a los obreros, dlciéndolee, seamos una feliz travesía. 
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ANO XCÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CR. JCSK I. RlVERO. 
FUNDADO BN 1833 
*KCSICCNTa; 
Conde del. Ri vbro 
JOAQUIM PlUA 
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MIEMBRO DEGANO EN CUBA DE '"1 HE ASSOCIATED PREWT 
ñ N « N ñ G I O N f l L E S 
"Acaso pudieran hallarse en la mis-' riódico, el desconocimiento de la su-
"ma situación creada, rocas para la, prema conveniencia de encauzar la 
"afirmación de nuestra capacidad j / República por derrotero» de orden y 
"el robustecimiento de nuestras ins-1 rectitud y la negación de la positiva 
"tituciones. Y quizás si templando de eficacia de casi todo lo que para tan 
S A L U D de l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y la^ Almorranas. 
Para recibir firratulUmente y franco de (jastoi un folleto cxpllcatlTO de i5o paglnaíi 
etcriblrn : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Comité Ejescutivo 
De orden del señor l'rosi tiente ten-
go el gusto de citar a todca los seño-
res que componen c.V.o organi?mn, 
para la junta ordinaria au^ tendrá 
lugar la noche del martps 2 de üc-, 
tubre, a las ocho de la misma en la 
casa Panchito Gómez A A. 
En esta junta se tratará de la lí-
nea de conducta quo debe seguir la 
instirución en eojtos momentos y od 
relación con la perturbación moral 
que existe en el país. 
Se suplica a todos la más puntual 
asistencia porque se tratarán asuntos 
de extrema importancia. 
( ósar lUxIríjruptz 
Secretarlo de Corrccnondencia 
D E S D E W A S H I N G T O N 
i^awí el DIARIO Dí. LA MARINA) 
"un lado las exigencias y acomodán-
"dose del otro a ciertas *solicjtudes, 
"en cuanto fueran compatibles con 
altos fines se demanda. Y muchísimo 
menos ha podido interpretarse como 
la sanción absurda de los actos del 
A P E R T U R A D E L C U R S O E N D E L ( ^ N S E J O P R O V I N C I A L 
L A E S C U E L A M U N I C I P A L D E 
M U S I C A 
"las realidades nacionales, llegaría a Gobierno que defrauden los anhelos y 
"producirse un acercamiento capaz de ^ no correspondan a las necesidades na-
"dcvolver al país el sosiego que im-1 clónales o la maíévola aquiescencia 
"periosamente necesita y de desvane- a la imbécil presunción de que el 
"cer los temores que empiezan a in- i fracaso del movimiento equivaldría a 
"fluir sobre las actividades genera- un bilí de indemnidad para que e 
"le 
Las po labras que acabamos de 
capricho y la codicia recorrieran li-
bremente las feraces llanuras del Po-
transcribir fueron publicadas hace ya der. 
muchos días en el DIARIO DE LA 
MARINA, cuyo criterio ni nace ni se 
mueve por arbitrio de circunstancias 
pasajeras, sino que busca siempre su 
génesis y su estribo en el contacto 
nermanente con las realidades nacio-
Visualizada en conjunto la estruc-
tura de la Alambica llega a parecer 
endeble porque no se vislumbran en 
la mayoría de sus ostensibles direc-
tores títulos y relieves para encarnar 
legítimamente las esperanzas popula-
nales. Desde las primeras lumbrara-1 y sobre ^ porque sus métodos 
das de la Asamblea de "Maxim", no acompasan la evidentc vcluntad co-
acertamos a percibir lo que había da 
vana pirotecnia en sus profusos bole-
tines y lo que entrañaba de justicia 
el movimiento iniciado y llegamos a 
separar las declaraciones, cuya^carac-
terísticas no fueron casi nunca la sen-
satez y la cordura, las tendencias, cu-
yo rumbo pareció muchas veces des-
viado y hasta las hombres, cuyos abas-
tos de prestigio se exhibían con las-
lectiva. Lo primero tal vez pudiera 
estimarse baladí, si se creyera que no 
se trata de la excitación a correr una 
aventura, sino de la señal para de-
fender los bastimentos. En es? caso, 
claro es que huelgan los caudillos 
imantados de prestigio y simpatía; 
basta el toque de llamada, sin que 
nadie se detenga a averiguar dónde 
sonó eL clarín ni quién lleva el están-
timesa parvedad en no pocos e j e m - j ^ ^ ^ todos modoSt y aun_ 
piares, del móvil, que reconocíamos i ̂  opac¡dad política en 
inspirado en noble espíritu patriótico, L ^ el ^ en ]os pro. 
el derecho, que estimábamos ampara-, ̂ . ^ ^ determ¡naría irremedia. 
tU' ble laxitud en la constitución orgá-
nica. Porque el país no quiere exalta-cional- y el propósito, que advertía-
mos enlazado a intensas aspiraciones 
popularea. 
ciones y sacudidas* que trastornen el 
cauce de .la legalidad y mira con es 
Discurríamos, sin embargo, que pa- panto hac¡a las riberas donde ias co. 
ra dotar al movimiento de plena in-
vestidura nacionalista era preciso que 
rrientes pudieran desbordarse, porque 
en ellas descubre, simas tenebrosas pa-
se desciñera de la repulsión del lia- „ • • j ^ ^ j , . •„ ' 
f , ra su independencia. 
mado Plan Tarafa, porque en el sub-
i i i i i , •, i . i i El país arde, no obstante, en ansias suelo del debate suscitado por tal le- . 
• i •' r . i i " n j de mejoramiento v padece sed de re-
gislacion, fermentaban las gavillas de 3 * 
particulares conveniencias y en nin-inoVacÍoncS V mudanzas- La nación 
gún tiempo el sentido de la vida de cnteia se halla convencida de que t i j j i i por el sendero elegido vamos ale-un país ha podido condensarse en la ' 6 i i j • "i ándenos del ideal de una República lucha de unos intereses contra otros.;J , a »>»hv"*^ 
p ^ - i 0 j „ 'i^ i ¡próspera, fuerte y digna y se abraza 1 ensabamos, ademas, que cuando en ^ J o J 
los Estados Unidos, por causas igno- i al empeño de reconstruir lo que to-
radas y con equívoca finalidad, se,0105' unos con sUS ^aciertos y otros 
promueve una campaña dirigida a n ^ i con sus negligencias, hemos contri-
noscabar nuestros valores, no es mo-' buído a derribaí- Y este sentimiento 
mentó propicio para coadyuvar al j ênera1' cada ^ más revelado V vi-
descrédito de Cuba, con el pregón de soroso- es lo ^ en realidad consti-
yerros y flaquezas, de que a nadie, tuye la base del movimiento que exhi-
en prioridad, sería lícito declararse : be al GeneraI García Vélez' más ^ 
cabalmente irresponsable, y la estentó- i por caPitan. P0̂  vocero, y donde pu-
rea fulminación de oprobios contra 1 diera ne§ar a adquirir extraordinarias 
quienes si ejercen la soberanía, es por- Potencialidad y solidez, 
que la sociedad en que residen la ha Ahí es donde quisiéramos que se 
alienado temporalmente a su favor, concretara el pensamiento de nuestros 
Y, por último, hemos sostenido que hombres de Estado para la atinada so-
por beneficiosas que sean las exte- \ lución de los actuales problemas y el 
riorizaciones de fa conciencia colee-, definitivo esclarecimiento del hori-
tiva y por necesarios que resulten los zonte nacional. El sujeto primario de 
dictados de la opinión pública para el! la autoridad, dentro de una sociedad 
fructífero desenvolvimiento de las de- política, es la misma nación donde, 
mocracias, cualquier agitación que se 1 por derecho natural, reside la sobera-
deshce de las normas rigurosamente nía. El traslado de sus potestades pa-
institucionales, tiene que esparcir si- ra que ae ejejeiten, jamás implica 
mientes de inquietud en la región de una donación perpetua y absoluta, si-
los negocios con su inevitable y pre-|ao una delegación transitoria y condi-
surosa germinación de aplazamientos i cionadq. A la limitación del tiempo 
Ayer tarde tuvo lugar en la Es-
cuela Municipal de Música, la eolem-
no fnaugufRción del curso, acto que 
so celebra por primera vez. en Iqe 
2 4 años de exist^rcla de dicha Es-
cuela . 
La Escuela se halla Instalada en 
la calle do Virtudee, entr'e Amistad y 
Aguila, en un ampfi'.o edificio de 
dos plantas, en el cual están perfec-
tamente instaladas las clases. Se ha-
llan matriculados en la Escuela mil 
doscientos alumnos, número al que 
no se había llegado en los anteriores 
cursos. 
Presidió el acto, la Subdlrect.-;ra 
señora Regina Xiqueo ,acompañada 
del director de la Bacda Municipal 
señor Modesto Fraga, del subdirec-
tor señor Emiillo Ramírez, del Secre-
tario de la Escuela señor Manuel Al-' 
fonso, de los concejales señora Váz-i 
quez y Pereirta, y del delegado del 
Alcalde Municipal señor Juan Fran-
cisco Pereira. Concurrieron todos 
los profesores del plantel y las alura 
ñas vistiendo el uniforme azul y blau 
co de la escuela y numeroso públi-
co. 
La señora Xlques declaró abierto 
el curso de 1923-1924, pronuncian-
do un conceptuoso discurso el Secre-
tario de la Escuela señor Alfonso, 
( n el que dió cuenta de lo? trabajos 
realizados y de los que lian de rea-
lizarse aún, merced a la Iniciativa 
de la Subdirectom, y a eu dedicación 
a la Escuela. 
La concurrencia fué obsequiada 
con espléndidez, biMndándose por la 
prosperidad de la Escuela y su efi-
ciencia, que ha de ser mayor caaa 
día, gracias al entusiasmo con quo 
laboran los profesores hábilmente di-
rigidos por la señora Xiques, que ha 
oi'ganizado los trabajos en forma que 
facilita la labor de los profesores y 
¿ilumnoe. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boíicario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
EMV. GROVE se halla en ^ g ^ p i t a . 
L A S L S I O . V DE AYER 
En la tarde de ayer celebró S3-
dóh ordinaria el Consejo Provincial, 
bajo la Presidencia del señor Anto-
nio Kuiz, siendo siendo despachadua 
los asuntos siguiev^ea: 
üeaignai» al señor Ernesto Men-
cío. Consejero, para que represente 
a la Corporación en la Junta Pro-
vincial de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Pasando a la Comisión de Hacien-
da, ín. vadado por el señor Goberna-
dor, un escrito d l̂ doctor Ismael 
Clark, ofreciendo su libro "Fábulas 
contra Fábulas" y otro del señor Jo 
sé García Interesando donación o 
subvención poia el sostenimiento de 
" L ú Ciudad Infantil". 
Aprobando la construcción, en o! 
edificio del Ayuntamiento de Güi-
nes de una escalera de mármol, rea 
lizando las obras de adapta<dón per-
tinentes y un Parque en dicha Vi-
lla; otro en la Loma del Recreo, tér 
mino Municipal de Regla y otro en 
la ciiudad de Jaruco. 
También fqé aprobado un crédi-
to para máquina automóvi! del Eje-
cutivo Provincial. 
Y los nombramientgs de Comisio-
nes para informar sobre ampliación 
del plan general de obras públicas 
provinciales y el informe de la Co-
misión de Gobierno Interior sobra 
neimbramáentos. 
Y con ello, hasta el próximo lu-
nes, se levantó la sesión. 
m u c h o v a l e r 
| CERTIFICO: 
i Que uso y sigo usando en todos 
\ los casos de Dispepsia, Hipopepsia 
e Hispostétlca, la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obteni-
do con ella los más brillantes resul-
. tados. Y para hacer constar, expido 
el presente en Esperanza a 23 de' 
Junio de 1923. 
(fdo.) Dr. Andrés Avcllo Pórtela. 
Médico Cirujano. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómicos, gases y neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
' que garantiza el producto. 
I 1 d-2. 
S E Q U E J A N D E L A F A L T A 
D E M A E S T R O S 
(Por Telégrafo) 
Rodrigo, 1 Oct. DIARIO, Habana. 
E l barrio de Amaro, término mu-
nicipal de Cifuentes, carece de ins-
trucción pública. Las aulas que allí 
radican,, encuéntranse sin maestro. 
Los padres de familia me ruegan ele-
ve rotunda queja al secretario del 
ramo. Infinidad de niños analfabe-
tos se hallan en aquel barrio. 
E l Corresponsal. 
M u j e r e s / — 
No uséis drogas perjudiciales. Podréis evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro arxo, más ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico. 
DE VENTA E N TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQUERÍAS 
T o d o s e l l o s c o n o c e n 
e l v a l o r d e l 
R e s i n o l 
Este ungüento emoliente y curativo es 
para el uso de todo miembro de la fa-
milia, porque las mismas propiedades que 
lo liaren tan eficaz para las afecciones 
del cutía hacen de él un remedio idea* 
para 
Quemaduras Llaga* Fuegos 
Cortadas Diviesos Kozaduras 
Araños Panadizos Picaduras 
Heridas Barros Hemorroldos 
De Tci/ta en todas las droguerías 
' i L ^ R Ó G R É S O 
D E A S T U R I A S ' 
Septiembre 25. 
Gladstone, el gran liberal y gran 
financiero inglés dijo un día hablan-
do de economías en los presupuestos 
del Estado: 
•—Hay que defender los peniques, 
porque las libras esterlinas se de-
fienden ellas solas. 
Gran verdad. Si un gobierno para 
un gasto de mero li'.jo pide un cré-
dito de 50 millones, eso llama la 
atención y se discute y' puede fraca-
sar; pero si pide esa miixma canti-
dad o una mayor repartida entre mu-
chos créditos pequeños, agazapados 
en los rincones de los presupuesto."., 
nadie so fija en la cosa, que "pasa" 
en las Cámaras. 
Va como ejemplo esa cifra de 50 
millones, porque ejo es lo que ha 
economizado la Dirección de Presu-
puestos en los gastos federales, sin 
que nadie se enterase. Ha operado 
scdjre un gran número de pequeñas 
partidas—alguba no más que de 10 
mil dollars—f todas juntas forman 
ese total considerable; con el-cual 
tendría bastante Cuba para dotar 
sus servicios públicos. 
La Dirección ha conseguido este 
resultado aplicando a los gastos fe-
derales los métodos de prudencia, de 
simplificación y de sentido común, 
empicados en los negocios a particu-
lares. Algunas de la? economías son 
interesantes, sobre todo porque po-
nen de manifiesto lo derrochadora 
que es la burocracia. En la impre-
sión de documentos oficiales se han 
rebajado 326 mil doliars, de los cua-
les corresponden 6 5 mil a la correc-
ción de pruebas. Hasta ahora los au-
tores apenas corregían sus oriírina-
les, antes de enviarlos, porque pre-
ferían hacerlo en las pruebas; hoy 
en estas no se les permite más que 
las correcejones indispensables. 
Se ha suprimido un Libro AznI. 
que se publicaba cada dos años, con 
los nombres, la dirección y los'sal-
dos de los empleados federales; li-
brotjue solo era de utilidad para los 
politicians qu.e buscaban plazas para 
sus correligionarios. Economía: 27 
mil dollars. Y se ha "hecho una de 
15 mil en la impresión del papel 
dé membrete para las oficinas, por 
la reducción de las variedades. 
Se compraba por pequeñas canti-
dades lo necesario para la refacción 
de los automóviles; ahora se compra 
al por mayor, y se gastan 200 mil 
dollars menos al año. 
En el Deprtamenro de Marina, en-
tre supresiones y reducciones de gas-
tos, se ha llegado a un total do 15 
(quince) millones de dollars; lo cua: 
! es algún dinero, como dicen aquí, 
! soine inonej. 
Una compañía aprovechada y em-
prendedora había logrado convencer 
a una parte de la burocracia qu« «.ra 
i mi'̂ v conveniente usar un germicida, 
explotado por ella, para desinfectai 
los billetes de Banco. Al germicida 
acompañaban unas copas con fjspou-
1 ja de caucho, cada una do las oua-
I les costaba 1 dollar 25. La Dirección 
i de Presupuestos acudió al mercado 
i y descubrió que las tales copas i.c 
valían más que 40 centavos ê da 
una; y también que lo del germici-
| da era un cuento de las Mil y Una 
! Nochps, luego que hubo analizad: 
j aquel guisote un laboratorio del go 
! bierno. Si la compañía hubiera ta-
! nido éxito en su acometida, habría 
i extraído todos los años algunos mi-
| llares de dollars al tufrido contribu-
yente americano. 
Etc., etc. Estas son muestras de la 
• obra realizada por lá Dirección di 
| Presupuestos y que debiera realizai 
j e! Congreso. Pero entiende que si 
i misión no es introducir economías, 
j si no aumentar los gastos, sobrh to-
| do aquellos que tienen finalidad elec-
toral. 
Se ha dado sin duda un gran pa-
j íío, con la creación de la Dirección 
i di? Presupuestos; ahora el proyect.; 
| quí se envía al Congreso está bien 
l hecho y se va pareciendo a Í03 de 
I la nación ju.iciosamente administra-
i das. Lo malo es que el Congreso, s' 
; bien respeta esas económías, hace 
1 aumentos en otras partidas y por Ic 
i tanto, desvirtúa la obra de la Di-
rección. 
Ix» que se necesita—y fué reco 
mendado por el Presidente Taft—es 
adoptar la práctica inglesa, por la 
cual las Cámaras pueden rebajar 
pero no aumentar los créditos pedi-
dos por el gobierno y éste tiene la 
iniciativa exclusiva. 
No hay la menor probabilidad df 
qyo los partidos americanos implan-
ten esta reforma; que,.según peritos 
en Derecho Político, er contraria al 
sistema de gobierno de los Estados 
Unidos. Posible; pero, entonces ¿por 
qué no modificar ese sistema, que 
está plagado de defectos? No se quie-
re tocar a la Constitución más que 
para poner en ellas cosas tan des-
acertadas como la elección de Sena-
dores por sufragio universal directo 
y la prohibición de consumir bebi-
das alcohólicas. 
X. Y. Z. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Confíenoí el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales 'TORICOS'* nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24 .—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
( E x a m e n de h v i s t a , g r a t i s . ) 
\ UM ERO EÍT lí A O í í 1) L \ A R l O 
Puede adquirirse en las vidrieras 
"La Marina" Prado y Teniente Rey; 
Mar:í; San Pedro S; San 'Pedro '¿2; 
Obispo y Habana; Salón H; ' Ingla-
terra"; Secretaria del Centro Astu-
riano; y en la Redacción, Rafael Ma-
j ria de Labra 114. 
j 37G61 6 d-28 
L a M a g n e s i a e s l o M e j r 
p a r a ! a I n i i i g a s i i ó n 
Vo hay ana curar el estómago con di» 
STdstlvos crtUlcidles 
y dificultades. 
Bajo ese prisma no vacilamos en 
apreciar la actuación de los Vetera-
nos y Patriotas como inoportuna, por 
el plano en que se situaban sus que-
jas y como peligrosa, por el diapasón 
• en que se formulaban sus requerimien-
tos. Pero ello nunca hubo de signi-
ficar, en manifiesta incompatibilidad 
con la honrosa tradición de este pc-
hay ique unir, por consiguiente, la 
sujeción a los términos del mandato. 
Y la aceptación de éste, si bien otor-
ga el derecho a recabar para su efi-
caz cumplimiento el concurso ciuda-
dano, impone el deber ineludible de 
desempeñarlo en exclusivo beneficio de 
la comunidad, asegurar el bien públi-
co y, muy especialmente, atender las 
solicitudes de la voluntad popular. 
i1 l i t e M 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antídiabéticas en el mundo. Dep6-
sltos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
i o i 
N O X O N 
I 0 y 
f L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
Adoptado por las Instituciones Bancarias y Empre-
sas más importantes. 
.La mayoría de las perdonas qye, oca-
sional o crónicamente, cufren de ¡¡asea, > 
•tffruras o Indigestión, han suspendido i 
ya las desagradables dietas y el uso da ! 
«UmentCo patentados, drogas perjudl- i 
dales, iónicos estomacalea, meólcinaa y I 
digestivos artificiales, subsUtuyóndo- ! 
los, de acuerdo con el consejo «jue con i 
frecuencia ha aparecido en estas mis- i 
mas columna.'), con una cuharadlta' o I 
dofc pastillas t'e Magneíjia Jiisurada di- \ 
sueltas en un poco de ngua y tomadâ  ¡ 
deepués de cada comida l'l rfHult-iJo¡ 
ha sido qu«> ya no sufivn molestias en 
Si estómago, cernen püanroi i*».s placo ! 
y disfrutan (»n iveneral de inilcna rrejor I 
salud. Aquellos QUd usan ia Alajínes'a i 
Bisurada no temen la hora do ía co-
mida, porque bflfcxi saben que esto ma-
ravilloso correcilvi) asimilador de los I 
alimentos, que puede obtenfrss en cual- I 
quler droguería o botica, regula el íun- I 
cionamiento del estómago .neutralizan-
do su acidez y evitando la prematura ! 
fermentación do los alimentos, y todo , 
esto, sin el menor dolor o molestia. En- ¡ 
saye usted desde luego el procedlmlen-̂  
to, pero asegúrese do comprar la ld-
^Itlma Magnesia Bisurada, preparada 
sspeclalmente para su uso estomacal. 
C 5852 aTU lOd-l« 
Nada hay que lo iguale en la limpieza de Metales, 
Mármoles, Porcelan-s,, Cristales y Aluminio. 
P R U E B E L O 
Exíjalo en Ferreterías, Quincallerías y Garages. 
Distribuidores: 
0 B R R P I H , 5 6 
Habana. 
d e l o s N í t l O S 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M 0 N T E 6 N I E T 
A. F O U R i S , FarmacánUco 
13, Rué Lacbarrléra 
CONTRATOS APROIJADOS 
El Sr. Secertarip 'de Obras Pú-
blicas, aprobó el contrato celebrado 
con el Sr. José Sans Sierra, para el 
servicio de comunicaciones con los 
faros de Cayo Parlá y Cabo Cruz. 
E l contrato celebrado con el Sr. 
F. J. González, para el iuminlstro de 
efectos, de eiscritorio «a ja Jefatura 
del, (Distrito de Sp.nta Clara, duran-
te él año fiscal de 1923-1924. 
SllíASTA APROBADA 
, HU sido aprobada la subasta para 
el sumiistro de efectos do ferretería 
a la Jefatura del Distrito de Pinar 
del Rió. 
ESTUDIAJíDO E L PROVECTO 
Se ha dado comienzo a los estu-
dios corespondientes al proyecto ^a-
ra las obras de la carrfttera de Ca-
magüeyia Sanca Cruz doi Sur. 
r \ PRI Sl PUESTO 
Se ha ordenado la conrf.cción del 
presupuesto para las obras - del 
puente sobre el rio "Zaza". 
LA CARRETERA DE REMEDIOS 
A ( AIRARIEN 
Se contesta al Presidente del gre 
mió de Chauffuers de Caibaren, que 
se ha ordenado a la jefatura del 
Distrito de Santa Clara atender a la 
reparación-de la carretera de Reme-
dios aVaibarién. 
REPARACIOX DE US l'l EXMl 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la reparación del puente "Arro-
yos" en el camino de Mantua a 
Arroyos de Mantua. 
P R ESüPUEaiH )S A PRO HADOS 
Ha sido arobado el presupuesto 
para la reparación de "-a carrecera 
de Sagua a la Isabela. 
También fué aprobado el presu-
puesto para la reparación del puen-
te "Mantua" en la carretera d-5 
Guane a Mantua. 
UN INFORME 
Ha sido aprobado el informe ren-
dido con mexivo de las obras intere-
sadas en la carretera de Remedios a 
Buenavista. por Bartolomé, remitido 
por el Alcalde Municipal de Reme-
dios . 
A g r u p a c i ó n de Antiguos Mi-
l i tares y Marinos 
T E L F . / W - 9 I 5 I 
alt."3 d. 2 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne vá pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado do la cara contribuye a la be-
lleza lĉ  demuestra el hecho del gran 
número de arreboles, polvos, colo-
reados y otros productos que en in-
mensa cantidad se venden a diano 
en las perfumerías y boticas. Todos 
estos artículos no ron de lo mejor y 
si de momento surten el efecto de-
seado al poco tiempo hay que ape-
lar de nuevo a ellos- La que quiera 
llevar a su organismo nuevos ele-
mentos que enriquezcan la sangre, 
haciendo desaparecer a la vez el co-
lor pálido de la cara, no tiene más 
que tomar el "XUTRIGENOL" que 
está compuesto a base de carne, ko-
la, cacao y vino puro de Jerez. 
" E L NUTRIGENOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, inape-
tencia, colores pálidos, decaimiento, 
etc., etc. Se vende en todas las Far-
macias de la Isla. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
1 d-2. 
En la tarde del domingo y en e) 
iocal del Consejo Nacional de Vete-
ranos, se reunieron los miembros de 
dicha asociación para su constitu-
ción tTefinitiva, bajo la presidencia 
dei Doctor Domingo Socorro Mér.-
de:r. Presidente de la Directiva Pro-
visional, actuando como secretario 
e] señor Jorge Vila. Todos los asocia-
dos íueron provistos del Reglamen-
to ê la expresada sociedad y se 
prcr-efió a la e'.ecciórj de los orga-
nismos sociales, con el siguiente re-
sultado: 
Comité Ejecutivo del Directoric 
Local de la Habana: 
Presidente: Joaquín A. de Cro; 
Vice presidente: Aniceto de Castro, 
Manuel Eiscribano, Carlos Méndez y 
Sánchez; Secretario de Actas: José 
Iglesias; Vice: Ricar-do Molina; Se-
cretario de Correspondencia: Rafael 
Cañizares; Vice: Manuel Noya; Te-
sorero: Moreno Crazo; Vice: Juan 
Pér^arnau. 
COMITE EJECÜTJVQ DEL DIREC-
TORIO PROVINCIAL DE LA HA-
BANA 
Presidente: ^Rafael Cañizares; Vi-
ce-Presidenter Crese.vcio Martínez, 
Pedio Moret, Leopoldo Vidaurrá-
zaos; Secretario de Actas: Carlos 
Mchdez; Vice: Graciano Alvarez; 
•Se'.reiario de Corresnondoncia: Ra-
món Beltrán; Vice: Alfonso Fraga; 
Tesorero: Moreno Graso; Vice: Ra-
n . ^ Núñez. 
DELEGADOS A LA NACIONAL 
Por la Habana: Juan E . Dî casei, 
Jorge Vi.a, Aniceto de Castro, Joa-
nuír de Oro, Por Pinar del Río: Ra-
fael Estévez, Benito Amaro. Julián 
Cruz, Gómez d'e Molina; Por Matan-
zas: Mariano Algarra, Domingo C. 
Méndez, Rafael Alfonso, Octavio 
Cruz; Por Santa Clara: Enrique Qui-
ñones. J. dé Cepeda, José Estévez, 
RafrÉ.i Alfonso; Por ^Camagüey: 
EIís í -o Figueroa, Juan A. Luaces, Ro-
sendo Collazo, Federico Varona; 
Prr Oriente: Francisco de P. Va-
liente, Capitán Sariol, Bartolomé 
Masó, Eliseo Manfugá. 
COMITE EJECUTIVO DEL DIREC-
TORIO NACIONAL 
Presidente: Rosendo Collazo; VI-
ce-Presideríte: 1. Dr. Domingo Soco-
rro Gómez; 2. Juan E. Ducassi; 3, 
Enrique Quiñones; 4, Francisco de 
P. Va'iente; 5, Juan A. Loducos; Gó-
mez de Molina; Secretario de Actas: 
Jorgp Vila; Vice: Bartolomé Masó; 
Seo erario de Correspondencia: Ca-
pitán Sariol; Vice: Rafael Alfonso: 
Tesorero: Aniceto de Castro; Vice: 
José Estévez. 
Ao>o seguido la Directiva Provi-
sional dió posesión.̂  a la elegida pa-
ra-el Directorio Nacional, cerrando la 
sefióa el Presidente ele '̂o señor Ro-
fende Collazo después de haber da-
do laa gracias a sus compañeros, y 
prometer una acción efectiva y eficaz 
en bien de la Agrupación. 
D r . G a t o G o i i l e m 
IMPOTENCIA, PEBXUDAS 
• BMjaíALES, £STi:XIX.Z-
»AD, VENEREO. SITIEIS, 
V HERNIAS O CUEMADU-
21 AS CONSULTA» DE 1 A *. 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
L a s L i cenc ias de A r m a s 
de caza; Marran fle comercio. Ce- gana-
dos; Ctrtlficados dr loaas clases, y de-
más asuntos se gestionan con la m«i« 
yor rapidez. 
OSCAR .-.OSTiX. 
Ex-Jefe de Admon. de la Secretarla 
de ARricultura. 
Habana 'i9 Arartado 913 Teléfono 
M-2005. Habana. 
06754 alt, 10d-3 
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POR JOKGE ROA. 
E l duelo es hoy la actualidad do-
—LOS LANCES DE HONOR. 
TRAGI-COMEDIA MASCULINA-
ANATEMA LEGISLATIVA . D/3 
LAS CORTES DE NAJERA. 
— E L CODIGO CABRIÑANA Y E L 
EVANGELIO DEL HONOR. 
— E L DUELISMO TRCPICAL. 
pos en que tras la formidable ava-
lancha de los bárbaros del Norte 
^ b r e ella ha escrito en la "Re- quedaron los pueblos enlcuebrecidos 
vista Mensual de Cuba". un ar- por el desorden, por la confusión y 
ticulo concienzudo nuestro Subdirc-1 la ignorancia. Entonces los mismos 
tor Ldo Ichaso. i obstáculos con que tropezaba el an-
E l autor de "La Comedia Femé- j sia de la verdad y de la lusticia, las 
nina" escribe, con ática sal, sobre I mismas vacilaciones y dudas mal 
tema'tan escabroso peguntando el I aclaradas por los tribunales, impe-
nenúltimo cuadro de esa Tragi-Co- Uan a dirimir por la fuer7a y el va-
media Masculina. lor personal lo que las leyes no 
Ideárnoslo: | acertaban a resolver. Pero ahora 
'Por la vehemencia de algunas | que, si de algo padecen »rs pueblos, 
frases dichas a un amigo muere en es de exceso de legis adores y de 
Matanzas ante los padrinos, aníc | leyes, ¿cómo se sigue hojeando el 
los médicos y ante el Juez de Campo | Código de Cabriñana cual si fuese 
un hombre honrado, un buen padre el evangelio del Honor? ¡Leyes! 
,:<• familia, un hombre útil a la so-1 ¡Decretos: ¡Circulares: ¿Acaso eAis-
<.io(lad ; ten más que en la letra muerta para 
"Por un choque de palabras es-1 el castigo de los duelos? ¿Acaso las 
capadas al ca'.or de la pasión, cae aparatosas penas - ímput*tas a los 
en Madrid, gravemente herido un ¡ duelistas son algo más que burlas 
joven ( apiuin, en duelo a espada, oficiales y legales, sancionadas por 
con un compañero de la misma gra- los gobiernos y refrendadas por la 
duación, con un camarad.i suyo. ! sociedad, esclava de un honor apó-
"La prensa madrileña, el pueblo crjf0| ,ie un honor engendrado por 
español y el cable internacional, es- 0j miedo eobarde a la opinión del 
tan durante una semana pendientes vUigo que ensalza y glorifica al re-
de un reto del General Aguilera, ta(ior y desprceia y anatematiza al 
Presidente del Trbiuna! Supremo (iue soberano de. sus actos y herói-
de Guerra y Marina y el cx-minlstro Camente fuerte en sus convicciones 
y «mador Sánchez Guerra. j rehusa el combate singular? Las 
"El duelo perdura a través de Ins anchas hendiduras que dejan los có-
generaciones y de los siglos. Se des-1 digos para el delito del duelo, para 
echan por arcaicas ins< ituciones y las injurias, para la cslunmia y pa-
formas de gobierno; s j proscribe') ra todos aquellos pecados que ata-
cóme bárbaros o extemporáneos, | ñen al verdadero honor, son una 
usos, costumbres y tradiciones; *í de las caucas principales de que se 
cambian en su raíz leyes y estatu- ape le muchas veces a los códigos 
tos; se exaltan con orgullo los pro- del falso honor; a los de Cabriñana. 
gresos y triunfos de la civilización, "Hay en nuestros tiempos otros 
y apenas pasa día en »iue la prens»', motivos muy especiales y muy pode-
de aquí y de allí no ?ios hable na rosos para que se aumente la esta-
E l diieío (]ístioa de los "lances de honor". 
En aquellos días en que para ser 
intitulado caballero se necesitaban 
la fortaleza y la hidalguía del alma 
y el espaldarazo del cuerpo, en 
M a d r e s C o l é r i c a s y n i ñ o s t a r t a m o d o s 
{ E s l a a r p a d e e l l a o de e l l o s ) 
'cuestiones personales", 
persiste fatal e invencible desde qn.-
de los obscuros bosques de Escandi-
navia y Germania, pasó a través de 
las sombras medioevales a Francia 
y a España. La fuerza de la ley ha aqUe]ios días en que el vencedor en 
sido derrotada por la fuerza de 'o< |as jusfas y torneos rendía su lan/a 
a los pies de su dama, el duelo lle-
vaba muchas veces cierto espíritu 
de romanticismo desinteresado. Aho-
ra la espada del "honor" suele con-
vertirse con lamentable frecuencia, 
en ganzúa para abrir las alhacenas 
del favor oficial, o en faca de mato-
nes y guapos para dejar libre el pa-
so a la audacia y a la inaptitud. Tie-
nen uno o dos duelos, aunque sean 
sin consecuencia, mucha fuerza pa-
1 ra los comités de barrio, para la« 
i asambleas, para las campañas elec-
gúi. la cual el due o es tan repug-. toi.aics y para las Cámaras. Un pip-
asití- a la moral y a la? leyes co-; ohajM> „ tl.os disparos, hf (bos en el 
mo impropio de un pueblo crisíi.!- Mcamoo del honor" son ahora el es-
"lames de honor". Sobre el ánate 
ma legislativo de las Cortes de V'i-
jei-a, sobre los tremendos rigores ñé 
los Reyes Católicos que condenaban 
a muerte al retador, si mataba o 
hería a su adversario; sobre la te-
rrible pragmática de Felipe V , que 
agregó nuevas penas a l̂ s de Fer-
nando e Isabe'.: sobre la severidad 
de los castigos impueütos en Espa-
ña a los duelistas y SÜt* cfi^iplites 
por la Rea] Orden del ¡MUnísterii) de 
Gracia y Justicia del año 1 8 3 7 , se-
no que discierne el honor verdadero 
del falso; sobre las perí,l!-{entes con-
'¿cnr.rior.es de la Iglesia; ísobre l:i 
enorme íbdfuníbá de decretos y eir 
campo del honor" son ahora el es-
paldarazo de los políticos. 
"Claro está que gran parte de 
estos duelos, además de la sinrazón 
^jiv?i lllt. •(s.'.tuillUtl wv: ,iv i i-iv/.t» ¿ .11- i . . i innata a los mismos, llevan la ri culares • con que bar. •|ucrido aho-, , , , • m.» i _ m í j diculez de la comedia y la farsa que 
garlo todos los pueblos civilizada-j ^ ' M 
mente organizados, se ha alzado fa, j rcl>rcseutan tídica c Irreductible In espada o ¡1 
sable o la pisto'.a del "e i>npo de ho-
nor". Las Ligas antiduelistas coit> 
tituídas en l^Francia, España, Ale-
mania, Ansíiia, Italia, Pélgica, IIm-
sia y Rumania e iniciadas caga todas 
ellas por militares y du",istas ape-
nas han logrado dlsfuinuir la esta-
dística de los encuentros persona-
les. Hay sin embargo dos naciones 
en donde e] Código de Honor nada 
tiene que hacer: Inglaterra y Ios-
Estados L'nldoí'. 
"¿Cuáles son las causas de esín 
tenaz persistencia del duelo? Era 
quizás explicable en aquellos tiem-
Hemos conocido dueles a pistola 
en que/ previo convenio de los pa-
drinos respectivos y del Juez de 
Campó, las anuas han sido cargadas 
pop pólvora sola. Sabemos de lan-
ces a sable en que previamente se 
han mellado su filo y su punta. Han 
contrastado éstos con la bárbara 
tragedia de aquellos en que por mo-
tivos fútiles ha quedado uno de Iqs 
combatientes en el "campo del ho-
nor" con el cráneo destrozado o 
con el pecho atravesado. E l mata-
dor y los padrinos han subido' a su 
auto sanos e impunes. Pero. . . se 
ha salvado el honor. % 
T O D O D E B E A R R E G L A R S E J A B O ? * s j % 1 P A E A R S 
& V I N O L I A 
E N T R E C U B A N O S 
HAHLA E L PRESIDENTE DE LA 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
La Columna de Defensa Nacional, 
que se ha \ mantenido en situación 
especiante en relación con el con-
flicto surgido entre la Asamblea, de 
Veteranos y Patriotas y los ?l?men-
tos que dirigen la vida nacional Jes-
de las esferas del Póder, cree que 
dtbe cesar ya esa luch^ que está 
perjudicando al país, por cuanto 
mantiehe la sociedad cubana en 
constante estado de alarma y per-
turbación, paraliza las actividades 
comerciales, industriales y mercan-
tiles en todo el territorio y está fa-
cilitando una nueva humillación a 
la República por parte de un go-
bierno extranjero. 
Creemos que ya es hora de llegar- i 
,68 a un acuerdo, a una inteligencia, 
a un pacto, y para ello la Columna 
de Defensa Nacional, que no ha es-1 
tado de una parte ni de la otra, 
ofrece sus buenos oficios y labora-
rá por una honrosa, decente y pa-
triótica solución entre cubanos co-
mo deben resolverse todos nuestros 
problemas por difíciles que sean. 
Tanto el gobierno como la Asam-
blea de Veteranos y Patriotas saben 
basta dónde puede dañarse la Repú-
blica de mantenerse una intransi-
gencia infecunda y antipatriótica- y 
confiados en la buena voluntad y 
la clara visión de los directores de 
uno y otro bando es que los invita-
mos a un acuerdo que devuelva la 
tranquilidad, la fe y la confianza a 
los habitantes de Cuba. 
La Asamblea de Veteranos y Pa- -
triotas ha pedido^ rectificación al 
Gobierno, Oso nada más exige, el 
. Hemos recibido las últimas noveda-
des de estos jabones, ya bien conoci-
dos.- Incluyendo OTTO de ROSE. BO-
LAS y el jabOn marca VESTAL el que 
usa la reina de Injrlaterra. 
C A S A D E S W A N 
O B I S P O , 65. 
C 6939 Alt 8d 7 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. XOSPITÜX XTTKIf I. PAI. VKSYKB D» ANDRADS ESPECIAIiITA Z.1V TIAS URIN ARUJ 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla » cateterismo de lo» urétores. INYECCIONES DX NEOSAXVABSA1I CONSULTAS DE 10 A 12 Y DB 3 A S p. m. en la calle d« Cuba, 69. 
I r , 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
Primer Magistrado de la Nación en 
carta pública ha prometido rectifi-
cación. Si una parte persigue un 
fin moral y la otra promete solem-
nemente conseguirlo, ofrecerlo, prac-
ticarlo ¿cómo no ha de llegarse a 
nn mutuo acuerdo que acerque e 
identifique a los contrincantes, si 
obran sinceramente, para ,que cese 
el actual estado de agitación, des-
confianza y zozobra que esta I^cña 
engendra en el ambiente cubano y se 
refleja alarmantemente en la vida I 
de los negocios? 
Resolvemos pronto este conflclto 
entre cubanos para evitar que un 
tercero venga a imponer soluciones 
de acuerdo con su conveniencia. 
Antonio Navnrrrr)' de Córdoba 
Presidente. 
Conozco un niñito hijo de padres 
normales, a quien su madre, a fuer-
za de regañarlo a cada momento ha 
puesto en estado de nerviosidad y ti-
midez. Esto al empezar a hablar, ha 
producido la tartamudez. No culpe-
mos a estat madre, que es cariñosa y 
hacendosa como pocas, pero no pue-
de con sus nervios. Sus hijitos tra-
viesos como diablillos la ponen en un 
perpetuo sobresalto, son los inocen-
tes tiranos de su madre, pero es su 
natural desarrollo que se lo pide. 
Los gritos, vocerío y disgusto de la 
madre nacen de sus nervios enfer-
mos- y de su organismo empobreci-
do por el continuo trabajo. Es ne-
nesario alegrar a la madre, quitar-
le ese mal humor antinatural. Tie-
ne que tomar un tónico suave y de 
efectos permanentes que le fortifi-
que los nervios y suavice su carác-
ter. 
CARDUI -es el remedio supremo 
de las madres débiles y necesítalas 
de la normalidad necesaria para 
criar hijos. CARDUI ha devuelto la 
felicidad a multitud de madres que 
parecen malas, por maltratar a sus 
hijitos, pero no son malas, solamen-
te son enfermas y raquíticas do sa-
lud. Pregunte por CARDIJI a sus 
amigas y vecinas. 
Envíenos este anuncio con su 
nombre y dirección y recibirá el 
útil libro "Tratamiento Casero". 
Cardui se vende en todas las boti-
cas de Cuba. Si no lo encuentra en 
la que acostumbra comprar, diríja-
se a "U. S. A. Corporation", Man-
rique 6 6, Habana, y obtendrá la 
cantidad que desee. 
BoncfltaOoHOeam 
L o s C o i i c u r s o s d e L f l G L O R l ñ 
Publicamos -hoy los nombres de los niños pre-
miados en nuestro quinto concurso semanal de his-
torietas. Como de costumbre, los residentes en la 
Habana pueden pasar a recocer sus obsequios por 
Monte número dos, Departamento de Regalos del 
Chocolate Mundial. Los que residen en el interior 
de la República recibirán directamente, por correo, 
sus obsequios. A todos felicita La Gloria muy cor-
dialmente. 
He aquí la lista indicada: 
PRIMER PREMIO: Marta Mufiiz, apartado No. 12, 
9lan Luis, Oriente. 
SEGUNDO PREMIO: José Luis Blanco, Sta. Emilia A. 
edad 8 años. Jesús del Monte. 
TERCER PREMI©: Mercedita Planas, 12 años Cieu-
fuegos. 
PRIMER ACCESIT: Carmen 'Sardinas. Edad 9 JLfioa, 
Aramburu No. 52, Guanajay. P. del Río. 
SEGUNDO ACCESIT: Candita Pérez, Edad 12 años. 
Luyanó No. 11, Habana. 
TERCER ACCESIT: Francisca Sanz, Edad l a años. 
Calle 2a. No 111, Santiago de Cuba. 
CUARTO ACCSIT: Esperanza García, edad 7 años, 
calle 9 No. 59, Cárdenas. 
QUINTO ACCESIT: MARGARITA ALVAÍIEZ, edad 
12 años. Kilómetro 115, Sola. Camagüey. 
SEXTO ACCESIT: Juanita Albay, Calle Antonio Nú-
ñez No. 8 Los Palacios, P. del Río. 
L A G L O R I A 
E l m á s deUctoao do loe cbooolaLas 
S O L O . A R M A D A Y Ca. 
Lufanó i Habaoa 
M A D R E S 
E H I J A S 
PUEDEN AUMENTAR EN-
CANTO DE SUS CUTIS 
La edad de las damas está e* su cutis. 
SI • usted llene cincuenta años 
y su piel está clara y lozana, el 
óvalo de su cara firme y juvenil, 
usted es joven. 
, Si tiene usted veinte afioá y su 
tez está opaca y sin vida y el 
contorno de su cara falto de re-̂  
gularidad y firmeza, usted es 
vieja. 
Ningún cosmético " ordinario, 
ningún afeite, puede reparar efi-
cazmente la huella del tiempo, del 
aire saturado do impurezas, del 
sol y del viento, de los pesares y 
los esfuerzos, como 
E M B E X i L E C E D O H 
' ARCIIiEA ai>ASLIICA 
, I.a acción del EMBELLECE-DOR BOXCILLA. penetra bajo la piel. Xo hay más que extender sobre el cutis esta arcilla fragan-te, de color grisáceo y dejar que so seque. 
No hay misterio alguno en la 
acc^n del EMBELLECEDOR 
BONCILLA. Tan pronto como se 
aplica, se comienza a sentir su 
efecto rejuvenecedor. Mientras se 
está secando, su acción se deja 
sentir agradablemente. Esta pe-
netra en los poros y limpiándo-
los, estimula la circulación mo-
rosa de la sangre, fortaleciendo la 
estructura muscular del rostro. 
MUESTRA GRATIS 
Pida BONCILLA a su provee-
(Jor hoy mismo, o pida al distri-
buidor una muestra gratis. Esta-
mos tan seguros de que el resul-
tado de BONCILLA encantará a 
usted,, que le ofrecemos un pa-
quete de muestra gratis. 
USB ESTE CUPON 
Sr. Pemando Munllla, 
Agular 101, Habana. 
Sírvase enviarme un tubito d» 
prueba de EKBEi,r,EC3DOR 






D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula, Medicina General. Esoeclalista en Knf ermedades Secretas y de la fiel. Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a ó. Te-lefono M-C7Ü3. No hace visita» a do-micilio. 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
Es un hecho que produce grande satis fac-
don, que en la profusión y confusión de 
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer e'l organismo humano. Las palabras "tónico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T 
S U S C R I B A S E : 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U 
300,000 LECTORES ÉN CUBA 100 PAGINAS CADA EJEMPLAR 
Ruscrlpclrtn: 40 cts. al mes. Cuatro pesos al año. 
AGENTES en todos los pueblos de la Repúl.lica. • 
De venta en todas las librerías y puestos afines. 
L«k única Revista autorizada por el poblerno para publicar OFICIA LATEN-
TE todos los datos de nuestro movimiento financiero y mercantil. 
CORRESPONSALiES: en todos los mercadr.s en relación con Cuba. 
Información grráflca mundial. Nuecstros artículos son redactados por ex-
perto en cada materia. Las inversiones que recomendamos son las mfis sa-
lidas del mercado cubano. Anunciamos solamente mercancías que respondan 
a la calidad que se anuncia. 
Oficinas: Manzana de Oómaz, 342-348.—Teléfono: M-5191. Habana. 
i P A S C l l A l - B A L D W I ^ 
Obl'.po No. IUI. Habana 
J i A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
P U R I N A 
C O W C H O W 
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA VAGAS LECHERAS Z i 
S i 
| " A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 




RALSTON PURINA Co. 
S t L O U I S M o . 
! < i 
d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 No. 7, entre Ir.tanta y Marina : - : Teletono M-4029 
C o n e l S r . M i n i s t r o 
Cuando llegaron las primeras no-
ticias de la actitud adoptada por 
Primo de Rivera, casi nadie supo 
que actitud tomar. Los periódicos 
estaban perplejos; los dirigentes de 
la colonia, dieron a entender que 
se trataba de un cuartelazo más. 
'Error de errores! 
Don Hcrmógenes, que por algo 
tiene la cabeza para pensar, vio cla-
ro en el asunto, y los puntos de vis-
ta que le hemos oído expresar mien-
tras don Manolito García Prieto 
pataleaba en Madrid como un chi-
quillo, han sido corroborados por 
los hechos. Ni corto ni perezoso, 
fué a ver al Ministro. 
—Mire,' señor Mariátegui, aunque 
cubano, me interesan mucho las 
cosas de España. Y esto del ami-
go Primo de Rivera, me parece muy 
requetebién. ¿Tiene usted noticias 
directas? 
—En absoluto, don Hcrmóge-
nes. Ni una... Pero veamos. ¿Con 
que halla usted bien el "golpe" del 
Marqués de Estella? 
—Perfectamente. Prefería que 
hubiese sido sin violencia; pero si 
en esa forma no era posible, que 
sea de todos modos... Su ex-jefe, 
el señor Alba, y demás compañeros 
de politiquilla, estaban intolera-
bles. 
— Y o . . . Usted verá. . . Un di-
plomático . . . 
—No aspiro a conocer su opi-
nión-.. La decoración está cam-
biada. Ahora, que vengan las con-
secuencias. . . Y usted y yo, si me 
acepta, brindaremos con Pemartín 
por el triunfo de ,1a causa. 
—Por el triunfo de España... 
—Muy bien. ¿Prefiere coñá V. O. 
G., vermú, jerez? 
—A esta hora; vermú. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I I i 
L a p r i m e r a a r r u g a 
causa siempre una profunda pena 
a la mujer hermosa, y 
hermosas lo sois todas t 
P o d é i s e v i t a r 
este caso fatal em-
pleando con regu-




m S i m ó n 
- PARIS -a 
que conservará en vuestra epider-
mis la juventud y belleza e impedi-
rá esta arruga, triste presagio de 
muchas otras si no ponéis remedio. 
Completad los eiceleutes efectos de 
la Crome Simón con el empleo de los 
P O L V O S S I M O N 
y del 
J A B Ó N S I M O N 
N E R V Q F Ü R Z A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE QUE 
COMBATE CON EXITO E L 
DECAIMIENTO-AQOTAMIENTO-DEBILIDAD 
SEXUAL y NERVI05A-ANENIA-NEURA5TENIA 
TALTA de APETITO^NELAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
DC VENTA tN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
i 
i 
D E C A I D O 
I 
hombre - hace 
feliz un hogar y a su 
esposa cuando tiene 
salud, vigor y ener-
gías. 
Tan pronto ra naturaleza disniinay», j 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
.preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mínimo 
txicio canse su cuerpo, si se siente falto de energía» e 
ferente a placeres de la vida y cuando su ser no remoade 
sus deseos y voluntad tome el 
naturaleza vuelve al e¡üd7 de bi^elu/, w n f a £ 7 t o ¡ £ J t 
alegría de un cuerpo sano. 7 J J l J 
a «tas cansas. ULRId ha carado mucho, caaos deUde J J J 
THE ÜLRICI MEDICINE CO., h e , NEW YORK 
í 
P U R I N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tíel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y J i s m o r e s 
MOHSÍRRATE No. t í . CONSULTAS D E 1 a « , 
Especial para los pobres de 3 y media a * 
1 
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D E L f l H f l B f l N f l fl M E J I C O 
v i 
LOS PKRKOS DE SANTA I U )S.\ 
Al llegar el fcrrotarnl x» la esta-
ción de Sania liosa, «íií vé un cpn-
siderable número do potros de tod:is 
elases, colores y tain if c j ^ que se 
« c i t a n a los coihes on í-spera de 
los desperdicios de la < oniida que 
serle de perros flacos, enfermo» y 
\i('jos y delante ele o|l'>s abandonan 
la c omida <jne los pobic ^ devoran j 
r.'p.damcntp. 
l.-ta (-(orna se rrpit^ dos y tresl 
veces y u das las «1"° pon-rt!' la C Í -
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces habrá tenido que soportar dietas rigurosas y tsmar ju- V 
Gos de todas clases. Para estos casos no hay nada mejor que la 
allí proporcionan a los viajeros las taiu ia del tira vn S inta llosa, l'a-
'Mnditas" en aseadas -Oíiti-as cubier- recen enfermeros de una raridad 
las de encaje y festoneadas -de fio- desconocida o de un instinto no tla-
Kn Méjico basta en la copiida sifieado. Idmieo y ^HTit,,• no obsol'm 
esa earacterística er. las eá-
res. S I D R A I T E R O 
se encuentra la alegríf- de âs flp- varón 
res; pilas ponen en todo !a suavidad "ú^s. Los perros servido, con tan-
frar.iseana v amab'e de.>... bechi/... ta sqlicitud no se in,.ev-n de la %M 
Las -ir.ditas- ofrecen a precia ra de una pared mientra sus com-
ín'fimos, a tan bajo precio como las pañeros amigos les pororclonan . 1 
flores, ^ M H U M I O S platos df picanle diario sustento, pero es wnpresío-, 
sabor mejicano, que poi- lo oportn- liMlté el modo' como, m distinta^ : 
n„ .lo la hora casi todo, los viaje- posiciones, contemplan la magnam-
KM l.allan apetitosos. Las frutas, nía generosidad que sale de los c o. 
ches del tren, y en sus ojos tristes 
esas 
rojos cuando ofrecen un "mole" o 
•taco", que sin querer í c aceptan, 
porque "no bay valor bumano para 
negarse ta aquellas roces que son 
fragante súplica cuando blindan 
uvas y brevas o calientes tortillas; 
Con fríjol refrito, 
(huelen tan bien! . 
 
hay asomos de alegría y d? satisfac-
ción, y por el incesante movimien-
to de sus rabos se sabe con ce: te-
le han aprendido a ag»adecer el 
bieq qtte les hacen. 
Pero a; arranc ir el u < n empieza 
el segundo aspecto diveitldo de 3a 
Los perros que cuidaban a 
n>í las de procedencia /-q.añola ô 
nio las del país, lucen sas helios co-
lores en rústicos c anastos llenos d » 
pámpanos que elevan al alcance doj 
las ventanillas los desnudo* brazos ™ |f" 
garridos de las "indita.-. ' de largas, 
iirnzas y dircísima cautarina. 
\ ponen tal caricia y sedosa moda-
lid ul s s "inditas" en los luhios i " , , i , 
los demás eiguen ep p̂ s del ti en, 
unos cuatro kilómetros corriendo y 
j comiendo, y como allí empiezan las 
múltiples curvas ascendentes de 
i Ma/trata, cortan rúpidamentc las 
i curvas por los atajos, y t MamJo fl 
tren llega al extremo opuesto d.?l 
Desr acs de M » , ! ^ ^ wstíin r„os Cs,.erando más 
i huesos. A la primera c!ii \a, todos 
V.v.trv tanto la íjiravnim jfe llf^flj .han tenido tiempo de llegar; a la 
por ser extracto puro de manzanas, sin mezcla de ninguna espe-
cie y reunir las más altas cualidades para las afecciones gástricas. 
. PREGUNTELE USTED A SU MEDICO. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
i m p r e s i o n e s d e 
« m m n 
M M U A TKi nni: n-i o* de 
sonosno 
Ha d 
E L C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E R U M A N I A 
Xos comunica el señor Rpger Le 
P'ébure, Cónsul General de flun^nta 
en rsta capital, que ha trasladado 
calle 
iado de exiscir en su resi-
dencia de San Nicolás 12, altos, la el Consulado y oficinas a 1 
distinguida dama niaíaneera. péñora Aguiar número .10 altos 
María Teurhe Tolón do Serondo. Agradecemos la atención 
Tras do una cruel y laiijU enrer-
medad. entregó su alma a Dios la 
bondadosa señora. De nad.i valieron 
los auxilios de la ciencia, ni M ca-
riñosa solicitud de su; lamiliar^ 
sentida manifestación cié duela. 
Asistió al mismo upo ii;;t:icia repre-
serj;ec'ón do nuestra ¿r.-cirdad. don-
de era muy querida y e,-.ti:nada n s-,srnacion 
e:;tinta. lo misníp (ine en rdatanx.ar,. ; n rudo 
olfatea a lo largo •del trem n̂ ^Ijlí'ft 1 gemiB^a > » quedan algunos a mi-¡ todos. 
io los iejto.< deí restni. y.niás «"«'o-1 la(í (jc| -̂amiuo, y así van quédando j su entierro tuvo efecto el sábado 
peratistíis que lo» hunc-cnes, Ja1"^, J atnjs a(r;',s, hasta que re ndidos do: a les 4 de la tarde, sieudí) ésa; una 
[OS perros de Santa Ko- i hacen ffdp?jf^ig^ y sofocados empre-iden o] r"-
.iián de arrebatarle a un c ompañero ,,.„. j . , Üneá del »".>ií recoglen-
> amigo el hueso que por fortiin:i'(j0 j0 sohró del almueizo de los 
íhyó a su lado, ha provlmidad a 1 yj-ijoios. Y a medida que cd tren K$ 
iotn parece entre esos neiios Cflí1»)* ¿gcilando aciueilas emmfTicias fan-
un b!cn probado título de propiedad f i , . . , ^ ele Maltrata, en Ins profnn-
liaiscutib'c. fiag ( arranqueras se ver. los eansa-
Terc) no es la consid la' i.'ni mutu:» dos iierros de vnell i a la población. 
|UC demuestran c-n sqs actos lo quejy veces de}!.enen el pnüH' y penie»-1 
os baee admirables y slinpútieo-, I neepn unos insíantes ' on.emplando 
ííhó el dc«sarrollo senlnnental de a i0s! qjio se alejan.. -Pobres pê  
Toe dan pruebas, a Iqs cjiie cdisen.»''j Vios sentimentales y agradecidos de 
«u procc'der durante el ti« mpo breve <íanta Tíosal 
Itiq el tren se detiene en Santa lío- , Entonces me acordé «h mis Mete 
»a. i perros que tuve qpe eor.fiar eu la 
Los perros que se acercan al trcnjHabma a Mrs Jeannette Ryder, ni 
•evelan por la visible tiraulez &fl emprender este viaje a Méjico, en 
su piel atamborada sol r > la carne ' ropvegentación del DIAIUO DE LA 
mórbida que no saben le que ue-, ^ j a U I ^ ' A , y sentí su nnseneia, sus 
^csidad; a todos les luc.» t i polo. Al caricias y ladridos, y en piTenclo me-
principo comen un poco para qúk dité on aquella lección de compañe-
no se tome a desaire por parte ele vismo de los perros gordos en favor j 
los viajeros que, desde el tren les j fle los perros flacos y enfermos, y 
arrojan esplénddias sobras, e inm> me pareció que oía el eco clarísimo 
iliatamente cargan en |fc boca todo del ladrido doliente de mis perros 
lo que pueden y lo llevan a pocos tristes, • llamándome iníormente. . . 
metros de distancia doncie hay oti i Marcial UOSSELL. 
I T S E R V I C I O Í E L E F O N I C O T ^ X A J U N T A PROVÍÑCIÁL 
E N A G U A D A D E P A S A J E R O S , E L E C T O R A L D E L A H A B A N A 
Y A M A R I L L A S 
donde su muerte ha tenido que cau-
sar uqa dolorosa sorpresa. 
Llegue hasta su atribulado viudo, 
el señor Francisco Sorondo y Go-
vin, el cestimonio de nuestra con-
dolencia, que hacemos extensiva a 
sus hijos. 
Da^canse en paz. quien g su paso 
por la vid.i solo sap era seV.brar el 
bien, y tengpn sus' fam.liares la r.'-
ni>rP!.nria, para, soportar 
golpe. 
Estuvo en estos días por Cuéllar. 
Fué a asuntos relacionados con su 
gran industria licorera, que tiene es-
tablecida desde hace <).ños en esta 
ciudad. 
Y .al comercio en .general, a que 
dedica sus iniciativas y energías. 
Saludo afectuosamente al buen 
amigo-
A Í̂ A HABANA 
Se ha marchado para la capital 
de la República, el aventajado es-
tudiante de Medicina Ramón Eduar-
do Marrero. 
Va a continuar sus estudios en 
la Universidad Nacional. 
Le deseo éxitos, al despedirle. 
JOSE JAIME CiOXZALEK 
Hasta hace poco venía desempe-
fíando la Administración del Natio-
nal City Bank of New York en Ca-
magüe}', mi querido amigo señor Jo-
sé Jaime González Hurtado. 
Marchó a los Estados Unidos en 
atenciones de su cargo y al regresar 
ha sido enviado a Sagua la Grande 
a desempeñar- la Admjnistracién de 
esa Sucursal. 
Siento que nos abandone el caro 
amigo y le deseo una estancia muy 
feliz en la ciudad sagüera. f 
En unión de su apreciable fami-
lia. 
ESTl DIAXTE QL E TRU NJ A 
El joven Eduardo Gil Agüero ha 
obtenido notas de Aprovechado en 
los exámenes que celebró en el gru-
po de Letras e Inglés. 
Le felicito, estimulándole a que 
persevere con verdadero entusiasmo 
en sus estudios. 
DE SAN JA( INTO 
Han regresado, después de pasar 
en el pintoresco balpeario alegres 
días, los jóvenes y estimados espe-




P i c a r o C a t a r r o 
i 
Llegamos a la épocj*. de los catarros 
frecuentes. Ta se sabe que un catarro 
mal cuidado, o prolongado, abro las 
huertas de la Influenza, de la tisis, 
y nadie está exento do pillar un cata-
rro en estoij tiempos. 
Para comt)atir el catarro, pronto y 
con éxito, existe el Anticatarral Q
bracliol del doctor Caparó, que todas las • y señor Ricardo Aloaso 
'de la lujosa cas* l̂e novedades fe-Facllita la espectoraolón, oxigrena los 
pulmones y vías respiratorias, vigoriza 
la sanare y rjuita la molestia def cata-
rro con fiebre. 
Antlcatarral Quebrachol del doctor 
Capare') es la nigdleacjón racional, rápi-
da y científica del catarro. Tomarlo es. 
atacar el mal con elemento que lo ven-
ce. No lo olvide. Antlcatarral (Quebra-
chol del doctor Caparó. 
alt. 2-Oct. 
Ayer y en cumplimiento del J L T -
• ,, Itícuío 42 del Código Electoral se 
Aguada de Pasajeros y A manilas, j ^ ^ j u n t a s Central y Pro-
dos prósperas - o.tuladanes situadas a Bieetoraks de tbáa la He-
mitad de camino entre Colon y Cien-i .^. 
fuegos, sobre la linca férrea que pu'lK'{1- • 
une a ambas ciudades, dedicaron i T.a Provincial do la Halar.a. con 
una buena parte del domingo a ce-i asistencia de los menores Dalbino 
léíf&r la inauguración del servicio i González Pasaron.Ncomo Presidente: 
tcletónifo loeal. francisco Souto Granja y Oscar 
Además de ías reremonias oficia-| Zayas Pórtela, como Vocalo?. 
lea de la inauguración en ambas ciu- A las cinco en punto, el doctor 
dados, los vecinos se entretuvieron Balbipo González* abrió la sesión 
el resto del día llamándose los unos ordenando al Secretarlo diera cuen-
meninas "La Sirena' 
Vienen muy contentos de-la deli-
ciosa estada flUR han disfrutado en 
las bellísimas playas-
Mi bienvenida para el simpático 
matrimonio. 
Mí ( ON DOLKNt IA 
Este señor"fallécí5 el 
del presente afio. 
Dichas honras fueron apreoidas 
por su viuda, hijos y demás fami-
liares. 
Y en la Santa Iglesia Catedral 
fueron tributadas a la señora Petro-
nila Mola viuda de Aguilar. 
Fallecida el día 29 de Julio da 
este año. 
Su hija y demás familiares cos-
tearon estos cultos. 
Lx\A BODA 
La efectuada la noche del sábado 
22 antepasado. 
¿Los contrayentes? 
Señorita Leonor Rivero Romero 
y señor Justo Morales de León, ami-
go mío muy estimado. 
La ceremonia tuvo lugar en la mo-
rada de los amantes padres de la 
desposada, señora Amalia Romeru 
de Rivero y geñor Alfredo Rivero. 
Actuaron de padrinos la señora 
Amalia Puig de Guillén y el señor 
Miguel Guillén y de testigos los se-
ñores Alfredo Usutorres y Primo 
Vega. 
Después de efectuado el acto, a 
la concurrencia se le obsequió con 
toda esplendidez-
Trasladándose los felices nuevos 
esposos a su nido de ;<mores. 
Que Dios los colma de venturas 
inacabables. 
O T R >S X I IM I A S 
Las de la señorita Amparo Ximo 
Rodríguez con el apreciable joven 
Eugenio Rodríguez Caballero. 
Efectuadas en la Iglesia de San-
ta Ano-
La noche del jueves último. 
Estuvieron muy concurridas por 
las amistades invitadas, las cuales 
recibieron obsequios en profusión. 
Hago votos por la dciha perma-
nente de Amparo y Eugenio. 
ORLA DE M TO 
Un hogar amigo, de todo mi afec-
to, se halla eniutáclo. 
Me refiero al del Comandante del 
Ejército Libertador Kamón A. Cj.--
neros Zayas y señora Mercedes Za-
yas de Cisneros. 
El cjíft 23 de este^nies hap per-
dido para siempre a su (uierido hi-
Se la consigno a mis apreciablos j jo Pedro María-
amigos, el joven y distinguido ma- i Uu joven muy inteligcute, corree-
trimonio formado por la señora Ma- tísimo y laborioso, 
ría Escrich y el doctor Enrique Mo- \ Su sepelio se verificó el día si-
ya Qucsada, Cirujano Deptista esta-j guíente, llevando un a( ompañamíen-
blecido en esta ciudad. j to muy numeroso. 
La motiva el triste caso de haber i Demostración palmaria dol sólido 
perdido en la Habana a su adorada j'afecío que disfruta la familia Cis-
hijita Behita. ' neros-Zayas. 
Ppr esa capsfi la Sociedad "El Lu- I Ppr sus grandes virtmle?. 
gareño" suspendió la velada Que te- | Amigo do cijos con toda sijiceri-
nía preparada para el domingo 30 , dad. me uno al dolor que les embar-
del actual mes. ga. 
El Dr. Moya es Secretario de tan , Y elevo al cielo férvidas plegaria^ 
prestigiosa institución social. -por el descanso eterno del que en 
MISAS DE M.MA vida fué joven modelo de relevan-
Se celebró el día 29 en la Iglesia tes cualidades, 
de Santo Cristo- DE LOS ESTADOS C NT DOS 
Por el alma del señor Miguel Es- : Ha regresado de su ttmrnec por 
trada Carmonates. ! los Estados Unidos* el Dr- Fcrnán-
Fuó un tributo que le dedicaron ^ dez Martincí'. Lamo-
a su memoria sus hijos. Upo de nuestros más talentosos 
El día lo. de Octubre también se 
celebró otra misa en sufragio del al-
ma del señor Leoncio Gregori Her-
nández-
médicoa y bacteriólogo potable. 
El Dr. Martínez Lamo ha'visitado 
los más importantes laboratorios 
americanos y ha adquirido valiosos 
a los otros por teléfono, y disfru-
taron de la novedad de hacer una 
excursión por la ciudad sin'aliando-
nar sus casas. 
E l teléíono es una nueva institu-
ción para estos pueblos, habiendo 
sido posibie extender hasta los mis-
mos las facilidades telefónicas con 
la reciente construcción por la 
Cuban Telephone Company de una 
nueva de larga distancia desde Co-
lón a Aguada de Paisajeros- Ayer 
fué el primer día. pqr esa razón, en 
que el pueblo de Aguada tuvo la 
oportunidad de oír la voz humana 
procedente del mundo exterior a tra-
vés Je un hilo de cobre. Es propó-
sito de la compañía continuar está 
nueva ruta dd larga distancia a 
Cienfuegos, a fin de que estas ciu-
dades tengan eventualmente , co-
nexiones de larga dislancia en am-
bas direcciones en vez de tañerla 
ta con los documentos que se hubie-
ren recibido, informando el' Secre-
tario que de algunos Juzgados Mu-
nicipales de la pvovincia no se lia-
bí^n enviado las certificaciones» del 
de varones de edad electoral dato 
que era muy impprtante para ir rec-
tificano ei Registro Electoral! 
La Junta acordó comunicar a la 
Central la relación'ríe-los Juzgados 
que no habían cumplido con el av-
tículc SS del Código. 
Después el Sj. Bajbino González 
manfiestó que en previsión de que 
eu el próximo año 1924, que es año 
de elecciones nacionales, ocurra lo 
que en el pasado, que por no ha-
berse preeentado un verdadero pro-
yecto de Presupuestos l̂ s pagos a 
los empleados, inspectores y mate-
rial electorales estuvieron retarda-
dos, se habfa redactadlo un ante-
proyaeto al que sé dio lectura y fue 
solamente por Colón, como ocurre aprobado, acordándose > remitir]p a 
actualmente. la Junta Central para que ésta a su 
La central de Aguada está a car-
go de la señorita Leopoldina Rive-
ra, auxiliada por la señorita M. le 
los Angeles Rivera y María Teresa 
vez lo envíe al Poder Ejecutivo. 
3e enteró la Junta del acuerdo 
de la Central sobre la reinscripción 
de electores que no votaron en \^20 
Gámio. La "Administradora de . la!y d^ otros asuntos tendientas a que 
central de Amarridas es Herini?iia 
d(! la P^z. que tiene por auxiliar a 
Mafia de la Paz. 
La ^población del término muni-
cipal de Aguada de Pasajeros es de 
7.509 habitantes, de los cuales 3,780 
viven en la ciudad- Trca—importan-
tes centrales azucareros contrihu. en 
a la prosperidad de Aguada. Son .•! 
PcriSeverancia, con una capacidad de i 
14 0,000 sacos en la zafra pasada 
los Resúmenes Estadísticos del pró-
ximo afio electoral no sean dificul-
tosos. 
La labor de la Junta Provincial 
Electoral de la Habana comienza ya 
a ser intenía dada la actividad que 
están demostrando los que en H 
próximo año 192 } lucharán en' los 
comicios. 
Se nombró empleado de la Junta 
señor Ignacio López -MonserrrM al 
E L G E N E R A L P R I M O D E 
R I V E R A C O N T E S T A A SUS 
P A I S A N O S , 
el Covadong'a. que molió 16 0,000 l^'1?. ;Jm"a,'lte '"". lio tiempo desem-
sacos y el María Victoria, cuya pro- penó en dicha Jupta Provincial. Im-
^ducción en la zafra pasada fué de Portantes cargos, entre éstos el de 
¡S0.000 sacos. ¡Inspector Electoral. 
Amarillas tiene 1,108 habitantes I. A sk'te de ,a noche ge terminó 
y en la ciudad y sus alrededores ¡ laJ5e,'lón-
cuenta con una población de G.000 
habitantes. So encuentra enclavada 
entre Aguada de Pasajeros y .Cai--
mete. El servicio telefónico local fuó 
Instalado en la última c.udad el hies 
pasado. Es el centro de up territo-
rio muy rico, y debe su prosperidal 
a hallarse próximo a varios centra-
les azucareros y a las grandes plan- I 
t^ciones azucararas que ?e advierten ' El general Primo de Rivera. Pre-
P3r todas partes así como a susisidente del Directorio Militar, ha 
••uarenta establecimientos comercia-, respondido, al cablegrama de fclici-
lcs- * tarión y saludo qu<» le dirigieron sus 
Con éstas sqn c nno ciudades paisanr.s los .ierszanos residentes en 
«•n dondp se ha inaugurado el ser-, la Habana, cqn el siguiente despa-
vicio telefónico local este meg por'riii: 
la Cuban Telephone Company. Mnn-\ "Madrid. 27. 6-20. p. ni-
do la? otras Jpruco. c\vt? está sUna- Préndente Directorio Militar a 
do entre ln Habana y Mat-nze,?: Ma-iJuan Maiíiiel Ruir y demás f;rman-
nel. puerto 9̂ Je provinci.i rie ps. te». Habá&a. 
ttfr del TTíp. v C íi-.eni- ri í::.- • n^^dcldo a saludo v fpij. 
Sagua :a G-ar.io C A la provlnrla f\t;H (¡no ruceo baga extepslvo 
de Santa Clara. 'a iodos"" -
A q u í S e F a b r i c a 
D E L C O 
E s t a e s í a m a y o r f á b r i c a d e l m u n d o 
d e p l a n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o 
Produce 2 5 Modelos de Distintos T a m a ñ o s 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 » 
Por ser el segundo aniversario de ¡ aparatos y material científico moder-
su fallecimiento. no, con el objeto de utilizarlos en 
En la Santa Iglesia Cátedra^. su magnífico Laboratorio de la callj 
Su mamá y hermanas fueron las I General Gómez, 
que la dieron. Le consigno mi saludo al brillan-
El 2 de Octubre y eu la. Iglesia ' te joven facultativo y son mis anhe-
del Santo Cristo se efectuaron tres i los por que le acompañe siempre el 
en homenaje a la memoria y por el [ éxito en sus labores-
descanso eterno del alma del señoi' ¡ Que todos aplaudimos. 
Jesús Morales Alvarado. R«fael Perón. 
• 
P o r U n C e n t a v o 
U n a P l a n t a 
L U Z - D E L C O 
1. Alunjbrnrá cuatro bombillqs 
de 50 bujías nitro por una hora o 
2. Alumbrará un bcynbillo de* 
50 bujías nitro po.- cuatro horas. 
ICO galcríes de 3. Bombeará 
efeua. 
4. Hará funcionar un ventila-
dor de 9 pulgadas por 2 horas. 
5. Hará funcionar una máqui-
na de lavar por 50 minutos-
6. Calentará una plancha eléc-
trica por 20 minuto?. 
, / 
7. Hará funcionar una máqui-
na de coser por una hora. 
Luz-Delco ha sido probado que 
es práctica y económica p;ira 
usted en más de 2ü0,t00 instala-
ciones. 
Lur-Dclco es construida por la 
DclcQ-Light Co. y es un'produc-
to de la General Motors Corpo-
ration, lo cual es una garantía 
de fabricación excelente y buen 
servicio después de imtalada. 
ALMACf-NES HABANA) V 
L o s t a l l e r e s de l a C í a . L u z - D e l c o 
f a b r i c a n m a y o r c a n t i d a d de p l a n t a s 
p a r a a l j u m b r a d o q u e todos los d e m á s 
f a b r i c a n t e s j u n t o s . E s t o s t a l l e r e s s i -
t u a d o s en D a y t o n , O h í o , E E . U U . , 
o c u p a n u n a superf ic ie a p r o x i m a d a de 
u n a c a b a l l e r í a . D e a l l í s a l e n c a d a d í a 
g r a n n ú m e r o de c a r r o s c a r g a d o s de 
p l a n t a s L u z - D e l c o , p a r a a l u m b r a r 
h o g a r e s , fincas, e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
M á s de 4000 i n s t a l a d o r e s t r a b a j a n 
d i a r i a m e n t e i n s t a l a n d o e s t a s p l a n t a s . 
L w z - D e l c o se e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
por t o d a la I s l a de C u b a . S u s vecinos^ 
las t i e n e n . P r e g ú n t e l e s a e l los re f e -
r e n t e a s u g r a n u t i l i d a d , c o m o d i d a d , 
e c o n o m í a , s e n c i l l e z , s e g u r o y f a e i l 
m a n e j o y V d . q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
H o y u n a finca o e s t a b l e c i m i e n t o de 
c a m p o n o e s t á n c o m p l e t o s s i n o p o -
seen u n a p l a n t a L u z - D e l c o . 
..c 
Enfrente i i» Cstacién Termiiul 
Gnad Centra1 
\ JAMESWOODS 
V¡ce-Pre>ideote y Director GcrcaU 
Qírts listeles eu New tork 
ki|t i* misnu dirección del Sr ••wni* : 
E l B i l í m o r e 
Enfrente» I» Terminal GrandCentral 
H o t e l Commodnre 
Geor<: W. Sweeney Vics-Pdte. 
Adianto a la 1 erminal Gran J Ceotaal 
"Baie dei tren y vire a la izquierda** 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jame» Woods Vice-Pdte 
A una manzana de la Termhtii 
E l A n s o n i a 
' JhlüUiüNfcj U. MILl-UU. 
Victí-E'dle. liroadway y 
í_?lio 73 Kn el barrio 
residencial Riversiü», 
B E L M O N T 
N E W Y O R K . E U de A 
U n o de los g r a n d e s H o t e l e s 
de l a P l a z a P e r s h i n g 
JOHN MS E. Bô MAW. Preaidem-r 
Los viajeros' de Cuba y "otros paisea 
hispano-amcricaoos lian siempre favo-
recido al Belmoot con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservado." atrae 
eipecialmenic a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
ñnanejero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sos habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prbebi de incendio.̂  27 pisos.' 800 
habitaciones con vista a! exterior. Tu-
das las conveniencias modernas Hl 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a tos teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salonss de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
«as partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D P P E R S H Í N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
•1 •" * . 1 
E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
W a l t e r & C e n d o y a C o a 
P T E . * Z A Y A S ( C T R E I L L Y ) 26-28 A P A R T A D O 2522. H A B A N A . 
S O I M P O R T A N ! 
A L P U B L I C O C O N S U M I D O R 
Si quiere aprovechar bien su dnero, haga sus compras en 
" E L f é n i x : " 
Mercancías frescas, peso completo y precios equitativos. 
Alcohol, garrafón, $1.80; litro $ 0.10 
Arroz Canilla, viejo, arroba $1.30; libra. . . " 0.06 
Aceite Sensat, lata de 4- l !2 . . . . . . . . r 1.45 
Jabón, barra de 6 libras 
Jamón Escudo entero, libra 




Servicio a domicilio por cerros y camiones. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 176.—TELEFONO M 8 8 3 . 
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C A S O S y C O S A S 
D E L H O M E N A J E D E H O Y 
¿Que ti me parece justo 
lo del gran recibimiento 
que se le prepara a Luquc? 
¡Hombre, amigo, ya Jo creo! 
No hay duda de que el muchacho 
es un criollo de mérito 
que ha puesto bien alto el nombre 
de Cuba en el Extranjero. 
¿Sabe usted lo que supone 
que un jugador de los nuestros 
iriunfe en United States, 
dónde hay tantos y tan buenos? 
Y que, según he leído, 
hoy resulta el más "perfecto" 
de los que lanzan la bola. 
¡Le llaman "Brazo de hierro' ! . . . 
Además, Adolfo Luquc 
no es sólo un buen pelotero; 
me consta que es un criollo 
de muy nobles sentimientos. 
Por eso predisamente 
fluiere recibirlo el pueblo, 
pues si fuera un presuntuoso 
se quedaba con sus méritos. 
La modestia vale mücho; 
otros, cómo Luque, han hecho 
por el buen nombre de Cuba; 
¡pero son tan inmodestos!... 
Aplaudo, pues, con orgullo 
el homenaje y me adhiero, ^ 
sin que, lector, al decirlo, 
me quede nada por, dentro. 
Sergio ACEBAL. 
l ^ 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
D E P A L A C I O 
MiS UiEX LAS GfcSTIONKS 1#j3 áe ias obrás de "la cílrretora de Pi|l-
t Ai KKCA.MIEMTO ma Soriano a Bairc. 
El Secretario de Gobernación n- a- KA LKY TA TAI- A 
u'ttístó aver, a preguntas de los re-; El D-vóximo día ü vencerá con ras-
ron'ers que las gestiones iniciadas; pucte-a la Ley Tarafa. el plazo qm 
Dató log-ar un acorcanueuto ent̂ c I j Constitución ¿oncede al Jefe del 
el gobierno y los Veteranos y Patrió- listado para sancionar o vetar las 
U s e 
C O L O R A N T E S ! 
L A R K I N 
y esté siempre afactivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
ron tanta frecuencia. Los Colóranles 
Larkin 
T i ñ e n y L a v a n 
a l Mismo T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras, los Colorantes 
Larkin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y se 
convencerá. 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechcl. 
L & r k t n Caiuc. 
Buftalo, N. Y . , E . U. A. 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmal tc.c» 
Z O D E N T A de I N G R A M 
Es snave. pura y agradable Ks notr.ble porac» 
dospreade OXItiEXo que, penetrando ea todos 
Ioh intersticJos, desinfecta, completament* ia 
hooa. couBerv» la dentadnr» y planqû a t d4 
brillo a lo» dientes sin lastimar el aélicitqo 
espjaite Compre un tubo deZODüNTA en cual-
quier farmacia por 35 cts , ó pídalo por correa 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . (farmacia) 
Zulueta 36 ^ , , HABANA. 
H E R M O S A F I E S T A E N E L 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
V E R Y C R E E R 
ge 
taó marchaban favorablemente 
Espera el doctor Iturralde, (jus 
dentro de pocos días se llegará u 
una definitiva y satisfactoria solu-




RECURSOS DE A I ^ I D A 
Por el señor Presidente de la PvP-i 
pública, han sido resueltos los si-1 
fuienteo recureos de alzada: 
— " E l interpuesto por Cesar A. j 
Márq,uez-Mai3mno, como apoderado | 
d̂  la "Ludowici Celadon Co" de 
PARA CRIAR NIÑOS SAKOS y ROBUSTOS 
P f f l l M I 
BUENA NUTRICION MEJOR DIGESTION 
Por decreto presidencial ee Uaj Cliiraso, E . U. 
cl<.¿tirr.do un crédito do $300.000 a' 
la pavpnentación de las calles de ¡j 
ciudaclde Cienfuegos. 
E L PRESUPUESTO DE LA HABANA 
El Alcalde de eeta ciudad, Tisitó 
ayer al Secretarij de Gobernación, 
para cambiar impresiones con res-
pecto a la resolución por la cual fo-
rá suspendida una partida ascen-
dente a $400.000 en el presupuevio 
ordinario del Ayuntamiento^ de la 
Kabona. 
ORDEN EN TODA LA 
REPUBLICA 
1:1/Secretario de Gobernación dijo 
ayer a los reponers que según in-
lonneti de carácter cofidencial quo 
recibe a diario, reina el orden en to-
da la República. Solamente Ya-
roajay se ha pveten îido hacer un 
estado de agitación que rr>alnieute 
no existe, -pues las actividades fie 
ios Veteranos y Patriatas se limitan 
a la formación de» comités en distin-
tas barriofe. 
, contra acuerdo' 
de !a Secretaría de Agricultura, Co-j 
mercio y Trabajo, denegando opo-| 
| sición a la inícrípeián de la marca 
"Imperial", solicitada por el señor1 
Rey G. Lañe, para distinguir losa-
y tejas.. Con lugar. 
—Id. Id. Id. , por Antonio Pe-
ralta, conítra Secretaría Agricultu-
ra, . Coaiiorcjo y Trabajo, que le de 
negó iiií-crípción do una marca do 
fábrica para distinguir cognac. Coa 
lugar. 
—Id. Id. Id. , por los señorof: 
R. Menéndez y Co., contra acuerdo 
de la Id.- Id. Id. , qtie le desesti-
mó la solicitud do inserción do la 
marca denominada "El Apache", pa-
ra diatriibuir cognac. Con lugar. 
—Id. Id. Id. , por Fernando I . 
Zayas. como apoderado de Huntley 
.Nr Palmers, Ltd., contra acuerdo Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que no tomó en considera-
ción, su oposición a una marca der 
i Cdiuercio para dicitinguir galletas. 
| Sin lugar. 
—Id. Id. Id. , por Gas.par S. 
¡ Con.reKiiS, eomo presidente de la 
i "Reciprocity Supply Company", S. 
A. "contra acuerdo de la Secreta-
I I J l 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L . 
( P o r a | 
V PURIFICAR Y ENRIQUECER J 
^ ^ ^ L A S A N G R E ^ J J 
E L RETÍRO FERROVIARIO 
Una comisión de la Hermandad i-'e, 
rroviaria de Gfcmagüey, r stuvo aysr !"ía. Agncuitura, pomercio y Tra-
en Gobernación para pedir al señor1 baj0' d^timando inscripción de k 
Seca-etario que gestionara la san- m:,rca Hanumermillpara distiu 
t'ón de la ley del retiro ferroviu-
rio. qre se halla en poder del Jefj 
del Estado. % 
KAS HORAS* DE OFICIN A 
A la firma del Jefe do! Estado 
guir papel. Sin lugar 
—Id. Id. Id. , ror Octaveo Mon-
tenegro, Admor. de "The Cienfue-
gos Goal and Oil Company", con-
tra resolución de la Secretaría de 
Hacienda, declarando ein lugar. *X 
recurso interpuesto por dicha Com 
que eetin^n mas conv^|naf]a de, rfo ..Arimao... Iu . 
desde el punto do vísta dej U ^ w . id, por Leopoldo Mcnén-1 
dez Crespo contra la resolución de 
los intereses do la ádmlnisíración 
la antigua aspiración de ios emplea-
dos a ta jornada única. Tenemos en-
tendido que e¡>te nsunto «crá resuel-
lo -_m todais ias Secretarías favora-
!)lrmentc a dicha a»pi?ación. 
DE TRI\[I)AI> A (OXDAIM) I 
l'or decreto presidencial se ha ro-l 
suelto sacar a pública subasta las I 
obras cíe construcción de la carreic-' 
ra de Trinidad a Condado, complbuj 
(iid-n entre el tramo que falta para' 
en toriniiiKción. 
DE PALMA SORIANO A BAIRE 
Por otro decreto se ha dispuerstoj 
'•xigir al señor Eduardo Belírán Do-i 
mergue, contratista, la continuación! 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, que disipuso la clausura de la! 
casa Infanta 'número 74, en esta I 
ciudad. Sin lugar. 
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
N i u n s ó l o de fec to 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel, ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, v corrige 
las pieles que tienen apariencia grasoia. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 13i para una muestro 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a m d 




O u r a o i o m • • s u r a p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
e l P O L V O C L É R Y 
Dr CLÉRY, 58. Bou!. St-Martln. París. 
y en toda» Farmacias. 
P I E Z A S D E O L A N B A T I S T A d e h i l o | 
p u r o , a $ 1 2 . 7 5 , $ 1 0 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . I 
P R I N T E M P S " 0 S o 1 S r | 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREÓ 
11 
Su Vista es Importaste 
por lo Unto, no délo d» osar la Locién de Oro do Lconardi ti sus ojos están débiles, lloro-sos, ensangrentados, si tienta punzadas o tiene sus párpados granulados. 
La Loción de Oro de Lt«-nardl pera loe Oíos es segura, pura, no produce doíor, de accitfn rípida y efectos perma-nenies. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
Invitados por la distinguida se-
ñora Lola Roldán Viuda de Domín-
guez, y por el Director, asistimos «1 
último domingo a la fiesta relicio-
sa on el hoapital '•Ivercedea". 
A las nupve lleifamos al estable-
cimiento. Xumerosas familias inva-
dían la capilla y corredores; la Ban 
da de Música de la Beneficencia di-
rigida por el Maestro «eñor Jufíto 
Iznaga, ejecutaba una preciosa mar-
cha. 
Nos recibe amablemente el direc-
tor, doctor Peña, y la bella alwnna 
de tercer año, señorita Filomena Ba 
red, que es la encargada de la ca-
pilla. 
A las nueve dió principio la so-
lemne misa a toda orauesta. 
Ofició el Rvdo. P. Teófilo Arro-
yo, ayudado de los P. P. Frav An 
tonlo y el P. García Ribiera. 
La orquesta y voces actuaban ba-
jo la dirección del Maestro señor 
Marcos Iribiearte y, se ejecutó la 
gran misa de Bahamam. 
Al ofertorio la bellá y gentil se-
ñorita Alice Dana, disclpula del 
maestro Bobl, acompañada al armo 
niun por dicho maestro, cantó de 
manera magistral ,d Ave María de 
Lucantonl. 
La señorita Dani y su profesor 
fueron felicitados unánimemente. 
Âl terminar le fué ofrecido un 
hermoso ramo do flores. 
Los cantantes eran los señores 
Pardo, Emilio Lenz, Ju.an Martínez 
y como vloloncello, la señorita Pi-
lar Martínez. 
Al alzar, la banda de música eje-
cutó el Himno Nacional. 
Después de alzar los cantantes 
ejecutaron "Novls Natus" y, al fi-
nal, una marcha. 
Ayudaron eu concepto de acólitos 
loa jóvenes Genaro Pérez y los Her-
manos Manuel y Marino Soto. 
Eii altar lucía sencillo, pero artís-
tico adorno llevado a cabo por la 
encantadora alumna de tercer año, 
señorita Filomena Bared. 
Asistió al acto un público selecto 
j distinguido. 
La Banda de la Beneficencia eje-! 
cutó después de terminada la fies 
ta varias piezas musicales. 
Pasaron lu.ego los Invitados a vi-1 
sitar el hospital. En nuestra visita i 
fuimos acompañados del Director.] 
doctor Peña y de las señoritas Lie-; 
rena (Intendente) y Filomena Ba-
red. observamos aseo y limpieza 1 
perfectos. 
Se está levantando en la sala pa-j 
ra niños otro piso, para éstos, cuan- j 
do traen enfermedades trasmislbles. I 
Cada departamento está perfecta-1 
mente aislado por cristales. 
Una vez recorridos los diferentes | 
departamentos los asistentes fueron | 
obsequiados con un excelente pon-: 
che por el doctor Pflña, seiioritas ¡ 
alumnas y cuerpo médico. 
La señora Lola Roldán, que des-
de bastante • tieiapo preside osla 
tiesta, no pudo asistir este año, por 
su estado delicado de salud. 
Felicitamos al doctor Peña, Cuer-
po Médico y alu.nmas por la her- j 
mosa fiesta celebrada en honor de 
la Virgen de las Mercedes, patrona 
del hospital. 
Y agradecemos muy sinceramen-
te las atenciones para el reprosen-
tanto del DIARIO DE LA MARI-
NA, por la bella señorita Filomena | 
Bared, alumna de torcer año. 
Lorenzo BLAXCO. 
MíIps sAi las personas que no toman 
i conselos. no CREEN: Estas personas 
han VISTO y entonces OFTEHX. Asi ha 
i sucedido con PI I.I'<; EN'OI... nadie creía, 
pero han visto sus resultados y CREEN 
PII.UOENOL. evita la calda del pelo y 
[la calvicie, cura la CASPA de adultos 
i v hehés, eczema, picazón y sin bombó 
ni platinos se ha impuesto"̂ Jor que cu-
1 ra. Farmacias y Droguerías. Al recibo 
de $1.75 lo envía por correo el doctor L.. 
L. Silvero. San Lázaro y Campanario. 
Habana, Tet: M-47G1. Folleto gratis. 
" alt. 2-Oct. 
G L A S S J A R 
LAB£L UttAHr 
RTIETT PfARS 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crían usando el 
B I B E R O N 
M i 
La botella sin cuello y pezón como los 
pechos maternos. Única Perfecta 
— Unica Higiénica. 
Do venta en boticas 
HraeiA NURSINS BOTTkECO. 8UFFAL0, N. Y. 
LAS MEJORES CONSERVAS DE FRITAS 
« 
PIDANSE EN T.)DAR PARTES. 
EXITO NUNCA DESMENTIDO 
Be ningún caso se ha desmentido el 
^xilo de las grajeas flamol. Siempre 
hai. combatido cop notable éxito la ía!-
Xe. £e vigor, enfermedad terrible que 
ocaslcna los más crueles sufrimientos, 
taplt-' físicos como morales. 
Las ¡grajeas flamel ae toman siguien-
do un plan metódico. Pueden también 
tomarse en los casos especiales. 
L o h qpe por cualquier causa hayan 
perdido su virilidad no deben vacilar 
en tomar tan maravilloso preparado. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tirlis de toda la Rejítiblica. 
Depésitos: en lap acreditadas dro-
gi crías sarrá, jobnson, taquechel, mu-
rilio. etc. 
A. 
UN M I T I N D E L O S V E T E R A -
NOS Y P A T R I O T A S 
Florida, Oct. 1. DIARIO, Habana. 
Con gran entusiasmo y orden ce-
lebraron los veteranos y patriotas un 
mitin en el teatro de esta localidad, 
bajo la presidencia del general Lo-
pe Recio. 
E l Corresponsal. 
CATA?ÍRC3 
antigües y recientes 
T O S E S . BFtONOUfl-nS 
. CXJ JZJi.^OZi radicalmonto 
por. L a 
S O 9 J 6 B 0 N 
quo rjrocur« 
P U L G O N E S R O B U S T O S 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E P f 
Zricrmedadcs nerviosas y mentales. Para señoras cxcl.isiva* 
|j I mente. Caiie Barrcto, número b¿ . Guanabaes^. 
T U B E R C U L O S S S 
Ii, E» AUTAUBEí^Orj 
10 Aue de Con«tEnti20 -
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narravitmes humorísticas de Ricardo A. Casad? 
("El Conserjo") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al autor.—AMARGURA 76—ápaitado 1091 
1 1 
nmvH Ksii-ella la fábrica del "RON 
CABTZX̂ IiO" de Santiago de Cuba a sus 
clientes y consumidores de las provin-
cias de Pinar del RIo._Habana y .Ma-
tanzas en deferencia a la buena aco-
ilda Que 1c lian dispensado a sus pro-
ductos. 
Cada botella lleva flotando dentro del | 
líquido un tubo de cristal que en su I 
interior tontlenc el cupón numerado I 
para el sorteo del automóvil marca lis 
trella que se celebra^ en la Notarla 
del doctor Abelardo P. Martínez, Mo-
rro número '¿, altos, el día 31 de Mar-
so de 1924, a presencia de las autori-
dades y representaciones de concursan-
tes que se designarán en su oportunidad. 
\ Para garantía de nuestros concursan-
tes debemos advertir que los cupones 
están contraseñados especialmente Im-
posiblitando poi; lo tanto su falsifica-
ción. 
T.a única condición estipulada por la 
fábrica del Ron' Castillo al agraciado 
es que no podrá borrar ni destruir 
ocupándose en conservarlo en buen es-
tado el letrero dorado que lleva el au-
tomóvil en las puertas del asiento pos-
terior y que dice: ESTE AUTOMOVIL 
es obsequio dei, ron c a s t i l l o 
de Santiago de cuba a sus con-
sumidores. 
El automóvil adquirido se estará ex-
hibiendo hasta el día del sorteo en la 
agencia del Estrella. Prado número 3, 
5 y 7 Habana donde pueden pasar a 
verlo los concursantes. 
Debemos advertir que igualmente lle-
van número dentro las botellas de Anis 
y Elixir Castillo. 
Eos cupones se empezarán a poner 
dentro de lás botellas el 1 de Octubre 
de 1923 y se suprimirán el día 31 de 
Marzo de 1924, en esa fecha será sor-
teado el automóvil entre las botellas 
que estén vendidas hasta ese día. 
Estamos a la disposición de nuestros 
consumidores y clientes para facllltnr 
los datos quo deseen. 
Compre una botella de Ron Castillo 
y podrá tener autómóvil. 
A l v a r e z y 
Representantes de Francisco del Castillo, de Santiago de C i é 
A v . B é l g i c a N o . 6 7 y 6 9 , a n t e s E g i d a . - T e l é f o n o A - 8 7 4 9 . - H a b a n a 
I A ^ / A V í n 0 5 " R I 0 J A " y ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s ^ 
• • Í B ^ V « L DE VENTA EN 1 0 5 P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S DE V I V E R E S 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R Í E N T E . A m a r g u r a 1 3 J i 
C 75Sü alt. 10(1-2 
F O L L E T I N 50 
JORGE GIBES 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOTSX.A 
"•aduciaa dal inglés por 
CH. MOSTANY 
De venta »n la Librer;* "Cervantes" 
da Rlcarjdo Velóse. Gallino, 62. 
esquina a Neptuno 
(ConUnua> 
VA joven so esforzaba por conte-
ner la risa. 
—Pues está nniy"vlva". Es GorU-
7.a, la rusa. Es famosa, lo mismo que 
Bogrow. • 
—No me hable más de ella. Y» 
sé bastante acerca de su persona.. 
Entretanto. Felipe se había acer-
cado más a la muchacha. 
—Siento muchísimo lo sucedido, 
Patáy. ¿Me perdona usted? 
—S(; !e perdono... Me siento..., 
rae siento cansada. 
— ¡Pobrecilla!—le miSrmuró al I 
oído—. Ha sido demasiado para la ' 
primera vez. 
—¿Qué hora es? 
—¿Qué puede importarle la hora? • 
—Temo que su madre. . . 
E l se echó a reír. 1 
— ¡Bah! No se inquiete por eHa. 
Ee había rodeado el talle con el 
brazo, pero como durante la mayor 
de la noche lo había tenido así, 
aquéllo carecía de importancia. 
—Escuche, Patsy—prosiguió, en-
valentonado por su laaitud—. Me 
alegro de que usted nlo se acasqul-
vana, como la mayoría de las mu-
chachas. Debe pensarlo bien anteá 
de dejarse besar por un joven. 
—Bien:, ¿no le gustaría usted?— 
contestó Patsy reanimándose y apar-
tándose un tanto de él. 
—No cabe duda. ¿No quiere usted 
probar jt quererme un poco? 
•—Tai vez cuando esté convenci-
da de que lo merece. 
—Bueno: ¿no le parece que po-
dría?. . . 
—¿Que? 
—Besarme, Patsy. 
—Creí que no le gustaban las mu-
chachaa casquivanas. 
—Usted no lo es. 
— Y usted lo dice, Felipe; pero 
me incita a serlo. 
—Béseme, Patsy.. .; vamos a 
llegar a casa dentro de un- momen-
to. . . 
—Va quisiera haber llegado. 
—No se haga de rogar. Ea tíni-
camente para probarme que me apre-
cia un poco. 
—¿Cómo? ¿No puedo apreciarle 
sin besarle? 
—Sí, pero no he sentido lo que yo 
deseo- ^ 
—¿Qué ^entido es ese?—pregun-
tóle fríamente. 
— ¡Oh, cualquiera! Ya le he di-
cho quo usted se ha adueñado de 
mi ser. 
—¿De veras? Bueno, pues debo 
esperar a estar convencida de que es 
verdad lo que me dice, 
—No; sea buena una sola vez. No 
quiero dejarla sin que me demues-
tre que.. . 
—¿Por qué? ¡Ya hemos llegado! 
—exclamó poniéndose «e pie do un 
salto. 
El automóvil se había parado v 
la muchacha reconoció la casa. E l 
chófer bajó del pescante y en aquel 
momento habría la portezuela. Pat-
sy «e alegró de la oportunidad con 
que lo hizo. Felipe saltó del coche 
contrariado, avanzó hasta la puerta 
de «u casa y allí se detuvo para pa-
gar el viaje. La situación había lle-
gado a un punto en que Iba a ha-
cerse embarazosa...; aun lo era. 
a pesar de todo. A Patsy le gustaba 
Felipe. Y hubiera dejado de ser 
! una mujer si no sintióse deseos de 
j ser amada. Si no hubiera sido por 
, Goritza. 
Felipe abrió la puerta con su Ila-
j vín y entraron en c] recibim¡rnto, 
! envuelto en una semiobscuridad. 
| Con sorpresa se fijó Patsy en el re-
| loj. Eran las tres y media. 
—Buenas noches, Felipe—se 
: apresuró a decir, tendiéndole la ma-
1 no y dando un paso hacia la escalo-
ra. Pero no debía alejarse del jo-
ven sin pagar su tributo; porque 
éste la cosió por la mano y la atrajo 
hacia así. 
—Felipe—balbució luchando entre i tranquila, pero hablando con repug-
sus brazos—. No por Dios, no.. 
Pero él era fuerte y, apesar 
inancia de lo que había visto la noche 
da I pasada; e insinuó que deseaba re-
las protestas de la muchacha, lo hi-lgresar n Shirley-Lañe, 
zo descansar la cabeza en un krazo; i —Pero, querida, si apenas hemos 
m-ientras le besaba repetidas veces ; empezado. Mañana iremos a la"ma-
en los labios. I tinec" y por la noche al baile de 
Patsy consiguió desasirse al finlAllda. No puedes lyarcharte de nin-
y se quedó mirándole pálida, asus- gún modo. 
tada, con los .cabellos en desorden.! —Me sabe mal dejar solas a mis 
s—¿Qué ha hecho?—murmuró j tías—repuso Patsy con calma, 
pasándose la mano por los labios, ! —Piensa que tú no eres, vieja co-
como si quisiera restañar 1h san- mo ellas. N'o va* a pasar en el cam-
gre de una herida—. ¿Qué ha he- po todas la vacaciones de Navidad, 
cho? * j Serian muy egoístas si lo pretendie-
—Vd. me ha exaltado. No podía ran. 
resistirlo... No me mire de ese mo- | —No; ellas no lo exigen, 
do. Patay. No he pensado en cau- ; Patsy las defendía con empeño, 
sarle ningún daño. Tan sólo un be-j porque aquella mañana -entfa que 
so o dos. . . j las apreciaba más que nunca, y por-
—Oh — exclamó la muchacha ; que verdaderamente deseaba regre-
sin dejar de mirarlo como si tuvie-1 sar a Shirley Eano para reflexionar 
ra delante la silueta horrible de Bo- a solas. Por otra parte, no quería 
grow, el bailarín—. Le aborrezco. I por entonces volver a ver de ningún 
—¡Patsy!—exclamó el joven. modo a Felipe. , 
Avanzó un paso para detenerla, j Las dificultados para su marcha 
pero ella le habla vuelto la cspal-j ae Himplificaron del modo más ines-
da y, con un rumor suave produci-; perado. porque a eso de media tar-
do por la seda de su traje, se desli- de la llamaron ai teléfono- Era Cr¡s-
zó a través de la obscuridad, subion- tóbal Van Loér. 
do precipitadamente la escalera que —¡Patsy, Patsy: 
conducía a su cuarto, en un estado Era agradable oír su voz temblo-
de confusión y anonadamiento in- na trasmitida por el hilo telefónico, 
descriptible. —¿Ea usted, primo Cristóbal?— 
Icontestó Patsy. 
—1 " —Sí, soy yo. Siento ser pájaro 
i de mal agüero y venir a interrum-
Palsy había soltado una de las ¡ pir tus vacaciones, pero mi padre 
válvulas de escape. Al día siguiente ¡ djre que es mejor que vuelvas a 
Josefina la encontró completamente 1 casa. 
-—¿Qué pasa?—preguntó con 
Inquietud, por la sequedad de aque-
llas palabras—. ¿Está alguien en-
fermo? ¿La tía Melinda? 
—-"Neto Pero han rocibldo malas 
noticias de Sydney... 1 
— ¡De Sydney!—repitió con do-
lor. 
IVro su grjto fué tan débil que 
CUstóbal no lo oyó.. 
<—iG'gaí—seguía llamando el 
hijo de . David—. ¡Oiga! 
-LSÍ.primo Cristóbal, ya oigo. 
Sydnéy . . . dígame. . . 
-—Lo han herido..., no saben 
si ostá gravemente. Está en el hos-
pital y. . . 
¡Dios mío!— interrumpió Pat-
sy sollozando—. ¿No^habrá. . ., no 
será. . . ? 
—No seas loe? r frrnmpió la 
voz dol- enfermo en tono do repro-
che—. "Nada de eso. Si te has da 
poner así, será mejor que te quedes 
donde estás. 
—Voy enseguida. 
—Me lo había figurado. Pero no 
I te azores. Te mandaré pl automó-
hril. Las tías están muy afligidas y 
I necesitan consuelo. ¿Comprendes.' 
—Sí. si le comprendo. Voy, voy 
en seguida. 
AI abandonar el teléfono, sjntoó 
quo ella también ncXesitab'a consuc-
lf». ¡Sydeny! ^ ¡ller do! . . . Quizás... 
Acudió a su memoria un tumul-
to de recuerdos del "buen mucha-
cho" que había sido el Idolo df su 
odolesccncia, el compañero de dr-
portes, el sin par descubridor de 
.nidos, el am;gü sincero orí su solo-
; dad, que lo había ayudado a Hogar 
i a ser como eran los denvh. ¡Heri-
do.. . . quizás mor.hundo cu aque-
I líos momentos! Todo tar haber 
I preferido, como siempre, preocu-
¡parao de los dcrAás en vez do mirar 
por sí mismo, mientras cila había 
estado bailando. mal?;i.s!ando el 
l tiempo en una folicjdatl egoísta 
qQfl «é había convorlldo en una pon-
zoña para su alma. Ahogó los sollo-
zos y se fué a ver a Joseíina para 
enterarla de las malas noticias red-
bidan. Las dos ¿a echaron a llorar, 
y Patsy «umida en su honda pena, 
ê olvidó del recelo que su amipa 
le había inispirado poco tiempo 
l atrá*. 
Naturalmenie, Patsy debía vol-
; ver al lado de Lis tia.s y estar pre-
j parada para cuando Megase Cárter 
con el cocho. 
Josefjna le ayudó n arreglar el 
baulito que había traído y le prome-
tió explicar a la señora Conway y a 
1 Felipe el motivo do*su marcha re-
pentina. A pesar de sus mirada» 
oblicuas y envolventes. Popitá era 
una buena muchacba, la méjff 
amiRa de su edad que Patay teall 
on el mundo. 
Patsy se s-̂ ntó en el asiento del 
automóvil rígida, mirando con an-
siedad el camino quo tenía dolante, 
'sosteniendo una lucha interior v 
esforzandose on penetrar rl verda-
dero nlcancn de aquellas noticias. 
Deseaba ver o Crlatóbal. Necesi-
taba escuchar la mordaciílü.i h « „.. 
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H A B A N E R A S 
riESTA ESCOLAR 
DEL DIA 
Uü curso que paea. 
Y otro curso que so inaugura. 
Doble significación de la fiesta 
í-ie ofrece er>ta noche el Colegio 
inielia de Vera. 
So célebrará en el salón de actos 
de^la Academia de Ciencias, presi-
diéndola, según expresan las invita-; 
Jiones, él ilustre Secretario de Ins i 
trucción Pública. 
Kecibirán diplomas y medallas las' 
alumnos premiadas, haclóndose en-
rrega al mismo tiemipo de sus títu-
los a las alumnas graduadas, entr-i 
éoiiis la señorita María Josefa Catú. 
que ha sido de<3i¿;nada para dirigir 
la palabra a la concurrencia. 
El doctor Antonio Iraizóz, hon -̂
rai'le Subsecretario de Instrucción 
Pública, pronunciará un discurso. 
Un concierto atiemás. 
J'or la Banda de la Mann.x. 
POR IiA TARDB 
De moda. 
El paseo do la tarde. 
Pasey de ios martes por el 
do y a lo largo del Malecón. 
Como siempre los martes se reu-
nirán nuestras principales famiHas 
wi el saloncito de San Lázaro 14. 
La Dulceiía do Suárez. 
Tan en boga. 
" P o r q u é t a n t a N e n a 
Entre las cartas con que nos 
deleitan y enaltecen nuestras lec-
toras, recibimos una que verda-
deramente nos acusa de cierta 
parcialidad, de supuesto favori-
tismo determinado. Dice en un 
párrafo: 
"¿Por qué tanta Nena y tan-
ta Carmela?... ¿Es que las de-
más dientas de "La Filosofía" no 
contamos? ¿Es que no hay más 
nombres bonitos que citar?... 
Me parece, señor redactor, que 
en su preferencia por esas dos 
mujeres hay lo visto y lo que no 
se ve.. . " 
¿Sí? ¡Ah, maliciosa! Qué más 
quisiera el ciego que tener bue-
nos ojos. . . Nada de eso que 
usted se imagina, Eva. Conoce-
mos acaso a una linda Nena— 
muchacha adorable por su ju-
ventud, por su belleza, por su 
alma riente de paisaje criollo—: 
tal vez hemos tratado a Carme-
la en alguna parte, de cuyo mo-
mento nos quedó el agradable re-
cuerdo de su charla realista y 
de sus gestos "mayores de edad"; 
pero, aquí pata inter nos. Nena 
y Carmela sólo son dos persona-
jes representativos de la mujer 
de 16 a 25 y de 25 a 35 . . . 
Irreales personas; no de carne y 
hueso... 
Ropa interior 
Estamos haciendo una liquida-
ción en nuestro Departamento 
de Ropa Blanca. Mansa, silen-
ciosa, pero positiva, como todas 
las que hace "La Filosofía". 
Camisones de linón, con en-
cajes y cintas—rosados, azules, 
l i la . . .—, a peso. Y un poco 
más finos, de déntica clase, a 
$1.25. 
Camisones con Encaje de Ca-
lais, primorosos, a $4.75. 
Con feotón en colores y enca-
je Calais, a $1.75. 
Un pequeño lote de Camisones 
bordados a mano y con encajes, 
a $2.75. 
De Olán Batista, estilo Impe-
rio, a $2.75 también. Idem, con 
bordados, a $3.25. 
Los mismos, con hombro re-
dondo y cintas, a $2.75 y $4.50. 
Dos calidades. 
Camisones bordados a mano, 
con legítimo encaje Filet, combi-
nado con encaje Camariñas, a 
$8.50. 
Juegos de cuatro piezas: traje-
cito. $2; pantalón, $5; ropón, 
$1.25. De lo más fino que existe. 
Juegos de Olán Batista—pan-
talón, camisa, ropón—. con apli-
caciones de Filet legítimas y bor-
dados a mano, $15. 
Ropa interior seda Kaiser, 
desde 8 a 20 pesos el juego. A 
elegir. 
Y en fin, multitud de ropa 
blanca—en juegos y piezas suel-
tas—a precios baratísimos. 
E S T ñ G l O N T E R M I N A L 
= — í = — — — 
¿ Q U E A N U N C I A M O S H O Y ? 
"No hay necesidad de perder 
tiempo en tan inútil elección.' 
Ya lo dijimos ayer. 
En efecto, almacenes como los 
nuestros que han logrado reunir la 
mas selecta, valiosa, original y nue-
va colección de artículos, sujetos 
todos al último capricho de la Mo-
da y que hacen diarias demostra-
ciones de la imperturbable e inase-
quible condición de los precios de 
modicidad extraordinaria y única; 
no han de parar mientes en el estu-
dio de artículos a ofrecer: todos 
son interesantes. 
¡Oportunos siempre! 
Pueden ustedes creerlo, hemos 
llenado una cuartilla y. a estas al-
turas no tenemos preparada nues-
tra oferta de ĥ v 
¡Mejor!— Las cosas improvisa-
das. . . 
Esos puntos suspensivos no fue-
ron trazados gramaticalmente; un 
ruido estruendoso hiriendo nuestro 
tímpano hizo temblar la mano ner-
viosamente: a la puerta de nuestros 
almacenes están descargando volu-
minosísima caja. ¡Enormidad de 
bulto! 
¿Qué contiene esa caja de tan 
desusadas proporciones? 
—Vestidos, muy bellos vestidos. 
—Nos informan. 
—He aquí la oferta de hoy— 
pensamos—; una oferta que "mete 
mucho ruido" 
¡Lo que necesita nuestra Venta 
Popular1 
Vestidos de "Cantón crepé" com-
binado con encaje de malla de se-
da, en los colores: fresa, verde al-
mendra, azul rey y negro. 
A $24.95. 
NOVEDADES 
En las mesas de sombreros del 
alma riente de paisaje crollo—-; 
de corsés—encontrarán ustedes no-
vedades; los sombreros son los 
mismos que -iiabía la semana pasa-
da, en menor cantidad desde luego; 
pero los precios son muy distintos: 
están sumamente rebajados. 
Gorras de "sport" de gamuza de 
lana, color "beige", blanco, jade, 
lila, prusia o pastel, con aplicacio-
nes en contraste, del mismo género. 
A 95 centavos. 
m 
Vestidos de encaje de malla de 
seda con refajo de "georgette". 
¡Qué bellos colores! Fresa, llama, 
verde almendra, topo, brown, plata, 
prusia y negro. 
A $21.85. 
Vestidos de. encaje de malla de 
seda con refajo de Cantón o de 
"charmeuse"; coferes: "beige", 
brown. prusia y negro. 
A $22.75. 
Vestidos de "georgette" combi-
nado con malla de seda: colores: 
pavo, pastel, azul rey, lila, henna, 
gris. jade. prusia, fuchsia y negro. 
A $22.75. 
Un gran saldo de sombreros; en-
tran de tafetán, de terciopelo, de ti-
sú de paja, de "georgette', de pa-
ño y de Cantón. 
Los vendíamos a $6.50 y, con 
la Venta Popular, han sido remar-
cados para vender a $2.85. 
Sombreros de tafetán combina-
dos con piel color llama, a $2.50. 
Sombreritos para niñas; colores: 
granate, fresa, gris, brown, carme-
lita. . . con aplicaciones matizadas; 
y "beige" con granate, a muy bajo 
precio. 
ALMACCMC5 
P l i N D É 
En Emergencias fué asstido Ar-
mando Braña de 16 años de edad y 
vecino de S. Nicolás 111, de la frac-
tura del radio derecho que se causó 
jugando a la pelota en el Arenal en 
Luyanó. 
Antonio Campos Sánchez de 15 
años de edad y vecino de Guadalu-
pe 50 en el Reparto Juanelo. fué 
aaieCido en la casa de socorros de 
Jesús del Monte de una herida por 
avulsión en la mano derecha con 
fractura dle dedo anular que se cau-
só en la penaderia "Cuha" Canarias 
en Luyanó al tocar una masadera 
estando de visita en dicho lugar. 
Al oarese de un cajón al ir a bus-
car el pan en su donrcillo en el 
Reparto Los Angeles, el menor MI-
¿Se va Vd. a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido» Precios rebajados 
guel Rodríguez Izquierdo se cayó 
fracturándose la clavícula Izquierda. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MOVIMIENTO GENERAL DE VIA-
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
ACCEDENTE EN E L KILOMETRO 
21, DE LA LINEA SUR 
En las primeras horas de la ma-
.ñana de aye^ la locomotora núme-
r TU, de los Ferrocarriles Unidos, 
orrolló, en el kilómetro 21, de ln 
Linea del Sur —sito en el tram.) 
f-omprendido i'tt'.r.* las estacioneG do 
Toledo y Hincó-— a un automóvil de 
rvasojeros, on e' cual viajaban va-
rias personas. una de las cuales 
resultó lesionada en el accidente. 
i;i lesionado í m .1 apiadado a ia 
segunda de í.'lchas estaciones, por 
Ton; y de 1̂ 1 a ¿íantiaso de lis 
Vega* lugar drndo quea • para vSu 
curación. 
'!uia h; la Ir.cc motará, el ma-
quinista Ho. "«-n-¡o í^ancliei. No se 
conocen las gen-rni f del chauffeur' 
díl automóvil, til la de «us ocupau-
tis. 
LA SEÑORA GONZALEZ, VIUDA 
DE C BUZ 
Acompañado de sus familiares, V.e-
gó ayer a esta capital, procedente 
de Panta Clara, la señora González 
viuda de Cruz, madre del doctor 
Agvetín Cruz .ronzález, Jofe del Pre 
sidio de la yíepúblioa. y del tam-
bién doctor Juan Felipe Cruz, preti-
tigioso abogado y miembro signifi-
cado del "Partido Popular". 
TREN DE S A Ñ U D O DE CURA 
Por este >ren llegaron ayer de* 
Sontiago de Cuba: la señora Hor-
tensia Fernández de Marcané y tu 
"baby"; la 'wñoriLa Gómez. Gjiaii-
tánamo: Hcrbet Foster, Represen-
tanté General en Cuba, de las Es-
cuelas. Tntei nacionales. Florida: et 
teniente Llanuea,' dol Ejército Nacio-
nal. Camagü^y: J . Machado y fa-
iu;l¡are8; el doctor Eduardo Fernán 
dc-z. Santa Clara: la señorita Car-
mou Zamora. Matanzas: Alfredo H':y 
clrich y su eeposa Cárdenas: Ricar-
do Crú y familiares. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Per este tren legaron ayer de* 
Finar del Rio: la señora Ana Ma-
ría Fernández de Cano y sus hi-
jas Juanita y Terinita. la señorita 
Carmita Roqj<í y Abelardo Cano. 
Consolación del oar: las señoritas 
Marina y ConchitaMollnet. G ao ta 
Marina y Conchica Molinet. Güira 
d3 Melena: la señora de Castillo; Ho 
norato del Castillo. 
De Cienfuegoe: el doctor Federi-
co Laredo Brú. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Salieron ayer por este tren a: 1 
Cárdenas: Marcos Bernal. Ciego 
de Avila: Oscar Ramírez y familia-
res. Matanzas: Federico Menéndez 
y señora. Puerto Padre: Guillermo 
Urquijo. Camogey: Leopoldo Gutie 
rrez. Ilolguín: Ignacio Vidal. Vic-
toiia de las Tunas: Mateo Rodrf-
gaez. Santa Clara: Lupercio Villo-
pa-j y familiares; Jerónimo de la Ve-
ga. A Jovellanos: Martín Pelaez Mo 
lina. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron ayer a: 
Matanzas: el doctor Jesús Riera. 
F.uenaventura Hernández; Francis-
co Kavelo; el doctor Angel Zapata. 
Limonar: la señora Manuela de Que 
.ada de Sosa y su hijo, ol doctor 
Francisco Sosa. Cárdenas: el doc-
tor Smlth; E . E . Calderón.- Al 
Ontral "Union": w f̂juji A. Her 
nández. 
P i d a 
l a p r u e b a 
Eimamot a todo hogar 
que k> solicite un Tubito 
de Pepsodent para 10 
días. 
Remítanos el cupón por 
el bien de su propia fa-
milia, 7 observe después 
los deliciotos resultados. 
E m b e l l e z c a S u s D i e n t e s S i n R a y a r l o s 
N o p e r j u d i q u e e l e s m a l t e 
í N . G e l a t s & C o . " " r r . 
1 1 . ! Aqnizr I06-108 
ft"*™» C H E Q U E S D E V I A J E R O S í w ™ 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C I Z A R E S 
E t T L A S M E J O R E S O O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D F . C A J A D E A H O R R O S 
ledtaas dcpésilos a esta Secrióa, |.dgaiido intereses al 3 100 anual 
Todas estas optraáones pueist efectuarse también per corréis 
No trate de emblanquecer su 
dentadura empleando substapcias 
areniscas y duras que rayan el es-
malte. Esto es perjudicial Use 
para pulir sus dientes un polvo de 
pulimento suave, pero eficaz, como 
el de la pasta dentífrica Pepso-
dent Y con este método nuevo 
y eficaz combata dos veces al día 
la película sucia y opaca. 
Esto es lo que millones de per-
sonas en todo el mundo hacen hoy 
principalmente por consejo de los 
dentistas. Observe a otras per-
sonas y notará en sus hermosas 
dentaduras los resultados de este 
dentífrico moderno. 
Empañados por la pel ícula 
La película mancha los dientes. 
Se adhiere a ellos, penetra avíos 
intersticios y alli se fija. Si se le 
deja, forma la base de capas sucias 
y negruzcas. Por esto es que los 
dientes pierden su brillo. La pelí-
cula es también la base del sarro. 
Se ha determinado que la mayor 
parte de los males de la dentadura 
provienen de la película. Retiene 
substancias de alimento que se fer-
mentan y forman ácidos. Mantiene 
los ácidos en contacto con los 
dientes, produciendo así la caries. 
Millones de microbios se repro-
ducen en ella, y éstos, con el sarro, 
son la epusa fundamental de la 
piorrea. 
Adherida a los dientes 
Con los viejos métodos, la 
mayor parte de la película quedaba 
adherida a los dientes, empañán-
dolos. Día y noche amenazaba con 
más serios perjuicios. Por eso es 
que aun los dientes bien acepilla- • 
dos se descoloraban y picaban. Los • 
males de la dentadura han ido en 
aumento constante 
Pero hoy, tras largas Investiga-
ciones, la ciencia dental ha des-
cubierto dos destructores de la 
película. Competentes especialis-
tas han demostrado su eficacia. 
Los más connotados dentistas del 
mundo aconsejan su uso diario. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en cinco 
requisitos modernos. Su nombre 
es Pepsodent. Aquellos dos gran-
des destructores de la película 
están incorporados en ella para 
uso diario. 
Los métodos antiguos eran 
erróneos 
Pepsodent ayuda también a la 
naturaleza en dos formas esen-
ciales. Aumenta el digestivo del 
almidón ea la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos de 
la dentadura antes de que se fer-
menten y originen ácidos. 
Aumenta también la alcalinidad 
de la saliva. Aquélla es el neutra-
lizador natural de los ácidos, que 
son los que causan la caries. 
De esta manera, Pepsodent les 
da mayor poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de la 
boca. Las pastas dentífricas an-
tiguas producían efectos contra-
rios, pues a cada aplicación redu-
cían más y más la alcalinidad de 
la saliva y el digestivo del almidón. 
Esto se debía a sus componentes 
de jabón y creta. 
A Ud le aconsejamos que vea y 
sienta esos efectos, y entonces 
podrá darse cuenta de lo que sig-
nifican. 
Envíe el cupón f recibirá un 
tubito de Pepsodent para diez 
días. Note qué limpios quedan los 
dientes después de usarlo. Ob-
serve la ausencia de la película vis-
cosa. Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que la pelí-
cula desaparece. Fíjese en los deli-
ciosos efectós durante varios días, 
y no volverá a prescindir de ellos. 
Recorte el cupón ahora mismo. 
H e a q u í el . influjo que ejerce u n a boca 
fresca, perfumada, de mujer : los hombres se 
pirran ai v e r l a s o n r e í r . L a pasta de dientes 
H i é l de V a c a es a s i . . . A t r a e y convence . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
/ P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
<iArrebo l 
cPoma d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
tara el telo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — «ABANA 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
terior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E U 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN fULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 — F - 3 587.—MARI ANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
I * * L A P O L A " 
novela original do EVA CANEli 
CUARTA EDICION 
L a primera edición fué traducida al Alemán y al Italiano 
SE VENDE EN LAS L1BREIUAS 
Y EN FALQUE RAS N» 1, Cerro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
8a enría al Interior 
franca de porte 
B~ — • • IHIIIUI RGTOA § 
MARCA 
E l Dent í f r i co Moderno 
Un destructor científico de la película. Recomendado 
por los más eminentes dentista* del mundo entero. De 
renta en tubos de dos tamaños en todas las farmacias. 
AStNTia CXCLUBIVOa KN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADINQ QO. 
SAN PEONO 10. 
HABANA 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E PEPSODENT COMPANY, 
Dept C-8. 1104 S. Wabash Ave^ 
Chicago, IIL, E . U. A. 
Envíenme un tubito de Pepsodent pera 
dies días a la siguiente dirección: 
Nombre 
Dirección. 
Sólo nn tubito par* rada fanülbk. 
J 
W R K U Y S 
W R 1 G 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
ruta 
m í t i c a d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IIfIPDRUDOR£S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
1 
H A B A N E R A S 
E l banquete a Este la A r z a 
E L SANTO ,UEL DIA 
Los' Santos Angolc» Custodios. 
Sea mi primor saludo, cun mi pri"; 
mera felicitación, para el doctor An-; 
gel Betancourl. ilustre Presidente 
del Tribunal Supremo. 
E l doctor An^cl López y Méndez. 
Subdirector del S inatorio La Esp^- j 
ranza. donde es de todos judíamen-
te estimado. 
El licenciado Angel Cowiey, mi 
amigo queridísimo, al que, me com-
plazco en saludar cen la cariñosa 
simpatía de si-mpr.-. 
Los doctores Angel de Bustaman-
tc. Angel Ju¿to Párraga y Angel 
E l licenciado Angjl F. Larrinaga, 
abogado que goza de popularidad y 
simpatía y al que deseo, en gracia 
a un antiguo'afeclJ. todo |énerQ de 
felicidades 
Angel del Cerro, Angel Luria, An-
gel Corugedo, Angul Gquzálpz. An-
gel Luque y el antiguo conírérc ^n-
gel A. Agrámente. 
Angel González del Valle, caba-
llero muy ronocldo • en nuestros 
círculos sociales, a quien saludo v 
tclicî o afectuosamerte. 
Y va. por último, el «simpático ca-
pitán" Angel Castro, destacado en 
Columbia. N 
¡A todos, felicidades! 
LLEGA HOY L L Q L E 
Se celebrará cp d Pl*za el jueves. 
El comité que se ha constituido pa-
ra organizarlo, y del cual es tesorera 
la gentil tcñovita "luyú Martínez, au-
tora de las Nota» elegantes ' de La 
Prensa, recibe constantemente adhe-
siones. 
Prueba de la admiración y la sim-
patía que» con su bondad y su labor 
generosamente orientada, ha logrado 
merecer la culta redactpra de la re-
vista Bohemia. 
^ propósito de este homenaje a Es-
tela Arza pedimos unas líneas a una 
querida compañera suya, la^prestigio-
sa escritora señora A¡da Pcláe/. de Vi-
llaurnjlia, qpe forma parte de! men-
cionado comité organizador. 
Helas aquí: 
Para E.itcla Arza ssrá día de 
obligada reparación el 4 del co-
rriente mes de Octubre, porque su 
constante de licaclón abnegada y 
tenaz a la intensificación de la cul-
tura, por ia que riñe duras batallas 
en la pppnsa y dondequiera que ha-
lla li:.gar oportuno, tendrá una prue-
bba de cuánto se estima su noble 
obra. 
Las damas habaneras, se congre-
garán en el Kouf del Hotel Plaza 
en elegante ágape en honor de la 
inteligente escritora orgullo $e «u 
poxo, que demijestra rada día cuan 
digno es de las roinvindicacionos 
que justicieramente alcanza. 
Aída Poláez de Villaurrutia. 
Luque. 
Brazo de i u c j j w . 
El pitcher cubano que ha sabido ; 
salir vencedor en las grandes Li-
gas Americana_s. 
Se le espera hoy. procedente de 
Nueva York, en ci* correo de la Fio- j 
rida. 
Llega por la tarde. 
A las cuatro. 
Un recibimiento grandioso se pre-
para en bonor de Adolfo Luque pa-
ra celebrar sus resonamos triunfos 
en los Estados Unidos. 
Del muelle vendrá el bajero a es-j 
ta casa para el homenaje que nues-
E \ SI 
Un saludo. ] 
No podría hoy faltar. 
Llegue con t-stas lineas hasta la 
señora Angelita Temes Viuda do 
Heymann. ^ 
Esfcfi db días la resptablp y bon-
dadosa dama que a despecho c}c su 
avanzada edad da muestras cons-
tantes de poseer un espíritu diligen-
te e incansable. 
Casi a diario so ¡q vo cruzai por 
nuestras vías má? populasas veco-
rriendo las tiendas dt, lujo. 
tro querido director, en nombre del 
DIARIO DE LA MAULNA, quiere 
tributarle. 
Engalanada aparecerá por el jar-
dín El Clavel la Tedacclón con plan-
tas y con flores. 
Un decorado ale?óricp. 
Digno de los Armaud. 
Se brindará con el espumpso 
.Mumm por las gloria», de Luqué y 
desde los balconea hablará al pú-
blico, dando la bienvnnida al famo-
so pitcher, el popular congresista 
doctor Ramón Zaydin. 
La agrupación neutral Mokf» re-
matará el r.ecibimiei't:. a Luqu,e. 
Será muy entusiasta. 
S DIAS 
Xo cede su actividad. 
XI su carácter, 
i Es la amantísima maílre de ami-
gos tan queridos tomo lá señora 
Viuda de Recio, cprno .lulita Hey-
mann de ^ienéndez y coî o el ?eñor 
Enrique F . Heym^OU-
Sea todo en sus días para la bue-
na y muy estimarla dama motivo 
de íntima satisfacción. 
Que se vea muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
E s t a tarde llega Luque 
\:s COMPROMISO MAS 
El on. dlt último. 
De una linda cardenense. 
Confirmado ya plenamente me 
encantadora Elvir;ta Arias, para el 
simpático jovetí Mario Saladrigas y 
Zayas, estudiante de Medicina. 
Petición que en nombre de éste 
apresv.ra mií? gustoso a darle PMmi- forniuló su señpr padre, el doctor 
<;idc:J- Enrique Saladrigas, ilustre catedrá-
/ A la señora Celia Fitz-Gibbons j t.jco la Universidad. 
-Viuda de Arias fué podida en la tar-1 Primer compromiso de Octubre, 
do" de ayer la mano de airiilja, la, ¡Cuántos más que anunciar...! 
Ante todo salvemos la errata que 
Í C deslizó en uno de los párrafos de 
nuestro anuncio del domingo; 
"Pues la forma en que podíamos 
significar nuestra profunda alegría 
por los triunfo.j clamorosos de Adol-
fo Luque en los Estadios Unidos es 
ésta: dedicando una vidriera a exhi-
bir su retrato y designando con su 
nombre—halagado por o; alma po-
pular-—un modelo Mii-géiifris de 
iireciosas corbatas". 
Como ven ustedes, "salió" escrito 
"alma popular", y nosotros escribimos 
''aura popular '. Nunca salvamos las 
erratas, pero esta vez... 
Hace poco escribimos, refiriéndo-
nos a Melquíades Alvaro^, ''taumatur-
go de la t r ibunay salió publicado 
'dramaturgo de la tribuna". Aunque 
hubo quien lo encontró bien, dicien-
do que el gran orador "hace" gestos 
dramáticos tan elocuentes como su 
verbo portentoso. 
Pero, claro está, la dramaturgia 
e?. . . "otra cora". 
O O.O 
Volvamos al formidable "pitcher" 
CVibano para decir que la vidriera que 
le hemos dedicado por la parte de 
San Rafael ha sido celebradísima. 
Y el modelo de corbatas que Heva 
su nombre, celebérrimo en los Esta-
dos Unidos, ha gustado extfaordina-
riameníc. 
Estas corbatas—modelo "Adolfo 
Luque": rondo prusia con variados 
puntos blancos —armonizan, como in 
'dicamos el domingo, con camisas de 
:' todos los diseños y colores. 
Luque llega hoy por la tarde, se-
gún nos dijo Guillermo Pí. el Jefe de 
la "Sección de Sports-' del DIARIO 
DE LA MARINA, que ha organizado 
el que será grandioso recibimiento y 
que ofrecerá al gran player criollo 
en los salones del decano de la pren-
sa habanera, un champagne de honor. 
"Media Habana" se trasladará es-
ta tarde al muelle para saludar y 
¡ aclamar con entusiasmo fervoroso al 
r.tleta cubano que regresa cubierto de 
gloria. 
El Encanto enviará una comisión 
j presidida por nuestro gerente funda-
idor don José Solís. 
G R A T I S 
Desde mañana, día 3 hasta el 
día 5 de este mes do Octubre, 
tendremos, después de grandes 
gastos, loe servicios de un espe-
cialista en los males de los pies, 
práctico en el sistema del doctor 
Wn. M. Scholl, quien permane-
cerá durante las horas de 8 a 
11 3. m. y de 1 a 6 pr m. para 
que nuestra clientela disfrute los 
beneficios de este servicio com-
pletamente "Gratis". 
Estfe Especialista examinará sus 
pies (sin sacar las medias) y le 
demostrará prácticamente el mo-
tivo de sus dolencias y como ob-
tener una completa comodidad y 
estar bien calzado. 
Vê t nuestra exhibición de los 
productos del Dr. Scholl en una 
de nuestras vidrieras por San 
Rafael. 
Camisetas i m i t a c i ó n a B . V . D . a 2 5 ctvos. 
Días. 
De un grupo simpátiia. 
Celebra hoy su santo, y me com-
plazco en saludarla, la gentilísima 
( usa ¡Martínez de Tasuso. 
Ks i?l ¿auto también de las inte-
resantes señoras Celia Cepero de Ra-
mos y Ana Celia Andreu de Ray-
neri. 
Y está igualrienva de días la sc-
f.orita Angela Solano y Fcrnándoz. 
¡Fel / i da des: 
De viaje. 
El señor Bernardo Solís. 
Tuvo que transferir en la ante-
¡ rior semana su marcha por justifi-
cadas causas. 
I §ale hoy en el correo ae la Flo-
I rida, rumbo a Nu^va York, acom-
! panado de sus simpáticos hijoa Ber-
nardito y Serafín. 
Regresará en plazo próximo. 
El tenor Lázaro. 
Y María Kou¿nezorf. 
Sva retratos aparecen en Nuevo 
Mundo, la Importante ' revista ma-
drileña que acaba de Recibirse en 
El Encanto junto ron La Estera, 
lílamo y \egio, .Mundo (Jráfieo y 
otras acreditadas i.ubücaelones li-
terarias. 
SI .célebre Lázaro y la linda ru-
sa están cantando en el Urand Kur-
t:aal de San Sebastián.. 
Vendrán a la Habana. 
En Diciembre. 
Acabo de recibirla. 
Una atenta comunicación. 
En' ella ec sirve participarme la 
' doctora Balbina Remedios Langa-
[ nehin «1 traslado do tu oficina no-
tarial. 
I Se encuentra ahora instalada en 
Obrapía y San Ignacio, Edificio Ai-
j kire, tercer piso. 
¡Prosperidades! 
El dolor de un hijo. 
Granae, inmenso dolo. 
Lo córner inenLa en estos .̂ u-men-
toa el bueno y muy querido doctor 
Antonio Rna, ar.-.igo míe, de mi me-
jor alecto, con !f muerte de su ido-
latrada madre, la señora Luz Her-
nández Viuda dfi Riva. 
Una dama que era ejemplo do 
bondad y dechado de virtudes. 
Muy buena. 
Y muy caritativa. 
Su entierro, efectuado en la tar-
Icje 
la primeva ocasión que 
artículos 
de V. B. 
finos, a 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s 
De que en n nguna parle encon-
trará usted-^afiily-cases y bolsas 
de oro en piodelos tan elegantes y 
a precios - razonabíes como eo ; de de ayer, revistió .0.3 caracteres de 
" L a C a s a d e " H i e r r o " 
Obispo.' 6 i . C'RéWy, 51. 
¿Visitó usted, después de iniciada,' 
I .i gran Venta " Fias-balance", núes-, 
tro Departamento de Caballeros? 
Si no lo ha visitado aún, no d 
de hacerlo en 
se le depare. 
¡Ha de encontrar tantos 
a precios increíbles! 
Algunos ejemplos: 
Camisetas imitación a las 
D., a 25 centavos. 
Camisetas y calzoncillos 
60 y 80 centavos y a $1.25. 
Corbatas de malla f:i.a, europeas, 
a listas y en colores variados, a 65 
centavos. Corbatas forma príncipe, 
finas, a listas o de "obra selecta, des-
de $1.00. 
Calcetines de fibra de sedâ —ne-1 
gros, blancos y cordobán—a 70 cen-, 
tavos el par y $3.75 la media doce-1 
na. Calcetines de hilo—cordobán y 
negres—a $3.50 !a media docena. | 
Calcetines de ŝ da, lisos y jaspeados 
—blancos, negros, cordobán, cham-
pagne, carmelita y en las combinacio-
ues*negro y azul y blanco y negro—, 
| 90 centavos el par y $5.25 la mf-
dia docena. 
Caipisas de -eda, blancas con listas 
de color, en diferentes diseños, des-
de $6.50. Camisas de batista y vichy, 
desde $1.15. 
Hebillas de cinturón, con inicial, a 
$2.50. 
Billeteras y carteras: las de un lo-
te, a $1.50 y a $3.50 las del otro. 
Juegos de pijama en distintos colo-
res, a $2.25, 2.50, 2.75, 3.50 y $4.00 
el juego. 
Y por el estilo todo lo demás. 
¡Todo a precios tras-balance! 
• SfOO 
A las novedades que acaba de re-
cibir nuestro Departamento de Caba-
lleros nos referiremos mañana. 
A todos ios departamentos de la 
casa están llegando sin cesar. 
Novedades de otoño. 
Como los vestidos de señora y de 
niños de los que recibimos colecciones 
espléndidas. 
¡ Preciosidades! 
E L O T O Ñ O 
se aproxima y "LA EPOCA" ofrece pa-
ra dicha estación un sinnúmero de ar-
tículos a precios sfcmamente reducido». 
VOILE PERSA, doble ancho, a 20 centavos vara. 
WARANDOL, de color sólido, a 25 
centavos. 
CRACIí, clase extra, a 30 centavos. 
CREPE, color entero, a 60 centavos. 
VOILE RATINE, muy fino, a 50 cts. 
VOILE Tut-Ai.k-Amen, a 3o y 46 
centavos. 
RATINE, todos colores, a 45 centavos. 
RATINE FRANCES, fino, a 60 cen-
tavos. 
RATINE a cuadros, a 65 centavos. 
RATINE Tut-Ank-Amen, a 99 centa-
vos. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
ld-1 
S I S E Ñ O R A P A R A 
E L B A Ñ O T A M B I E N 
Ya lo hemos dicho en otras oca-
siones y volvemos a repetirlo 
ahora contestando a una estima-
da favorecedora de Santiago de 
Cuba: 
sensación de frescura y suavi-
dad que trasmite a la piel el insu-
perable jabón francés al verdade-
ro zumo de limón, 
NUMERO 548 
hacen que este delicioso producto 
sea tan solicitado p^ra el baño, 
como para blanquear y hermo-
sear el cutis. 
Pastilla. . 
Caja de 3 . 
$0.30. 
0.80. 
V £ S 7 7 D O S 
De crep de china a % 9.98 Dé crepé bordados a 4.98 
De encage de España a 11.98 
De crep con encage a. . . . 10.98 
De Orgrandf a 2.98 
De Voíle, gran surtido a .. . . 3.98 De Voüe Egipcio a. 2.98 
Da Guinga hilo a ., 2.48 
De Voile francés bordado a.. . . 4.98 
APROVECHE ESTA LIQUIDACION 
L A ^ Y E N E C I A N A 
R E S T A U R A N T " S A R A T O G A " 
Do ARMANDO MARTINEZ 
PRADO 121.—TELEFONO: A-1550 
Table D'Hotel-Martes 2 de Octubre 
ALMUERZO: 
Suprema de Toronja al Marrasquino 
Huevos Malagueña 
Pescado Minuta Tártara 
Costillas de Puerco 
Plátanos Fritos 
Flan. Cftfé. 
Vino Laguer o Mineral. 
(O.Mll)A: ' 
Canapés de ' Sardinas 
''rema Espárragos 
Bonleban a la Reina 
l'iltte Mlgnon Parisién 
Ensalada Saratoga 
(ielatlna de Fruta. 
Vine Laguer o Mineral. Café. 





, una gran 4emostrac|ón rio senti-
mier.t-o. * 
Mi'pésame al doctor Pviva. 
Va con un alirazo. 
Emique POXTAXILLS. 
R e c o r r i d o t r i u n f a 
hacen d ..namente los carros de "LA P C E TIBES", repartió 1-
do de un e^remo a ctro de la Habana el ncior café del mundo 
BOLIVAR 37. - A - 3 e n - - M-7623 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están terminándose las reformas de ampliación de la Peletería EL BUEN GUSTO. 
Dentro do lnoves días .será la REAPERTURA con grandes sorpresas en NOVEDADES v PRECIOS. 
EX. BUEN GUSTO Teléfono A-5149 Ave. Italia 70 
2d-2 
N E C R O L O G I A 
i ' o ñ . a ( . \ r > i h : \ p i k k z v d a . d j ; 
* VlAiEZ 
i 
En Sania Clara, donde residía de-
Jó de existir ayeí- a una avanzada 
edad la rospctable'y bondadosa se-
ñora ('armen Pérez, Vda. de Pére?., 
madre aniantísima del Dr. Antonio 
Gonzalo Pérez, ilustre Senador pol-
la Provincia do la Habana, quien 
partió anoche para aquella ciudad 
«•pil el proposita de asistir al' triste 
apto del sepelio que sd efectuará 
en el día de hoy. 
Descanso en pa?. la vi^uosa ma-
trona y reciban sus familiares, par-
ticularmente su atribulado hijq nues-
tro distinguido amigo el Dr. Gon.-
zalo Pérez, el más sentido^pésame 
por tan dolorosa pérdida. 
P R I M E R C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E E S T U D Í A N T E S 
lace 
í \ --sw^r Fel iz & 
{ ^ j r los Niños 
ffp*.̂ debido a que causi bce- '̂ Mf : 
n* digestión y el fi.nciona-
miento regular de los intes-
tinos. N o contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiena 'as mejores 
propiedafles vegetales, .lecorrendado 
especialmente durante la dentición. 
Ea toda» ¡as farmacias y droguerUa. 
W I S O 
\- , 
j Se pone en conocimiento de todas 
las instituciones estudiantiles de la 
República, que por acuerdo del Co-
mité Organizador de este Congreso, 
se ha prorrogado el plazo de ins-
cripción de entidades y presentación 
de trabajos hasta le día 5 del presen-
te njes de octubre. Este plazo es de-
i finitivamente improrrogable . 
Vto. Bno. 
! J . A. Mella, Presidente. 
.ntenza. Secretario. 
M A L D E N E R V I O S 
No es mal de mujeres, eso era antes 
ahora homlires y mujeres en loQfa I Q M 
edade\ ûf rr n de los nervios. Nervios 
alterados causan miles desgracias y por 
eso todos I09 que sufren esos desarre-
glo», necesitarr sin dilación Elixir Anti-
nervioso del Dr. Vernenobre, que se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
El « risol, Neptuno esquina a Manrique. 
Habana. Los nervios desarreglados, aca-
ban la paz del hogar. 
alt. 2-Oc. 
V E R S A L L E S 
l .A C A S A pni;mLi:cTA P A R A k k c a l o s . c a d a D I A k s m a -
y o r E L NCVlEKO DE NOVEDADES. ENTRE ELLAS OFRECE-





^ MUY CONOCIDA 
[ ENTRE NUESTRA 
j NUMEROSA CLÍENTELA * 
C a s a V e r s a l l e s 
GARCIA, VALLE Y ( ia. 
TELEFONO A-4498 
ESPECIALIDAD EN VAJILLAS 
ZENEA (NEPTUXO) 24, (Entre Consulado e Industria) 
4d-30 
. Í U C E E S T O S T E L E F O N AS, D E 8 A 11 A. m T T d T 
í A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 A15 P, M ^ _ _ • ^ . 6 g 4 4 l M - 9 0 0 8 , M-6221 
Mitin de Veteranos y Patrio-
tas ante la estatua de Maceo 
Habaps. 1̂>- de Octubre de 1923. 




Deseamos que en las columnas de 
1 su prestigiosa publicación, nos diera 
| cabida a la adjunta citación quo I 
1 queremos circular por toriu la Re-
' pública de Cuba, para conocimiento 
j dp '¿ocios los Veterano-- y '.'atr ol:r; 
;que«csíén de acuerdo con el Progra-
ma de Rectificaciones, de la Asocia-
ción Nacional de Vetrriiúos y Fa-
ti\otos, a la prenda en sroreral, Cor-
poracionei Económicas y Comercia-
l€ ,̂ del País, y a todo 2] pueblo 'le 
Cuba. 
Gracias anticipadas, y quedan le 
ursted stontamente.—Por la Comi-
sión : 
l.ujs A. i-iam-is. 
Presidente. 
A LOS VETERANOS Y I'ATRIOTAS 
COMPATRIOTAS: 
El jueves 4 rio Octubre, en el Par-
que y al lido de la est.iti:.-: del niñ-
ea bien llorado Lugart-nw-nt^ (;«n; -
ral Antonio Maccoj ha de cf̂  -
tuar un grandioso ni"'In de pro¡i;¡-
gamia '"l'or la n gunerac i ¡i d, ( li-
ba"; adonde van a baoor utóo de la 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
Pronto 
de ta pstecen 
aa etpimllas, barro* jr 
otras erupciones de la piel 
—ae vuelve la piel delicada, 
suave, sin manchas y bella— 
c w . £ | Snlfnros,, 
d e G L E N N 
Contiene 33'/̂  de Azufre Puro. 
De venta enJaaFarmacia». 
Algodón eatipiieo de Rohiand, 25 cent«T««. 
CUPON DE MUESTRA 
SABATES. S.cn C. 
VALE 
UN CUPON 
CANJEABLE POR J K B O S ' I K LLAVE" EN CUALQUfER ES-TABLECIMIENTO DE VIVERES. 
m 
cN TODAS LAS I'" A RM ACIAS. 
palabra los patrióticos oradore.s: 
doctores Ranilro Mañalich, Oustavo 
(jutierrez. Rubén Martínos Villena, 
éíscar Solo, Marlnello, (Jeneral ij! 
í Cimpos Marque' ti. Coronel J. }\. 
| Iznaga, Coronel Corbot:. Capitán 
Potler, señorita Mary Bianca Sabas 
Aloma, señorej Luis V Francas. 
Fmnoisco Diany Méndez. Alfredo 
Padrón. Dr. Horac'o M, Frapquo. 
Dr. Carlos Alzugaray. s-̂ ñor y«wr 
s?;ir. estando el vesúmen Ú P es'a 
Si andiosa fieí'a de propaganda 
cargo del Academiro rir;ior tíusla-
vo Cutiérrei:. 
Desde por niañana. rprorrori 
|a)i <alles do ¡a liaban:!, la Diai;,, 
Mnmhisa de San Aulonio di? los Ha 
¡ A Q U I E S T A M O S O T R A V E Z ! 
T í o y S o b r m , s c ^ l u d - G i n / s v i s " c i m v g o s d e C u -
b d y L l e g a n , r e g c ^ W n d o J a b o r t i c i L L c W c . 
F i j e i a s e m i 3 o t d n ^ i r c i , d o r c i S 
P o r c c i d d U b r d d e j c i b o n I c i L L d v e q u e c o m -
p r e n e x i j a n u n c u p ó n d i b o d e g ú t e r o , P o r C d d d 
2!) c u p o n e s e l b o d e g u e r o e n t r e g d r d g r d l i s 
W M L I B R A D E J A B O f l L A L L A V E 
E l j e i b o n d e l P u e b l o , Sc i . b d t e s 5 . , e n - C . 
<'iii:*-i(>ii. 
PA - \ A O C H O DIAPT" DE LA MARINA Octubre 2 de 1923 
AW) XCI 
PRINCIPAL. DE lf\ COMEDIA 
Día de moda. 
A las nueve. 1» el monólogo de J . 
Abatí, por Rafael López. 2» la^ co-
media de Ramos Carríón y Vital 
Aza "El Padrón Municipal", 
MARTI 
En primera sección eencilla, a las 
ocho y cuarto, la preciosa zarzuela 
en un" acto y cinco cuadros, origi-
nal de Sinesio Delgado, música del 
maestro Lleó, "La Balsa de Aceite". 
En segunda sección, doble, a las 
nueve y tres cuartón, la opereta en 
dos actoa y cuatro cuadros, letra 
de Fernández de la Piunte y Alien 
Perkins, música del maestro Aceve-
do, "Mamá Felicidad", 
TEATRO CUBANO 
En primera tanda, sencilla, a las 
ocho, estreno del saínete cómico en 
un acto y tres cuadros, letra de Ar-
químedes Pous, música del maestro 
Jaime Prats, "Son de la Loma". 
En segunda tanda dobl3, a las 
nueve y media, la semi-revísta có-
mico-lírico bailable en un acto, sie-
te cuadros y un apoteosis, proea y 
verso; libro original de A. Pous, mú-
sica del maestro J . Prats-y decorado 
de P. Gomís, titulada: "Locuras 
Europeas". 
CAPITOLIO 
Mañana, miércoles de moda en el 
Capitolio, se estrenará en las tan-
das elegantes la notable producción 
titulada "Mujer, Cuida tu Hogar", 
cinta de interesantísimo argumento, 
Interpretado por un conjunto en el 
que se destacan Myrtle Stedman, 
Margarita de la Motte, Carmen 
Myers y Helen Fegurson. Inusitada 
animación se advierte en el público 
para asistir al magnífico estreno 
que brindará mañana el popular co-
liseo de Santos y Artigas. 
Para cubrir las tandas preferen-
tes de hoy, martes, ha elegido la 
Empresa, la "repris" de "¡Qué rara 
es la vida!", sugestiva comedia, en 
la que derrocha arte sano la adora-
ble Viola Dana. Esta cinta fué es-
trenada ayer, alcanzando marcadísi-
mo éxito, y mereciendo efusivos elo-
gios por parte de los espectadores. 
Se completarán estas tandas con las 
exhibiciones de la crónica gj-áfica 
"Pathé News", con las actualidades 
mundiales. 
La función diurna, de una y me-
dia a cinco, será espléndida. Desfi-
larán por el lienzo del Capitolio la 
emocionante producción "La Esme-
ralda del Obispo", por Virginia Pear 
son; los episodios 11 y 12 de la se-
rie "De Potencia \ Potencia", por 
June Caprice y Jorge B. Seitz; "Los 
Duendes", comedia por Eddy Bo-
land; y "Yo Necesito un Hombro", 
por Viola Dana. 
El turno especial de las ocho y 
media será cubierto con la exhibi-
ción de la primorosa creación de 
Alice Terry y Ramón Novarro, "El 
Pescador de Perlas", producción de 
Rex Ingram que abunda en escenas 
tomadas en Cuba. 
con el drama de William Duncan 
"El Oficial do Ronda"; la comedia 
"A Patada Limpia" y el drama en 
dos partes "Uno de los Tres". 
En la tanda popular de las ocho 
y media se repite el drama " E l Ofi-
cial de Ronda". 
Mañana, "El Primogénito", por 
Sessue Hayakawa. 
E l jueves, estreno de la cinta "Do-
ble Engaño", por Hoot Gibson. 
Durante varios días actuará en 
Campoamor el cuadro de variedades 
de Paco Martínez. * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, a las ocho, 
"Cuando la Ciudad Duerme"; en se-
gunda, "La Tierra de la Rumba" y 
en tercera, "Los Vividores", 
INGLATERRA 
i» 
En las tandas de 2 p. m.; 5 y 25 
p. m. y 9, se estrenará la produc-
ción en 6 actos, interpretada por 
Eva Novak, y el perro Tarzán: "El 
Hombre de Quebrado Infierno". 
En las tandas de 3 y 15 p. m.; 7 
y 45 p. m. y 10 y 15 p. m., se estre-
nará la magnínifica comedí a en 6 
actos, por Constance Talmadge y Ha 
rrison Ford, "Las Delicias del Ma-
trimonio". 
En la tanda de las 6 y 45 p. m. 
y en. la primera parte de la mati-
née de las tres y cuarto, se reprisa-
rá la cinth en 6 actos por Ruth 
^Reeneck, "Nupcias de Fuego". 
Mañana, estreno ae la cinta dra-
mática en 9 actos, interpretada por 
Mary Carr. "El Hilo Consentido" y 
la producción por Corina Griffith. 
"Vidas Desiertas". 
ueves 4, estreno "Jóvenes Román-
ticos", por el audaz y buen cómico 
Tom Mix. 
Viernes 5, estreno especial, "Ido-
los de Barro", por ia gran actriz de 
la pantalla Mae Murray. 
WILSON 
Hoy se estrenará en el teatro Wil-
son en la tanda doble, de las nueve 
y media, la super atracción especial 
en 7 actos, interpretada por Mae 
Mu.rray, "Idolos de Barro". 
En primera tanda, sencilla, a las 
7 y 45 p. m., s^ reprisará la come-
dia en 7 actos, interpretada por Her--
ley Barry, y el Negrito Africa, "La 
Edad de Oro". 
Mañana, estreno de la cinta en 
9 actos, interpretada por Mary Carr, 
"El Hijo Consentido". 
Sábado 6, estreno "Delicias del 
Matrimonio", por Constance Talmad 
ge y Harrison Rord. 
Domingo 7. gran matinée extra-
ordinaria, a las dos y media, dedi-
cada a los niños, con el estreno de 
la producción en 10 actos, por Wes-
ley Barry y Msjy Prevost, "Héroes 
de la Calle", y la comedia por Ha-
rold Lloyd "El Harinero". 
Pronto, la espectacular super-
atracción en 10 actos, "Homicidio", 
por Tomas Meigham. 
L A A T R A C C I O N M R A L D E M A Ñ A N A 
E l gran espectáculo cinematográ fíco que presenta en el 
C A P I T O L I O 
la popular empresa SANTOS Y ARTIGAS en las tandas de 5 % >y 9 7 
S U H O G A R 
J J 
La tan deseada film de gran-
des enseñanzas y de preciosas 
escenas QUE TOÍDA MUJER 
DEBE VER se estrena mañana. 
Esta grandiosa película, en 
donde trabajan la bellísimas es-
trellas MYRTLE STENDMAN 
MARGAR1TE DE LA MOTTE, 
CARMEL MYERS y HELEN 
FERGUNSON ha despertado 
tanto interés que hay un pedi-
do enorme de localidades de-
mostrándose una vez más que 
el público tiene marcada pre-
dilección por las películas que 
exhibe SANTOS Y ARTIGAS 
que son las mejores. 
HOY EN LAS TANDAS DE 
5 y ^ y 9 y % 
"QUE RARA ES LA VIOA 
por la genial y simpática VIO-
LA DANA. 
EN LA TANDA DE LAS S la 
sublime película por Ramón 
Novarro " E L PESCADOR DE 
PERLAS". 
PRONTO:—La película en donde se ve claramente los desastrosos efectos del terremotto en el 
Japón. 
- ALBA NERY la selecta canzonetista y tonadillera madrileña que presentará un decorado reglo, 
obra maestra del gran TARAZONA debutará el día 8 del presente mes. 
G r a n Acontecimiento en Noviembre^ grandioso e s p e c t á c u l o . 
de E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS con fieras, ecuestresf actos de animales una banda americana 
y^^nás de 20 profesores y otras atracciones superará a los años anteriores. 
T ^ n t * " ta T e a t r o 
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Todo por el Todo", por la linda May 
Allison. 
Alba Neri, donosa y bella tonadille-
ra española, debutará el día 8 en 
el "Capitolio". 
La aplaudida coupletísta españo-
la Alba Neri, creadora del género 
fino y aristocrático, debutará en el 
teatro Capitlio el día 8 de los co-
rrientes. Su presentación ha de cons 
titulr un brillante acontecimiento ar-
tístico y social. 
Alba Neri, presentará bellísimos 
decorados hechos por el notable pin-
tor y escenografista Fernando Ta- ¡ 
razona. 
El gran Circo "Santos y Artigas", 
debutará en noviembre. 
Los amantes del espectáculo clr-
queño están de plácemes. El próxi-
mo mes de noviembre debutará en 
el teatro Payret el gran Circo "San-
tos y Artigas", que este año supera-
rá'en elenco a todos los anteriores. 
Artistas famosísimos; actos sen-
sacionales, números que causan gra-
ta sorpresa en el público, han sido 
contratados. Entre éstos citaremos a 
la "trouppe" "Junotios", acróbatas 
maravillosos, modernistas, que rea-
lizan, dificilísimo trabajo sobre zan-
cos; "Las Lalllas", esculturales y 
hermosísimas señoritas americanas; 
la familia "Enders", atletas cómi-
cos que presentan un acto emocio-
nante y a la vez divertido; "El acua 
rio humano", un hombre que pue-
de ingerir cincuenta vasos d¿ cer-
veza; y "El Mono Cónsul", un chim-
pancé inteligentísimo que constitu-
ye la mayor atracción en los Esta-
dos Unidos. 
Muy pronto llegará a esta ciudad 
la colosal "Jazz Band", que ha si-
do contratada para amenizar las 
funciones. 
ACTUALIDADES 
En Actualidades centinna actuan-
do, con franco éxito, la compañía de 
comedía y drama, de Matilde Pa-
lou. 
Anoche, en "La Dama de las Ca-
melias", obtuvo Matilde Palou un 
gran triunfo. 
Para hoy, en función corrida a 
las ocho y media, se pasará una 
comedia en do sactos, de :a Mack 
Senett, y .subirá al palco escénico 
la gran comedia en tres actos de 
los Quintero, titulada: "El Genio 
Alegre", que constituirá otro triun-
fo más para la compañía. 
Se está pintando magníficas de-
coraciones por los hermanos Tara-
sona, para próximos estrenos. 
El jueves, día de moda, y de es-
treno. 
TRUNON 
Función de moda. 
En las tandas elegantes se exhi-
be la cinta de Betty Compson, May 
Mac A voy y Beft LytelC titulada: 
"Bajo la Sombra de Presidio". 
A las ocho: "La Verdad de la 
Mentira", por Elaine Hamerstein. 
Mañana, miércoles, "Pasión Mon-
taraz", por Mary Miles MInter. 
E l jueves, "Cásate y Verás", por 
Alice Brady y Lowell Sherman. 
E l J viernes, la gran producción 
" E l Hijo Consentido", por Mary 
Carr, una cinta que deben ver pa-
dres e hijos. 
Sábado, "Una Noche de Terror", 
producción de David W. Griffith, 
que Interpreta Carol Dempster. 
E l domingo, en las tandas elegan-
tes, se exhibe la cinta de Lloyd Hu-
ghes y Magda Bellamy, titulada 
"Amor Eterno" y la revista Pathé 
de Asuntos Mundiales número 21, 
en la que aparecen varios actos del 
entierro del Presidente Harding. 
En la entrante semana "Idolos de 
Barro" y "Lo Que las Esposas Es-
peran", 
VERDUN 
Ho y hay un gran estreno en Ver-
dún. Se trata de ' E l Hijo Consen-
tido", por Mary Carr y un progra-
ma selecto completa sus tandas. A 
las siete y cuarto bonitas cintas có-
micas; a las ocho y cuarto "Pau-
lita la de París", por Ina Claire; a 
laj nucv^ y cuarto "La Calle de las 
Siete Estrellas', por Dorys Kenyon; 
a las diez y media, la monumental 
producción "Fox", por Mari Carr. 
Mañana "La Figura Política", "El 
Cruzado", y "Cinco Días de Vida". 
OLIMPIO 
En las tandas & cinco y cuarto 
y nueve y media se estrena la inte-
resante cinta de la vlaramount, por 
Ana Nilson, "La Ley de Herencia". 
En la tanda de 8 1|2: episodios 
5 y 6 de "Alma Negra". 
Mañana, Thomas Meigham en "El 
Príncipe Escultor". 
Jueves 4. día de moda, "Cuidado 
con lo que hacejs". comedia Coldwin. 
Viernes 5* "El Guía Salvador", 
por William Duncan. 
Domingo 7, "Una Aventura Ra-
ra", por Katherina Mac Donald. 
Se aproxima "Héroes de la Calle". 
'LA VERDAD DESNUDA" 
C A M - P O A M O R 
5,1¡4 9,112 
CAMPOAMOR 
Para hoy, se ha dispuesto en el 
teatro Campoamor la segunda exhi-
bición del magnífico cinedrama "El 
Guía Salvador", por William Dun-
can. Se completan estas tandas con 
"Novedades Internacionales" y la 
película cómica "A Patada Limpia". 
Las funciones continuas do 11 a 
5 1|4, y de 6 1Í2 a 8 12, se cubren 
FAUSTO 
Con buen éxito fué estrenada ano-
che en Fausto la divertida obra me-
lodramática de la Paramount "La 
Farsante" y hoy será presentada 
nuevamente en los- turnos preferidos 
de cinco quince y nueve cuarenta y 
cinco. En el reparto figuran Ethel 
Clayton, Theodore Roberts, el gor-
dito Walter Heirs, Sylvia Asthon y 
Helen Dunbar. También será exhi-
bida la comedia en 'dos actos "En 
la casa de Inquilinato" por Monty 
Banks y en ambas tapdas cantarán 
la soprao María Dal Verme y el ba-
rítono J . Gallianl. 
A las ocho será exhibida la* inte-
resante cinta en dos actos "El Cho-
que' y, a las ocho y media, el her-
moso cinedrama en seis actos, que 
tanto ha gustado al público "El To-
do por el Todo", por la egregia ac-
triz May Allison. 
Para el día 11 está anunciado el 
estreno de la cinta "A Toda Mujer", 
por, Violet Henmming, Wanda Ha-w-
ley, Bene Daniels, Theodore Roberts, 
Irving Cummings y Monte Blue 
IMPERIO 
En primera tanda, a las ocho me-
nos cuarto, cintas cómicas. 
A las ocho en punto, segunda tan 
da, la divertidísima comedía en 7 
siete actos titulada "Dale Candela, 
Barncs", por Jhony Hiñes. 
A las nueve y cuarto, estreno de 
"La Carta de la Muerta", por Flo-
rance Rged y William Desmond. 
Y en la sección * selecta de diez 
y cuarto, estreno de "Una Aventu-
ra Rara", por Katherine Mac Do-
nald y Wesley Barry. 
Mañana, estreno "El Afán de No-
vedad", por Constance Binney y úl-
tima exhibición en Cuba de la obra 
magna del mago D. W. Griffith, ti-1 
tulada "Las Huérfanas de Tempes-1 
tad". | 
Toda la función treiate centavos 
BO lunetas. 
Y para el jueves 4, estreno "El 1 
MARTES DIA 2 
EMOCIONANTE ESTRENO EN CUBA 
Blanco y Martínez, presentan al gran actor 
WELLIAM DUNCAN 
en el sensacional drama de acción de emotivas y sentimentales es-
cenas, titulado: 
E L G U I A S A L V A D O R 
(THE FIGHTING GUI.DE) 
• í x i i o ^ x l r a o r d i n a x i o M O Y 
















PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS 50.60 
LOS ESTRENOS DE IiA INTERNA-
OIONAI, CINEMATOGRAFICA EN 
CAMPOAMOR SON GRANDES 
EZITOS 
No apagado aún ei eco de entuslas 
mo y encanto que ha dejado en his al-
mas .el paso de la sublime THICODORA 
por la pantalla de "CAMPOAMOR" 
cuando la INTERNACIONAL CINR-
MATOGRAFICA nos avisa del nuevo 
estreno de PINA MENICHELLI. la ac-
triz genial que acaba de afirmar su 
fama con la presentación v Je "MALA 
HEMBRA'1, ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es el de "LA VER-
DAD DESNUDA", drama en que tiene 
el papel principal la Menichelll, pe-
ro, en el cual también toman parte 
interpretando importantes papeles, el 
arrogante actor LIVTO PAVANELLI y 
la hermosísima ELENA MACAWSKA, 
una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menlchellll comparte la 
gloria de esta Interpretación magis-
tral. 
En breve se fijará la fecha para el 
estreno de "LA NAVE" una prodpc-
'ción áún más grandiosa que "THEO-
DORA" y que tiene como protagonis-
ta a Ida Rublnstein, ĉ na hermosa mu-
jer famosísima. 
Ind. 26 Sep. 
E L T E R R E M O T O 
J A P O N E S E N 
U N A P E L I C U L A 
La historia no registra en sus 
anales ningún otro fenómeno sís-
mico do tanta 'intensidad, como el 
dol lo. de Septiembre pasado que 
por poco acaba con todo el imperio 
japonés devastando ciudades, ente-
ras y matando a unois cuantos cien-
tos de millares de habitantes. Todos 
los periódicos del mundo han ha-
blado sobre este horrible cuadro de 
dolor y d.3 miseria, conmoviendo a 
sus millones de lectores. Ahora 
gracias a lois gigantescos adelantos 
modernos, ha sido, dable recoger 
i fielmente hasta el detalle más in-
! significante de tkn terrible terremo-
¡to en una película cinematográfica 
¡que muy pronto será exhibida en 
esta Capital en uno de los principa-
les teatros. En ella puede verse có-
mo van desplomándose los edificios; 
el ras de mar que vino a multipli-
car tanta desgracia y el más voraz 
de todos los elementos que hacía 
pasto de las llamas todo cuanto en-
contraba a su paso. 
E L RECORD DE LA ACTIVIDAD!! 
APENAS HACE UN MES OCURRIO 
ESTE TERREMOTO EN E L LEJA-
NO JAPON, Y LA PELICULA UNI-
CA EN CUBA. SERA EXHIBIDA A 
MAS TARDAR DENTRO DE CUA-
TRO DIAS!I 
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I Acabamos de recibir el nue-vo ALMANAQUE HISPANO-AMERICANO para 1924, constituyendo una verdade-ra Antología de los Escrito-res Hlspano-amerlcanos que contiene Cuentos. Novelas, 
' Poesías. Chistes y Chascarri-llos, así como los mas nota-bleá aconteclmlencoíj ocurri-dos en Hlspano-américa en los últimos meses. Edición profusamente Ilustrada con retratos y grabados de mo-numentos y paisajes de las Repúblicas Hispano-amerlca-nas. 1 tomo en rústica con ar-tística cubierta en colores. S 0.60 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS EN LA 
SEMANA 
DELITOS DE FALSIFICA-CION DOCUMENTARIA Y ESTAFA.—Conferencias ora-les por el doctor José Irure-ta. Profesor de Derecho Pe-nal en la Universidad de Montevideo. 1 tomo en rús-Mca J 6.00 
EL DELITO DE HURTO. — Fragmentos do un curso de Derecho penal, por el doctor José Irureta. 1 tomo en rús-tica $ 6.00 
EL DELITO DE HOMICIDIO. Conferencias orales, por el doctor José Irureta. 1 tomo en r.ústlca $ 6.00 
Estas tres obras las hay en-cuadernadas con un aumento de $1.25 cada tomo. 
ENFERMEDADES DEL SIS-TEMA NERVIOSO. —Por el doctor Claude. Esta obra constituye el tomo III de la Patología Interna que viene publicándose bajo la direc-ción de los doctores Gilbert y Fournier. 1 tomo encua-dernado en tela roja ? 4.00 
TRATADO IBERO AMERICA-NO DE MEDICINA INTER-NA.— Fascículo 13. Contie-ne: Tratamiento radioterá-pico de Jas enfermedades de la sangre. Tratamiento ra-dioterápico de las endocrina-patias. Enfermedades de la . boca y sus anejos. Precio d© 
este fascículo $ 
BIBLIOTECA PEDAGOGICA 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICO-QUIMI-. 
CAS. por -Modesto Bargalo. 
COMO SE KXSIOÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOMETRIA, 
por Margarita Comas. 
COMO SB ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES, por 
Enrique Rioja. 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA, por J. Dantin Ce-
receda. Precio de cada tomlto 
en rústica $ 0.25 
GEOGRAFIA" GHNERAL (NA-
TURAL, HUMANA Y DES-
CRIPTIVA.) por Antonio 
López Sánchez. Esta obra 
por su sencllez y claridad al 
mismo tiempo que, su con-
cisión en sus descripciones, 
constituye un texto ideal pa-
ra la enseñanza de la Geo-
grafía en los Colegios e Ins-
titutos de Segunda Enseñan-
za. 1 tomo encuadernado .. $ 4.00 
TRATADO DE TELEGRAFIA 
Y TELEFONIA. — Guía pa-
ra los empleados de Telégra-
fos y Teléfonos por el Profe-
sor Carlos Strecker. Traduc-
ción de la 6a. edición alema-
na ilustrada con 535 figliras. 
• Contiene: Fundamento del 
magnetismo, de la electrici-
dad y del sonido. Manantiales» 
de corriente. Descricipción y 
estudio de los aparatos tele-
gráficos. Servicio telegráfi-
co. Aparatos telefónicos. Ins-
talaciones telefónicas con 
servicio manual. Telefonía 
automática. 1 grueso tomo eh 
4o. tela { 6.00 
TRATADO DE INSTALACIO-
NES SANITARIAS. — Ma-
nual del plomero instalador 
que contiene la descripción 
de cuantas instalaciones sani-
tarias puedan necesitarse, 
por Starbuck. Traducción di-
recta del inglés ilustrada con 
345 figuras. I tomo en 4o. 
encuadernado.. . . ¿ .. $ 4.80 
FABRICACION DE LADRI-
LLOS. — Manual completo 
para la fabricación de toda 
clase de ladrillos por Julio 
von Buk. Traducción directa 
del alemán Ilustrada con 61 
figuras. 1 tomo encuaderna-
do en tela ) 1.S0 
FABRICACION DE CONSER-
VAS ALIMENTICIAS. —Ma-
nual práctico para fabrican-
tes, agricultores y particula-
res de conservas alimenticias 
animales y vegetales. por 
Luis E. Andes. Traducclóri 
del alemán Ilustrada con fi-
guras. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 2.80 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RI-
CARDO VELOSO 
Avenida Italia (antes OaP.ano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
PIDA VD. EL NUEVO CATALOGO DE OBRAS DE DERECHO QUE ACA-BA DE EDITARSE. 
SABADO DOMINGO LUNES 
¡Tres días de arte, tres días (ie 
i Alegría. Tres días de regocijo; 
' Eso ha do constituir el ^streno 
la estupenda película senuiuanion, 
te española titulada 
G e n t e B r a v a 
Basada en el saínete de Arniches 
LOS GUAPOS. 
Que constituye un grandioso éxito 
áh la cinematografía española y 
la eminente artista 
E u g e n i a M o l 
¡No deje de v^r la gran actualidad 
S J . e l R e y d e E s p a ñ a 
En Barcelona, rodeado de los polí-
ticos y de las prominentes figuras 
Idel Ejército que ahora ocupan la 
¡atención mundial. 
¡Nc falte a la gran corrida da 
i toros! 
¡Se lidiarán seis Miuras en la pla-
za de Valencia! 
Luneta un peso. GRAN ORQUESTA 
EX. 
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P o r ( | u e l o s - H o m b r e s 
n o s e C a s a n 
Muy sencillo: porque tienen mie-
do a los solteros. Este es el más ar-
duo problema que preocupa honda-
mente, en estos días. 
A T O D A M U J E R 
Pero ellas no han advertido /[uizá 
que dan más oído a la voz de la li-
sonja que a otra cusa, y atropella-
damente marchan en pos de su des-
tino sin que nadie venga a preve-
nirlas contundiendo la pasión con 
el amor. Sobre este importante te-
ma versarán las tan esperadas con-
ferencias en un loca! de la calle de 
Prado el próximo día 11 de Octu-
bre a las 5:15 y 9:45 p. m. Existe 
gran expectación, ponine en ellas 
quedará definida la situación de la 
mujer en esta era sin precedenteu 
de adelantos» modernos 
M U j f f i S T O N T A S 
Soberbia adaptación cinemato-
gráfica de la novela MAIN 
STREET, interpretada por el co-
loso actor 
M O N T E B L U E 
en compañía de la encantadora 
artista 
F L O R E N C E V I D O R 
Cuando una mujer cree ^halier 
encontrado su 'alma gemela" na-
da le importa y aun se atreve a 
desafiar los más rígidos conven-
cionalismos sociales y las más 
elementales leyes de la moral. 
Pero cuando, esa mujer se da 
cuenta de que se ha equivocado, 
el pesar que se adueña de su 
alma, es mil veces más doloroso 
que la última hora de un con-
denado a muerte. 
M U J E R E S T O N T A S 
será la pellcul^ que le hará com-
prender bien esto. 
VEALA EN ^EL TEATRO 
C A M P O A M O R 
los días 8 y 9 de OctuífTe. 
Co. Nacional 'de Películas. 
PROGRAMA GENERAL FILM. 
AGUILA No.. 32. 
561 ld-2 




El,comité ejecutivo do miembros 
del partido fascista h apresentado 
en pleno su dimisión al Primer Mi-
nistro Beni;o Mussolini, con el ob-
jeto de dejarlo en entera, libertad 
de nombrar los hombres que crea 
mejores para ocupar Ids plazas en 
el nuevo comité!|El Premier se re-
serva su decisión respecto a las di-
misiones. 
VA Giornalc D'ítalia cree que ta-
les dimisiones se deben s que Mus-
solini no aprobó la expulsión del 
Signor Roca del seno de! partido, y 
dice que la ación de los que forma-
ban el comité denota la existencia 
de uná importante crisis en las es-
feras direetbras del partido fascista. 
L A R A y M A X I M 
Hoy estreno en Cuba 
del interesante cinedramti 
E P E S O D E L A P R U E B A 
(THE BÜRDEN OF PROOF) 
basado en una de las mejores novelas de Victoriano Sardou e interpretado por la encanta-
Federal Film Ex. 
ibia M ora ru i  IVlanon Uavies Di 
c-7559. 1 d-2. 
V E A L A S E M A N A C 1 N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
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g U I r l A s 
C R E A C I O N E S 
T H E 
L A I N A U G U R A C I O N D E L T E A T R O C U B A N O 
rAo K / m b o 
S h o e 
HAnZANA DE GOMEZ FRENTE a CAUPOAnuf 
A M A V I Z C A R y 
S . E N C . 
1 4 
A P A R T A D O 9 3 6 . 
1 3 0 0 
T E L E F * 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E V A U D E V I L L E 
¡lili la mañana del viernes bendijo el Joca! el Párroro «le MonsenvUe. Fueran^ [Midrinns Knriquo Foiu;i' 
nills y su distinguida esposa, repreientHdos en <>1 aeto por la señora .Amplia Laboi-dc y el s«>ñor .losé («o-
.41 acto eonciirrieroQf los señores Joaquín Chaplo, constnirtor dfl Teatro, Enrique (Imple, propVl • 
io, el señor Pellicer administrador > rl señor Enriíjiu? Pernándeai Ros, rn repiysentación do vjvvíos \%v 
nódicos. 
H O Y , " E L P A D R O N M N 1 C P A L " E N U C O M E D I A 
, dp Antonio 
Fernández Lupina, titulada "EJ So-
ñor Duque." 
Leplna ha dado muy buenas co-
medias originales y traducidas a la 
escena española. De ésta que ahora, 
estrena la compañía del Principal. 
Función de moda, renovación dei comedia en tros actos
artel en el Principal do. la Coime-'" 
día. Gran concurrencia. Risa, diver-
timiento, velada ile alta distinción 
isocial. 
Un imartee como todos los del ele-
líraute coliseo de Ajiimas, con el 
^atractivo de .ponerse en escena por 
Iprimora vez en este teatro la famosa 
¡comedia de Ramos Carrión y Vital 
lAüa "El padrón municipítl". 
El éxito alcanzado por estos dos 
•notables autores festivos por separa 
Ido con "El afinador" y 
•mandamiento" en días anteriores 
•van a renovarte y aun. mejorarlo 
Icou esta comedia escrita en colabo-
Iraclón. "Ei padrón miunicipal" está | artista de universa, 
•considerada coano una de las mejn-
Ircá suyas. Fué ea su época, y pue-
1(1-3 estimársela hoy día como un mu-
Ideio en su género, como una joya 
ldQ. la literatura teatral. Gracia, oi>-
leervación y estudio de costumbres. 
El anuncio de que en octubre i decir. Y sabido es que todo puede 
tendremos en la Habana una gran i decirse sabiendo decirlo. En el vo-
compañía de vodevil ha despertado ! devil, también se dice todo, pero se 
Werdadera expectación. En Ioh círcu- dice con distinción, con gracia, con 
¡los teatrales se comenta el asunto I diplomacia. 
IiW AfTITA I I R AftltC ^ C l / V -v se le anffura un señalado triunfo | Por eso el vodevil gusta tanto 
Vú\ A L 1 UALII/AiÍL^ üL u L ' a la Empresa López Soto, que es la 1 donde quiera que se haga. En Cuba 
MIA * i r r « n r » aue lo tiafi' cunea se ihizo temporada a base 
NlU A L E u K h Muchachas bonitas, lujo, arte, exclusivamente de vodevil. Se hará 
- | , , * i i v. §racia, picardía, de todo tiene el ahora, gracias a la iniciativa de Ló 
Fué grande el tmunfo de la be- género vodovilesco. Domina en lo 
Ha y joven actriz .Matiklo Palou en; 
"La dama de las cameliag". El 
han dicho muy encomlásnoaa 6QMj| £rtistft) Matilde Palpu y 
/pez Soto, que es empreeario du-
cho y que sabe la manera de dar 
blico quedó satisfecho do la labor adagio eo"degante, hasta "eí modo "de guato al público, 
mirable realizada por la distinguida _ _ _ _ _ _ __ . - _ _ __ 
picaresco, y carece de chocarrerías 
'" y de frases groseras. Todo en el gé-
los ciáticos. 
MIMI ^r .KildA. 
. Está próximo el día en que vuel-
va a la Habana la ilustre actriz Mi-
mí AgugPa, tan Querida, tan adjni-
'El noveaoirada de nuestro publico. 
Su actuacicn en cadtcllano ha te-
nido grata ropercussión en España, 
al conquistar el teatro español una 
renombre. 
Mimí Aguglla anuncia' su llega-
da para mediados del mes actual. 
Vione a actuar en el Principal de 




S O B R E E L F E S T I V A L D E Y A R A 
Caí'a día llegan a nuestra mesa 
gretas noticias acerca del graiv fes-
Durante sú temipoî ua de descau-
os artistas cómicos del Princi- so en Nueva York, ha estudiado 
tienen papelea imíportaütea en; 
lía obra. Espera al público una fran-
jea noche de lisa. 
E L SEÁOR DUQUE. 
E l segiundo día de moda de la se-
Jmana: el viernes se estrenará 'una 
muchas dbras nuevas: españcias, i i -
glcí-ns, francesas, italianas, nortea-
mericanas. . . 
Un repertorio extenso -y selecto. 
Una gran noticia quo damos al 
culto público habanero. 
Estamos de enhorabuena. 
paneros, fucuon llamados 
varias veces. 
Anoche "El segundo marido" di 
virtió mucho, y su representación ha|\ival cubano que se celebrará en la 
¡sido pedida nuevamente. Quiaás on noche del 9 en el Teatro Nacional, 
esta ,?emiana ŝ an complacidos los Afiemás de los atractivos ya pu-
peticionarios. , biicados, cuenta eon muchos más e! 
Esta noche subirá al palco escé-1 programa de la esperada fiesta. He 
¡nico "El genio alegre", la primoroau! aquí algunos: 
cwmedia de lo? hermano*! Alvaro?,; Ernesto Lecuona, director artíatl-
Qiiinteroi una de la? esbrats más fl-j co üt la velada, se propone, con ob-
uas, mas graciolas y más es.piritua-j jeto ¿e Imprimir una nota de origl-
aquella '1* ciel rePertorio español. | nalú'ad en el ambiente, presentar la 
Los precies son sesenta centavos! esrena a la manera del Sapitol de 
la luneta y. veinte centavos la tertu- NVa- York, dor.de recientemente ha 
lia. También hay palcos pana las actuado. TTrátase de una presen-
familiar, aunque os preciso separar-! t?>c;ón original y lujosa que ha de 
los tempf-ano. jorque so venden eon' impresionar muy favorablemente al 
mucha anticipacióin a la hora de co-, público. 
menzar el espectáculo. j A petición de bus numeroaos ad-
miradores, nuestro gran pianista y 
compositor tocaré, acompañado de 
ma orquesta de cuarenta profeso-
res, su última Danza Española, es-
t-enada en su reciente jira por los 
Estados Unidos. 
Ei jardín "Antilla", del señor 
S^r-ador del Corral, engalanará ar-
tfsiiramente el teatro. 
'.'asi todas las localidades para el 
feaival se hallan ya en poder de 
nuestras familias más distinguidas. 
Casi todo el cuerpo diplomático ha 
sepaiado numerosos palcos y lune-
tae. 
Lúa localidades disp.mbües con-
tirúan a la venta en Excelsior Muslo 
y en la calle de Aguila 96, altos; 
teléfono M-9572. 
TENTATIVA NUEVAMENTE ( ITADO GAIUTA 
En Aguila 37, altos, domicilio de! V E L E Z 
Enrique Chaple Suárez, natural de 
la Habana, de 60 años da edad, tra-
taron ayer decomet:er un robo. 
Maria Borell, vceina de Aguila 
34, le manifestó « Chaple que vio 
en la azotea de su casa a un indi-
viduo de la raza mestiza, quien al 
notar bu presencia emprendió la fu-
ga, desapareciendo. 
Practicado un registro en las ha-
bitaciones del Sr. Chaple se vió' que 
uno de los escaparates había sido 
violentado, sin que del m'smo fa'lta; 
ra objeto alguno. 
SACANDO PUNTA AL LAPIZ 
E l Dr. Valiente, médioo de guar-
dia en el Hospital Municipal, asis-
tió ayer de una herida incisa en el 
ojo izquierdo, al menor Jorge Cor-
tés Cruz, de 10 años de edad y ve-
cino de Puerta Cerrado 41. 
(Por el Juez Especial doctor Va!-
dés Anciano, fueron instruidos de 
cargos, ayer los generales Alfredo 
Regó,, Alfonso y Enrique Loinaz del 
Castillo, y el Dr. Lorenzo Nieto, 
políteo de la Provincia do Pinar d l̂ 
Rio. Estos señores declararon que 
nunca han tenido el propósito de al-
zarse en armas contra los poderes 
constituidos, persiguiendo, dentro 
de los derechos que les concede la 
Ley, recuficaclonea en los procedi-
mientos adminatrativos del actual 
gobierno. 
En la Gaceta se ha publicado una 
convocatoria en la que se cita al ge-
neral Carlos García Vélez, para qua 
comparezca ante el Juzgado Espe-
cial el dia 4 de los corrien'tes. 
DISPUTA EN THE HERMANOS 
José Flores Suárez, vecino de 
A la policía manifestó el menor i Nueva del Pilar 45, dueño del al-
M A R T I : H O Y R E P R I S E D E " L A B A L S A D E A C E I T E " 
'feinesio Delgado ee ei autor de 
más agudo ingenio, de mayor cultu-
ra y más limpio estilo, de todos cuan 
tos forman en las filas dol arónero 
chico. 
Zarzuela, de "varios pisos" pasa 
Va "La Balsa do Aceite'" (en la pri-
mera sección sencilla a las ocho y 
cuarto. 
En la doble, se representara una 
vez más la regocijada opereta de 
K toda ella en una sola casa, J ? í ^ ^ / « ^ ^ .la ?u,ente JA 
í temente tranquila, peío que encierra ^len Pe^kins, con música del ma*.-
tro Acevedo M^má Fehcidaa ',! sucesión de "ciclones" tal, que fal 
|ta muy poco para que Ludovico-— 
•el protagonista— perezca a com.o-
Icr.encla de los diversos sustos que 
recibe sin interrupción en' aquella 
¡"balsa de aceite"\ • 
"La Balsa de Aceite" tiene unos 
¡cuantos números ligeros y agrad'a-
slea del maestro Lleó. / 
obra que ha oibtenido una excelen-
te acogida. 
Se prepara paa'a el viernes la ra-
prise de la hermosa opereta "El 
Príncipe Bohemio". ' 
Se ensaya cuidadosamente ura 
óoera cómica del maestro Granados, 
titulada "Los Fanfarrones". 
" T E A T R O C U B A N O " E S T R E N O D E "SON D E L O M A " 
Ayer inició con un éxito magnífi-
íp. el "Teatro Cubano" el sistema 
le tandas. 
El público acudió en gran númo-
|o al moderno y eleganta coliseo de 
(a AA-ejiida de Italia, mostrándoos 
complacido de Ipjs abras. . . y de 
'3 precios. 
Estos no pueden ser más econó-
ücos.: cuarenta y quince centavos 
luneta y tertulia para la sencilla > 
Ifseuta y veinticiaco respectívamen-
ie en la doble, son precios al iii-
¡nce de cualquier bolsillo. 
Y por tan mórlica «mvuui, se ven ¡treno de un divertido saínete 
:¡ivas realnronte divertidas y fligpta Pona y Pruts, titulado "Son de 
las con verdadero lujo, como o-u Loma"! 
uaravilla de levista que se llama I En "Son de la- Loma", toman par-
l^ecturas Europeas", y que conñti-He principal, las primeras figuras de 
uye un verdadero alarde de riqueza i la compañía: Luz Gil Luisa Obi--
de buen gusto. i g6n. Josefina Rcdrigitez Pous v 
fce hablará mucho tiempo en 'a! Mendoza, 
llábana de ôs decorados bellos do| 
fsta obra, en la que Gomis 
"Locuras Europeas" es además, 
obra de libro regocijado e ingenioso. 
La Compañía de Arquímedes Pous, 
interpreta magistralmente la gran re 
Además la compíulía do Pous, in-
terpreta nfagistralinente la gran re-
vota- y eapecialmente Luz Gil, Lui-
sa übregón, Josefina Rodríguez; Po-
Zha. Mendoza, Rubio y Gimeno, quo 
son justamente ovacionados todus 
las noches. 
Hoy va "Locairas Europeas" en ia 
segunda doole, naturalmente. 
Para la sencill i anuncia el os-
le 
la 
W M L 
T E N G A S U C A S A L I M P I A ! 
B o u 
A m i 
es el mejor amigo de su hogar 
Quita la suciedad solamente. Eí jabón de fregar común, hace desaparecer la pintura. 
Use una vez BON AMI y lo usará siempre. 
De venta en todas las bode-
15 centavos pastilla. gas, locerías y ferreterías. 
Cortés que dicha herida se la ha-
bla producido en la escuela anexa 
a la Normal de Maestics, situada 
en Diaria y Revillugigedo. el condis-
cípulo Félix Noa Pallir, vecino de 
Rovillagigedo 10, al tratar de sacar-
lepunta a un lápiz con el cual lo le 
sionó . 
ESTUDIANTE APHOVECHADO 
Pável Kana, vceino d? Lp,z 7, 
macén de vinos erftbalec.'do en ese 
lugar, denunció a la policía que su 
hermano Fidel, de sus mismos ape-
llidos, vecino de lacalle de Florás, 
sin que sepa el número, se presentó 
ayer en su residencia, acompañado 
de dos desconocidos, y ciespuea de 
tener unas palabras lo maltrató de 
obras. 
Refiere el denunciante que al dia 
acusó «1 estudiante de medicina Alf>- j 9 del mes pasado disolvió la socie-
jandro Regles, vecino oí Teniente dad comercial que tenia consutuida 
Rey, 15, de haberle estafado la suma con su hermano Fidel, onliegándola 
de 25 pescií, que le entrego para quo i todo cuanto le correspondía. Que 
le gestionara utí pasaporte, no ha- ¡ ayer peretendló su citado hermano 
bíendolo efectuado. | que le firmara una cuenta, dándola 
También denunció a la polloi-a por pagada, sin erarlo y que al ne-
Nojou Soudol vecino de Jssús Maria garse él, lo golped. Qüe también los 
No. 51, que el dia 29 der pasado c! : acompañantes Ge Fidel quisieron 
expresado estudiante Regles habk 
I enerado en su domicilio, a las 10 ue 
lia mañana, y le hurtó 13 pesos. 
Presentado ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Primero, R«: 
! giea fué Instruido, de cargos y reml-
1 tldo al Vivac. 
AMADO MAUSTRI 
De regreso de su viaje a los Bs-
j tados Unidos, sa ha hecho cargo nue-
j vamente de su cargo en el Jusgado 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
I el caball<eroso y compecente Secreta-
j río Judicial Sr. Amado MaestrI. 
nonos 
Ramón Alonso Rodríguez, vecino 
1 y dueño de la posada "Las Florea de 
Mayo", sita en Monte y ZulueCa, (Je 
| nunció ayer que un Individuo que 
solo conoce por "Banderita"," se le 
I presentó en su establecimiento, re-
i quiriendo del mismo se le entregara 
'cenógrafo, puso todo su eníusias-
920 y todo su arte. 
l del "atrezzo" que correspondía 
la esplendidez de ios telones. 
ES viernes subirá a escena la 00-
el graujnita obra de Poii^ "Brü^as del liu.-
wai" convenientemente reformado. 
Se ensaya otra gran revista, del 
calibre de "Locuras Eurapeae" ti-' 
tuii'da: ¡Oh, Mlster Pous!" 
A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O D E M A Ñ A N A 
L O M O T I V A R A E L E N T R E N O D E " M U J E R 
C U I D A S'J H O G A R " 
Inusitada animación se advierte 
n el público Imbanero para asistir 
;af,r.na al estreno en el teatro "Ca-
Ito.'io" de la grandiosa e interes:.u-
e producción cuiematográfica qua 
lova por título "Mujer, cuida tu 
ogar"f cinta an cuya inte-.fprela» 
ión •ornan parte, las notables ea-
n-lias de la pantalla Myrtle Sted-
man, Margarita de la Moíte, Helon 
Fogurson y la bellísima Carmen 
Myors. 
í n distintas ocasiones ñor, hemjs 
rfi-uido al ai guniento de. esta var 
lio^a joya de aríe, y hoy nos limitu-
emcis solamente a decir que son po-
cas lep ipelículas '̂ ue tienen una 
trama m#s hábalmente condu-
icla y que encierre un- fondo moral 
o tanto interés, como "Mujer, cu!-
ia tu hogar." 
Será un ataque al feminismo, co-
ô estimaron las feministas de losi tesis, constituye un himno a le mu-
rJ-tador Unidos?. No obstante el de£-ijer, como diosa del nogar. 
irrollo del argumento en el quo >:c Muy grande es el pedido de localiJa 
roj-enta a una dama de nobles y ai des que se está icihlnrio por n;o-
troiafeus sentimkmtos que eoanrlo-; nu nlos en la Conráduría del "Ca.u-
ia su hogar para priestar humamtu-jiitolio". Recomenlanioa a las ra.T.i-
ics servicios ên ¡a Cruz Roja, du- lias que reserven con tiompo ĝ a 
ante la guerra, u-ta cinta, en sl;'-l c nirciaa. 
P A R A s Ú S Í r s É ¡ L " i ) I A R Í Ó l ) T r A M Á f i N F " 
U T I L I C E E S T O S T t t E F O N O S , D E 8 A 11 A M. Y D E 
1 A 5 P. M. M - 6 8 4 4 , 1 - 9 0 0 8 . M-6221 
i \ m m m m 
pegarle, lo que evtó el tenedor do 
libros de la casa, nombrado José Gó-
mez Pérez, vecino de Aldama 62. 
que llegó al almacén en los momen-
tos de la agresión. ^ 
Flores fué asistido en el segundo 
centrey de socorros dele-dones leves 
en el rofiro. 
VIOLENTARON' LA VENTANA 
En. la Octava Estación de Policía 
se personó José La Cruz y Ramón, 
sereno de la nave que se construye 
ep Arbol Seco y Desagüe, partici-
pando que ayer de madrugada vio-
lentaron una de laa ventanos, sin 
que los ladrones llegaran a sustraer 
nada. 
COBRADOK ACUSADO 
Francisco Erbii: Erbiti, vecino d3 
San Miguel 216, denunció a la po-
licía, que entregó cuentas para su 
cobro, por valor de $1340.20 cen-* 
g r a d a s a n u e s t r o s b u e n o s d e s e o s . , , de v e n d e r m á s b a r a t o c a d a d í a . 
YA TENEMOS EN NUESTROS ALMACENES UNA GRAN CANTIDAD DE TELAS DE 
MEDIO TIEMPO E INVIERNO. ESTAS TELAS, ACABADAS DE RECIBIR. SON TODAS DE 
ESTILOS MODERNOS Y DE COLORES PRIMOROSOS. V E A LOS PRECIOS: 
CREPE DE CHINA FRANCES, 
muy doble—hay 30 colores— 
a $.75. 
CREPE GEORGETTE FRAN-
CES, muy doble—22 colores— 
a $1.75. 
CREPE ESPONJA MARAVI-
L L A , pura seda, 12 colores, a 
$2.75. 
CREPE CANTON doble, lo 
más fino — 15 colores — a 
$3.50. 
CREPE CANTON FAYA. lo me-
jor de seda. 10 colores, a 
s^4.50. 
RATINE CHINCHILLA, de pu-
ra seda. 8 colores, a $3.50. 
CREPE ROMANO BROCADO, 
alta fantasía—de $12 a $7.50. 
SEDA ESPEJO de la mejor ca-
lidad y la más doble—de $3 
— a $2.50. 
TISU DE SEDA—25 colores—-
a $1.25. 
CHARMEUSE FRANCES — 30 
colores—de $5.00 a $3.00. 
CHARMES AMERICANO — 8 
colores—de $2.50 a $1.90, 
RASO DE SEDA, para forros 
o fondos de vestidos, a 60 cen-
tavos. 
RASO DE S£DA fino y aneno 
—22 colores—a $1.25. 
BURATO DE SEDA, estrecho, 
a 30 centavos. 
BURATO DE SEDA, ancho, a 
75 centavos. 
Y una bonita colección de 
telas de seda persa, estilo Tut-
Ank-Amen, desde $1.25 has-
ta $3.50 vara. 
l a f e ó n d e l í f f l ó n ^ ^ f f l o f ? , l O c t v . p a s t i l l a 
L A U 1 £ J \ A T e l e f o n o A - 4 5 4 8 
of 5TB. 1 d- Anuncios TRUJILLO MARIN. 
l.i ropa de un tal Ramón, que man-1 tavos, al cobrador Laureano Men 
daba a pedir para lavarla; y oomo 
el se negara, lo amenazó con ilemar 
a la policia, aprovechando unos mo-
menCoa para ponerse cerca del de-
nunc'ante y sustraerle el reloj y la 
leontina, desapareciendo después. 
Se considera perjudicado en 150 
pesos. 
Mercedes Morejón Lázaro, vecina 
de Crespo 86 altos, denunció que 
por 1« madrugada habla sido deaper-
tada por un ruido extraño, notando 
una sombra que corría por el pasi-
llo de la casa. 
duiña, vceino de San Miguel 22 4 
letraF, quien se apropió del dinero. 
Porteriormenfce se presentó el 
acusado, aclarando que de la refe-
rida cantidad, corresponden $500, a 
un pago del Impuesto dei 1 por cien-
to y el resto se lo suátraleron del 
bolaillo, durante un viaje de Maria-
nao a la Habana, conviniendo con 
Erbi':!, en que pagarla dicha canti-
dad. El acusado quedó en llbetrad. 
IXTOXÍrACIO>US 
Juan M. del Rey de la Habana do 
17 años y vecino de Zapat/i 3 finca 
San Cristóbal, fué asis-t'Ido en c! 
Hospital Municipal de una grave in-Al levantarse y prao:icar un re 
i gestro, seencontró conque le hablan I toxicación que sufrió al ingerir una 
llevare varias prendas, entre ellas 
unas ligas con el hombre de "Cha-
ché", estimíndose perjudicada en la 
cantidad de 135 p^sos. 
SE FUE CON LA CAJA DE ROLAS 
Ellas Cofiño Mariña dueño del 
Garage Sap Nicolás 17. participó a 
la policía que se le hab'a presenta-
do en su establecimiento un indivi-
duo de la raza mestiza preguntán-
dole cuanto valla una ''aja de "bo-
las", d;cIendole que su precio eru 
de87 pesos, marehándoce Inconte-
nente dicho sujeto. 
Más tarde el desconocido regresó 
nuevamente al garage, ordenándole 
que le enviara la caja de bolas a Ga-
Mano 210, rtsidencla de Tomás Fer-
nández. 
Cofiño comisionó para que .levarn 
medicina que para Un tuerte dolor 
que sencía, compró en la Farmacia 
de República y Campanario. 
En el cuarto centro de socorros 
fué- asistida por el Dr. Garcia Tudu-
rí, Matilde Guerero, del7 años de 
edad y vceina del 1 Reparto El Mo-
ro, en Mantilla que ingirió yodo, con 
propósito de privarse de la vida por 
eslar enferma. 
FARMACEUTICO ACl'SADO 
,La Fiscalía de la Audiencia remi-
tió al juzgado de Instrucción de la 
Sección Cwarta el expediente Instrui-
do por la Secretarla de Sanidad a 
la propietaria de la Farmacia sittua-
ad en S. Rafaely Escobar, por que 
al girar el inapector Dr Francisco Pé-
rez Lóez una visita de inspección a 
dicha farmacia comprobó que exla-
dicha caja a la casa mencionada, al . tî V menos cantidad de drogaa heroí-
menor Alfredo Fanjui y Sosa, ve-I caá que la que conforme a los libros 
nno de M.ireo 240, y al ^heuffeur i de la farmacia debía existir, infrln-
Fornándo Podriguez Rodríguez, delgiendo loa artículos 9, 10 y 13 de la 
V^bor 21. ley de 25 de julio sobre Drogaa H'í-
Poco después Fanjui y Rodríguezj roícas. 
le dijeron a Cofiño. que al llegar a] E l dependiente de la farmacia 
Galiano, se encontraron con el mes-| Francisco Iturralde, trató de sobor-
tizo quien ios hizo montar en mi nar al Inspector. 
automóvil, llevándolos hasta Campa-
nario y Belascoaln, donde desapa-
reció con la mencionada caja de bo-
las. 
Cofiño se considera perjudicado 
en los S7 pesos. 
PROCEDE DE UN HURTO 
Teófilo Gutiérrez, vigilante 1114, 
QUERTAX RORAR 
Denunció a la policía do la 10 Es-
tación la señora Lsabel Hernández 
viuda de Marcosde 23 años de edad 
y vecina de C. No. 231, que hallán-
dose acostada notó que tra'taban de 
abrir la puerta deau hablMción v 
asustada se asomó a una ventana f 
de la Policía Nacional, entregó en pidió auxilio, acudiendo Iqs vecinos 
la quinta estación, una caja de ma 
dera conteniendo distintos objetos 
detocador, la cual encontró en la es-
quina de San Nicolás y Salud supo-
niendo proceda de algún hurto. 
El aslsástico Manuel Loón, vecino 
de Salud 12, reconoció diaha caja 
como de supropledad, la que habhn 
hurtado de su domcllio el dia ante-
rior. 
y el sereno comprobando al realiau 
una Inspección en el ci}ar»to bajo 
que laa luces eétaban encendidas y 
aberta la puerta del fondo de la ca-
sa, sin que loa oacoa se llevasen 
nada. 
PROCESADO 
Fué recesado por estafa con fMn-
za de $200, Eleuterlo Martínez Lon-
zoria. 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 6í>f>.—Vapor americáíio 
Qovernor Coob, capitán Phelan, procV-
dente ác T?**- W«si, edtoBtflTntido a R. l¿4 
Branntn. 
J. P. Tor:'in, 1 bulto efectos. Cuban 
Cañe Sugar, i<i. cbekea. Ameritan 
Kxpress, ó bultos express. 
Manifiesto 691.—Vapor español Pen-
de Wifredo, c.pitán Olalarruchl. pro-
cedente de Houston y escalas, cons-g-
tiad<> a Santamaría Cp. 
Con carga en tránsito. 
MAN'IFIESTO 6;<2.— Goleta Inglesa 
"Panamá", '-apítán Fremont. procedente TÉJIDOS: 
de Pensacola consignado a la oraen. 
Lastre. 
O. Sánchez: 14 cajas pasadores. 
Abril Paz Cp: :!4 barriles vidrios, 
•Carín t'ionzálrz: :! cajas cuili illos. 
A'. <;.')íuez Cu: 4 ideui forrtUrlu. , 
{'•úiu>-¿ Etairmano: 28 Idem Idem. 
Suárez Soto: lí 'Idenñ icb-tn. 
S. Arriba: l'S Idem Idem: 
Eernámlez Fernández: i" bultos I<1 
Aralure Alegría Co: •'>2 Idem ídem 
B. Zabila Co: 26 Inuis pinturas. 
.1. l>anzagi>ria: :; cajas ejes. 
T. C. Padrón: 25 cajas leche. 
<;. 0: 1 caja ferretería. 
Barrea Co: 1 Idem idem. 
C. lie la Torre: 7 bultos Idem. 
K. Conejo: 14 bultos ferreterfe. 
r 
u m m D E L P U E R Í O 
ÉL "CUBA" j : l " e x u k l s i o r ' 
MANIFIESTO 633. — Vapor Danés 
"B"rynhild". capitán Huns, procedente 
de Norresundly y escalas, consignado a 
Mann Bittle. 
O. K. 10.483 barriles cemento. 
MANIFIESTO 604. —Vapor Inglés, 
"Arhelmere". capitán Bancefielcr pro-
cedente de Sagua consignado a Oíd Ti-
me Molasses. 
Con "miel en tránsito. ^ . ^ / 
MANIFIESTO 695.— Goleta america-
na "B. A, Murphy" capitán Detholoff, 
procedente de Paseagouia, consignado a 
J. Costa. 
Varias Marcas 14.048 piezas madera. 
MANIFIESTO 6;t6.— Vapor america-
no "W. H. Tilford", Capitán Ludt, pro- "}{. . Flagler", opltáii Donoghuc, 
cedente de Texas City, consignado a la proce&Bnte de Key ŷf•-;t, Consl¿nadQ ;l 
West India Olí. R. J'.raniun. 
West India »-)il 2,259,490 galones pe-
tróleo crudo. VIVERES: 
I GtolUsAIez SUA êé: 27,21fi kilos man-
MANIFMKSTO tiOT, —Vapor españólatela. 
"Patricio de Satrustegui", capitán .1 u- Armour y Cu: 75 barriles, 2SS cajas 
O. Aivarez Hno: 1 caja tejidos. 
M. Granda Co: 2 idem Idem, 
S, Valle Co: 2 Idem idem, 
M. C. Nogueras: 25 Idem Idem. 
G. Vivanco Co: 2 Idem i(Jem. 
-Alvaro Hermano Cai-3 ideiii idem, 
Solfs Etitrialgo Cof 32 idem idem. 
C, B. Zetina: 3 idem idem. 
B. Pardfas: 1 Idem idem. , 
O, Cuervo Co: 2 Idem idem, 
V, Canina Co: 10- idem irien\. 
Barros Hermano: 2 ideih idem. 
F. Canal: 1 idem Idem. 
B. Y. y Co: 1 idem idem, 
<;. Alvarez: 2 Idem, idem, 
Blapurt S: 2 idem idem, 
S, Gómez Co: 0 Idem Idem. 
A, Ferrer: 3 Ideal idem, , 
J , M, M: 2 idem idem, 
S, Masrua: 4 Idem idem. 
Prooeíentte de Tampa y K«y ! En la tarde de ayer tomó puer-
E X P O R T A C I O N E S 
L A 
E L "PATRICIO DE SATRUSTIÍGIT' 
Conduciendo carga general y pa-
BXPORTACION TABACO | C. López, para Preferid HavJI 
Vapor americano •'Siltouey" para Tobbaco, 80̂  tercies tabaco; v 
Wést y conduciendo carga general y j to procedente de Now Orleans, el sajeros zarpará mañana por la tarde 
154 pasajeros tomó puerto en la ¡vapor americano "Excelslor", que 
tarde de ayer el vapor americano , trajo carga general X 26 pasajero?, 
"Cuba". , Llegaron por este vapor los seño-
Entre los pasajeros llegados por res George "Wilmer y familia, Char-
B$i%é vapor anotamos a los señoras lies Kiigorc, Mrs, J . D. Duncan. se-
C. B. Hurts. Cónsul General de los ! ñor José Aolnso, Sr. Francisco Mon-
Estados l'nidos en la Habana, y se- «lodo, M, A. Alelen y señora, Antonio 
ñora. : Avila. José Cantillo, Pedro Wendi-
El Instructor de la Carrera con- ê, Mrs. C. E. Walsk, Cha?. F. Dunn, 
rular Sr. Rafael Martínez Ibor e -Tames Orecr, Elise Burr, Roy Waba, 
hija. j Manuel Lage y otros. 
J . GelVoert e hijo. José R. Ave- También trajo este vapor 37 asiá-
llanal, Abel Robinson, Juan C. An- ticos. 
dreu-y familia, Marino Jaén, Arman-
do Pérez, Narciso Fernández, An-
de este puerto rumbo a New York, 
Cádiz y Harcolona, el vapor correo-
español "Patricio de Satrústegul". 
E L "MANUEL ARNÚS" 
Procedente de puertos de España 
y conduciendo carga general y pâ  
sajeros tomó puerto en la noche de 
ayer el vapor español "Manuel Ar-
uús". 
Este buquo trae para la Habana 
52 pasajerofi de cámara, y 274 In-
migrante así como 98 sacos de co-
. New York. 
¡ F. Duarte, para Orden; 14,000 ta-
i bacos; M, A. Sánchez, pj.ra S, Uossin 
41 barriles, 7C pacas tabaco; B. de 
Armas, para Luis Rovira, 3 barriles, 
5 tercios id, ;• H. Oichl, para orden, 
9 tercios id.; V. Suárez, para or-
den, 34 barriles y 105 tercios id.; 
A, Flores, para orden, 22',500 taba-
cos; Walter Sutter, para orden,- 2 5 
rez, para orden, 41- tercios, 
cas tabaco. ' " L O S 
E X P O R T A C I O N DE P R C T ^ g 
•Vapor americano "Siboney"( 
ra Nek York. 
p. Pool, para J. G. Rettig, 
rajas aguacates; Dardet y Co,'p J 
West Indies 67 huacales aSUacateJ| car 
! barHles, 100 -tercié, £57 pacas' ta-1 md. Fruit para Vrycbachs 24 ^ 
baco; V. Suárez, para orden, 0 ha- « R e a t e s ; " V - . . ^ ^ 
^n.e •«v,.^ w L ^ u * * m • t odio' Robestson, 4,3 < 8 huacales torom,: 
MANIFIESTO 70!—Vapor nmericano 
HA, procedente de Veiairuz, lun.signa-
do a M. Otaduy. 
F. García C. 1 caj muestra. 




Cuba 10, Siipply Co: 9 buktos acce-
sorios . 
X, Castaño: 1 caja ruedas, 
MANIFIKSTO fiHS, — Vapor america- j R, Gdipez Garay: cajas accesorioŝ  
no ".T. R. Parrott", capitán Harrington, Bevell Teel: 2 cajas máqulnás y ac-
cesorios. 
12 huacales gabl-
procedente de Key "West, consignado a 
R. L. Brannen. Morgan McAvoy I netes. 
VIVERES: I J- B. Mustelier: 15 bultos crislale-
A, Armand e Hijo: 400 rajas huevos, .'ría. , . 
García Hno: 7!»8 Idem idem, i (}, Bulle Co: 3 cajas m6clias. 
S. Quiroga: 400 Idem Idem, , j Suárez Blanco: f. idem calzado. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. • Soto Hno: ]fi iĉ m idem, 
Swlft Co: 400 Idem Idem, 24 cajas | Ortega Fernández: 1 caja ruedas, M 
carne, 2 huacales, 50 caías, 50,482 ki- bultos accesorios. 
Abreu Co: 1 caía accesorios. los puerco. ¿.v 
/ Armour Co: 31,710 Idem Idem. 100 
cajas Idem, 400 Idem huevos, 90 Idem, 
10 barriles salchichas. 3 Idem jamón, 
1 caja galleta. 109 idem drogas. 
Cuban Frults O: 1,052 cajas peras. 
R. Huguet: 27.833 kilos coles. 
Galbán .Lobo Co: 100̂  tercerolas man-
Morris Co: 50 cajas puerco, 27,744 
kilos idem. 
Campos Fernández: 25 cajas jamón. 
Mestre Machado: 10 idem Idem.» 
J . F . Burguet: lo huacales Idem. 
.1. Lrayton Co: 25 idem idem, 2 idem 
tocino. ," ' , ' -
M.'D. Kenton: 34 huacales jamón. 
Y. SKerra: 10 Idem Idem, 
Muñí* Co: 10 idem idem, 25 Idem me-
nudos, 1,475 kilos tocino. 
González Tejeiro Co: 20 cajas man-
teca, 25 huacales menudos, 14 idrin 
jamón , 
Alonso Co: 25 idem Idem, 
Pérez Prieto Cp: 20 idem idem, 454 
kilos tocino. 
M I S C E L A N E A : 
M. Robaina: 188 cerdos. MANIFIESTO 699, — Vapor Inglés 
"Essequlbo", capitán Pearse, proceden- i 
le de Valparaíso y escalas, círnsigna 
do a Dussaq .y Co. 
DE VALPARAISO 
S, V. C: 869 huacales ajos. 
G, T. C: 50 sacos frijol. 
E , L . M: 200 Idem Idem. 
A. B: 102 Idem Idem. 
MANIFIESTO 700—Vapor americano 
'.'Monterrey", capitán Peterson. proce-
dente de New York, consignado a W. 
H. Smlth. 
VIVERES: 
S: 100 barriles papas. 
L: 300 Idem idem, 
A, Montaña Co: 75 cajas andullos. 
R: 200 sacos papas, 
Fernández García Co: 250 barriles 
¡(í̂ m. 
Sobrino Vilarello Có: 400 Idem, 500 
sacos Idem. 
González y Suárez: 250 barriles Id. 
Miranda Gutiérrez Co: 250 Ueni/ld. 
Orts y Co: 100 idem Idem, 
Cibrián Hno: 250 sacos idem. 
330: 1-00 barriles Idem. \ 
F . Tamames: 100 cajas dátiles, 30 i VIVERES 
Idem frutas, 15 Idem conservas. p. Otaola y Co: 500 sacos sal. 
ES. <: 
Thrall Elecirical Co: 6 barriles id 
4 Idem Idem. 
M. Kohn: 3 cajas botellas. 
Central Almeida: 3 idem maquinarla, 
H, Cacho Negrete: 3 cajas rótulos, 
M"! Alonso: 4 «Idem calzado. 
Francisco Fernández: 6 Idem Idem. 
I'.. I'. Ball: 1 caja accesorios. 
. Martínez y Co: 1 idem (d'em. 
CklVd Viera: 1 idem ferretería. 
Lange Motor: 1 Idem accesorios. 
J, liamos Co: 2o Idem Idem. 
F. (", I'huIos: 2!t barriles idem. 
F, (Jarcia": loo cajas jabón, • 
EXCielsibr -Miisir,! 1: 1 caja libros. 
G, Capote Co; 17 barriles vidrios. 
.1, Ramos: 52 bultos mechas, 
Union C, Sales: 8 cajas accesorios. 
M, A, Dossau: 1 huacal máquina. 
Thrall Electrical Co; 2 Idem motores. 
A. (5, Duque: 26 atados accesorios. 
J, H. Mitchéll* 25 tambores barro. 
H, I/ópez Co:-3 cajs tejidos. 
.1, López Hno: 4 idem 'calzado. 
A'alle Hno: 3 Idem Idem. 
Y. Frults Co;. 4 sacos semillas. 
F. Slemdans: 1 caja' Impresos. 
* Thrall Kle^trlcal Co: 1 caja acceso-
rios, 4 ídem idem. 
E. Yturriaga: 1 caja accesorios. 
L. Ruiz: 1 idem idem, 
Queral Co: 1 idem idem, 
.1. (íonzález • Co: 1 idem Idem. 
R, G. de Garay: 2 cajas accesorios 
máquinas. 
.T, Z. Horter: 7 bultos maquinaria, 
J. Rovira Cb; 32 bultos estufas y 
accesorios. 
T. Cagigas: 9 baflles muestras. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios. 
G. Petriccione: 19 autos. 
Insular E , Co: 1,700 piezas tubos, 
Ford Motor: 44 autos, 26 huacales 
accesorios, 
Taboa Vila: 2,816 piezas tubos. 
Central Copey: 2o bultos maquinaria. 
KTi '' A RA \ í i A R FZ" 
Conduciendo 240 toneladas de ] rrPf:Ponaencia_. 
tnnio de Teresa. Manuel Robaina, carga general 25 pasajeros para laj En lfl mañana de hoy será des-
Antonio Giraudiat, María Milagros, ¡ Habana y 15 en trtánsito, arribó aiPaolla:l0 este barco por las antori-
Alberto Meneses, Alejandro Villegas ! este puerto en la tarde do ayer pro-j dades marítimas, 
y familia, Gumersinio García. Mar-Acédente de New Orleans, el vapor 
colino Weiss, Edmundo Meneses, 'americano "Abangarez". 
Quintín Fernández. Guillermo Cha-i Entre los pasajeros llegados por 
pie y familia, Bienvenido Narbona ; este buque anotamos al empleado 
y familia, Jo^é R. Arellano y fami-jdel consulado cubano señor Adriano 
lia. .María Alvarez. Pedro Oran y |Rubio, Arturo M. Moragos, Ernesto 
señora. Luis del Vallo y familia. An- Borroro y familia, William 'Leeper 
tonio Rnhía. Dr. Arturo Rosque y fa-| >' familia y otros, 
milla, Jos<5 Im-lán o hijos, Jorge | E8t« vapor seguirjft viajo para 
A. IMn y familia. Angela y Fide-¡ Crifctóbal, conduciendo carga geno-
l a Echarte, José González, Arturo11* !̂ y pasajeros. 
Mora, Josi'" F^rrcr, Enrique Hernán- j 
doz y señora. Francisco Payo, A. j f jj "SVRIXAMR" 
Müller y señora. Eugenia Vázquez, | Procedente Je Tela (Honduras) 
Angel OtHzn. Julio Forcades y fa- y conduciendo carga general y pa% 
milia y otros. ¡sajeros tomará puertot en la maña-
Tambln trajo oste vapor 4 depor-jna de hoy el vapor americano "Su-
tados por la autoridades de Inmi-i rinamé", 
gración americanas. I j£jí «'PASTORES" 
Este vapor saldrá en la mañnna , Mañana llegara procedente de Ce-
de hoy para Key West, llevando "Pastores", que trae carga general 
carga general y pasajeros. Anotamos ¡16n (Panamá) el vapor americano 
entre otros a los señores Bernardo y pasajeros para la Habana y en 
Solís y afimilia. Claudio Silvera, ¡tránsito para New York para donde 
Ana Alfonso, Ana María Pensant, 'seguirá viaje el próximo jueves. 
J. Modrego, Rogelio Martínez 
E L "ALFONSO XIH" 
En la mañana de hoy llegará a 
oste puerto el vapor correo español 
"Alfonso XHP' ol nuevo buque de 
la Trasatlántica española que rinde 
su primer viaje a la Habana, y que 
trae un total de 1,75 3 pasajeros di-
vididos en la siguiente forma: 90 
de cámara; 8o de segunda dase: 75 
de tercera de preferencia, y 1.2.'5 0 
do tercera ordinaria, a.sí como 500 
toneladas de carga'. 
Se ha dispuesto colocar unas ba-
rreras en el Muelle de la Machina 
donde atracará el "Alfoñso XIIP' 
para que los que vayan a recibir 
a los viajeros, puedan estar allí có-
modamente evitándose con esto los 
atropellos. 
rriles tabaco, 14 barriles id.: Leslie 
Pantin, para orden, 99,500 tabacos, 
115 barriles 171 tercios tabaco; Por i Vapor americano "Chalmette" p. 







haces; H. Upmann, para varios, ! S. S. Friedleiiupara P. Fernánd, Stude 36,500 tabacos; Romeo y Julieta, pa-, 2n huacales toronja^: idem para c 
1 tigllola Produce, 3S id. id. ra varios, 41.012 tabacos, 32,300 id 
y F. Rocha, para Walters Co., 52,000 
tabacos; Aliones Ltd., para varios, 
40,000. 
pa-Vapor americano "Chalmette 
ra New Orleans. 
Cifuentes Pego, para Moos L Co 
9,500 tabacos. 
Vapor americano "J . R. Parrott nal ] 
de ú para Key West 
Ha vana Termina 1 para C. and yBpolíti 
1,846 huacafes toronjas; L. E. ie P' 
vinn pa'ra Miles Bros 3 60 cajas ti cia e 
ronjas 
Vapor-ospañol "P. de SatnLstegul" 
para Cádiz. 
S. de A. González, para Compañía 
i Arrendataria 74.000 tabacos; H. üp-
i mann, para V. (¡. Puma, 1,000 id. 
EXPORTAGIOX DE MIIX 
otros. 
CORTESIAS T)K. ESTILO 
La Secretaría de Estado ha so-
licitado de la Aduana de la Haba-
E L "TOLOA" 
Mttñana por la mañana tomará 
puerto procedente de New York el 
vapor inglés "Toloa", que trae pa-
na que le sean concedidas las cor- saJeroa y 1.040 toneladas de carga 
tosías de estilo al nuevo Secretario I Seneral Incluyendo entre ellas: 350 
de la Embajada americana en lalca-ias de leche condensada, 1 caja 
Habana "Cornelius Van H. Engret, I ^ caldera, 900 sacos de frióles, 
quien llegará a este puerto a bordo I1*062 sacos de harina, 500 sacos de 
del vapor inglés "Toloa", proceden-!aVona. 300 sacos de maicena, 725 
te de Nueva York mañana por la 
mañana. 
Mr. Van H. Engrc-t viene en com-
pañía de éu esposa, 
POLIZON ES PBI STV. A DOS 
Momentos antes de zarpar ayer 
tarde ol vapor inglés "Esseqnibo" 
para Nueva York, la oficialidad del 
liurine hizo una inspección en toda 
la nav» dando por resultado encon-
trar a bordo a diez individuos que 
carecían de billete de pasaje y que 
pór tanto querían viajar como poli-
zones. 
El vigilante de la Policín del 
Puerto Sr. Nicoleto, que se encon-
traba de servicio a bordo del' "E.s-
sequibo" so hizo cargo de la conduc-
ción a la Estación de la Policía .leí 
PASAJEROS T)E C A M A R A DEL V A -
P O R "HOLSATIA" Di: LA O O M P A -
ÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Q U E L L E G A R A A LA H A B A N A 
E L .'í DE O C T U B R E 
atados y 14 cajas de papel para Im 
primir, 60 rollos de papel para en-
volver, 2 automóviles, 4 70 sacos, 
y GOlT barriles de papas respectiva-
mente, y 22 toneladas de efectos de 
refrigerador. 
E L "SAN BRUNO" 
También arribará mañana por la 
mañana a este puerto procedente de 
Boston el vapor Inglés "San Bru- U Aguirro, Paula Busser, Franz 
Pasajeros para la Habana: 
Paul Adler, Cari Brandorff, Greto 
Brandorff, Elisabeth Brandorff, 
Cari Brunema.nn, J . G. Gromnitzer, 
G. Markscheffel, Maya Sarg. .Beni-
to Fernández, Manuel Martelo, Ma-
nuel Caballín, Alfonso Rico, Petro-
nila Rulz, Salustiana Ruiz, Manuela 
González, Otto Veith Monserrate Ri-
vera, Otto G. Veith, José Diego 
Saínz, • 
Pasajeros para Méjico: 
Cesarine Behn, Carmen Bruun, 
Eugen Frey, Adela Waven, señori 
no", que trae 5 pasajeros- para la 
Habana y 4 on tránsito, así como 
1,360 toneladas de- carga general, 
incluyendo ontre ellas: 10,272 sa-
cos de papas, 893 sacos de aVena/ 
1.200 sacos de harina, 500 sacos de 
cebollas y 3 79 pacas, de heno. 
E L "ORIZARA" 
Al medio día de hoy tomará puer-
Santo PominRo: 2 ple;:as Idem, K . 
L.VJ.. Aguirre Co: 47 cajas para cau- A- Cruz, Joaquín Gómez^Berrose 
dal, ¡Nicolás, José Alamí, Miral Vicent. 
tos'ange Motor: 1 ca3a inil,resos' 4 au-jBaud Domingo, y Spring Josó, así 
b'rtega Fernández: 4 Idem Idem. como Agustín de la Rosa y Pabilla-
Cootlyear Tiro Kubber: 1,74 7 bultos netti Consultar. Estos dos últimos 
accesorios para auto. han ?ido ya acugad0i!t otra v de 
m a x i f i k s t o 702—Vapor americano tratar de embarcar, d> polizones y 
"Excelslor". capitán Baldwin. proce- por tentativa do est'afá fueron con-
Pnerto de los mencionados sujetos, |to procedente de New York el vappr 
que se nombran José Ferrara, Juan americano "Orizaba'' que trae ÍÍS 
dente de Xe wOrleans, consignado a 
w. i:. Ridegway. 
MISCELANEA; 
Pascuall Musical: 2 cajas impresos. 
Cuban Air: 1 Idem accesorios. 
E . Lecours: lñ barriles azul. 
W. P. C: 1 caja papel. 
P. R. M: 2 Idem idem, 1 huacal m¿í-
•luinas. - i 
F . S. Drew: 3 cajas exterminadores 
le hormigas. 
C. C: 3 Idem papel. 
J . García Hno: 3 bultos pieles. 
J . P: 1 caja jaulas, 
F . C, Puente: 1 jdem sombreros. 
W, F: 2 idem persianas, 
P, M, C: 6 idem papel, 
J , M. Vidal: 2 cajas accesorios. 
C. E . W. Ward: 1 auto. 
J Torren: 1 caja ccesorios. 
R. Castillo: 1 Jdem Idem. 
L . Sosa. Co: 2 idem idem. 
Mora Oña Trading: 14 bultos pernos 
y accesorios. 
Casa Díaz: 1 caja accesorios, 1 ca-
ja Idem. . 
P. & Co: 26 atados clavos. 
A. I>6pez Co: 1 caja Instrumentos, 
American R, Express: 2 caias calza-
do , 
P. Fernández y Co: 3 cajas papel. 
Havana Frults: 1 Idem accesorios'. 
C. H. P. y Co: 1 idefn cerdas. 
O. Alonso: 2 cajas cuero. 
Incera Co: 2 idem Idem. 
J . M. Vidal: fi rajas máquinas. 
E: 3 Idem corset". 
F . Castro Co: 6 cajas papel y pre-
sillas. 
F . García: 1 Idem cortinas. 
W. Y. Internacoional: 60 cajas acei-
te . 
J . S. Cintron: 26 barriles vidrios. 
Z. A: 6 cajas roma das, 
E , G. Abreu Co: 24 idem Idem v 
accesorios 
H: 32 bultos arresorios, 
H, Astorqui y Co: 2,000 idem Idem. 
Compañía Amízagii: 1U sacos harina. 
Bonet y, Co: 200 id'em idem. 
Piñán v Co: 30" idem Idem-, 
F, Roiibins y Co: l.CyOO idem hari-
na semilla de algodón, 
S, Calzad i I la : .V.tl pacos caf̂ . 
Rodríguez Hno: í>00 cajas jabón. 
Compañía Cervecera: 335 sacos arroz 
Blanch García: 30 sacos frijol., 
• ". Echevarri y Co: 9 barriles cama-
rones. . 
(Jarcia y Co: 7n cajas Idem, 
K, Arguelles: ¡íO Idem idem. 
Ven San Cheong: 20 idem idem, 
P, S'uen Teng: 2 barriles idefa, 1 
idem pescado, 
P, Inclán y Cu: 50 cajas idem, 
Zabaleta y Co: 100 idem Idem. 
Alonso* y Co: 100 idem, 10 barriles 
Idem. — 
Orts y Co: 5 ide midem, 6 sacos fri-
jol. 
P̂ rez Prieto Co: 49 idem , idem, 20 
cajas camarón. 
PORRAJE: 
R. Palacio y Co: 1,000 sacos maíz. 
F. Krviti: BÓ0 Idem Idem. 
Otero y Co: 500 idem idem. 
1̂. Barrera y Co: 300 Ide midem. 
E. Sustacba: 600 idem idem. \ • 
Bels y Co:-30ü idem idem. 
Ramos I,arrea y Co: 3<") idemfcldem. 
Miranda y Cutî rrez: 8,00 idem idem. 
Benjamín Fernandez: 300 idem idem, 
A. Mon Hno: 300 sacos alimento. 
MISCELANEA; 
M. A. Dossau: 4.7 40 sacos alwno. 
B. Godtnec: 428 cajas toallas, 460 
ide;n papel. 
Ortega Fernández: 1,333 atados cor-
tés , 
Casa Sainz: 12R atados mangos. 
A. Kspinach: 120 Idem idem. 
Echlnin: SO Idem Idem. 
denados y curaplieron 31 días de 
cárcel. i 
De este nuevo caso se ha dado 
pasajeros y 2,200 toneladas de car-
ga general Incluyendo entre ellas: 
sacos de harina, 850 bultos de ne-
190 cajas de leche condensáda, 50 
vera, y 2,0 00 bultos de papas. 
EL "MONTKVIDEO" 
Según cablogrgamá recibido por 
Hahn, Joseph Lev!, Hedwig Levi, 
Cari O. Muller, Ramón Palme, E . 
W. Reinshagen, Profesor Dr. Sap-
per, Guillermo Suhr, Karl Wild. Sa-
lomón Cruz, Cónsul General Adol-
fo Bulle y señora, señor" Chipman. 
J , A. Henderson e , hijo, Hannah 
Marshall. Ernest A. Porte) y seño-
ra, J . B. Porter, Henry/ Richards, 
Margarita E . Richards, Ellen W. 
Thom, Anna Phyllis Thom, Arturo 
Aguayo Y señora, Bartolo Albo, Sa-
low Anhalt, Paul Beckcr, doctor A. 
Bedzeck. Cari Blazovich, Michj^l 
Bocbniczek, Erwin Brunle, Fntz 
Ducker, María P. Cejuela, Frida 
Henning, Inceborg Henning,- Anne-
liese Henning, Ilans Jung-Nickel, 
Bernhard Kabofich, Oskar Kabosch y 
señora, Irmgard Kabofih, Emma 
Kau^fmann, Paula Klott, Johanna 
Vapor español "Conde Wifredo", 
para Canarias. 
C. Pego, para F, Bautista, 1,000 
libras picadura. 
Vapor americano "Cuba" para 
Tampa. 
Vapor inglés "Athelmcre", paj^a ai 
Xew Orleanfi. 
Oíd Time I^olasses, para ordei 
un millón de galones de miel i 
l urga a granel an los tanques djcos 
Cano, zalra de 1922-23. 
Valor ?25,000, 
Vapor español "Conde 'Wifredo,,f|Por 
para Las Palmas. 
F. Duarte, para orden 15 barril 





















Manifiesta 426,—Goleta, Dos Ami-
gos, de Matanzas. 
Con 600 saco« azúcar. 
Manifiesto 427.—Goleta Josefina, 
de Canasí. 
Con 440'sacos azúcar y 19 bultos 
fru.toe y efectos. 
Acelt 
j r f QU! 
* a ce i I 
J . García. 1 huacal chalecos, aute 
N. F . de Hielo. 14 sacos botellas. . C^ 
DE SANTA CRUZ ^ 
Co. Cubana de Cemento, 14 \h 
Manifiesto 428.—Goleta San Fran-
ciisco, de Matanzas. 
Con 517 sacos azúcar y 260 pipo-
tes vacíos. 
Manifiesto 429.—Goleta Alicia, de 
Cárdenas. 
Con 15.4 pacas henequén. 
Manifiesto 430.—Goleta Sabasf de 
Canasí. 
Con 480 sacos azúcar. 
Manifiesto 431. — Vapor cubano 
"Puerto Tarafa", capitán C.ordeluz, 
procedente de Manatí y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE MANATI 
C. Air P,, 15 cilindros vacíos. 
E . Naviera, 1 bulto efectos. 
la Agencia de la Trasatláántica es- Klett, Mariana Klett. W. Krause, 
pañola en est^ capital, se sabe que 
el vapor corroo español de esa com-
ouonta al Correcciíyial baáo la aep-j pañía, "Montevideo", sal.ió antier 
sarión de tentativa de estafa que fde Cádiz para la Habana en viajo 
directo conduciendo1 carga general y 
pasajeros. 
EOS FERRTES 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 2 6 wagones de carga gene-
ra] cada uno tomaron puerto on la 
mañana de ayer los ferries ameri-
canos: "Honry M, Flagler" y "Jo-
seph R. Parrot". 
Kí; "HALESÍV 
Este vapor inglés tomó puerto en 
Arroyo Fernández Co: 94 rollos pa- deAlb^nI y Varo,,a: 1 caia efectos,na llegados por este buque anota-
sostienp un representante de los con-
signatarios del buque, siendo remiti-
dos los.acusados al vivac. 
TAS SALIDAS D E AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: El americano 
"Governor Cobb" y los ferries "Jo-
seph R. Parrott" y "Henry M. Fla-
gler'. para Koy "West. El vapor ame-
ricano "W. H. Tilford", para Texas 
City. El ingles "Essenuibo". para 
New York. E l americano "Monte- el día de ayer procedente de Cien-
rrey" para Méjico,' fuegos, conduciendo carga general y 
I pasajeros. 
Eli "VI ( ATAN" 
Procedente* de puertos del Golfo 
de Méjico y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros tomará puerto ol 
próximo miércoles el vapor correo 
americano "Yucatán". 
EL "ESSEQUIBÓV 
En la mañana de ayer arribó a 
este puerto procedente de Sudamé-
rica el vaptrr correo inglés "Essequi-
bo", que trajo carsr.M genera!. 10 i 
pasajeros, para la Habana y 65 en 
Iránsito para New York. 
Entre los pasajeros para la'Haba 
doctor Wilhelm Luckhaus, ' Mary 
Maier, Victoria Maier, Hubert Me-
yer, Georg Moschel y señora, Víctor 
Ostermann, Agustín Podroschek y 
señora, Johann Prockilk, Marie Prec-
klik, Johann Schneider, Adolph 
Strauss, Augute Strauss, Hans 
fítrausf. Cari and Frida Strauss, 
Adolph Thiel y señora, Gerda Thie!, 
Alexander Novitay, Agnes Tobschall, 
Anna Tonisova, Heímut, Wagner, 
Paula Weber, Ady and Marie Wé-
ber, Frieda Wicker, Heinrich Ber-
ghoff, Dora Decke, Carlota Rolf, 
Alex Decke, Hans Sinjon, Erich Sín-
jen, señora Rogers e hijos, Vicenta 
Gómez. 
Para la Habana trae el buque 
un total dé 4 50 pasajeros. 
peí 
A. M. W: 1 caja accesorios.-
J . C. Pin: cajas perfumería. 
Y. Drug Store: 4 idem polvos. 
• A. y Co: 3 idem idem. 
Colegí" Nuestra Señora del Rosarlo: 
1 caja drogas, 
. B, M. C: idem sal. 
W, H. Smlth: 1 caj locería. I 
A. Trujillo: 1 Idem canapé. 
J . Sugar: 1 Idem ligas. 
A . Crusellas C: 6 bultos maquinaria 
y aceite. 
^General Electrital Co: 32 bultos ma-
teriales. ' 
G. Aróstesrui: 1 caja colchón, 
Goodyear Tire Rubber: 10 piezas ac-
cesorios. • 
M. C: 1 caja Idem. 
F . P. Co: 2 idem Idem. 
R. Veloso: 3 idem papel. 
C. Berkewilz: 2 cajas relojes. 
Coca Cola Co: 1 Idem lápices. 
M. Sá«chez: 2 Idem hojas para na-
vajas . 
Mora Oña Trading: S bultos acceso-rios auto. 
F . Salles: 2 cajas maquinaria. / 
K. C: Ifi cajas juguetes. 
. J . C. Pin: 1 idem ^cosmíticos. 
J . Maas: 4 bultos muestras y pa-
las . 
Cuban Air: 30 bultos cilindros y ac-
cesorios. 
Central Unión: 1 caja accesorios. 
S. A. Co: 7 idem papel 
acero 
V. López: 5 id̂ m calzado. 
C. "Wellwood: 1 idem drogas. 
M. Cuidry: 2 jaulas a\es. 
Carcía Hno: fio ijem idem. 
Kred Wolfe: 24 vacas, 12 crías. 
MADERAS: 
C. Fernández Hno: 1,320 piezas ma 
deras. 
A. González: 7!16 Idem Idem. 
Tellechea Peña , y Co: 122 idem idem 
AleKiet Pelleyá y Co: 73 Idem Idem 
mna: al periodista argentino señor 
|Dom¡n~i Parra, ai oficial de la ma-
jrina inglesa Mr. I. G. Bridckcenien, 
¡Sr. Aníbal Iraversa, el oficial de ma-
.•itia americano Mr. H. Stewart, se-
ñor Camacho González, Adelina'Ho-
'ward y familia y otros. 
Esto buque siguió viafe on la tar-
21; (Je de ayer, para New York, condu-
K t L A U ü N D E L O S B ü t í t » fe4^?^ ¿ J ^ S 
| F . Mejer y señora. M. F. Lawjson 
j Mr. R. S . Rado. Sr. A. Duarte. se-
hnlto^ í?1'*-^ Rol)aina. 5ra. A. M. Behler, bultos.Ufe. Frank Hunter y otros. 
S A L I D O S A Y E R 
i l̂uellps generales 
San P'rancisco' . 
Machina . . . . 
3.102 
1. 172 : 
2.269 
EI> "AíOVTERREV" 
Conduciendo carga general. 3̂4 
Santa Clara R o-. í1asaj-'os Habana y, 46 en 
santa Liara 8-079[tránsito arribó a osfp nnertr, â 0y 
Havana Central {«JJJ ^ 1* ***** Proriden'e ? e SSw 
3 : ? i í í r ^ U ^ v e bandera america-
33-746; Entre los pasajeros llegados por 
«0. esto vapor figuran los «eñores Frank 
^aré* 2,36ó Loney. abog.do americano v SPño 
T. Trading Co: 1 ídem muestras ' Casa Blancav ninguno;'^. Manuel Maresoí. Ella Moses Ra 
ccesorios35 C0: 19 buItos blclcletas y j Regla ninguno,'3^ Zudabár. Sr. C. Cárdena? el 
^MlnTs^Matahambre: 1 caja acceso-' ^ , . • ingeniero inglée Mr. Thomas Hol-
i Total 60.1SS y sonora, el abogado cubano' 
l-tor Rnui García. el banquero 
1 caja acceso- 1 
rios. 
K. C: 4 bultos pinturas. 
B. T: 17 cajas juguetes. 
S. Vi 1 idem Impermeables. 
F , G. C: 2 Idem Idem. 
Fernández Belmente Co: 2 cajas quin-
calla. 
V, del Canto: 2 idem espeios. 
A. K. Y. "Co: 1 caja papel. 
V. A. L: 2 cajas ccesorios. 
González Marina: 5 idem rifles 
S. Tarrido: 1 idem idem. 
GL López P: 1 Idem películas. 
American R. Express, 3 cajas ex-
press. 
La Ambrosía: 1 caja aoesorlos. 
C. F: 5 cajas libros v juguetes 
A. K. C: 5 bultos ácido. 
R. Carma: 14 cajas accesorios eléc-
tricos . 
M. Verano: 3 cajas gatos. 
G. Tuschel: 1 saco goma. 
P Z R X S T E R X A : 
Abril Paz Co: 4 caías exratoneras S. De Arriba: 6 idem Idem. 
San José 
Ward Termin l 
Arsenal . . . 
Tallapiedra . . 
N u e v a f á b r i c a d e H i e l o , S . A . 
Propietaria de las Fábricas de Cerveza LA TROPICAL Y TIVOLI 
S E C R E T A R I A 
Cuarta Amortización Parcial de Obligaciones Generales. 
E r r o r e s e n l a l i s t a d e t í t u l o s a m o r t i z a d o s 
De orden del Sr. Presidente y para conocimiento de aque-
llos a quienes interese, se advierte por este medio que en la 
lista publicada en la edición de viernes 28 del actual del pe-
riódico "DIARIO DE LA MARINA", aparecen los siguientes 
DE PUERTO PADRE 
M. Suárez, 1 caja calzado. 
Co. Licorera, 1 pipote vacío. 
S. Sicar, 1 pipote madera vacío. 
Qrden, 2 pipote madera vacío. 
Manifiésto 432.—Goleta Zubleta, 
de Cárdenas. 
Con 700 sacos azúcar y 200 far-
dos id. 
sacos vacíos. A.ni. 
F . Duarte, 2 sacorf cera. A'.nH 
González Díaz, 10 S9 tablones, Z t s K ^ 
tablas caoba. 'Airo 
G. San Pelayo, 60& tablones caoS3KrrC; 
ba, 68 id. cedro, 150, paquetes qu 
2 310 tablas caoba. 340 atados ta«A.rro 
hlillas, 3 5 atados tabla cedro. 
Arco 
Rodríguez A., 70 tablones ccdroH qU 
140 paquetes id. Arro 
D. Blasco, 1 caja ferretería. yj 
DE TUNAS ^ Arro 
Bárbeito y Co,, 22 bolos cedroTTí Ano 
caobas labradas, 2 bolos yaba, 2 ídHArrz 
sabicú, 16 id. caoba, 5S caobas hm <iu 
bradas, 173 bolos daganic, 17 id •Arro 
cedro. < Aver 
J. Gallarreta, 1 atado con 4 ;ti*B*^c 
jas pasas. 
v DE CIEXFUEGOS 
A. Montaña, 8 sacos almidón. 
A. Urrain, 1 fardo cable. 
Co. Nacional Perfumería, 7 cajai Az0c 
jabón, 1 atado con ID cajas id. 
Coca Cola, 11 barriles botellas. 
G. Ferrer, 1 motocicleta. 
J . Domínguez, 1 raja juguetes. 
J . Gener, 120 botellas vacías. 




La Tropical, 5 4 tarriles botella» j , 
63 id. Id. 
E . Naviera, 19 líos escobas. 
Manifiesto 433,—Coleta María del 
Carmen, de Cárdenas. 
Con 730 sacos azúcar, 470 fardos 
id,„ 114 pipote aguardiente. 
Manifiesto 43 4 —Goleta Dolores, 
de Cárdenas. 
Con 20 medios pipotes alcohol; 
104 id, id. espíritu motor, 
A. Industrial, 6 cajas vacías. 
Manifiesto 435.—Goleta Unión, de 
Cárdenas. 
Con 350 fardos, 300 sacos azúcar, 
190 id, forraje, 6 bocoyes aguar-
diente, 60 pipas alcohol, 20 pipotes 
espíritu motor. 
Manifiesto 43 6,— Goleta Emilia, 
de Malas Aguas. 
Con carga general y 264 pacos car-
bón vegetal. 
Manifiesto 4 3 7. — Goleta Nena 
Sande, de Bahía Honda. 
Con 273-sacos carbón. 
Manifiesto .438.—Coleta Ferrol, dft 
Matanzas. 
Con carga general. 
errores: 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco, ninguno. 
En la Machina, ninguno. 
En Santa Clara, ningu.no. " 
Havana .Central, niguna. 
En San José. Monterrc-y. 
En Ward Termina!, ninguno. 
En Arsenal, J. R: Parrott y Go-
vernor Cobb. 
Catalina Alzóla y familia. Manuel
l o'troT l familia"Au^»o Albána 
LOS QUE EMBARCAHOV 
i A bordo ^el vapor americano 
Mont-rrey". que siguió viaje en la 
tarde da ayer de esto puerto rumbo 
lo Méjico, embarcaron los siguien-
tes pasajeros: 
Sres, Miguel J , Caraza, Andrés 
Rynal. E . Molardi, Ramón Díaz H4P-
En Tallapiedra, vapor Sagua la rolÍ \ ^'akpa.ssa y otros. 
Grande y lanchón Teddv. También embarcó en este vapor 
1 En Atarés. Santa Isabel. i La cf,m^aflía de "-"uela cubana de 
\ En Regla. Athemer, SeVilla-Bolito, que va actuar varios 
I En Casa Blanca, ninguno. días por Méjico. . 
TITULOS POR UNA OBLIGACION 
Aparece amortizado el n ú m e r o 178, Debe s e -
el 2 7 8 . 
Aparece amortizado é l 1 2 0 . Debe ser el 720 , 
Aparece amortizado el 2 1 8 3 . Debe s e r el 3 1 8 3 . 
Aparece amortizado e! 2 1 9 0 . Debe s e r el 3 1 9 0 . 
A p a r e c e amortizado el 4 1 2 1 . Debe s e r el 4 2 2 1 . 
Aparece amortizado el 4 9 8 3 . Debe s e r el 4 8 8 3 . 
T I T U L O S P O R D I E Z O B L I G A C I O N E S 
Aparece amortizado el n ú m e r o 1 0 2 0 . Debe s e r 
el 1 8 2 0 . 
Aparece amortizado el n ú m e r o 2 3 5 5 . Debe s e r 
el 2 3 3 5 . 
E l n ú m e r o 2 3 3 7 aparece borroso y f u é amortizado. 
Habana. 29 de septiembre de 1923. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
1 d. 2. 
Manifiesto 439.—Vapor "M. Rion-
rta", de Santa Lucía. 
En lastre. ..' 
Manifiesto 4 40.— Vapor cubano 
"Cayo Mambí", capitá:-. Méndez, pro-
cedente de Niquero y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE NIQUERO 
F. Frías, 21 bultos'muebles. 
DE CAMPECHUELA 
Johnson, 1 paquete botelals. 
J. M. Caballero, 4 bocoyes licor. 
TRASBORDO 
De CienfuQ^bs a Gibara, 
'M. González. 1 caja tejidos. 
De denfuegos a Mayar! 
Modesto Núñ^z. 1 caja tejido» 
4 De Cien fuegos a Antilla 
M. Guasch, 1 caj-i tejidos. 
C. Motas, 1 caja tejidos. 
De Cien fuegos a Sagua de TánamOi 
Arce C , 1 caja tejidos. 
J . Fall, 1 caja tejidos. 
L. Alonso, 1 caja tejidos. 
De Cien fuegos n Baracoa 
E . Casanova, 1 caja tejidos 
Herrera Jordán, 1 id. id. 
M. Pino, 1 Id. Id. 
































Manifiesto 441.— Vapor cubano_ 
"Sagua la Grande", capitán Muñiz 
procedente de Sagua la Grande, 
Caibarién, cQnsignado a José M^T^l!^* 
Beguiristaln. 
DE SAGUA LA GRANDE O 
José María Beguiristaln, 2 8 barrí-
les espíritu motor, 172 mediofi ifl. Id [yi]^ 
A. Martínez, 5 cajas géneros. 
West India, 15 tambores Yací(fc.H 
DE CAIBARIEN 
No trajo carga. 
Salidas. 
Manifiesto 43 6.—Vapor "ManUM So 
Rionda", para Santiago de Cuba.' • « ^ r . 
Con carga general. 
Vapores de travesía con registro1 
abierto 
Vapor español "M. Arnus", part| 
La Guaira y escalas. 
Amcrlca.no "C. Mr.ry", para Pueraj 
to Cortés y escalan. 
Americano "Yucatán", para Nê j 
York. 
Americano "Orlzaba", para Ne1 
York. 
Americano "Cárdenas", para Ti 
pa. 
Español "P. Orive", para Laa Pal-
mas. 
T l i e R o y a l B a n K c í G a n a d a 
R I O D E L A M A R l N A S U S C R Í B M l O l A 
TTTWIJADO M 1869 
onczKA cavrmAi. m o k t r e a l , c a j t a d a 
CAPXTAZ. PAGADO 
RESERVA 
ACTXTO TOTAL —. 
$ 20.400.000.00 , 
¿ 20.400.000.00 . 
$519.710.173.00 I 
7R0 STTOTTRSAZiBS E R BZ. anmso 












Claro da A rila 
Olaafmagoa 
" Calüada 











Habana, AfTiiar 78. 
ATaalda da 
Italia 99. 
" Araalda Aa 
ItaUa 184. 
m Balaaeoala 




" Menta 160 
" Monta 837 















Pa/qne íU Palma Sorlano 
da A India Pinar del Rio 
TtAfl-o 7í A Placeta» 
Vedado Puerto Padra 
Ranctanalo 
Sagna la fl-randa 
Banctl a^írltni 
Santa 01a.ra 
Santiago da Cao* 
Trinidad 
Unión de Raye* 




Basa del Media 
Znlneta 
CIROS Á ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
B n c 
MARI Octubre 2 de 1923 
A 
L>1AK1< A^O X G 
PACiNA : JCE 
P E R T U R B A C I O N P O L I T I C A D E 
D E C L I N A R E L M E R C A D O D E 
A L E M A N I A H A C E 
C A M B I O S E U R O P E O 
S Í m « a L S ' E L T A B A C O E N R A M A H A B A N O , D O N D E S E H A P O D I D O 
l l O S V A L O R E S S E R E S í N Í I E R O N E S T A B L E C I E N D O S E | m m o D E 




(Por nuestro liüo directo) las acciones de las compañías de latas 
bajando la American Can, a 88.3|4 y 
KUKVA YORK, Octubre lo. I la Continental a 47.5|&. pero ambas 
Caprichosas fluctuaciones de los pre- | revelaron buena potencia recuperativa, 
cios ocurrieron hoy en el mercado da 1 cerrando la American a 89.7|8, pérdi-
valores reflejando la .lucha entre las das de 3]4 en el día., y. la Continental 
l«fuerzas antagónicas que se disputan | a 48.518. Allied Chemical sufrió una 
el dominio. 
Entre las acciones que establecieron 
nuevo bajo record para el año figuran 
Fernán(lM5tudebaker a 98.3|4, Kelly Springfield 
23.1|4, Chandler a 45, Hupp a 16.3|4; 
American Zinc preferidas a 26, Repu-
blic Steel preferidas a 84.3|4 y Xatio-
mette' 





(Por Lamborn Company) 
AZUCARES CRUDOS 
Con un tono quieto abrió el merca-
pérdida neta de 2.718 puntos. do ho>'. con escasas ofertas en posi-
j ción cercana y probables para llegar 
La continua liquidación de las ac- , en la segUnda quincena de Noviembre 
ciones de los motores estuvo asociada ; ̂  l̂úCÍLres derechos plenos obtenl-
con rumores de más rebaja de precio» j bleg al preci0 de 5,i\s elf, o un equi-
y competencia para el próximo año. Al- j vaient« alrededor de 5-9¡16 C y F. Cu-
gunas de las que revelaron puntos fuer- ] bas No se confirni6 nada, de que pe 
tes fueron General Klectric, - Parrott nal Enameling a 48.114. Las notlcia» I Brothers A . y b., Houstcn'Oil y 
de ÚUima hora sobre perturbaciones ^ ^ , . subieron de o a 3.1| 
and ? políticas en Alemania y el discurso Poincaré en que declara que Fran-
) cajas tiBcia está dispuesta a esperar hasta que 
Alemania haya traducido su decisión 
de abandonar la resistencia pasiva en 
echos. ejercieron una influencia de-
primente en los cambios extranjeros, 








tos y Liggett y Mayers B, que gana-
ron 4.314. 
Hubo varios fuertes puntos en el 
grupo ferrocarrilero, -registrando ga-
nancias' de 1 a 2 puntos, Baltlmore 
and Ohio, Southern Railway, Canadian 
Pacific Union Pacific, St. Paul pre-
hubieran efectuado ventas de Cuba a 
6-118 C y F. 
Temprano en la mañana se anunció 
que el total de ventas efectuadas el 
j viernes ppdo.. día 28 a la Warner Su-
i gar Refg. Company era de 7.500 tone-
ladas azúcares derechos plenos, prác-
ticamente toda del Perú, para llegar 
en Octubre y temprano en Noveimbre 
franee- : fcridas, Nickel Píate, New Orleans-Te-
, bajaron 15 puntos, hasta cotizar- ' xas and México y Pittsburgh y West 
I por debajo de C centavos, los fran- ¡ Virginia. Uno de ^ J ^ f ^ ^ 3 
D E C O M E R C I O 
Habana, septiembre 25 de 1923. 
Rr. Presidente de la Cámara de Co-
I mercio. Industria y Navegación de la 
j Isla de Cuba. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusio de elevarle el presen-
te Informe, emitido en el expediente 
No. 27 de este año, del Depariamento 
i Legal a mi cargo, coa motivo de la 
consulta que me hace el Sr. Secretario 
de esta corporación, por su comunica-
' ción de 21 de septiembre de 1923. 
Me dice el Sr. Secretarlo, lo si-
guiente: 
"Después 4el informe que emitió Vd. 
por consulta de esta S«cretarla en 
relación con el impuesto sobre anun-
cios y letreros, la Cámara ha conse-
guido que se prprrogue la implanta-
ción de dicho impuesto hasta el 16 del 
próximo mes de octubre, y que se 
acepte la intervención do una repre-
sentación suya en la redacción del re-, 
glamento. 
Pero se afirma públicamente que tal 
impuesto tiene un vicio fundamental 
de ilegalidad, por cuanto no está auto-
rizado el Ayuntamiento para extender 
la tributación hasta los extremos quo 
alcanza el repetido impuesto: se dice 
T E N E R , H A C R E A D O I N T E R E S 
o 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
, MARCADO DE ORANOS DE CKICAOO 
Eutregas futuras 
| CHICAGO, octubre 1. 
TRIUO 
Dlc.—Abre, 105 1(8; alto. 107 1¡8; ba-
jo, 104 7!8; cierre, 106 61̂ .̂  
Mayo.—Abre. 105; alto, 111 1|8; bajo, 
J09; cierre, 110 3|4. 
Julio.—Abre, 105 718; alto, 107 3|8; 
bajo, 105 3)8; cierre, 106 314. 
L A S E A B R I C A S D E T A M P A E S T A N T R Á 8 A I A N D 0 E N E L 
L I M I T E D E S U C A P A C I D A D P A R A L L E N A R L A D E M A N D A 
MAIZ 
Dlc.—Abre. 71 5IS: alto, 71 112; bajo, 
" 1 5|8; cierre. 74 118. 
.Mayo.—Abre. 70 5i8; alto. 73 1¡4; ba-
jo, 70 518; cierre, 73. 
Julio.—Abre, 71 1|2; alto, 74; bajo, 
71 112; cierre, 73 3|8. 
(Por nuestro hilo directo) 
XIKVA YORK, Oltubre lo. 
Los traficantes de tabaco en rama 
de aquí anuncian mayor actividad en-
tre los fabricantes de tabaco, habiendo 
sido buenas las retiradas de Sumatra 
pretendiendo también los importadores 
que los nuevos • negocios han mejorado 
considerablemente en casi todos los ti-
pos. Las tripas de Puerto Rico se han 
vendido con alguna libertad y las « la-
ses más bartaas están casi ôdas ago-
tadas. El tabaco en rama habano don-
de se ha podfdo obtener ha estado 
creando extraordinario interés entre loa 
ensanche de la demanda general. El 
75 por ciento de la cosecha de Lancas-
ter. Pennsylvanla, ya está recogida, y 
debido a la escasez de tabaco de Penn-
sylvanla, jünt* con los daños causa-
dos por la escarcha a las cosechas de 
Wisconsin y Ohio espérase que las 
compras en, Pennsylvanla empiecen 
más pronto que de costumbre. 
Connectlcut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8 capas 
medianas 55; capas obscuras 45 a 50. 
segundas 60 a 75. capas claras 90; 
tripas del Estado do New York -8 a 
10̂  
Puerto Rico, peso actual: Grade 
compradores. Noticias de Tampa, don- periores 95 a 100, segundos 80 a So; 
de se usan grandes cantidades de ta- | Rezagos 60 a^S. 
Habana: Remedios. 125 a 140; Vuel-
heltra* perdieron 13 puntos coti- estados recientes sobre ganancias fe-
ndose a 5.10, mientras los marcos rrocarrileras fué el publicado por a 
emanes establecían un nuevo bajo ; Detroit Toledo and Ironton que reveló 
lord para todos los tiempos a 29 cts. , una renta neta por operaciones en 
r cien millones, subiendo después Agosto de 229.835 pesos contra un de-
„ , „'Z 1 flcit de ?300.404 en Agosto del año pa-
38 centa\os. I ' 
Considerable pesadez desarrollaron sado. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
^COTIZACION OFICIAL DE VENÍAS AL POK MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE HOY. OCTUBRE 1 
a los precios de 6-318 y 5.114 cif., o que ja Ley ^ impUCStos Municipales 
un equivalente de 6-13116 y 5-11116 no autoríz;l el acuerdo del Ayuntamien 
^Aceite de oliva lata de '.3 Ubras 
quintal. $ 17.00 
S 
aidón. 

































¡Aceite de semilla de algodón, 
ecos, aato,r. . , . . . 
» i, ¿*< caja • 
botellas, - AceUuRaSi caja 
1. '̂ AJoa aipoadres moradea. 32 
o, 14 mancuernas 
•Ajos primera, 45 mancuernas. 
Ilp^r.i'dón d.- yuca, quintal. . • 
'Iones, 26! *Afrecho fino harinoso, quintal 
«Arroz canilla viejo, quintal. . 
ilones cao^rrGZ saigón largo nCmero 1. 
quetes idJ| qUintal 
atados ta«Lrroz semilla, S. quintal, 
dro. SáglArroz Slam Garden uOmero l-
neñ cedroB quintal 4-4ü 
•mArroz Siam Garden extra 5 v 
;erla. jo por 10'J cf>. de 5»4 f- • • f sé 
•Arroz Siam brilloso, quintal. . 
I redroTT! ¿Arroz Valencia legitimo, qq. . 
-aba, 2 idiWrzo americano tipo Valencia. 
caobas la ' | quintal • • 
ic, 17 id .-Arroz am. partido, qq de 2.60 
«Avena blanca, quintal. . . . 
con 4 ca Azúcar refino la., quintal. . . 
, ̂ AzQca» refino pnnetá Hershey. 
quintal • 
Azücar turWnado Providencia. 
quintal 
Azúcar turbinado corr'.ente. 
quintal 
Azúcar centrifuga Previdencia. 
quintal. . . . • • 
Atücar centrifuga corriente. 
quintal 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, caja. . 
'Bacalao íleta negra, caja. . . 
^ Cabecillas para vacas, quintal. 
IsCate Puerto Rico, quintal, de 
I de 32.00 a 
Bpafó pais, quintal de 23.00 a. . 
ISLaf* Centro América, quintal. 
I de 22% a. 
•̂ Cebollas gallegas, medio* hua-
I cales. . . ''. . . . .'<"• • • • 
»^ebollas gallegas, huacales. . , 
f̂cebollas en cajas, semillas. . . 
Saphicharos primera, qq 
Tánamfti; F;deos país. 4 caUa de 20 11-
| bras de 5 a 
^•"rljoles negros pais. qq. . . 
^prijoles negros orilla, qq. . .• 
•̂•'Wrijoles negros arrü eflos. 
I Quintal • . 
I ' . •• •> - colorados largos amo-
I ricanos. quintal 
O 1 id. 14••'-Frijoles colorados chicos, qq. . 
jm'rijoles rayados largos, qq. . 
3r cubanC'̂ t ri ioles rosado.-» de California. 
án MuñilV; quintal 
Grande ¡ÍMf r1joles carita, qq. de ó Via. . 
rljoles blancos medianos, q(] . 
rijoles blancos márrows, am. 
C y F. Cubas. 
Al mediodía se reportó haber peque-
ñas ofertas de azúcares de Cuba ex-
almacén New Tnrk al precio de 6-118 
C y F. y también unas 1,500 tonela-
das del Brasil, embarque en Octubre, 
a 5-3|8 cif. o un qeuivalente de 5-13116 
C y F. Cubas. 
Cierra el mercado quieto, pero fir-
me, con limitadas ofertas de azúca-
res derechos plenos para llegar en Oc-
tubre y'embarque octubre al precio de 
5.25 cif., o un equivalente para los 
de Cuba de 5-11116 C y F. y vagos ru-
mores de haberse efectuado una venta 
de 1.000 toneladas del Perú para lle-
gar temprano en Noviembre al precio 
Europa 16.00¡dé' 5-l|8 cif., o la paridad de 5-9116 C. 
42; 
Frijoles blancos marrows. am. 
GKrbanbos gordos cribado?. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6 .50 a. . 
Harina maíz pais,.quintal. . . 
Heno americano, quintal. . .. 
Jan.ón paleta, quintal de 17 a. 
Jamón pierna, qq de 23.0 0a... 
Al̂ nteca primera, refinada, en 
tercerola, quintalr . . . . , j 
Manteca menos refinada, qq.. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 63.00 a. . . 
Manicquilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maíz argenttijo. c'oorado. quin-
tal de 2.16 a. . r . . . . . 
Maíz <)e los listados Unidos. 
quintal ' . 
Maíz del país, quintal 
Papas en barril gigantes de 631 a 
Papas en sacos am. 180 Ibs. . 
Papas semillas-, . . . . . . . 
Pimientos esparVoles. en medias 
.atas, caja de 8.00 a. . . . 
[ miiertoa españoles en cuartea 
caja^a 
A 14 I Queso patagras crema entera. 
quintal de 35.00 á. ; . . . . 
6.00 ¡ Queso'Itetágras media crema, q 






y F. Cubas a la Warner Sugar Re-
fining Company. 
AZUCARES HEriNADOS 
Continúan todos los refinadores sin 
cambio en su lista de precios. 







Nuestra oficina Central en N. York 
nos cablegrafió esta mañana lo si-
guiente: "El Sr. F. O. Llch nos re-
porta: 
"Nuestro presente reporte que el 
tiempo para la naciente zafra es en 
parte de acuerdo con nuestro reporte 
preliminar de que la producción de 
i Alemania será de toneladas: 1.375,000, 
2 ^ Czechoslovakia 950,000 y Francia de 
! 510,000 y el total general de 3,344,00 
2.36 ' toneladas, contra nuestro estimado an-




Después del cierre del mercado se 
confirmó la venta de 1,000 toneladas 
del Perú a la Warner al precio de 







Sal espuma, de 1.40 a 
tSui dinas eapa'í'n. española». 
Club, 30 m]m caja a. . . . 
Sardinas españolas espadín, 
•SC.OOj planas de 18 m|m caja a. . 
28.00, Sardinas españolas verdad caja 
f̂ ard'./ias españolas verdad, pla-
30.00'' has de 18 mira caja. . . , 
: Sardinas ovaladas , 
2 a.í ! péfádos surtidos, caja. . . . 
5 M , Borlto y atún cala de 17.00 a 
0.00 Tasajo surtido, qq de 12̂ 4 a. . 
G Vi ; Tasajo- primera, quintal. . . , 
¡Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomate natural, español, me-
dias latas, caja. . . . . . i 
Tcmates esi anol. natural. «n 
cuartos, caja. N. . . . . . . 
7.25 puré de tomate, cuarto capa. . 
, I Puré de tomate, medias cajas. 
8.90 1 Puré de tomate, octavos. . . . 
7.00 Tomate natural americano ter-
6.00 i cios, caja 
tTom&te natural americano, » 
kilo 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 









Este mercado actuó hoy bajo la in-
fluencia de liquidaciones. Los precios 
al cierre fueron de 5 a 10 puntos más 
bajo, siendo Diciembre el mes que su-
frió mayor descenso. Casas de Wall 
St. fueron las principales compradoras 
8*26 i y aunque lû bo algunas operaciones de 
venta en el descenso la mayoría de 
interes^é operadores fueron comprado-
res. Hubo también de nuevo, compras 
de marzo por parte de casas con co-
nexiones de Intereses europeos. 
NOTA:-^A partir del día de hoy el 
mercado <Je crudos y futuros abrirá y 
cerrará una hora más tarde, debido al 
cambio efectuado en el horario de loa 
EE. SS. desde media noche de Sept. 
30 ppdo. La diferencia de hora entre 
Habana y New York será de 112 hora 










to de la Habana que creó el impuesto 
sobro anuncios y letreros y que no 
puede conoiderar conipifcndido ontre ! 
los arbitrios de libre regulación. Y co- i 
mo anteg de nombrar el representan- 1 
te de la Cámara para que intervenga 
CU la redacción del reglamento de la 
aplicación del impuesto que nos ocu-
pa, parece prudente que ^nuestra pre-
sidencia esté orientada con un infor-
me de Vd. que analice si el acuerdo 
del Ayuntamieiíto es legal o no, le 
ruego facilite a la Cámara • ese infor-
me, tan completo como Vd. lo estime 
conveniente". 
II 
No me parece legal el acuerdo del 
Ayuntamiento de 30 de Noviembre de 
1922, publicado en la Gaceta. Oficial 
de 19 de diciembre del mismo año, 
por el cual se establece un impuesto 
de anuncios y letreros, exigible sobre 
"anuncios diarios", "anuncios de carác- | 
ter temporal" y "anuncios de carácter | 
permanente", definidos en el propio I 
acuerdo. 
Antes de seguir adelante el razona- i 
miento, se presenta esta cuestión, que 
es previa: ¿pueden los Ayuntamientos 
establecer, en materia de ingresos mu-
nteipales. toda clase de impuestos que 
crean conveniente implantar, o existe 
alguna limitación en la materia? La 
respuesta es negativa: los Ayuntamien-
tos no pueden establecer más que 
aquellos impuestos que la ley determi-
na: su facultad de acordar impuestos 
está limitada por las leyes vigentes, I 
en relación con la Constitución de la 
República. é 
En efecto, el Articulo 59, Inciso 80. 
de la Constitución de la República, 
concede al Congreso amplia facultad 
"para establecer las contribuciones e 
impuestos do. carácter nacional, que 
sean necesarios para las atenciones 
AVENA 
Dic.—Abre, 42; alto, 44 l̂ S; bajo 
cierre, 43 112. 
Mayo.—Abre, 44: alto, 45 314; bajo, 
44; cierra, 45 títi 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
Oct.--Abre, 12.00; alto, 12.10; 
12.0; cierre. 12.̂ O. 
Enero.—Abre. 10.95; alto. l.t'O; 




; baco habano, dicen que las fábricas di 
1 allí han estado trabajando hasta el 
limite de la producción a fin de. llenar 
; sus pedidos de los días festivos. Las 
perturbaciones obreras en Tampa se 
. han arreglado satisfactoriamente y la 
1 fabricación de tabaco se halla ahora 
nuevamente en su apogeo. Las fábri-
: cas de Filadelfia lo mismo que las de 
| otros puntos, también anuncian acti-
I vidad y ahora parece que la industria 
ta Abajo. 120 a 130. 
Wisconsiñ, pero fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20, bandas del 
Norte. 55; bandas del Sur 45. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B , 
35, ittle Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40. 
tripas de Ohio 8. 
Pennsylvanla, pes oactual: Tripas de 
hija ancha S, hoja ancha tipo B, 35 
a 35. -
i vuelve a prosperar. Ha habido un re- i Connectlcut, peso actual: Tripas de 
nacimiento general en el comercio al hoja ancha 10; segundas, 95 a 100, ca-
• por menor, ami(nciando losdetallistas pas claras 100 a 125 capas obsiura.s 
bajo, y revendedores grandes ventas en un I 50 a 55. 
bajo. 
B O L S A A M E R I C A N A 
VAX.OP.E8 cairrt a» 
Abre Max. «Un- Clirv* 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, octubre 1. 
Trigo rojo, invierno, 1.20 314 
Trigo duro. Invierno, 1.22 1|4 
Maíz, 1 .08. " 
Avena, de 56.00 a 59.00. 
Centeno, 8 112. . 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 14.45. 
Oleo, 12 718. ' 
Grasa, de l|2 a 6 7lS. 
Aceite semilla de algotln, 11.73. 
Papas, de 3.00 a 4.25. 
Frijoles. 8.35. 
Cebollas, de 1.40 a 1.50. 
Arroz Faucy Head, de 7. 112 a 8.00. 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 
FUTUROS DE ADGODON 
XIOW YORK, octubre J. 
Alto Bajo C. A. 
Octubre 28.75 
j Diciembre . . . . 28.39 
1 Enero 27.90 
j Marzo 27.85 






American Beet Sugar 
I .'naencan Can >•• 
American Car Foundry .tf,,... 
American H. and L. pi\j< . 
American Inter. Corp .« 
American Locomotlve « 
Ameruan StneUint; Reí , 
American Sugar Hetg Co . . . . . 
American Sumatra Tobaco . . . 
American Woolen 
Amer. Shlp Euíldlng Co 
Anaconda Copper Mining . . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and Weat 1 
ííaldwln Loomojlve Works» . . . 





Oerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motora 
Chesipeake and Ohio Ry 
Ch. Mílw. and St. paui com .. 
Milw. and St. Pauí pref. 
w 





















M E T A L E S 
del Estado"; y el Artículo 105 de la 
propia Constitución, en su Inciso 2o., 
autoriza a los Ayuntamientos, "formar 
sus presupuestos, estableciendo los in- ' YORK octubre 1 
gresos necesarios para cubrirlos", pe- | ¿1 • cobre, " flojo; el electrolítico 
28 6 > C h 
l l ' l Chic, and N. 
It'T* c - Rfllfc 1 • and F 















, 2 8 barrí-
iiofi id. Idl 
?neros. 




M E R C A D O L O C A L 1 D E L A S E C R E T A R I A 
H E C A M B I O S D E A G R I C U L T U R A 




Sostenidas rigieron ayer las divisas 
lohre Nueva York y las sobre Europa, 
ptuvieron muy flojas. 
Cotlzacida 
I Si no ha vacunado, hágalo. El De 
! partamerito. por conducto de la Sección 
Cuba Cañe, preferidas. . , 47% 
Cuba Cañe, comunes. . . . 12% 
Cuban Am.. preferidas. . . Nominal 
Cuban Am., com 30% 
N. Niquero Nominal 
Manatí, preferidas Nominil 
Manatí comunes 60 §3 
iti!;i Cecilia, oref Nomlnjl 
lUfl par» 
•íEW YORK, vista. 
Caracas. . . Nominal 
. . . . . . ' 64% 
líEW YORK, cable 
Fuer ^0-N'nRES- v's'a-
JftlADRID. cable. . 




















la 1m TO' 
Medio 
ARIS, cable 
KJRUSELAS, vista. . . . . 
pJRUSELAS, cablê  . . . 
ÍADRID. vista.''.' . . . . 13.7¡ 
IADRID, c-ble 13.77 
ENOVA. vista 4.C5 
ENOVA. cable 4.67 
urlch, vista. 18.00 
Rurich. cabio 18.02 
•AMSTERDAM. vista. . . . 39.45 
lAMSTERDAM, cable. . . . 3̂ .47 
•MON'TREAL, vista o!98 
;MOXTREAL, cable. . . . 0.98 % 
; C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques di> tos bancos afectadoi 
'por la crisis. ,».• cotizaron ayer como 
<-ligue: 
EW LA EOIiSA 
Comp. Vend. 
r.e Veterinaria y Zootécnia, facilita sin Santa ecilla, com Nominal 
costo alguno para el solicitante, cual 
quier cantidad de vacunas que desee | punta Alegre, 
aplicar, para proteger su ganado contra; .¡raninnamo. pref. 
los Carbunco Sintomático y Bacterl-: Guantanamo. com. 
diano. que atacan al primero a las crias' ciego de Avila. . 
vacunas menores de dos nños y ol se-ÍAm. Sugar com. 
¡rundo a las reses mayores ele esa edad. I c. 
Con la práctica de la vacunación se W 
ha podido dominar eñ parce, el estrago! 
que anualniente ocasionan las mencio-i 
nadas enfermedades, en los "stocks" 
ganaderos apehrerados en las fincas de 
crianza: siendo una prueba evidente las 
dósls de vacuna que diariamente se re-
miten por el Departamento; habiéndost-! 







Licorera, preferidas. . . 
Licorera Unica 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
I Cuban Comp| com. . . . 
r.alizó el día 29 las siguientes cantlda-i Coca c0ia-
dos: Sintomática ,12.400; Baterldiana, j Auxlllar Marítima* pref.' 
2.396, en atención a las peticiones he-1 Auxiliar Alaritlma. com. 
Janeo Nacional 38% 41 
Janeo Espaflol 15 17% 
Janeo Español, cert. . . 11% 14 
Janeo de H. Upman. . . . Nominal 
Janeo Internacion'al. . . Nominal 
Janeo de Pcnabad. . . . Nominal 
chas por . figrlcultorcs y ganaderos que 
hubieron de dirigirse al Departamento 
en solicitud de las mismas. . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
I>E LA HABANA 
Plazas 
S|E Unidos, cable. . . .. 
SIE} Unidos, vis.ta. . . . . 
Londres, cable 
Londres,' vista. . - . . . . 
Londres. 30 d¡v 




















F. del Norte, com Nominal 
La Mercantil. . . . 
Seguros La Cubina. 
Seguros La Comercial 
Banco Español. . . 








4.55 % Bonos Cuba 5% 90% 90% 
La Tropical 101% 
Mercado Unico Nominal 
Cuban Railroad gg 
Ferrocarril Norte. . . . . 79 
Bonos C. Gallego la. Hlp Nominal 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa- Italia, vista • . . i 
|ra lotes de cinco mil pesos cada uno. .'zurich, vista t 17.96 
FUE RA DE X.A BOLSA Amsterdam, vista 39.45 
Comp. Verid j Montreal, vista 98.00 




anco Nacional 88 
neo Español 14% 
íanco Español, cert •. . . 11 
trinco de H. Upmann. . , 4 
'anco Internacional. . . . 
40 Para cambios: Aristldes Rulz. -
10 , Para intervenir en la cotización ofi-
13 . cial de la Bolsn. de la Habana: señores 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 
% Ramiro Gómez de Molina, Sindico pre-
anco de -'enabad Nominal i Bidente p. s. r. Eugenio E . C*ragol 
aja Centro Asturiano. , „ 88% I Secretario Contador. 
Mnnatl 9714 
Cuba Cañe, 7 ô o. . . . . 86% 
Cuba Cañe, 8 olo 92% 
Cuban Am 106% 106% 
Niquero. . . . 94% 99*4 
OBLIGACIONES 
Tropical 100 
ro limitados por la necesidad de "ha-
cerlos compatibles con el sistema tribu- 1 
tario del Estado". Quiere dscir, que 
mientras el Congreso tiene amplié fa-
cultad para establecer impuestos de 
carácter nacional, los AJyüntamientos 
tienen esa facultad limitada por la ne-
cesidad de hacerlos compatibles con 
el sistema tributarlo del Estado. Y 
por ello la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, en su "Artículo 216, declara, 
de manera terminante, cuales son los 
ingresos que los Ayuntamientos pue-
den establecer, y obliga a éstos a 
"atenerse" a las bases y tipos máxi-
mos de tributación" que al efecto no 
declaran compatible» con el sistema 
tributario del Estado" y que se de-
terminan en los distintos incisos de di-
cho Artículo 216. El espíritu de este 
Artículo es no solo dar cumplimiento 
a la disposición constitucional que li-
mita la facultad de los Ayuntamientos 
de acordar en materia de ingresos o 
impuestost sino también evitar la po-
sibilidad de conflicto por virtud de in-
compatibilidades entre impuestos de 
orden nacional e Impuestos de orden 
municipal o local. 
Pues bien, examinados todos los in-
cisos del Artículo 216, se llega a la 
conclusión de que por ninguno de ellos 
aparece autorizado el Ayuntamiento pa-
ra establecer Impuestos sobre "anun-
cios y letreros", en la forma en que 
aparece tomado el acuerdo municipal 
a que me refiero. Mientras la Ley Or-
gánica de los Municipios no sea mo-
dificada por ley del Congreso que es 
el único autorizado para establecer am-
pliamenite toda clase de impuestos, y 
para señalar las compatibilidades en-
tre los impuestos nacionales y los pro-
vinciales y municipales (Artículo 93 
número 2o., y 105 No. 2o. de la Cons-
titución); mientras dicha ley, digo, no 
sea modificada en el sentido de auto- j 
rizar a los Ayuntamientos para acor-, 
dar toda clase de impuestos, dichas | 
corporaciones municipales no están fa- 1 
cuitadas a setablecer más tributos que , 
los que el propio Articulo 216 señala. | 
y los cuales la propia ley declara ya 1 
"compatibles" con el sistema tributa- ] 
rio del Estado, ni señalar tampoco ti-
pos de contribución más altos que los ' 
que indica dicho precepto. 
En conclusión, entiendo que el im- ; 
puesto de anuncios y letroros sobre el I 
cual se me consulta, 110 está autori-J 
zado ni por la Ley Orgánica de los 
Municipios, ni por la de Impuestos 
Municipales, y que sería recomenda- I 
ble que los contribuyentes utilizasen j 
los procediniientos judiciales pertinen-
tes, con el fin de invadirlo. *^ I 
De Yd. atentamente, (f.) Santiago 
Gutiérrez da Cclis. 
de 
| entrega inmediata y futura, 13 3|4 a 
13 7|S: Estaño, más firme; de eatrega 
inmediata y futura, 41.37; Hierro, sos-
'enido. de entrega inmediíita de $6.76 a 
$7.00; Zinc, quieto; del Este de San 
Luis, entrega inmediata y cercana, de 
$6.50 a $6.60; Antimonio, de $7.65 a 
$7.75; Plomo, sostenido. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 3 , 3 6 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
6 1 2 , 4 0 0 
Los chcf'ús canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 






Cosden and Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com . . . . 
Cuban Cine Sugar pref 
Davldson 
Delaware and Hudson 
Uome Mines 
Erie 
Erie First , 
Endicott Johnson Corp , 
Famous Playera , 
Flsk Tire 
General Asphalj. , 
General Motors , 
General Clgar , 
Goodrich 
Great Northern , 
Uuantanamo Suĝ r 
Illinois Central R. R 
Inspiration 
International J'aper 
Internafl Tel and Tel 
Internatl. Mer. Ma-. com ., 
Internatl. Mer. Mar. pref ., 
Invincible Oil . } 
Kansas City Southern 


























































































































































































NUEVA VJUK, octubre 1, I —El Presidente de la Union Pacific 
1 declara que las consolidKCiones ierro-
Alemania suministra otra vez sus m*-, ¿a^j i é^ permitirían' mayores posibl-
teriaíes pnra los titulares de primera ; lidatUs Irar;i. reajustes satisfactorios. 
iLma d'j los periódicos d > h<.y por la | ._E1 éoVitjS Legislativ-. de la Legión 
rnañ.ur. x No es posible predecir lo q»» Americamt declara que la mayoría en 
vendrá la pi-r-xima hora. No b%yj^bftt biw'arM para aseguraíp^ ápro-
ás .¿.e una cosa que temer. Si sobre- bcci6n del proyecto Vle ley de Bonifl-
clvil ¿aparecerá una caclones sobre el veto presidencial., 
r 
NOTA.—En las ootlzaclone» del Mer-
cado Libre los precios aon aprosima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y íue.-a do U 
AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre 1. 
Aves •vivas, firmes. Precios sin cam-! 
bio. Piden por la no clasif Icanas, de ¡ 
14 112 a 24 1|2; para asar por expreso,] 
de 22.00 a 27.00; y por fíate, sin,/co-( 
tizar; pollos, de 21.00 a 43.00; y los ¡ 
gallos a 11.00; pavos, de 33 a 39.00. | 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, octubre 1. 
La mantequilla, más alta. La ere-, 
ira extra, 44 1|2; extra de primera, de 
43.00 a 44.00* primera, d* 41 1]2 a 
42 1|2; segunda, de 37 ll.'J a 38 112. Lea: 
huevos, sostenidos; de primera, 30.00 a 
24.00; corrientes, de 25.00 a 26.00;' 
pollos, 22.00; gallos, 15.00. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, octubre í. 
Aves vivas, más altas; pollos, 22;' 
gallos, 15.. j 
U s e F r G a a ü o r 
S A P O - C O M A X 
E s enemigo de la suciedad y 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
s u 
¡viene la tr.irrra 
Ibamlora rusa cu medio de la conflag»-a 
j clún? 
lia siPdo ti relucir lo rae hasta fi juí 
'cataba escondido. Las noticias de Was-
hington dicen que el proyecto de ley 
, de bonificaciones sa va a aprobar, aun 
¡cuando sea por encima del veto presi-
dencial. 
El merendó, está todavía pendiente de 
un hilo Es preciso estar en guardia. , 
l Si cae se verán probablemente nuevas 
, liquidaciones. 
Thompson y Mo Kiunoa. 
OPINIONES BURSATILES 
Noyes and Jackson.—Por debajo de 
toda la lis'a sigue apareciendo algo 
que nos su'¿Jere que el marcado se pre-
para para un cambio. Nosotros por aho- i 
—El marcado de Londres no espera 
que inmediatamente pida el Japón el 
empréstito en vista do las buenas con-
diciones financleras de este país y el 
hecho de que la tarea de la reconstruc-
ción no ha avanzado todavía lo sufi-
ciente. | 
—Las suscripciones al empréstito ca-
nadiense exceden de 160 millonéa de 
pesos. 
- Poincaré declara que la mera de-
claración de una tregua inevitable na-
dH significa y que lo que Francia pide 
es la seguridad contra nuevos ataque,. 
—Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 87.89, baja 08; 20 Fe-
rrocarrileras 78.33, baja 15. 
CARTA ALGODONERA 
ra nos adherimos al lado constructor, NtTpVA VORK, octubre 1 
pero en la eventualidad de que el mer-
cado no se sostenga procederíamog con 
las circunstancias. 
R I C L A 2. H A B A N A . 
Block Malonoy.—Nosotros utilizaría-
mos las depresiones para comprar las 
mejores acciones, pero hay que digtrl-
buir las ganancias mientras existan. 
John Muir and Company.—En una 
reanimación de varios puntos se ofre<. 
j cen todavía las acciones a la venta y 
El mercado no ha presentado hoj 
ninguna novedad. Las noticias políti-
cas de Europa, a pesar de; su gra\< 
carácter, no han tenido efecto aparen-
íe alguno en ol mercado de Liverpool 
del cual dependen los traficantes lo. 
cales para una interpretación do .lo? 
acontecimientos extranjeros. 
El tiempo en el Sur ha pcrmanecldc 
j favorable; pero después de una semans 
, da propicias condiciones para la reco-
1 lecta y la colocación en el mercado s< 
parece haber un nómero de puntos dé-
biles »en el mercado todavía. Por lo 
tanto recemendaríamos vender a la me-
nor señal de alza. 
hace cada vez más claro que los nego-
cios inmediatos han sido suficientes pa-
ra absorber el movimiento de primers 
hora. Mientras tanto el mercado paree» 
haberse nivelado, con la Cgperanza, dt 
qu las cotizaciones de mañana serán en-
tre 49 y 50. Si llegan a ser más altaí 
sieguirá probablemente un deséense 
temporal; pero de todos modos espera-
—El primer Ministro húngaro declara Irnos precios más alto, a la larga y ur 
que el empréstito está progresando sa- aumento en la demanda al menor dc3. 
tisfactorlamente. lrenso lmpüitante. 
—Hoy 
Supremo. 
SUMARIO DE DOW JONES 
las doce se reúne el Tribunal 
O C T U B R E 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E A Z U C A R D E L E N T E D E S i s P A R A L O S D E 
B O L S A D E S O L O S E E S T I M A N E N 5 0 0 , 0 0 0 S A C O S L A S E X I S Í E N C I A S D E A Z O C A R C W C 0 B A N 0 P O R V E N D E R M E R C A D O 
D E C ñ I M B I O 
I flflñRflNfl S E M A N 1 N E F U E E L M E B C A D O D E C Í F E 
U i n / U J / l l l í l » M [ ) [ L A F l o M D E L 
MXRCADO DE VAXiORSS 
Inactivo y a la espectatlva rigió ayer 
el merendó local de valores. 
Las obligaciones del Ayuntamiento de 
la Habana y los bonos de la Compañía 
Licorera Cubana se cotizaron ayer ex-1 
cupón. 
Ayer, en los momentos en que se iba 
^ dar comienzo a la cotización oficial de 
la Bolsa, se anunció haberse vendido 
fuera de pizarra $21.000 de bonos de 
Cuba, emisión de los treinta y cinco 
millones de pesos, a 95 por ciento de 
valor-. 
(Por nuestro hilo directo) 
N'UEVA XOKK. Octubre lo. 
Kl mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 5 a 10 puntos, como 
si estuviese influenciado por los tipos 
más flojos del cambio de Rfo; pero 
recuperó parte de lo perdido con las 
compras por le comercio acompañada 
de noticias de una regular demanda del 
café aparte de la existencia local. Des-
pués de vender a ' óó, Mayo subió a 
i 7 65, cerrando el mercado de unos 8 
| puntos más bajo. Las ventas se calcu-
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E s p é r a n s e M e j o r e s P r e c i o s 
NUEVA YORK, octubre 1. 
Por la falta de ofertas de Cuba 
resulta evidenté qi'.n los vendedores 
que tienen el control de los pocos 
crudos cubanos que»quedan por ven-
der, y cuya cantidad algunos esti-
man en 500,000 sacos, están espe-
rando colocar su azúcar a precios 
tmás altos. 
Oficialmente no se efectuó ayer nin-
guna operación en pizarra. 
E S T A D O D E L A C U B A N C A Ñ E S U G A R C O R P . 
E N L A S H A S D E 
E M I S I O N E S D E L G O B I E R N O D E I O S E . Ü N I D O S 
Fuera de pizarra se hicieron pequeñas 
operaciones en acciones de Naviera, Ha-
vana Electric y bonos de Licorera.-
Cferró el mercado a la espectatlva. 
Cotización del Bolsín 
BONOS . Comp Venrl 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 
Idem Idem (D. Int.). . . . 
Idem Idem 4^ o|o. . . « . 
Id. id. Morgan 1914. . » 
Idem Idem 6 o|o Tesoro. . 
Id. id. puertos. . . . . . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Ha vana Electric H. Gral. 
Cuban Telephone Co. « ^ 
ACCIONES 
F . C. Unidos , 
Havana Electric pref. . .. 
Idem comunes. . . . „ . 
Teléfono, preferidas. w ;« , 
Teléfono, comunes. w w » . 
Inter. Telephone. . U . „ 
Naviera, preferidas. » n 
Naviera, comunes. . , , , 
Manufacturera, pref. M „, „ 
Idem comunes. . . , , . 
Licorera., comunes. » . , . 
Jarcia, preferidas. „ . . . 
Jarcia, sindicadas. „ . 
Jarcia, comunes 











































OBSERVATORIO N A C I O N A I j 
Casa Blanca, Octubre 1. / 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo lunec 7 a. m. 
G. Méjico Caribe Buen tiempo, ba-
rómetuo ligeramente sobrt» la nor-
mal. Atlántico- Xorra de las Antiüasl 
buen tiempo, hoy y ol martes excepto! Matanzas 
turbonadas, iguales temperaturas y 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Tend. 
•Mi 
5 Rep. Cuba Speyer'. . . 
6 ítep. Cuba (D. Int.). . 
4^ Rep. Cuba (4Vi «lo) • . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 R. Cuba puertos. . --. 
i.̂ -r» cui'H iMvxMorgan 
Ayto. la., Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
< nt)̂  ta-h uljru i n la. Hip 
F . C. U. perpétuas. . 
Banco TerntoVial tí. A. 
Banco Teriiorial Serle 
B. Í2.000.ü'*o en dr-
en circulación. . . . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. . 
riavana tJiectrtc Ry. 
Hip. Oral. í$6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Devu d»; Aviia 
Cervecera Int. la. Hip 
üonos F .del Noroeste 
de B«hia Honda a 
Guane (|lü.000.000 
en c irculac ión) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
Bonos Tlip. consoctaa-
ted ¿Shoe Corporation 
(O). Conñolidad* de 
Calzado. ,, . . . 
Bonos- I H L . Hipoteca 
Serie B 
Bonos Hip. Compkfila 
Licorera. . . . . . . 
96^ 102 
83% 88' 























NUEVA YOR, octubre 1» 
El pago de 17.500,000, por con-
cepto de un préstamo bancarlo, se-
gún se ha continuado de año en año 
desde el préstamo original de 10 
millones, que se vence hoy, fué 
anunciado el sábado por la Cuba 
Cañe Silgar Corporation. Los direc-
tores también ánunciaron que se ha-
bla terminado la subordinación de 
los bonos no hipotecarios del 8 por 
ciento. 
F^<í últimos se disfrutan ahora 
de la misma posición que los del 
7 0|0; pero continuarán hasta su 
vencimiento el l9 da enero de 1930 
devengando interés a razón de 8 
por ciénto por año tn vez de 7 0¡0. 
Sin emoargo, s1. los precios con-
tinúan avanzando, los azúcares de 
fuera p <drán * ofrecerse más libre-
mente en esí-e mercado, atraído por 
el alza. Ya ha habido ventas de azú-1 d<> lfls ventas 
cares de pleno derecho hasta el ba-1 .. 
Jo precio de 5 1|8 centavos, costo, 
seguro .y flete, igual a 5 9¡16 cete. 
costo y fleto para los de Cuba, ha-
biendo adquirido hoy Warner 1,000 
toneladas de azúcar del Perú qú* 
deben llegar en él mes de noviem-
bre a 5 l;S cets. cobto, seguro y flu-
¡Le, y pe t^nía entendido que algu-
nos haiManos se habían ofrecido a 
5 I j * ctts. costo, seguro y flete, pro 
. poniéndose « 1.8 cets. y se cree que 
medio y aproximado de 4 . 4 « cets. n í.-,f0u„„ . . ~ , 
bra costo v flete New York. • •,e ataban negociando ventas al pre 
Mien a. e á pendiente el cierre I ^ Propuesto. Lo. peinadores por 
leí momento no icvelaa un Interés 
muy activo en las ofertas de los 
(fox nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Ootubre lo. 
Fuertes ventas de emisiones del go-
bierno de los Kstados Unidos fueron 
lo más notable de las irregularidades 
y relativamente encalmadas transaccio-
nes con los-bonos. 
Los operadores atribuyeron algunas 
los bancos aduciendo 
la teoría de que obedeció todo ésto a 
influencias resultantes de las noticias 
de que el próximo Congreso promul-
garla una ley de bonificaciones para 
los soldados. Log no imponibles de! 
3.1|2 Hégaro'n a un nuevo bajo record 
para el afio en la niafiana; pero recu-
peraron parte de lo perdido. 
Las obligaciones industriales se mo-
vieron' irregularmente -Junto con las 
que desplegaron pesadez, cerrando un 
tanto por encima de su baja cdUzación 
ante/ior. 
La producción durante el año p̂a-
sado alcanzó un total de .3.284,731 
«acos de azúcar, todo lo cual se ha 
vendido a un precio por término 
P Í O A D I I R I A D t M O D O S D E l E S T A D O 
Polonia.' 
Relación de las personas que pus-1 M. Herederos de Julia Toares- H¡5-1 Bra"il • 
den concurrir a esta Pflgatíuria para ; paño Americana Buvers 
recabar del Pagador de Adeudos del 
Estado los cheques correspondientes 
NEW TORK, octubre 1. 
Esterlinas, 60 días 4 
Esterlinas, cable 4 
Kstorlinas, a la vista.. . . 4 
Pesetas 13 
Francos, a la vista 5 
Francos, cable .. .. .. . . 6 
Franco? suizos, a la vista 17 
Francos belpns. a la vista 5 
Francos beljras, cable.. 
Holanda, rabí?. . . . . . 
Holanda, vista . . . . . . 
Liras, cable 
Liras, vista 
Marros, a la vista 00000032 
Marcos, cable . 00000032 
Mqntreal . . . . . . . . . . . . 97 lalj 
Suecia. . 26 .48 
Grecia. . 1.63 
Noruega 15.82 











4 -53 « 
4.53 
ffnal y la intervención de los libros, 
las ganancias para el año antes del 
pago del interés o las contribucio-
nes, o antes de deducir las reser-
va1?, se calculan por la compañía 
aproximadamente en 12 millones de 
pesos. El año fiscal termina el 30 
de septiembre. Sobre esta base se 
calcula que la compañía'revelará pa-
ra el año que termina el 30 de sep-
tiembre una ganancia de $11 por 
acciones en 500,000 de a cien pesos"; 
a sus Reclamaciones: 
—A—' 
Antiga y C'.a. Areces Afjuifre Mai-
nel: Alvarez Manuel; Avalos Mi-
guel; Alvarez Fr-anciscó; Albela Jo-
Iglesias Caí aliña; Ivo de la Moné-
Z T l l k l l l 0 r S Í ? T ^ 1,enar-i«<4' Adocena Vela", d'e'M^qu ẑ" fic'én-las órdenes atrasadas del azúcar re- ta 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P A R A H O Y A Z U C A R 
Séportadas por Ion Colegios «e 
Corredor» 
Habana. *m 8.638750 
fino. Espérase que el derretido re-
vele un aumento considerable, de-
bido a las recientes grandes canti-
dades de crudos. F. O. Lycht ha ra- (. 
blegrafiado su. estimado de la zafra Pcot ia ' s Br.io1 >' r i a 
dA remolacha europea, que fija en 
5.334,000 toneladas. comparadas 
con 4.550,000 toneladas en el pasa-
do año. El precio del de entrega in-
mediata estuvo nominalmente Vm 
cambio a 7.70 cets. para los de Cu-
ba, no habiendo nuevos negocios. 
da 
— L — 
Linder and Hartman; 
Cia. Ramón; La&i José 
Ismael . 
—M— 
Maza Arroyo y Caso; 
Cia. Faustino; Martínez 
López y 
Lezcano 
Bráííl . • • . 
Jugoeslavia 
Argentina. 
Austria. ,. . 







': 46 | 
17.35 
Marante 
Castro — B — 
Hengochea y Cia Fidel; G. BrKo 3', Cia.: Muñiz Ramón: Mora Herm'nia 
Silva Pedro Antonio; Banck Nova Martínez y C m . Zaldo; Marian y 
Conzález Moraran Mac; Avoy Marpra-
—C -i rit y Cia.; Mir Simón Luis; Ménén-
Cantera Pérez Marcelino. Caragol (,PZ S CÍ8-: Emilio; Morlón Jorge; 
José; Coraolles Oirloá M; Calara Mariano Industrial y (\a; 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 64 1¡1 
Peso? mejicano.'-; . 49 lií 
KxtranJero 
Domés'ica 
DednciflaB por el proeedimlento «eftijAdo 
en «1 Apartado Quinto del Secreto 1770 
B.729050 
Lcárdenas . . 5.666550 
brisas. Sagua. 
rirTUXOS SB ASVCAlí CRUDO 
Háblase de ofertas de azúcar refi-
nado a este mercado a precios , por de-
bajo de las cotizaciones • del refino 
americano. Corren rumores de ventas 
de azúcares de pleno derecho a l|8_de 
centavos por debajo de los precios últi-
mamente pajeados y la indiferencia de 
los refinadores en las ofertas junto con 
lo anteriormente mencionada, ha sido 
causa de que aumenten las ventas por 
Eustaquio; Carlin Henry; Cantijoch Dolores; Mar:inez' Malo RÍcarrto;'| t,a-mía -baja. 
Vda. de Toldra Elvira; Castro y Cia. Mariano Planto. Eléctrica y Martihez promedio. 
OFERTAS DE DíNERt 
Las ofertas de dinero estuvieron flp 
mes duran'e el dtá. 
Morales Ija niás alta . s. 
Mardenz; Citarelia V.; Compañía, Hri,0- Jos^ 
Alígalo Cubana: Compañía de Pes(vi 
Mediavilla; Carvajal eHijos Bernar-.] Ne.ítele 
do; Campa y Cia. R; Sanítdlánü Company. 
Ranck of Comerce. Pia Electrice dp 
Mantua; Cia. Cubana de Cemento* 
Camacho Lorenzo; Concepción Vdi. 
de Pando; Castañeda Enrique; Cia. 
Cubana ríe Electricidad; Cimpion 
5.712175 parte de los bajistas y de una larga 
i Juan; Calafet Magin; Crespo y Cua 
' Rufino. 
—D— 
Diez Gaícia y Cia. 
Dargelo Fernando. 
— E — 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nnestro hilo directo) 
NTJEVA TORK, Octubre lo. 
La Bolsa de Nueva Tork'no ha re-
flejado exactamente la situación ac-
tual a juicio de Arthur Reynolds, pre-
sidente del Banco Continental y Co-
mercial de Chicago, que es el seguhdo 
en tamaño de todos log bancos nacio-
nalfs del país. Pliese que Mr. Rey-
nolds ha declarado que en este perío-
do de expansión de los negocios nun-
ca se ha dudado de la suficiencia del 
rrédito y que el temor de la conges-
tión ha sido más bien producto de la 
costumbre y de los precedentes, que 
resultado de una causa real. Esto es 
lo que nos hace esperar el porvenir 
con confianza. 
F,l número de tenedores de acciones 
comunes de la United States Steel Cor-
poration al cerrarse los libros para el 
reparto de dividendos en Septiembre 
es de 07.075 un aumento de 3.936 so-
bre el número de fines de Junio. 
Despachos de Toronto a los banque-
ros locales, dicen que la suscripción 
con creces al reciente empréstito de 
5 por ciento está, asegurada, habiendo 
-va suscriptos 160 millones de pesos. 
-— Manzanillo . . . . ; 5.650926 j liquidación para los futuros de azúcar v. Eloriag* ürain S. en C ; Enanillo 
^Clenfuegos. B .700925 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Ivas exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Habana, 307 sacos, para New York. 
Mariel, 7,200 sacos, para New Tork. 
Matanzas, 17,000 sacos, para New 
Orleans. • 
Xuevitas, 700 sacos. 
Cárdenas, 22,790. 
Manzanillo, 40,000 saco». 
crudo en el día d» hoy. Los prTios 
estuvieron de 1 a 7 puntos más bajo, 
con ventas de varios .orígenes. Creía-
se que Kuropa había sido compradora 
de. contratos de Marzo, cubriéndose los 
cortos en escala descendente. El mer-
cado cérró 26 puntos más bajo para 
Octubre, perdiendo los otros meses de 
5 a 12 puntos. Las lentas ge calcula-
ron en 21.000 toneladas. 
Dinz Rafael 







Banco Espaflol. Nominal 
tanoj Agrícola. , « « . . Nominal 
Banco Nacional. 4 . , . . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, brnef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 «a cir-
culación) Kominal 
Banco de Préstamos sobnS 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) Nominal 
F . C. Urpdos. , . . . . 65 70 
e\ C. Oeste , , Nominal 
wubai.' Central, /"ref. « , . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
W. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Rlectríc Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 ojo Havana Electric pref lOli.i 101*4 
Havana Electric com. . . 86 .,87 
bieciiiOa ue Marianao. . . Nomlhal 
• ipctrlc- Sancti Sptrttus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 233 300 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja Comercio oref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación Nominal 
Conlpaflla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. ... . , 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter Tê nnone and Tele-
graph Corp. . . :. . 
Matauero im: jat rlal. . . . 
'ndustial Cuba. . . . . . 
7 00 Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, oom Nominal 
Ciego de Avila 5 
< 0.0 Ca. Cuoane. de Pesca 
y Na ve<T-oí An. $5̂ 0.000 
' en circulación, pref. . . ' 80 100 
Ca-. Cuüal.a «Je Hesca y 
NavecacAr» <$! ioh.ooO 
en circulación, com. . . 23 30 
! , ri-.-<p. Americana de 
Seguros 35 » 45 
i.i.-.n . tilsn Americnna 
beneficiarías. . . . . . 4 10 
Numerosos banqueros del Sur que 
asistieron a la Convención de Banque-
ros de Atlantic City la semana pasada 
se detuyieron a fines de la semana en 
Nueva York. 
1A. C. Humes, de la Guaranty Bank 
and Trust Co. Menphig, dijo que te-
nía toda confian/.a en los negocios del 
Sur. "I>a cosecha de alpodrtn es corta, 
dijo,—pero los agricultores están reci-
biendo buenos precios por el producto. 












641,4 . 67 
10 15 
Dnlón Olí Co. ($660.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cunar. Tme and Rubber Co 
comunes. , Non*lnal 
7 >) o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 13 15. 
Oa . M".¡ii: facturera Nacio-
nal, comunes ^ 8̂ 4 B 
1'iuimancix Conoer Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . , 4 6 
vJa. Nacional ríe Perfume-
ría nref ($1.000.000 en 
circulación 60 100 
Ca. .\KLioiial de Pefume-
rla com ($1.300.000 en 
circulación. 17 80 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Noralnil 
~:a Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegos. Nominal 
l olo Ca. d<» larda de Ma-
tanzas, pref. . . . . . 72 80 
\ oio Ca. rte larcu d»*. Ala-
tanzas, pref. sinds. . . 72 SO 
ta <ie .Inicia ()« i.uiz.as. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a:uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de arúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén e« 
como sigue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
Primer» qulnoen* 
Habana 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. , . . 
Sagúa 
Clenfuegos. . . 
Manzanillo. . . . 
Cotización media 
Nacional. . . 
Precio medio ex-
portaciones. 










comunes 12»4 20 
2a ne jHrota d» Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 20 
Ca. Cuban*.- de Accidentes. Nominal 
I olo 'La Ur.ión Nacional**, 
Comnaflla General de Se-
guros, pref 41 «9 
Id. beneficiarlas Nominal 
/ o'o Ca. Urbanlndora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. LTrban izadora del Par-
que v Playa d« Marianao 
comunes Nominal 
CompaAla de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
CompaAla de Construcclo-
r.es y Urz. ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaflla Consolida-
da de alzado, pref.. en 
circulación $300.00. 
" R E I N A Y i C T O R I A " 
b I D R A c h a m p a g n e e x q u i s i t a 
i 
Octubre . .. . 567 B67 567 567 550 
Noviembre . . 535 535 635 535 630 
Piriembre . . 492 492 4S1 483 4Sí 
Enero 4?,n 
Marzo . . . . 393 393 387 3SS 888 
Mayo . . . . 402 402 395 395 395 
ASirOAK XSFIKADO 
La situación naviera no ha revelado 
nlneruna mejora particular habiendo 
realizado los refinadores ventas exce-
sivas y estando muy atrasados en las 
entregas. Sin embargo, algunos espe-
ran mejoras en breve, porque los refi-
nadores están ahora recibiendo los cru-
dos en mayor volumen. La nueva de-
manda, segrtn • se dice, es muy escasa, 
pero se retiran buenas cantidades de 
azúcares. La huelga de los estibadores 
en New Orleans ha impedido' la des-
carga del azúcar crudo y por consi-
guiente mermado la producción de los 
refinadores. Kn verdad los puertos del 
Atlántico ha.n vendido consldel-ald.̂ s 
cantidades de granulado para entrega 
en Louisslana. Factor Importante en el 
mercado ha sido la oferta en el te-
rritorio de Chicago dé 'granulado de 
remolacha a 8.50 cts. entrega a media-
dos de Octubre, precediendo estâ  ofer-
tas de segundas manos. Otra seftal d-.»-
primente es el hecho de que el reú-
car refinado extranjero se ha ofrecido 
aquí a precios por debajo de las coti-
zaciones locales; pero la llegada es pa-
ra fecha remota, de man«ra .que Ws 
ofertas no han gldo atrayentes desean-
do los compradores azúcares de nronta 
entrega. Los precios de la lista per-
manecieron sin cambio entre 9.00 y 
9.50 cts. 
ruTTTKOS nr a z ú c a r KariKASO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró ne<to sin cambio ascendiendo las 
ventas de Xoviembrfc a 4.000 sacos 
a 8.40. 
Marta Teresa. 
— r — 
Fernandez Benjamín: Fernández 
y Cia. P; Figarola Caneda Domingo; 
Feijo Florentino. 
—G-— 
González José: Carca y Cia. F. 
Cali Ercllia; Gutierez Luis Antonio 
Luis (Guerra Arelo Juan: González y 
Suárez; González Alhetro: G-etats y 
Cia. X. Gómez Mena e Hijos T'eclvo; 
García y Fernández y Cia.; Gonzá-
lez Alberto; Sobrinos dt Gómez 
Mena y Cia.; Gómez Vda de Rulz. 
— H — 
Havana Coai: Hprnánif-z Emeiia 
E ; Hormaza y Cia; Hams Brothercs; 
Hevia Frmrisco F . ; Hernández J. 
i Cltimo préstamo . . . . . . . . 
\ ^ ' - ; Ofrecido 
Anglo Swiss Condensed I oíros comerciales .• . . 
Aceptaciones de -los. bancos.. 
. O— I Prééstamos a 60 días .. . . 
v Cia; Ojedfl Adolfo; I Préstamos a 6 meses .. . . 
Fernández»; Oña de Mora | papel mercantil . j ... 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 1|2 0i0, 99 13|32. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 o;n, sin cotizar. 
Primero 4 ]|4 OJO,. 97 20|32. 
Segundo 4 114 0(0, 97 Í9Í32., 
Tercero 4 114 0|0, 98 261S2. 
Cuarto 4 1|4 010, 97 22|33. 
U. S. Treasury 4 1|4 OlO. 9>16:3: 





Pérez Piriz Fernández; Pardo y 
Cla.: Pita y Hno. Palazos y C'^.; 




— R — 
Roval Bank of Canadá: Rins Cla-









Randin José Ramírez Mario; Rabeil PARIS, octubre 1 
Julio B. 
— S — 
Sarrá Ernesto: Sociedad Editoral 
Cn^t Contemoranea: Sa/ Sobrino y 
Cia.: Serrano v Cia.: Sna^edra Fran-
cisca v Cia. R. 
— T — 
T'rreobaca y Cia.: Urribaren r 
Hno y Cia. ' 
-r ' — V — 
Veloeq Ricardo: Villatmil y Ci* : 
V U I r I I v i José: Villar Maiia .Tn̂ pfn: 
Val derrama Esteban: Vida.1 y Blanco 
—W— 
T\><=t T-dpn Sugar Fitiance Cof-
poration The. 
VALORES CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaclone* a la hora del cleri»e para log 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 (Vn, de 1905. 
Deuda Exterior, ñ 0 0, da 1949. 
Deuda Exterior, 4 1¡2 0i0, 1940 
Cuba Rallroad, 5 OlO, 1952. . . 
Havana PL Cons.. 5 oi0, d© 1952 





NEW TORK, octubre í. 
American Sugar.—Ventas, 100; alto, 
fil • i>-io. fil: olerre. 61. 
Cuban Amc»r. Sugar.—Arentas, 500; al-
to. TTT: oajo. 3<t g{8¡ cierre, 30 3l4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 2,600; al-
84 112 to. 12 314; bajo. 12,. 3|S; cierre, 12, SU. 
93 1Í4 
66 
C L E A R I N G H O U S E 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 400; 
alto,/48; bajo, 47 1|2: cierre, 47 112. 
Punta Alesrre Sugar.—Ventas, 700; 
alto, 54 3|S; bajo, 54; clei-re, 54 1|4. 
Renta del 3 0|0. 56 fn 95 cts. 
Cambios sobre Londres, 74 fr. 40 cti 
Empréstito 5 0¡0, 74 fr. 90 cts. 
Él dollar, 16 fr. 37 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 1. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consol'dHdos por dinero, 58 3|8. • 
Cnited Havana Railway, 74. 
Empréstito Británico, 5 OjO, 102 3l> ft 
Empréstito Británico, 4 1|2 0 0, 37 1\K ~ 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre í. 
Lns cotizaciones del día fueron '1||9 
siguientes: 
Esterlinas . . . . S3.1ll 
Erancos. 45.ül 
BOLSA DE BARCELONA 
HARrELONA, octubre 1. 
DOLLAR T.21V 
lias compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Hotiso de la Habana 
ascendieron a $2.349.676.31. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
:il Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborablea 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la niañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 




Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
840 840 840 840 840 
Diciembre S l'i 
15 50 
P R U E B E L A T S E C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
Fabrícalo por LA CHAMPANE-
RA D E VILLA VICIOS A, S. A. 
VILLAVICIOSA, Asturias. 
Representantes: 
GARCIA RIVERO A Co. 
¡San Ignacio 25, Telf. A-4200. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
G A S O L I N A S 
E L 
; Los últimos precios del algodón co-
. tizados ayer en el mercado de Nueva 
' Tork fueron los siguientes: 
Octubre . . . . 28.68 I 
1 Diciembre. . 28 . 37 
\ Enero, 1924 ' 27.84 1 
! Marzo 27.84! 
i Mayo, 1924 27.82 ¡ 
M E J O R 
E 6 0 N 0 M 1 G 0 
T 1 B L E D E L M U N D O 
y M A S 
G 0 M B U S -
W E S T I N D I A G I L R E F Í N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Martes 
Cristina No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte número 69 5. 
San Francisco y Lawton 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y SaCo. 
San Leonardo y Flores. 
Cprro nrtmoro 458. 
Cburrucd numero 1S. 
Calzada, entre Paseo y 2, ( V f B 
\ado). 
17 entre K y L (Vedado). 
Carloá HI y Oqnendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtal 
yíslud y Gervasio. 
Caliano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfueg' 
Aguila número 232 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compcetela^ 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
' Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
85 y 2. Vedado. 
Jesús del Mobte 444. 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T 
L» Praa»» Aaodad» «t U *al«a 
t«« POM« 01 de7»*110 de atIll,ar P*" 
r» roroduclrlas, 1m notlclat cabl»-
gráfica» «a» «n «sU DIARIO «t yu-
bllan»». asi como la Informacld» !»• 
Mi «ua an •! miamo aa InaarU, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caalqaiar reclamación aa al 
•vrrtalo del periddlco «n «1 Vedado, 
Cerro o Jesús del Mosta Mama a loa 
Telífonoa M-6844 y M-«22l, da I a 
11 de la mañana 7 da 1 a i da la 











D i U N A R U P T U R A C O N E H O S S 0 C I A U 8 I A S 
A S P E C T O D E L P U E R T O D E Y O K O H A M A D E S P U E S D E M A R E M O T O V A R I O S F A C T O R E S 
- D I S O L V E N T E S H A N 
A P A R E C I D O A H O R A 
"Producción y más Producción," 
Abandono de la Actual Jornada 
y Otros Gravísimos Problemas 
P O S I B I L I D A D E S D E Q U E V U E L V A p D O D C M A O 
A L P O D E R D N . A N T O N I O M A U R A ' m i L n m 
Viene de la p\g. PRIMERA. | aceptado sin la introducción pre-
vía de cierto número de cambios im-
rio Militar presidido por el General i portantes. ^ 
Primo de Rivera dista mucho de ser España está dispuesta a concertar 
florido. Ya en el mismo ejército han 
empezado a surgir disensiones Impor-
tantes. "Una gran parte de la opinión 
pública abriga la creencia de que 
antes de muchos días habrán ocu-
rrido importantes cambios en el go-
bierno español. 
un tratado con los Estados Unidos 
a condición de que Norteamérica ha-
ga concesiones en cuanto a las ta-
rifas arancelarias sobre los siguien-
tes productos españoles que consti-
tuyen el grueso de las pxportacioneij 
hispanas a Norteamérica, pescadoá 
Severas Medidas Decreta el 
Dictador de Baviera, a fin de 
Mantener Bien el Orden Allí 
Yohohama, la Importante y pintoresca ciudad japonesa qu» sobre los efecto^ del terrible lei.-renioto sufrió 
la furiosa invasión del már que iirra<6 lo poro que quedaba en pió, ofrece ]a sensación do un barco náufra-
go. En esta fotografía, tomada mo memos después de haber ocurrido el desastre, puede apreciarse en pair-
te la magnitnd de los daños causados. lia parte alta de la ciudad se advierte al fondo, envuelta aun en 
la humareda densa que dejó el incendio. 
« J E V O O B S E Q U I O D E C U B A UN V A P O R A S A L T A D O E N MAS C A B L E D E E S P A Ñ A 
A L M U S E a C O M E R C I A L S U M U E L L E D E B R O O K L Y N D E N U E S T R O S E R V I C I O 
D E F I L A D E L F I A 
(De nuestra redacción en N. York). 
Hotel Waldorf, Asteria, octubre l 
D I R E C T O NUEVA YORK, octubre 1. 
Hoy a primera hora, siete piratas 
en::iascaradós abordaron el vapor de 
car^a "Bridgetown" en éu muelle de 
Brooldyn; subyugaron y ataron a los cln~¿ uFlormidable Inceadio 
CADIZ, octubre 1. 
En AJcalá de • los Gazules se de-
Las llamas ?e propagaron rápiiía-Hn salido para Filadelfia el y i . tr nulanies, escapándose con 50,000 ce-directílr de la Escuela Aflronó* Percs en Platino y oro de la caja 
mira de Santiago de las Vegas, se- -"ei'te del barco. 
ftor í7rf>n7,á1o M. Fortún, que como medio de la confusión que 
delegado del Gobierno cubano e/s- reinaba en la bahía y del tráfico ! (laron cuarenta familias e ' 
tuvo recientemente en la Exposición oongestionado, los piratas pudieron , -ue 
BERLIN, octubre !• 
El movimiento revolucionario ori-
ginado por las organizaciones na-
cionalistas en Kueet.rin ha sido so-
focado, según dice un parte del Mi-
nisterio de Defensa, y >i no se ne-
cesitarán los esfuerzos que se ha-
blan perdido. 
El comunicado expresa que el Je-
fe de las tropas dol Relchswehr, 
gracias a su energía pudo dominar 
en breve tiempo la situación.. La 
guarnición se abrió paso hacia la 
eiudad, rodeó a los rebeldes que es-
taban en el arsenal y arrestó a va-
rios de sus jefes. 
El; DICTADOR DE BAVIERA DE-
ÓRETA SEVERlSIMAS MEDIDAS 
PARA CONSERVAR E L ORDEN 
MUNICH, octu.bre 1» 
Tanto en Wunich como en el res-
to de Baviera prevaleció hoy la tran 
qnilidad más absoluta. 
Un decreto, expedido hoy por el 
doctor Von Kahr, dictador militar, 
prohibe estrictamente las huelgas y 
conmina con sentencias penitencia-
rias sobre aquéllas personas que 
obstaculicen los servicios públicos, o 
lleven a efecto actos de sabotage, 
inciten a la huelga o ejerzan acti-
vidades terroristas. 
FUGA ,DE PRESOS EX DI KSSEL-
.DORR 
DUESSELDORF, octubre 1» 
Después . de cesar los disturbios 
que ocurrieron ayer en esta ciudad. 
60 criminales qué se hajlaban en-
El primer indicio de la disparidad ' en conserva, aceites, raiz de rega-
do criterio se manifestó al dirigirse*1 liz, cebollas, ajos, pieles fresCÍs, ja-
a los capitanes generales de lak di- i bón de Castilla, corchos y almen-
versas regiones de España el Gene- dras. 
ral Primo de Rivera, haciéndoles un 
llamamiento para que mantuviesen 
la disciplina entre las tropas a sú 
mando. Esta orden fué dada a con-
En el caso de que el gobierno de 
Washington ha^a esas concesiones, 
el gobierno español dará a los Esta-
dos Unidos todas las ventajas pbte-
m m m 
m m m 
STANLEY BALDWIN EN CHARLA 
CON SUS COLEGAS TRATA DEL 
IMPORTANTE ASPECTO INGLES 
secuencia de rumores que habían He- ¡ nidas por otros países en los trata 
gado a su conocimiento sobre cler- | dos de comercio recientemente con 
tas desafecciones entre los coroneles ! cluídos. 
de los regimientos, quienes se halla-
ban inconformes porque el Directo-
rio se componía enteramente de ge-
nerales. Sostienen los coroneles que 
los generales exclusivamente no re-
presentan la opinión del ejército, 
puesto que la mayoría de ellos son 
considerados como demasiado viejos 
y distanciados del servicio en sí. \ 
. En el transcurso de la pasada se-I LO QUE DICE B.ISTEIRO DEL MA-
mana los coroneles celebraron cierto I NIFIESTO DEL DIRECTORIO A 
número de reuniones en las cuales i LOS OBREROS 
se trató plenamente de Ja. situación ' MADRID, Septiembre 30. (Retrasa-
y el mismo sábdao, 26 coroneles ce- do. Vía París.) 
El Directorio se lamenta , de que 
el gobierno civil anterior haya sido 
tan negligente en tratar un asun-
to de tanta importancia para am-
bos países como lo es ün tratado 
comercial, confiando en que, en lo su-
cesivo, las negociacipñes procederán 
con más rapides. 
LA SITUACION CON FRANCIA. . . . 
UNA HONRADA DIVERGENCIA DE 
OPINIONES RESPECTOS A RUHR 
Y A LOS SISTEMAS DEL COBRO 
lebraron una audiencia con el Rey 
Alfonso en el Palacio Real de Ma-
drid. 
Informóse que los militares refe 
El Sr. Julián Besteiro, Vicepresi-i al 
LONDRES, octubre 1. 
El Primer Ministro británco, Stan-
ley Baldwin. sostuvo hoy una breve 
charla con los primeros ministros de 
los dominios británicos, reunidos en 
esta capital para asistir a la conferen-
cia imperial, en cuyo transcurso hi/o 
lusión en términos generales a mu-
dente de la Unión General de Tra-lc^s problemas con que están enfren-
bajadores españoles, y lider de la J, i i L- • j r • 
organización socialista en España, itados Ios gobiernos, pero sin def.mr 
mente â  varios edificios, quedando: oí,rceiadoR redujeron a la impoten-
esto* reducidos a cenizas. * cía* a ¡rtis guardianes, evadiéndose 
ridos se limitaron a dar cuenta al I hizo hoy presénie sus puntos de vis- nftda respecto a ninguno de ellos. 
Monarca de las experiencias que hi-j ta respecto al manifiesto reciente- En lo que a la situación alemana 
cieron durante su curso de avia- mente dirigido por el gobierno mi-¡ sc ref¡erC) „ asunto'que Mr. Baldwin 
cion; pero era general la creencia litar a los trabajadores españoles. i • JB i nrJ (\,V7nn <?„,...,. 
de que se aprovecharon de la ocasión | según sus ideas, el Directorio Mi- !ae,a ai ca'g0 de L0,cl ^uizon. ^cci e-
para exponer sus quejas al Rey y I litar carece por completo.de lnfo*T *ano oe Oslado, quien rendirá sobre 
al mismo tiempo hacer constar su ' mación y no está al corriente de los i el un detallado ií/forme durante la 
deseo de estar representados en el j problemas obreros. semana. 
gobierno militar. En realidad, declaró el Sr Bes- £, imer Ministro,, sin hacer refe-
Corren rumores de que el Gene-; teiro, las acusaciones contenidas en • , •' j i d u 
ral Burguete ex-Alto Comisario es- manifiesto no pueden ser consi- ênc:a a ,a "C.upaC[0" , ' , ... por 
pañol en MaVruecos y el General / deradas como dirigidas a la clase [Francia y Bélgica, habló dé la non-
Aguilera, jefe del Tribunal Supremo ; de obreros que militan bajo las han- rada divergencia de opinión", qüc hay 
Militar, que fueron depuestos de los | deras de la Unión General de Tra- | enlre Inalaterra y Francia y reiteró 
cargos que ocupaban, han asumido bajadores Españoles. Otros puntos hj , *, , r ; D,.,»^, A. 
una actitud análoga a la de los co- de vista que sostiene el lider obre- d deseo de la íjraCn Brotana de man-
rpneles y marchan a la cabeza de . ro son los siguientes: 
un movimiento de oposición al ac- j ia Unión ni los trabajadores 
tual Directorio. E l • General Primo han aconsejado jamás la deserción 
de Rivera ha estado tanteando la del trabajo. 
opinión en lé grueso del ejército pa-j Xo es el obrero quien controla 
tener buenas relaciones con ese país. 
Una de las declaraciones más deci-
sivas fué la de que el gobierno bri-
tánico está deseoso d? cooperar con 
1:11 ,c fein^oví uci cĵ iv-nw i#cv- xso es ei ouieru mueu luunuia. ! , 
ra comprobar si- puede contar con ¡ o intensifica la producción, sino que 1 otros gobiernos en la limitación de 
suficiente apoyo para resistir esta ¡ eg ei patrono el que mantiene alto 
posible oposición. En el caso de que j ei costo de la vida, haciendo que 
se encuentre con que no está lo su- : ia producción corresponda con él. 
ficientemente respaldado, se cíee g¡ ei Directorio intenta destruir 
probable que Primo de Rivera acce- ]a iahor de la Unión General de Tra-
derá al deseo de los coroneles de ])ajadores Españoles, esto arrebatará 
introducir reformas en el actual go- a ios obreros su más preciada con-
bierno. ! qUista y la más firme garantía de 
•Suceda lo que suceda, por el mo- , orden y de paz, por defender a la 
mentó seguirá gobernando, un orgar. cua4 es"tán dispuestos los obreros a 
nismo militar mientras se trata de í ^ar sus vidas. 
civil quo 
los armamentos. 
Los - tros premiers, hablaron de sus 
asuntos brevemente, entre ellos, el 
General Smuts, de la Unión de Sud-
Africa< quien concedió extraordinaria 
importancia a la necesidad de llegar 
a un completo arreglo en Europa. 
Los representantes de los dominios, 
incluso el Presidente Cosgrave, del 
Estado Lbre de Irlanda, dieron res-encontrar un organismo i il  I j^l Sr Besteiro calificó la acción 
A consecueneia del incendio, que-: la ^ g i ^ W éWdenté^'qüe Stt-títtteta hacerse cargo del gobierno. ; del gobierno como un movimiento Due,tas m¿;s 0 menos definidas a la 
" pleron que la policía de seguridad |Tofío Parece indicar que el ex-Pre- muv peljgro¿o que pudiera perturbar • 
Intemncional de Toronto. dos 'zarse en un bote motor hasta | Se le están , enviando socorros a 
El señor Fortún va ahora a Fila- colocarse al costado del "Bridge- los damnifirarto?. 
drlffa, acompañado del «oñor Pedro town", que pe hallaba en su muelle. I MADRID, octubrel. 
E. Betancourt, hijo, para hacer en- Subieron a bordo sin ditlcultad al- S í ha dispuésto rué el general 
trega de im nuevo obsequio de los ginia y, después de mariatar a la Castro Girona, qüe desempeñaba el 
cubanos al Museo OoiueivCal «le tripulación, abrieron la caja de hie- raigo de jefe mllital;* de la Alta 
aquella ciudad, donde, como rocor- rro con una antorcha de acetilero. Comisaría, rontinú-í en Africa como 
darfin lo» lectores por feliz Inicia-; Ei bote motor se perdió dé vista ' iiispector general de las fuerzas 
tiva d<'l señor Jos4 Comallonga, as- antctí de que los tripulantes pudie-
tA abierta, perniaiioutenionte. una rail libertarse y dar parte a los po-
magníflca exhibición dq productos de li»ias. 
C îba. V ] 
V .KKSION KS DF EOS REBELDES 
M ELILLA, octubre 1. 
Dúrante el día de hoy, ee hnn 
capitán (Tel hmco, que perte-1 r¿PÍslrado algunas ?,gresioi)es de los 
las 
habla sido arrestada y desarmada, 
aprovechando esta oportunidad pa-
ra escaparse. 
Infórmase que varios de ellos fue-
ron muerfcos o Ijendos en la lucha 
suscitada cpn lo.̂  guardianes, y que 
la policía azul logró capturar y de-
volver a la cárcel a algunos más. 
pero la mayoría de los fugaíos no 
pudieron ser habidos. 1 
Constate el obsequio de ahora eA, nece a la Colombia Steanuship Co., I moros rebe 
dieciocho grandes cajas conteniendo hallaba en tierra a la sa/ór . El «vniizadas. 
los principales artículos que se cx-[ bar.̂ o llegó de Sabanilla, Colombia, 
hibferon cin el Certamen canadiense, el jueves pagado 
y que ahora avalorarán aún más la , 
Z ^ / t : ^ ' ' u ^ Z . r '•' E L P R O X I M O C O N G R E S O I N T E R -
N A C I O N A L D E L O S C U L T I V A --Eos señores FortiVii y DHancouri 
pasarán varios días cu PUadeTfia, 
dirigiéndose lluego a . AVa.-bingUm. 
desde donde regresarán directamen-
te a Cuba. 
ZAR.RAGA. 
La?, escuadrillas; de. aviación hi-
cieron inc.iireioiies por el camipo eu'o-
inigo bombardean lolo de manera 
efectiva. 
[•'ERROCARiaii I \ I EltV E N i DO 
EL FERROL, octubre 1. 
A conseeuemda de una denuncia 
rormulada contm la compañía d i 
„ , T ,, ferrocarril de Betanzos, las autoá-
En la Legación de Colombia diL dadéfi militares inlervinierou en las 
esta capital se ha reolLldo un <a-, 0t iCina,s áe la mencionada empresa 
blegrama, procedente de aquella re- para comprolxtr la denuncia, 
publica herm&na, en el que se In- — 
vita a loa ^«''i-n^s y r.nwn-.s de l a s V I B R A C I O N E S E L E C T R I C A S 
CIERNESE SOBRE STRKSHMAX 
3 LA AMENAZA DE UNA DISEN-
SION' CON LOS SOCIALISTAS 
D O R E S D E C A F E 
BERLIN, octubre 1» 
Producción y más. producción, el 
abandono de la actual jornada y 
otros a «un los íááf. constituyen al-
gunas de las cuo-;Moues en las que 
es probable surjan hondos desacuer-
dos entre el Canciller Stresseman y 
los socialis'.ií!. La situación bávera 
ha aportado también un inesperad i 
cúmulo de dificultades que amenaza 
con poner fin a la actual solidari-
dad del gabinete burgués-socialista 
L U C H A S E A U N P O R O B T E N E R 
L A L I B E R T A D D E L O S A S E S I N O S gomerclo de Cuba. Jamaica y 1 to 
C A r r o v v a m t f t t i RIc0' al magno Congreso Interna-1 S E R A N E L M E N U D E L P O R V E N I R S11̂ '̂1":1"-
oALLU I Y A N ¿ t l l l rional que se celebrará en el pro- Aunque el gabinete celebró hoy 
xlmo mes de diciambre en la ciu-! CHICAGO, octubre í . i mja prolongada sesión, al parecer 
DEDHAM, Mess, octubre 1. dad de Cartagena (Colombia) v que | "Las vibraciones eláctrlcas cons-I ^" alí|".IO de la mayor armonía, en 
titulrán el menú del porvenir", diial cuyo 'ranscurso f :eron formu.ladas 
el doctor Francis A. Cave, de'Bos-i generales en que efechia-
estar á integrado por .cultivadores 
de eafé, El abogado defonsor ha iniciado 
hoy una inesperada ofensiva en su! La Legación de Colombia pasará ton. en la Convención fe ía.3 Socie-| rA mañana el Canciller su declara-
lucaa por obtener una nueva A'is;a comunicaciones a dichas entidades diu&é Eléctricas de los Estados ('[('*n an,e p, Rpifhst:>g. ™ lns clrcu-
del proceso soiuido contra Nicolu por si quisieran nombrar sus corres Unidos. loa parlamentarios prevalece la 
Sa?to y Bartolomeo Vanzetti. ase-i pendientes Delegados 
nos o Invictos y confesos, presentan- • . ¡ 
do 
Citando a un físico inglés, el doc-1 cr('<,ncIa A(i que ,0s miembros socia-
tOí Cave dijo que llegaría la época líslas deI j i n e t e se ^rán obllga-
7 , roCU,-T>. e n . P l 1!ribu,'-<íl U N S A B I O A M E R I C A N O A C U S A pn l0s SPrPS humanos se senta- ¿o.8 a ^tirarse ante la creciente pr--
. 'N?r.toík' I M P A d V a M T W M n n ^ A rían a ,a me.a. fijarían a su* cuer- ^ " del ala radical del Partido. 
T.\ s aparatos conectados con alam- Los ''Jlin 03 de divergencia von en-
bres eléctricos y «absorberían vibra- trraineri,f; de origeu interno, pue?to 
declarando que el presidente'del j i- I M P O R T A N T E S M O D I F I C A C I O N E S 
radi que declaró culpable, a I c l j 
acusados fué coaccionado antes de 
verse la causa. " \ ,. 
Caceo y V«iizett¡ fueron hallados AN ASInN("TON'' 0<lubre lf 
sidente del Consejo de Ministros,. D. |a (üsciplina mantenida en el traba-
Antonio Maura, será llamado en fe-i jq p0r ia Unión, haciendo ir a los 
cha cercana para que acepte la mi- I 0]jrevos hasta los extremos más la-
sión de presidir el gobierno. Proba- j mentables. 
blemente, el gran estadista insistí- i # <.Sj ¿st0 SUcede, la responsabilidad 
peroración del Primer Ministro Bald-
pedirá realizar arbitrariedades de 
cualquier clase, tanto en lo que 
rá, como condición preliminar para | caerk¿ gxdirsivamente sobre esos que ¡ refiere a la* jornadas de trabajo 
asumr el alto puesto en que se efec- se iiainan a s í mismos hombres de | como a la cuantía de los jornales, 
túe un cambio radical en tódo él | orden provocando el desorden", así así-como en todo aquello que pued? 
sistema administrativo de municipios conciúvó Besteiro-
y provincias, arrebatando de manos ,rrFóI)0(S TOMADOS POR E L DI-
de los caciques políticos la facultad | ' LECTORIO 
de disponer a su antojo de los nom- ! 
i;-amientos para cargos locales. ! MADRID, Octubre lo. 
Créeáe también que el Sr. Maura in-i En la reunión celebrada ho> por 
sistirá en que se altere grandemente i el gabinete militar se dio C»enia 
el actual sistema judicial, no dejan- ¡ de haberse efectuado una economía 
do a los miembros de la judicatura I de 1.5^0,00.0 pesetas en los ê 11"151-| praetic^ron cacheos y se realizaron 
que ejerzan control alguno en la vo-¡ dos del presupuesto. ¡algunas detenciones. 
La vista ha despertado extraordi-
rio interés. 
dar lugar a huelgas revolucionarias. 
COMIENZA LA VISTA DE LA CAI -
SA POR EL ASESINATO DE DATO 
MADRID, octubre 1. 
Se ha celebrado la primera sesión 
de la vista seguida contra los ase-
sinos del señor Dato. 
En la puerta de la Audiencia se 
(ación o en la colocación de las lis-| ~ . ;V „ 
tas de electores. E l DirW-torio negó toda clemen-
D. Juan de la Cierva y Peñafiel, cia a aquellas personas declaradas 
cuvo nombre se menciona estos días culpables de delitos de homicidio, 
coii gran frecuencia, y es uno de El . Directorio autorizo al califa 
loa políticos más astutos de España, I marroquí para ir a Ceuta por mou,-
posevendo gran influencia en el SurjTOS de salud y enviara un especul-
es probable que acceda tf subir al'po-j lista para Q«e lo someta a liaia-
der con D- Antonio Maura. miento. 
Reina la m^yor ansiedad en to- THHFÍTO l,fse>1I,"?i-
ilos los círctflo» respecto a lo que DE /NUESTRp SfcKVlciu xtinib QUEDARON CONSTITUIDOS LOS 
pu.-da suceder en España durante TO|,oS AYUNTAMIENTOS DE ESTAÑA 
estos días, pero al parecer no existe QUEDARON , ) , S ' . i - v - i - í ' MADRID, oc tubre 1. 
el temor de que gphrevengan altera-| LOS AM NTAMIK.N l <>n Se han rpcjhirto noticias de . las 
clones del orden público, a meno? DE ESPAxA provincias dando cuenta de que en 
El procesado Mathmi, en su de-
claración, contestó con negativas a 
todas las preguntas que ¿e le hicie-
ron. 
Negó que estuviera complicado en 
el asesinato, ni que tuViera nada que 
ver con la i motocicleta en que iban 
los asesinos. 
que se provoque- a los obreros inci-| MADRID, octubre 1. 
tándolos a la resistencia, al tratar j E l Directorio ha publicado tin de-
de restringir sus derechos. ! creto disolviendo todos los Ayunta-
! mientes de España 
PANICO EN UN CINE DE MALAGA 
IMKCIOCHO HERIDOS 
En el mismo decreto se dispone 
todas ellas se constituyeron los 
ayuntamientos con vocales asociados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
decreto del Directorio. 
No ocurrieron incidentes en parte 
G E O L O G I C A S 
culpables del asesinato y robo de na 
pagador y su guarda en South Brait) 
tres, cometido en abril de 1920. 
Poco después de reunirse ̂ el tri 
Según la opinión del» Dr. Balley 
Willis, eminente protesor de (leolo-
gfa de. la Cniversidad Lelau Stan 
banal con el proi.osito ostensible dé foi(l; J5;6 r-^án efectaí.ndu vastísimo» 
oir loe alégalos en favor de una 
nueva vista, cai'st gran sensációu 
la lectura, por el- juez Webctér Tha-
ytr. de una carta de Frank H. Crr-
li»;*, director facultativo del ho-pí-
to! d̂ l Pastado d-; Brldgewater, c'i-
cicndo que no ?»- ha advertido Ón 
SnccQ ningún síntoma de demencia 
durante los cinco me?es que estuvo 
caniMós geológicos que empujan-a 
la Cordillera de los Andes lenta-
mente hacia el Este y a las monta-
ñas de la costa de CVilifornia hacia 
el Norte. 
Dijo también que es probable que 
la parte oriental d l̂ Japón esié de-
rivando Jjacia el Oeste. 
coiies eléctricas en vez de alimen-
to; . 
L A P R I N C E S A G I O V A N N A 
S U F R E G R A V E R E C A I D A 
E N E L M A L Q U E L E A Q U E J A 
El .Dr . Willis; acaba ae regresar 
en el hospital sometido a' observa- d*3 Sur América a UoLde fué envia- ^ J , " " " ^ ' 
don. ds portel Instituto Carnegie, de " 
Sacco^fué recluido en el hospital Washingtori. para estudiar ei ierre-
de Bridgewatsr por orden de la jv.s- niotc que conmovió a Chile hace un 
tlcia para ser observado, después dr. año. 
declarar un comité de alienistas que 
padecía enagenación mental. 
V I O L E N T O T E R R E M O T O 
R E G I S T R A D O E N I T A L I A 
RUQUE MERCANTE INCENDIADO 
FRENTE A LA COSTA DE LA 
BAJA CALIFORNIA , t-Vuairo horas próximas serán pro-
/ bal-lamerte decisivas para la augus-
Dftíg A.MJLLES. Cal., octubre 1. • la füferma. 
[En las primeras horas del día -l*; T'.niporalmente se han podido 
(¡ue el r.-rtldo, ,como tal, está d? 
completo í cuerdo con la .poilMca l x -
torior del canciller, conformo la r ^ 
fleja el cí se de la resistenc'a pnr.i-
va, aunque todavía no hay indicios 
activos de uira crisis en el seno del 
Relchstag. todas las probabilidades 
son de qu.e las próximas 4S horas 
trajeran consigo el advenimiento de 
uu gobierno burgués, el cual, cuan-
Tl'íUN, octubre 1. Ido menos, tendrá el apoyo neutral 
LA Princesa Giovan: a, segunda de los nacionalistas alemanes, de no 
hija de los Reyes de Italia, ha eu- i decidirse éstos a una participación 
f. :d ) una grave recaída cuando ya activa. 
$é creía que estaba en p'ena conva- ! Tal probabilidad marcarla la elec 
'ece-cia de su ataque 1- fiehio ti- ! vaclón al poder de un gobierno "con 
fcic.ea. que padece desde hace tres 1 sagrado a la ley, al orden", en fa-
vor del cual hay, al parecer, un cre-
Lrs ú timas noticias recibidas de ! cíente sentimiento por todas partes. 
Rno f̂.ningi dicen que s* ha preser-j Ai'.nque tal gobierno entrañarla un 
ta lo la peritonitis acompaada de | brusco cambio hacia la derecha, y 
graves hemorragias intestinales. el tiempo que pueda permanecer en 
E] Profesor Nurri. uno de los mé- j el poder es muy problemático, no se 
dice, más eminentes, llamados a . puede negar el hecho de que con la 
coi sulta, dice que las doce o vein-i derrota de la restltancla pasiva, la 
hoy se recibieron aquí noticias dr contener 'as hemorragias media-'.te 
situación exterior de la nación y el 
quebrantamiento de su organismo 
económico, han dado bien a las cla-
ras un Inusitado ímpetu a la Insis-
tente demanda del pueblo por un 
gobierno, amante de las leyes y del 
orden, que tenga el suficiente va-
lor para implantar un régimen dic-
MALAGA, España, Octubre lo. 
A consecuencia del pánico subsi-! ra alcalde. «t t j i t » 
guíente a un conato de incendio de- M'EVO ALCALDE DE MADRID 
clarado en un cinematógrafo de es- MADRID, octubre 1. 
ta localidad, han quedado heridas ' Ha quedado constituido el Ayun-
18 mujeres y niños, cinco de ellos tamlento de esta capital en la forma 
graves, al ser derrjbados y pisotea-> dispuesta por el decreto del Dlrec-
dos por la multitud ansiosa de ga- ¡ torio. 
nar la calle. Los vocales asociados que susti-
El incendio empezó en la eáblnla [tuyeron a loa concejales, eligieron 
del operador. alcalde a don Alberto Alcocer. 
LOS OBREROS CONTESTAN AL 
que los.futuro ayuntamientos sean a,guno constituyéndose ^ols avunta-
constituídos por vocales asociados yjmjf,ntog pn mf¡úlo de la mág' rom_ 
que éstso voten a uno de ellos Pa-¡ pleta tranquilidad. 
NUEVO ALCALDE DE RARCELOW 
BkRCELÓNA; octubre 1. 
EL DIRECTORIO MILITAR DA 
GRAN IMPULSO A LAS NEGOCIA-
CIONES DE UN 'I'KA TA IX) CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
PORT VEXTRESS. Frontera Fran-
'co-española. Octubre lo. 
El Directorio Militar de Españff. 
Los vocales asociados que cons-
tituyen el Ayuntamieno de esta ca-
pital eligieron alcalde al ilustre ca-
tedrátlc ode la Universidad don Jo-
sé Panqué. 
LA INAUGURACION DEL CURSÓ 
ES( OLAlt 
MADRID, octubre 1. 
Con toda solemnidad ee celebró 
en la Universidad Central el acto de 
la inauguración del curso acadé-
mico. 
La concurrencia era numerosa W 
DIRECTORIO 
MADRID, octubre í. 
Los obreros han publicado un ma 
nifiesto contestando al que recien 
teniente publicó el Directorio diri- d¡s(jngujda 
gido a ellos. ' Presidió el acto el Rector, v se 
Dicen los obreros en su manifies-¡ pro^unciaron interesantes discursos, 
ha hecho en unas horas más pro-!to qup confían en que no serán atro- jŷ  provincias se reciben noticias 
gresos hacia la concertación de un 5 pellados y agregan que el menos- dan:lo cuenta de ^^j. quedad(> 
tratado de comercio con los Esta-I cabo de los direchos consagra ios j jnaUgurado ej cUrSo escolar en to-
dos Unidos, que el gobierno civil en I produciría complicaciones, que de- Ljay^jiag 
muchos meses. El Directorio pidió a i ben ser evitadas. VEINTIOCRO NI.̂ OS HERIDOS 
los departamentos comerciales de 
los ministerios de Hacienda. Obras 
Públicas y Trabajo, minuciosos in-
formes con referencia al comercio 
que sostienen España y los Estados 
Unidos, informes que fuerbn envia-
dos al Directorio Inmediatamente, 
junto con las opiniones de los prin-
cipales periódicos. 
En el transcurso de un debate so-
bre tales informes y un examen 4>>: 
proyecto de tratado presentado por 
los Estados Unidos,Miue hasta ahora 
había estado arrinconado sin ser so 
ROMA, octubre 1. 
_ El observatorio sis.uológico de . ¿(. buque"de" carga' "ülanT D?>- N Rpllcacidn de remedio,, y xa esta 
Faeuza registró a las 12 y 30 de la nar". se halla frente a las cosías de ' se advirtió aigun-i 'meioría 
man; na de hoy ui a sene de violen- ;„ Ba|¿ California, con fu-o a bor- Sí! doctor Nurrl cree que el coso 
toí temblores de tierra Crep ê qift; do. y <rStá no( he Midió ••anxilio .n- e-- Bravísimo, haciendo ver qu'. las 
el (entro de la perturbación pe hr;- ifcediaíb" en un radiograniH recoui- h^-rcrraglas originadas por la f:oi.r3 
lal.a a una distancia de tres mil k.- do por la estación de la Federal Te- ti.Videa sue er cesar a las veinticua-
ui'iieiios aproximadamertí». proba- learanh Co trn i.orflq n ñ* nn cor | « _ j - , « - j 5 « i „ 
M#meiRe en algune parté de Persia. El L . L mensaje da cuenta de ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ? : 1 5 ^ d 5 ! ^ ¿ ? n J1 *.C,Ual ^ta:|Pronto como sea posible. No obstan-1 MADRID, octubre 1. 
LAS conmoc:onfs üuraion dos no- iriher ocurrido "una explosión e in- n^rai baj» 
^̂ •s• ictndio un la bodega número 6. 1 ti.s aguda 
tatorlal pruientemente disimulado. | nietido a consideración, el Directo-
La indiscutible autoridad que., ten-1 rio llegó a la conclusión de que 
COMANDANTE CONDENADO A 12 MALAGA odiibre 1 
^ • A.*0! ^R ^ I S I O N ' En nV cine de esta ca ltal se 
MADRID, octubre 1 . produjo gran tumulto cuando se es-
El comandante Llamas, que fuejtaba exhibiendo una película • 
.Uizgado en Consejo de Guerra días 
atrás por su acttiaclófr en Animal, 
füé condenado ,a doce años de pri-
sión, con pérdida de la carrera. 
VALOR MORAL IMX TRIUNFO 
DÉ BESTEIRO 
MADRID, octubre 1. 
"El Socailista" publica un artícu-
lo, que firma Cordero, en el que éste 
habla del valor moral que tiene el 
triunfo obtenido por Besteiro en ly 
encuesta abierta por el "Diario Es-
t t ^ l L Í 0 ™ ! ™ 0 e !UJÍ jasada hay que negociar ese tratado tan i pafiol" 'de la Habana 
do de emergencia, en cuya virtud i te, manifestóse la opinión, de que 
peritoni-| podría obtener la prolección de 
dictadura militar. 
El Direttorió ha enviado un men-
una el proyecto de tratado ofrecido por ¡saje a los patronos. Eh el doeu-
1 los Estados Unidos no podrá faer mentó se les. advierte que se les Im-
La precipitación con que el públi-
co se lanzó a las puertas de salida, 
fué causa de que resultaran 28 niños 
heridos." 
ADHESIONES AL DIRECTORIO 
CAHCELONA, octubre 1. 
La Unión Monárquica y la Aso-
ciación de Amigos del País, han en-
viadrf comunicaciones al Directorio 
dándole cuenta de que ee adhieren 
al movimiento actual. 
MOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 1 . 
Cotiraciones: 
Los francos . . . . a 45.40 
Las libras a 33 ! 70 
Los doliars . , , , , a 7.42 
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¡ ¡ F a n á t i c o s ! ! E s t a T a r d e a l a s 2 y 3 0 F r e n t e a l D i a r i o d e l a M a r i n a , 
P r a d o y T e n i e n t e R e y , P a r a i r a R e c i b i r a " B r a z o d e H i e r r o " . 
J U A R I S T I Y G U T I E R R E Z G A N A R O N D E S P U E S 
D E E S T A R T R E S P O R O N C E , E N U N A 
T A N T O R R E A D E 1 6 
E L DELANTERO AZUL JUGO MUCHA PELOTA.—TABERNILLA Y 
GOENAGA TRIUNFARON EN E L INICIAL 
E L C O M A N D A N T E V A L C A R C E L Y L O S T E N I E N T E S B R U Y C A L V O 
H A N O R G A N I Z A D O E L I T I N E R A R I O D E L A G R A N M A N I F E S T A C I O N 
A L G R A N P L A Y E R C U B A N O A D O L F O L U Q U E 
E L G O B E R N A D O R B A R R E R A S Y E D O C T O R R O G E L I O C A S T E L L A N O S F I G U R A N E N 
L A C O M I S I O N D E R E C I B I M I E N T O 
L U Q U E Y U H L E C O M P A R A D O S C O N L A S 
E S T R E L L A S D E L B O X D E A N T A Ñ O 
AI prestarle armas al ataque, se ha debilitado grandemente la de. 
fensa.—Los records de Walsh, Mathewson, Waddell y Johnson, 
difícilmente serán superados.—Joe Me Ginnity y ¿I Indio Meyen 
forman la gran batería. 
Ayer fué lunes, día de San Crispln, I 
día de descanso de algunos gremios 
obreros desde tiempo inmemorial. Por»; 
eso se» viú tanto elemento popular fren- | 
te a la cancha del Nuevo Frontón en 
espera de los acontecimientos a desen-
volver. , , 
El segundo partido salieron a discu-
tirlo dos parejas, una vestida de color 
'blanco y compuesta por M.illán y Anso-
la la otra trajeada con roponê  azules 
e integrada por"Juaristi y Gutiérrez. 
Se comenzó con un peloteo violento 
por parte de los blancos que anotaron 
tres tantos de arrancada, luego viene 
uno azul, responden los blancos con 
dos más y llegan al 5;' uno solitario 
debido a pifia de Aneóla pone en dos 
a los azules, pero Millán y Ansola si-
guen furiosamente cambiando cartones 
y arriban al 11. Ahí sufren una ligera 
interrupción pues Juaristi y Gutiérrez 
logran anotar cuatro seguidos. Así con- ¡ 
linúan hasta ponerse en 15 blancos por 
ocho azules. Millán se desalmidona, 1*1 
sigue por la misma ruta su asociado | 
Ansola, con lo qua se crecen Juaristi j 
y Gutiérrez y en una formidable em- , 
bestida de ocho cartones se ponen en; 
)6. donde igualan los blancos por una I 
colocada de Millán, los azules ô se | 
detienen, continúan la tantorrea y He- j 
gan. a 24, desde ocho, hacen 16 tantos i 
mientras sus oponentes hacían dos. Ya 
he presentó el derrumbe al llegar a esa 
latitud, el dinero había estado veinte a 
cinco, logro que daban a los azules. 
Las palomas tragaron, engulleron con 
ese logro gran cantidad da mantecosos 
y lograron desplomar y devorar a los 
gavilanes, pues les fué muy fácil a 
Juaristi y Gutiérrez llegar «jl 30, ca-
marón, dejiinJo en 2ü a MillAn y An-
sola; demostró al fin la superioridad 
'de su madera la pareja azul; Juaristi 
Jugó mucho después que Millán y An-
sola Labfan logrado anotarse el 11, sacó 
y remató cuanto quiso, bieii secundado 
por GutU'rrcz que había comenzado a 
;ugar con bastante inseguridad. 
TABERNILLA Y GOENAGA 
TRIUNFARON 
En el partido de cortinas arriba Jes 
¡legó su turno a la pareja vestida de 
blanco, que lo era la compuesta por el 
lOr. Tabarnilla y Goenaga, la que ganó 
a Aguiar y Vega, quienes aparecieron 
con camisas azules. 
Se dis< liUó bastante ese partido en-
tre los cuatro pelotaris de la segunda 
división, y resultó como rasulla siempre 
en estos casos, que triur.fa el mejor, 
el team nuis perfectamente preparado, i 
Fn 21 quedaron Aguiar y Vega, en 25 
re fueron triunfalmente Tabcrnllla y 
Goenaga. 
Eso es todo por hoy. 
Guillormo 1*1. • 
N U E V O F R O N T O N 
E L DOCTOR RAMON ZAYDIN HABLARA, DESDE UN BALCON D E L "DIARIO DE LA MARINA", AL 
PUEBLO DEPORTIVO CUBANO 
MARTES 2 DE OCTUBRE 
A las 8 y 30 p. m. 
PKTMER PARTIDO A 2:") TAXTOS 
Unz-.ieta y Cazaliz III, blancos, 
contra 
Mallagaray y Lorenzo, azulas. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA 
Mar*!": Gómez; Eguiluz; irlgoyer. Me-
nor; Marcelino; Caz.ilU Mayor. 
SKGUXDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigcyen Menor y Martin, blancos, 
contra 
Eguiluz y Gimoz, aznles. 
A ŝ Chr blancos y azules del cuadro 10 
SKOUNDA QUINIELA 
Juaiisti; Millán; Qoenagu; 
Vega; Aguiar; TaberriUa. 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 1 0 
TARERNII^LA y GOENAGA. Llevaban 
t»S boletos. 
Los azules eran Aguiar y Vega; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran pagado a Í3.37. 
Primera Quiniela 
CAZALIS Mayor $ 5 . 1 0 
Ttos. nzou. û oo. 
Gómez ,. .. 3 105 J 7 29 
Mcr' .n . . . . . . . . 1 154 4 97 
Ma-etlino 5 230 3 32 
Gutiérrez 0 116 660 




JUARISTI y GUTIERREZ. Llevaban 
170 boletos. 
Los blancos eran Millán y Ansola; se 
quedaron en 22 tantso y llevaban 98 
bo!ecos, que se hubieran pagado a 54-94. 
6 150 5 10 
$ 2 . 9 7 
Segunda Quiniela 
JUARISTI $ 4 . 5 5 
Ttos. o t o s . ovao. 
Ml.i.-t: 1 103 $ 6 00 
>.azi-'.z III 4 229 2 70 
Lorenzo . . 1 103 6 00 
Mxllagaray 3 88. 7 03 
JUARISTI . . . . 6 136 4 55 
Aru'Hr 4 69 8 9G 
E L K A N S A S C I T Y L L E V A J U E -
G O Y M E D I O D E V E N T A J A 
S O B R E E L S T P A U L 
CHICAGO, octubre 1. 
El Kansas City lleva sobre el St. 
Paul una ventaja de juego y medio 
en la reñida contienda de la Asocia-
ción Americana tras los honores del 
championship, por haber compartido un 
double header con el Columbus, a la 
vez que el Indianapolis derro%6 a los 
Saints. He aquí el estado de los clubs: 
Kansas City 105 54 
St. Paul 105 55 
F I R P O Q U I E R E S E R 
C I U D A D A N O A M E R I C A N O 
E L F O R T W O R T H D E R R O T A . 
DO P O R E N E W O R L E A N S 
NEW ORLEANS, octubre 1. 
La novena del Nueva Orleans, Cham-
pion de la Liga del Sur. derrotó a la 
de Fort Worth, ganadores de la Liga 
de Texas, en un juego celebrado aquí 
esta tarde, que es el quinto de la se-
riê  del Campeonato Dixie, con un aco-
re de 11 a 0. El Juego fué suspen-
dido en el séptimo inning a consecuen-
cia de la obscuridad. El estado de los 
clubs permanece en 3 y 2 en favor del 
Fort Worth. 
GANO E L C L E V E L A Ñ D l l 
S A N LUÍS 
NEW YORK, octubre 1. 
Luis A. Flrpo,' boxeador de peso 
completo, estableció hoy ante la ofici-
na de naturalización de ésta una so-
licitud pidiendo su admisión como ciu-
dadano norteamericano. Al cubrir la 
planilla, ílrpo descubrió que tiene una 
esposa, argentina, que vive actualmen-
te en su país natal. 
Firpo dió su edad como de 28 año ,̂ 
no 26 conforme «e tenía entendido ge-
neralmente. Dijo que mide 6 pies y 2 
pulgadas de altura. 
Ante las .leyes Firpo no tiene nece-
sidad de permanecer en los Estados 
Unidos continuamente durante u años 
para obtener sus papeles definitivos de 
ciudadano americano; anots bien, pue-
de ausentarse 6 meses cada año. 
Sy>.N LUIS, octubre 1. 
El Cleveland ganó el Jx.ego de hoy 
ai í-an Luis, 13 a 5. L^s visitantes 
am'remaron sus hits. #3''n el primer 
inning Connol.'y dió un ..veme run. 
C H. E. 
Ayer se celebró en los salones de 
DIARIO DE LA MARINA !a última 
reunión de las personas que forman 
el Comité Central del recibimiento 
al famoso player cubano ADOLFO 
LUQUE, para ultimar los detalles 
de organización de la monstruosa 
manifestación que esta tarde se lle-
vará, a cabo y la que deberá ser 
anotada con una piedra blanca en 
los anales de nuestra gloriosa histo-
ria deportiva, no ya solo por el he-
cho de que se trata de premiar a 
un modesto cubano que se ha hecho 
valer en las grandes ligas america-
nas de base ball por su perfecto plt-
ching,, sino también por la confra-
ternidad de los fanáticos cubanos 
todos, en mostrar de alguna mane-
ra a LUQUE que los triunfos que 
él conquista para Cuba en los cam-
pos de los sports podrán pasar inad-
vertidos en las esferas oficiales, pero 
no en el seno del pueblo, que sabe 
apreciar en cuanto vale, todo el pres-
tigio que le dan los grandes hom-
bres, fuera de su tierra. 
ADOLFO LUQUE. que ha sido el 
cubano que más nombre ha con-
quistado en el campo del sport ame-
ricano, acaba de realizar una gran 
hazaña quedando en primer lugar so-
bre todas las notabilidades del pit-
ching que hay en 10,8 dieciseis teams 
que forman los circuitos de las Li-
gas Nacional y Americana. Y quien 
realiza tan magnífica labor, quien 
obliga a los periodistas americanos 
a escribir editoriales sobre su bri-
llante labor deportiva en vez de ha-
cerlo para comentar desfavorable-
mente nuestros problemas naciona-
les, bien merece que a su regreso 
a Cuba, se le haga algo sonado, es 
digno no solamente de ese cariñoso 
recibimiento que le preparamos, si-
no también es digno, repetimos, del 
aprecio de todos los fanáticos, y muy 
especialmente de los cubanos. 
Nosotros comprendiendo todos es-
tos detalles, es por lo que no he-
mos titubeado en hacer toda esta 
obra que hemos venido realizando, 
gracias a la feliz iniciativa de nues-
tro querido Jefe de planas, Sr. Gui-
llermo Pi, y a la cooperación en-
tusiasta también de las más perso-
i nificadas personalidádes de nuestro 
I mundo deportivo, que esta vez como 
¡ siempre, ha respondido al llama-
miento para hacer honor a quien 
I honor merece. 
LA REUMOX DK AVER 
j Cerca de las cinco y media se reu-
I nieron ayer en los salones de DIA-
j RIO DE LA MARINA, los siguientes 
• señores: Gobernador Alberto Barre-
¡ rae, Comandante Juan Valcárcel, 
j Dr. Aragón Rector de la Universidad 
¡ Nacional, Teniente Dr. Francisco 
! Brú, Teniente Carlos Manuel del 
¡Calvo; Dr. Rogelio Castellanos; Pe-
pín Rodríguez, de "El Encanto", 
i Juan Iglesias; Eloy Cadalso, Hilario 
\ García, Mario Andreu, Jesús Escan-
den, de la sociedad decana de "K\ 
Pilar", Santiago Rodríguez, Abel Li-
nares, José Trinidad Cárdenas, M1-
guel Palmero, y los compañeros de 
| los distintos colegas habaneros se-
ñores Emilio Villamil, de "La Nn-
jehe"; Manuel Martínez Ambrea, dr-
I " E l Triunfo"; Pompilio de la V'ega, 
|,de "El País", Secadea, de "H-íraldo 
: de Cuba"; *AIberto N. Coronado, de 
'"La Prensa"; El Guardia de Posta, 
I de "El Mundo", y Ernesto Aguilera, 
1 de "El Correo Español". 
cía, Eloy Cadalso, Augusto Fraxe-
da, Segundo Alvarez y Wifredo Vi-
laró, 
Y para la Comisión de Organiza-
ción se designaron a los siguientes 
señores: Comandante Valcárcel, Te-
niente Brú y Teniente Calvo. 
Esta Comisión se reunió después 
de terminada la junta y combinó 
el siguiente: 
SOLA MI: \ TE 1)11 PORTIVOS 
Otro do los acuerdos importantes 
¡tomados en esa junta, fué el de su-
1 pilcar no se presente ninguna agru-
¡ pación ni persona con estandartes, 
lienzos, banderas, o de cualquiera 
otra manera manifieste carácter po-
I Utico. Esta manifestación es abso-
l lulamente de carácter deportivo pa-
ra festejar a un compatriota nues-
tro que merece todo el cariño y 
consideración admirativa que le de-
mostremos. Así que queda absoluta-
mente prohibido manifestación polí-
lica alguna, SOLAMENTE DEPOR-
TJVOS. 
ITINERARIO DE LA MANIFESTA-
CION 
Número 1. 
Batidores de la Policía. 
2. —Banda Municipal. 
3. —Militares de la 4a. Compañía 
de Artillería. 
E L T R A I N E R D E Z E V P R O P O -
N E F O R M A L M E N T E U N A C A -
R R E R A C O N M Y O W N , A M I -
L L A Y UN O C T A V O 
WASHINGTON', octubre 1. 
El tralner Sam Hildreth y hizo hoy 
una proposición de compromiso para 
enfrentar a, Zev, el magnífico caballo 
de tres años propiedad de Harry Sin-
clair, con My Own, del Almirante Ca-
rry T. Grayson, ganador de los Ellmi-
nation Sweepstakes, sobre la distancia 
de milla y un octavo para determinar 
cuál de los dos caballos" habrá de com-
petir con Papyrus, el campeón inglés, 
en la competencia internacional a mi-
lla y media. 
El almirante Grayson trasmitió esta 
noche a August Belmont, Presidente del 
Jockey Club, una reiteración de su 
oferta de enfrentar a My Own con 
Zev en cualquierjt fecha o lugar, con o 
sin premio, a millâ  y media, pero de-
clinando entrar en ninguna prueba de 
eliminación que no sea la misma, dis-
tancia de la propia carrera internacio-
nal . 
El almirante Grayson sostiene que 
en todas las ramificaciones deportivás 
una prueba de eliminación toma el 
mismo carácter dpi evento principal. 
Hace constar que el Derby inglés, que 
hizo campeón a Papyrus, fué a milla 
y media, y que los sweeopstakes de eli-
minación que se corrieron en Belmont 
Park el 15 de septiembre con el pro-
pósito de encontrar un ganador para 
enfrentarlo con Papyrus, fueron tam-
bién milla y media. 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Cleveland.. . . 103 005 i21—13 15 0 
San Luis . -. . 000 030 :-C0— 5 11 i 
B.Uyías: SHaute y O N.?,;i: Danforth 
Grant - Root ^ Severeid, Collins. 
J A C K R E N A U L T N O Q U E A A 
F R E D F U L T O N 
BOSTON', octubre 1. 
, Jáck Renault, peso completo del Ca-
nadá, noqueó hoy ^ Fred Fulton, de 
Minrteapolis, en el noveno round de un 
bout a diez celebrado aquí esta noche. 
i Renault pesaba 195 libras y Fulton 210. 
LOS ACUERDOS 
En dicha reunión se acordó dejar 
nombradas las personas que habían 
de componer las dos comisiones más 
importantes del homenaje a ADOL-
FO LUQUE, dichas comisiones son 
las de recibo y la de organización-
Para la Comisión de recibo fueron 
nombradas por DIARIO DE LA MA-
RINA los señores Gobernador Al-
berto Barreras, Dr. Rogelio Caste-
llanos, Guillermo Pi. Abel Linares, 
Carlos Manuel del Calvo y Emilio 
R. Villamil. A esta Comisión se agre-
gará también la nombrada por la 
Agrupación Neutral "Mok̂ .", com-
puesta por loa señores Hilario Gar-
JtlQÁ AMERICANA 
J. V. C H. Av. 
j Helhnann, D. 
1 Ruth N. Y. 
Speaker, Cío. 
| CcCLins, Chi. 
i Sev.e'l, Cíe. . 
141 523 118 2Í)8 398 
148 50G 145 196 387 
143 549 122 204 372 
139 481 81 172 358 
146 523 92 186 356 
Z.IOA NACXOZ7A& 
j . v. a 
4. —Miembros del Cuerpo de la 
Policía Nacional. 
5. —Oficiales del Ejército y Ma-
rina Racional. 1 
—Banda de la Marina Nacional. 
7. —Sección de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA y Cro-
nisLas de Sports. 
8. —Agrupación Neutral del 
"Moka". 
9. —Jugadores de Base ball Pro-
fesionales. 
10. —Jugadores de base ball Se-
mi profesional. 
11. —Jugadores de base ball ama-
teurs, en el siguiente orden: 
Policía Nacional y Bomberos, Uni-
versidad, Club Atlético de Cuba, Lo-
ma Tennis Club, Aduana, Fortuna, 
American Steel Antiguos Alumnos 
de La Salle, Vedado Tennis, Regla, 
Ferroviario y otros clubs de ama-
teurs. 
12. —Chambelonq, Ayuntamiento 
de Marianao y clubs-
13—Comisión de "El Encanto". 
14. —Antiguos Alumnos de "San 
Agustín". 
15. —Sociedad "El Pilar". 
16. —Sr. José T. Cárdenas y su 
original Estandarte. 
Carro órgano del jabón Can-
dado. 
17. —Música popular v fanáticos. 
LA MARCHA 
La manifestación saldrá desde 
Prado y Teniente Rey, donde se reu-
nirá, a las dos y media de la tar-
de. 
Y partirá por Prado acera de los 
pares hasta Monte, Zulueta, hasta ei 
muelle del Antiguo Arsenal, retor-
nando por la calle de Bélgica, Dra-
gones, Prado, acera de los impares 
hasta el edificio del DIARIO, en cu-
yo lugar será recibido el popular 
Luque y después do hablar el Dr. 
Zaydín, partirá la manifestación, 
por Prado, San José, Agrámente, 
Neptuno, Prado, acera impar. Colón, 
Prado acera de'los pares, hasta la 
calle de Virtudes Agrupación Neu-
tral "Moka', donde se disolverá. 
" E L ENCANTO" SE ADHIERE AL 
HOMENAJE 
La conocida casa de modas "El 
Encanto", por donde desfila diaria-
mente la sociedad habanera, y de la 
que se puede decir que es el norte 
y guía de ella, se va a adherir al 
homenaje, asistiendo a la manifes-
tación con una buena representación 
al frente el gerente fundador Don 
José Solís, quien siente también vi-
vas simpatías por el pitcher cubano, 
y con el nombre de éste, está ex-
hibiendo en sus escaparates unas cor-
batas que pronto habrá de privar 
entre el elemento elegante, por su 
elegancia. 
UN RUEGO A LOS MANIFESTAN-
TES 
Se les hace en el sentido de que 
guarden el puesto que se le ha asig-
nado a cada uno, con el objeto no 
sólo de la buena organización, sino 
también pera que el gran player cu-
bano pueda darse cuenta exacta, des-
filando todos frente a él, cuando 
se encuentre en los salones de DIA-
RIO DE LA MARINA. 
UN OBSEQUIO DE PALMERO 
E l señor Palmero, hermano de los 
otros Palmero, que tanto se hacen 
nombrar en el campo del base ball 
ha obsequiado a la Comisión del 
Recibimiento con 200 "bocaditos", 
hechos de puré -de pollo para que 
sean repartidos antes del champag-
ne, a los comisionados del Home-
naje. 
H. Av. i 
Hrrasby, S. L . 
"Vŷ .cat, Br. . . 
Bottomley, S. L 
Frisch, N. Y. . 
Vcurnier, Br. . 
107 424 89 163 38,5 
97 347 63 131 378 
131 5i2 76 188 367 
149 63j 117 223 351 
129 500 85 174 348 
Ningún fanático debe negar su 
adhesión al homenaje que da la 
Sección de Sports de DIARIO DE 
LA MARINA, al gran player cuba-
no LUKB. Y aquí al final, pone-
mos L U K E , con k, porque suena 
bien en español, suena bien en in-
glés y suena "Men en alemán, en 
cuyo idioma quiere decir lumbrera, 
que es lo que realmente es el lan-
zador de los rojos de Pat Moran. 
PETER. 
Interrumpiendo los triunfos basebo-
leros dél presente, es interesante para 
todos virar, siquiera sea durante algu-
nos minutas, hacia atrás las doradas 
páginas del deporte nacional para ad-
mirar las glorias del pasado. Mientras 
los laqzadofes de la cosecha de 1923 
ocupan1 su lugar en la sonriente luz 
de la fama, resulta edificante y alta-
mente educativo repasar brevemente 
los hechos de armas de las lumina-
rias de otros días, examinando las ha-
zañas de Christy Mathewson, Rube 
Waddell, Big Ed Walsh, Jack Ches-
bro, Ká Reulbach y los aún efectivos 
Walter Johhson y Grover Alexander. 
Muchos pitchers todavía hablan de 
anotarse 30 victorias en una tempo-
rada, pero ¿cuántos en los últimos cin-
co años se han acercado siquiera a es-
te elevado total? Nos encontramos con 
la temporada materialmente terminadâ  
y, en la Liga Nacional, a Adolfo Lu-
que de los Rojos a la cabeza de los 
lanzadores con 27 triunfos, mientras 
que en la Americana George Uhle, del 
Cleveland, alcanza una -cifra parecida. 
Ninguno de ellos obtendrá las 30 vic-
torias. En cada Liga no hay más de 
medijt docena da pitchers que hayan 
logrado más de 15 juegos. ^ 
No necesitamos cifras para probar 
que los artistas del box han decaído 
mucho en las últimas temporadas, y 
que, erv general, el calibre de los pit-
chers es inferior al de hace diez años. 
No soy de los socios del "Club de 
Todo Pasado Tiempo fué Mejor", ni 
tampoco le quito mérito a los esfuer-
zos realizados pbr los lanzadores del 
presente, pero la menor efectividad en 
el departamento de bultos postales tie-
ne que admitirse por todos. La bola 
más viva, âs limitación-s impuestas 
a los pitchers suprimiendo ei spitball. 
emery ball y dem ŝ lanzadas artificia-
les, tiene mucho que ver con la debi-
lidad que se manifiesta entre la tribu 
de los lanzadores". 
DEMASIADO FUS3TB EL ATAQIE 
Hace algunos años los fanáticos atro-
naban los espacios con el grito de que 
todo favorecía la defensa en el base 
ball. Era necesario darle más ener-
gías al ataque, y ahora palpamos el 
resultado de esta propaganda." El ata-
que ha pasado los linderos de la ra-
zón y la defensa se halla sin armas 
para protegerse. El fielding ha varia-
do por completo, al igual que el pit-
ching, cambiando todo el estilo del 
juego para amoldarse a las exigencias 
de los parroquianos. 
Mientras Luque y L'hle comparten 
los altos honores de la temporada con-
27 victorias en su haber, ¿qué diremos 
del record de 41 triunfos obtenidos por 
Jack Chesbro en 1904? Pocos añps des-
pués Matty establecía eL record mo-
derno para la Liga Nacional al ano-
tarse 37 juegos ganados. Hoss Rad-
bourne gan6 en 60 ocasiones vistien-
do el uniforme del Provldence, en 1884, 
pero no es justo comparar los encuen-
tros de esa época con los desafíos que 
se efectúan actualmente. 
En la Liga Americana consideran a 
Howard Elunke como un mulo para 
trabajar. Todo porque ha tomado par-
té en más de 25 juegos completos. En 
la Liga Nacioî Ll Alexander es el lea-
der en este departamento. Parecen ha-
ber olvidá:do, sin embargo, los fanáti-
cos a Ed Walsh, el famoso lanzador 
i de la bola de saliva, que actuó en 66 
¡juegos'en 1908. Hoy los pitchers son 
; más conservadores que los de esa épo-
ca y más inteligentes. Walsh mismo 
lo. confiesa. 
"Si yo estuviera de nuevo en condi-
| clones de pitchear, ustedes verían a 
Eddie darse muy buena vida", nos dijo 
Walsh cuando nos vimos esta prima-
vera cuando regresaba con los Gigan-
tes y Medias Blancas de su tournee 
de exhibiciones. Walsh pitcheó 464 In-
nings en 1908; cerca de 52 juegos com-
pletos 'de nueve entradas cada uno. 
En esa misma temporada Matty lanzó 
416 innings' por los Gigantes, algo así 
como 46 juegos completos, de los cua-
les ganó 37. 
EL CrRAN RECORD DE MATTY, 
PERDURA 
Este Mathewson era un señor lan-
zador. Regó records por todos los li--
brô . un año tras otro, mientras abría 
el camino de gloria que había de ter-
minar en Saranac Lake. En 17 años, 
empezando en 1900, cuando se creía 
que Big Six había de resultar mejor 
inlcialista que pitcher. Matty se ano-
tó 2,297 estrucados, 84 lechadas, 372 
victorias y 189 derrotas. Con el viejo 
Cy Young y Grover Cleveland Alexan-
der, Matty participa del alto honor de 
haber ganado 28 juegos o más durante 
tres temporadas consecutivas. 
Big Six se anotó su record del rn̂ , 
do siguiente: 1908, 30; 1904, 33; 1905 
31. Alexander llenó su cometido con 
31 victorias en 1915; 33 en 1916 y 39 
en 1917. Young se apuntó 91- triunfos 
en tres temporadas, .con 31 en idoi -
32 en 1902 y 28 en 1903. En trece año¿ 
Matty ganó 20 juegos o más, y en cu jJ 
tro temporadas 30 desafíos o r 
¿Cuánto pedirían hoy por un lanzador 
de la talla de Mathewson tomado en 
considerando las altas cotizaciones rei-
nantes? No podría adquirirse por un 
millón *de pesos. 
Waltw Johnson, que se apuntó re-
cientemente su centésima lechada con 
el uniforme de los Senadores, y oro. 
ver Alexander, permanecen como los 
eslabones que unen la era del gran 
Matty y la época actual de la bola 
saltarina y la epidemia de borne runs. 
Johnson es otro pitcher que tiene en 
su haber varios records. En su poder 
se halla el record de las mayores con 
3,000. ponchados. 
WADDELL CONSERVA. UN RECORD 
NOTABLE 
El lamentable . Rube Waddell toda-
vía conserva el record de ponchados en 
una sola temporada. Waddell, que en-
tonces vestía, el uniforme de los Kle-
fantes Blancos, ponchó a 343 bateado-
res en 1904—dos menos que el record 
para la Liga Nacional hê ho por Amos 
Rusle en 1890—. Amos todavía está bien 
de salud, siendo uno de loa jardineros 
de Polo Grounds. Waddell descansa en 
su modesta tumba cerca de San Anto-
nio. Cuando estaba con los Carmelitas. 
Waddell, al ponthar a 10 hombres en 
uh solo juego, se apuntó el record de 
la Liga Americana. 
Cuando John Stuart, de los Cardena-
les, venció recientemente al Boston Na-
cional en ambas mitades de un dou-
ble-header, una hazaña favorita de los 
veteranos de antaño, fué recordada. 
Ed Reulbach es el único lanzador que 
ha dado una doble lechada en una so-
la tarde. El gran lanzador del Chica-
go obtuvo este gran triunfo contra el 
Brooklyn en 190S. Joe McGinnily es-
pecializaba en pitejiear double-headers 
cuando era la principal columna de 
los Gigantes. Por cierto que Joe to-
davía está ganando juego- para el Du-
buque de la Mississippi V tk!ey • League 
con el Indio Meyers de receptor. 
Hay una larga lista de records 
acumulados por los veteranos que los 
modernos no tienen ue?eo alguno de 
igualar, como por ejTemplo los 30 wild 
pitches de León Ames en 1905; las 267 
transferencias de Amos Rusie en 1890; 
los 41 dead balls de Joe McGinnily en 
1900; las 39 derrotas de George Cobb 
en 1892, etc., con lo que pueden que-
darse los viejos sin que la generación 
actual trate de emularlos. 
(Traducción hecha de un artículo 
especial del Sportíng New» de septiem-
bre 27.) 
C A R P E N T I E R Q U T » L A S AS-
P I R A C I O N E S D E J O E B E C -
K E T A L C H A M P I O N S H I P 
LONDRES, Octubre 1. 
Georges Carpentier, el célebre boxea-
dor franfcés, sólo necesitó esta noche 
unos veinte segundos para quitar las 
aspiraciones al championship que aca-
riciaba Joe Beckett, poseedor del tí-
tulo do peso completo de Inglaterra. 
Carpentier usó tanto Izquierdas co-
mo derechas en breves series de cam-
bios de golpes, y... Beckett se quedó 
en el suelo hasta el conteo final. 
Beckett abrió fuego con una ligera 
izquierda a la quijada de su contrin-
cante, pero no puso bastante fuerza en 
| el golpe, y Carpentier contestó contes-
tó con una Izquierda seguida de una 
derecha a la quijada de Beckett, con 
terrible fuerza. Ya ahí Beckett perma-
noció sobre la lona hasta el conteo 
de cinco. 
El inglés se puso en pie nuevamen-
te un tanto . groggj-, y el francés se le 
fué encima con una serie tal de dere-
chas e izquierdas que Beckett volvió 
a caer, pero esta vez sobre las sogas. 
Al levantarse el caído, Carpentier se 
retiró. Beckett se agarró a la soga 
inferior para poder ponerse de pie, pe-
ro se hallaba tan mal parado que al 
parecer había perdido toda noción de 
lo que estaba pasando, y antes de que 
se hubiese terminado el conteo sus se-
gundos tiraron la toalla. terminando 
así una de las más rápidas y sensacio-
nales peleas entre pesos completos. 
L A E R A D E L O S B R A Z O S D E S N U D O S F E M E N I N O S P o r R u b e G o l d b e r g 
G A N O E L D E T R O I T 
No hay nada tan agradable como esta moda de "sin manga" con que nos re-galan las mujeres. 
Puede que me venga 
bien, ¿no es eso? 
Piensas continuar sentándote a 
la mesa enseñando esos brazotes 
que nadie debe ver desnudos más 
que yo? 
Las mangas que tu no usas en 
los vestidos Elenita, me sirven 
para guardar los bales de golf y 
vestir al perro. 
Si usted quiere un traje sin man-gas por que no trata de usar mi 
chaleco? yo no lo he usado en todo el verano. 
Las mujeres son el mismo diablo, siem-pre Inventan algo para hacer rabiar a los varones. 
P r e g u n t a T o n t a N o . 5 5 , 6 5 2 
¿ E S T A L A Í A V L A • , 
V A C I A , A N T O N I O : 
No, Jacobita, dentro 
hay un pajarito, pe-
ro está tapado por 
una nube 
4ícN«nj!il Synfiicjt». Int.. K. Y: 
CHICAGO, octubre 1. 
f 
Los Tigres del Detroit anotaron 8 
ra-r.iras en el primer ian ng hoy y de-
rrota-on a los White Sox m el primero 
de > i.a serie de cuatro juegos, con 
anotación de 16 carreras jor 5. 
C. H. E. 
Detroit 810 121 300—16 19 0 
Chirv.go. . 1 ..000 020 1̂ 0— 5 9 6 
Baterías: Colé ,y Bassler, Woodall; 
Leverette, Blankenship, D ivenport, Em 
S E R I E P O R L A C O P A " E l 
M U N D O " 
Anoche se reunió en nuertro colega 
"El Mundo" la comisión por la Cop» 
j "El Mundo'I, acordando que ésta sea. 
I tfomo las anteriores, de -siete juegos 
j dando comiendo el día 0, y siguiéndose 
¡ jugando el 7, 8, 10. 12. 13 y 14. 
Los juegos tendrán efecto en Almen-
. dares Park entre los clubs Habana Y 
I Almendares, y como la solución de es-
j te asunto es al que gane primeramente 
tres series, ahora están empatados en 
i dos series ganadas cada club, tiene pot 
[lo tanto que resolverse este año. 
H. E-
" E L 
ANO XCI 
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TAQÜ'LLERO GRITO: ¡SE ACABO E L P A P E L ! — E L LLENO 
ERA IMPONENTE 
Rosina y Matilde, Aurora y Adela, pelotean un gran partido, em-
patando en la trágica.—Elena y Encarna quedan en 15. Las 
atragantaron Mary y Julia 
L O S F U T U R O S A D V E R S A R I O S D E C A R I B E S Y P O L I C I A S 
nPELICES, ANQEIiITO!'. I cual dejaron ético; en purito hijeso, 
' que dicen allá por el distrito federal 
No había comenzado el festejo delude México. Más claramente clarlílca-
lunes lunático. Beloqui, el Intendente, do: que Gracia jugó de manera con-
esperaba el último si que tercer tim- tundente y alíollante y que Consueltn 
brazo. Los aficionados al sobresalto ! sé declaró el Navarrete femenino y 
del terminal, callados, rodeaban al Ad- navarretcando fué encanto. locura y 
ministrador, mi tocayo Serafín. Ramí- ' 
rez y Pumariega, que hacían nCme-
ros para extraer los dividendos, ope-
ración que se hace pública en el Ha-
bana-Madrid; Pedro Abascal escribía 
en su bufete; Conrodito y R(?né de Cas-
tro le daban muy dulce al sello; el 
amable taquillero, Pablo Prieto, cerra-
ba la taquilla con estas solemnes pa-
labras: —¡Se acabó el papel! Luego, 
el lunático lunes comenzaba entre los 
clamores extentóreos de un lleno total-
mente fanático. 
El Tesorero, el custodio de los gru-
llo», el intoxicante Angelito del Cerro, 
pasaba y al pasar sonreía, cautivando 
a los del terminal. Angelito, que feli-
ces que los tengas, por adelantado. 
Mariana, santo que andas, y alegre 
que estarás pues. Felices que andes 
desde hoy hasta que estires la pierna. 
Y no te olvides de dejarme en el tes-
tamento un par de zapatos de la serle 
más Intoxicante que tengas; pues vie-
jo que me estoy poniendo pnos y ni 
caso pues que me hacen r TíIMER PARTIDO A 2-5 TANTOS 
Deseo abrumarlas a zupatazos. i ' 
Sobresaltó el terminal; llamó desga- y MatlMe, blancos. 
rrante el tercer timbrazo; cantó el Him- contra 
no de los Libertadores. Nos descubrí- Bosina y Encarna, azule». 
mos. Saludamos con un aplauso a las A sacar blancos y azule» cel cuadro 10 
niñas que se disponían a batir el ra- , 
quet o la sombrilla en el primero, y PRIMERA QUINIELA 
a otra cosa. El lleno era de los im-j Afiela,- Encama; Victoria; 1 
ponentes. Un lleno sin corregir; pero Julia; LoUta; Aurora. 
aumentado, apretado, confundido, cori SFCxUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
exaltación de los fanáticos. 
No digamos que digamos; pero sí 
digamos que Victoria y Gloria estu-
vieron como para alcanzar la gloria 
consiguiente a toda victoria. líatuvle-
ron mal. Llegaron a 24. 
JULIA Y GRACIA 
Julia inició la semana llevándose el 
partido y lo coronó con la primera qui-
niela. 
—-¡Qué trigueña esta trigueña! 
— Y qué graciosa la Gracia lleván-
dose la última. " 
Hoy, a la misma hora; el gran vai-
vén del martes. 
DOIT rSKKANDO 
En la próxima «emana hemos de ver eti acción a la fuerte novena amateur As la Plorida, "Port-Iianderdale", que ha 
d-» Contender con nuestros teams "Unl.'crsldad" y "Policía", a cuyas flrectlvas se debe el viaje de los "Tarpons", 
que es el nombre de guerra de esos peloteros qne no» visitarán. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE 
A las 2 y SO p. m. 
los ilustres rem ndones de portal y n 
titulo. y 
—¡Olé la suela! 
¡LA TRAGICA 1 
» Las niñas se enmendaron. Como el 
domingo todo fué azul, azul tonto y 
de calle, sin emociones ni conmociones, 
las del Inicial lunático, salieron dis-
puestas a fundir las emociones a gra-
nel. De blanco, Rosina y Matilde. De 
azul. Aurora y Adela. ¡ Y que las fun-
dieron, fué boberla, ĉaballeros! Pelo-
teando bonito y ático, tirándose a to-
da ley, atacándose y defendiéndose ca-
da cual y cada una en cada uno de 
bus lugares, empataron en !,• 15, 16, 
18. 19, 20 y 24. Nos volvieron demen-
tes y- como tales les aplaudimos. 
Ganaron Adela y Aurora, las dos As 
de las asas que no pudieron romper ni 
Ilosina ni Matilde. Es lo mismo. Así, 
así se pelotea. 
QUEDANRON EN LOS 15 
Ingresamos el ojo clínico en el sc-
.El>na y Orada, blancos, 
contra 
Lollta y Consuelln, azule». 
A sacar blancos del 9 y azules del 11 
s SEGUNDA QUINIELA 
Elbarresa; ConsueUn; Ornela; 
Gloria; Asunción; Matilde. 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Aurc^a y Asunción, blancos, 
contra 
Vlcorla y Gloria, azule». 
A saoar blancos del 11 y azules del 10 
Z E V D E B E S E R O B L I G A D O A L A S E S T R E L L A S D E R R O T A -
C O R R E R E N U N A P R U E B A R O N A L O S P I R A T A S 
E L I M I N A T O R I A El pasado domingo se efectuó en 
la bella ciudad msíancera el Juego 
anunciado entre los club1; "Piratas 
dé Matanzas" y "Estrellas de Cár-
denas", obteniendo éstos últimos la 
yíetoria por un score de 7 a5. 
^Como se verá en el siguiente .eco-
re qup publicamos, el triunfo de loe' 
cardenenses se debe única y exchh-
sivamente a su tremendo batiting. 
PIRATAS DE MATANZAS 
V. C. H. O. A 
Y A E S T A C O M P L E T O E L 
P R O G R A M A P A R A L A G R A N 
, F I E S T A D E D I A 6 
P O R P O C O L E S A L E L A C R I A N E G O C I A C I O N E S P A R A U N A 
D A R E S P O N D O N A C A R R E R A E L S A B A D O E N -
T R E Z E V Y M Y O W N ET. "HERALDO SE CUBA" SE VIO 
APURADO PARA GANARLE AL 
"BACARDI" 
Aysr jugaron Heraldo de Cuba y Ba-
cardí en opción al Camioonato Semi-
Profcslonal y el hecho de que los ba-
cardinenacs ocupen el úhmo lugar de 
la contienda, hizo que los hcraldinos 
desunís de tener el juego a su favor, 
sietf» por dos hasta el octavo yiníng, 
se durmieran sobre sus ''aureles, y ese 
momente fué aprovechado por los mu-
chachos de Bringuier y Chacón, que 
con eos outs lograron ralizar cuatro 
carreras, y de no haber ocupado el box 
el zurdo Vázquez por "Frijolito", pri-
mero, por el mal runnins: de Chacón, 
después, en el noveno acó, sabe Dios 
si a estas horas el Victo-la se encon-
traba en el primer lugar del Campeo-
nato, más ancho que el warandol de a 
peso. 
A continuación va el score del,juego: 
HÜIuALDO DE CUBA 
V. O. II. O. A. E, 
LOS FAGOS DE AYER 
$ 4 . 3 9 
Priirer Partido 
AZULES 
ECSINA y MATILDE. Llevaban 59 
boletos. 
Les blancos eran Aurora y Adelas 
WASHINGTON, septiembre 
Haciendo mención de las recientes 
hazañas de los dos grandes "pur sangs", 
el Brigadier General William Mitchell, 
er "General del Aire" de la aviación 
del Ejército americano, hizo pública es-
ta noche una carta dirigida a August 
Belmont, declarando que a menos que 
los propietarios de "Zev" accedan a 
enfrentarlo con "My Own", el Jockey 
Club debiera eliminar a * Zev" como 
contrincante de "i'apyrusV, el ganador 
del Derby inglés. ) 
"Algunos de los sportsman mejor in-
formados del país", dijo el General Mit-
chell, creen que "My Own". propiedad 
del Contralmirante Cary T. Grayson, 
es mejor caballo que "Zev" y debiera I p̂ gfj0 2a 
representar a los Estados Unidos en : 
esta carrera Internacional. El propie-
tario de "My Own", dijo, ha ofrecido 
la celebración de una carrera de prue-
ba, poniendo su caballo de tres años 
contra el de Harry Sinclair, "en cual-
quier fecha, en cualquier lugar, con o 
sin premio". 
"En pocas palabras, dijo, si "Zev" 
no está en condiciones de correr el 6 
de octubre, fecha en que se hará la 1 
selección por el Jockey • Club, el comi 














33 5 4 27 15 4 
ESTRELLAS DE CARDENAS 
V. C. H. O. A. .E . 
té no puede justificar la elección que 
efectúe para la gran competencia del 




Díaz If • 
se quedaron en 24 tantas y levaban caba110 está en condiciones de correr | Arrieta 3a 
SS boletos que se hubieran pagado a 
53 0. 
Rundo, de 30 tantos, que salieron a pe- pnmera Quiniela & ^ O / \ 
lotear con la mirada torva y gacha, II TI IA H l S \ W 
las blancas Elena y Encarna, contra i JULIA V̂ J ^ V-/\<r 
las azules Mary y Julia. 
Ellas tratan la intención de sobre-
ponerse a las niñas que pelotfearon tan 
bonitamente el inicial; pero se queda-
ron con los dientes la mar de Jargos. 
No dieron más que empate én cua-
tro. Lo demás todo blanco, por la obra, 
la gracia, la elegancia y arrogancia 
de Mary. que estuvo admirablemente, 
como para1 cantarle el ¡oh Mary, oh 
Mary! ,y Julia que vuelve a imponerse 
creciéndose cada día más y mejor; más 
bonitamente trigueña. 
Encarna, no. pudo -hacer más. Nos 
la atragantaron. Quedó en los 15 del 
amor. Elena... ¿dónde estaba Elena? 
—En ninguna parte. < 
G R A C I A T C O N S U E L I N 
" El tercero, el fenomenal, el que in-
triga, el laberíntico, el quimérico, tam-
bién salió un tanto cuanto apagao pon 
falta de luz brillante. Lo disputaron, 
muy bien, las azules Gracia y Consue-
ltn, y muy medianamente, con inter-
vención de la sombrilla, las blancas, 
Victoria y Gloria, que cada día se ale-
ja más de aquella su gloria famosa. 
Se saludaron con un empate arres-
tado, vibrante, fiero. en cuatro, más 
popularmente conocido por el Gato, y 
no volvieron a saludarse en jamás de 
los jadiases. 
—iQué les pasarla? N 
Nada, nadita, p-ué que al ver al Gato 
antes citado, se dieron cita todos los 
gatos fieros de Gracia y todos los mu-
ses diestrlsimos de Asunción, ingresa-
ron sus uñas corvas en el jamón, al Jo.£8. 
Adela 2 
Encarna 0 
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el 6 de octubre, y sus dueños rehuyeij ' Mederos cf 
enfrentarlo con "My Own", no queda [ Flores la 
nada má^ que hacer que escoger a "My Prieto C. 
Own" para portar los colores america- González P. 
nos. El estado de un caballo en la pa- I Qña P. 
sada primavera o verano, no puede ser 
tomado en cuenta para una carrera en Totales 
octubre". 
El General Mitchell dijo a Mr. Bel-
mont que muchas personas que no es-
taban- interesadas en las carreras de 
caballos, esperaban la próxima prueba 
como un método excelente para cimen-
tar lâ s relaciones entre los pueblos de 
• habla inglesa, y confiaban en que es-
ta competencia se convertirla en un 
evento anual. 
"Ellos creían, agregó, que ésto val-
: . I a R Y y JLLIA. L evaban 98 bole- Li / * \ > * ^ 
» c dría más que años enteros,de activida-
* e' . I des diplomáticas, propaganda y otras 
S...!anCaS /""f" Ele.na y Irncarna:4 cosas que consumen ahora tanto dine-
ro en ambos lados del Atlántico. Ver-
daderamente, la carrera asumió un ca-
rácter distintamente oficial cuando 
nuestro embajador en la Corte de San 




39 7 15 27 5 
carreras 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 1 4 
quedaron en 15 tantos y llevaban 
66 Victos que se hubician pagado a 
$4.52. i ^ 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 4 . 4 0 
Resultado de hits y 
Cárdenas 
Hits 302 310 a.30—15 
Carreras.. . . 200 200 210— 7 
Piratas 
Hits 010 111 000— 4 
Carreras . . . . 010 310 000— 5 
lies umen 
Earned runs: Estrellas 7, Piratas 
1. Home runs: Díaz 1. Three bases 
hits: Arrieta 1; Two bases hits: 
Díaz 1» Flores 1. Rodríguez 1; Suá-1 xeadores que son los Publes 
rez 2, González 1; Stolen bases: Vo-
gga 2, Amaro 1. Luján 2. Rodríguez 
1: Racri flay: Díaz 1; Double play 
Prado del Sol y Vilaró. Bases on 
ball por González 5 por Oña 1 i>or 
Soni 2. Struck out por González 6, 
Además de 1̂  polea final de Valdés 
y Díaz, y del gran semi-flnal 
entra Charol y Diunols, ten-
dremos un par de buenos pre-
liminares. 
Indudablemente que el programa 
combinado por Miguel Cordo, para 
la gran fiesta de puños del día 6 
en qL Arena Colón, es de esos que 
quita pesares. Todos los poquitos 
han sido puestos en juegos por el 
novel promotor para que la fiesta 
resulte de lo más bello y de lo más 
atrayente. 
Como saben nuesiros lectores, en 
esa fiesta tendremos el magnífico 
star bout de Valdés y Díaz, una 
gran pelea varias veces efectuada y 
que ha sido siempre de gran atrac-
ción, jorque cáda vez que se ha 
presentado ha motivado una verda-
dera batalla, que es de los que gus-
tan todos. 
Después tendremos un nragnífico 
semi final, entro Alberto Dumois, 
boxeador de méritos reconocidos 
por todos, a pesar de tener mu.y po-
co tiempo actuando, y Kid Charol, 
'el valiente y efectivo boxeador de 
Sagua candidato de mucha fuerza pa 
ra los pesos welter y middle. 
Sardinas y San Pedro. 
'Luís Sardiñas, ocura uno do los 
preliminares de este programa. Su 
contrario lo será San Pedro, el mu-
chacho de Marianao, que tanto pro-
mete y que ha de lucir mucho en 
esta peleíta, que será solamente a 
seis rounds. 
NEW YORK, octubre 1. 
El Mayor Augtist Belmont, Presiden-
te del Jockey Club, anunció esta noche 
que desde hace varios días se están 
vfectuando negociaciones para celebrar 
una carrera el próximo sábodo entre el 
caballo Zev de la cuadra Uancovas y 
My Own de lá d¿l Contralmirante Carry 
T. Grayson. para decidir cuál de los 
dos caballos americanos de 3 años por-
tará los colores americanos en la prue-
ba Internacional discutiendo $lff0,000 con 
Papyrus. el ganador del Derby inglés. 
San C. Hildroth, tralner de Zev, que 
se oponía antes a una prueba final con 
My Own, ha acedido a la celebración 
de la cari«cra, dijo el Mayor Belmont, 
pero la condición Jo que se correrá a 
una milla y octavo, a pesar de que la 
prueba internacional será sobre milla 
y media. Hildrcth dijo que a conse-
cuencia do la lastimadura quo recibió 
recienter.i¿iite en una pata y a algunas 
interrupciones que hubo en el trainning, 
Zev no estarla preparado para una.xa-
rrera*a más de esa distancia. 
Sólo falta la aprobación final del 
.Almirante Grayson para que este, pro-
vecto sea una realidad. Xo obstante 
so <ye3 que el marino se ha expresado 
ya en forma propicia para una carrera 
entre My Own y Zev. y aunque surja 
alguna cuestión on cuanto a la distan-
cia pedida por el tralner de Zev, sa 
cree que no se presentará ningún obs-
t;'iculo. 
Hablando en nombre del comité de la 
cfirrera internacional del Jockey Club, 
ol Mayor Belmont declaró que el Almi-
rante Grayson ha sido invitado a acep-
tar la competencia sobre una distancia 
n.ás corta, aunque "reconociendo ple-
namente que no será tan satisfactoria 
como si se celebrase a milla y media, 
la cual creé el comité que podría rea-
0 I ilzar My Own, por considerarlo sufl-
olclentemente preparado para ello". 
0 I Proyéctase celebrar la carrera en la 
1 pista del Aqueduet que hasta ha resul-
0 I tarlo ŝ r la mejor de milla y octavo 
I cU>i distrito metropolitano. 
8 3 |, Estas declaraciones del Mayor Bel-
j mont fueron expedidas hcy después de 
014 010 100— 7 ! la publicación de una carta que la dirl-
001 J00 640— Glpió el Brigadier General WlUiam Mit-
thell del servic'o de aviación del ejér-
SUMARIO jeito, en la cual el "Geneial del Aire" 
Iwo base hits: La Guardia; Pérez; i censuraba la conducta seguida por el 
F . CJiacón, 2b... 
B. Ptdemonte, 3b. 
C. I-ópez, cf. .. 
J . J-Crez, Ib. . . 
M. Pedemonte. If. 
A. Clacón, rf. . 
A. Santaella, ss. 








J . A. Rodríguez,' p. v3 /O 













!6 7 10 27 18 3 




A. Cardoso, f. 
S. • Masslp, Ib y 
Valdés, cf. .. . 4 
Gcdoy, 3b y 2b. 4 
Cidron.ss. . . . . 4 
. 4 
b. 4 
C. lia Guardia, rf. 
J . íBaron, c. y Ib 
áf. Soler, 2b. .. . 
A. Caraballo, p. 










R. Chacón, x. . . . 0 0 0 0 
1 ótales 36 5 11 27 
Anotación por entradas 
Heraldo de Cuba. 
BrcardI. . . . . 
Valdés; Masip. 
Heme runs: M. Pedemcnte; Caraba-
llo: López. 
Stolen bases: Santaella; Cidrón 2. 
Saciiflces: F . Chacón; Santaella. 
jjouble plays: B. Pedemonte a San-
taella a Pérez. 
St'uck outs: poi Caraballo 3; por 
R driguez 1; por Vázquez 1. 
Clises por bolas: por Caraballo 4; por 
P.odriguez 1; por Vázquez 0. 
Dtnd ball: por Caraballo: a Santae-
lla 2: a López l . 
Wld pitch: Rodríguez. 
Umpires: Campos (home); Ramos 
(b-re). 
Tiempo: dos horas. ' 
&c:rer: Coronado. 
Observaciones: x R. Chacón corrió 
por Caraballo en el noveno. 
B - 0 2 
¿Deba anularse la pelota lanzada por 
Smith y Pables. el p'.tcher con la cual el bateador ha 
Como la pelea de Sardiñas y San , Aseado un dead-ball? 
Pedro será la segunda de la noche, Con este misrao ™ul0 publicamos 
nc debemos olvidar que Yoüng hace ya más de un nies una pequeña 
Smith, chiquillo que ha demostrado!informaci6n mentando lo que debía 
ya lo que vale como boxeador,, ten-
drá que habérseles con Kid Publes, 
el más chico de esa familia de bo-
Ttos. Btoa. Urdo, 













"Es inútil el disfrazar los hechos. 
5 76 Muchas personas qué acogieron con 
6 09 ¡ simpatía el anuncio original, están aho-
• 4 40 • ra decepcionadas por la manera en que 
3 82 ha seleccionado su club, o más bien, 
3 42 i ha dejado de seleccionar el caballo 
16 91 I*16 debía llevar los colores de Norte-
! América." 
El Ge'neral Mitchell- dijo que "Zev", 
aunque derrotado en el Preaknéss, tie-
ne un record excelente, ganando el Der-
by de Kentucky, el Belmont y el Wi-
Llevaban I t,iers' Entonces, prosigue, es cuando 
"My Own" empezó a demostrar "una 
Los blancos eran Victoria v Gloria- maravillosa velocidad", ganknd9 to-
sr- quedaron en 24 tantos y llevaban !da8 las carreras en ûe entraba, ftitre 
57 coletos que se hubieran pagado a ; ellaS el Fort Kdward "«ndicap y de-
rrotando con buena ventaja al caba-
ción de usted, en el feliz término de : por Qfia 3. por ,Soni 3. Left on ba 
Tercer Partido 
AZULES 
CONSUELIN . y 
lli) boletos. 
$ 2 . 8 8 
ses: Estrellas í) Pirasat 6. 
González pitcheó 5 2f3 ining 5 
hits 5 carreras. Oña 3 1¡3 ining 1 
hits 0 carreras. 
Pitcher perdedor: Soni ganado.: 
Oña. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. Um-
pires: Pérez home, Failde bases. 
Cuatro peleas. 
Ep resumen, tendremos el día 6 
en el Arena Colón un magnífico 
programa, con cuatro peleas, y su-
mando entre todas 34 rounds de bo-
xeo bueno, pues en el cartel no fi-
gura ninguna pelea "fulastre". 
El star bout será^ a dooe rounds, 
a diez rounds la'pelea semi-final, y 
cada uno de los preliminares a seis 
rounds. He aquí telo el programa. 
A L M E N D A R E S T E N N I S C L U B 
GRACIA. 
P A P Y R U S HIZO H O Y 
A L G U N E J E R C I C I O 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L . Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
XiZOA AMERICANA. LIGA Na ,IONAI. 
Np habla juegos señalados. I-'i.arlclfia 4: Washington 3. l>e'.ro.c 17; Chciago 5. 
Cleveland 13; San Luis 5. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN IOS CLUBS 
o a S3 o Sf 3 9 « w * 2 « r! 
S ^ • • J* o • il s 2 ^ > 3 « c h u i Q i q n a i o 4 








x 10 13 12 14 11 i(5 19 95 
12 x 8 13 10 11 15 19 91 
9 12 x 11 12 11 3; 13 85 
10 9 11 x 11 12 13 82 
7 12 10- 8 x 12 13 15 77 
£» 8 11 10 10 x Vi 12 73 
C 7 5 6 b 3 X 1 1 6 2 








56 61 67 69 8̂ Íi7 102 
íf 2 8 ^ 
<f m o s 









x 10 12 15 16 15 i4 14 96 
12 x 9 12 10 11 :2 12 78 
10 13 x 9 11 11 12 12 78 
5 7 10 x 9 11 13 18 73 
6 1-1 11 13 x 12 7 12 72 
7 7 8 11 10 x (0 13 66 
4 10 10 9 13 12 x 7 65 









52 68 70 81 83 
Marianao, Septiembre, 1 de 1923. 
"Un rotundo éxito constituyó 
ayer la fiesta del Club Almendares 
Tennis Club. 
Desdo muy temprano empezaron 
NEW YORK. Sep. 30. a Terse concurridas las lindas ave-
"Papyrus", el ganador del Derby nidas deI hermoso Parque de Jue-
inglés que se enfrentará con el me-'gos del ReParto Ampliación de Ai-
llo de Harry Payne "Whltney, "Bun- I jor caballo americano de 3 años el Imendares donde el Club tiene sus 
ting". en el "Saratoga- CuD". Desde | 20 de Octubre en Belmont Park, fué i magníficos terrenos. 
entonces y desde el momento en qye sometido hoy a dos breves períodos Enorme la concurrencia «que pre-
-My own- había ganado el "Saratoga I de ejercicios en. la pista en que ha 
Cup e tra.ner de Zev declaró que ; de correr tras ^ internado-
su caballo no entrarla en ninguna prue- , . b . . „ „ " „ 
ba de eliminación. naÍ7 Un PremiO ^ $100.000 
Es constante la afluencia, de vi-
si ¿antes que acuden a ver en el 
"box" de las cuadras como en la 
pista. 
Las peticiones de visitantes, mu- noch^ im ró b Ios a¿ordea 
chos de ellos prominente personali de alegreg fox ly danzJn^S aCOrde3 
Algunos nombres tomados al aca-tan numerosas que el veterinario g0 va n„p íninrtciVi" * * , una excusa para la incapacidad de jefe ha pedido al traincr Jarvies' • - imposible anotarlos 
senció el interesante desafío que 
por el campeonato de singles libra-
hacer un umpire cuando un player 
buscaba intencionalmente el dead-ball. 
Y en ella decíamos que el Klem cuba-
no, Valentín González, opinaba (y asi 
lo hacia cada vez que la jugada se le 
presentaba) que se debía anular la pe-
lota lanzada. Los umpires Guilló y 
Cabrera también fueron interrogados 
por mí, y me contestaron quo en esos 
casos siempre contaban bola mala, y 
no daban el derecho a la base al ba-
teador. También terció "en el problema 
"UnUmplre que no actúa" y el señor 
Cirilo C. Cotayo. Todos ellos no es-
taban de acuerdo; cada uno opinaba 
una cosa distinta. El señor Cotayo de-
cla-yque debía declararse out al batea-
dor, toda vez quo con el menor es-
fuerzo quería sacar el mayor producto. 
Yo, al final de esa información que 
cito, decía: "Pero todo eso se evitarla 
de la manera siguiente: Existiendo una 
Regla que dijese: "cuando el bateador 
trate de buscar un dead-ball, debe fi-
jarse el umpire de home sobre la ca-
lidad de la pelota lanzada; si es bue-
na, la contará, strike. y si es mala, la 
contará bola". Y íionvenfan conmigo 
en ̂ ésta apreciación los umpires Octa-
vio Diviñó y Manuel Menéndez-. 
El asunto quedó asi. Y hasta tene-
mos la seguridad que sobre él iba a 
legislar la Liga Nacional de Amateurs. 
Pero ya ni este organismo tendrá que 
tratar el asunto ni los que en él in-
tervinieron seguirán argumentando. 
Jockey Club al preparar la carrera in-
ternacional y der-laraba que Zev debiera 
par obligado a correr con My Own, o 
quedar eliminado de toda consideración 
en la selección, del represen tanto de 
Norteamérica en la carrera con Papy-
rus, señalada para! el 20 de Octubre en 
Belmont Park. 
No obstante estas declaraciones, lla-
man a cuento al General Mitchell por 
haber dado a la publicidad su comuni-
cación ant̂ s de que esta llegase a las 
manos del Mayor Belmont y hace re* 
taltar que los actuales arreglos para la 
carrera entre Zev y My Own estaban 
casi terminados antes do que la, carta 
del militar fuese escrita. El Com -̂á 
del Jockey Club dió el pasado viernes el 
primer paso de avunca para la prepara-
ción de l.j carrera. 
Las declaraciones del Mayor Belmont 
ccncluyen haciendo ver que el compor-
tamiento de Zev al ganar el Laurenca 
Híallzaf.on, primera de las pruebas nâ  
oi.males, fué más meritorio que la vio 
toria de My Own en los National Trlal 
üweepstaKes, o sea la segunda prueba. 
"Si se establece comparación, todo 
favorece a Zey"—dicen las declaracio-
nes—"admitiendo lo que sostienen cier-
tos críticos diciendo que í̂ ev estab?. ya 
cansado al finalizar la carrera. El Law-
rence Rcallzation se corrió en 2.30 3|5 
para la mijla y media, mientras que 
el tiempo invertido por My Own en los 
Sweepstakes a la misma distancia, fué 
2.32 IjS. Untidy quedó en segundo lu-
gar en ambos casos". 
"En conclusión"—dicen las declara-
ciones—( ei comité sólo busca un re-
sultado y éste es-la selección del me-
jor caballo, prescindiendo de toda con-
sideración njás". 
No obstante, mientras permanece ' in-
decisa lu selección del representante de 
Norteamérica, "Papyrus', que llegó eJ 
pasado sábado de Inglaterra, estuvo tra-
hajarfdo esta tarde en la pista de Bel-
mont Park bajo las miradas de una 
multitud d3 curiosos. El ganador del 
Pei-by, h'zo entre otras cosas un buei 
troto, al final del cual el traincr Basil 
Jarvis declaró que estaba plenamente 
satisfecho del estado de su potro. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Er India napolis: 
C. H. E, 
Dice también el General Mitchell 
que el Lawreny Realization fué anun-
ciado como una carrera de prueba, sin 
tener en cuenta que "My Own" no era 
elegible, y "Zev" ganó la carrera .pero 
al ganarla se dijo que habla perdido 
un pedazo de su ranilla. Declara quejd-ad, que quieren ver el caballo, son 
este argumento vino usándose como 
ron los señores Baltasar Alvarez v-Rafael Fernández. A^arez y. p 
Un espléndido "buffet" fué ser-
vido a los invitados. 
La Banda del Sexto Distrito Mi-
Jitar tocó magistralmente, y' ya de 
BrockJyn en Boston 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
X.I(JA WACIONAÍ, i,iaA AMERICANA 
• Deuoit en Chicago. 
"Zev" para enfrentarse con "My Own" 
en un sweepstakes de prueba nacional 
celebrado el 15 de septiembre en Bel-
mont Park, el cual ganó "My Own", 
derrotando fáclímente a "Untidy". 
"Zev", prosigue, tuvo que ser apurado 
para que derrotase al mismo caballo. 
El General Mitchell asegura que han 
resultado estériles todos los esfuerzos 
para enfrentar a ambos ur sangs en 
Î aurel en una carrera para discutir 
un premio (fe $20,000, puesto que tan-
to el propietario como el trainer de 
"Zev" han rehuido la inscripción, ba-
sándose en malas condiciones freicas 
del hijo de "The Finn", aunque el Â -
mirantfe Grayson estaba deseoso de 
someter su caballo a prueba. 
que no permka a nadie que vaya a 
ver a 'Papyrus" al establo. Expli-
todos: 
Señoras: Erdman de Juarrero, 
Barraqué de Sánchez, de Ruiz Oli-
cose luego que la nervosidad caá- vares. Castro de Zay^. Hidalgo de 
sada al animal quitándole y poniéu- " 
dolé las mantas y la presencia do 
personas extratias e» su cuadra io 
causan una excitación que, de ser 
No hay más juegos señalados ' 
Cleveland en San î uis. 
Washington en Filadelfla. 
No hay más juegos señayados 
IUQUE 
XYAK 
Zayps. Castillo de Pérez Villalba, 
de J. Pérez Villalba, de Martí, Fre-
derick de Fernández, de Garabito 
de Martínez. Gutiérrez de Castro', 
prolongada, enrtañarla un deeai-1 Ponce de Barraqué, Moreno de Pé-
miento físico. !rez, de Cadenas, Morales de Batet 
—— |del\Hoyo de Martínez. 
U A P D V r D T D CC r M r D C M I Serioritas: Bprtica Juarrero, Blan-
n i U U V l ÜlVED OL t f i r l l E r l - quitta Prieto, Carmelina Rodríguez 
TA DA r m i T i n i T P i i n i k T MaVa Ang<;Vna Rodríguez' Chifiuiti: 
T A R A CON T . L O U G H R A N v nI üp;í Margotíe ,a T o ™ e ^ . 
VNena- Maruxa y Xenina Campos. 
Otella Córdova, Dorina. Bensabat 
30ST0X, septiembre 30. . jDofothy Rose, Marión Bensabat, Be-
Esta noche ee anunció aquí quo, bita Basarisse, Emma de la Torras 
Harry Greb, de Pittsburg champioa Gómez Ordóñez. Cuca Ojeda, Con-
I ñ Q HftC T A I ACAC riVundlal de peso m€dio' se enfrenta- chita López Trigo. Bebita Garrido 
LUü 1/Uü L U L U ü U ü rA con Tommy Lougran, do Filado!- Nena. Fernández, Pilar Jurado Ma-
27 a w ff Usn ]l0Ut a 10 roUDds co? ría Fernández. Mercedes Kesta,' Vir-
r 3 l I H fe f i 1 ^ q ? V e celebrará en ginia Rodríguez y la encantadora 
6 763 jésta, el 11 de octubre. ^nchita Pérez. > 
St Paul 0 3 3 
Ind'anapolis . . 8 12 1 
Baterías: Marle, HaU, Merritt y 
Alien; Petty y MTuegcr. 
to por el Klem americano, el auténti-
co, que dice: En Xonisville: 
Cuando el bateador trata intencional- C. H. E. 
mente de buscar un dead-ball no se le 
dará la base, se le contará, 'ístrike" si ATínnoapolia f. 13 
E S T A D O A C T U A L 
la pelota pasa por sobre el home a 
buena altura, o se contará bola si es 
una lanzada wüd. E l bateador es out 
únicamente en el caso de buscar el 
dead-ball en el momento de realizarse 
nna Jugada, en cuyo momento es out 
el bateador por obstrucción. 
De manera que, nos anotamos una, 
y al hacerlo felicitamos a Diviñó y a 
Menéndez, que también eran de la mis-
ma opinión que nosotros. . , 
¡Lo ha dicho el maestro!-
PETER. 
Lojisville 0 
P E R D I O E L W A S H I N G T O N 
FILADEL.FIA, octubre 1. 
Un doble por Walberg en el onceno 
innmg permitió al Filadelfia ganar el 
primer juego de la serie final con el 
Washington hoy, con anotación fie 4 
por J.,' 
C. H. E. 
Washington ; 102 000 000 00—3 10 0 
FUaJeJfla . . 020 000 010 01— 4 10 0 
Balerías: Johnson y ituel; Masty, 
Wal'oorg y Perkins., 
Baterías: Morrisette y Grabowski; Dean 
y -Meyer. 
Er l'oledo: 
C. H. E. 
Mhvr.ukce. 3 10 
Tolwio 6 7 
Balerías: Schaack, Palmer y ShinauK 
—i.'edicnt y Anderson. 
En Columbas; 
Primer juego 
C. H, E. 
Kan.-i.E City 3 8 
Co.ur.tbus ' 4 15 
Baícrfas: Saladnda, Cárter, Zinn vy 
Skiíf; Northrop y Hartlev. j 
( Segundo juego 
C. II. E. 
Kam-as Cily 11 17 o 
Colnmbus 3 g 3 
baterías: Wilkerson y íkifC, Fuhr-
man; Sanders, Luther y Hartley.. 
PAuINA DIECISEIS D í a R I O LA M A Octubre 2 áe 1923 ANO XCI 
B R I L L A N T E M E N T E F U E A Y E R I N A U G U R A D O E L N U E V O C U R S O M A S D E T E N C I O N E S 
E N L A U N I V E R S I D A D Y L A S i S C U E L A S N O R M A L E S ¥ P U B L I C A S 
Vicuo í le.Ii pág. I'RDUEKA.) 
Rfpú^Uca que lo es ex-Oficio del Sc-
n<iao. l-Jn la incmurî  Oe iodos esiá 
6*í noble esfuerzo \allentemcnle soste 
nido, eu un irtiliajo lan superior a sus 
¡iños, que su ^lud. a PQCp, quedó ex 
pías Ose conglomerado tan ll«no de pro- Desde este mismo sitio el profesor Taft..fo de amor a la patria. Dirigir los no-
mftsas que ge üania la Asamblea: por- hoy Presidenta de la Corle Suprema de : bles afectos *jue se crean en las aulas, 
que no es el problema primordial, no'justicia en Norte Amanea, llamaba la i la tamaraderfa que surge en fiestas 
puede sjrlo en un consf-jo do profesa- atención de los cubanos hacia las nu-, j U m ° a .r0 Justo premio al mérito y 
res y alumnos, elegir determinado Rec-1 bles y ntliteimas tareas de la liidus-(<;o r.\aiiaciün a la cultura, en el 
miemos ¿obcrai^cnle, lo jque ha-
scr la Au.oAomla, tal como, ni-1 
i las Id .as del doolor La Torre, 
uuzó el doctor fcernanuo Urtlz 
(Viene de la pág. 
Se cree que iA autor 
chuca, obró ilemotu proprio 
vengar los agravios que recibiera al 
1 deayedíraele del puesto que ocui)a-
b| de pailero de la compañía. 
Parece ser que el Juzgadfl- se 
'atiene para deducir ludidos de In 





^o. el de la Universidad nueva, traba-
je cin aliiiirn y sin descanso, con 
enttrsIaBmo, los brí'..:-, v , i vigor de es-
m ry Que dedica casi todas susn^c^. r;™ i su concurso se necesita v~se desea no 
1̂ a producir azúcar .y tabuco. rxponién-J S61o para delegar 1r"inta rlprellntan-
.̂dose a» la ruina, como ya estmo, en les a la Asamblea, sino para que ayu-
uü|cu^lquier momento ue crisis de f«o8 deili i,ónren y protejaír a la Universidad 
'fi7ñ^^ori-""í'.-'̂ ••V.;",.í,í.'t,"t^*'Tr"i" 1 •s,u0,ai:-1 >' lul1 ei grave y s runo clií i-roductos. quedando al azar las otras ouc lea catHcltó para la lucha de la ví-
Hi noraWe tenor iTisicienK) de la (.ernimie!llo de los iftaesti-M. en la oon- . xplotacíoncs ríelas y ganaderas; da. 
i ?a ;^ ia lVC'r ^ r ' - K í'-'0hu M.Hsta -rvetiva, real y verdadera do U que deja depei.oer a .'uha det extran-1 utra gran escuela de virtudes cívl-
or el contrarloresta todo por hacer, Autonomfa proyectada por el doctor Or- .h roy deriva un río de oro hada el ex-• cas iba a ser, sin duda, la Ciudad uni-
i origen MfflSr V»»* ley. u'j Conere-1tUi soñada p0r €i vcn<Table l>a Torre, terior para comprar alimentos que po-¡ vorslturia. la gran creación, el sueño 
orgánica (le la Universidad. respc:i-detenida eií e, congreso por mil varios drfamoS ven ta jo«a y económicamente que a.-aririaba en frui.-lón nuestro llus-
a a los principios del Derecho Cons-• nlotjVo.: r todos con„Ge,n'.s v anhc- producir: .qwt; tiene materias primas tan I tro Rector. Era. para el estudiante de 
clonal Ufesarroilamio . n su artículo Iamu5! pür todos ios U1,c aihamo; este . ricas para fainentar iinlrstrias naclona-| ¡'̂ 'Vluvias el albergue ( óniudo y bara-
• r.rfptc (Te la rarta I< undamental ; recilUo h iS florecientes, que hoy no .-o demarro-1'0- a Ta \fz ótll y Amable, en donde to-
iue se reserva el Estado el monopo-: Kt. lan necesaria esta Ley. que so- Ulan por falta de prep'.ración y prc.tec-1 «h» lfJ encontraba, sometido a dlsclpli-
en la rmlslA.. de títulos profesio-; i0 espera la- sanción del Honorable ' ción: que abanduna .1 comercio y la i ^ r ^ ''"Pedían la vida libre a que 
niiii-no£> se entregan y que luego los nalc Decreto el cuerpo le i-nuiulu a sus , Presídeme He>nibli<-a. i anoa manos ostra ñas. arrasxra en la vorágine de la vida ca 
e.-ia última Ley. la autonomía univer-1 senté curso, cesara la farsa que ve- más rico < s o; má - fuerte y el más; eiure aplausos delirantes la palabra ins-
Mtarla estaba casi consagrada. Falta- nlamos realizando en la enseñanza mé- fuert. rs , ! m is poderos''. V quí 1 i . pirada del noble mentor evocando \los 
b* solo, para hacerla coni lleta, prime-, dlc5|, no reanudando las clases hasta Univeraklad. como teninl > (1f la miltura bmpcQq muros de la futura Ciudad: y 
lindos, que se lo concedieran faculta-|que pudiéramos presentar nuestra Eá- nacional. <j?rzi su • aoclón directriz ten-i más tajr̂ e el mundo entero, por el pro-
io. quj ella tuviese el ipafl̂ jP 'ie sus cuela digna, de figurar en el eoncierto diente « v|g{}rlftlf '"" f:":~ ' •̂'•ea "iz' - dlgio de la radiofonía volvía a escu-
des de arbitrar recursos, a fin de for- de las l niversidaries modernas. la Aprioi,luirá, la Indupíria y el r.>-, ollar fu palabra profética, augurando 
mar el capltj;! iii;i\crsitarlo y que «II H m-rcio oora obtener nuevas y copiosas ' la maravillosa creación. 
EbUdo-nn tuviera en este asunto oirá j Mucho ha progresado entre nosptros'j t uer.t ŝ do nqneía. y abrir a la jnven-, l'osgraoiüdainontc, a lo que parece, 
partioipa i.'.n ûe la eme corVpsponde aliel Ideal deportivo segundo de los pun- tnd micvos Raminna RU« \e\ fíti\ enaa co-j a iiella y patriótica «'iudad vió der̂ um-
.Sr. vSscretarlo de Instrucción Pública, tos del prosrama a rdallüar por la une laborar más plehanientc en la phr« fle "fHf-.ÍSP nl),ros> S|u baherse siquiera 
) or la alta inspocción que la Uey le ra- Ua Universidad. Fr men.'ater que vquí, ' c<-nso|ldaclón nr.clonal. ,„A-L., I 0 !? P031'3̂  vaticinar el 
serva, y 1,h que tiene la Intervención | rindiendo un nucv.u tril.ir... a la juátl- Me nqoí upa s-.-l • df Carreras para S?f Vmi •JÍJ-'iíí- p<iT0, tei?aro par* 




Bautista Ma UX HOMBRE APARECIO MUERTO 
para EX SU DOMICILIO E \ GUANA-
BA! «>.\ 
U\A MUJER INTOXICADA 
GUANABACOA. Oct. 1. 
MARINA. Habana. 
Hoy fué asistida en el centro de 
pori socorros por el Dr Alberto Sierra ia 
tos naclr.r.ales; Regundp, aue ella, ihás niHca en nuestra historia el ductvr Q*m-
e onsclento que nadie de sus necesidades < briel Casuso. cía de curar; nemes i"o i "a tuerza y . ro„]nnaH ~ "--r. - ••v-_ ; 
las il" la cultura pública, tuvioron ••Fué, djS'ie su discurso inaugurar do . como el ir.;:;.tro. a !a-v Escuelas do in 




}1BA, Ttl.onJA CASO DB TAI.DES MIRANDA LSTTtííDC SI. DISCURSO INATJOVSAI. EN I,A NORMAi FARA 
MAESTRAS 
ría a cabo el cerebro 
fu* capaz do concebirla. 
lícherosa juventud cubana que tienes
hoy en lus manos, junto con la alta In-
vosiidura do legislador universitario, la 
enorme responsabilidad de sus desti-
nos, no olvides que en los amplios y lu-
iiiiiinsos horizontes nuevos que ahora 
se U' jipren, brilla radiante y magnífi-
co, ¡i ir el ê pl̂ ndor supremo ele BU cjen-
! oia. y por ''I amor paternal. Infinito con 
que os estrecha entre sus brazos, nues-
fÉO ilustre Héctor doctor Carleo de la 
Torre, que solo quiso alcanzar como 
premio a una larga, fecunda y magntfl-
ea vida consagradâ a la Ciencia, a la 
Universidad y a Cuba, 'contemplar re-
«ocijado vuestr̂  obra y dormir blan-
«lamonte, en el seno del ALMA MA-
t i : ; ; . - ' 
Honorable Sr. Secretario de Instruc-
oión Pública: 
IVm- fortuna para nuestra casa, es-
táis rigiendo, voa que sois uno ele sus 
hljoÍF; esnirituales, los dCStrajM de la 
s. i r >»r:« de instrucción Publica y 
rl a/.ar epiioro quo en estos inslantes 
misfnoá eii que poa honráis presidien-
do nuestra más alta solemnidad «até 
en vuestras manors vuesta a la firma 
d«l Ph l'rosielente de la Eepública ki 
[tf«y \otada unánlmemont'' P"1- i'on-
cnso. ]i3rH epio no nos vuelva a ocu-
rrir o| sonrojo del óo. evmgreso M d̂i-
• o Unino Viî rioano ahora, iop moti-
>o do la t'onferencia Pan-Amorî ana y 
poda.nos demostrar al «xtranjero que 
, rtisir- on Cphá realmente una Escue-
j la d̂  Medicina. 
¡HacedUd ilustre C.nbornaníe y la in-
f-le-' Inalldad y la juventud cubana os 
Vis.-, rnir.'in el r.í is vorde laurel de 
¡vuestra gloria' v 
UN I T A L I A N O H E R I D O 
D E G R A V E D A D P O R UN 
' A G R E S I V O AUSTRIACO 
El Italiano se Negó a Darle a 
Xosimo' más Mercancías Para 
qiie las Vendiera y Este Tomó 
Venganza Dándole Cuchi 11 acjas 
En el Primer Centro de Socorr 
fué asistido de dos heridas produc0 
das por int;trumnto pérforo cortan/" 
en la parte posterior del tórax, u6 
do izquierdo, y otras dos en la ro' 
gión lumbo-illaca derecha, ("arlo" 
Dalessandro Lucarelli^ itallane), Co8 
merciante. de 4 2 años de edad » 
vecino del Hotel Imperial, sito en 
Agrámente 3. 
Constituido en Emergencias, u, 
gar ál que fué trasladado por gJ 
gravedad el herido, el juez de guar-
dia anoche, licenciado LeopoidJ 
Sánchez, con el secretario judicial 
señor Calzadilla, declaró ante olios 
el lesionado que las heridas 
presenta se las causó en la calle 
y f. ON SI Ii IM-J I .VGLATEKRA polcia ^eltrán, el Alcalde MasijíT y Empedrado entre Villegas y p. 
SANTIAGO DE CUBA. Oct, l . | el vigilante Aguirre que levantó ac-, coste, un individuo de nacionalidad 
Regresó de su viaje a Inglaterra j ta. ,Ei médico municipal Dr García austríaca, vendedor ambulante, del 
el Cónsul de esa nación on esta ciu- ! Padrón certificó la muert- sin poder que sólo sabe se nombra Cosimo (-̂  
dad Mr Ernest Brice. ¡decir la causa. Mañana martes se ^ ¡ ['El Austriaco*. a quien, por su ma-
Nuestra Aduana recaudé en Sep-1 efectuará la autopsia en •»( cementa- ' 
tiembre $262.2454.52 y la zona i rio local para precisar lo. causa á*. 
fiscal $85,899.08, | su muerte. 
Encuéntrase en^rc nosotros el re-i CORTES.—Corresponsal. 
moroSear^!'^/^1;1^ l0S VÍÓ: mestiza Margarita Ozeguera Ariar-
í t ™ o \ n ó n * rPcnn^i^nS ,POr 4 * ^ 38 aüo«. casada y vecina de 
k i o s . o Anón reconociéndoles en , ., o i j j i r ..„o ^«.rQ 
rueda de presos efectuada a^er. !a/a.ne Soledad 15 de J*£f»Jf« 
La opinión pública hace diversos11110^10!1 ^ haber gran 
conuntarioa sobre este tosigo sur-lcant,daci de ellIIr V^Sórlco auu-
gido después de tantos días de ocu-f que decIaró fué casual, de pa-
rrido el crimen, esperando vuelva a bI,C0 86 úice que fué por vn dlseus-
¡irtivalecer la inocencia do Rivera y 
Gómez, excelentes y antigües em-
ph-fldos d« la Compañía Cuba. 
Por este piotivo vuelve a adqui-
rir importancia la causa. 
Maclmca s^itiene ser exclu&iva-
mcute el autor. 
PERON'.—Corresponsal. 
KKtiRESO-A SANTIAGO DE CL'BA 
El, 
to con su esposo. 
Se constuyeron en el ".entro de so-
corros el juzgado y jefe de la Policía 
Bekrán. 
Esta mañana apareció muerto sin 
asistencia médica en su domicilio 
calle Cruz Verde 53 el mjgro Solero 
Cárdenas, soltero, de 65 años. Se 
constituyeron en dicho lugar el jefe 
 JJelt   slfT"
U N A R E Y E R T A G E O R G E C A R P E N T I E R 
R E T A A M I K E M C T I G U E 
COLUMBUS, octubre 1. 
Geórgres Cárpcntier. de Francia, ca-1 
blegrafló hoy a ílilte McTIgue. cham-: 
pión da peso completo ligero del mun-l 
retándolo para un bout a sostener en | 
América en el 
anuncio hecho hoy en esta por Jo^ Ja-
cobs, manager de McTIgue. 
Se ha retenido toda aceptación del 
reto en espera del resultado da la pelea ,,, 
McTigue-StriglingXquc se celebrará en! edadT casada con^FrancisVo "¿arcía" 
pft ael J u c v c í . 
En Esperanza y Figuras sostuvie-
ron una reyerta anoche, causándose Mué el lesionado, 
lesiones leves Crescencio Ruiz Gon-I zález Martínez, español, de 1S años 
la conducta, se negó a entregarle 
mercancías para su venta. E»te iu, 
dividuo por la mañana le había 
amenazado con matarle si no ^ 
daba mercancías, amenazando tam. 
bién a su primo Fidel Dalessandro 
liiicíano. de Italia, de 31. años da 
edad y vecino también del Hotel 
Imperial. 
Fidel declaró en la misma forma 
Generoso Con-
zález, d« la Habana, de 22 años y 
vecino do Vives 33, y Alfonso Ró-
sete y Moro, español, de 22 años y 
.vecino d Vives 155. Ambos presen-
próxî mo futuro, según itai^n lesiones leves al ser deteni-
dos por el vigilante 1328. M. Ruiz. 
Rósete acusa a Ruiz de haber es-
crito una carta insultante a su her-
mana Marina Rósete, de 17 años de 
español, de 25 años y vecino de In-, ción Tercera 
que presepidó la reyerta y condujo 
al Primer Centroide Socorro al he-
rido, declaró que vió huir al que 
agredió a Lucarelli. 
quísidor 46. y de negarse a devol-
verle un abanico que le arrebaté 
en San Nicolás y Vives. 
Se dió cuenta por el Juzgado de 
Guardia al Correccional de la Scc-
dirigidas contra las personalidades 
del Rector ni del Secretario do Ins-
trucción Pública, pues tanto él doc 
tor Aragón como el doctor Gonzá-
lez Manei disfrutabai. d& las sim-
patías de los alumnos 
modesto y benemérito centro docente [ "Señores, los hombres del pasado, 
en que la juventud habanera forja I demandan desde sus tumbas sagra-
su íjima para la ardua tarca, do en-! das. un poco de sacrificio de los 
señar a las nuevas generaciones, | hombres del prsente, para que no 
estrldeneiar. de furioso desmoche I se desnaturalice en el porvenir, el 
presnpuesta!, sin duda, valga la pía 
Una salva de aplausos apagí las MjjótcslB, para que los futuros men 
danicnlc- i'rgíuiizinin y on rhi >a prtlétl-
cns. tina lO ĉucla de profesures (.'••nner-
riiííeñansa. aumentnr el profesorndo, lo de mira desenvolver entre lus jú-
crear rrra •< nuevas, ampliar sus venes imi vursi tarius el principio |)e .In 
•dinilf nt Investigación, enri-, venal "M.-ns ;-ana In cúrpora sano"; y 
uici-er sus musco. , laboratorios, biblio- a ese objtU» dedicó sus energía.-, dfá- , rales. 
cea-, etc. .le fine cutió eñ posesión del Ilecto- v ' ^ tMÚut* 
É lucreto Presidencial de 16 de nulo, hacundo adquirir por el W»1!^ déa ¿VácHcas v k la» 
.\?oi:tú_dcI aüo actual, dictado pur <1 'i teñen) Ironteriao n la lTni vcrslikid, ; ia' realidad" l'Vro ha 
Una nutrida sal'-a do aplausos st»-
.•f-mo~ rn l'n Lfpívcráldpd. d»^ lió ia^ liltimas palabras del doctor 
4(1 Río. 
Una vez resUblocidn \k calina, por 
laa peppsl̂ ar ©) S.•.•retarlo Genaral de la Univur-j anunció que recogía las frases \(f-
Imposleloneg •! - , K. procedió a la entrega dc| tidás por el señor Mella para ha 
y "tanjolen otros i • „ _ • 1 
últimas palabras oc! jovon estu-
diante 
Calmados los inimos, el doctor 
Manet, con voz clara y serena, de-
claró que él ignoraba el propósito 
de los estudiantes :;obre la apertu-
ra del curso y qm seguiría, como 
"uafita ahora, apoyando en todos sen-
tidos los proyectos en favor de la 
l'niversidad, que evfa ja Casa-Madre 
c?«í los profcslonaios cubanos, siem-
pro que los proyectos referidos fue-
ran cursados por la vía legal y 
I tore.s conocieran, desdo su entrena-
progreso, en cuyo holocausto se sa-
crificaron. 
También demandan esc sacrificio, 
inc, no obstante el notable proiíieso >;inú pij qucriflp compafiero y anû u el 
pie significa la craaciAn de la A saín- doctor Adol<'o de Aragón". > 
.lea l nlv.?rsltarla.' la situación, poco Ningún programa mejor, a este efec-
nás o menos, viene a ser la misma te, que «le&arroilar l&üij lo tjiic iwjuíú 
(iio ante/! de dlchf Decro-to. La l mvn- hacer eb Dr, La Torre, 131 primer paso 
¡dad /dgue depjndlendo económicamen- ttjtá dad'.> 
del l'oder Ltgislativo; no piude va-
fJlf Í |ff«S<2 S 5 ñ l , . í ^ r a f í . 4 a n J «|»« yuo<ia» ««y pronto nuestro,, Júve rear lmpueíi.n« especiales, ni inane jar ,.„„.. n^i. ,.,,„ utí <i,- t,tr». 
Decía el doctor La Torre: "Aspiro a 
il.renu'ntc sus f.nulos, ni sinuicra di 
•gner de ese capital propio nue prodn-
• ii venta del antiguo Cohvéntp do 
"niit.. Domi.TE.. ' y qnc en vano quiso 
xtraer del Tesoro para guardarlo en 
niestrs.s cajas el previsnr dpptpi: Cir.-
ir'lel »,,ci:us':«. en In víspera de la ban-
;:rrpta narionnl. y que todavía no py-
lemos recuperar, tenifsido necesidad pa-
a que nos lo rl̂ n. que el CJppgreSO d. -
•ennine rn qiié lo vamos a emrjVar. o 
rfe In que aiin • PO se ba Inorado: la 
. M-sonalidad jurídica de la rniver&i-
ladi 
nos atletas coir.peür con los ele otra 
fnlversiOade.̂  americanas y qn • jiar.» 
Momentos más tardo, el doctor 
lefias y cada vez quej Aragón de acuerdo con las forma-
surgía por cn'rc la muflUe^WB^ 1ta*4ef! de costumbre, declaró abier-
. ñor. Presidente, en virtud de la po- mandanio trazar a loa profesor. - '! mimo>'ii'm •• .'nsi^ premios obtenidos por .os alu«i.-l rcrlas llegar al señor Presidente de 
estad reglamentaria llamada propia, la Kscuela de Ingenieros un plano «¡c. • timarse el r^vis,, da la que ai-a hamos 1008 aventajaC.?3 en el curso pasa- ]a República, 
.ene que .clrcunscriblráe a los Hmit.-? < onstniccioneH deportivas, f a vor •ciendo de d'M-lr. Hay que crear.—crear, «s la Hr- la ivlmeri Facultad fué la 49 
uio el Derecbo Adminiscratlvo asigna la creación de clubs univeroitarios, im-, palabra—bay que « rpar la investigación 
i dicha P"tes;ari y que están necesa- tíi rtando un experto exrn-.njeru cfl m <-*cieatffi.-a en nuestra « asa para que Cu-
iáni¿nie determinados por la Constitu- te.ria de «poris. y •creando un comité i bo com urrg al pr .gr' so « ientíf¡' .i uni-
ón y las «leyes. De lo dicho resulta de profesores al frente de los cuales fi- versal.— ¡(.'an'.. decretó hay en nuestra 
tierra, en nuestro cielo, en nuestro 
mar, que arran.ar al mioferio pira re-
velarlo al COpbpl'mlehtci humano' Tra-
bajos geológicos y «.ceeanográfieos; in-
vestiga'M.mes y experimentos en el am-
plio pspáclp de la risica, de ia tiulmica • v.\ov al estudio, so dejaban oír las 
y de la Biología; nuevos anortes a la I rn .j.,,, palntedas de los estudiantes y 
lora y Ja Patología tropi- I tl nnve apiauso de la íljc-tinguida 
concurrencia femenina, (jue ora u ú -
nu ri)5i5ima. Después, fiaron lepar 
uno, señorita de las estudiantes uu: 
versiiarías r¡!ue avanaAlia hacia ja 
presidemia para recoger el Q los 
Diplnmas. corno premio a su dedien-
rutenlo profesional cómo ea la aus- con sus sonrisas de ángeles, los ni-
teridad. siempre parca. aSiuc debe | ños, para ser más útllí^ y más bue-
resignarse quien olije la segda del uos. 
Magisterio, a la hora de resolverse por unos, y por otros, levantemos 
por una capacitación que. le haga 1 los corazones a la altura de nuestra 
"titular". misión en el presento y dispongá-
Y como aún perdura la privación ¡ monos a laborar en favor de los 
do recursos oficiales que permitan ideales, quó a manera do resumen, 
de conclusión a este tra-servirán 
bajo': 
Primero: Hay que destruir el an-
tiguo concepto, de la lucha para 
vencer, sustituyéndolo por el mo-' 
cales.".. ¡Cuánta l.il.nr a p alizar! 
Y es imposiblr: h.il.lar de estas .osa--, 
sin volver a Peopnlaj al sabio, urgu-
la realización de sus ideales, adqui. i-|lio de la Pniversidad y de Cuba ción d« equipos, traslad -v. prá.^i. .!-
et.-.. no hayan <lo aeiulir cm.» ah'or;; a 
cues'.a'.'lones púMicar. fino que tunó'ai" i 
sus fondos al efecto." 
lia ley presentada en la ('limara por 
•I distinguieo prolcsor agregado de la 
Facültd Derecho Dr. llamón Zaydfn. j 
crea la matricula deportiva; la tenaci-
dad, el va| jr y el coio de .los profesi.— 
("éa Inclán y Masvidal levantarán, al 
que 
en fSV sint -ti •.> i>ero maravilloso i>rpgra-
ii»a. tocó tudüs los inintus de la acción 
futura de lá rnlversidad. Muchas vc-
fín, « I Sladliim univ.'rs-ii ni'.; y el en 
li-siasmo y la devopíCm. hacia la Unlver- fi"?;a las ncasarlas gestiones para a^ 
lan ca- (-iar a su oüra el ¡|opibrG de aquel sns-' 
,. I..<rrera.«. hio nortcamericañp que se llamó Heu-
\lica Matei , lus graduad s K.poz Valle, Aurelio Alvar.-/., r.-.r- dorso,,, que f„* su •• .laborad-r -n mu- . 
nin el alto inteies que tuba requiew., ,(\ Man,¡r, ao 14 Crxlz v, otr0;¿. |,;,rC!, ..has excursiones de inws? iga.-ión. cuan- ¡ 
tr. miando a lo que Meno a s. i \^]'>i^norar s|?a a^riant jV.este proureso do estaba en el mundo de los vivos. y\ 
••on ello también serían poslbbs ^ ¡ ¿ j ^ (ie ¿1|t„ri.la-rJ.s y p.-.-s m...: ta 
u'-sn-a •.•..„.. e-pú-i.ual un poco d^ "lo W ^ f v ^ » 
••: lm Kf». el . j . rei.Mo profesional . ! ^ . S ? ; A h V h " ^ / ' Z 0 
tidos los premios de la Facultad de 
Medicina y po.* último los perten-.--
(Knt s a la de Derecho entre ios 
. . nos -ha hablad., .h ere.-.r • «» nue.s- i j j j { varios para el joven do:: 
tías costas un Museo octíeanográfioo a n̂ " "(i» i j . ••,lr_,-• i 
estilo • mejanjrt del que, ¡̂ ra éter- l( ' ' irlos Aguriv muono tragK.a-
n.. prcí-tigi.. d" Ifi . ¡••le ¡a, fuüdú on • j-ior,.,. en Francia v al s j v llamado, 
apu .. ipHliterráneas el Principe dp . ,.,,,.,,„ ,iMf,tor Aragón iolieiló <e 
pica v qüM ahora mismo. este ins- "> »-ectoi tlnttoi Aragón somiiu «.i. 
pusiera la copi'urrencia nn muii:-..) 
do pié en señil de' rcppelo y tri^t? 
; c. ortlación para el ilustifc desapa-
ncidu que tan brilliule luija. acartó-
iiv». •: ?upo eonaui.-tai . 
DáS t̂i.és le fuá ppncedlfla la pa-
labra al doctor González Manet; y 
to el Curso Académico do 19.23-24. 
A los acordes de un alegre Fox, 
(ieslilaron cerca de las doc? m., loi 
minierotsos concurrentes a la eoertii-
ra 'leí Curso universitaiiio qul hoyl A1 f a c u c u o una Dríllí 
t omienza 0 , -4 ,^ iju^i . presentación Magiaterio, con~ la 
falange de los normalistas gradua-
dos y familias de los nuevos alum-
nos, especialmente invitados por el 
celoso y ejemplar Director, doctor 
Gaspar Agüero, que ayer probó una 
vez más su^inagotable amor a la 
Normal que tan eficiente y acerta-
damente rige, 
'por 
LA APERTURA DE CURSO EN l A 
ESCUELA NORMAL PARA 
MAESTRAS 
tatite qqe mis pobre;: palabf'as evocan 
su rppperdp, ,;'n ••aro a foq'oq nofjbtrós, 
el ilustre Reetor de la l"nivervidad. r>i-
r. po-.-clona; y de ese modo, la cutí 
•ni "graduados," puesta como i.na, cu-
a en̂ re lircíesOres y aluinnop. en la 
onsiit"ción de la Asana lea. no serla 
, ano parce i sor. algo asi como reme-
io de un ciaiurlo probable, sir.ó lo 
ue dele, ftr: mía entidad que t-luiría. 
I der. ch. . pof Btj conexión con cria 
a a. crcrida por el vinculo de m pi'>-
e;ci.m, de Inlcrvenir en sus dtfitinos. 
V en cuanio a su ordenamiento ac>t-
lémico y < lenüfico, sj-guimos depen-
oih .o iío 1 oderes Públicos muy respe-
abb-s. pero «¡tsconocodores cié las var-
adera* n.-cesidadea nni vjrsiiarías. l;n 
010 dato, quo quiero preseplar a vues-
ra consideración, para que se vea la 
.-idia con que se han tratado los pro-
ilémafl universitarios por los altos po-
bres nacionales, muestra todo cuaiito 
13V que hacer todavía para que la l-ní-
eisldal se incorpore a la marcha ge-
.ral d-j los progresos humanos, 
Kn la lOscuela de Mediciiifi se ma-
;ricularon. en lOO;). 2U0 alumnos; en 
IQ23Í (Sa cifra Insignificante se habla 
levado hasta l!'S(i alumnos. Para la tn-
¡í ñanza de los 200 alumnos de 1903 ha-
.la 84 profesores entre titulares, auxi-
iaivs c interinos; para diez veces más 
. himnos sólo hay hoy 9 profesores más. 
de los cuales son Interinos; y lo que 
ealmeiK-í es un dato aterrador quo 
nuestra más que ningún otro el olvido 
.or el Congfeso de lo que significa una 
. nivorsidad moderna, es que la consip-
.melón pata el material científico era 
n 1!)03 para b'S 200 alumnos. $T3.liC0. 
.ihora, jiara cerca de 2.000 no ha su-
:idd ¡ilno bajado a una cifra que la 
.huna casi se resiste a consignar: a 
. 7.000. ' ' - . , ' 
Con esto presupuesto para material es 
mpnsibl.̂  que los profesores de la Ks-
uela do Medlpipa puedan realizar la 
n.-eñanza. tul y como debe realizarse. 
. on arreglo a los cínucimientos mo-
.ernos. La adquisición de algunos i>u-
os aparatos de diagnóstico y de trata-
mlenlo, imprescindibles en la hora ac-
ual y sin los cuales la preparación de 
i-.uestVos futuros médicos resulta defi-
lentísima,- a, pesar de los esfuerzos y 
ie los sacrificios personales de los pr.'-
.esores. costaría mAs de- los $7.000 con-
. igüedos para todas las Oat ídras.' 
A salva» ««ta sKuaciún, penosa para 
1 profesr.rado, en quien recae (Ips la 
•< : yonsabllidad de nna enseñanza que 
l̂ rpüedJ dar porque carece de los nu-
11 á necesarios, y penosa también pitra 
es alumnos que exigen la prepanaclóiv 
que tienen lígltlmo derecho para po 
un símbolo en ,1 que pu.ne darlo su nombre a ose Mu | momentos en que ésto 00-
avfcnfJÍ triunfal de oslo., n-Iotas qti . H?9j genero; h .¡i.Ir. a ('• su viuda. •'' | ¡ lirn mi potrada 
xencedoros e« la rompe., m-bt nacional 1 ^^-v. ya par|lfi para su viaje ue nienzaba a hablar, 1.IZ0_ SU en ti acia 
npmnalo de ama- t xi'b.ración a lo lU s-ono, ido. , A ula H^gna el JOVOn Presi-
dente do }p Federación de F,-itu-
de remos, cu ef canij, ôiu, "
tonrs ' de basft ball y en " el d̂  l̂ asket. 
.¡••mnestran que no c)fcqñscr(beh a 
Capablanca tu rl Ajedrez. y a llamón 
j'ont en la esuada. las logftlmqs rspe-
tansias de i'uba en la gloria deportiva 
de sus hijos. 
; Ojalá que así. tau inspejado > sere-
diantes señor Juli) Antonio Mella. 
,iuien, intcrnimpieudo al Reeretario Otra gran tarea n realiaar. la últi-I 
ma a que en esta breve síntesis me voy i 
a refPrir. es la \ iií .raza. ión. por la rni- | d̂  InstruCClon PuOhoa hlZO Iliani-
versidad. del sentimiento nacionalistb, | fpĵ taojon(.3 con reroroncia a la ac-
qjie en esta misma l.ora .n que escripo, ,,,„„:.<_ j a i f'r.biornn t.n In rinp a 
ro fuera el cielo científico de puestra partes encerrar profundas y terribles 1 tb.acion del Gobierno en lo que a 
una muestra de ornato escolar y al-
ííún periódico enjalbegamiento, la 
casona que es hoy humildo sede 
normalista recibió ayer a los invi-
tados para la apertura del Cursó' 
sin adobo alguno en el exterior ni j derno de la cooperación para triun 
adorno alguno en sus claustros, , far, y dirigir la Moral en este sen-
La enseña nacional y la grímpolaj/tido. » 
del Centro avisaban de la solemni-¡ Segundo: Hay quo tratar de pro-
dad, que ayer tuvo excepcional im-j ducir una reacción nacional en fa-
portanria, por ser el primer año que vor de la enseñanza primaria-
formaron, en las filas de los alum- Tercero: Hay que interesar en es' 
nos de reciente ingreso, los 50 pe- ta obra, no sólo a las autoridades, 
dagogos en ciernes que la Ley per- empleados públicos, ote, sipo tam-
mite formen el curso inicial de la bién a todos los ciudadanos, ha-
carrera de Maestro. - ciéndoles comprender quo en ello 
Al acto acudió una brillante re- pstriba la perdurabilidad de la Pa-
tria como pueblo Ubre y soberano 
y su prosperidad en el porvenir. 
Cuarto: Hay que divulgar el prin-
cipio de que la educación moral no 
se realiza sólo en las escuelas, sino 
en la plaza, en la calle y en todos 
los lugares públicos. 
Quinto: Hay que modificar los 
Solemnemente se llevó a cabo en|da c t  i , ^ 'programas de la enseñanza cívica y 
la tarde de ayer la apertura del cur-' ,í:i â ,0 fu^ amenizado "p  una I moral en las escuelas primarías, en 
so escolar de l92:,,-24 en la Escue- Banda Mi,',ar- y las secundarias y en la superior, 
la Normal para Maosti as. ^ elemento oficial asistieron los ¡ acomo(i¿n{iolos a las modernas doc-
Una numerosa concurrencia que señor03 RRrretarios de Instrucción, ^nas la comunidad, 
llenaba por completo el Salón Me Pllllli,':i- floc,or Eduardo González Sexto: Hay que legislar sobre la 
Actos de la Normal, asistió al ac-i Manet; Subsecretario, doctor Auto-¡ liroff>(.(.ióh a la infancia; creando 
to, el cual fué presidí,],) por el Se-'nio 'ralisoz; doctor Ernesto López, j |os tribunales para menores, escuc-
creiario de Instrueción Pública.'doc-j en representación del señor Gober-' ]as pg^cjaips para anormales, escue-
tor González Manet, ocupando dis-'naflor fÍR ,a Habana; señor Antonio | jas ¿0 continuación, ntc, etc. 
tintos puestos en la prcíndencia los! Rui:f' Presidente del Consejo Pro-I y séptimo: Hay quo crear las es-
doctores Antonio Iralzoz. Subiíecre-| vin^,a,: Sf!ñorPS 1131,1 López y Leo-, cueias que sean necesarias para evi-
tarlo de Inatrucción Pública; Nieó-' P0,(l0 Massana. Vocales de la Jun- tar en ]¿ absoluto d analfabetismo 
lás Pérez, nuestro estimado compa- ta df! Educación; catedráticos Pérez ! v declarar quo la defensa de la Tle-
ñero doctor Ramiro Guerra, el só- Haventós, de la Universidad; Wal- pui,iira cubana, sólo puedo hacerse 
ñor Leopoldo Massana, vocal de la ^ I q Uñate, del Instituto y José (M, los momentos presentes, por me-
Junfa de Educación de la Habana: i Fraic,0T" (iel instituto de Camagüey.\ dio (ÍG una educación n instrucción 
el director de El Im parcial, señor i Q ? ! Profesorado de las Escuelas moral y r,'vica. muy intensa y bien 
Leopoldo Ecrnández Ros: el Secro-!'Norniales recordamos haber visto flirÍKÍda hac¡a ia libertad y hacia el 
tario de la Administración Proviu-'en 01 «'«Irado presidencial a la se-; amor a ia patria." 
cial. señor Ernesto López Balaguer, 1 "orita doctora Guillermina Pórtela, j Ai descender de la tribuna el doc-
Asf como un grupo de profesoras Directora de la Nortnal para Maes- tor Trujino fué clamorosamente 
de la citada Escuela Normal con su tr&s- >' sus compañeras de Claustro | ovacionado por sus oyentes y coima-
Directora, la doctora Guillermina j señora doctora Estrella Grande de do ^ generales felicitaciones. 
Pórtela; doctora Ana Luisa López j Fernánd<?z Cabrera, señorita docto-! Entonces el doctor González Ma-
Leiva. Elodia Caso de Valdés Miran-i ra Ana Luisa López Lay y señorita | nct como Secretario de Instrucción 
da y otras. ^ ; Adelaida Sepúlveda, Directora de la ; pl-l¿jjca declaró inaugurado el cur-
Una vez declarado abierto el ac-i Escue,a Antíxa de n'ñas- ' so en la Normal para Maestros, 
to hicieron su entrada en el salón, | Doctores Ramiro Guerra\ Alfonso | y se inició el desfile, 
en correcta formación, el gnlpo de! Alvarez fuentes, Arturo Montero, j o-
alumnas que Ingresan este año. las1 Jof;é Miguel Trujillo, José Snárez | 
cuales, después de prestar el jura-! Alonso, Ramón Caballero, Miguel 
mentó a la Bandera, desfilaron an-i Carrión, Mario Dehogue, Moreno y 
te la enseña nacional, depositando • Word. 
sobre ella lindos ramos de flores, ün grupo de señoritas alumnas 
Acto continuo se dió lectura por normalistas ocupaba sitio de honor 
la doctora Castro. Secretaria de la < cerca del estrado presidenoial. 
Normal, a la Memoria anuaí. E l acto fué iniciado desfilando, a 
.̂á profesora de la propia Escué- 1 los acordes del Himno Nacional, los 
M APERTriíA DjB CCUSO EX EL 
INTEJUUR 
En Santiago de Cuba. 
Santiago de- Cuba, octubre 1' 
DIARIO.—Habana, 
Bajo la presidencia del Goberna-
la doctora Elodia Caso de Valdés , Jóvenes alumnos normalistas de los : dor Provincial ^ r . ^ e j o -
Miranda leyó un extenso y bien do-i cuatro cursos, haciendo alto.' con ¡ s? a efecto en el día de hoy la apei 
enmantado trabajo sobre "la aplica-' excelente disciplina, al dar frente | tura del nuevo curse escolar en ei 
| ción de las labores del hogar en la a la enseña nacional, dispuestos a Instituto Provincial. 
I educación moderna de la mujer, de- Prestar, el juramento de ritual, que El acto revistió gran'solemníoaa. 
tallando sus observaciones efectúa- en.estos centros tiene una fórmu- resultando una fiesta cultura) luci-
das en los principales países euro- la tan solemne como emocionante, dfsiraa 
pcos en su reciente v'aje al viejo pronunciada a coro por todos* los 
continente. Hizo atinadas recomen-i futuros maestros. . 
daciones sobre las reformas e inno- Terminada esta sublime ceremo-
vaciones que en. esa sentido sería nia, los normalistas dieron—alegre-
conveniente introducir en nuestros mente, con el brío de sus años mo-
aotuales medios de enseñanza, y ter- zos—los típicos "gritos" escolares 
minó relatando 
económica en que luc,-a-! te acto,'asistiendo 
En Santa Clara. 
Santa Clara, octubre 1» 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La apertuxa de curso en el Insti-
la fô ma sencilla y que allí sirvieron de cortés saluta- tut0 p™vincial resultó un brillan-
 el Gobierno, sin ción a la complacida concurren i . fn a(, 'asistiendo el Gobernador ? 
PRESIDENCIA DE BOLEJclflDAD ACADEMICA DE EA APERTURA DE E NUEVO CURSO CELEBRADA AYER 
EN EA NORMAL DE MAESTROS 
senté, no es 
ul lado de 
cumplir dignamente en el mañana i iros llamados eflitictc* por una espe 
I honr.'S" ; :ie i .loclo do la menllclna. I ele de sarcasmo contra la Arquiieei ,.r„. 
iene la "bey aprobada y;,, imr el Se- la ruina moral que Implica ti deaceu-
ado, reorganizando la Escuela de Me- so cultural de la .Nación; la extraordi-
iclna y ordenando su traslado al Hos- naria abund&ncla de ciertos títulos pro-
ital Calixto García. festónales, innecesarios, por el exceso. 
Confiemos en que esta Ley. recia-.en nuestro país, de Indole tan especial: 
lacia urpen'.emente por la Escuela «lelcl olvido <i«; carreras luipresciiuli ..u-s: 
ledlclna. será el primer paso dado en lia 
casa! Hay qui conceder extranrdinarta interrogaciones para nuestros futuros los asuntos universitarios respecta. 
Importancia a este problema. Ln el prc- de.-tin..s. K,ra ..i;., br.i.ía contado la To- I dprlarando nnc «i n^hlorno -hahla 
lusimisino ver en i..rr)t>. I'"re oon .1 Claustro BZtraordidarló y con j "t'1''**1 auuu qu, 
la ruina material de nu.̂ s- la taludad universitaria. " 1 ¡engañado a I03 
 diflcie«i   «,spe-! , Pe un wpao im ipitado, tal vez so-I r|n(>ria rprprir 
necesidad de grandes desembolsos. . Seguidamente el Director de la 
podía llevar a cabo esa obra gran- Normal, doctor Gaspar Agüero, con- i R . Municlnal 
diosa, que consiste en preparar bue- cedió la palabra la Profesor Secre-H * 
ñas mujeres para el hogar, detalle i tario doctor José Miguel Trujillo, 
que tanto influye en el progreso de | designado por sus compañeros de 
los países jóvenes, por su influen- Claustro para pronunciar el discur 
demás ' Autoridades, y también la 
I declarando que el Gobierno había cía sobre los hombres del mañana, ' so reglamentario en estas solemsi-
; e lod estudiantes y que no | Muy felicitada y aplaudida fué la dades académicas. 
: <|iie i  efe ir, porque en el ánimo ' dofttora Caso al terminar su brillan-, El doctor Trujillo disertó, amplia-
con verdadera y apasionada lo con propósitos e'ectorâ es se lia da-
do iniervenciún' oficial en ios asuntos- 4° todos estaba, la forma en que se i en ella, 
ver uoil-
la anhe-
irme para la r 
a fniversi.lad. 
• Uta cuando s* 
.llar nuestras enseñanza 
Mal o lii; n. los rtnícos 
- t..''o lo que en ¡nv 
al d^tas enseñanzas y la ausencia 
llegará a §er com-i toda# Investigación. 
a obtenido la per- Que Ir. cultura ha descendido, lo pac- i fuer 
' la Autonomía yltlcn probar las estadísticas en donde Red 
suficiente para rj : aparecen de un modo aterrador, milla- , ce . 
'nu de analfabetos. La Universidad tle- cial. 
ne la obligación de intervenir en la vi- 1 de t 
>'-. in ".eloetnal de la N'aelón y lucl-,ar, ! qHe 
ya por medio do la extensión unlvcrci- \ enct 
t; ri^. ya por cualquiera otra forma de | P.̂ 01 
."eei.'m social, para qu? Cuba dé el ren-j i'*!0' 
''¡miento de capacidad cultural, que pue-1 . 
<> dr--. por la fecunda inteligencia de i 
tal de j f inalUlad. tal vez, (iu. 
toral. Pera hay OÚe 
habla concedido la constitución d  
la Asamblea Eniversitaria. Tejminó 
pidiendo al Secretario de Instruc-
ción P' idkíu^al Rector de la Uni-
versidad que no se abriera el Cur-
so de 1923-24. 
El Rector, visiblemente emocio-
nado, contentó en breves frases al 
pecreto Presiden- i señor Mella para significarle el sen-
i10Hav î1»'011.*» Que el incidente le causa-
¿i ha. en un acto de la solemnidad e 
dones j importancia de aqr.el, tanto más 
la (lección rsc-
aprovechar esa 
un modo más útil, 
iclón a lo que páre-
te trabajo. I mente. 
El doctor González Manet pro- competencia de Maestro, sobre as-
nunció la frase de ritual declarando pecto tan primordial para la evp-
abíerto, en nombre del señor Pre- lución de los pueblos como "La ins-
sidente de la República, el Curso trucclón y la educación moray y cí-
escolar de 1923-24 en la Normal pa-j vlca: sus problemas", 
ra Maestras de la Habana, La esmerada labor del celoso y 
: cultísimo Profesor no puede ñ-edq-
EN LA E S C U E U NORMAL DE cir?c-rn un rcpo,rtaje1 a.1 Y,0, f sín-
• I tesis alguna, por la admirable y con-MAESTROS 
La humilde casona que nuestros 
abuelos conocieron como Hospital de 
cuanto _que él conocía el proposito San Ambrnsi0i asna a(.tlialmento las 
i un poco más al corriente de lo 
curr» en el extranjero. 
> «o. y perdónese al ültinto pro-
universitario la insinbaclrtn y el 
¡o. creo yo que a resolver , • • 
problema debe dedicar sus cncr-
que animaba al doctor Manet, que 
cienzuda forma en que trató tan 
vital problema nacional, al que—en 
breve—habremos de referirnos para 
mejor ilustrar a nuestros lectores. 
Nol? limitaremos ahora, por apre-
dr 
la Medie! 
Iv'' versitarla, que une. 
ros. j y amor a Cuba, lo 
doa | do y los hombres 
lierecho. • mejor módo de vigorizar el sentini 
era muy favorable a los deseos de 
los estudiantes. J 
Volvió a hablar el soñor Mella, 
Para declarar que ijucrla hacer cona-
Escuelas Normales parr. Maestros y i mios de espacio, a reproducir el fi-
icp-
padece. con las inclemencias impía-, nal de su hermoso y edificante dis-
dpsas del tiempo, la atroz penuria curso, que contiene las conclusiones 
administrativa a que la condenara i que el doctor Trujillo señala, en pro 
-abe Dios para cuánto tiempo! el.de la tesis tan magistral men te sus-
íar que sus manifestaciones no eran infausto rsjijuste que tuvo, en aqu-;! i tentada por su ilustre autor: 
Después de dar lectura a la me-
moria el secretario Oms, el doctor 
Aseucio pronunció un bello dis-
curso. 
También el Gobernador dijo unas 
palabras de aliento, dando las gra-
cias al doctor la Torre, director del 
plantel. 
El Claustro diá a conoefer el acuer-
do de poner el nombre de Dr. Sal-
vador de la Torre al Museo de His-
toria Natural, ante la petición del 
Ateneo de Villaclara. 
La apertura de cprso en la Es-
cuela Normal fué muy solemne. 
El doctor Andino pronunció un 
discurso inaugural, y después unas 
palabras el doctor Antolín García. 
Las alumnas prestaron juramen-
to a. la bandera. 
El Comité Marta Abren acordó 
colocar la primera piedra del mo-
numento en el mes de noviembre, 
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fono A-7540. —— 1 
fono; a ^trtipq¿0 u hornbre solo ono; a m îrimoni". " "c"" T.ázaro rcel número 27 esqum^ a tan Lazaio. 
rimer piso 4 oct. 
I • i«J I — 
J,A 0^i*Sg a,auila un espacioso . Amargura. daeqSeig posesiones, plr i 
lU.partumento 5lto de sê s po .nstalacio. 
- s r ^ s ^ s ^ a S f o n e s y ¿ f pa 
^ ,a cocina. Su precio. &ü p e ^ 
$̂012 3 S2 
r̂̂ SFfÑTABAG" I*AS R S P O R M A S D B 
T E R ^ f í . f T ; , . ^ d e altos y bajos, con 
uatro cuartos en la azotea, se alqu la, 
ñor wisos v por su tamaño y de-
ruéspedés Informan en Amargura, M, 
d Q n » a cuatrô  5 oct._ 
q-FlCLÓüil-AII I.OS COMODOS BAJO^ 
SE casíl Tenerife 8, entre, 
n̂.'m necio v S Nicolás, a una cuadra 
' r Á onte Se compone de sala, con pre-
"insis columnas fie escayola/-Ti le ta-
h»ffiaclSn5."o?ine^ al fondo, .baño m-1 
balado con aparatos sanitarios moder-
teicalado cpn v * oneri3 calentador., 
^vtn ¿ara di3aS« con sus servicios., 
itrmes en Teircnfo. S. icl. M 
rz;—rTntTii.AN l o s - b a j o s u e r e -
f^i^ m Con"«l"do o industrij. 
. ."n.dra y Ud}a de Prado y a dos del, 
M n XfH KabjtscWefi sala, cpmer 
servicios. 1-a llave en los altos. 
Sfonnes. Phu ido. 4. antes Uennzu. bo-1 
tica^ ,„ ' 1 4. oct. 
SOOí»̂  -.; 
rw^COMPOSTEl-A. CASI ESQUINA A 
Obi.iTo ^ 'a nn local con tres 
puertas a la calle IpfoniRn en la Li-
brrora Benavcni . \ 
E » J E S U S M A S I A . 6. 3 E A L Q U I E A K 
muchas habitaciones con abundante 
agua. luz y buenos servicios, las hay 
también en la azotea para hombres so-
lo.-. ^ > 
. ,-¡197 • 1 1 Oct, _ 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A C A -
sa con bañus. duchas a familias y huin-
Ircs. Campanario, 143. entre Reina y 
Estrella, pegado a Reina. Inform-n, en 
la misma, son económicos. 
3§063 ¡ 10 o 
EEZiASCOAIN N U M . 6, AXTOS D E E 
restaurant La Idea, se alquila un her-
nioso departamento y- una habitación 
con balcón a la calle. 
38052 4 oc 
E B A E T A B 129. S E A E Q U I E A U N A 
habitación con balcón a la calle. 
r.Sl.Ol—4 Oct.^ 
J O V E N S O E O , E E C A R R E R A , N E C E -
sltk habitación- p r̂̂  ?Sl¿PÍec¿n?e tie-
ne referencias universitarias y diez 
años de práctica de hospitales, también 
deseo conoefer enfermos que por mi 
nuevo sistema los curaré en su mignia 
casa usando, masajes, corrientes, agua, 
sol, yerbas, luz vapor y frutas con 
régimen apropiado a cada enfermedad 
y aplicados científicamente por diplo-
mado, -Cirujano y especialista en Chl-
roprato, masaje eléctrico, los enfermos 
forasteros escriban sufrimientos y 
tiempo que hace a I-cón Moreno. Lis-
ta de Correo?, Habana. 
38033—4 Oct. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A . C O N 
.oorvicio, a bombros solns, con tíos 
mas ?30, separados $15, una, pagos se-
inahálfS g <iliiricenalt'S. (Vrca del I'ar-
qüe CeVitral. San Miguel Xo. 12. 
:;so32 4—Oct. 
E N O S I S F O 113, S E A E Q U I E A i T h A -
bitaciniios cun visóla n la calle. 
38011 4—Oct. 
COCINERA SE SOLICITA EN PRADO, 
'100, ¿tos. Tiene que saber cocinar > 
; traer referencias. 
j 38065 j_ocj 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para cocinara. Sabe cumplir con su 
i obligación. * l'rifornie. Colón 30. 
I 38U7G 1¿_1L * üC'_ 
Para cecinar y limpieza en casa chi-
ca que viven tres personas mayores, 
necesito mujer blanca con rv.feren-
cias y que duerma ea la caía. Tam-
bién necesito lavandera. Buenos suel-
dos. Teléfonos F-4259 y F-5218. 
38143 4 oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
1 ra que taiga referencia; si no sabe co-! 
cinar. que no se presente; es para l'i ' 
¡Víbora. Informan en Neptuno 137. — 
| Sueldo. |30. 
38115 4 oct. 
SE DESEA COLOCAR UVA JOVEN, 
española, para limpiar habitaciones o 
¡ para el comedor, siendo corta familia. 
I Llevo.-tiempo en el país y sabe cumplir 
¡con su obligación. Calle 4, entre 5̂ y 
J7. , «rbonerla, Vedado. 
SE DE£EAN COLOCAR DOS MUCHA-
cli ;.s en casa formal, juntas p separa-
il-s, una cose a mano y maquina y la 
V'd, i'refit¡re casa de modas, ŝ bc cor-
tar po»- figurín y coser y lomlsmo en-
tende de sombrerería, son españolas. 
Ir.lcrinan y dan referencias. Compon-
te;.; númciu 4, bajos. 
'¿003 4 Oct. 
FINCAS URBANAS ENSEÑANZAS 
4 O 
UNA JOVEN PENINSULAR SE OPRB-
ce para la limpieza de habitaciones 
y repasar ropa entiende algo de pp̂ -
"tura; en casa de corta familia y de 
1 moralidad, o para un matrimonio de 
criada de mano, prefiere que la casa 
Isea planta baja, sueldo de 25 a 30 pe-
l sos. ropa limpia lleva tiempo en el 
país y tiene referencias. Vedado. Cal-
izada esqpina a 10, Telf. 4143, pregun-
1 tar en la bodega. y 
30(M0—4 Oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL SIN Nl-
ñ̂ v y de moralidad, desea encontrar una 
casa para encargados. Inlorniiin: Ma-
loja. l-ü, habitación, 8. 
¡ ¡-OOS ' 14 Qflt, 
BUENAS INVERSIONES 
Particularmente (sin corredp: e i \ • i.uo 
o hfpetgco dos casas en pr̂ guties, otra 
en Reina, otra en Concordia, otra en 
Manrique; taipUién tomaría en primeras j 
hipoteo.s $12.000 sohre un chalet en la 
Avenida de Estrada l'alma; $80.000 al j 
i» pof ciento sobre otro de esquina, pró-
\inio 9 Calada. $4.500 sobre una casa: 
cu ¡T] I'ilar: $3.000 sobie otra en la Vi-1 
bprn (seriedad y reservé). Sr. A. A. A 
Cuervo, S. Mariano, 78, A, esquina al 
Armas. Teléfono l-q703. 
PROPESO^T-DB TRANCES CON MU-
chg practica en la ep!>r 
enpqptrar algupas clases 
dnno y n'ipidu. Baños 






P A K Á L A S D A M A S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
paf.cl para encardado de la iimiiieza 
•ie un solar, se encarga también de las 
reparaciones sanitarias que tenga la ca-
sa por per su oficio, tiene g^ritulía 
p̂ ra lodo. Kstévcz. número 10, cuarto 
13. A. Várela. Se atiende por carta o 
personalmente. 
3V1»93 9 Oct. 
3S152 4 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
3JE3IÍA COLOCARSE D E C R I A D O D E 
mano español. Informan: Teléfono 1-
1025. 
rsooi 4 Oct. 
ÍJHAÜFFEÜHS 
SEÑORA, ESPAÑOLA, CON DOS, Hi-
jos mayore.-í, desea bacer la limpieza de 
una casa, por «cambio de la habitación. 
Para Informes: Suárez, 3, altos, o Te-
léfono M-Giai. 
3S048 i o 
EEÑpR^ DE NACIONALIDAD PRANL 
cosa, solicita trabajo de confitería, tie-
ne maquinaria propia. '.Calle Ŝ lud 'nú-
mero 136. . ^ * 
::SQ1S—4 Oct. 
81 N E C E S I T A ALQUN AYUDANTE 
de cocina 11 un herrero, vive en ¡a cft- | A $2.20 VARA, SOLAR LLANO 695 
OPORTUNIDAD. VERDADERA GAN-
ga. Vendo en el Vedado, a ^ ipeiros de 
•>:;. bolita casa d© citarón, tres iimpiias 
habitaciones, buen patio, cuarto, coci-
na, bañ i v servicios; la doy on $5.500. 
-V.arrero. Oficina. Aguiar 72, Teléfono 
A-hü; io . Xo óuy dirección por teléfono.,. 
3fel37 4 oct._ j 
VENTA URGENTE DB UNA CASA EN 
Concha y Luyanó. 30 metros? del carro, j 
$3.950: otra ("ompromiso. pegad» ai 
Guasabacoa (n íl-SOO y una en la Ha-1 
baña, calle Sitios en $6.750. Urge ven-j 
ta. chórrales 191. • 
38117 6 oct. I 
DOBLADÍLLO PE OJO. SE HACEN 
SÁbanas. fun.h.s,. .nanteles y cha es a 
I,recios n,ódie.<,s: se garantiza el traba-
jo l¿u la misma hay tm.i dobladlllado-
ra que trabaja 4 o 5 horas por la km-
d.-. Teléfoiiu A-3̂ S0. Consejero Arando. 
52. Cerro. 
3S057 4 QC-
S O L A R E S Y E R M O S 
SE OPBECE UN MUCHACHO ^OR-
tr.ijl \ trabajador quo tiene quien dé j 
referencias, para ayudante de chauf-i 
feur. .Sabe manejar, informan al teléfo-
no A-5435. Calle 25 y Hospital, José 
Rodríguez, café. 
3S05C 5 oc. | 
C J U A D O E S P A Ñ O L C O N P R A C T I C A en 
e: .-•.'•vicio y con buenas r<.comendaclo-
nes ofrece sus sei-Vicios a iasa parii-
onlár Informan en el teléfono F-iri55. 
—" "' ' —14 oct. j i¡e inMuis!.l..r Np. altos. I-Muardo : Vu.^'av'^TiTr^aTlíép^to ITuena VÍs-
S E O F R E C E UN E S P A Ñ O L , D E M E - l'ulleiro. Hora de 5 a 10 y de onc«M tá pegada a la Línea de la Playa, 
diana edad, para criado do mano o por- a 12, o para un almacén, 
tero, puede prestar referencias de donde 37069 4—Oct. 
ha trabajado, de cisas particulares. Co-
rrales. 11, señora encargada. Teléfono 
M-0578. 
3S052 • 4 o 
V A R I O S 
s  
Fi^uias, 78. A-6021 . Aíapuel Llpnín. 
7965 5 Oct. 
AGUIAR 47 
¡{SUqq . . • 
r^^i^ClÓlTDE LA VALLA 16, AL- l 
foc sSa. comedor. 3 cuartos, cocina de | 
c«i baño intercalado sin estrenar. 50 
,7^,- Va llave on la bodega d3 en 
frente. Informan Tel. F-o3u8.̂  : 
D o V ' E i r i i ^ ^ i ^ Ñ T O ' u N A CA-. ¡ 
-a en la Habana quo renta $18̂ .00 f 1-j 
ios en $100.00. Dueño: Marrcro. Aginar . 
Xo ?2 A-9030. Encargado: Revilla-. 
y j j f e ^ . loct^ 
£B ALQUILA A UNA CUADRA DB BE-
lascoain. modernos altos. Benjnmeda », 
con recibidor, sala, comedor y cuatro | 
cuartos. Informan en los mismos de | 
ya 11 y de 2 a 5. 
3.S14S 
Próximo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y vontiladgs ha-
bitaciones altas, amuebladas, con lava-
oos de agua corriente y asistencia, ^rp-
pipf} reajustados. 
38105 H> oct. 
5 oct. 
Comerciantes, comisionbtaí. En el si-
tio más céntrico de la ciudad, O'Rei-
lly No. 65, enire Villegas y Aguacate, 
K alquila la mitad de la planta baja. 
En la misma informan. 
88116 6 oct. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
y bajos de un chalet sin estrenar, jun-
tos o. separado?, para n̂ '-s informes y 
llaves, teléfono M-4aS3. « 
:i8107 4 oct. 
6 E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa situada ep la calle Cuatro, nú-
mero 170. entre l í y 19. Vedado, com-
imesla. de cinco habitaciones y demás 
servicios. Informan en Mercaderes nú-
mero 31. Teléfono A-C516. 
60934 4 oct. 1 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila una espléndida habitación 
con balcón a la calle, propia para 
matrimonio en Teniente Rey 102, 
frente a} DIARIO DE LA MARINA. 
38153 3 oct. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones. luz toda la noche. 
C?sa de moralidad. Tel. M-4544. 
38126 16 oct. 
MONSERRATE, 93, ALTOS, SE AL-
quilan habitaciones con lavabos de aRua 
enniente. con muebles o sin olios. Pa-
ra más Informes, en la misma. 
. 38107 __Í_0Ct-
SE ALQUILA EN LUZ, 76. BAJOS, 
tina hábil ción amueblada, con luz. ropa 
dp cama y servicio de limpieza, on 15 
pesos. So prefiere persona de morali-
I dad v referencia. 
r,Sl":' 5 ocl 
EN CRISTO 30, SE ALQUILA UNA 
• bHbitaclón con comida o sin comida. 
Precios módicos, casa de moralidad. 
3795 i 4—Oct. 
Se solici* a un joven mecanógrafo pa-
ra facturero y que sepa inglés. Cuba 
No. 86. Almacén de Peletería. 
38099 L 0 ^ ' — 
Sclicito un sodo para café con $8.009 
el « f é , precio $28,000 ca'.á en un 
gran paradero; le quedan de alqui-
ler $200.00, 6 años contrato; también 
se vende; y solicito también un socio 
para una bodega con $1,500. Infor-
man Sitios y Escobar, de 8 a 1 de 
la tarde, bodega. 
38104 4 oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENJN-
sular que sena su obligación. San Mi-
guH. 179. Xinón. 
"SI55 4 oct. 
SE SOLICITAN 4 O 6 ABONADOS A 
la nus;i. Informan en Aguacate 69, 
4ltos. os casa de moralidad. 
3S09S ' 5—Oct. 
.SE NECESITA UN BUEN CRIADO, 
one s, p;i algo do cocina y traiga re-
foroncias. Teniente Rey 80. Altos. 
3SH5 - 4 oct. 
J O V E N . ESPAÜTOL, B I E N E D U C A D O , 
desea colocarse de errado de mano" o 
portero, ti-ne buenos informes. Blancos 
y negros. Se dan buenas referencias. 
Va para el campo, lo mismo. Pel̂ tarfq 
1,̂  Unión. Oficios y Santa Clara. Te-i 
l.Hono A-0338. 
"'•"T^ . 4 o 
C R I A D O D E M A N O D B M E D I A N A 
odíid. estable en las c<,b>c.i, iones, inn-
el ;< práctica o inmejoralücs r̂ feTcn-
f̂ias. desea colocarse. Telf. I-2G70. 
I$0,5 x • 5. oc. 
B U E N C R I A D O D E M A N 0 8 . ~ C O N RB*-
i'or-nc ias de las casas donde trabajó, 
se ofrece para casa particular o' do co-
mercio, (ps práctico m rl servicio y 
cumplidor de su ooligaplón. Inforpian: 
Jestis Peregrino 52. Telf. .M908C. 
38090 4'oct. 
U N A S E Ñ O R I T A D B BXTRICTA Mo-
ralidad y educada y buen porte de-
sea colorarse de telefonista de piza-
rra, en casa de comercio o particular 
análoga. Informan en San Nicolás 276, 
altos, a todas horas. . 
3795ÍÍ 4—Oct._ 
U N A _ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
coloeirsc pata corta familia; sabe re-
pasar y coser a máquina; no le importa 
ir al campo. Inlorman en Campanario 
número 80. 
Solar en San Rafael, muy próximo 
a Infanta, 17 x 36 a 34 pesos, se 
veqde el total o por parcelas; otro de 
7 por 34. Informa Bárcena, A-0272. 
3804r) • 4 oc 
CHEVROLET DB ARRANQUE CON 
g.•!•.:.>. cuerda. fueMc ;. s . stldura nno-
vi y motor a toda pru(ba »p S|fl pesos. 
C'CiM'fpción. número 1, esquina a p̂ fl 
Cii< st.no. Mariapao. 
^ s o o ü ig OeV 
PORD. CAMIONCITO CERRAdo coa ffo-
rn¿g cuerda, blok nueve, .1 toda p.-ueba. 
2ñil pesos. Concepción, número 1, es-
quu.a a San Oelfistinp. -Mallanao. 
:v\m0- l'j t'<'. 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
Verdadera ganga 
Medida Precios 
3 2 x 3 ^ . . . . . . . $ 7.00 
34x4 8.00 
37x5 . . . . . . . " 8.00 
33x41/. " 9.00 
35x41/ . . . . . . . "H.OO 
4 oct. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
española, de mediana edad, de cocinora. 
sabe su obligación pañi casa de comer-
cio o particular, corta familia. No sa-
le de la Habanavni duenne en la colo-
cación. Gallano, T2G, cntr du por Salud, 
altos. 
38041 4 o 
SE O F R E C E U N A B U E N A « O C I N E r T 
y repostera, blanca, del pnls y con 'oie-
nas reforencins do Iqs cqsHs en que ha 
trabs^do. Compostcla, \%. 
38064 • 4 oc. 
D E S B A C O L O C A R S E D E C R I A D O UN 
joven español acostumbrado a servir en 
casas ftnaa con 1 ef<-rcncias .de l.is mis-
mas. Tol. M-aon. 
38111 4 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cba pcninfciilar para costurera de casa 
particular o para taller de confeccio-
nen. Para informes Merged 15, bajos. 
Telófoiv. .M-:;2T0. 
3Si:;2 4_oct. • 
CRIADO, SE DESEA COLOCAR EN 
casa de ftonierpio o particular. Sabe ser-
vir mesa con recomendación. Tintore-
ría I.a Pia. Tel. M-ríOSG. 
38140 4 oct. 
I Agencias de eolecaciones 
ORAN AGENCIA DB COLOCACIO-
, nes, la mejor y'más antigua. HJstA. h s -
\ ted sin trabajo? Venga y lo tendrá, 
f̂ l qpieren estar bien servidos pidan 
toda su servidumbre al señor Sosa o 
Plácida. Teniente Pcy 5?. Telf. • A-1673. 
3S020 11—Oct. 
SE ALQUILAN 3>OS HABITACIONES 
interiores en Muralla 119, eferpeha. 
38138 4 oct̂  
SANMIOUEL-No. 5 ENTRE PRADO 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
iiitacion^ aHas y bajas; también se 
aloulla el zaguán y la saleta. 
38118 21 oct. 
SE ALQUILA UN CUARTO MUY 
tresco' en casa de familia, con abun-
dante agua fría y caliente a hombres 
.solos do moralidad. Muralla 85. 2cl 
88129 7 (Tct. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Men̂ ndez es la única que 
en lineo minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de la llabána. Ldamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
3S133 % oct. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mane r a s 
UNA BUENA COCINERA, pBNINSU-
lar. desea colî aise en casa de mor;li-
dad. para corta familia o matrimonio 
solo. Informan: Pasco y 3o, bodega'. 
38024 4 o 
J O V E N ESPADOLA, D E B E a T ^ C O L O -
carse para coVinar y limpiar, o para 
la limpieza de cqartos en casa de un 
matrimonio solo sin niños- Se piden y 
dan referencias ha de ser en la Víbo-
ra o* Vedado. Informan en Composte-
la Is'o. • 35. 
:;S092—4 Oct. 
SEÑORA COLOMBIANA, RECIENTE^ 
mente llegada, desea colocación, eptre 
corla familia, sabe cocinar y coser. Ca-
lle Salud Xo. 136. Habitación 4-
:'.̂ ei S - -4 '_)• 1. 
DESEA CÓlToCARSE^UNA S E & O R A 
española, de mediana edad con tiemp'1 
en el país, de criada o cocinera, para 
corta familia tiene quien Ik garantice. 
i Informan a tudas h r̂as en Inquisidor, 
I c^fé. 
nSQT.I—4 Oct. 
• SE DESBA COLOCAR UNA SEÑORA 
1 peninsular, de cocinera, tiene referen-
cias y es muy limpia. Animas 189, en-
| tre Soledad y Aramburo. 
5803 4—Oct. 
S B O F R B C E U N E X P E R T O A D M I -
nlstrador para ingenio, colonia, Km-
presa o industria, habla inglés y es-
pañol, tiene notables referencias de su 
honorabilj.lad e Inteligencia. Pirigirse 
a Mr. 1>. Turnure. Agente de Kmpleos. 
en Cuba y K. Unidos. Liox 501. Habana. 
nTUtíl • S—Oct. 
M E C A N I C O E N G E N E R A L , M E 
ofrezco para toda clase de inslalapio-
nes. facilito maquinaria para Indus-
trias y Fincas Azncnrcras. Planos y 
Presupqesios a solicitud. Telf. F-4339. 
Bernardo. 
37P62 4—Oct. 
S E Ñ O R I T A T R A D U C T O R A , C O N O -
ciendo perfoctanient e e] francas y el 
("â tc llano, con imu lia práctica des-
empeñando desde h%pq años el puesto 
de tradm-tnra de francés en una Ofi-
cina del Gobierno, se hace cargo de 
Tt>da clase de trabajos de esa índole. 
Caños llft, entre 13 y 15. Teléf. P-2050. 
riSOSO 5—Oct. 
S S O F R E C E P E N I N S U L A R , M E D I A -
na ed:<,i. jiara criado o portero. Con 
referencias. Teléfono M-2013. 
3800,'. 4—Oct. 
V E D A D O 
PARA ESTABLECIMIENTO 
v i,i(,pia para cualquier giro, se alquila 
la casa Avenid;, de Serrano y Santa 
Emilia. La llave al lado. 
5053 4o 
SE ALQUILA CHALET DB DOS plan-
t is. con garage y demás comodidades, 
siiiacióii Inmejorable. ¡\j. Kigueroa y 
s mi Mariain̂ . Víbora. Informan: Ce-
rrc. 458. Teléfono A-S010. 
I "10 ( 16 Oct. 
SV ALQUILA'UNA CASA PEQUERA 
P''!,arada para c-arniccría en la calle 
'.iUrteri y Juan Delgado, frente g la 
Ifhéa Sanios Suárc/.. \'íbora. 110 bay 
«•utn.crría en esa gran patriarla, (¡ana 
15 pê os. En la misma Inrormati. 
:' '_ .') Oct. 
S E ALQUILA PARA BODEGA L a ' c a T 
â Libertad, csqipna a iuan Pelgacb'. 
Trente a la línea de Santos Suáre;;, Je-
oel r-.;onte. En frente se va a e.«-
Tald.cer una Rían iiulustria v actual-
1 •Jii. nene buen barrio. Kn ]a misma 
informan. 
5 Oct. 
W. ALQUILA EN LA CALLE LIBElT 
lad. OWfulM a .luán Pelfrad... frente a 
-! 1' '̂j1 lfllí>a de Santos Suárez, ^esáa 
V,-,,.''!0n e'.n,';' '•asi,;i B»^ l-̂ esto d,-
nec ek^ 04ra 0,aSe d« establecimiento 
m^n^'nfn^nía^ dC aklUÍler- Kn la 
- •"vM8 ; 5 o,̂ . 
ALQUILO A CABALLERO ABSOLUTA 
mor.'.lidacl, habitachín amueblada, lava-
bo Pfua corriente, luz. baño privado, en-
f -, iá independiente. Vedado, 16. núme-
ro 5, media cuadra de los tranvías, hay 
teléfono. También otra para guardar 
muebles. 
Sf&frj 5 Ort. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, SB 
desea colocar de criada o manejadora, 
tiene referencias. Corrales 155. Telé-
fono A-9806. 
38025 4—Oot. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, DESEAN 
colocarse de criadas o manejadoras, 
salini de costura. Informan en Cristo 
26. bodega. 
Sui l 4—Oot. 
S E . A L Q U I L A , E N L A P A R T E A L T A 
de la Universidad, dos apartamentos, 
uno alto y otro bajo, compuestos de sa-
la, comedor, «res cuartos y cuarto de 
baño, cada uno. en |a er.lle Jovellar, es-
quina a N. Llaves en los bajos de la 
esquina, liiforjnes: Malecón, 3. 
,381 48 7 o 
v e d a d o ! s e a l q u i l a n e ' s p l e n d i -
das habitaciones con o sin muebles, 
luz y telOfono. Calle 21 entre B y C. 
38149 6 oct. 
¡EN LA CALLE SOL No. 76, SE DE-
! aea colocar una muchacha española, 
les reején llegada.- de criada de manos 
lo manejadora. ^ 
380:14 4—Oct. 
UNA OOVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
locarsc de manejadora.- Es cariñosa con 
los niños. Tiene referencias. Cienfue-
eqs, hfimcro aú, altos de la bodega. 
zny\\ 14 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado-
ra. .1 y Calzada, Ecl;fk¿o Carneado, 
Vedado. 
38045 4 oc 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera y repostera; sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informes en Santa Citara, nú-
méro 16, Hotel La Paloma, duerme en la 
colocacióa. Teléfono A7100. 
38103 4 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S E A 
colocación: admite plaza, no sale fuera 
de la Haoana. Informan Empedrado, 
56. esquina a Aguacate. T. A-9681. ' 
38118 4 oct. 
COCINERA PENINSULAR. DESEA Co-
locarse no sale de la Habana ni hace 
limpieza. Aguiar 72. 
38087 . , 4 oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA, JOVEN, DESEA 
colocarse de cocinera en casa de mo-
ralida.d: si és casa chica no le importa 
hacer la rimpieaa. Informes Parque es-
quina a Armonía, Palatino. Xo duerme 
en la colocación. 
38126 4' oct. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
SE VENDE UN SOLAR PABRICADO 
que renta bien, cun medidas magnifi-
cas de Í8 y media por 19 y media en «1 
mejor puiuo de I'1. calle San .losé, casi 
esquina a Infauta. y una casa en buen 
punto de la ("alyada de I.nyanó. cgsi 
a des cuadras de Toyo, de S y 30 por 40. 
Se da ri buen precio. Informan: Telé-
fono T-1714. 














A una raiadra de P. Calzada de la Ví-
bora, próximo a Correa, propio para fa-
bricar, un bonito chalet; mide 12 x 59; 
lo regalo, a seis pesos (doî de vale a 
12) urge en estos días. Duofto, al te-
léfono 1-3703. 
38152 \ 4 oct. 
SE SIGUEN LIQUIDANDO EN 
COMPOSTELA, Nos. 90, 92 y 94 
(entre Muralla y Sol) 
3S119 
LO QUE NO*SE ENCUENTRA, 
25 x 25 
Preciosa medidíi, en una situación en-
vidiable, próximo a la. Avenida del Pre-
sidente Cómez (ames Correa). También 
segrego en (3) solareitos. Precios en 
conjupto >; ?7.50. en solar a $8.50. 
(Doy facilidades de pago). Dueño en 
San Mariano. 78. A. casi esquina a Ar-
mas. Teléfono 1-3703. 
35152 4 pct. 
•1 ~ 
ERENTE AL PARQUE MENDOZA, 
acera de la sombra en donde ya hay 
casas, se vende un solar de catorce por 
cincuenta y ocho varas, a siete pesos 
>ara. con facilidades de pago. Infor-
man en Amargura 48, bajos. Teléfo-
no A-2505. 
38079 9—Oct. 
OPORTUNIDAD. SE VENDE MUY BA-
rato un Dodge Brothers del 20 en m«i--
liíficas condiciones para trabajar. Sa 
da a tod;<, prueba y se puede ver'de 10 
a 12 a. m. en el garagí de Oquendo y 
Sitios. Juan Kodríguoz. 
38074> 5 oc. 
C A R R U A J E S 
SB VENDEN 2 MILORES feARTICU-
la res de lo mejor, un vis a vis nue,,, 
con su tronco de platina y tres caba-
llos, moro dorado y alazán de 7,1 J 
cuartas, a precios módicos. Informan 
Sustacha, Luz, 33. 
.179 4 4 ,9—Oct.. 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UN SOLAR EN LA CALLE 
de Antón Recio, mide 8x̂ 0. so da ba-
rato, su c|ueño Jegüs l*«rcgrino 16, de 
1 a 3 p. in. 
38100 . 5—Oct. 
R U S T I C A S 
C O M P R A S 
U R B A N A S 
VENDO EN JESUS DEL MONTE, DOS 
cuadran Calzada, una gran casa de es-
ÍT-iina toda de cielo raso y citarón, 
portal sala, saleta, dos cuartos bajos y 
Uot altos a la brisa, 8,000 pesos, tengo 
c;ai,t.is en todos los barrios de Jesús 
del Monte y grandes de todos los pre-
c'of tengo solares de esquina a 5 y 6 
pe; os y centro en todos lugares. Intor-
ma (i señor González. Calle de Pé-
va cúmero -oO, entre Ensenada y Ata-
rég, de' 2 a 6. . 
3.'79 1 * 3 Oct. 
EN C,CCC PESOS, DOS CASAS MAM-
postoría, tres accesorias interiores y 
dos habitaciones más de madera, lu por 
40 n.elios 400. rentan 34 pesos, una 
cuadra de tranvía, todo con sus servi-
cios Kiguras, 78. A-ilO.M, M̂ Mnol ule-
nfh. / 
••••i96£ ' 5 Oct. 
SB ALQUILA UNA CASA CON POR-
v .r2t f^:dos, lM",1';of:- Gopjedor, patio 
Inv̂ n/15310- ,-";,n AhrfMI uúm r̂o 80. Juan Ah, a ,naJVe cn J"an Alonso y •iuan bren, bodeea f •"SOR!» • * _ — 7 oc. 
Í ^ ^ U ^ M O N T E , S B A L Q U I L A N 
i"s alto? .Santo* Suáre-/. No fjyk U j 
-.'r.3Zâ  ^,a- •srilp,a. euatro púarto», ba-ienĤ 0 j,? **rxx^- Î a ll^e en la •: "m r, ropa,,• informan Teléfono 
Í- - -H4. Precio ?6r,.00. 
- ^ ' fi-Ocf. 
J E S U S D E L MONTE. S E ALQUILAN 
os altos independientes de San Anas-i 
ta,lo y Tejas, esquina de fraile, do» 
' uartos comedor, . orina y baño, 35 pe-«?S; ,lJjave Pn '* bodega. Informan en' el teléfono F-131S 
^8or) * 4 oct. 
í l ALQUILA UN SOLAR DB 1.600 
nitros de superflcift. en la calle Con-
«na esquina a Péraz; tiene unos 50 
netros por roncha, dos costadoa con' 
•erra ; es frente de la estación de In-
lanzan^ d« la Havana Central y pasan 
l-̂ e carritos de Pavana Klectris por 
frente. Contrato si sa desea. Su 
•lueño. A. E. Klelly. Tamarindo 49. 
-*partado de Correq 1247. 
—!!ilZ ' 31 CKft. 
fiB CEDE UN LOCAL PROPIO PARA 
ingtalar una herraduría y tusadero de 
^nlinajes. o bien para la venta de acce-
sorios para automóvilda. KstA situado, 
•»n lâ  ^alzada de la Víbora 670 entre 
Josefina y tírsula. Puede verse a to-; 
da» horas. Informes: Monte Í97 entre' 
Pila y Estévez. 
38147 « oct 
Criadas de mano 
y man r a s 
SB SOLICITA PARA UN MATRIMO-
rtio cop qn niño una criaüa de manos, 
española que entienda de cocina y que 
ŝ pa cumplir con su obligación. Sueldo 
$30.00- ropa limpia y uniforme. Baños 
N'o. ."12 entre 21 y 23. 
38121 4 oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-
pañola, de criada de ni'-uio, buenas re-
ferencias, no quiere niños. Dirigirse a 
Baratillo, 9, altos, número 5; no s» 
admitan tarjetas. 
38054 . 1'_0_ 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCBCA-
c hMi llna de criada de manrts y otra 
| de cuarto, saben cumplir con su obli-
gación. Da dirección es: callo I, entre 
23 y 25, 230. 
38110 4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española para corta familia. Infornî n 
Oficios 68, altos. . 
38134 4 oct. 
Sü V E N D E M O D E R N A C A S A CALLE 
riimellcs. entré \ (.birde y 1 )aoiz. Ce-
rro, portal, sala, comvdor. tres herno.,-
<a.-,.jcibitaciones. baño moderno y patio. 
Informan: Teltfonos A-175h o A-uSól. 
Síñ- r Puig. 
&>8'{8< tí oct. 
PINGA EN PROVINCIA HABANA, SIN 
gravámenes, opho un cuarto caballerías. 
Se vende. Parte de mô te, muchos fru-
tales. Con ganado vacuno. cabalV-.r y 
mular. Muchas aves. Buenas casas vi-
vienda, dependiente y tabaco. Pozo ex-
celente, con molinn y motor petróleo, 
con su casa y depósito. Próxima a ca-
rreteras y f errê nar1"'! • Informes: Telé-
fono A-6727. Pedrosa. 
. 38043 S o 
SE VENDEN 5 CALDERAS VERTIC A -
les, de 8. 10. 18, 20 y 30 hp. 3 Donkya 
de 4x3 y 2x1-11-2. Maceo. 4. Teléfono 
0 0. San Antonio de los B ôios. E . An-
devert. 
38923 7 o 
SE VENDE UNA CALDERA DE VA-
por de ocho caballos se da barata. Es-
torba. Informes Teléfono A-S532. 
38088 ' 4 oct. 
URGENTE VENTA 
De una finca y bodega en 8.500 pesos 
preparada para altos: es un- reg'Slo. 
Informan, en Belascoaín y Zanja, café. 
Adolfo Carneado. » 
UN ALMACEN CASI REGALADO' 
que tiene existencia más de lo que se 
quiere por el que son 10.000 pesos. 
Aprovechen la oportunidad. Está en-
fermo su dueño, y no necesita de él. 
Informa: Adolfo Carneado. Belascoaín 
y Xanja, café. 
38021 7 o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-
piaro con sus rollos. Manrique, núme-
ro lí». altos. 
' S7t8'> 4 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE ARRIENDA UNA PINCA DE TRES 
caballerías irmcdlala carretera, da buen-
tabaco y lodos frutos, buen pozo,- ar-
boleda, casas de vivienda y de tabico, 
más detalles calle 2. número 93. moder-
no, en Santiago de las Vegas; de 7 a 12 
m. y de 3 a 7 p. ni. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood. Kemlngton, Boyal, liquida-
se gran lote, baratísimas, por ser pro-
cedentes cjel' Banco Español. Corrales, 
70, entre Aguil'i, y Angeles, 
38060 11 o 
AVISO. SE COMPONEN MUEBLES por 
malos' que estén dejándolos como nue-
vo;,, esmaltamos cn todos colores, en-
taiiiz?moa, barnizamos do muñeca y en-
rejil.amos'. Manuel Fernández. Manri-
qu 3, número 32. Teléfono M-1445. 
• siaM si oct. 
35051 4 O 
C O C I N E R O S 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, 
española, de mediana edad, para el ser-
vicio de uiv matrimonio solo o señora 
sola, para. limpla>r y cocinar, siendo la 
casa chica; es de toda confianza. Sol, 
125. altos, 
SÍ072 4 o 
SE SOLICITA UNA SEÑORA P A R A L A 
1 limpieza de dos habitaciones a cambio 
I de una habitación pon luz. Saiv _Jullo, 
I A. 70. Ucparto de Santos Suárez. 
I .18084 5 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOLA, DESBA COLO-
carse de criada de mano, sabe algo de 
co'í'na, prefiere matrimonio solo, tiene 
recomendación. Informan en Salud, 
160. x . 
3795o 4 Oct, 
SB SOLICITA EN AVENIDA DB WXL-
.«>,n. S. Vedado, buen Criado que sepa 
sus obligaciones y que tenga referen-
cia?! a satisfacción. 
3 805 8 4 oc. 
SB DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas; saben cumplir cgn su 
obligación de criadas, de manos; so» 
muy formales. Informan» en Gervasio, 
50. por Virtudes. 
S811S i oct. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para criada de mano, comedor, n cuar-
tos. Degea familia de moralidad, Ofre-
c». buenas referencias. Informan calle 
n-207, entre 21 y 2a, Vedado. 
88082 4—Oct. 
Sr SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sjpa cocinar y ayude a I«8 quehaceres 
de la casa. Informan; Jeefla María, nú-
mero 60, alto». 
38009 - 14 Sp. 
,*»E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, casa chica, que 
di.e.iuií en la colocación y la limpieza. 
So. ido 26 pesos, quo sepa cocinar. Do-
lores, 4, entre 8a. y 9a. Víbora. 
37356 7 Oct. 
C E R R O 
ALQUILO BN $40, CASA CON POR-
'al, sala, comedor, 4 cuartos y gervl-
«ios sanitarloi. Informan Palatino 1, 
de 7 a 9 y d« II a 2. Valentín Ro-
dríguez. 
88027 4—Oct. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa cocinar y limpiar. Sueldo 36 pesos, 
ropa limpia, casa de corta familia. Hor-
naza número 18, 2o. piso, derecha 
87040 4 oct. 
S B DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Joven de criada de manos; no duerme 
en la. colocación. Informan cn Xguila 
239. a todas las horas; entienda de co-
cinera. Cuarto número l í . 
38139 ' 4 oct. 
DB8BA COLOCARSE UNA~ MUCHÁ-
cha Isleña de criada de manos en casa 
de moralidad; tiene buenas 'referencias 
No tiene pretensiones, es una mucha-
cha fina. Informes. Culle 13 número 6, 
entre M y Calzada, Vedado. 
87958 4—Oct. 
SB OPRBCB MAESTRO COCINERO Y 
repostero, español, para alnK^^n p ca-
sa partictifar. sale al campox también. 
Con buenas referencias. Telf. 2013. 
38095 • 4—Oot. 
C R I A N D E R A S 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
lUieiui Vista, h una cuudra de bis tran-
\?-.: de la Playa, callo de Cjoiisulaclo. 
PBtpe 7a. y Sa-, vendo una casa en 2.500 
P- 'Sjs a reconocer I.OOn pesos en hi-
pot-cM 1.Q00 pesos de contado y el res-
to % Plazos. Para más mforines: su 
diiciic. Castillo, número 53. 
8t»lí0 ni oct.' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E DESBA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criandera, tiene certificado de pneqT-
co. Domínguez y Mariímo. 'bodega. 
Cerrcr. 
"soeo 4 Upt. 
S E V E N D B E L P A R Q U E D E L A W T O N 
e- Uji hecho, frente al mismo y ^ la 
br una nueva casa frente al niismo 
y ia brisa una nueva cij'sa compuesta 
ele portal, sala, saleta de ooíufnnas, tres 
ciuir'o.-.. sefvici.is iiiteicalacios cocina, 
patb. con 'entrada independiente, tras-
palio, mosaicos y cielo raso. Armas, 48, 
yl! '-ra. su dueño. 
fe.' aW , 5 Oct. ' 
HOTEL VANDERBILT POR SALE Lo-
cated at the best part of the pjly, ció-
se to the National L'nlvcrsíty. Would 
álso conslder any propostilon for a 
parlner, fusiness with a proportional 
aivonut. Neptuno, 309. Corñer Mazón. 
' 7 -1 1 M Qct. 
POR TENER QUE AUSENTARME POR 
asuntos de familia, vendo un puesto de 
frutas en g liga. Calle Quinta, púmero 
60. osciiiina a C. Vedado. w 
M«W 5 oct. 
SE LESEA COLOCAR DE CRIANDE-
ra una joven española con muy buena y 
abcnáañfe leche, certificado co- sanidad 
y t eccmedación de , tr.édb c . i n I orma ji , 
i,íi,ea. 143 esquina a 22. Telefono K-
1062. 
«7940 1 1 nct. 
S E V E N D E E N L O M E J O R Dr3 L A 
| Avenida de < •ono pcii'm. una « asita. 
.."•.i nesadn al tranvía: se da bajigta. 
(urge). No correderc.-. s. Mariano 
T8-A. eaFi esquina a Anuas. Tel.ífo-
i no 1-3703. 
"nr.3 —4 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SB DESBA COLOCAR UNA COCINE-
ra. sabe su obligación, sedo para cqpi-
nar. no sale fuera dt- la Habana. Em-
pedrado 10. Cuarto mnoTo fi. Majos. 
léosf- 4 QBt. 
SB Ñ O RA PENI N SU LA R, DESEA Cui-
dar un niño en su casa, no menor de 
un año, muy cariñosa con los niños, 
y en la misma se ofrece modista pe-
ninsular que corta y cose por figurín 
para casa panicular.^Salud (14. bajos, 
habitación No. 9. 
38030 9—Qct. 
C H A U F F E Ü R S 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
A L T U R A S SB A L M E N E A R E S . P R E N -
te n"; Parque. Se alquilan loa altos de 
vn chalet acabado de construir, com-
puestos de sala, comedor, cinco habl-
'í'f.iopep, dos bañes Intercalados, gara-
ge y demás servicios para criados. Pun-
m iy fresco y a media cuadra del 
'ranvfa. I-a llave en los bajos. Infor-
mwi: Teléfono M-7946. 
»TÍM 1« Oct 
SB SOLICITA COCINERA LIMPIA T 
que sepa su obligación. Sueldo $25.00. 
Informan calla 10 entro Quinta y Sép-
tima Avenidas, Beparto Miramar. a 4 
cuadras del Puente de Pote. Tel A-S443 
_3m2 4 oct. 
COCINERA T CRIADA DB MANOfT 
para una familia que llega del extran-
jero, se solicitan dos que sean muy 
entendldaft. sobre todo la ronlnera y 
se les pagará muy bien. Darán Infnr-
mea en Calzada 120, entre 6 v 8, Ve-
dado. 
755ó i—oct. 
SB SOLICITA UNA COCINERA Es-
pañola, mediana edad, que \epa su DqU-
iración, para un matrlmnnby y un niño, 
ha de dormir en la colocación, sueldo 
20 pesos, casa de moralidad. Oquendo 
No. l l | , entre Desagüe y Benjumeda 
87943 6—Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad y una hija 
de 18 años da manejadora o criadas qa 
mano, limpiar cuartos. Eas dos juntas 
o separadas. Informan San Pedro 6. 
Tel. A-5394, No son recién llegadas. 
38134 2_ I o£t. 
UNA ESPAÑOLA DESBA COLOCARSE 
para cuarfos o manejadora o copiodor; 
siendo pocos de familia. Es mnchacha 
serla y formal y deseo casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obligación. 
Sol 8. Eos Tres Hermanos. 
38130 5 pct. 
SE DESBA COLOCAR UNA MUCHA-
eha española para c'-¡a(ja r¡p manos. 
Sabe cumplir ron su deber y ticn? bue* 
nan referencias. Informan en Dolores 
No. 35, casita No. S, Víbora. 
4 ort. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e^p^ñola. de criada de tunnos. ln-
form-r. Aguinr 33, hodegp. Teléfono 
M-3394. 
ÍS08Í 4 oct. i 
S E £ E S E A COLOCAR D E C H A U P 
fecr t.n joven de color cor. •. :ir:<•.•- ; 
ekí f láctica: en casa piir,-i<-i;..u- «u i > 
cío o maquinlta de reparlo. Ihfoviviéti: 
TíWfono A-380.ri, tiene rcíc.• riLMa~. 
T A R A C A S A D E M O R A L I D A D . S B 
ofrece un buen oriadi (la \\ añ^s ga 
edad, lo mismo ayudante de QjtHÚfrCUr 
que ayudante (ir- jardinero, es prácti-
co en cualcpiî r dase de trabajo. Su 
domicilio en Tejas y Pocitpa. Telófo-
no 1-3539. 
37971 4—Oct 
V E N D O U N A C A S A M A M P O S T E R I A 
leu Zeriueira. cón sah.. cotuedor. 2 cuar-
¡tos en S.r.-.rtO. Otra Cmpresa sala, sá-
lela. I! cuartos. Sfrvíclií. pati.» y trar- ; 
| paf t«) en 53.800. otra cn Réfornia t\ 
cu.-,.'.ra.? ile la falcada, mide 5 por 33 ! 
sala, saleta, ;: ci!ari...s. «•<.m»d"r. ser-' 
\icios. patio en ía.$dQ, Inforina S:-. 
Gácofi, i'hacón So. Teit", A-r.:VJT. 
L •),íí:. ¡ i det. 
Ganga verriad. Para mirla, vendo 
moderna casa de trea plan a-, con fa-
bricación de primera y 9 una cua-, 
dra de Woiiserrate. Precio último: 
$10,500. Maiín y F. Hermo. Beias-
coain 17. Tel. A-5817. 
W $ 4 oct. 
VEDADO, SE VENDE "ESQUÍNA DE , 
SSO metros, fabrhrtda en K 1 otn 
en la calle 2, en 14.500 y una gran ca-' 
sa pegada a la Clínica de Bustamanic 
cn 'J"'.(t00: up salón de 300 metros eti 
la calle 23. a pepos; doy dinero en 
hipoteca i'e 1 a 12 ipil pesos. Corrales 
número 101. 
38117 g Qct. 
Temo en hipoteca $15,000; pago el 
9 0 0 en la Víbora, doble garantía, 
por un año o dos; tomo obra partida 
de R 5 0 0 al 9 0 0 en el Cerro. Para 
más iníomcs: Sitios y Escebar, bo-
dega, de 8 a 1 de la tarde. No corre-
deros. 4 
>HI04 4 oct. 
PARTICULARMENTE 
(Sin corredores). Toniarfa $2.500 por 
seis meses, a, seis más, nn p.ño. ;:oio-e 
un regio chalet, haciendo esejuina, de 
dos planta=. en lo mfjor de la Víbora, 
Avenida de Kstradi Palma y próximci a 
la <'alzada: tiene ochocientos metros, 
alionarla mensual treinta pesos do irte-
r̂ s: dicho din >ro lo 'tomo predsament" 
para roparacicties y pinn âs gue requie-
re didn propiedad iurs;n antê  del sá-
baib.l. Titulación limpia y perfe.-i.. , 
Deseo tratpr con personas serias y re-
servadas. Su dueño. Armando A", fuer-
\ci./Telefono 1-870.1 (particnlart 




Juegos de cuarto, comedor, sala, sa-
leta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmal'.ados, lámparas, camas, pia-
nolas, victrolas, burós, archivos, libre-
ros, cajas de caudales y toda clase de 
piezas sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en ro-
setas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relejóos de oro, 
platino y brillantes a precios baraíísi-
I mos, por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda dase dz 
¡ objetos que -represente valor. "La 
Ccnfianza", Aguila, 145, A-2898 cn-
¡ tre Bprcejopa y San José. 
38077 11 oc. 
feP - ÍTZNDS U N A VIDF.IEBA MOStra-
, dor y un bhrí». la vidriera mide S2.pul-
ga-ias T. por 40 alto por#22 ancho, su 
l p:-0' io \U pr-sos, el •buró 80 pesos. Diri-
l cirse ;, S. Vieites. .Paradero Pogo]oft\. 
I "a, y 1>. o Bprnaza, Í8, bajos, de S a ' 
11 3 . m ., 1 a 5 p. m . 
1 4 Oct. 
COMPRAMOS TODA CLASE DE MtTE-
b'rs. prpndais y ropa--: pasamos a dQhif-
|<-¡lio. Vendemos toda clase (\r- inu<-lib-; 
a plazos. Tciérmio M-nfifi'j. gan Nlcoíáa • iiú^ncro 204. 
pjyo i . n **. 
EN M AMKIQTIE 161. SE VENT)E~UN bieao oc cnnttf) de ] 
a .". 1 l}«0. U'M-a. (lo 
4 nc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E L I B R Ü S 
A S O M B R E S E . V E N D O E K L A C A L L E 
San .loe: una medida de 480 metros \ I 
$40.00. tfi-reno y fabricación; eso (s' 
una oportunidad. Marrcro. Oficina 
Agruiar 72. A-90o0, No doy <llrec<'ión I 
)>or t l̂ófono. 
3SI37 4 octi j 
A L COMERCIO EN GENERAL 
Joven de 32 cfios. se ofrece para em-
pleado de escritorio, tenedor de libms 
calculista mercantil o como ayudmite de 
carpeta: poeas pretensiones; referencias 
a satisfacción. Soy del interior. IMri-
?irse a J . M., o al Telefono M-8394. 
Corrales, 54, bajos. Habana. 
S l 28 orf 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN HOJALATB-
ro español. Inforiiian oficios OS. ialtea 
:j8l::5 4 oct. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O EN LA CA-
He Zanja, apera comeroial, una PUjM 
'nrtifua d3 O.SÓ fie frente' por 26 de 
fondo, total 243 metros en $9.200. Ma-
imero. Oflcitja Agulár T2. A-8<ir.0. 
IS1M 4 oot. 
SE V B N D B E N E L ' CERRO, "a"" TRES 
| cuadras de la esciuin i de Tejas, én 
« int o piil pesos; una casa modcrtia en ja 
i calle Ntiev.:. entrê  l'ni •. crsidad y -
tfvés, p̂ tnptieQUl de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto do baño a la modftmá. 
intercalado, cocina de gas y servicio de 
criados. Se pueden dejar ?2..")0ft cn bi-
poteca a papar en forma efimoda. In-
forman Tenien'p Rey 71. ofidna \\ 
Cuban Coal Comp. Telf. A-T14."i. 
38fi91 A oct. 
P R O F E S O R A D B I N S T R U C C I O N . C O N 
pnidica y por un dsíema muv rápido, , 
sj ofrece para dar fSlkséjj de iirimcra y 
.«eBiinda enseñanza, l'ara informes: Tc-
l'i'io M-6057. 
"S061 11 o 
APRENDA INGLES FN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Gs-
rantizames asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTÍTUTE. (58) 235 W. 
108 th. St. New York Ci*y. 
INFLES, P R A C T I C O C O N V E R S A C I O N 
'b-ib la piinicm Isccid .̂ Claf.fs para 
lo incipiantes y alumnos aventajados, en 
casa y a cbmiollio. F'redos riiódic.is. 
Informes person-lmente; Mi - S u r u e r ! 
Drasrones. 42. altos, entre Caliano y 
Aguila, Departamento 19. Utieso diri-
jan < orre.-=poiidencla: calle Lugareño, 26, 
altos. 
|»0H i o 
MAQüiNA SíNGÉR 
Se vende una en Amistad 52, altoa. muv barata. 
W « T.l oct. 
S E V t j n d p . I T iTof; S I L T . O N ^ S D E CAcT-
pa» '•.••lio ll !•::>, InteFior. Xeda'lo 
î.1 I oc,, 
C O N T A D O R A ''ttATZONfl 7,". S S V E n ' 
de una, color rAnUá, ""-lícfplca, eap«cí3l 
nara z-.w::-̂ -. \̂\\̂ f. el total de vfh<S 
de puevf artí<'i||os .Hf̂ rnv'r.-. MaroS 
•bsde i ceptavo a pesos, 6 jfc. 
iras «i- omplsado y teclas de'reclhl-
rlo, CrccTnr, y pagado, «uhicta 3. Te-
léfono A-261S. 
J k W \ 4-Oft. 
C O N T A D O n A S " N A T í O N A V - r S i r V E N : de de rclaicc. caoba o nioijclariaw /„-lueta 3. Tdífano A-2fiR. 
\ g Oct 
^ b 1 o s 1 1 m p r 1 s o s ~ 
MAS LIBROS CUBANOS, OUIA D E 
i"s liaño-í de $áiK l3)eao for Caño y 
•VValls, Habana }^3. Blomffti de I ion 
.losé Amonio Sgfto, por R. d̂  -,, 
l.opdre8 ISr.S. llist<.'ia d- b, derlvV-
d6n de una parte del ajftio del Canal 
i» Vénto a los filtros dd Acuftdui'fo 
de remando lÍMbana 1877. llisi.,-
rla descriptiva .¡r iH villa t*. San An-
tonio da los Baños. *fc,. p,,.. Manui»! 
de daray y Echevarría. Habana iSftl 
Diario (le Sesiones de la Oonv«nci0n 
Constituyente. Poesías d«i ílci-din ini-
ci:.(b»rcR y prinieros Mártlfcq do 
Peveluctán cubana, pqp X'idal .Moraba 
Papeles, sobro Cuba, per Sien, tres to-
mos. Hevista de < "tilia, por •'ortin^ 11, 
tomos. Dos pedi'b'.s a M. Rlcoy. bbl*-
|)o 31.112, librería. 
r,SO7 1-̂ 3 UuU 
i 
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A P O X C I 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
I N E F I C A C I A D E L R E C U R S O 
D E S O I N S I X D O LA S E N T E N C I A K E C U R I U D A ION DOS O MAS F U N -
DAMENTOS, D E LOS OCALES C U A L Q U I E R A DE E L L O S S E A BAS-
T A N T E A S O S T E N E R E L F A L L O , NO P U E D E S O S T E N E R S E L A CA-
SACION rVIPUGNANDO TAN SOLO UNO, TODA V E Z QUtí E S INDIS-
P E N S A B L E DEMOSTRAR LA ILEGALIDAD DE TODOS 
Pelayo Vlgll Bonachea, que desem-
peñaba el cargo de Sargento Prime-
ro de la Policía Nacional, fué ex-
pulsado de dicho Cuerpo por reso-
lución del Secretario de Goberna-
ción de 15 de Febrero de 1917, sien-
do consecuencia el expediente que 
al Indicado fin se le formó, del he-
cho de haber los Vigilantes Cándi-
do Hernández, Julio González y Ca-
simiro Clave denunciádole a pre-
texto de que se hallaba comprometi-
do a secundar un golpe de rebelión, 
que debía efectuarse en esta capital 
la noche del 10 del aludido mes. 
Vigil Bonachea, inconforme con 
la resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil confirmatoria de la antes 
expresada, acudi.ó ante la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia de la Haba-
na, la que, desestimando las excep-
ción de este Supremo Tribunal de 2 7 
de Septiembre de 1921, las cuales 
razones producían a juicio de dicha 
Sala sentenciadora la incompetencia 
de la Administración tanto para con-
tinuar en la investigación del supra-
dicho delito de rebelión, como para 
acordar por tal hecho en el expe-
diente administrativo la destitución 
del policía acusado hasta tanto no 
llegara a su término la causa crimi-
nal instruida por la Autoridad Ju-
dicial. 
CONSIDERANDO que no habién-
dose impugnado' por la parte recu-
rrente el fundamento antes expresa-
do de la sentencia riecurrida y sí 
sólo alegándose la Infracción de dis-
posiciones legales que no han ser-
vido d». exclusivo fundamento a lo 
resuelto, debe el recurso ser des-
estimado, porque como tiene ya este 
N O T I G I f l S D E L M U N I 6 I P I 0 
N U E S T R A SEÑORA D E L P I L A R I A U T O M O V I L E S Q U E ESTORBAN 
E l Presbítero Manuel Espinosa, E l Sr Treto ha trasladado al Je-
Cura Párroco de la Iglesia del Pi- fe de la Policía Nacionaj la queja 
lar, ha solicitado del Alcalde auto-j formulada por el Dr. Johnson, con-
rizaclón para efectuar en el día de ^ tra los automóviles que suelen si-
hoy, distintas fiestas en su Parro-1 tuarse frente a la casa Agufar fil 
qu,la. ¡donde tienen el despacho de su'al-
Habrá Novenario, y a las cinco de ! macén de droguería, y qae entorpe-
la tarde, cuando se ice la bandem Cen los trabajos de cwrga y descar-
en'el mástil colocado al frente de j ga que allí se efectúan, 
la Iglesia, se dispararán voladores, I 
1 
D I R E C T O R I O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ! i r o f e s i o n a i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O ^ 
cuando la sentencia recurrida des-
cansa en dos o má? fundamentos, 
de los cuales cualquiera de ellos 
sea bastante a sostener el fallo, no 
puede obtenerse la casación impug-
nando uno solo, sino que es nece-
sario demostrar la Ineficacia de to-
dos. 
CONSIDERANDO no ser proce-
dente la imposición de costas por 
encontrarse el recurso que se deses-
tima en una de las excepciomes a ese 
respecto establecidas en el art. X L 
de la Orden No. 92 de 1899." 
Sent. No. 16. —ullo 13, 923. 
R E L A C I O N D E VISTAS P A R A H O Y 
• 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Homicidio. 
Audiencia de Camagüey. Recurso de 
casaión interpuesto por Vernon 
Shoup y José Regó Leronzo. a. p. 
Recurrentes: Vernor Shoup, pre-
so, José Regó y Lorenzo, a. p. Le-
trados: Ricardo E . Viurrún y Ma-
nuel Llano. 
No recurrentes: Henry DIckson, 
preso y Ministerio Fiscal. 
Ponente: Sr. Pedro G. Salcedo. 
clones de defecto legal en el modo Tribunal declarado en otros_ casos, 
de proponre la demanda e incompe-
él Ministerio Fiscal a noi>bre del 
Estado, declaró, con lugar el recur-
so y ordenó la reposición de Vigil 
Bonachea. 
E l Fiscal, mostrando su Inconfor-
midad con este fallo, acudió en ca-
sación por Infracción de ley; mas 
su recurso no prospera puesto que 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal 
Supremo lo declara sin lugar, por 
las sigguientee razones: 
•Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. José Travieso y López. 
"CONSIDERANDO que al estable-
cer la Audiencia—como establece— 
en el cuarto fundamento de derecho 
de la sentencia recurrida, antes 
transcritos en el duodécimo resul-
tando de la presente, que el' hecho 
Imputado al Sargento de Policía Pe-
layo Vigil determinante de su sepa-
ración en el expediente administra-
tivo que al efecto se le formó fué 
el de habérsele acusado de rebelión 
contra e] Gobierno o sea de haber 
realizado un delito público por el 
que más tatrde se le procesó y al 
apreciar en relación con tales an-
tecedentes que el expresado expe-
diente adolece de^un vicio origina-
rio que lo invalida, porque confor-
me al criterio sustentado por este 
Tribunal Supremo en su sentencia 
de 27 dé Septiembre de 1921 que 
se cita en el Considerando sexto de 
la recurrida, la Administración ca-
rece de facultades para proceder co-
mo en el caso de que se trata pro-
cedió; debiendo, por lo contrario, 
haber esperado a que terminara la 
causa criminal que por aquel delito 
de rebelión había iniciado la Auto-
ridad Judicial, y en cuyo procedi-
miento habíase al cabo dejado sin 
efecto el procesamiento del prenom-
brado Sargento de Policía, es de to-
da evidencia que aún cuando en el 
segundo Considerando del fallo re-
currido se hace mención de artícu-
los de la Ley del Servicio Civil para 
afirmar el derecho a la inamovilidad 
en sus cargos que asiste a los miem-
bros del Servicio Clasificado no ha 
s.do exclusivamente la aplicación de 
dichos nrtíonlos, ni menos la omi-
sión en haber aplicado los preceptos 
de la Orden Militar númreo 156 de 
1901, oue on el recurso se dice ha-
ber sido infringidos, lo que para 
la Sala sentenciadroa ha sido deter-
minante de los 
Infracción de Ley. Atentado y 
amenazas. Audiencia de la Habana. 
Recurso de casación interpuesto por 
Octavio Seigle Martínez, a. p. 
Recurrente: —Octavio Seigle, a. 
p. Personado,. 
No recurrentes: Ministerio Fiscal 
y Antonio Deífado y González. Pro-
curador' Felipe , de Armsa. 
Ponente: Sr. Gabriel Vandama y 
González. 
ejecutando piezas de música una 
banda contratada al efecto. 
Por la noche, a ias siete, se que-
marán en la plazuela que existe 
frente al pórtico del templo, varias 
piezas de artificio. ' 
REUNION VETERAN1STA 
E l señor Ignacio Barrios, D^ega-
do de la Asociación Nacional de Ve-
teranos y Patriotas en el Barrio de 
E R A R I O MUNICIPAL 
Existencias en las arcas munici-
pales: 
Ejercicio corriente, $34.684.76. 
Resultas, $5.002.26. 
Consejo Provincial, $35.404.19. 
Extraordinario, $400.66. 
Total, $75.491.86. 
F P E S T E J O S P U B L I C O S 
E l Alcalde Municipal, ha accedido 
Luyanó, participó ayer a la Alcaldía!'1 ^ solcitud hecha por el Presiden 
del actual, por la no- te ae Ja Sociedad Pro-Habana M u d 
dial para efectuar en eo'.n Ciudad 
los siguientes acto i públicos: 
Concierto público en *el Parque I 
Martí el sábado seis dei actual de 
Que el día 
che, se efectuará un mitin de pro-
paganda en esa barriada. 
Esta comunicación, como todas 
das las enviadas por Veteranos y Pa-
tríotaa participando la celebración ^inco a siete p. m. 
de actos públicos, fué remitida por ; Carreras de bicicletas desde la 
el señor Agustín T^eto, Jefe del De-1 Glorieta del Malecón al Pa»que Ma-
partamento de Gobernación Mu.nlci-¡ ceo el miércoles 10 de Octubre, en 
pal, al Secretario de Gobernación,; celebración de la fecha patriótica 
para sn conocimiento, yy de confor- de ese día 
SANTOS A N G E L E S CUSTODIOS , .oo, . e acordó c«Iél*ar con toda so-
Enseña la fe cristiana que Dios en 1 lemnidad posible la tradicional fies-
su amorosa Provid?ncIa ha destila-i ta de la Raza, el día 12 ae octubre 
do para cada uno le los hombrea i Se está combinandrí un bonito pro-
un ángel que le proteja y guarde,: grama para esta fiesta que supon-
y que sea como especial representan- i go será del agrado de todos, por lo 
te suyo cerca de aquella persona, de ahora podemos ya afirmar que la 
or todos los momenr.os y ocasiones ya afamada Banda de Música que 
ce la vida. Esta ooct i; ;«. por much s | posee la Asociación "España Intc-
^onslderada como inriftr:; creencia po-1 gral",, estrenará ese día sus unifor-
» ular, no es ¿r.lamenío tal, sino v^'-lmes. 
dadera enseffa.iza -¡atjncü robustos - ¡ Se celebrará t'.na misa solemne en 
da por sól idis pr de las ^a- la Iglesia de la Merced y por la no-
E S T U D I O D E L D R . 
A R A M B U R O MACHADcT 
ABOOADOS; 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S a 
F E l i X G R A N A D O S 










midad con lo dispuesto por el Alcal-
de, señor José María de la Cuesta. 
E L R E C I B I M I E N T O A L P I T O I I ^ R 
L U Q U E 
Nuestro compañero de Redacción 
señor Guillermo PI, Jefe de la pla-
na de sport de este DIARIO, ha sí-
do autorizado'por el señor José Ma-
ría de la Cuesta para llevar a cabo 
un acto público en el día de hoy, 
con motivo de retornar a la Habana 
el pitch^r cubano Adolfo Luque, 
que ha tenido el honor de quedar 
en primer lugar como lanzador de 
la Liga Nacional. 
E n la plana de pport de esta edi-
ción se publican cuantos detalles se 
relacionan oon est» hermoso acou-
tccimijnto. 
E L A L C A L D E A GOBERNACION 
Ayer estuvo en la Alcaldía el se-
ñor Cuesta brevemente, pues se 
trasladó a la Secretaría de Gober-
nación, para conocer el alcance de 
la suspensión dictada por el Presi-
dente de la República, de distintas 
partidas del Presu/.iesto ordinario 
del Municipio. 
fracción de Ley. Hurto. Audiencia 
de* la Habana. Recurso de casación 
interpuesto por José García Fernán-
dez. 
Recurrente: José García, preso, 
personado. Letrado Eulogio Sardí-
ñas. 
No recurrente: Ministerio Fiscal. 
Ponente: Sr. Pedro Pablo Rabell. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Imprudencia teme-
raria. Audiencia de Santa Clara. Re-
curso de casación Interpuesto por 
Ju^o Rodríguez Nodal y los «Ferro-
carriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla. 
Recurrentes: Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. L . Junto Rodríguez, 
pronunciamientos j Procurador Tomás J . Granados. Le-
E P E O T O S D E L C E N T R A L A D E L A 
L a Secretaría de Hacienda ha 
participado a la Alcaldía que el día 
l í del mea corriente, sé efectuará 
la subasta pública de efectos eléc-
tricos por valor de $7.500,000 y de 
escritorio por $500.09, embargados 
a los propietarios del Central "Ade-
la", para responder a una deuda 
que se les reclama. 
Carreras de automóvile1» para* ni 
ños, por la acera del Malecón, dea-
de el Parque Luz Caballero hasf.a 
la calle Raimundo Cabrera (Indus-
tria) el domingo 16 del actual a 
las diez de la mañana. 
También se ha autorizado a la 
Sociedad referida para que sus atie-
ras puedan efectuar todos los días 
carreras a pié por el Malecón, Paseo 
de Martí, de 4 a 7 a. m. y en la cali. 
G, en el Vedado, de S a 10 p. m. 
M U L T A S 
Movimiento de la mesa de mul-
tas del Departamento de Goberna-
ción Municipal: Expedientes trami-
tándose 8.733, incoados, 4.401, co-
brados, 537, archivados 2.579 re-
mitidos al Juzgado 1.249, que dan 
un total de 4.401, quedan en trami-
'tación 4.432, que dan un total de 
8 .733. 
Se ha^ cobrado la cantidad de 
$5 .505 .92 . 
P E N A D O Q U E F A L L E C E 
E l penado procedente del 'Presi-
dio, Epifanio Ruiz, poce después d^ 
su ingreso en el Hospital de Demen-
tes de Mazorra, falleció 
A este penado le fnltaban unos 
once años por cumplir. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencia^ de 
Obras que se remiten por el Depar-
tamento de Fomento al de Admon. 
de Impuestos para el cobro de arbi-
trios y entrega a los interesados de 
licencias y plnaos en las liquillas cô  
rrespondientes. 
5a. esquina a 8, 450. Julián Ló-
pez; Santa Emilia y Dolores Pare, 
A . Cipriano Roig. Calzada Güines 
y Avenida Mayor solar 10 manza-
na 4, M.Pruna Lefcle. Avenida F J T G 
gradas Etciituras y la tradic ón, 
gue no pu.eJrí dor-:.>nnoceJ• o poner en 
duda nin^úa en -vnoin.'i nto med: 1-
irente versado en ]•: cienoa sagrada, 
y mucho menos el c í e flelm'-nfe 
ijuiera pern.anccoi ú v.:il a la dlviua 
autoridad de la Igl-ísia. 
E s cierta, 1 ^es. e«a "nvisible tute-
la con que %)Ios há r.Uf.rido de con-
tinuo prot^.:;pr uu^suris almas y 
nuestros cuerpos también, duran;e 
V.« azaroso canino de nu.efctra mor .̂fil 
pf 1 egrinación sobre la tierra. 
Reduce ^ ' í u Bvuaidc a tres las 
aciones maü importantes que J o 
bemos tent 
Protector: -jí 
Relación de respeto a su continua 
presencia. 
Relación de confianza en su con-
tinua protección. 
Rplación de gratitud por sus con-
tinuos beneficios. 
I CONTINUA P R E S E N C I A D E L 
A N G E L 
Cuanto a lo primero, reflexione-
mos que circunspección y reserva ha 
de Imponer a todas nuestras accio-
nes, palabras, pensamientos y afec-
tos, la continua presencia de ese 1 
che en la Unión Caetellana de C u -
ba, (Prado y Neptuno) se celebrará 
una velada literaria que ser^n es-
tas dos fiestas amenizadas por la 
Banda de Música de "España Inte-
gral" que dirigen los profesores Jo-
sé Pérez y D. Rebollar, que ya están 
combinando un selecto programa de 
su extenso repertorio. 
CONGREGACION MARIANA 
O B R E R A 
Traslado de nuestra Congregación 
E l día 10 de octubre próximo que-
dará Instalada nuestra Congregación» 
Mariana Obrera en la Iglesia del Co-
para con .tan excelso ! raZ6n de Jesús de la Residencia de 
i Reina al celebrar allí el primer ac-
to de congregación con motivo de 
recurrir el octavo aniversario de su 
fundación y haber cesado en Be lén 
el culto de la/=i congragaciones al 
inaugurarse la iglesia de la nueva 
Residencia de los PP. Jesuítas. 
Fiesta aniversaria 
PROGRAMA 
Al recurrir el octavo aniversario 
de la Congregación Mariana Obrera, 
ciue fué fundada el 10 de octubre 
de 1915 en Belén y tener que tras-
ladarse este año a la iglesia de Rei-
D r . R I C A R D O I L L A Y VlLARn 
^ ABOGADO 
Cuba. 64 Teléfono m.5 
C4<>»4 30d-¡¡9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Cuba. 19 
D E . CARLOS GARETE B^n Abogado *u 
Teléfono a j 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado No. 8. Teléfono 
34010 % • 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z LUn 
ABOGADO Y NOTAUIQ 
Habana 57 .Teieiono A-831. 
contenirlos en el fallo de que se re-
-curre, sino razones de muy distinto 
orden y ajenas a los preceptos lega-
loa aludidos, como son las anterior-
mente k-quí expuestas, relacionadas 
por la Audiencia con otras dispo-
siciones legales y precitada resolu-
trado León Broch 
No recurrentes: Julia Catalina 
Hernández González, a. p. Ministe-
rio Fiscal. Procurador José María 
Leanés. 
Ponente: Sr. Adriano Avendaño y 
Silva. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M X E H T E D E L JOVEN A U G U S -
TO SANTO TOMAS 
A nombre del Sr. Vicente Santo 
Tomás Vicioso, que ostenta, el ca-
rácter de acusador privado en el 
procoso, el Dr. Enrique Roig acaba 
de formular sus conclusiones pro-
visionales en la causa que, con mo-
tivo de la trágica muerte del joven 
Augusn Santo Tomás Aguila, san-
griento suceso ocurrido en la es-
quina qû » forman las calles de Ga-
liano y San Rafael, frente a los 
grandes almacenes de " E l Encan-
to", al Sr. Pablo N. Trujillo Val-
dés se sigue. 
Considera el Dr. Roig, en su men-
cionado* carácter de representante 
de la acusación particular, que los 
hechos son constit.utivos de un de-
lito de asesinato cualificado por la 
alevosía, e interesa para el señor 
Trujillo la pena de cadena perpetua. 
Difiere, pues el Dr. Roig del cri-
terio del Ministerio Público, que só-
lo estima a Trujillo responsable de 
un delito de homicidio sin circuns-
tancias modificativas, solicitando se 
le impongan 14 años, 8 meses y 1 
día de reclusión. 
L a defensa, a cargo del doctor 
Felipe González Sarraín, en breve 
formulará sus conclusiones, también 
como provisionales. 
CONTRA L A COMISION D E L S E R -
VICIO C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha establecido recurso 
contencioso la Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
26 de Enero del corriente año, de 
la Comisión del Servicio Civil, que 
mandó a reponer al empleado pú-
blico señor José Ramos Almeida. 
S E N T E N C I A S 
Por laa distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias.: 
Se absuelve a Tranclsco Alvarez 
Valdés, acusado de atentado. Defen-
dió Dr. Viriato Gutiérrez. 
A Dámaso Belló de la Pena, acu-
sado de amenazas. Defendió el doc-
tor H . Sotolongo. 
A Celedonio Fernández, Juan G. 
Rodríguez y Guillermo Domínguez, 
acusados de estafa. Defendieron los 
doctores Pino y Pórtela. 
A Hilarión Cabrisas Madero, acu-
bado de calumnia. Defensor: R. 
Ponce. 
Y a Manuel González Alvarez y 
Joaquín Freiré Capriles, acusados de 
**ti.fa. Defensores: Caracuel y Cas-
tellanos. 
Se condena a Francisco Osma 
González, por rapto, a 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccio-
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Enrique Blasco por dispa-
ro. Defensor: Hernández Tovar. 
Contra Marcelino Pérez por im-
prudencia. Defensor: Núfiez. 
Contra Pascual Citarella por fal-
sedad. Defensor: Cubillas. 
Contra Manuel Amelra por estafe. 
Defensor: Echegoyen. 
Contra Miguel A. Rodríguez, por 
detención arbitraria. Defensor: Ma-
ñalich. 
Contra Francisco P. Muñoz por 
fasledad. Defensor: Roig. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pedro Barroso por infrac-
ción Ley Drogas. Defensor: López. 
Contra Julián Aguiir por lesio-
nes. Defensor: Urqulaga. 
Contra José A. Reyes por robo. 
Defensqr; Delgado. 
Contra Benito González por lesio-
nes. Defensor: Vega. 
Contra Rarfón Carbonell por le-
siones. Defensor: Fernández. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Fraga por disparo. 
Defensor: Vega. 
Contra Angel Tejada por robo. 
Defensor: Aedo. 
Contra José Barros por lesiones. 
Defensor: Aedo. 
Contra José Martell por lesiones 
Defensor: Aedo. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas para ei día de 
hoy: 
Leandro Martfnez Hernández con-
tra Manuel Aspuro en el carácter 
Presidente de la Ca. Azucarera 
San Agustín, sobre pesos 
Menor cuantía. Letrados: Sabí, Val-
López Aldazábal. 
L A S T A R I F A S D E L I B R E R E G U -
LACION 
En el Registro del Ayuntamien-
to entregó ayer - l señor Rafael; siden'te Meno¿al 70, Petra Ramos.'S 
Martínez un escrito en el qu(e pide 1 LuÍ8 entre Princesa y Mangos, Mi-
se le entregue certificación en que prleto> inQUisidor" 3. Francisco 
f f p 8 ^ . VCUel" f/d0pt.adof por I Fernández. Avenida de la Repúbli 
nJa J * durante el p# - ca Benigno Fernández.'Márquez 
T . Z l t l l 0 ^ á? dlcleml>re, re- n v medio. M. L . Lourneta. Ena-
ferente a modificaciones en las Ta- 1^ , Á I A t „ 
rifas de Libre Regulación. morcdos solar A, manzana 14, Ju-
6 • lián 'Pateiño. Andrés solar 8 manza-
na 10,A'ni;onio F . Trev.'jo. Jorge 
Parte solar 3 manzana 19. Pablo Ro-
dr íguez . Santos Suárez entre Enri -
que Balparda. Porvenir 3 Jacinto 
Pedroao. Compostela HS. M. F . M'í. 
Govern. Cubi 19, José Gómez. Ro-
may 25. Maria T. Martínez. Merca-
fio de Tacón 39 y 41 Luis García y 
Hno. M. Fernández de Castro 92. 
Luis Iglesias. Máximo Gómez 15. 
José V . Rubí . Rafael M. de Labra 
208.' Gumersinda Cuervo. Estevez 
57. Miguel Govín. Avenida de Ita-
lia 11 fi. Fernando Durano. Aven'da 
de México 10. Francisco Barruteia. 
Finlay y M. González. Julio Cérde-
Pérez esquina Reforma y Gua-
D E L P E R S O N A L 
Ayer fué declarado cesante el Sr 
Victoriano Calvez, empleado del De-
partamento de Impuestos. 
E l Alcalde ha dispuesto que el Sr 
Carlos Pérez, que presta servicios 
en el. Departamento de Impuestos, 
pase al de Sanidad Municipal. 
N U E V A REUNION D E LOS CON-
C E J A L E S 
Para hoy están citados los conce-
jales para un nuevo cambio de im-
presiones, donde se tratarán previa-
mente los asuntos que deben figurar 
en próxima sesión extraordinaria. 
E l debatido asunto de la quintó 
ampliación del Reparto Lawton nas 
sabacoa. B . Jones y Dinz. San Ma-será tratado en esta entrevista. 
SANTIAGO V A L D E S CRUZADO 
Ayer firmó el Sr Cuesta un decre 
to disponiendo que el Sr Santiago ¡ bei2;j 
Valdés Cruzado ejerza las funciones 
de Inspector Geneml del Tráfico. 
R E P P A R T O D E FXrORES 
De la Alcaldía han solicitado 
señores 
del jardín 
ce para situar en el par?dero de la 
Víbora, cada vez que sea necesario, 
un camión para la ; disiribución de 
los pedidos que se le hagan por ve 
cinbs de esa barriada. 
rlano 61. L . E . Mallorquín. Dr. 
Ruz de Luzurriaga 84. Nicolás CIll-
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
S. Anastasio entre S. Francisco 
v Concepción. Casa A. Martin Pére?. 
l0g |kvenida 10 de 0 ^ t b ^ 793Tn^erTV^'(' 
Armandi y Hno. propietarios i López Paseo de Martí 7, Juan Ulloa 
ín " E l Clavel" se les autor i-¡ S. Anastasio en:re S Francisco > 
Concepción. Casa B . Martin Pérez 
San Leonardo y San Indalecio. G 
Martínez 25 entre L . y M. Marcelo 
de Caturl. 10 No. 114. Aurelio Már-





Juho Hernández contra Hernández 
y Ca. S. en C. Incidente. Letrados-
Jardines, Rivelro. Pror.: Granados. 
María Teresa de Alderete contra 
Salvadora Batalle Menor cuantía. 
Letrados: Vlvanco, González. Pro-
curador: Monfort Menéndcz. 
Francisco Fernández Pérez con-
tra María Asela Barrera sobre li-
quidación. Mayor cuantía. Letrados: 
G. de la Vega, Viurrún. Pror.: Royo. 
L a Cuba Importation S. A . Ca . 
Azucarera de Gaguanos. Mayor 
cuantía. Letrados: Martínez, Prie-
to. Pror.: Granados. 
Sociedad Industrial de Cuba S . ,Zad i l l a ; Felipe Pneto; Femando 
\ Contra Rivas Mestre y C a . y Martínez; Gonzalo Andux: Oscar 
otro Incidente. Letrados: Hería, : Edreira; Luis A. Muñoz; José Go-
rrín; Ramón Galiana. 
P R O C U R A D O R E S 
Recio; Vilomara; Campo; A . Nñ-
ñez: Calahorra; Luis Jiménez; 
Sterling; Rondón; F . de la Luz; 
Heruelo; Carrasco; E . Alvarez; Ma-
•- jzón; Rincón; Cárdenas; Deanes; 
Manuel Villapol contra José Fer - ¡ Udaetan Menéndez; Centro R . Gra-
Udaeta. Pror.: Miró. 
José Díaz Fernández contra la 
Co. Nacional de Almacenes S. A . 
Menor cuantía. F . Supervielle, Car-
tañá. Pror.: Miró Cardona. 
continuo aunque invisible vigilante. 
Nada se lo oculta de lo que ejecu-
tamos en la más absoluta soledad, o 
do lo que decimos al oído del más 
. ínt imo amigo, o de 10 que abrigamos 
o escondemos en los más hondos re-
pliegues de nuestro corazón. Muy so-
bre sí andaría el hombre a quien se 
pusiese para todas sus operaciones 
continuo centinela de vista: muy so-
bre sí ha de andar el cristiano, que 
día y noche tiene sobre los menores 
accidentes de su vida tan severo ins-
pector. Nada haya, pues, en nuestro 
penoso querer, hablar u obrar qu« 
sea Indigno de tan ilustre compañía, 
nada de lo que él vea con pena, na-
da que le de. en rostro, nada de qua 
pueda un día acusarnos. Mucho, sí, 
que le c o n s o l é y alegre, mucho oue 
le honre y satisfaga, mucho que en 
su lugar y hora pueda presentar on 
nuestro abono ante loi? estrados del 
Supremo Juez. 
I I C O N T I N U A P R O T E C C I O N D E L 
A N G E L 
Cuanto a lo segundo, grande, gran-
dísima debe ser la confianza que nos 
inspire tan celoso guardador. No hav 
soledad, no hay desam*paro jamás pa-
ra el fiel cristiano, sean cuales fue-
ren las peripecias de esta su mortal 
exlstp.ucia. E n lo más lóbrego de los 
calabozos,' en lo más perdido del de-
sierto, en la vasta inmensidad deTos 
mares, vela un Angol por él, y acoge 
sus ruegos, y en su favor intercede. 
Guarda su sueño, dirige sus pasos, 
previene sus riesgos, le socorre en 
sus tentaciones. Pu-^de mover con se-
cretos impulsos su corazón, vigorizar 
con celestiales alientos sus decaldas 
fuerzas, templar con inefables con-
suelos sus interiores amarguras. 
m C o n t i n u o s b e n e f i c i o s d e l 
A N G E L 
Cuanto a lo tercero, es imperioso 
el deber de gratitud a que nos obli-
ga tal y tan ilustre y tan continua 
asistencia. Deudores somos en pri-
mer lugar a Dios que nos la da des-
de el primer instante de nuestra vi-
da física; pero lo somos también a 
'este delegado sr.vo, que con exquisi-
ta fidelidad e incansable celo desera-
peña con nosotros su elevada misión, 
a pesar de nuestra conducción tan 
•inferior por naturaleza y tan vil por 
nuestros pecados. Un rey de la tie-
rra que disjWitase a n i » de los prín-
cipes de su corte para que fuese a 
escoltar y acompañar aurante cual-
quier viaje suyo a un desdichado 
mendigo, y este príncipe para tal ofi-
cio elegido, qu.e lo desempeñase no 
sólo con fidelidad, sino con gusto y 
sumo placer, serla apenas débil bos-
quejo de lo que hace Dios con nos-
otros enviando para nuestra custodia 
a los Angeles, príncipes de su reino, 
y de lo que hacen éstos Cumplieudo 
a nuestro lado esa 01 den del Rey 
celestial. 
Amemos, pues, a nuestros Ange-
les custodios, venerémoslos, sigámos-
los y obedezcámoslos. 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
Fiesta de la Raza 
Esta Asociación celebró su jun-
ta de Directiva y entre otros asun-
nández y García. Sobre pesos. Me-
nor cuanttía. Letrados: Dr. Llanes, 
Pror . : Arroyo-Cárdenas. 
José A. Fernández de Cossío con-
tra Francisco Xiquée. Menor cuan-
tía. Dr . Camejo. Pror.: Radillo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de1 las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo: 
L E T R A D O S : 
Francisco F . Ledón; Jesús Figue-
ras; Francisco. Figarola; Esteban 
Mulkay: José J . Franco; Evelio Ta-
ñados; Carrasco; Vázquez; Leané?; 
Ros; Granados; Peñalver; U . Gó-
mez; Pereira: Spínola; C . de Vi-
cente; Miranda; Hurtado; Rincón; 
Losecos; M . Trujillo de la Luz: j 
Cárdenas; Espinosa; Seljaj; Yániz; S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
l a s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a h o r a 
M I S C E L A N E A 
Herrero; M. A . Saínz 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Agapito Cabrera; María Carbajal; 
Juan R . Quintana; Osvaldo Cardo-
na; Ramón Estrella; David P . May-
bery; Elisa Crespo; José Martínez 
Valdés; Félix Rodríguez; Inés Mar-
garita Gtftiérrez; Joaquín G . Saénz; 
César A . Sánchez; Generoso Fa l -
cón; Aurelio Aovo; Fernando G . 
Tariche; Sandalio Pardo Alemany; 
Amor Hermoso; José Ramón Pórte-
nlo: Luís Sonsa Arango; Manuel ; carrero;'Enrique Rodríguez Bulga-
Mañalich; F . España; Mario Soto res: Ventura Agrelo Rojo; Ber-
Calderón de la Barca; Luis de Al- nardo; Solana Lastra; Orcnclo Ar-
decoa; Alberto Blanco; José A . Ca- nals; Ricardo Dávlla; Alfonio Ló-
sado; Antonio R. Pérez; Francls- pez; Amado del Rey; Gil F . Ma-
Bóvedas oon su osario, con tapas de 
mArmol, a $180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetros. 
¡¿¿o pesos. Panteones de dos bóved-.s, 
con sus marmoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
pfnawtr0 b6y*<ia* en la Calzada Prln-^ Señora del Rosarlo, 
clpal y cerca de la puerta de entrada. 
.Se Ivicen exhumaciones con cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera. l< pesos. -Marmolería. La Prime-
ra de 23. de Rogelio Suárez. 23 y 8 Ve-
dado. Teléfonos K-2382, F-1512 
38047 
na, hemos de celebrar con toda es 
plendldez la fiesta nacional del 10 
de octubre de 1923, recordando co-
mo cubanos el glorioso Grito de Y a -
pa, principio de nuestra Independen-
cia y soberanía. He aquí el progra-
ma: 
E n la Iglesfa de Reina.—A las C y 
media de la mañana, contusionfiS. 
A las 7 y media de le mañana, ml-
s* de comunión. 
A las 8 y cuarto. Imposición de 
medallas y reparto de diplomas. 
A las 8 y media, cokflrnmciones. 
E n L a Tropical.—A las 12 del me-
diodía, almuerzo íntimo en el E n -
sueño y al fin meeting obrero en el 
que harán uso de la palabra, congre-
gantes do la Anunclata y congregan-
tes obreros. 
Adolfo O'Parrill . 
Secretarlo. 
• A P I L L A D E L A V. O. T E R C E R A 
I»E SAN FRANCISCO. P R O G R A M A 
D E L A F I E S T A A L S E R A F T C O P A -
T R I A R C A 
Día 3 de octubre. Además de la 
función de la Novena se cantará 
Salve solemne. 
Día 4. Festividad de N. S. P. San 
Francisco. A las 7 y media misa de 
v.ornunión general A las 9 la solem-
ne a toda orquesta. Predicará ,ci 
panegírico un Padre pasionlsta. 
A laa 7 p. m. so celebrará el con-
movedor acto del Tránsito de San 
Frandlaco. 
E l Papa Pío X concedió para siem-
pre Indulgencia plenaila a todos los 
fieles que, confesados y comujgados, 
visitaren una iglesia u oratorio pú-
blico en este día o en alguno de los 
7 siguientes. Además 300 días de In-
dulgencia a los quo arrepentidos de 
sus culpas asistan a la novena o a 
los piadosos ejercicios que duran-
te el mes se dedican a N. P. Sau 
Francisco. Son aolicables a los di-
funtos. 
P R I M E R V I E R N E S .DE M E S 
Recordamos a los socios del Apos-
tolado, la Comunión Reparadora del 
nrlmer viernes, que corresponde el 
día 5 del actual. 
T í A R E V I S T A SAN ANTONIO 
Hemos recibidos la revista quin-
cenal "San Antonio" que dirigen los 
Padres Franciscanos de la Habana. 
Contiene tan importantísima revista, 
el siguiente sumario: 
De la vida ambiente, por Maria-
nófilo. , 
Impresiones de un viaje por paí-
ses tropicales, por el P, Basilio de 
Guerra. 
Correo vasco, por Dick. 
¿Y si hay inf ieruo?. . . por el P. 
Lopátegul. 
Correo belga.—La carta del P a -
pa en Bélgica, por el P. Madariaga. 
• E l pueblo ingenioso y devoto, por 
el P. Andrés de O-Jáuregui. 
Toros en París .—El apóstol del to-
reo parisiense, por E . Gómez C a -
rrillo. 
E l baile tpoesía) , por Pedro Pa í s . 
L a Protección de San Antonio. 
Los niños de San Antonio. 
Crónica social, por Jorge Hyatt. 
Amenísimo texto y preciosos los 
grabados, que hacen de la revista 
antonlana la primer revista católica 
de Cuba. 
Gracias, por el envío. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
Misas solemnes en honor a San 
Antonio de Padv.a, como primer mar-
toa de mes. 
! L A COLONIA A R A G O N E S A Y L A 
V I R G E N D E L P I L A R 
Celebrará en el templo de la Mer-
¡ red solemne función en honor a la 
Virgen del Pilar, en el templo de la 
Merced,, el 12 del actual. 
Oportunamente publicaremos el 
programa. 
UN C A T O L I C O . 
DIA ¿ DE OCTUBRE 
Este mes cstA cohsaffrado a Xuestra 
M A N U E L G I M E N E Z LANíER 
F E R N A N D O 0 R T ! Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A MIRE? 
ABOGADO i NOTARIO 
San n ^ l ^ - T e l é r o n o ^ ^ T O ? ^ ! 
W O L T E R , F R E Y R i T ^ 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ i ca 
Teléronos A-0551, M-Ó679.—Cabla y iil 
lee. "Wolfrego". O Reilly, núm. 1.; 
altos. (Engllsh Spoken). 
d r . o m e I k T f r e y r e 
Abogado y Notario 
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D R 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo, 
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 j 







P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOASOb 
Banco Nacional, 420. ^Telófono M-36 
Habana. 
27S69 31 Db:é 
^ Me: 
D R . E V A R I S T O LAMAR 
AHOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Ilerrncias, divorcios, esc-ituras, asu». 
t-;» hipotecarlos, administración dti 
bie.ne« y capitales. Manzana de Gime; 
3 i3 . Teléfono A-4952. 
36084 20 Oct 
Doctores en Medicina y Cirofíi 
D R . F E L I X P A G E S 
CXXXTJANO DE L A QUINTA 09 
DEPENDIENTES 
C i r u g í a G-enerak 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4, en bu domicilio. D, *»>tre I 




TI ¿a 3 a 
Poil 
Ü 
D r . Manuel Gonzá lez A I t u c z 
OtBXTJANO OX IiA 
ASOCXACXUM DB DEPENDIANLES 
CoasuiU-.s Oto i -., i. Cárdenas. Diaien 
42, hatos, lunep, miércoles y ' lornen, 
DomloJllo: San Miguel número 188. Ifr 
lélono A-S1'J'4. 
CC4>»0 Ind. 15 JL 
D R . L U I S H Ü G U E T 
Director Cirujano-Partero del Hospi 
de Maternidad e Infancia de la Hal 
na 
Especialista en partos y enferme* 
des dt señoras. H, número 3, entre O 
zaoa y 5, de 1 a 3. Teléfono F-1346. 











D R . E M I L I O B . MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
Piel, Venero, Sífilis. Tratamiento nue 
y eficaz de la impotencia. Consultas 
1 a 4. Campanario, 38. 
S7&58 31 Oct. 
31 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
Les interesa saber que en *'La Mundial" 
San Miguel número 11. Teléfono A^SSó' 
en siete días le gestionamos su título 
de chauffeur y le enseñamos el mane-
jo de cualquier máquina. Un buen 
co de la Fuente; Paulino Alvarez; dán; Ernesto Alvarez Romay; César chauffeur puede ganar más de 300 pe 
Secades; Rogelio Pina; José A. 
, ¡Zunzunegul; Rafael Trejo lloredo-
Accidente del Trabajo. José Ar- Abelardo Torre; José Más Obregón-
gudln contra Antonio Fozas. IncI- Luis I . Novo; Gerardo Vllliers; Ju -
dente. Dr. Zamanillo, Mármol, lio Dehogrues; S. Juncadella;' Do-
j mingo Socorro Méndez; Rafael Cal-
i 
O. GIberga; A. Caballero; S. Con- Campos Rodríguez; José A . Echeve-
záler Montes; E . Núñez Portuondo; ¡rría; Genoveva de la Torre: Marta 
José F . Cossío; Ramón González 1 Fernández; Rosario González; Isaac 
Barrios: Alejandro E . Rivelro; Regalado; Palmlra L . López; Do-
Carloe Jiménez de la Torre; Rafael 1 mingo Arocha; Antonio González-
Guás Inclán; Gonzalo G . Pumarie- ! José Llinás hijo; Ramiro Monfort ; 
gas; Angel Fernández Larrlnaga; Bernardo Arrojo Inclán; Justo Pa-
Evelio Tablo; Joaquín F . Pardo; rapar Castañeda; Oscar GIraud; Cé-
Xarciso Cobo Castilloé Rodolfo No- sar Ureña; Alberto R . Andrade; 
güera; Arturo Galiettl; J . M . Ro-! Antonio Rico; Manuel J . Lefran-
dríguez; Ismael Goenaga; Manuel 1 Antonio Pose: Julio A. Alvarez-
Parte. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Los Santos Angeles Custodios: san-
tos Leodetrario. Girino y Eleuterio, 
mártires. Saturio y Bcrcnguer, dominl-
00, confesores. 
Eos Santos Angeles Cuftodios: A es-
tos Santos Angeles debemos, después 
de Dios, dicen los Santos Padres, la 
mayor* parte de los buenos pensamien-
tos y de tan'ns saludable? reflexiones 
riue contribuyen a nuestra aalvaciY.p. 
Aquellos auxilios imprevistos del cle-
en accidentes y situaciones peligro-
sísimas, arju^llos milagros do la Divl . 
na Providencia, tan dichosos como in-
esperado», efectos son por lo común de 
la protección de los ángeles Custodios. 
¡Qué amor, qué agradeoimiento, qué 
veneración les d-bemos: ¡Qué expresión 
les podemos hacer que sea correspon-
diente a tantos beneficios, como hemos 
r-clbido de su manoj Debemos pues, a 
nuestros ^n?relrs estas tres cosas: lio 
nos; , y 4ríSp6*0 por^ue es amos en 
tratamiento especial curativo de ias ¡ l,rese"cia; anrlor >' devoción, porque 
«fecclones genitales de la mujer. Con-,':nian con ternura; recurmo y confianza 
porque son mrts colosos de 
bien y de nuestra salvación. 
31 oct. 'otros mismos. 
! sos mensu-les. Gánelos usted. "La i 
Mundial- está en San Miguel número 11 
\ enpa hoy. 
38914 11 oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CrBUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
José María Gallestev; Ismael Sierra i tica profesional. Enfermedades de la 
Vil la; Juan M. 
! na; María Kohn; Juan Núñez Bos-
¡que; Alberto Valdés Fauly; Rafael 
1 Velca Mayorga; Antonio R 
I tana. 
D O C T O R V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin ĉ olor. Dentaduras di; 
20 a 30 pesos. Trabajos garantizados í 
a precios módicos. Teléfono A-S583. | 
Avenida de Italia número 24 altos. Con-; 
eultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
37Ü49 " 31 0;t. 
I 'a t 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
Í-AMPAR1EL.A 74 
Enfermedades del estómago e intestl' 
nos. Consulta y tratamientos especu-
les para dichas dolencias, de 7 y fllf: 
cía a 10 y media a. m. Radloscopi» 
(rayos X ) a horas convencionales y * 
petición de." cliente. 
S80C1 31 Oct 
D r . E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático dj Clínica Médica de '* 
Universidad de la Habana. Medicina 
terna. Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario' 
62. bajos. Teléfono A-132< y F-W-
C7o25 SOd-lOí 
D r . J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático ae Operaciones do ia 
fultau de Medicina. Consultas, Lunfr' 
M10rcu.es y Vie. nes de a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono I - - ^ 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p m. Teierono ** 
7 4 U Industria, «7. 
D R . H . F E R R E R 
E^e-'iallstH en entermedades de 'Jj 
ojos, garantía, nariz y oídos. Consuu» 
de 2 f. 5 p. m. $6.00. Consultaf 
tas ftiuñanas a horas prevlanien 
coifOfl;da $10 Ou. iNepíuno. 32. aii"' 
T^i - .no A-1886 -
D R . J . V E L E 2 
MAKIE.' 
Consultas de 1 a 3 i.it. l-arira d.»**" 
cía. (Consultas $10.00) 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Oibilidad sexual, esiítm-ago 
afim r:Hrios Ul. 209. Ue 2 
,nt estl' 
a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 nrsoo Prarto R'I. e?<I pe s. d . 62, *s?r_loii 
colón. Laboratorio Cllnico-Q"1";^-
del doctor Ricardo Albaladejó. relt 
nc A-3344. 
P. 30d- Sp- ^ 
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
Ouln-i tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
^ " ¡fono A-0226. Habana. nuestro que nos-
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜl r 
Médico de la Casa de Beneíicend» r 
n - ier,n,<iati- Especialista en las 
suÉ ^i^5"1^ de ios rllftos- Médicas y Quir^ 
su|Kica.v Consultas. Ufc 12 a 2. Lín^-,61' 
nos ( r* V U Vedndo Telefono 




























.Vrm^r",6* 06 la8 v'«s armarías- % 
I 
ANO X C I 
A MARÍN Octubre 2 de 1923 F A G l i D I E C I N U E V E 
PRGFESíONALES P R O F E S I C N A L L S 
D i . J . H . H e r n á a d e z I b á ñ e i 
Dü DJ£-SSPKCIAl.ltíTA OB .Tilda 
a p i h - A C I O N E S DB NEOSA-LVABSAN 
.4S8. 
D R . J O S E A L F O N S O 
K5i.feialista del tíauatpno Covadonga 
Dr. CANDIDO p, T O L E D O 0 S E 5 
G-iKGAVTA. |VAB|Xi V OIDOS 
Uspeci iiái;-. -Je la Quinta de Uep^ca^n-
tes. eonsultd.- de 4 a 6 uines níl*rCOifca 
y viernes. Leaila. . \ S. .'etéfooo U-i-^T^. 
k-C014. 
Dr. V I C E N T E B A N E T 
MEDICO CXBCrjANO 
M?jiclna (Jener?"'.. n»raz6n y Ríño-
nes, Enfermedades Venertas. Consui-
las Jw 1 a 3. Nepiuno. 06. Telífoou A-
Sí-j-J. K-ÓC82, 
3 4̂ 84 ' 6 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Te-éfono 
Habana. Consullas de 9 a 12 j^de ^ 
A-1540. 
pasaportes txpedidos o virados per el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 7?, altos. Telf. A-7900 
• apor 
Todo pasajero deberá estar albor-
eo DOS HOAAS ántes de la marca-
da en el billtíc. 
Tdo DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
L I N E A P 1 N Í I L 0 S 
10 M.i í 
Dr. P j ' . D R O A . B O S C H 
BfC-tfe'.na Y Cirugía. Con preferencia, 
•urt-s enfermt«lade8 de ri-'ob. del pe-
i .'o v sanare. Cnsnltaa de k 4. Jesüs 
114 nllos 1 eléfrno A-64»S. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
trujano del nospUal Mumcinal Kreyre 
de ^ndrads. Especialista' en vías urina-
r as y enfermedades venéreas. Cistos'-
•opla y cate.eriKino Oe ioá uréteres, 
vecciones do Nec-alvarsan. 
de 1U a 12 a. m. y de o u ^ p. «u. en la 
úllif de Ciil>a. número 6'J. 
In-
consultas 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
ilcd cc de la Facultad de l'arls. Kst6-
magn e Intestinos. Eiifernicdadesi de .a 
njn-'oi'.Ti lAimpsia). Cunsuilas de S a 
lo t. ni. v di! 1 a p. m. V a horas 
conv-nciona¡e» KeTugio. 1-8. bajos Te-
.Ot'ir.r A-SJsó. 
P O U C L I N X A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
ur üavíd Caoarroca Uamún Soler 
(Especialista en enféi'm«dades üe seño-
Dr. F R A N C i S C L i Ma. F E R N A N D E Z 
0::L;liaia del centro Gallego y Caiedra-
t-co i>or Oposicióa de ia Lnlversiaafi 
•íat-lonai. 
de 




Los pasajeros deberán eseríhb' sobre 
todos los bultos de sn equipaje, so 
Admite pasajeros para los puertoi nombre y puerto de destino, coa to-




San lunario. 72. altos. Telf. A.790€ 
su itinerario; y 
cluso tabaco para 
su itinerario; para 
Oculista del 
Ittl H'spital 
Centro Cañado y Médico 
"Alerced es"-
res y míios venéreas piel 
partos y cirugía en general 
D R . C E L I O R . LEND1AN 
i tas 
Llano " 
l a n í e T 
'e ODtSDn . 
•3701 • 
lodos los días &̂Oit<N| de 3 
. Müfllcina jnteniv Ma<n&i4 
iner.l--' del COfasOil 9 de los piuniot.-s. 
Pat^t'̂ s y enfermedades da niUMl- vJs'ii-
pr.i-Jtr.'o, 68. ^1 tos. Telétono *l-ii?7i. 
d 7 . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
J>« los Uotípitales de París y Berlín^ 
Mcilirjna interna enfermedades oe t»e-
nama y v í ó s urinarias. C<jnsuitas la 2 
a 4 Animaá, l i a . Teltíc no A-6a5ü. 
C5051 Id. io. .11. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O ' 
Catfe^rátlco de la Unlversidaó. di-->3Ico 
de vi3?ia, especialista ds la "Covadon-
cí i" Vía:< urinarias, onl'ermedadts de 
•eflO¿P* y Je la sangre. Consultas: de 2 
u f líeptuno. 125. 
C.30i»l 'nd. 13 Ab. 
y slfíl;». 
ínyecoio-
ties tnira venosa» para el asma stíiu^ y 
reumatismo. AnAl.sIs de espuma y ori-
av. Examen de b&ngre para la Pif ilis 
i Reacción S« Oat«) fi. Ixayos X trata-
miento moderno de las quemadura». Te-
léfono .\-Oo4 4 Consultas diarias de a 
II v df 1 * 4. 
A . C . P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
OcuUíta (Jargania. nari¿ y oídos, con-
, sullas de 12 a 4 para pobres de 1 a ' 
' $ 2 . 0 0 m mes. San Nicolás. 52 . Telefo-
no A-ii627 . 
C A L L I S T A S 
" A L F A f c O " , O B I S P O , 37 
yulropedlst» esp.tfiol. reputadísimo y 
de gran uoî ibradia etitre el comercio, 
qulropedieta de! Centro Dep-üidletues v 
h-portera. Trabaja sui bislurl. sin pe 
ligro ni dolor. Anestesia tíUnullánea 
Ese el teléfono M uJSí para su turno de 
8 a 1 un peso, de I a < dos pesos. 
?4«*4 Ü OcL 
sobre el día 
3 
(levando la 
V E R A C R I Z 
DE O C T U B R E 
correspondencia pública. 
carga general, in-
todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac^ 
Escala; con trasbordo en Cristóbal; ^ 
para los demás puertos de Chile, con 
tvasbordo en Valparaíso. 
Admite carga 
:ho puerto. 
y pasajeros psua di-
Despacho de billetes: De 
: la mañana y de I a 4 de 
a 11 
tarde. 
Los billetes pasaje sólo serán 
¡jim ít -, expedidos hasta las DIEZ del día de 
a salida. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos fiasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
D R . E . P E R DOMO 
CcBsijitaa •'Jo I a 4. Especialista eo vías 
u.VítHHafe e?lrec:bea de la orina vené-
re/, hdiróceic. sífilis; su tratamiento 
por lr.yeccione« s;n dolor. Jesús María, 
ss. r«!éréBn a - i t b u . 






en OnoH cou titulo •Universitario, 
deapacho 5!. A domicilio, precio 
disLa¡i.-.a. Prado,' »3. Teléfono 
Manicute. úlaacijea. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
í u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Cabio t luí 
: y r e 
río 
í n t í a g o 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Unlver-
nidad da !a Habana. Aguacate, 27, aPos. 
Teléfonos A-46ll, F-1778. Consultas de 
li a 12 y ¿a 2 a 4. o por convenio pre-
vio 
[DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
K D D J C X Z T A INTEBKA 
[Señoras y niños. Regímenes ailmentl 
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes. Aiv-
tiitlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orino. Neurosis ¡nfanta; 75, casi esqut-
ni a Jesús Peregrino. Consultas de 11 
a 2, espca^ales a horas tija-s. Teléfono 
>1-4714. 
35,049 8 Oc. 
D:. Valent ín García Hernáfidez 
Oficina d*; Consulta: i<az. 15. M-l*>44. 
Kabai;H. Consulta^ da 1 a 3. l^o^lcillo: 
St-i Irene > S^rr.ino. JeEfts del Mon'.e. 
1-1B4J. Med'cin^ intcrtui. 
Ind 
~ D P . . R E G U E Y R A 
T-afítir-lepio curativo del artltismo. 
pie,, «esaeina barios, ele.) reuiv.atismo 
dát i l e s , dl^papslas, Jiiperc!t4.rhid--ia. en-
ter^-clltls. jaguecas, nc'jralglaa. neuras-
tjnln. liisteriMno. paralisiá y dctuás en-
fermedades nervioanai Consultas de | 
a 5. Escobar. 105, antiguo No hace vl-
sitr. a domicilio, t 
O R T O P E D I S T A S 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente eslampado el nombre y apelli-
do da su dueño, as? tomo el del puer-
to de destino. De más pormenores. 
E M I L I O P , MUÑOZ -
O r t o p é d i c o 
• ¡vi..re péndulo o -buitado: es ridicu- impondrá el Consignatario. 
o v ix-i-.m .clKl porque las grasas inva- ' J " 
M, OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genera», pn-
fernie-lades de soñeras y niños. 
MiMu;.-) de visita d= la «quinta i'ova-
dongrt. 
H i w a s d>3 conscita di 1 y media a 
tres v media todoe loe olas. 
San Rafael, 113. alloB. Teléfono M -
4417. Habana. 
den I'.j1 paredes del corazi'm, ríñones et 
ir1,; iU'f.mio hus tuneiob^, nuestra faja, 
i «n..*-!».-! oe y reduce hasl'* n*r forma ai 
• c ,'r','-) Descenso del estímiago, apara-
I lo francés yje c-jluca el estómago en su 
¡«'Lio lejan dé st^l'rir. .os que en mu-
c.hos efios no hablan cnooiilrado alivio 
I R Cfm flotante, aparato «raduader ale-
niA"i. Hernia» \ endage francós, desvia-
ijffVn d« la ''./íuinna vért«bral. Corsé de 
ahna'.ií'o, t)i,- üaiiibo y toda clase de 
im^cr;Accionas. IJKpecialisla da Alema-
nia, París y Madrid. De regreso de Eu-
ror-j ha trasladado la calle del 
Sfil .8. Animas, ¡ 0 1 . Telefono A-¡)o5S. 
Oi r.ir.jitas de lu a 12 y da :•! a 5 . 
C7U(i fod, 16 Sp. 
El vapor 
D R . L A G E 
10 
) E L L 0 
V N O S 
• Mclioina general. Especiallcad estftma-
^giv Debilidad sexua.. Alecciones de sé-
floras de la -sangre y venéreas. De 2 a 
4 y £ horas cspe<:ialr>;. Teléfono A-
37t>í. Monto, 125, entraca por Angeles. 
C!?676 lnd-1'3 iL 
31 Dbre, 
DR. P E D R O M 0 N T A L V 0 ' 
M é d i c o 
Medicina» Inteina, espi?claTnientc er.rer-
madaJes d»l pecho. Consultas de 12 a 
3. Concordia, l lu . Teléfono M-ll lá . 
34S53 3 oc 
Dr. R I C A R D O A L B A LA D E J O 
wrsDictriA v o i p v o í a 
íLs'-ecik.lidad, enferme-lades del pecho, 
(Tub^rrulos:r>. Electricidad médica, 
Uavcs X.. y alta fi^cuendi, trataintento 
e^ptciül pars» la impuitmcia: afecciones 
noi-viosas y reuma 1.̂ 60,0, Knfermedadee 
da las víasi urlnanaa. Consultas de 1 
a 5 ;>. m. Oratis para pobres, marte» 
v >-iernes. Prado, número 63. esquina á 
Colcn. Tel. A ¿344. 
07010 30(1-9 Bt>. 
M a n u e l A n u í s 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Db CU-
— ^ ' • • RA, L A GUAIRA. P U E R T O CABE-
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S L L O . CURAZAO, SABANILLA, CRÍS-
W ^ n W ^ t ^ T ^ l o m • GUAYAQUIL, C A L L A O . 
»1ARIA ANA V A L D E N MOLLENDO, ARICA, 1QUIQUE. AN-





de G5m̂  
20 Oct 
y Ciroiíi 
D R . F . R . T I A N T 
K'-yeCíallsta del Kotpital b'an Luís d* 
I'ans. Enfermedades da la Piel. Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 1> a 12 y de 
.". a 5. Consulado, 1)0, altos. Twiéfono 
M-ó&ai. 
u«S7 y 88 20 oct. 
H E M O R R O I D E S 
E S 
NT* 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto nüvio y curación, pu-
dienJo el en'erpiQ seguir sus ocupacip-
Tija diarias v sin'dolor, consultas de 2 
SÜAREZ, 32 , P O L I C L I N I C A 
! Fifi medicina y C|rugU vil gene-ai. E» 
1 poci.ilistii tiarü cada rin terinedart 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
1 Consultas de l h £» 1a tard* y dt» | 
'¡t H oe la noche. C.Misu'.taa especiales 
i pesos. Ueconoonntentua 3 pesos. En-
j ferti'.edades de señoras y niño<í. (jar-
! ga.itu. Nariz y Oídos, (OJOS). Enf?r-
[ meê nf-s nerviosos estómago. CorazOn 
I y Poiii.onetí vías urinarias, lüntermeda-
I cíes d«- la piel, tílenonagla y Si filia, 
ir-v<»ccinnes Intravenosn-. para el A.uma, 
, H^uinatierno y Tuberculosis. Obesidad, 
| r-artus Hemorroid^iü, Uiaoeiiis y enfVr-
| iii-.(Jaoes mentales etc. Análi.«jts en ge-
• ñera:. Rayos X. Masages y Corriente» 
Cié'^fitas. Lo* trat.ciinlentos sus p̂ .gos 
: a ytazoi. Teléfono M-̂ :':!3. 
COM&DCOKAS 
Muchos afíos d9 práctica. Loa QHi.nus 
procedlmienios científicos. Consullas da 
12 a 2. l'\ ecloa convenclonaUs. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y *• V^ii^do, Te-
léfono E-i:'¿2. 
3437̂  » OcL 
A M P A R O S A N C H E Z GOMEZ 
Ccinadrona titular, l'espués de su (WPr 
cüri?i6i4 por los tiofipil'íles americanos ' 
avisa por este m d̂lo a sus numerosas | 
dientas y a las damas en generiil que 
lia Instalado su F:alilncie con ,todos loa | 
adelantos hastt el d/a en la Calzadj^ da 
San Lázaro 27/, bajos. Inyecciones Hl- i 
pod^rmícas a precios convencionales. | 
36318 17 ot. . ; 
G I U C S D E L E T R A S 
¿obre el 
lev ando 
3 DE O C T U B R E 
la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulta 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre f ape-
llido de su dueño, así como el puer* 
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
H A m B U R ÜESA-AMERICANA 
El vapor 
A L F O N S O X U I 





20 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
(Kamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O A S E O S A I í E M A M j í B 
& VZCrO, C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 7 
HAMBURGO 
Vapor: HOLSATIA, fijamente el 34 de 
Octubre 
Vapor TOLEDO, fijamente el 28 de No-
viembre 
Vapor HOIiSATZA fijamente el 30 de 
Diciembre 
Vapor TOLEDO, fijamente el 30 de 
Enero 
S A L I D A 5 P A R A M E X I C O 
Vapor HOX.8ATIA, Ootnbre 4 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7 
Vapor EOLSATIA, Diciembre 9 
Vapor TOLEDO, Enero 9 
Magníficos vapores de gran tonolaje do 
N E W YORK A EUROPA 
Para n í s Informes dirigirse a: 
H E I L 6 U T & C L A S I N G 
S A N 7 P N A C Z O . 54. ALTOS 
Toiéfono A-4878 
H A B A N A 
C6301 alt. 5 d 15 
t i hermoso trasatlántico español, 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
i 1 AURRUCHf. Saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 30 de septiembre, 
i admitiendo cat-ga y pasajeros para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA 
1 SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ v 
BARCELONA. 
Precio def pasaje en tercer» '-'ase 
oí diñaría: 
Para Canarias, exclusivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in-
cluidos los impuestos. 
Para h m s informes, dirigirse a sus 
Agentes G.íní'iales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
^an Ignacio, !b. Teléfono A 3Q82 
íiabana 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-





as , oimenj 
ro ^88. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜE1RA 
<'dícdratico de Anatomía de la Escup-
ía '.'.e Medicina. Director y Cirujano V:* 
la Cafa de Salud del Centra Gnlleeo. Ha 
trasladado «u gabinete i (lervaslo, 120, 
alto", entre San Rafael y San José. 
Consultas da 3 a 4. 'i^léfono A-44IJ . 
-Medicina interna Especalldad sfeccü-
nes dtl r̂ ecbo agudaj y crOntcae. Ca-
sos í^cipTentes y avahaados de Tutter-
culnáis Pulmonar, l'.h trasladado su do-
micilio y consuitai a Cainpenar'.o. 4a. 
Teléfono M-lt;60. 
D R . B E R N A R D O C A R D h L L E 
Médico de niflos. Consultas: Luoeé. 
miércoles y viernes d-? ¿ a í». Marti, 28 
'Jvléfono 615t». Uuanabacoa. 
c e r ^ ind. | sp. 
ET i D r . E N R I Q ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Dr. N. C O M E / D E R O S A S 
CrrtfrtÑ X/partos. Tumcres abdominales 
(estfimogn. hfKado nñdn. etc.) enfer-
inedidf;» de s-yrioras. ¡niecclones en se-
rlo ce, »14 para la sffilib. De 2 a 4 p. 
m i-mped.-indo, r.:.. línoana 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . \ 
San {«nació , N ú m , 33 
Hár.er- pagos po^ el c.\bU y giran le-
tras corta y laita vista sobre New 
YorK. LondjeE?, Fu l - y sobra todas las 
capitales y pueblos uc España e Islas 
Ba-tóies y Canarias. Agentes de la 
Con n&fUa de Seguros comía incendios 
"Ro /hi". 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D / 
nd. 16 Jl 
DR. J . L Y 0 N 
;1 Hospltlll 
a la liaba-
Uidos, Marta y Garganta. Consultas: 
j^uneij. Martes y Jueves; de 1 a <S. Ea-
a-Mias. 4t). esquina a Porseveranola. Nc 
"-acc visitas. Teléfono A-44tí/). 
— V̂, 
De la facultad de París, Ríspecfslista en 
la cmación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de l a 3 p. m. 
dianas Correa esquina n San Indal^io, 
cnfermedí-B 
F . \ l e i t M DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
31 Oct, • (Eiiftrmedades de la Piel y Spñoras), 
B ^ o ha trasiadaJo a Virtudís, 14a y me-
• dio. altos. Cortsultas: de 3 a 5. Teléfo-






31 Oct I 
) L I N A 
TA 
taduras del 
tntizados y • 
o A-86«J.,B 
altos, Con-B 
31 0:t. I 
EYES 
e intestl- ' 
)S especi»' 
e 7 y OlCB 
:adloscopia = 
ínale» y » • 
31 Oct I 
R 1 G A S 
lea de 
ediclna «>• 
^ p í n a r ^ B T R A T A M í E N T C 
S d - S I S I F I L I S P O R g\ 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 \ 
• n'ci :nedades del Corazón. Pulmones * 
^írviosas piel y enfermedndea p»üre-
Us. Ccnsulias: O: l¿ u ¿. loa días la-
borables. Selud .número Si. Teléfono A-
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, N o í . 76 y 78 
i Hioen giros de 'odas clases so- i 
: br? todas las elúdales dé Eapa- 1 
fia. v sus pertenenc iaSe reciben j 
i djp^cuos en cuenla corriente. Ha-
i cen oHgos ñor cable, giran letras a I 
eorm y larga vitela y <Ian carias de , 
íjfMYlrt sobre Lón Ires. París. Madrid, | 
Bii'.-»-¡ona, iNew VorU, New Orleans. F l - ; 
: f.<delí'í> y demás capital^K y ciudades • 
de l o Estados Unidos. Méslcq y Euro-
pa Hñi corno f/otirr". todt>H los pueblos. 
Ind. 21 Sp. 
DR. F . R . T I A N T 
• EcpeclaÜBta del Hospital San Luis de 
ipJ'arls. Enfermedades d e ia piel. Sífilis 
Svv Vt-néreo. Consultas de i) n 12 y de 5 
R » 0. Consulado, 90. altos. Teléfono M-
• obav. 
DOCTOR ANTONIO C H I C 0 Y 
SMédico del Sanatot./ "Covadonga" y d<"l 
HHospual de Dementes de Cuba. Esn¿-
Wciallsta en enfennedadea del Sistema 
• Nervioso y Mentales. Consultas dlarlaj 
Kac 1 a 3, excepto los sobados. Escobar 
•««cuera 1G6. Teléfono iVI-1287. 
s D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Conruitas y tratamientos de V'ias Uri-
narias y Eleotricir'ad Médico, Rayos X, 
*ttr, frecuencia y porrientes. Mniirique, 
56 Df 12 "i 4. Telóforio A-4474. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . L Y 0 N 
I De la Facultad dq Pan.'». Especialidad 
leo u. curación radical d>í las hemorroi-
des, sin operación. Conáulias: do l a 3 
I>. m dianas. Concu, eiiqüina a b<in 
indai-acio. 
D R . E N R I Q U E C A S T F L L S 
Dr. Augusfe Rf f l í c y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Ptofcsor de la Univer-
sidad. Coasültas de S u 11 a. m. 
Para los señores soc.o» del Centro 
Gallego, de 3 a a p. m. días bábilas. 
Habana 65. bajos. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
1(18, Agular 108, esquina a AinarauraL 
Hi te pagos per el cabi >. facilitan car-
tas d* crédito y giran pagos por cabl» 
gir;tri letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
'os oe los Estados Unidos, México y 
Eu^ous, asi como sobre todos los pue-
blos de Eapnña. Dan cartas de orédito 
süD>-e New York. Fllarlelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París 
Hi.ir.burgo. Madrid y Bnrcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lsa tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nr>z y laq alquilamos para guardar va-
lores df todas clases bajo la propia nus-
lOain de los interesados. En esta ofi 
Cira daremos todos los detalles que »• 
de<cfn. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
D A N Q U F R O S 
Para V E R A C R U Z : ' ' * - \ V * « 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 5 de 0«tubre. 
Para CORUSA. SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
Vapor correo francés "ESPAGNK" saMrá el 15 da Octubre a las doce 
HOTA: E l «fnlpaj* Ae bodega j «amaróte redbli* «a el maeUc «e 
San rranclsco fen donáe esta»-4 atmcido el rapor) solamente el <Ua 14 é» 
Octnbre, «e 8 a 10 «« la maftana y fle 1 a 4 de Ifc tarde. TI «qnlp«je d- ma-
no y bnltos peqn^ftu», los nodrAa a»var los «efiores pasaleros «1 ejoxaento 
del embarqne «1 «í» 15 rte Octnlire de u » 10 «le 1» mañana. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1.2, 3 y 4 per-
soaas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseo». 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para mis icfrrmes, dirigirte a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, « o . w . Apartado 1090, Teléfono A-1476. 
HABVNA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navigatlon Qo, 
The Royal Malí Steam Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G O , C O R O -
NA, S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 2T de Septiembre. 
„ "CtRCOMA", el 24 de Octubre. 
„ "OROPESA", el 5 de Noviembre 
"ORITA", el 21 de Noviembre. 
"ORIANA, el 10 de Diciembre. 
„ "OROYA", el 26 d3 Diciembre, 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puerto» de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre. 
"ESSEQUIBO", el 17 do Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
"HBRO' el 14 de Noviembre. 
"ORCOMA". el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO", el 13 de Dcbre. 
GRAN REBAJA en pasaje^ de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para la* tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
Para Informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
S E R M O N E S 
que str predicarán en la S. f. Cate-
dral, durante el segundo se-
mestre do 192S. 
Octubre 21—Dominica I I I del me?. 
M. I . Sr. Lectora!. 
Noviembre 1 — F , de Todos los 
Santos. M. I . Sr . Penitenciarlo. 
Noviembre 16—San Cristóbal. P. 
de la D I ó C 9 í : í s . M. J . Sr. Magistral. 
Noviembre 18—III Dominica d-» 
mes. M. 1. Sr . Arcediano. 
Diciembre 2—I Dominica de ^d• 
viento. M. I . Sr . Lectoral. 
Djciombre 8 — L a i . Concepción í le^ 
María. M. I . Sr , Maostroacuela. 
Diciembre 9—II Dom. ae Advien-
to. M. I , Sr. Sáiz de la Moru. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M. I . Sr . Magisirul. 
Diciembre 16—III Dom. de 
Diciembre 2S—IV Dom. Ú H 
vknto. M. I . Sr . Deán. 
Diciembre 25—La Natividad 
Señor. M. T Sr . Lecíorfll. 




Habani y Junio 2 3 de 13 2-3 \ 
Vista la distribución de stermones, 
que, Dio? mediante se prodlcaráu en 
Nuestra S. I , Catedral, por el pi e-
senté, venimos en aprobarla t ia 
aprobamos, concediendo 50 días de 
indulgencia, en la forma acoatumbr»-
da, a cuantos piadoeamente oyeren 
la predicación do la divina polabru. 
— E L UBISI'O—Por mandato de S. 
E . R . Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L inea Holandesa A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
I G L E S I A D E SAN (FRANCISCO 
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO 
Día 3. a las 8 p. m.. corona francis-
cana, ejercicio de Ix Novena, cánticos, 
sermón y Salve solemne. 
Día 4, a las 7 y media, misa de Co-
munión gener.vl. 
A las 9, misa solemne por Mon*. 
Guido Poletti, Secretario d^ la Délé-
sación Apostólica. El panegírico .del-
Santo por un Pidre Pasionieta. 
8 p. m., corona franciscana. Cere-
monia del Transito o muertfi de púa 
Francisco, cánticos y sermón. 
38068 < o 
11 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
t MAM FXDBQ. 6. DlreccWn TolegvAflca: "Imprenave*. Apartado 1641. 
A-5315,—laíormaclón Qeseral. 
T F 1 F F n N n ^ » A-1730^—Opto. As T Ulco y Fletes. L L E . l v / r i U O . A-ea36^-Oontadurl» y Pasajes. 
A-3966.—Opto, da Compras r Aliaacém. 
C O S T A N O R T E 
" L E E R D A M 
saldrá F I J A M E N T E el 6 de Octu-
bre para 
V I G 0 , 
C O R U N a , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MUS B E OCTUBKT 
Todos los días do este mes a las S 
de la tarde se expondrá puleinn^mente 
e] S;irilüdnio Sacramento y a cont in -
• iión se rezará el santo rosarlo y dcni*» 
pr,.,.̂ r. costumbre. 
C780tj 'ü Oct. 







"Spaarndam" ?,7 de Octubre. 
"Maasdam', IV de Noviembre. 
"Edam", 8 de Diciembre. 
"Leetdam", 20 da Diciembre. 
"Spaarndam". 19 de Enero, -
"Maasdam", 9 de Febrero. 
Jastiony 




m pspeciuiista del Hospital SAINT bOCIS 
« de PASXS en las eníenuedades de la 
PUSlt y SZFIXiiS 
I D E A L D E \Á 
S U E R O D E L 
DR. O l i t R Y 
Cons 
su I tas 
25 ?nyeccioríes,x una cada día. curan 
radicalmente la inteociAn sifilítica, por 
antigua que sea, baulendo desaparecer 
todas sus raanilesiaciones incluso, la 
' laccion de Wasscrmann. 
Es un traiamienro qu« no expone a 
'os enfermos a los peligros ^ a las 
molestias do los tratamientos nechos ¡ 
-on mercurio, salea de bismuto v sal- i 
varsan y además de practicarse solo en 
25 días ao hay annea necesidad de re-
petirle. 
De gran eficac'a en la ataxia, paráli-
sis K^neral, nefritis, antiurlsmas y <?n 
las demás enfa;'Uedades sirilUlcas que 
se tenlai» como .ncurablea 
Consultas: ($5). de lu a 12 a. m. y 
de 3 a .'» p. in. 
Tirtudes, 70. Teléfono A-8225. 
D R . 0 R 0 S M A N W ? I Z 
DENTISTA 
Catedrático de Ortodoncla de la Es-
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
tratuaabdó a San Rafael, 125. Consul-
tas, de X a 4. Teléfono A-1887. 
S42a7 I oe 
Dr. E R N E S T O R O M A G 0 S A 
' Ciruüino Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
I p¿ra cada cliente. Consultas: de 9 a I y 
I lut-oia. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
^ DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E I C T I S T A M E A I C A N Ü 
¡ récr.'co «speclal para •íxtracciooes. lra-
c¡!i>;:.<ic8 «n el pago. Horas de cónsul- ' 
t.i de ít a. m. a •> p. m. A los etnplea-
(r.-s del comercio, horas especiales por 
la n>.cbe. Trocadero. 68-B. frente al caté 1 
"U! Lía". Teléfono .M-0ol>5, 
alto • entre Angeles e Indio. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dra. A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ccn.'uitas do 2 a 4 p. ra. exclusivamen-




DR J . B . R U I Z 
De lo? liospitalca da tmaueiná, rfew 
Tork y Mercedes. Especlulísta en vías 
urinj|irias. venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejIsa y cateterismo 
í.'e los uréteres. Examen del nñón por 
iod Rayos X, inyecciones de Cüj y BCl. 
Kelna, 103. Consultas de 1- a 3. 
CG82P ŝ . 30d-lo. 
te para sefioras 
í U . m . Teléfono 
•?es4? 
niños, 
A-4Ó10. Tejadillo. 16. 
21 Oct. 
De 
Dr. G a b r i e l m . l a n d a 




Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728C. Iiomiclllo: 4, núm- 2üñ, Vedado 
Teléfpno F-2236 
D O C J O R A AMADOR 
Eísr<i>c;!aJlsta en >as enfcrmedaiies del 
ft'urifcgo e intestinos. Tratannenio de 
** ''oUtig v «ntarltis por {.rocedumento 
•yrr.y.,,. Consultas diaria-; de I a 3. Par 
ra pou^es: Lunes, miércoles y viernes. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnucltjs Cróni-
ca d«l manlar. Piorrea Alveolar. Anes-
tcs'.a por ei gas. llora fija a Ipaciente. 
Mulecfn. 2i entro Industria y Crespo. 
T9t*!!;nP A-4021. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
ÍVr >3í= Universidades di Madrid y Ha-
D?nt. Especialidad, enter'ue.'adi's de 
loen que tengan por cau*». afecciones 
de I.ts encías y dientes. Dentista d̂ l 
Ci-'tr^ de Depen lentes. Consultas d« 
8 s 11 y 12 a 5 p. m. Monte. 140. al-
C U N A R D 
a n o A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
f L E T E 
A E U R O P A 
Lqs vapores m á s grandes, mas 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
'chas de salidas, etc., diríjanfií a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A ' 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
! (Provistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes 
dos con esta Compañía oír 
consignatario. 
Los vapore» "PUERTO TARAFA" -CAYO CRiaTO" y "LA F E " «aldrán 
I de este puerto todas las semanas, alternativamente, para loa de TA-RAFA. 
:NUEViTAS. MANATI y PUBÍ^PO PAbRE (.Chaparra). ^ 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" 
para loa de NUEVITAS 
Vapor "SANTIAGO u& ^ U D A Binara qo oste puerto el viernes 5 dol i 
tual. »ara los dj TARAFA. O IB ARA, iHoIguín), VITA, BAÑES. ÑIPE (Ma-
yarí, Antllla, Proston), SAGU A DE TANAMO, (Cayo Mambí) I¡ ARACO 4 
GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. • 
Este buque rfcclpirA carga flete corrido en combinación 
'  saldrá de esto puerto el viernes 5 del actual 
5. MANATI y PUERTO PADRE. (Chaparra). aclua,• 
DE C B " sald á d  ac-
 a u i  i   rnoi actO  con los F r» 
iel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estacione» siguiente»: * 
L O S O L A , S E N A D O , N U Ñ E Z . L U G A R E Ñ O í ^ i T 
S. S A N M I G U E L . L A R E D O N D A . C E ü a Í 1 A^' 
l. J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R Í A S r ^ ' 
RON, E D E N . DEL1A. GEOKG1NA, VIOLETA, VELASCO, l^GUNA 1 a nVi» 
IBARRA. CUNAGUA, CAÜNAO. WOOD1N, DONATO, J1QU1, JABOVil h a 
CHUELO LAURITA, LOMB1L  , " 
G O DB A V I L A . SANTO TOMA . 
PINA, CAROLINA, SILVE1RA U K U KU I , i niZa
P E D I J S . LA Q U I N T A , PATRIA, FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS S A N r » 
F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. AGRA MONTE. AIV Ra* 
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes 5 del actual dir^pf^ 
para BARACOA, GUANTANAMO, (Caimanera) v SANTIAGO DE CUB V 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todo» lo» viernes, par» Ion de CIENPUFnrm 
C A S I L D A . T U N A S DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR M^NOPr 4 
GUAYABAL. MANZANILLO. N1QURKO, CAMPECHÜELA, MEDIA LUNA 
í l N ü K N A D A DE MORA y SANTIAGO DB CUBA. 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 5 del actral na 
ra los puertos arriba mencionados. ' ' 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el miércoles 8 del actual dirertn para el de CIENFUEGOS. aciuat, ciirecto 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
- Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vii-Hor "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vapor Spaarndam ', 23 da Diciembre. 
VapLi- "Maasdam", 13 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Sesrunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reunlír.do todos ellos 
comodidades especiales para loa pasaje-
ros d? tercera "Vase. 
Amplias cubiertas con Loldo». mma-
rotcs numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor cou asientos individuales. 
Szcelentc comida a la espafiola 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartado 1617 . 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial t 
de Ida y Regrei» 
HEPUBLICA DB CÜBA.—SBOKUTA-
rfa dt) Hacienda.—Administración y re-
caudación de contribuciones iu impuoí-
to;: del Distrito Fiscal del Centro.— 
Sar Miguel, número 152.— Anuncio d» 
Subasta, E l día 9 del entrante mfs de 
Octubre, tendrá lugar en la Admlnislra-
ción de Renta» e Impuestos riel Distri-
to Fiscal del Centro, San Miguel. IB2, a 
la? 10 a. m. bajo la presidencia del 
seiior Administrador, el remate de un 
camión de 4 y media toneladas Marca 
"BERNA", de bastante uso tasado en 
la erntidad de $160.00. Dicho camión, 
se tncuentra de manifiesto en el te-
rrero que ocupa la Compañía Destilado-
ra G.incedp S. A., sito en 3a calle de Agua 
Dulce y Acierto. Las proposlcione» se 
harán en pliegos cerrados ptidiendo pre-
sentarse dentro de ocho días Hiiteriorcs 
al lijado para el remate. Serán condi-
ción ¡ndispwisable depositar en el acto 
del remate el 10 por ciento del importe 
fie Ir tasación no aceptándose propo-, 
Kición alguna que no cubra por lo me-
nos las dos terceras partes de dicha ta-
sación. Los gastos de sellos, anuncios 
v cuanto más se deriven del expediente 
s^rán por cuenta del rematador. Lo que 
f<e publica para general conocimiento. 
Habana Septiembre 25 de 1923.—J. Tl-
chardo.—Au m i n l s trador. 
C7466 ld-2 
A V I S O S 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O R " A H T O U I T D E L C O L L A D O " 
Saldrá d« este puerto los día» 10, 20 y 30 de cada mes. » la» S d m »»•>• 
¡os de BAHIA HONDA, RJO BLANCO, (Niágara). BERRACOS PUERTO ' b S 
f'i-:RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCÍA. MINAS (De Matahambre» 
UEL MEDIO, OlMAS, V/»ROT08 DB MANTUA Y LA F E . Mm*mDr«» 
L I N E A 0 £ C A I B A R I E N 
TAPGB "OJUBABIBlf" 
1 3 0 
RIO 
Saldrá de este puerto 
carga a flete corrido 
mtéroles L«ata la» í 
todo» los sábados, directo par» Calbarlén reclblea. 
p.ra PUNTA A L E G R E y PUNTA SAN JUAN d . " , 
a m. del día de salida. 
rciaciona-




Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
I Consultas: í a 12 y de l a «. ü'Rílily 
Ind. V Jn. | S9, por Villegas. Teléfono A-6T3U. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como er.tianjero?, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
ipara España, sin antes presentar sus 
L I N E A D E C U B A . SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C Q 
(TlA^nS OIBXCTOS A OUAJfTASfASIO 7 SAJÍT1AGO Dft CUBA) 
Lo» »«pores "CU ANTA ÑAMO" y "HA SANA" seldrán de este puerto cad. 
f8*crce días aiternativame«te. * 
Vapor "GUANTANA VIO" saldrá d« este puerto el sábado la de septlem-
n e. 9 la» 10 a. ro directo par» GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA SA \ 
De Sar.tlaKO de Cuba saldrá el sálndo día 22 a las t a m 
•HABANA" i«aldri4 d<» este ni'frto el sábado día 13 del acti'aK di-
los de UfANTANAMO. SANTIAGO DE C m v PUERTO PLATA 
(R. D.l SAN .1 i AN, MATAtíUEZ, 4GÜAOlr 
\apor 
recto para 
MnXTK ("R1STV, SANCHEZ 
LLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba- saldrá 
Les precios Inda-
ytn corrida y cm- ^ f \ 
narote. Boletines, 
valido» por ••iaj 
meses. Salen todos 1» • Martes y lo» Sábado» 
0 £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per loa galgos A I» Ward LhM 
tamMan talida» todo» fea Lanm» rf« Hmimm* 
a Progrtto, Vara Croa y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
PEPARTAMENTO DE PASAJE» 
1». Clane. Telefono A-61*» 
P«»eo de Mati l l i 
ta y Sa. Claaa. Telafono A-01U 
Kgldo esq. m Paula 
áeancia Geae.^l 
Oficio» 24 y 26, Telefono M- 7M 
WM HARRY SMITH 
Vlce-Pre». y Agente General 
el sábado 20 a las 8 a. m. iad áS a 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
Próx ima la temporada de ela-
borac ión de Turrones Ies 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
e l a b o r a c i ó n a precios m ó d i -
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con prontitud. 
Pida precios. 
R E V I L L A G F G E p O , 108. 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
úli 30d-lo. 
O S T I O N E S D E S A G U A 
No st deje engañar con otros que no 
lean legítimo» y nociyos a la salud. 
Alonso j García reciben los legítimos 
de Sagna todos los días, frescos, por 
ezpress. Haga su pedido a Gloria 29 
Habaia, teléfono A 3626. 
37792 29 oc. 
P A G I N A V E I N T E U I A K I U D h L A M A H I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 3 
^ 0 X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S 
Aviso a los hacendados. P a r a el trans-
porte de los a z ú c a r e s de la costa a los 
puertos habilitados, se rende una de 
las mejores goletas costeras, calado 
5 a 6 pies y puede cargar sobre 700 
sacos de a z ú c a r . Informa' C o c a , Apar-
tado 952, San Ignacio, 82 , altos, de 
8 a 11 a. m. 
37409 2 oc 
A L Q U I L E R E S O E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A E N M A R Q U E S GONZA-
!ez, número 20, entre Jesús Peregrino 
y Sa.ud. una amplia y fresca habitación 
:•. hombres solos o matrimonio sin ni-
ños casa particular y de Moralidad. 
S'.M9 4 Oct. 
C A S I T A I N N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio moflesto, $40.00. lia-
A I a i m I » m - I W J J 5 E A L Q U I L A E N SAN M A K I A N O . NU-
Aiquiio en e! Vedado una casa espa- ^ r o a una cuatlra ¿« ia calzada. 
C A L L E 4 
— I mero ¡ V , a una cuaura, -ic i«, v^».^—. . , . i i r J J H/I.U. 
siete on» iicrmosa casa con sala, saleta, tres , y { f a n \ i a electnco de Vedado- Wiana-
^iTacionTs" con bai^n * J n ¿ ' í ™ : cuartos de dorair para familia, bue-1 ^ " 7 ° e c f o " muy e?™6mícoy Lia'^e en nao, frente al Paradero " R e d e n c i ó n " , 
..i:oc ninoro a módico Interes para i*-, , _ i- — 7 . i r_ i „ r,,^r,->, tr-c 1 
c osa que tenga no 
cuartos de 
nos b a ñ o s , garage y cuartos y servi-
rantía. Maloja 98 por Manrique. I> raocs ^ ^ ^ Diri 5nd¡cando £i-
\ eranes. 
ratas. Dinero a módico Ínteres pa 
l.ricar en esta capital con buena la l oüega de Buenaventura. ¿734: 2 Oct. 
A V I S O 
Se avisa por este medio que el nue-
vo propietario de la fonda L a Palo-
ma, sita en la calle de Vivancos n ú - ! 
mero 29, en S a n Antonio de los Ba 
ñ o s , no p a g a r á cuentas que tenga ¡ 
pendientes el vendedor de la misma, > 
pasado el d ía 3 de Octubre p r ó x i m o . 
37790 3 o c 
L A N C H A D E G A S O L I N A D E 30 P I E S 
ror 'i y media con motor de trabajo. 
MxAKUS. Se vende. Informe: L u i s 
rd.iriv Baratillo. 3, do 3 a 11 a . m. 
!72*9 6 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila en el Edificio Recarey, nn 
piso. Tiene el m á x i m o de comodida-
des lo no corriente en este p a í s . Be-
l a s c o a í n 95. E n la porter ía las l la-
ves. 
38002 31 oc 
. S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a c a s a N e p t ü -
n o , 3 0 7 ( m o d e r n o ) , c o m -
pues tos de s a l a , sa le ta g r a n -
d e , 3 cuar tos , b a ñ o , c o c i n a , 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o , 
$ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n en la pe-
l e t e r í a " T r i a n ó n " . Neptuno 
y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 . 
:;Tl '-J 4 
S E A L Q U I L A N . MUY B A R A T O S , A 
luna cuadra de la Esquina Je Tejas, 
junto a los tranvías, hermosos ai tos 
Ide esquina: modernos, donde nunca se 
siente el calor de frescos que son: con 
.-ala, saleta y tres cuartos y todos sus 
servicios: modernos. Calle Cruz del r a -
'dre 13 esquina a Velázqucz. Informan, 
len los bajos. Sjodega). 
r.6812 
tuac ;ón y ainuiler. 
A p a r a d o 2149. 
3797.'; 
A . W . Alcover, 
oc 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S 1 N T E -
riores. doe departamentos y servicios 
independientes a 23 pesos. San Indale-




875 67 3 Oct. 
L o c a l para establecimiento. Virtudes 
79, enh-e Galiano y San Nico lás , se 
alquila con o sin contrato este hermo-
so local propio para establecimiento. 
Mide 6 x 20. Buena luz y ventila-
c i ó n . L a llave en frente. Informes E . 
Menender, t e l é f o n o M-TíHS. 
36705 5 oc. 
V E E A E O , S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO chalet nuevo en ?5 y p, compuesto de 
s.'Ja, recibidor gabinete, comedor, pan-
try y cocina de gas y trñ el al-
te, cir.c.i habitacione-i, dos baños, y 
recibicir y en el lOt^no, garage para 
(\(r.} máquinas, cuarto de criados y de 
fthof^r y servicios. Informan en 12 y 
11. Teléfono F-2299. 
37602 8 • ct.. 
se alquilan cuatro casas con sala, co 
medor, tres habitaciones, b a ñ o con 
banadera, acabadas de fabricar y a 
razón de $40.00 mensuales. E n la es-
quina una casa con sala, comedor, 
seis habitaciones, b a ñ o a la moderna, 
con garage en $75.00 mensuales. L a s 
llaves en las mismas. 
37644 ^ ocr 
S'J A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altes sin estrenar de Virtudes j Uerva-
sio -tsquina de la brisa con tecTios de-
corados, compuesta de sala. comedor, 
ouai i o espléndidas habitaciones con 
vista a la calle, baño intercalado, servi-
cios ventrada de criados, aeua frta y 
c a l l ó t e su propietario en los bajos. 
C767r. C Oct. 
Se a l q u i l a , L í n e a y C , V e d a d o 
tres pisos lujosamente decorados y só-
tano habitable para el servicio y dos 
praraRes. gran situación, vista al mar, 
propra para familia extensa acomoda-
do u hoteilto americano. Informan y 
llave en Paseo, entre 25 y 27. Vaque-
ría, do 1 a 3. 
37942 16 Oct. 
O Q U 1 N D O 17, A L T O S , D E R E C H A ; S E 
alquila esta hermosa y ventilada casa | Galiano 24. A m p l í o local, propio pa-
oompuesta de una sala, dos cuartos, 1 
Comedor y servicios sanitarios. Tiene 
do^ balcones, uno por el pasaje Qlquel 
y otro por Oquendo. Para más Infor-
nen. Escobar, número 65. P íec io 60 pe-
Sj1? mensuales. 
Í.7860 6 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U E N -
do, esquina a Virtudes, unos aJtos mo-
dernos con sala, comedor, tres cuartos, 
un cuarto en la azotea. Más informes: 
Oquendo, número 2, Fábrica de mosai-
cos. 
."7948 , 5 Oct. 
Se alquilan en setenta pesos los altos 
de J e s ú s M a n a 26, compuestos de es-
paciosa sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave en los bajos. 
Informan: Perseverancia, 30, al'.os de 
las doce en adelante. 
38013 14 oc 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y E L B A J O 
c1e Trocadero. número 79. entre Blanco 
y Aguila, compuesto cada piso de sa-
la dos cuartos grandes, comedor, coci-
na, buenos servicios, pisos de mosaico, 
para verlos todos los días de una a 
dos de la tarde allí. 
•"'f 91 * 4 Oct. 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E P I N -
tar, ¡os espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 34, a dos cuadras 
de! Parque Central, compuestos de sala, 
antesala, tres habitaciones. comedor, 
recio baño completo, cocina de gas y 
c j a r í o y servicio de criados. E n el ter-
cei piso, 3 habitaciones con magnifico 
baño, en ambos agua callente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba. 311. 
£7832 14 Oct. 
ra tienda, se alquila en buenas con-
diciones. Informan: J . Balcells y C a . 
S a n Ignacio, 33. 
37400 6 oc. 
B E L ASCO A I N , 217, S E A L Q U I L A N los 
oltos de esta casa con seis cüartoa y 
demás comodidades. Llave e Informes 
en Oarlos I I I . número 7, donde se vende 
un sil lón para enfermo en muy buenas 
comPnones. 
o7564 ! 5 Oct. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , C O M O D O , 
ventilado y bien situado último piso de 
Ccntulado 24, a media cuadra del Pra-
dD; con salón, saleta corrida, cinco 
cunreos, hall, comedor, dos baños, co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio $160.00 al mes y fiador a satis-
faccicn. L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el Teléfono F-\575. 
37843 6 Oct. 
V I R T U D E S £3. E S P L E N D I D O S A L -
to .̂ acabados de renovar, a dos cua-
dras d»; Prado con cuatro habitaciones, 
uní) en la azotea, doble servicio sani-
tario, sala y saleta, comedor. Alquiler 
120 pesos. L a llave en Jos bajos. Para 
más informes: Teléfono A-8735. 
S7Í65 9 Oct. 
Se alquila la casa Animas, 123, que 
cttá a c a b á n d o s e de construir y es tá 
compuesta de dos plantas. L a alta 
consta de muy hermosa sala, saleta, 
siete cuarlos, dos b a ñ o s intercalados, 
galería cerrada de persianas, come-
dor, cocina de c a r b ó n y de gas y ca-
lentador, pantry, cuarto de criados 
con sus servicios sanitarios y lavade-
ro. L a planta b a j a de sala, saleta, 
cinco cuartos, dos b a ñ o s , comedor, co-
cina de c a r b ó n y de gas y calentador, 
panhy, cuarto de criados y sus ser-
ricios sanitarios, lavadero y tres pa-
tíos. Puede verse en las horas de tra-
bajo preguntando por el encargado, 
F para m á s informes puede' llamarse 
d t e l é f o n o A-7347. Dr. Llanos, en ho-
ras d« oficina. Empedrado, 34. 
38005 7 or 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o y a m p l i o 
l o c a l p a r a c o m e r c i o en S a n L á z a -
ro , en tre G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
P r e c i o , $ 2 2 5 . I n f o r m e s : A p a r t a -
d o 9 2 3 . 
c7376 10d-29 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O LO-
cal ue planta alta; que durante muchos 
a.Vi.s fué casa de comidas. Esté local 
ha siric reedificado y cuenta con todos 
los fervicios modernos. Informan: E m -
pedrado, 81. Teléfono M-7054. 
37714 2 Oct. 
Se alquila un hermoso piso construí-
do a la moderna, compuesto de sala, 
saleta, 4 habitaciones y servicios do 
r.T A L Q U I L A N B A R A T O S L O S XÓ3 
últ'int.s pisos (salones) de ¡a casa Pau-
la, a 30 m. dte la Estación Terminal, 
p "opios para almacén, in.l istrias, hotel 
e'c, con elevador y todos los servi-
cios. También se admiten proposicio-
n^s por toda la <-asa, (no hay contra-
tos). L a llavf en el número 100. tren 
de lavado. Inforiaes únicamente su 
Sueño E . Juarrero. I-7Ü06. 
Síjr.tí 7 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N 40 P E S O S L O S oa-
Jos tfe Carmen. 41. con saia, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio. Inforrrían: 
Galirno. 38, altos. 
.•'.78 7 1 2 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos calle 17 No. 269 entre D y E . Ve-
dado, compuestos de sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, dos baños y tres 
cuartos yservicio para criados. L a lla-
ve en loa bajos. Informan: Concordl.* 
No. 44. T e l . A-25S3. 
3791 1 2 oct. 
S E D E S E A A L Q U I L A R C A S A O D E -
partamento amueblado, con dos o tres 
habitaciones, en el Vedado, para fa 
mi lia americana. T e l . F-1970. 
37912 2 oct.' 
V E D A D O . P A S E O 5, C O M P U E S T A D E 
sx'xft. saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
bailo completo, cocina de pas. cuarto y 
sofv.r-io de criados, parage para dos má-
quinas. Informan: Calle A , número 4. 
37813 » Oct. 
Se alquilan los m a g n í f i c o s y frescos 
altos de Serrano y S a n Leonardo com-
puestos de sala, comedor, cuatro espa-
ciosas habitaciones con su b a ñ o mo- ^ AJ<QpI:LA VWA 
derno intercalado y d e m á s sepriClOS rn 2aa Alturas de Almendaresr en Ca-
sanitarios, gran terraza a la brisa, co- He Í T y calzada. £ * * r £ ' « ^ * ^ 
c iña , y cuar'o para criados. Informes iado te léfono f-1722, Leandro Miguel, 
c - i _ : - n/i c M 37086 " oc' 
H A B I T A C I O N E S 
( " E N T R A L P A L A C E , P R E N ^ 
Aíercado Unico, se alquilan fr • 
ventiladas habitaciones y df>r.í,esc** 
£ L O R I E N T A L " 
Trn!cnt« Rey y Zulueta. Se 
habitaciones muebladas, ampih« "J^U, 
mod«3 con vista a la calle a ^ wl 
razonables. ' A ^ { ^ l 
Sr. Luis M . Santeiro, t e l é f o n o s M -
9193, I 4042 y A-3413 . 
37732 4 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E V A T sin 
c u n nar de la calle de Sá^ Mariano nú-
rcero 70. etre Lawton y Armas con por-
ral, sala, recibidor, tres cuartos, baflo 
l iuírculado, cocina, servicios de crla-
dosr' y un gran traspatio. L a llave al 
lado en el número 78-A mforman en 
Infanta, número 14, esquina a San Lá-
zaro. Ceferino, de 11 a 1 v de 5 a 8 o 
en Luz, 28, altos, las propietarias a to-
das horas. 
37721 2 Oct. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA re-
cién fabricada, con clnio espaciosas 
Itpbirr.ciones, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de baño, servicios de lo más moder-
no, grandioso parque, Jardín, situada 
en lo m á s alto de la Loma del Mazo, 
se domina toda la Habana, en O'Farri l l 
y L'Stiampes, Víbora- Informan en la 
casita de al lado o en Consulado, 114, 
alVoi-. 
3'<56< ' 7 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
pisos do planta baja y primer piso y 
segundo recién construidos, todos con 
lindos decorados y con todas sus co-
modidades Se componen de recibidor, 
sala, cuatro cuartos, lujoso cuarto de 
baño (ompleto, m'asnlflco comedor, 
cuarto de criados y servicio de criados, 
rspléndida cocina con gas y calentador 
de agua. Las llaves en los mismos, el 
portero. Calle Progreso, 14, entre Com-
postela y Aguacate. Su dueño: Prínci-
pe Asturias esquina a Libertad, Víbo-
ra. Teléfono 1-1990. 
37133 2 oc 
Se alquila en la entrada de la casa 
de h u é s p e d e s Cuba y E s p a ñ a , s i la en 
la calle de L u z n ú m e r o ? , pegado al 
muelle un local en la entrada, propio 
para vidriera de tabaco y quincalla o 
agencia de colocaciones. 
37235 5 oc 
V e d a d o , ca l le 2 0 , e s q u i n a a 1 5 , se 
a l q u i l a c a s i t a m o d e r n a , in ter ior e 
i n d e p e n d i e n t e : s a l a a m p l i a , dos 
d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y s erv i c io s . 
$ 3 0 c o n luz. I n f o r m e s : R i c o . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
bJS A L Q U I L A 5a., N U M E R O 78, A L -
tc.>. Vedado, entre Paseo y Dos, a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, hall, co-
medor, pantry, bailo completo, cuarto 
criados con baño, dos terrazas y demás 
ctniodidades. Informan: Paseo,' 32, ba-
jos. —-
37757 8 Oct. 
SK A L Q U I L A 
Vedado, 
r A S E O , 36, E S Q U I N A 
la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuartos 
cnudos, garage y rodeada de Jardines, 
cor. instalaciones de gas v electricidad, 
dos baños completos, otro ce celado, 
uorsianas, mamparas y demás comodi-
dades Informan al lado, bajos. 
37••"37 8 Oct. 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
lan casas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, serv'cios y patio 
conmMamente independiente a 28, 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Ha vana Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana-1 de Bue-
v,n Aires. Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K , o te-
Jéfono A-6366. 
37593 27 Oct. 
V A B J O S 
A L Q U I L O U N A H E R M O S A CASA «ca-
baia de construir de mamposterla con 
tocas las comodidades a p e t é ^ b l M con 
su roital , be^Ja de hierro, espléndida 
sala, comedor, tres habitaciones. su 
ou.Tto de baño completo, su cocina y su 
patio, oréelo convencional. L n Calaba-
zar I I * cuadra de la Estac ión y frente 
del teatro allí mismo. Informa: J e s ú s 
S7.'8C - 10 0ct-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S A N R A F A E L N U M E R O 100, S E A L -
quila una habitación cdn asistencia o 
sin ella, a caballeros o matrimonio. 
57955 4 Oct 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Luis , entre Colina y Altarriba, Je sús 
dít Monte, compuesta de sala, saleta, 
doá habitaciones, cocina i servicios. L a 
l la \e en la bodega. Para Informes: Te-
léfi no 1-1567. 
S7478 2 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 
moderna casa Avenida de Serrano es-
quina a San Bernardlno, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y 
baños. Precio: fS5.00. L a llave on los 
bajos e informan en San Ignacio, 40, 
altos, te léfono A-8701. 
3 7075 4 oc 
S E A L Q U I L A N A 15 P E S O S A M P L I O S 
cuartos en Reina, 74, con luz y lavama-
nos ae agua corriente. Informan en la 
nuyma. _ _.' . 
3V974 5 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 40"" 
Jos una sala con dos ventanal * í l 
calle, propia para profesional o la 
ta y dos cuartos-Interiores a m ti-
fiólas qu« trabajen en la ralle v ^''•i 
mirria so dan comidas, casa ",~en 1» 1 
da,l. e ^orai' -842 
» A L / 
un 
S E A L Q U I L A N M A Q N I P I C A S H A B I -
taciones a 15 pesos con luz, en Picota, 
í iúmero 60. (Casa moderna). 
J79S1 • < Oct. 
E N A G U A C A T E , 47, S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones muy frescas. 
37948 5 Oct. 
A G U A C A T E , ,24, A L T O S , SH A L Q U I -
moralidad a un matrimonio sin hijos o 
moralidad a un matrmonio sin hijos o 
a hombres solos, se piden y dan refe-
renclas, , 
.•!794 7 9 Oct. 
" B I A R R 1 T Z " 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco, 52, compuesta de portal, sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado y demás servicios. Ln 
llave en la bodega do San Francisto y 
Buenaventura. Informan en Cristo, 2S, 
altos. 
37072 4 oc 
S E A L Q U I L A , E N DESAGÜE 72, tr i íA 
espléndida y fresca casa Consta de 
sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, 
comedor al fondo, cocina, dos baños y 
tres patios. Informan en los altos. 
37359 3 Oct. 
Se alquila una planta baja que se com-
pone de tres esquinas, para un gran 
í s t a b l e c i m i e n i o . Precio $200. Infor-
man en la misma y en el t e l é f o n o F -
1079 y dos casas de altos, una $100 
Y la otra $95. Pr ínc ipe e Infanta. 
37967 I I oc. 
BL A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I -
ta'!o tercer piso derecha, do Bernaza 
número 18. Darán razón. Zulueta, 36-G,' 
37713 8 Oct. 
OBISPO 31 Y M E D I O . E N C I E N P E -
ROS, t-.e alquila el local que ocupó du-
rante muchos años la' fábrica de bra-
gueros, con los altos, para la misma In-
dui.tria o para otro giro. Informan en 
la htrería . 
S7875 3 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
Je Suárez 116 y 116 A. con sala, saleta, 
;uatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
lervlcios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. 
37918 18 oct. 
el Rastro Habanero de Monte No. 50. 
T e l é f o n o A-8032 . 
37774 3 oct. 
bles, en San Nico lás 130 en^re Reina S e aIqU¡Ia u n l o c a l a m p l i o y c o n 
y Salud. Precio m ó d i c o . Informan enj 
t o d a c lase de c o m o d i d a d e s , p u n t o 
p a r a g a r a g e , ta l l er de r e p a r a c i o n e s 
de a u t o m ó v i l e s o p i n t u r a s . T i e n e 
y a c a p i l l a p a r a l a p i n t u r a de auto -
m ó v i l e s y c o n u n s ó t a n o p r o p i o p a -
r a m a t e r i a l e s . S i t u a d o a l f o n d o d e l 
g a r a g e " C a r r e ñ o " , en tre 2 5 e I n -
f a n t a , e n l a cal le C a r n e r o u H o s p i -
t a l . I n f o r m e s : A . G . T u ñ ó n . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P R I M E R 
piso d.c Consulado 16, compuesto de p¡i-
la. recibidor, cuatro hermosos cuartos, 
cuarto de baño con todos los servicios 
modernos, cuartico con servicio para 
criada, cocina de gas. Precio $130.00. 
Informan: T e l . A-9.')08 y M-2542. L a 
llave en <;l primer piso de Consulado 14 
37901 3 oct. 
A C A B A D O S D E P I N T A R , S E A L Q U I -
lan los altos San Lázaro 101 casi es-
quina Oaliano, hermosa sala, comedor, 
tres habitaciones, baño. Llave bodega 
esquina, Galiano. Dueño B 242 entre 25 
y 27. Vedado. F14147. 
377 76 2 oct. 
BK $38.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
{res habitaciones muy claras y venti-
ladas en ol primer piso con servicio 
privado y alumbrado eléctr ico. Compos-
lela "113 entre Sol y Muralla. 
37917 3 oct. 
L O C A L P A R A J U G U E T E S 
Be alquila en $90.00 un gran local am-
plio a una cuadra de la Manzana de 
¿rémez por donde bajan las mejores mú-
puinas y acreditado por haber li(rol-
flado en él $50.000 en año y medio, 
t ambién so venden las vidrieras que 
»on propias para ose giro o ropa. Pro-
freso 12. T e l . M-5566. Apartado 110. 
i . Rodriguen. 
ti 2 oct. 
P A R A A R T I C U L O S C H I N O S 
Se alquila un local ideal y amplio en 
^90.00 a una cuadra de la manzana 
Be Gómez. También S3 venden las v l -
flrieras y aviiiatostea. Sirve también 
para ropa y sedería . Progreso 12. Te-
léfono M-5ÍGC. Apartado 110. A . Ro-
Iriguez. 
37881 2 oct. 
SEDO U N A E S Q U I N A CON C O N T R A -
í o do 6 años, propia para café o bode-
Ka, calle de Cuba, do Chacón a Obra-
pía. Trabadelo. Crespo 82, de 1 a 3 y 
Se S a 10 noche. 
37925 • 2 oct. 
B E A L Q U I L A E L SEOUNDO P I S O 
de San Rafael 111, acabado de fabricar 
compuesto de sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto baño cuarto criado, comedor, co-
cina gas y calentador. Informes en el 
No. 107. 
37761 2 "ct. 
C A S A S N U E V A S 
Alquilo los pisos altos del edificio de 
cuatro plantas, situado e n ' l a esquina 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-
lantos modernos. Tienen tres habita-
ciones, sala, comedor, b a ñ o interca-
lado y d e m á s servicios. Ganan de 70 
a 9 0 pesos. Informan: calle Quinta 
No. 23 esquina a G , Vedado, de 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. Telf . F-4634. 
27754 9 oc. 
S E A L Q U I L A , P A S E O , 30, E N T R E 6a. 
y 3a., Vedado, la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, hall, sala, comeder. 
pantry portal, cuarto criados, dos ba-
ños, cocina, patio, persianas, mamparas, 
gas y electricidad. Informan al Jado, 
número 32. 
37737 8 Oct. 
J 1 S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los filos Santos Suárez, 3 y medio, com-
ptMíftos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
bailo cuarto de criado y doble servicio. 
L a llave en los bajos, tienda de ropa. 
Informan por teléfono F-2444. Precio 
65 pesos. 
S<46i 1 Oct. 
T E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos y ventilados altos, compuestos 
de sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
to;»,, con lavabos, baño intcrcalüdo co-
medor, office, cocina, cuarto cdn servi-
Olod de CKjados Calle Baños, número egtá rodeada de jardín con su verja de 
fal, crtre 2r y 23. L a llav» m los ba- . f . - r . — 
jos. Renta 130 pesos. Informan: B a 
ños, 30. Teléfono F-4003. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA S A N 
Benigno 55 esquina a San Bernardlno; 
es propia para familia de gusto, iene 
terraza por el frente . por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
salón de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades. 
roo 2 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N D O S C I E N T O S P E -
EOS Mensuales, los bajos de la casa ca-
lle H. número 41, entre 17 y 19. I n -
foiTnar- en los altos de la misma. F -
15J1. 
Í760V 3 Oct. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C S A -
let de dos plantas con jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio, calle 13 
No. 25 entre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de Vil la Sarrá, Dos y Trece, tiene 
la llave. Precio $90.00. Informes Te-
lefono A-4358. \ 
37514 ' 3 oct. 
37236 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Estévez 22 A. Sala, saleta, 6 ha-
bitaciones, cocina y gran patio. 
37521 4 oct. 
j P K A D O s e a l q u i l a u n a P R E S C A 
y espaciosa casa en lo mejor del Prado, 
cor, terraza, sala, recibidor, saleta de 
cerner, siete cuartos, dos más de orla-
dos, dos baños y uno para criados, y 
cocina. E s adaptable para casa Club ii 
otra cosa por el estilo. Informa el se-
ñor A Fernández . Habana. 57. T e l . 
A-817y. 
37555 2 Oct. 
E N C U A T R O C A M I N O S P O R M O I T T B , 
341, ce alquila con buen contrato una 
ca a propia para un Baturro,, bodega o 
catí-, también está lista para ropa o pe-
letertw por tener hechas vidrieras y ar-
matostes. Informarán en la ferretería 
a l lado Monte. 335. 
37679 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CAlla 
S i n Rafael, 174, compuestos de sala, 
aaiefa. tres habitaciones y un departa-
mento en la azotea. Informan en San 
Miguel, número 211, altos. 
37L7S 3 Sp. 
Se alquilan para oficinas o casa de 
h u é s p e d e s las dos plantas altas de la 
casa Amargura 34, al lado del edi-
ficio Barraqué , con 26 espaciosos de-
V E j J A D O . s e a l q u i l a n l o s p k h s -
cos y cómodos bajos de la calle 5a., en-
tro D y E , compuestos de portal, sa-
I L , comedor, 5 habitaciones con do3 h.-
vabrs corrientes y demás comodidades, 
tiene un buen patio y traspatio. Iníor-
mnn e» Calzada número 167. Teléfoua 
5463. 
37258 3 Sp 
V E D A D O . E N 175 P E S O S , S E A L Q U I -
lan I6« altos de la casa calle M, nú-
mero 37. entre 1.9 y 21, con garage y de-
máü comodidades. L a llave e Informes 
en los bajos. 
3oíÍ66 6 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa con sala. 6 habitacionea, baño, 
comedor, hall, 3 habitaciones de cria-
dos, g.iragi para dos máquinas y jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle Luz Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen, Reparto Loma del Ma-
zo, chalet V'nla Pancho. Informan por 
el te léfono 1-2484. 
Ind. 
E N E L P A M i ' U E D E VA L O M A O E L 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para fámlia de gusto. Informan: 
Villa Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfqpo 1-2484. 
Ind. 
S E A L Q U I L A , U N A C U A D R A D E B E - ' 
lfau;fcionesCena50epJsoes,; Te l é fono*"-1 P a ^ ^ t o s , todos independientes con V í b o r a : CaUe Bruno Zayas entre Ge-
1 £(.'•'. Ldo. Andreu. 
37760 Ü Oct. 
hierro. Precio 150 pesos. L a llave en 
la bodega Informes en Bernaza. nú 
mero 6. Teléfono A-6363. 
37647—5 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S , L A CA-
sa cade de José Antonio Saco, entre 
Patrofinio y O'Farri l l , Loma del Ma-
zo, Víbora, se compone de alto y bajo, 
Vuede verse la llave en la casa Dos, su-
biíMiJo por O'Farr i l l . Para Informes: 
Dirigirse a Serrano, número 32. Santo» 
Suárez. Teléfono L-4715. 
STrr , 4 Oct. 
E N L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A , en-
ir-i Sar. Francisco y Concepción, se a l -
quila una casa nueva, no ha sido ha-
•bitada. tiene cinco cuartos, 3 plantas 
baja? y dos plantas altas, dos servicios 
sai narlos, cocina. Informes: Bodega de 
la escjulna. -
37 407 4 Oct. 
E N L A C A L Z A D A , 10 S B O C T U B R E 
esquina a Chaple, alquilo espléndidos 
altos de nueva construcción, a precio 
de reajuste, con sala, comedor y cua-
tro habitaciones. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Santa Catalina núra. 10, 
Víbora. 
37334 " 6 oc. 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mojerabie, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria. 124, altos. 
P A L A C I O L A P U R Í S I M A 
Mente 5, esquina a Zulueta. Departa-
montos y habitaciones con baños priva-
dos, lavabos de agua corriente, esplén-
dida comida; los tranvías en la puerta 
para todos lados de la ciudad donde 
ios señores huéspedes encuentran toda 
clase de comodidades. Para mejor ga-
rantía, hay capilla propia en la casa y 
misa los domingos a las 10 p. m. los 
días 8 de cada mes, a las 8 p. m. Tam-
blé-i se hospedan varios sacerdotes. Se 
piden toda clase de referencias. Se al-
qfila exclusivamente a personas de mo-
ralidad. Se han hecho grandes reformas 
en la casa; es tá todo a lo moderno. Te-
léfono A-1000. 
3'.954 3 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce. 
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , etc. 
se a l q u i l a n a m p l i o s y venti. 
l ados d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o de e l e v a d o r e s y agua 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p ¡ . 
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s , ln . 
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A . 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 










S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
a matrimonio sin niños y para oalialU 
ros, con muebles y sin ellos. Gallann 
132, altos. 10' 
37132 2 sn 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien. 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
L A TCEJOB CASA D E F A M I L I A S LA 
eno^'i.trará usted en Manrique, 124, se-
riedad, amplitud, fresco y excelente co-
mUla. También se da comida vegetarla-
n í a quien lo desee aunque no viva en 
la casa. Precios módicosi. Pida infor-
mo.» por el te léfono M-3ÍÍ84. 
37431 11 Oct. 
^ SI 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche, 
Casa de moralidad. T e l . M-4544. 
36123 30 sp. 
¡ B o z a 
•>U3n 
E N CASA D E F A M I L I A D E TODA mo-
ralUlad, se alquila una espléndida ha-
bitación a matrimonio sin n iños . Luz, 
número 30. Víbora. 
37941 4 Oct. 
E * CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con baño inde-
pendiente, luz y limpieza, muy baratas, 
se da l lavln. Industria, 164, bajos. 
S7S22 3 Oct. 
E K G A L I A N O , 109, A L T O S , S E A L -
quila una hermosa habitación con baf.o 
prlv.idc y demás servicioá, tiene bana-
dera con agua caliente. 
3 VS 78 9 Qct. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
v i s ta a l a c a l l e y b a ñ o s privados, 
a g u a ca l i en te , b u e n a c o m i d a y pre-
cios m u y b a r a t o s . A r t i m a s , 58 , a 
dos c u a d r a s d e P r a d o , y Lealtad, 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
f>E £ 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una amplia habitación, propia para 
matrimonio, agua corriente, otra más 
chica. Se da toda asistencia. Teléfono 
A-5708. 
37914 , 2 oct. 
O F I C I O S 1 2 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, jardín , hall , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y es tá situada en lo 
mejor de la Loma del Mazo, «n la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a (a misma o 
llamen por t e l é f o n o a i 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a llave en el 
chalet Vis ta Hermosa. 
S h A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ¿ A 
casa Enamorados, entre Flores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidcr, cince habitaciones para fami-
lia con un magní f ico cuarto de baño 
completo intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
c r ou guarto para chauffeur. L a llave 
en ¡a bodega, esquina a inores. Infor-
man: Rayo, número 62., Teléfono M-
5583 
?'6j47 2 Oct. 
A unos pasos de'Angeles y Monte, se 
alquila una habitación fresca, nueva, 
linda y barata. 
37924 4 oct. 
P A R A E L D I A P R I M E R O . E N CASA 
moderna, con magnifico cuarto de ba-
fio. agua caliente, luz, te léfono y otras 
deferencias, se alquilan dos buenas ha-
bitaciones a caballeros o a matrimonio 
.sin niños . Alquiler: $30.00. Fami l ia 
lespetable (cuatro personas) y sin ni-
ños . Se dan y toman referencias. Nue-
va del Pilar No. 7, bajos, a una cuadra 
de Belascoain y dos del Nuevo Frontón. 
No hay papel. 
.".7895 2 oct. 
C A M P A N A R I O 154, S E A L Q U I L A N 
babltaclcncs a la calle con o sin mue-
bles. Para hombres, cuarto y comida, 
30 pesos. Casa de moralidad. 
37902 ' 3 oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 58, esquina a ObrapTa. 
Magnificas habitaciones con agua co-
rriente, a precios de s i tuación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. Engl lsh Spoken. Teléfo-
no A-1832. 
37807 14 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
en Hcspital, número 44. segundo piso, 
sala, saleta y dos cuartos y uno para 
criafla*. baño moderno, cocina de gas. 
Infomun: Neptuno, número 85. Te-
léfono A-7787. 
S7727 3 Oct. 
BE A L Q U I L A , E N E L M E J O R P U N T O 
de la Habana,, Prado ,No. 115, un es-
pléndido piso; «3 rropto oara feoclodad 
o familia de gusto; se alquila junto o 
reparado. Informan: Joyería y Optica 
Versallca, Prado 109. 
37026 4 oct. 
BE A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
los de Crespo 4 2 con sala, comedor y 
suatro cuartos, baño intercalado y sor-
vicio de criados, patio y traspatio. L a 
llave en los altos. Informes A-3809. 
Br. Alfonso, 
37889 2 oct. 
BE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento bajo con dos ventanas a li> 
ralle, sala, recibidor y un cuarto; se 
puede agregar ot^o si so quiere; pasa 
ti tranvía por la puerta; se presta pa-
ra matrimonio o profesional. Misión 67 
casi esquina a Aguila. 
"7^90 3 _oc t. 
BE T R A S P A S A E L L O C A L D E S A N 
fiafael 1491 y Aramburo. propio para 
cualquier establecimiento, alquiler ba-
rato, buen contrato. Para informes rti 
»l mismo local. Julio García Chpo 
37894 6 oct. 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno. se alquila el primer piso con sala, 
recibidor y cuatro cuartos. Servicios 
sanitarios modernos. Informa el por 
servicios complejos, acabados de fa- neral Lee y Lacret , lugar alto, casa ?°™v?°lANJf*!*}'*X. 
o n c a r a todo lujo. L a llave en la mis- elegante y amplia con todas las 
m á a todas horas e informes en Nep- comodidades, * garage y cuarto de 
tuno y Amistad, L a Regente. Se da chauffeur. Se alquila barata si dan 
contrato. j buena garant ía . D u e ñ o : E s p a d a Pa l -
37322 3 oc. ! ma, 100, V íbora . 
Se alquila, Aguila 43 a personas de' 37976 5 oc 
moralidad, sala, saleta, cuatro cuar- ¿ ^ ^ f ^ ^ , . ^ 
tero por Neptuno y en Muralla núme- t03, doble servicio, cocina de gas, 
ro 37630—2 octbre. J comedor al fondo. Informes A-5787. 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e n e p - ' L a llave en la misma, d : 8 a 11 y de 
turo, 215. Tienen sala, saleta, tres 12 a 4 
37517 2 oct. 







Q U E R E I S E S -
la planta baja 
Je la hermosa casa de Emna y Cueto, 
I uyanó. lo mismo se alquila junta que 
por Incales independiente'1, tiene para 
4 establecimientos. Informan: Merca-
deres y Obrapta, C a f é . Teléfono M-4742. 
37010 7 oc 
S E D E S E A N A L Q U I L A R T R E S H A -
bltac.ones juntas para guardar muebles. 
Avise al señor Mart ínez . Teléfono A-
8489. 
37812 2 Oct. 
A M A R G U R A , 68, A L T O S , S E ALQUI-
la una habitación para cuatro hombres, 
o niatiimonio, pueden comtr en la casa 
si lo desean, 'es casa de teda moralidad. 
fc7444 1 k 4 Oct. 
CASA D E H U E S P E D E S , COMFOSTE-
la 10, esquina a Chacón, amplias y ven-
tilrtdas habitaciones con oaicón a la ca« 
lie con toda existencia, excelente comi-
da. Precios reajustados. 
3755Í; 7 Oct. .. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
euAá ae la calle de Obispo, número 40, 
esquina a Habana, altos del café Vela*-
co. Informan en el café. 
•33^36 10-Oct 
] vi '••Si< 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na V acabado de pintar, con todo-muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
m ó ü c o s y espléndida comida a gusto 
de los> señores huéspedes . Paseo d» 
Martí 117. T e l . A-719&'.. 
35*05 12 O i 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con t a ñ o s y demíls 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos o agua corriente. 
Su propietario Joaquín tíocarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma.. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter . 
lia. 
CASA P A M I L I A S . O B R A P I A , 57, A l -
tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cps. Todas con ag^a corriente y baño 
con agua calierite'. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
reisona. Se admiten abonados. 
S7610 27 Oct. 
C E R R O 
enanos doble servicio, cuarto de cria-
do Llave e informes en los bajos. 
37S61 3 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA CADIZ N U M E - ^ J ^ ^ f l ^ . r ^ ^ W e 
ro 13, a dos cuadras de Müximo Oómez, 
los bajos tienen sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor y cocina de gas, y 
los altos las mismas habitaciones y no 
fulta el agua. Informan en Castillo, 21, 
a'.inguo. Teléfono A-3455. 
37 «03 • 2 Oct. 
y O'noa con sala, saleta y tres cuartos 
b'en ventilados, servició competo de 
afftUi precio módico . Informes: Telé-
ío;.o 1-4943. 
37 41: 1 Qct. 
A l comercio importador. E l l o . de 
- A L Q U I L O U N L O C A L P A R A P O N D A 
que no pasj de $100.00. que esté en 
Imen punto; también vendo los enseres, 
n » i í - j l i i i Tiene fogún de hierro y caja conta-
Uctubre quedara disponible el gran flora. Más informes; u y 12 j a i -
s l m a c é n de la calle de Inquisidor n ú - v 1 1 12 ' ' 
mero 15, ocupado, actualmente, por s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
la C o m p a ñ í a Morris de Cuba. Para "n espléndido local nuevo con 130 me-
• • a i_ 1 c r» - 1 tros de superficie, propio nara rsta-
i n í o r m e s , en Arboí Seco y Penalver, bledmlonto, situado en Obispo 4G In-
L a Vinater*. lfoi;írL!yi cn la misma. T e l . M-8374.' 
3'1504 8 Oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S , 
Sun I.,ázaro, 77 y Carmen. 1 cuadra del 
t rau- ía . preciosos altos para matrimo-
nio, sala, saleta, tres cuartos. Llame 
cn los bajos. Informan: Teléfono F -
2373. 
3 7 & 14 . 2 Oct. _ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA V i -
lla Tiba, calle Segunda, número 1, en-
tre li Lagueru^la y Gertrudis, Víbora, 
c >r> 4 cuartos y uno de criados, sala, 
corredor y todo lo demás que debe te-
ner una buena casa. Además tiene un 
sa'ón al fondo de 100 metros cuadra-
dos de fabricación sobre una columna, 
dividido en 4 departamentos con sus 
servicios sanitarios. Informan en Be-
nito Lagueruela, número 25, esquina Se-
gunrl^. Víbora. 
"7880 4 Oct. 
37208 9 oct. 
S E D A N E N A L Q U I L E R D E S D E lo. 
de Ucfubre los oajos casa Cuba. 109. 
propios para bodeea y mercado de fru-
ta ' y viandas. Informarán- Ccneral 
L.ee. t i . e s t a c ó n Marlanao. 
StVi? ? Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A cft-
sr. .\podaca, LÚmero 22. Informan en 
los baioa. 
36-1:8 3 Qct. 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A , P R O P I A 
mvrpAX-AíiTn a t m-r-rT a c-r. - r i " P3ra lodfga o café en. el centro de l?. 
. n r - ^ ^ . 1, . . n , Q ^ f" B • D E i "abana y ¿otra en el Virr io de Colon, 
v « W ^ p n r r ^ f nn^'8 ^ l ^ ^ ^ ^ T r a b u d ^ i . Animas y Crespo. Café, de 
^ ^ d ^ ^ - ^ K ^ y S í tó£í;d*8 a 10 nüChe- No tral0 con 
jui la . 
379n» 3 oct. ; 4..ji 6 Oct. 
S;» a lqu i la na piso v e n t i l a d o y c ó -
n iodo , c o n r.gua en a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : Cif infuegos , 1 8 . 
V H ORA. S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
baj.is, 'una en 75' con 4 cuartos, sala, 
saleta, baño ,patio, cocina, a media cua-
dra tíc la Calzada. Informan: Milagros 
y Delicias. Vi l la Celia, 77. 1-1400. C. 
Berna;. 
37S70 7 Oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa Quinta con portal, sala, saleta, co-
ra ador, siete cuartos, garage y grandes 
jai cines, planta baja y alta, 2 baños, 
co-sna y de esquina. Informa: C . Ber-
na l . Milagros y Delicias. Vi l la Celia, 
7?. 1-1400. 
37£7C • 7 Oct. 
Ind. 
BE A L Q U I L A UNA N A V E . P R O P I A 
para establecimiento, en ConcordLj. 177' 
B entre Soledad y Aramburu. iVifor-" i inor- uu'j oesee mucha V 
man en L a Moda (,allano y Neptuno. ¿Ui y a legría . Infq 
T t l . A-4454. L a Jiave al lado. 1 r(a 
B E L A S C O A I N Y S A N M I G U E L , altos 
dt- L.h Noble Habana. S-j alquila un pi-
so mu> a propósito para matrimonio 
 ventilación, comodl-
rman en la pelete-
V E D A D O 
73 ^ 3 oct. 3:iS3 2 Ocu 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N G A R A G E 
para máquina grande. Teléfono K-2116 
informarán. 
37146 4 oc. 
SH A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A L E T 
de dos plantas, en Milagros y Miguel 
Flgueroa, Víbora. Kn la planta alta, 
bu<-na terraza, seis habitaciones y mo-
derno cuarto de baño con servicios. Kn 
los bsjos sala, comedor, cocina, cuarto 
y tcrviclo de criados. Oarage amplio, 
con cuarto para chauffeur ec el alto. 
Unte jardín. L a llave en la bodega. 
Informan en "Las Galerías". O'Reilly y 
Coinoostela. A-6762 
37683 / • 3 Oct. 
E N 50 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
Agua Dulce, 6, casi esquina Buenos A l -
res compuesta de sala, 4 habitaciones, 
coiaedoi al fondo, dos .baños y cocina. 
L.a llave al lado. Informan: Teléfono 
3882. 
37557 2 Oct. 
CASA D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S , 
i l , osguina a Progreso, se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, todas 
con lavabos de agua corriente para*per-
ponas de moralidad, casa nueva y lim-
pia. 
«7725 2 Oct. 
T H E H O T E L V A N D E R B I L T . N E P T U -
no 30Í', (telephone A-6204); nice. alry, 
furnlfrned rooms to rent; reasonabie 
rale: Spanish and American cuisines; 





S E A L Q U I L A N DOS N A V E S PROpias 
paia a lmacén o industria a 2 cuadras de 
la calzada del Qerro, en )a Manzaná de 
Novabuena y Stuart, Calzada" de Bue-
nos Aires, donde informan o te léfono 
A-(.366. 
37597 27 Oct. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L , 
propio para cualquier Industria, de 9 
metros de frente por 2C de fondo y 
patio cement^'jo. a dos cuadras d% I 
calzada del Cerro. Dirigirse a Monaste-
rio, 15. entre Peñón y Carmen te lé fo-
no 1-3096. 
37136 4 oc. " 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A . 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O n i 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha limnieza. Buena co-
mida. Razón T e l . M-a492. 
37769 10 oct. 
S O L I C I T O F A M I L I A E S P A D O L A P A -
ra a.quller 2 habitaciones y recibidor, 
una 18 pesos y 30 con recibidor, casa 
moderna. J e s ú s María, 117, bajos. 
r7733 l Oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios m u y reducidos, con o sin 
pens ión. Punto inmejorable, loma de L a 
Unlveisldad Nacional, Neptuno, 309, es-
quina a- Mazón . 
3 r741 8 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O P R E N -
te tranvía eléctrico Santa Ursula cerca 
del Hipódromo en Santa Catalina y Me-
drano 1 casa construcción moderna, por-
tal, sala, 4 cuartos, hall, buen 'jaño/ 
llave Real 60 informan Teniente Rey 
número 30. Teléfono A-31S0. 
37660 5 Obre. 
E N M U R A L L A , 57, E N T R E H A B A N A 
y Compostela, se alquilan hermosas y 
ventiladas- habitaciones y una espacio-
sa tala, con tres ventanas a la calle, 
para hombres solos y matrimonios sin 
niños. 
C772» i 2 O c t 
CASA D E H U E S P E D E S . GALIANO, 
117. altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle. 
También se" da comida a precios econó-
tnicos. Teléfono A-9069. 
C7110 4 Oct. 
Ü N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S E AL-
quilan grandes y hermosas habltaülo-
nes una con balcón a la calle e interio-
res, a matrimonio u hombres solos. 
37(i.';9 2 Oct. 
Se alqui lan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con m a g n í f i c a co-
cina. Belascoain, 98, altos del cine 
E d é n . 

















S E A L Q U I L A N E N E L P U N T O MAS 
fresco de_ .̂la ciudad, departanientoS ^ 
habitaciones altas a $8, 9, 10, 11. 12 y 
1S con lavamanos de porcelana, aKl,a 
corriente en Pozos Dulces y Desagfi«í' 
Reparto Ensanche de la "Habana, a dos 
cuadras del partidero del Pr ínc ipe . Te-
léfono M-3524. 
3759 .̂ 120ct. 
S E A L Q U I L A N E N C A S A P A R T I C U -
lar, dos espléndidas hacitaclorttes. jun-
tas o separadas, hay espléndido baño, » 
hrinb»es solos o matrimonio sin niños, 
han de ser personas de moralidad. Vi -
llegas.. 90, altos. 
37462 4 Oct. 
S i : A L Q U I L A U N C U A R T O P R O P I O 
par« hombres en Obrapía, 67 
37634 2 Oct. 
M a g n í f i c a sala, con e s p l é n d i d o za-
g u á n , se alquila en cuarenta pesos 
i r . mensuales, en lugar cén tr i co de l a 
moca casa de dos plantas en Buena c u d a d , nara consultorio méd ico u ofi-
Vista, Avenida 2 entre 7 > 8. a media • j i ' • x i e a 
cuadra de los tranvías do la Playa y i cma de comisionista. Informan en el 
a Ur.a del de Idaríanao. Los pisos se : t* |¿fnnn M12fi f i 
componen de recibidor, sala, tresfcuar- le l"0"0. m-1*•0,'• 
Prado 87, altos del cine L a r a , alqui-
lo una h a b i t a c i ó n interior, amplia / 
ventilada, en 2 5 pesos. 
37446 4 oc 
; |ci
t ?. servicio moderno intercalado, coct 
na, Pfrvicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
p.-^os. Se alquilan juncos o separados. 
Kr.trada independiente. Informes en 
Malecón, 11. altos. Teléfono A-9969. 
36fc7i» Z Oct, 
37734 oc 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S K A -
bltaciones juntas o separadas a hombres 
solos o matrimonios sin niños en Lagu-
nas número .103. 
37657 i Obre. 
C A S A D E F A M I L I A 
Belascoain 123 casi esquina a Reina, 
se alquilan hermosas habitaciones con 
agua corriente, pisos de mosaico, comi-
da y todo el servicio ¿ompleto, hay 
también departamentos y una regja sa-
la para profesional, parada oficial d» 
tranvías en la puerta. 
3646r. . ' 6 pct. 
" L A D E S E A D A 
Ca'-a de huéspedes Marqués González. 
34. habitaciones frescas con agu; co-
rriente, baños y servicios espaciales, 
apí- i tamento con vista a la cal le .y sp1"-
vi( te privado, precios económicos . Te-
P E 





















A F O X C 1 
D Í A R Í O i . A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 2 3 
A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E í / f R E C E N 
5 E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
•nandina 43 < 
Informrn en la 
H A B I T A C I O N E S 
Monte y Cádiz, 
misma el enrarsado. 
V A R I O S 
4—^¿r* • Sccio comanditario o activo, con 6.000 de Moruro, camarero o ^cpcndi^nto. Ha 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O , X>B MA-
nos. peninsular, práctico, traba jíidor, 
honrado; presenta referencias de las 
casas que trabaj/i. Lo mismo se coloca 
i una 
71 A L T O S S E AEQtTI 
buena 
peses, para unirse a ctro que dispone "a f̂-6\' ^ ^ ' h á b i t l T i O ñ con todo ser 
también se alquila una ^ s a l a ^ r ^ ^ ^ ^ ^ mcrcaDfiías sud-amenca-
T e l . A-t792. 
2 oct. 
para consultorio 
éfono y buen baño 
7665 
D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la 
lo mismo se alquila 
gabinete de médico que 
.ara familia en Aguacate, 69. 
K "-•rr.s? 
A E Q U I 
A L Q U I L A U N 
oes habitaciones 
callo muy amplio 
para oficina. 
oficina hay te 
30 sep nas en ^^uana» P:€"ra3 preciosas y 
a l q u i " ctros> 's nscesila, ventajosa cporluni-
brisa: dad ps a inveijir capital. Basta dis-
edito. Datos e in-
ado 101. Depar-
tamento 
37965 4 oc 
C O C I N E R A S 
altos. 
2 Oct. 
E N M I L A G R O 40 E N T R E 
ventura y San Lázaro. Je sús 
te, se solicita una criada. 
1 Oct. 
B U E N A -
del Mon-
5—d. 
« m i r B V A W-l1, A L T O S . S E 
^ ^ habitaciones con i^da as.sten-
. a y amuebladas, una en la azotea, la» 
¡nejorrs referencias. 5 ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
looarse de cocinera. Lleva tiempo en el 
país; sabe cumplir muy bien con su 
"Lligacién. No le importa hacer la l im-
pi« za, si es para matrimonio solo .» 
ejkttm chica; no duerme en la colocación. 
Ir forman en Aguila, 307. 
• S012 14 Oct. 
T^E^i/ÍA C O L O C A R S E UNA J O V E N I N -
'-'lesi de cocinera o manejadora con fa-
mil-.a que sepa hablar inglés., tiene re-
ferencias. Informa: Calle Misión, 91. 
379S3 4 Oct. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a v e n d e r la " G u í a 
de l a H a b a n a " , en e s ta C i u d a d y 
en e l in ter ior de la I s l a , un l ibro 
út i l y n e c e s a r i o a todo el que t r a n -
i L Q U I L A U N D E P A R T A M T I . T O ^ J r - J J C L v J 
jo con gran sala, comedor. cuatro | lte p o r e s ta C i u d a d . i )abe USted 
V E D A D O 
.Martes muv amplios, baño, cocina y I 
\tano con lavadero, cuarto y servicio 
criado, garage y un hermoso jardín 
fr-d-dor. Calle C, esquina a 21. Veda-
' alquiler 150 pesos. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D E S P A -
ñolu, desea colocarse de cocinera, es 
Ilmpiu y sabe cumplir con su obliga-
ción, sueldo 30 pesos, no hace plaza. 
Informan: Lealtad, 187. 
••'*'J-¿ 4 Oct. 
r.;t D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E ^ 
ra (-apañóla, sabe cocinar bien y tiene 
refci^-.iciay, lleva mucho Mempo en el 
país . Apodaca, 5. por Cienfuegos. letra 
""•872 2 Oct. 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
SI usted necesita hac^r algún trabajo 
de albañilería. carpintería, pintura o 
instalaciones sanitarias, vea en seirul-
! da al constructor Xavarrete. on Infan-
|ta 55, altos, esquina a Estrel la, núes 
¡tiene depósito de materiales y puede 
.fabricar más barato que nadie. Xo an-
'de creyendo en parientes ni recomen-
¡ dados. Véam» que vo le fabrico su 
casa desde $1.500 en adelante. 
37899 :< oct. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A V I -
' cultor, desea colocarse para cualquier 
! punro de la Isla, tiene quien lo garan-
! ücc con mucha práctica en el p a í s . C a -
li/' S, número 8. Vedado. 
?75r>S 3 Oct. 
; CÜE.TADOR Y P R E P A R A D O R D E cal-
• zado con práctica en las mejores fábri-
cas de Sud-América y Méx'co. se ofre-
c-: para desempeñar ambos cargos acep-
tando Ir al Interior. Dirigirse por es-
crito a Luis Arévalo. Ten.rife. núme-
ro ¥¿ y medio. Habana. 
;,7689 2 Oct. 
S A N P A B L O 
Ací'dcrila. Corrales. 61. C>i'ca 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Cienciai y Letras. Se dan | C O L E G I O M A S P 0 N S 
r - m clases particulares de todas las aslg- primera enseñanza. Bachillerato Idlo-
J?-Ti..V?_ I r T m J - l L í M 4_ _ n L« C - l mas Mecanografía, Taquigrafía Plt-
3K051 21 Oct 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S i s t e m a " P a r r i l l a " P r o f e s o r a : 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
RApida enseñanza por este moderno jr 
práct'cx sistema de corlo, costura, som-
brt-ros corsets. pintura oriental y oleo, 
castos de papel flores y labores en 
peneral en esta academia podrá usted 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A D E MUSICA. XNCOBPO-
rada a' Conservatorio "Peyrellade cla-
«sii de plano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba. 6. Teléfono M-6875. ' ^ . 
C»390 1 18 Oct. 
P 1 T M A N A C A D E M Y 
Cómica abundante y nutnt 
dad de comunicaciones. Exito cada día 
mavor. Admitimos pupUos y medio pu-
pi io». Rosa, 7, entre Linea y Clavel. Ce^ 
rro. 
"7710 2 Oct 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
16 Oct. 
en s e g u i d a el n ú m e r o d e u n a c a s a i ¿ E g I . A COliOCA:nss c o c i n e r a 
entre q u é ca l l e y q u é ca l l e q u e d a . I ^ , col9r- d ^ formaü.iau. con familia 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
eleciricLsta. Me hago cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
f-.tneral. Cambio lámparas en mudadas. 
Arreglo V limpio cocinas y calentado-
res da gas Trabajos garantizados y 
precios económicos . Taller: Línea 156, 
Vedado. Teléfono F-5572. 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr!-
T . marla. Comercial y Bachillerato, para 
E s la ú n i c a que ensena la laquigra ambos sexos. Seccionoj para párvulos. 
en pocos meses adquirir completo po- ^ i r¿n¡do Seccl6n Dependientes del Comer-
no:im.ento de todo garantizando la en- i f ia Pitman por el m é t o d o mas rapiUO cio y¡u^tTca aiumnos de Bachillerato 
seiumza y prepara para profesora con 
'IttJo L a Hiumna puede "hacer sus ves-
tid,.» y sombreros desde »»i primer mea 
espw alidad en la confección tanto en 
ves.-tdf»» como en los bombreros. Mis 
precK.s son sumamente caratos. Vis í te-
me i se convencerá. Muralla, 18. al»os. 
«nrre San Ignacio y Cuba, Teléfono M-
9360 
33:49 11 Oct. 
dado 
37172 4 oct. 
buen sueldo, sólo 
S E N E C E S I T A N 
L
, ,. , spetable quo pague -
ieta Iris paiflClOS DUbllCOS, i l*31"3 la cocina; no duerme en la colo-is ta a e ios e a i u c i u s yuunK,u .|Cación rara informes calle D No 15 
serv i c io s , e tc . P r e c i o , $ 1 , y c o m o 
^anuncio se remi te a l r e c i b o de 5 0 
' c e n t a v o s , los p r i m e r o s m i l e j e m -
I p i a r e s . H a g a su o r d e n y p i d a l a 
entre L I n , 
37904 y U . 
• 16 d 
ACIOÍÍ55 




















M a d a s d e m a n o 
. j A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a s u d'.stri-
y m a n e j a d o r a s b u c i ó n a l B u i . e a u ¿e C r é d i t o y 
r m e n t ó C o m e r c i a l . C h a c ó n , 15 . 
2 oct. 
U N - M A T R I M O N I O J O V E N D E S E A 
colocarse; ella para cocinar y hacer la 
limpieza y él para cualquier clase de 
trabajo. Prefieren fu^ra de la Haba-
na. Informan en la vidriera Café Cela-
ba, Carlos I I I y Belascoaln. Pregunte 
por Juan. 
3 7920 2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E L E C T R 1 -
icista competente en motores, instala-
i clones, te léfonos y con conocimientos 
de mocár.ica, yea en hotel o central 
azucarero. Apartado 2113, Habana, 
Cuba. J . K . L . 
r.TOTS 2 oc. 
P E R S O N A D E NEGOCIOS, M U Y CO-
nc *i'iu en la Habana, se hace cargo de 
toda" clase de ciudadelas. en arrenda-
miento o admlnsl lraclón. en toda cla-
se de garant ías . General Lee, 5, (Ví-
lora) Teléfono 1-4984. 
3tí939 7 O c t 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
¡Clases de baile e Inglés en grupos, 10 1 
i pesos mensuales. Bailes de salón, de 12! 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-1 
Avadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. ( 
¡Informa el te léfono A-1827, exclusiva-1 
I mente, de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 1¡2. Prof. , 
; Williams. 
37718 9 oc. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l C A R M E N L O R E D O , P B O P E S O R A gra-
F'.:ndada en 1909. Instrucción Primarla duada do solfeo y piano, con práctica en 
v Supetlor. Clases desde las ocho de I la enseñanza. Calle 2, numero ¿i¿, ve-
la mañana hasta las diez de la noche, ' dado. F-4012 
conocido nuesto OUe SU profesor CS han «ido todos Aprobados. 22 profeso 
c o u u l i u o , M »- p. res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
graduado en el Inintuto ae r i n n a n ¡ f . n eSpafloi « inglés. Gregg. Areiiana y 
de Indaterra V el idioma es e n s e ñ a - ! I'ftnian, Mecanografía al tacto en 30 
ae Inglaterra y « ¡ Z , , r máquinas completamente nuevas, llltl-
do juntamente COn la Taquigrat ia . fcS- mo modelo, t enedur ía do Libros por 
a j - 1- n n t i . m nní» l,artlda doble. Gramática, Ortografía y 
ta Academia es la W&i antigua q"6, Kedacclón, Cálculos Mercantiles. In-
usted encontrará en la Habana, pues | tr iés lo. y 2o. cursos. Francés y todas 
•i i » ... i , « '1;1S clases del Comercio en general. 
lleva doce anos de trabajo con éx i tos b a c h i l l e r a t o 
Por distinguidos catedráticos. Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilbs, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766, Tejadillo, nUm. 18, ba-
jos y altos, entro Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19. 
;'8044 • » . 31 OcL 
c o n l í n u o s . S a n J o s é , 11, entre Agui-
la y Galiano. T e l é f o n o A-0472 . 
. 3 6 9 6 2 2 0 c 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T B O R X A T 
I solfeo. Incorporada a] •'Conservatorio 
lOrbón", Enseñanza rápida. San Rafael, 
¡ 78, bajos. Teléfono M-3708. 
I 34239 * Oct. 
e solicita una cr iada de mano, pe-
1 A p a r t a d o 2 3 1 6 . l e j e t o n o s A - o / ^ o su 
í' S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pe-
•-.ilar de mediana edad que tenga 
>aen carácter . Informe y bnen sueldo, 
i i . * IT. número -445. Vedado. 
2 Oct. 
i J S S ^ A M U J E R P O R M A L Y T R A -
~ir,«:ora para el servicio de tm matri-
.-. buen sueldo. Calle 12, número 7, 
l>-.. Línea y Calzada. 
;rs4» 2 0ct-
S O L I C I T A U N A MUCKAOJCtTA D E 
a 14 a ñ o s para e s t á r como en fa-
lta si no tiene recomendaciones que 
se presente. Santa Emil ia , 49, es-
rarria San Julio, 
?TS59 2 Oct. 
JE SOLICatíTA U N A J O V E N D E 15 A 
ftñcsi. para cuidar una n i ñ a . O'Fa-
^íil S5. altos. Loina del Mazo. 
•7 . t« 2 Oct. 
SLICTÍTO C R I A D A P O R M A L D E 14 
añ-.>i> en adelante >ara .criada de mano 
corta familia, 15 pesos y lavado, 
paorme dentro. Coacordia, y Hospital, 
Eit<*f de la bodega. 
; i s c c 2 Oct. 
««Jar, que sea formal y sepa 
i i i gac ióa , para l a limpieza de la ca- y A - 0 4 9 9 . H a b a n a , 
de un matrimoEio solo; sueldo ? 2 5 l C " ' 
ropa limpia. Calle 12 n ú m e r o 2 , 
íntre 9 y 1! . Se piden referencias. 
3788 3 oc 
lOd-lo. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos en todos los pueblos de la 
República para negocio serio 
tivo dependiendo tan solo de su acti 
vidad, el éxito -de sus gestiones. Plan 
Mhnuel Suárez. Agular 116, Habana. 
37916 ' 2 oct- _ 
S E k O ü A c a t a l a n a , d e s e a c o l o -
carse en casa de poca familia de cocl-
nei i y repostera, conoce toda clase de 
comidas, tiene buenas referencias, no 
ayuda a lo?; quehaceres y no duerme en 
las sirvientas. Informes: Hotel L a s 
T.-.11 orlas. Monserrate, 91, 
C73P5 2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
lucra- | ch:1. peninsular de cocinera y ayudar un 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
Se necesitan en la Habana y toda la 
Is la par? vender el nuevo Jabón en 
Polvo marca "Mecánico", que quila de 
las manos manchas de tizne, grasa, pin-
tura petróleo crudo, tinta, etc. Apro-
vechen la oportunidad para jtanar dine-
ro fác i lmente . Muestra grati?. li.scnba 
a "Jabón Mecí.nlco". Apartado 1412. 
Habana. 
2VSS2 , í» oct. 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O E L E C -
u-ooista para la planta de Madruga o 
CauiVna Para informes: Señor Izquier-
poco a la limpieza, 
pejos no se coloca. 
25. Solar de IMgón. 
57809 
menos de 30 a 3 
Calle 10, esquina a 
2 Oct. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E L O E S P A S O L , 
se desea colocar en casa particular o 
con.ercio. tiene quien lo garantice y sa-
be cumplir con su obl igación. Llame al 
Te)ófcno F-ü775. 
3'. 85'' 2 Oct. ' 
Ca 
do e.i Madruga. 
3780 
4 Oct. 
C O I I C I T A M O S A G E N T E S C O R R E S -
ponawJea en toda la Is la para la Revis-
U ¿Pora". Remite informes el Director 
s e ñ V Tomás Potestad al recibo de 2 
t.-ellos rojos. Santa Ana y Cueto. L u y a -
nó 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -
ro cspafVol, se ofrece para casa parti-
cular o comercio. Informan. Teléfono 
A-0865. 
C<S51 7 Oct. 
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2 Í E C E S I T A U N A S U E N A C R I A D A 
Ki.si»a y una cocinera para it-.^trimo-
sxí^o sueldo 25 pesos cada una. ro-
l^Eupla, hu^n trívto y poco trabajo. 
r»-rcnian- Habana, 126. OAjos. / , 
3ri^« o Oct. 
LUffEiL TJB E N T R E P A S E O y " " ? , 
i'edado. se solicita una manejadora que 
BjTude en la limploza. Sueldo $25.00, 
imiformi y ropa limpla-
37522 8 oct. 
S E S O L I C I T A TINA D U E Ñ A C R I A D A 
Ide comedor con recomendación. 12. en-
ftre i i y 13. Vedado, número 14. 
STT'Jf 2 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
' J i a ai a ñ o s para el cuidado de un niño 
; para casa de 'comercio, sueldo el que 
Tieiezca. Informan: J e s ú s de Monte, 
utraiwi- CI7. dos pasos del paradero de' 
|Jos iranvías , una cuadra. 
^7702 « Oct. 
Ü O ^ E S O S O M A S , S E G U N A P T I T U -
Sa solicitan Agentes. Vendedores o 
oon buenas relaciones que aes*. 
personas quieran establecer una bueaa agencia en 
el i ueblo donde resida. Apartado, 190 .̂ 
HaL¡\r.a. 
S7S45 9 Oct. 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O prés -
tamofr jovas, muebles en la calle U 
Roúly, cerca parque, solicito socio^ con 
ramtal conocedor del . ramo. Señor 
Uoig O'Reilly, 72, altos. M-20S3 
37731 6 Oct. 
N E C E S I T A M O S V E l l D E D O K E S P A R A 
nuestros semanarios de metal, cristal y 
celuloide Docena desde 80 centavos. 
U O Sánchez . Xeptuno. 100. Habana. 
37605 ' 1 0ct-
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , D E -
se^ t¡ abajar en casa de conu-r^io o par-
tic u W fonda, casa de hu-.'ipede.j o de 
so;,'undr en hotel. Inquisidor, 37, aitos. 
A-71C9. 
C R I A N D E R A S 
S E UESEft. C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene abundante 
leche y certificado, pregunten en sani-
dad poi Manuela Barreiro. Llamen a l 
teléfono 1-2769. 
37987 4 Oct. 
D r S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA A 
media lech^. Infanta y J e s ú s ''ere-
r.rino. bajos, 106. habitación, 7. 
S785S 2 Oct. 
S E & O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 13 
14 a ñ o s para ayudar A los queha-
[csics «de una casa de corta familia. Se 
lie d i sueldo. Informan: Neptuno. nú-
pnerc- 220. caí3i esquina Aramburo. Te-
lléíwat" A.-'fiSáO. 
«d-28 
C R I A D O S D E M A N O 
N R C S S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
oitr criado ríe mano que ya haya ser-
|v«(3», y tteaga recomendación. Sueldo 30 
s y ropa limpia. También un mu-
J.-?iia«-cm español para ayudirte de chauf-
ICettr. 15 pesos. Habana, 126. » 
t2* S Oct. 
C O C I N E R A S 
EOLZOITA P A R A C O R T A P A M I -
cocinera repostera, del país, que 
buenas-referencias, en Vedado. 
W 15 esquina 2, número 3Sü. Sueldo 
pesos. 
S Oct 
C A L Z A D A 101 Y M E D I O , E N T R E 
y 4. Vedado, se solicita una cocine-
que ayude algo los quehaceres de la 
2 Oct. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
ir can*» sepa cocinar muy bien. St 
^rigca referencias. Vedado, calle Dos 
pi Calzada y Tercera. Suárey.. 
•¿ oct. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
pan, establecerse, para mandarles la úl-
tima lista de novedades y efectos ale-
manes. Brinkerhoff. Agular, 116. Haba-
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, oorsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G 1 R A L Y HEV1A. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Place da Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y prestos módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se veiv-
de el Método de Corte. Pidan Informe^ 
Aguila. 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
36 '55 20 Oct. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E P R I M E R O R D E N 
" D O M I N G U E Z L A R R E A " 
M E R C E D 63 
Cursos rápidos día y noche. 
E l mejo;- profesorado. 
Módicas cuotas. 
.Teléfono A-6916. 
Vis í t enos antes de inscribirse 
en otra- Academia 
después decida 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E 
ra joven española: tiene Certificado del 
L-anidad, de dos meses de dar a luz; 
también sale al campo; puede verse 
su n iño . Salud 1S9 altos, por Oquendo. 
37758 _ 2 oct. 
Taquigrafía , Mecanogra f ía Teneduría 
de Libros, Cálculos .Mercantiles. Com-
peíonte cuadr-j de profesores. Atención 
oar.̂ Qtft] a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admitl-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
en.señ.imos por correspondencia. Vis í te -
nos .i pida Informes. Saa Rafael, nú-
mero (01. entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7:¡67. 
-0937 22 Oct. 
35920 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A 
ha sido durante algunos años profeso ra 
en las escuelas públicas de los Kstadus 
UiMd'-s quiere algunas clases porque 
tiene varia» horas desocupadas. Dir l -
gliRR a Miss. H. Calle G. número 159. 
Sr,399 3 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
ti-ne algunas horas desocupadas para 
«dfenar Inglés v francés . Inmejorables 
14 Cct. j referencias. Bemaza, 33. Principal. 
o Ü E TM.'fuio M-1670. 
2 Oct. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L.1-
bros,• Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^oM'dta dar clase, en colegio de 2a. en-
señanza o preparatorio para carr.?raa 
tspeciales y a domicilio particular. S» r. 
Uat>el, esquina a Industria, 118. Oaa% 
Bi.-.intz. Teléfono A-0749. 
37266 26 Oct. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P B A N C E S , 
ar l t irét lca y gramát ica castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, l lo -A, 
altos. 
3(260 5 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N N C E S A 
Da clases a domicilio y en su casa. 
Mella. Mahleu. Calle 10, esquina a 17, 
casita 7. 
37339 15 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - ^ „ ^ , , 
r ^ ^ G ^ R g ^ P A R A L A S D A M A S 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O ¡ 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - i A P L I C A C I O N G R A T I S 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . ; T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - I A l l a n f , . 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E O L A - i y ^ a a ^ ^ t t V ^ 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37 j4 Ind. 15 N. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
U n a señorita profesora de piano, sol-
feo y teor ía , se ofrece para dar c la-
ses a domicilio o en M a l e c ó n 152, ba- _ 
jos. P a r a informes llamen al Te lé fono1 * 0 ^ ^ 
M-4984. 
P R O P E S O R A D E PIANO, S O L P E O Y 
teoría, graduada en %l Conservatorio 
Nacfonál. Dá clases en su casa y a do-
micilio. Aramburo 21 E entre Animas 
y Concordia. T e l . A-7045. 
r;72H - 10 oct. 
37026 13 oct. 
He y se hace cargo de toda clase de 
«rabajes. Informan en el te léfono A-
5055 en su doralclllo. Salud, 231. De-
pat'.nmcnto, número 15. 
37841 4 Oct. Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da c la-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r I doVl V ° 0 " * * b , i ! 
\ . . t n idioma inglés pnr p 
d e m á s carreras especiaVs. t a r s o e s - l a úomfciiio o en si 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
C 750 alf Ind 19 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR PAR-
contabilidad mercantil 
rofesot competente 
su casa. Industria. 
i l ó -A , altos. 
Sí«5» 2 Oct. 
( H A U F F E Ü R S 
3441* 4 Oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
SI U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O ne-
•-ejua algún empleado, llame a la agen-
cia "Gómez". Ave. Bélgica, número 91, 
alt- s. Teléfono A-9976. Se tramitan 
pasr portes. 
37834 ' r 1< Oct-
D P S E A C O L O C A R S E ¿JN C H A U P -
feur formal con diez años de prác t i ca . 
Inf-.iman: Teléfono 1-1529. 
3,;P72 5 Oct. 
C7 586 5d-2 
D E S P A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
I Düñol de ayudante de chauffeur, sabe 
mai.ejar, tiene título y tiene referencias, 
ts tí rmal y trabajador. Inlormen: Hor-
no^ 11. Teléfono A-9819. 
C7S77 2 Oct. 
N E C E S I T A M O S U N J O V E N Q U E E N -
tienda de Quebrados y algo de Hislor a 
General, para profesor de la. ense-
ñanza en Colegio particular, cerc?. de 
lí. Habana. Sueldo 30 posos, ca^a y co-
ihioa', Informan: Villaverdci y Ca. O' 
Rct'iy, 13. Agencia seria. 
3 7'; ^ 2 Cct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
V I L L A V E R D E Y C o . 
Ü'Reiliy. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un finen servicio de 
ciiad-is camareros cocineros frega- i 
dores, ayudantes, jardineros, depetidlen- ¡ r,j udi-.nte 
tes etc.. etc., llamen a esta antigua y 
acred;tadn Agencia que conoce el per-
sona I v puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-2148. 
Se mandan a toda la l&la. 
37722 I 6 Oct. 
Se ofrece al Comercio en General, bien 
^ijo o por horas. Doy referencias. 1»,-
íorme.s: Te l . •AI-9571. 
3 7SÍ)7 ' 2 oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A ^ 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simpliticado conocido. 
I ICnueñanza rápida con ajuste dos meses, 
i lo mismo en d corset que en los somhre-
~ i ros. Loa corsés ^n ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura ert diez 
, lecciones. Bordados a mano y a máqul-
| na, en flores de modista, preciosos tra-
_ bajos. Clases por la mañana, tarde y 
I noche. A fin de curso un valioso t í tulo 
i So í.dmiten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O" 
Rellly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parril la". 
37^33 29 Oct. 
S E O P R E C E J O V E N ESPAÑOL 
jai dinero, se bien el oficio o 
de chauffeur 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
mola .que sepa cocinar bien y Timpiai. 
Para 3 «e familia. San Miguel 200. 
pnttgtitv bajos 
;7908 2 oct. 
















mayor de treinta pesos 
Calle D, entre Línea 9 11, 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
S jvven que sepá cocinar bien y sea 




''lt'1 30 op. 
a o ^ I C I T A 1[INA J O V E N ESPAÍÍO-
- aseada y sepa cocinar y ayu-. 
!impleza^ para corta familia. 
r 5 í ^ d o , : r ? l r fuera. Calle N. núme-
8 7 5 4 * ^ Linea y 17, Vedado. 
C r i a d a s d e m a n o -
y m a n e r a s 
P A - P K O P E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S 
para 1 aim uas y nocturnas de Gramática, Or-
limpieza ue | tuwriit'la, Aritmética, Algebra, Geome-
maquinas, tengo buenas referencias de tría P'Islca y Química. Enseñanza rápl-
la- casas donde he trabajado. Antonio 1 da de Matemát icas superiores. Todos 
F e r n í n d e i ^ leites Teléfono F-1629. «los alumnos presentados en el Instituto 
Ca.ics esquina Calzada, otdega. ha.i aprobado. E l alumno Alfredo Va l -
2 Oct. I des., con cuatro meses de prepir. ic ión 
ba ol)U;i,ido la nota de sobn-s ilicnte en 
Aritmética y Algebra y aprobado en 
GnrmáUca. Precios módicoo. Informes: 
Sai. NT colás, 122, altos. Abilio García. 
3772S 6 <\:t. 
; í!s29 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
21 núm. 454, entre 8 y 10. Vedado. 
07934 9 Oct. 
Í J g W S E * "ÜNA J O V E N E S P A D O -
^f i í ^,*^lnei";,E qi'e *pa*sa recomendu-
ion. Sueldo 9:25.00. 
en la colocacifin. 
1 18, segunilo 
"0 sp. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 




piso. Antes Mrloja . 
37402 6 Oct. 
C O C I N E R O S 
Oct. i 
, alqni-














«!E O P R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada para manejadora o criada de 
mano, tiene quien resit&nda por ella. 
Cerro, 592. 
Ü7G46 i * Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON M U C H A 
práctica, se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad v buenas 
referencias. Informan: Tel. i-3034. 
de Importante a lmacén al por mayor, 
«•erlo trabajador, con comicimiento oel 
1 iS'lc.s y superiores referenc as. ^e ofre-
ce para llevar la contah.i dad general 
df cjalquier giro, por l ioras precisa-
i 'en> de la noche. Cuba. 99. altos, de-
pare in.ento, 9. 
'36989 2 Oct. 
C o l e g i o y A c a d e m i a 
" C L A t J D I O D U M A S " ' 
D i e z de O c t u b r e , 4 6 1 . T e l . 1 - 4 9 4 5 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con i pelón al Tír 
tule de la Central de» Barcelona. Ense-
EtoínO'* también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101. 
bajos. 
yf.938 22 Oct. 
i<n solo pomo, rapid í s ima 7 sumamen-
te fác i l de apl icar. No contiene ni-
trato de pla!a y sí una garant ía abso-
luta de ser la mejor de todas. Prue-
be y se c o n v e n c e r á . 
F ó r m u l a aprobada por las eminen-
cias m é d i c a s de todos los p a í s e s . 
S u precio, $2.00 en el depós i to , 
$2.50 por correo. 
Amistad, 49 , sa lón de Masaje de l a 
D r a . Alonso. T e l é f o n o M-6192. 
Venta de toda clase de producios 
de belleza y de los rizadores Victo-
r ia , ú n i c o s que positivamente rizan el 
cabello con cualquier agua de {ora-
dor. 
37959 7 oc 
D O M J N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
gla n cocinas de gas. calentadores y ca-
rinas estufina. Ss hacen toda clase 04 
instalaciones para las miomas, con y 
sin abono Tenemos mucha práct lea-
externes Preparación especial para los 
••xámenes de "Aspirantes magiste-
rio" con hospedaje para las señor i tas 
del interior. Bachillerato. Ctmercio. Me-
canografía, Taquigrafía e Idiomas. E s -
peclulidad en las enseñanzas del Inglés 
y l a j Matemát icas . E l crédito de este 
plantel es conocido en toda la Repú-
blica. Los padres que buscan un buen 
colegio para sus hijos, visiten és te an-
tes -Ir decidir el que han de escoger. 
27605 3 Oct. 
AMBOS MUNDOS. C O L E O I O D E l a . Y 
2a. enseí ianzas; Estudios comerclal<;a e, 
idiomas. Preparación especia! para el También me hago cargo de Instalaclo. 
nes v arreglos do cuartos de baño, lo 
tnlsmo que Instalaciones el^otric.i». 
ormtando con un personal experto Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. ra, 
\nm días laborables 
admten pupilos, medio-pupilos y ¡ ingreso on el Instituto. Admite pupilos 
veinticinco pesos: medio pupilos 
a $15. v externos. Surez. 26 y 2S. Te-
léfono .\r-9514. 
37148 9 oc. \ 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental, 
bordado a máquina, clases a domicilio 
Jesvis del Monte, 607. Teléfono 1-2:126. 
34758 6 Oct 
C O L E G I O 
V A R I O S 
I N S T I T U T R I Z . E X T R A N J E R A T I T U -
lada por inglés , francés, u'emán, espa-
ñol, música, etc., desea colocación a cla-
sej excelentes tstlmonlales referencia» 
y experiencia. Línea, 60. Te lé fono E -
5685 
37979 8 Oct. 
DEST.A C O L O C A R S E UNA M U C K A -
chn española de criada de mano o co-
m,>d'.ii. sabe servir la mesa a la rusa y 
l l e ^ tiempo en el p a í s . I n f a m a n : Rei-
na, i'^, tintorería. , 
?7802 ' • 3 Oct. 
S E P E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
cnas recién llegadas. Inquisidor, núme-
37871 *> Oct. 
S E n e c e s i t a u n c o c i n e r o d e c o -
lor Vedado, Calle Quince, número 443. 
Cajos, entre Ocho y Diez. 
1 Oct. 
S ! D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano sabe cum-
pliv con su obl igac ión. Informan: Ha-
msna. 130, habitación. 32. 
S7)'73 2 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E T*NA J O V E N E S -
paftoln en casa de moralKlau de criada 
de iruno o manejadora* Informan; 
Puentes Grandes. Real. 'J¿. Teléfono 
1-.523 
iVÍBñ z Oct. 
Matiiir.crio de mediana edad, sin hi -
jos. dc?ca colocarse lo mismo para el 
campo que para la Habana. E l l a pa-
ra cuartos y coser; él para criado de 
comedor, referencias inmejorables de 
casas en que han servido. D i r e c c i ó n : A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
P, Marli i isz , Sol , 85 , Departamenlo, 
405. 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Vt-diido. Academia de corte y costura, 
sistema Martí, de las señori tas Gonzá-
lez. En esta academia se enseña la con-
'"ecní'.r completa de trajea, incluyendo 
ló i complicados bordados de moda, sin 
i exceptuar ninguno; enseñando, además, 
sombreros y toda clase d*-. laborea y 
fieras finas, bien sean para vestidos o 
i la imitación exacta de la naturaleza he-
| chr<« en batista, seda o terciopelo. Tam-
: bién se hacen dibujos para trajes u 
otra.* cosas. Se pintan trajes con plntu-
! ra lavable y se da clase de la misma. 
Se o'an clases a domicilio. Vedado. 
I C?Ile B. número 7. Teléfono F-1302. 
| 37 791 29 Oct. 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
C H A M P I O N I N T E R C O L E G I A L D E B A S E B A L L D E 1 9 2 3 
N O H A Y V A C A N T E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , f u n d a d o en el a ñ o 1 8 6 8 ^ 
s i tuado en u n o d e los m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o , d i s p o n e p a r a el 
i n t e r n a d o de a m p l i o s y v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s y pat ios y l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a e s t á a c a r g o de d i s t inguidos y c o m -
petentes c a t e d r á t i c o s d e l Ins t i tu to d e S e s o i n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a -
b a n a . 
L a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , a l a que se le d e d i c a g r a n a t e n c i ó c 
e s t á a c a r g o d e 6 p r o f e s o r e s i n t e r n o s t i tulares . 
P a r a m á s d e t a l l e s p i d a R e g l a m e n t o . 
S e a d m i t e n in ternos , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
V E D A D O 
C A L L E 6 N o . 9 T E L E F O N O 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
37952 8 oc 
S O M B R E R E R A S . 
tra;» sombrereras 
se i.refiore una 
Cása de Knrique. 
3 V S 7 (• 
P A R A M A N E J A D O R A , S E D E S E A O O -
looar una muchacha ca^i tecií-n llega-
da e-. muy cariñosa, (JtMéa casa mora-
IM-id Para InCoimes: Figuras, 33, es-
quira a Tenerife, bodega. 
17432 2 CcU 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
R i n c ó n Acebo, para hacerse cargo de j o v e n e s p a ñ o l a , d e s e a c o l ó -
una herencia. Calle S a n Miguel 176. - ^ ^ ^ P " « 
37718 2 
F E R N A N D O C O E L L O Y T O R N E E , D E 
Camagüey, se ruega a las personas que 
uo un: informar la fecha de su fallecl-
tento lo comuniquen a su hermano, 
«Oirtln Coello, en Camagüey . Calle In-
wt/fnaencia, 22. 
68;, 2 Oct. 
S E S O L I C I t a n maes-
para, dirigir un taller, 
que hable inglí-s. L a 
Xeptuno, 7 l. 
4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R Pe"! 
r.insu'ar de mediana edad de jardinoro 
entiendo de agricultura y floricultura' 
T.cnc referencias. Teléfono A - f ; l I 
S7n* r o r t 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A ^ C O ^ 
K>c.Mií.n. .'-I para hacer limpieza en oa-
Prt p.- rticular u oficina y ella para crian-
':or;;. a media leche o leche entera 
certificado. Informes: Tejas y 
Víbora. Teléfono 1-3539. 
i Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
: Clases particulares y por el día en la 
i Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
laprander pronto y bien el Idioma In-
glés'' Compre usted el METODO N'OVI-
S.'MO R O B E R T S , reconocido unlvorsal-
i mente como el mejor do los métodos 
j basta la f*cha publicados. E s el único 
racional a la par que genclllo y agrá-
.dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
Klesa tan üecesaria hoy día en esta Re-
púlilica. 1̂ . edición Pasta. $1.S0. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 




P R I M E R ^ 
RA r o . 
Se desea saber el paradero de Pablo 
oc. 
DOTí JTJLIO G I L V A R E L A . S E i D E -
eca c-i.ocer su paradero para un asunto 
QUcr particularmente le niteresa. fué 
vnpiAÁo flel Banco Nacional y viajan-
te d» comercio. E s de la provincia de 
I -u jx . Dirigirse al señor Roberto "San-
to.-* te el D I A R I O , de lo h 12 a . m. 
C Sd-25 
_ cuar-
to^ o comedor, sabe corcr v tiene quien 
la remiende. Informan: Calle K, nú-
mera 16. entre 9 y 11. 
37945 . 4 ücf. 
lOXSESAXZA. B A C H I L L E -
CO.MERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado C( leg;o ^ue 
por sun aulas han pasado alumnos que 
i bey son legioladores de renombre, mé-
• dicefe. ingenieros, sbogfnos. comeré an-
I tes, altos empleados de bancos, etc.. 
, ofrece a los padres de familia la segiu-
! rldad de una sólida instrucción para el 
_ ingreso en loa institutos y Universidad 
ta. para educar niñas o cosa análoga. I t una perfecta preparación pará la lu-
i S -d-j coser y zurcir, y ayuda en alguna i clla Por 'a vida. Eatá situado en la es-
I la'-o de la cas^. Teléfono A-.S9S5. i P'éndlOa qumta San Jo-»é de Bellavie-
?~¿ií> 6 Oct. l <lue octipa la manxana comprendld 
Por las calles Primera. Keesel. Segunda 
D E S E A . , y Beila vista, a una cuadra de la Cal-
casa. Ia-J, xada de la Víbor^. pasando el crucero, 
al troy. | Por w magnifica altuación le hace aer 
8 E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
ninsular de portero o jardinero. Infor-
.n;.n: Hubuna. 149, antiguo, altos. 
2 Cct. 
R A E D y C A D A . S O L I C I T A CASA 8 ñ S Í 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co!ocaise de criada de cuartos v coser 
en casa .de moralidad, tiene quien la 
gii'-antice. Informan: Vapor. 5j . altos. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , 
hdlljr ropa para lavar en sa 
va con esmero, no echa ropa 
Inlorman: Calle lí, número 29, esquina 
a 8, habitación, número 5. Vedado. 
SWS3 2 Oct. 
s r 
S'.fTS 2 Oct. 
rs. 
Oct. 
S S D E S E A G A E E R E L P A R A D F R O 
de| español Juan Martínez 'Jutiérrez, 
i u e lleva im esta isla ui\:>s iH atto* v 
residía el 191S en Bartle. Orlente. L« 
interetía un hormanu que reside <.jn Mon-
te i'ob Habina. 
i>l»?-i8 • 16 Ocu 
C R I A D O S D S M A N O 
D L S E A C O L O C A R U N M A T R I K O 
I nh. para trabajar una finca o atender a ,»iAn 
un.; casa ella sabe cocinar y él sabe 1 Kan, 
j ti u ajar de campo y tienen de edad | •>"' 
velntr años, sirven para trabajos fuer-
' f f t.".ml)lén salen al campo. Dirigirse 
'. rcaderes, 39. 
3 Oct. 
ei coléelo más saludabi de la capital. 
Grandes aulas espléndido comedor 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos de .-«port al estilo d» loa g^an-
des coleirloá de Norte América Direc-
bellavista y Primera, Víbora. Ua-
Teléfono I-1S94. 
9 oc. 
C U R S I L L O D E D I C í E M B R E 
S j ; D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
mano ur. recién llegado, tlonc quien lo 
garantice. Informan en Ag-iacit*. »i. i 
37967 i Oct. -I 
CUIDO N l » O S E N MI CASA CON~TO-
'o cariño. Cruz del Padre 2 tstiuina . 
Pedrowo, Cerro 
37910 2 oct. 
"reparo en Matemáticas, F í s i ca y Qu:-
micn. para Matanzas y Santa Clara 
Bx u> seguro. Informes: J e s ú s del Mon-
'e. F34-A. 
372*1 10 0ct 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N 
f f 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c i o , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o por los P a d r e s Agus t inos de la A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i d i o m a o f i c ia l d e l C o l e g i o es e l I n g l é s . 
T e r m i n a d a y a la a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o ed i f i c io d e 
tres pisos en sus f a c h a d a s de A m a r g u r a . 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
L a s c lases e m p e z a r o n e] 4 de S e p t i e m b r e 
F A T H E R M 0 Y K I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C6S45 I n d r ^ e T 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; í a m -
blón esta crema quita par completK las 
arjucKS Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tejíaos del cu-
tis. U» conserva sin arvugas. como en 
su" primeros año.s. Sujeta los polvos, 
cr.vas.-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida 1 y m á s duradero. Precio: 50 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M l U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantl-
za"a oon la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nuorios . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para e&tlrpar el bello de la cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a la-i tres veces que es aplicado. No uat 
navaia. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclnrarn* el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becPa de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fejh-ado- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra. del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll-
c i c ión le dura hasta 45 días; uso 
uu p o í o pomo y se convencerá. Vale $3. 
A l interior. $3.40. De -"enta en Sarrá. 
Wliscn, Taquechel. L a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ncanu. También venden y recomiendaj-, 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno. 
: 81, te léfono A-5039, 
Q U I T A P E C A S 
, Paño manchas de la cara. Misterio sa 
l ama esta loción astringente de cara, es 
¡ infalible y con rapidez quita pecas 
mi nchas y paño de su cara, esUa pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
; y usted las crea incurables. Vale tres 
| p<?son para el campo. $3.40. Pídalo en 
¡ Us boticas y sede-las o en su deuóslto* 
. Peluquería do Juan Martínez. Neptuno| 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
i Ondula suaviza, evita la caspa, orquo-
tlllns, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
ca-í y s e d e i í a s o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a tedos sus n i ñ o s j a -
g ü e l e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o s e h a g a n 
j l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s i m e s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
no , 8 1 . 
PAGINA XTINTIDOS 
PARA LAS DAMAS 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
DIARTO DF U MARINA AfiO XCI 
PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A U Z A R Y B Ü E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos de todas clases 
pianolas, viejolas, máquinas de co 
ser, etc. 
D E OFICINA 
toda dase de trabajos de pelo. Bureaus, archivos, máquinas de escri 
instantáneamente, se borran las ca-
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señorifas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
ñas para siempre. Usen la tintura "Josefina". Alquilamos y vende-
Alemana; es superior a todas; es la mos peinetas de teja, muy elegan-
únlca que se garantiza en plaza con tes peinados para baüe y teatro. 
H d ^ H S , ñ t . " . d e t t ™ , ; P - a c C o s para hermosear la. 
ra l r el estuche $2.00. Para el inte- «ñas y el cutis. Avenida de Ita-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis, lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
Salón especial de Peluquería de Se- t 3d- io. ô -.— 
ñoras, abier'o los domingos. Pelados "MARGOT" 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, . . . 
i j _* j i -a !•» "olor tlntnra del n.unflo en HqulA» 
arreglo d^ cejas y corte de melenilas Color o,aro un estuche n M 
* ia americana a señoritas, a $0.50. .. castafto oscuro un estuche 
Peinado, de Señoras gratis paia la ;; ^rb^o^u^^tuehr.".'11?11! 
fotografía en la misma casa. Se liqui-i negro un estucha . . . 
dan 500 docenas de rizadores alema-¡Coior ^ ^ " h " ^ 
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
rnatafio claro un estuche 
A-7034 y M-2290. M. Cabezas. 





rublo un estuche . . 
E X P O L V O 




J U A N M A R T I N E Z!Manzan^"a Alemana un frasco 
Chatapuic 





bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A 
7589. 
37789 29 oc. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nueras. Muebles y 
ropas de todas clases, nneyos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA Z I U A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA M U E B L E S BARATOS 
, La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, en re Belas 
coaín y Lucena. Teléfono M-1I54. 
Haga una visita y se convencerá. 
33400 H oc 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Kematadatí en el Banco KspaAnl. llquT-
Manse varias T"nder\vood. Remingmn. 
Royal: algunas no han escrito diez car-
tas. Ur<r'? para desocupar la casa. Co-. 
.rrales 70 «ntra Aguila y Angeles. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
rnuenle» nuevos y de uso. se pagan m^s 
que nr.guno. por'necesi'ar grandes can-
tidacta. Suárez, 105, esquina a Alcan-
tarilla, 4. T e l . A 2029. 
345>fi5 10 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MU73BI.rS B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
l a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabo». 
1 cómodas, chiffoniers. mesas, flambre-
ra*. v tr lnas , apa/adores, neveras, pei-
' narlorps. sillas, sillones. Id., de portal; 
| DurcHüs 1(1., de señorita, lámparas, jue-
: gi.-» d»1 ciiatfo. (1 ; dos v tres cuerpos, 
I Id. íl" color marfil, id., de comedor, jue-
i po-j '!« sala desde 53; id., esmaltados, a 
185. M.. con tapiz, una Victrola de pa-
| Lit.^t»- con disco». Nota: Se reciben 
muehint de iisf> « ii, cambio «le nuevo?. 
Kñ J.-i Nueva .Moda, rtnn José 75. Tel . -
ftmn .\I-7il,a. ' 
S6i»7í! \9 Oc. 
MISCELANEA 
BXX.Z.ARZS. 8 S VBHDB TTWA M E S A 
de palos de » l l l vara» Cun toflo» sus 
!accesorias ..-ompletos y n-icvos. tOdQ 
'use en $270.00. r>Mle Alm-ndrrc» > 
, Ssn Manuel, Miirlanao. el. I-79o6. 
¡ :'6r.r..l • oc- . 
G A N G A V E N D © © O S T A N Q U E S D E 
áe*itv .apacldad 100 galones, 1 borní»» 
' rasolfna Bowser de 5 gahínes . lnt"r-
, man San Lílxaro, 15.1. Telefono A - H 0 . . 
, ,-754> - 0r ' - . 
C O M P R O T E I . A 8 E R A K C B S A B . N E C E -
nilo de cuatro a seis mil usadas Sr. 
Alvarez, Mercadereg 22 altos, de 10 a 
12 v de 4 a 6. ^ 
S7S«S_1 Oclbre. 
DE AMIMALES 
LIBROS E IMPRESOS 
LIQUIDACION DE JOYAS 
proceüentes de empeño. Aretes de 18 
IrllJates, desde un peso el par; .gargan-
tlilng "18 kllates desde dos pesos; dijes. 
de~Ue un peso, en 18 kilati-s; jiuiseras 
fina.), de caña, de media caPa. de cinta.' 
mti.v modernos, en oro 18 kilates. desde 
SE ARREGLAN MUEBLES 
refemamos, reparamos toda clase de 
nv.eüles. dejándolos completamente 
I nu.tvos y de la forma más moderna. Le 
• garantizamos nuestros trabajos, lo mls-
' mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasauioa sos muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte', Manrique 
122 Teléfono M-1059. 
S.ífiSS 12 Oct. 
MANICURE: 60 CENTAVOS Brillantina . Kun quina . "•'ü |l>ar' anillus. uu peso, 18 quilates; Bor-
\76 -i^Niesos; yugos 18 kilates, tres pesos 
Contra las espinillas 
C R E M A S 
Fara masage un frasco . . . 
Contra las manchas y pecas 
El arreglo y servicio es mejor y l o c i o i t a s i w i n o e n t e 
más completo que en ninguna otra: .̂,,i,ao barros "n fra,sc° • • ' ' ' 
r r • i * , | Cierra poros y quita grasa . . 
casa. Enseno a Manicure; también  l  manchas y pecas 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta CAsa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo d e l g ^ J . í é T c h e ae cabra . . 
cejas; por algo las cejas arregladas inmacuia 
/ i i i i Vinagrillo para labios y cara 
aquí, por malas y pobres de pelo que Eau colonia 
estén, se diferencian, por «u inimi-j Pe¡nados de B*flora • • • • • • 
. . r • ' i Pelado y rizado a señor i tas . 
tablc perteccion a las otras que es- Pelado y rizado a niflos . . 
tan arregladas en otro sitio; se arre-, Masage 
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
r?«a que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis.ia para el rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
lijones gruesos, ;! pesos; 18 kilates; 
I ,,0,,;i a(llllas desdo :i pesos, 18 kilates; 
t ka bolsillos de plata fina, 2 pisos; relojes 
J-Jj} I de piíita de las mejores marcas, a 5 pe-
1.50 i pos; oro jfipm.. desde 6 basta 4o pe-
1.50 pos Itontinas modernas, 18 quilates, 
$7.50 y barbadas 18 kilates, 12 pesos: 
«-intris para relojea desde .-,0 centavos en 
|1.00 j toí^os los modelos. Relojes de pulsera 
l.,10 j oar.", señoritas en tamaño pequeño, muv 
J. .50 artlst'cos. de oro ]S kllates, garantiza-
2.50 i do^, a 8 pesos; despertadores alemanes, 
1.50 con hora grantizada, a un pe<«o Hehi-
0.60 lias de faja de oro macHo 18 kllates, 
0.75 I a S pesos; bolsas de plata muv fina, 
|1.00 i desde B a SO pppos; hay un gran surtl-
1,00 -"lo. Tenemos preciosidades en^brlllan-
0.70 t*i, muy fino todo y por la tercera par-
Manicure - o.60 | te (le su valor. " L a Casa T^pez".-Te-
0.60 ' l*fonq A-6141. Salud, 98, esquina a Pfu 
MAQUINAS SINGER 
S. las desea a plazos, contado, cam-
i |ar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
i ai.encía de "SInger. San Rafael y Leal -
1 tai', o avisen al telC-iono A-4522. \ 'a-
: mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
l mos algunas usadas muy baratas, 
34915 C Oct. 
PLANCHE CON GASOLINA 
| L A PLANCHA " R O Y A L A ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
I una Royal, tiene menos gasto y el 
> aposento de planchar siempre está 
i fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
rS029 2S Oct. 
o.so 
0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . 
Lavado de cabeza . . . . . . 
Moños, trenzas, patillas t cocas. 
Transformaciones. pelucas, blpeflés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
"LA PARISIEN", Peluquería 
S A L U D 47. Habana. T B l i . M-412 
87600 & 0ct 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS , 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubíc 
San Rafael, 12. 
dra Várela. 
31d-lo. Oct. 
A LOS ESTUDIANTES 
Química inorgánica fundamental y des-
criptiva, doctor Ostualt, dos tomos 5 
pesos, vale 9, Química General de Ber-
mejo. 6 pesos, vale 9. Xoclones química 
Marcolain. Jl.r.O, vale ü. Química Ke-
casnlane, ó pesos, vale 8. Langleberl 
60 centavos. Fís ica Valladares. ( pesos 
vale 6. Clanrtt, 2 p».sos, Elementos d* 
Fís ica Moderna Marcolain, 4 pesos, va-
le $6,50. F í s i ca Apleton, |1.00, vale 
$2.00. Geometría y Trigonometría P i -
catoste. un peso. Historia -Vaturnl, R i -
vera Gómez. $S 00, vale $4.50. Anato-
mía Humana, Tc-stud, 3 tomos, $1R.OO. 
Anatomía descriptiva. Testud. 1 tomo. 
$2.50, Compendio Fis iología, E . Hedon 
1 tomo. $2.00, vale $4.00, Miles de 
obras que casi regalo, Kstudien, mu-
cnachos. yo los ayudo. Librería " L a 
Miseelánea". Tenient» Rey 100 Telé-
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
Teléfono A-0210 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu- Pnnaoos. Pos t i zos . Lavado de c á r f 0 1 ^ ' ^ ^ » t é T * í a ' i Í A R i ^ 
queros expertos: es el mejor sa lón d e M a n i c u r t . Massage, Tintura, 
niños rn Cuba 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer lc«s 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de ta cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ,ba 
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las úsa las, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios ás esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
la contestación. 
S E V E N D E TTNA MAQUINA OONTA-
115. ./oyería L a Isabel Ita. Prado Xo Telefono A-6tjl3. 
37926 4 oct. 
O n r l n l a r i r i n n p T P a n í ' n t p Arréelo r1ora marca National, color caoba, mar-
L'nduieciop pe .manen ie , n r r c g i o ca 9!l ^ Se da „,„ baraU> mforman 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no e?. una más, es la más moderna 
en T'ntura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño, 
f Su elaboración es el conjunto 
dc-tfcría y práctica, la única f^r-
truia para preparar un produv.to 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
picamos la selecta en nuestros sa-
lones especnies para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
"LA NUEVA ESPECIAL" 
XT7BBZ.ES E N OANOA 
i Neptuno, 191-1S3. entre Gervasio y 
Belascoatn. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlfio, burda, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas may/i-
licas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas ts-
; maitadoa, vitrinas, coquetas, entreme-
¡ ses. cberlones. adornos y figuras de to-
' das clases, mesas correderas redondas 
| y cuadradas, relojes de pared, sillones 
! de portal, escaparates americanos. II-
¡ l)reroji, sil las giratoria», neveras, apa-
: radores. paravane» y si l lería del país en 
1 iodos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos rie 
mepje compuestos de escaparate, cama, 
i coqueta, mesa de noebe. chlffonler y 
i banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
¡ luegos de recibidor f inís imos de mue-
i bles y cuero marroqu' de lo más fino. 
, elegante, cómodo y sólido que han ve-
n i d o a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una vts:ta 
' a " L a Nueva Kspecal". Neptuno. 191 y 
| 193, y serán bien servidos. No confun-
) dlr. 
I Venfle los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
i más exigente.-
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la eataclón. 
C7343 *lnd. J!7 Sp. 
T K P O S I C I O N K18TOB1CO-DOCTB1-
nal de la Ley hipotecarla de la Is la oe 
C'-iba por Fines y Morejón. 3 tomos < 
peso» . Los pedidos a M. Ricoy. Obis-
po *í y medio, librería. v . ^ . 
• •- ' 
R É ^ Á O R A Ñ T S I " FONDAS 
rToUIEBE^ C O l t B » SABBOSO T bTl«-
r.o p.-rla su comida a lo. Vl l lalvesa i« 
casa de huéspedes mejor y más bien 
atendida, necesito abonados lo mismo 
rntcan que cnba'leros: 'Je orden y tran-
quilidad, precios sin competencia. San 
Jjs.*. 13". altos, moderno. Teléfono M-
4 ' 3 í : ¿ ó * ggt 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A l t l ^ B Í A N O ~ 8 8 ~ N O T A S . POCO USO 
tiil>o::íi metal, juego cuarto cotí cr is ia-
lé»j i.or enfbárcar. Industrbi. I J , altos. 
• ; u * « * Oct. 
U CASA F E R R E I R O 
M i n ó l e s y Joyas. Antes "BU Nuevo naa-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
da.-« cantidades. Jovas y objetos de fan-
t a s í a . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
S i V E N D E UNA P I A N O L A M A R C A 
"Win l'l zer" «•ompletanient» nueva en 
RllC pevos. Informan: Manzana de Gó-
lrt>r.; . Telefono A-2422 .'.a. Ave. O 
csi nina 22. Reparto Miramar. 
87«5i 5 Oct. 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 
maestras de tiro, 25 caballo, í 
Kentucky, finos de paso; 60 yv 
cas recentinas de gran canticj, 
¿e leche de las razas Holste¡?» 
Jersey y Duramnr.s. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo ¿t 
mera. 
Recibo semanalmenle cerd 
americanos para el consunjo. 
Precios módicos; hágame ^ 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurmga (l; 











t a l 
PIANOLA 
A L F I L E R DE CORBATA 
Con bi-lllante un kllate, clase extra; 
se garantiza. $120.00; otro forma rose-
ta, también , de mucho gusto, |90.00. 
Vendo uno de los dos. Corrales 70, en-
tre Apuila y Angeles. 
'Ti™ 4 oct. 
Custin, la mejor, con rollero. 2 ban-
«tuetns, más d> 100 rolos., voces supe-
riores. 8e vende a 1« primer oferta 
razonable por t^rer que embarcar su 
duofla . T e l . M ." 566 . 
;<;rsi 2 oct. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C £337 I m r í 2 a g 
TTOtflN. BT T»Nl>a C01fyX.BTO con 
su estuche en muy buena's condicionas 
•v i 2í pesos por tenerse que ausentar 
íle la Habana el duefio. Se puede ver 
e i rvespo. nflmero 25, bajos, de 4 a 7 
de l.i tarde. 
.17701 6 Oct. 
¡OJO! V I S T A H A C E T E . S E COSI-
pran toda clase de muebles y máqui-
nas de coser Singer y Victrolas y Fo-
nógrafos Víctor, pandólos mAs que na-
die. Llame al T e l . A-8620. Neptuno 
No. ,176 esquina a Gervasio. 
íói'OS ÍC oct. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos «í.nn existen va de JuecO'í di, 
cuarto, dfc saja y comedor, tanto finos 
como coi-rie.-.tes; tenemos surtido para 
todas la« f.,rtunas; vendemos piezas 
suelta.í esci para les. camas, lámparas, 
burós sillcrfa de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios véanlos v se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
hre alhajas y vendemos Joyas baratt-
sl man. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también pleias 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f̂ no 10 pesos. cOmo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesv)3. misas correderas 7 pesos 
Id. noche 'l pesos, juecoi evarto mar-
quetería 12(r pesos, sala '60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praóo, 119. Teléfono A.3462 
S 3 V E N D E UN PIANO D E MiJDIO 
lis»., buenas voces, sin come ién. ' Cal'» 
10. entre Linea y Calzada, al fondo dfil 
jardín L a Areca. Vedado. 
?. ^ í 2 Oct, 
D I N E R O í H I P O T E C A S 
F A K A H I P O T E C A S E N TODAS C 
tidatlas. Interés desde fi n (i anual ^ 
serva, prontitml, |60O.000.00 para 
vertir en comprar casas nuevas, 
guas. solares, fincas, terrenos, h 
cas. Lago-So'o. S imón Bolívar. 
Xo. 2S. A-9115. 
S7905 9 





D O T $10,000 P A R A H I P O T E C A 
7 0l0 por los aftos que Ud. quiera, 
quiero garant ía . Trabadelo, Crespi 
De 1 a 3 y de 8 a 10 n<.che. 
37925 2 oí 
boticas de Cuba. 
Agente: 
PllUQÍ^FRIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12. 
5 Oct. 
A LA MUJER LABORIOSA 
.Váquinas SInger para ca.->r.s de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sln-
r - r nueva, no Kumentamos el precio a ! Para chauffeurs y motoristas. L a Col-
plazos o al coma',.o. Se hacen cambios 
Sv; üiouilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente por correo o al 
telefono A-4522, Lealtad 110. esquina a 
ci táb-pn a domlctllo, s; usted lo desea 
Sai: Uafael. Agencia de SInger y Aca-
.''.«•infrf ae BoroÁdos Mlnot-x^. Llevamos 
RotlrfKÜCfe Arias, represen'.ante. 
34SU 2 Oct. 
mena .Tesíis del Monte. ;{f»8. 
""f88 
Espialle "Miíterio" para dar brille; nas y 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR Q R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3 00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en — 
canto vegetal. E l color cue da a los | l | ¡ í p D f V P R P N H A ^ 
labios; última preparación de la cien- ÍTÍÜILDLIjiJ I 1 í \ jLí l lL»r\ lJ 
cía en la química moderna. Vale 601 - -A ~ 
centavos.jSe vende en Agencias, far JOAQUINAS "SINGER" 
macias. yCtlenaa y en SU depOSltQ. par* ikHeral y casas de familia, desea 
peluqueris de señoras de i ,:':'I0 1 éomijrar, vender o cambiar mA-
1 . . . . . . -«¡uliias de coser al contado o a pla/.os? , , 
JUAN MARTINEZ í ^ ^ d i ? 3 8 1 ' AEente dH ^ b & í ^ 1 nlmirS 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE i - c n ^ d c . scr)4 ^osjadai 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. Bastídores colombinos a domicilio. 
DE TODOS iAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhaia; 
" L A HISPANO CUBA" 
Losada y Hno. 
Villegas, 6, y Monserrate, 37-D. 
Teléfono A-8054 
37709 ^ ¿ oc 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N I O S 
L Ó M P O S T f i L A 48. I1ABACSA 
Dircos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido yi óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, pase-doble», 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox trots. 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente 
al ho el Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
DE ANIMALES 
DR. R A F A E L LAGARDE • 
MFDICO VCr+áKIKAXIO 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Irvecciones para evitar la rabia en el 
perro tratamiento moderno para el mo-
quillo, cor.sultas de 2 a 4 p. m. Ca-
l i - I I . nfimero 13!». eMre K y L.. Ve-
d.-.d.̂ . Teléfono F-5606. 
iíC"!^ K Oct. 
VACAS, 50 VACAS 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 o;o 
Operaciones en H horas sin molejtiJ 
al i? qnllino. nabana y Vedado, dsy . 
.Tesii.^ del Monte al 8 por cisnto y Üj 
todos los repartas a otros tipos, T».;! 
to ..íirecto con el propietario. ButmJ 
de Ncpoclo. Empedrado. 18. de 9 a H l 
Mr- zón. 
• " • •'• i 5 Oct. I 
T O M O $3,000 A L 1 1|2 OIqI 
Después que uste<l vea la Raramla qul 
le doy le tomo $.1.000 por sala prorrol 
cable a otro seis . Para informes Bm 
lasroain 50. Café Pardo y Hno. 
37ST6 2 (vt í 
S E S . Q O C O L O C A R 5,000 PESOS m 
r.iíTj!. hipoteca sobre urbana o rústlctJ 
Andrés. Senra. P a r a J o s é l.ópea. CoJI 
cordia 195. boOog:a, por correo. 
aT.;>5 4 Oct. • 
D I N E R O S O B R E ALHAJaT 
v objetos de valor, no reparamos intJ 
resí". Alquileres de muebles y cajaí dj 
crudnles a plazos. I^a Hispano Cubil 
Vilif-ffas. nlimero 6. Por Ave. de Bélgi] 
ca iinmero 37-D. Te lé fono A-SO.^. Loi 
saAu. 
^7707 28 Oct I 
Dinero en hipoteca, al 7 y 8 poi 
ciento en todas cantidades sobrt 
fincas en la Habana y el Vedado,. 
Trato directo con los interesado?. 
Informes: Rico. Consulado y Sat 
Miguel. Teléfono M-2000. Banco 
Prestatario de Cuba, S . A. 
c7:!87 Sd-29 
S O Y D I N E R O E N H I P O T E C A EN Li 
Habana ¿' sus barrios a base de buena 
Karantta: ho ininorta el mía o rntuoa 
ínteres . Trato d l r é c t o . Jes í l s María 4!| 
a ll os. T e l . iVI-9333. 
37771 4 nc'-_ 
T E N G O D I N E R O V E R D A D E N Ta 
das cantidades para fuerA. dri la llabtl 
na al 8 por ciento, requisito buena gil 
r^rt ía . Informan d ías c'e trabajo j | 
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CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
UNIFORME, $2.00 A MEDIDA 
M0S0ÜTOR0S 
En nuestro Depariamcn*í> de Sii'-l!>Jo compii'.io os afamados B l -
3 Oct. 
colchonetas y inosquiteios—en e r L , A ' : l s m '' " B r l i n s w i c k 
.. lJHC«tnoi ventas a plazos. 
que también están los coimes, los t>1"i-1 '•'<s" •Ie accesorios pata binar. 
^ • l Petmiiciones Pida Catálocos y precios. 
cestos de mimbre para moa usa-il 
COMPRO M U E B L E S , rCK. O G R A F O S , 
m&uniBaa Sfngrer y escribir. úiUrte al 
te'.i l'< no 12!b>. Oforia "2.;, ci.i: tí San 
tellfoho M-1296, Gloria. 123, entre San 
••:7-. U.-, L".t < )rt. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A E A T A -
!>'.;:.<;.;. nueve piezas y consola con es-
pejo grande. Calle 10, entro Línea y 
Cii'Sada, al fondo del jardín. J.h Are-
ca. Vedado. 
:;"o9*i ^, i oct. 
0 'REILLY, 102 
Teléfono M-424Í 
C1' 30 Ind. V.z. 
da, etc.—ofrecemos el ás gran-
de surtido de mosquiteros de to- i 
dc^ clases v de todos los tama-
, ^ . • : ^ LA SEGUNDA COMPETIDORA 
nos, a los mas bajos precios: „ ,. . 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 ^ m V : S ^ l ^ J ^ ^ J ^ 
Recibiremos el lunes que viene 
30 vacas de las mejores razas le-
cheras; yv además, seguimos reci-
biendo semanalmenle. Los precios "H:;^3"'^ 
son los más económicos de plaza 
Compro también las letras o glroi 
^ireta* y cheques del campo. Los 
al mismo precio. Compro cua' 
¡cantidad. Ha^ro el negocio en el 
contra efectivo. Manzana de G 
211. Manii'k Piñol 
15 oct 
' 2 . 4 5 
tcncias de joyería fina, procedente de 
prés t a mo s vencidos, por I* milad de 
Compramos vendemos a plazos 
ení . ; de caudales, arcbivi,-? ir. u-.-hlfra 
de of.'cina, máquinas «le fscribir, má-
quln.is de coser, Sínper, y miieUIefl mo-
dernos. Villf-sras. nfimero •",. por Ave. 
) . Teléfono A-
ros 28 Oct. 
Id. medianos, desde. . 
Id. grandes, desde. . . . y.¿.j :ví va|or. También se realizan gran-
Tenemos, ademár. mosquiteros rtes existencias en muebles de todas 
con aparato de $5.00 en adelan- c!are3, a cualquier precio. Doy diñe-
je ro con módico iníerés, sobre alhajas 
*v J » - V objetos de valor, guardando muchí 
Y mosquiteros de tamaño espe- y 3 . 1. v.cíf. •< 
. i ^ - i rererva en las operaciones. Visite es-
oal para camas de colegiales. tn casa y se canVencerá. San Nico-
MUL0S, MULOS . 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina* a Atares, Je-
sús del Monte. 
F E U X CABRERA 
JARRO Y CUERVO 
DINF.R0 P A R A HIPOTECAS 
' en las mejores condiciones. Miguel 
¡F. Márquez. Cuba. 32. _ 
' D1NEKO S O B R E H I P O T E C A . SE ofn 
cen di- ocho a nueve mil pesos con m» 
infer í s oe siete al ocho por cientoj 
:T>iTiro de la Habana, sin corredor. In' 
| forman- Pte. Zayas. 95, tnales O'Kelll}) 
| Hah.ina. 
ítv;;oo 2 Oct í 
CA5 
sn f ; 
feur 
Ca i i 
P ' i 
MiMI 
KOR 
FRED W 0 L F E 
2B Oct. 
Precios muy económicos. Llame al te- ê veniíe una me** de billar de piza-
Aviso a las familias que se cortan léfono M-7775 y enseguida será aten- con ,u juc?0 de bolas y tacos en 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por dido en la sucursal de La Casa del!1"^ '>uen e*íado, tamaño 5 por 10. 
ftcchndo que ustedes tengan el pelo, Pueblo, Campanario 191, esquina a P41*» informeo, llame al Tel. A-4176. 
un mal pelado, hoy todos y en todos Concepción de la Valla. La Tercera 37770 o oct. 
lados dicen que cortan melenas. Cora- de Mastache. Gran surtido en muebles e t . « i i o d e l a p l a t a , s e v e n d e ñ 
ptire las de esta casa con las demáí ( de uso. Pidan precios 
/ verá qué perfectas ;/ airosas, qm j 3vSOI7 
ertHo tan distinto a las otras. Qué' ! 
orgullo para la casa que nadie pueda! UN PRECIOSO REGALO 
imitarnos en la perfección de la me 
'EL ENCANTO" 
31 
cajas de caudales de varios tamaftos y 
Varias contadoras en Apodaca, .">8. 
•';Vnsq 6 Oct. 
A V I S O , S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
tudas clases y tamaños en Apodaca 58 
Teléfcno M^SZ&B. 
:'"::;'7 « Oct. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
i J u c r o s de ouarto. ^100, con escaparate 
i de tres cuerpos, de filete blanco. Ji'SO. 
j Juegos de s.ija, $68. .iTieeos da comedor, 
j Jüü; escaparates $12; con lunas. $.'i0; 
| en adelante, coquetas modernas. $20; 
i aparadores. $15; oómodas. $15.; mesas 
I correderas. $10 modernas; n esas Oe no-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
lefono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mueble» y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
c o z 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
P.r>cii>'mos semanalmen'»; lotes de mu-
nVs ne todas claseo y todos tamaños. 
Te- emos un erran surtido de vacas le-
cheras de razas Hols'.ein. Jersey v 
Guernsey cal*1los de iiionta muy fi-
nos, í'arper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. , 
.i-:fi9« K Í 12 Oct. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA V E N T A DE CASAS 
CLAUDIO DE LCS REYES 
OBRARÍA, 42 
» E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
r2i2 10 oct. 
"LA ESTRELLA' 
VEAN ESTOS PRECIOS 
ALFOMBRAS, EN SOL. 48 
imS.̂ JSifJ^10, de yute' P^P'»» Para cli-mas cftlldoa: tenemos evlstencla en dl-iec., ruarto ., piezas nuevo d» ce. Iferentes tipo», con pre.'los al alcance 
lena. Oiga la fama que tone esta a toda persona que para sus com- S r i ^ S ^ t y 1 ^ ? ^ , ^ ™ 
casa y le* dirán que vengan ustedes presente este anuncio en U £ m ^ f - : ? , • v™-
. ,emr$e a la gran Peluquena de f ^ di.e...,. f.>n . . . , n ; . , 
Juan Martínez, Neptuno. 81. 
FíToquffrfa d© 
Señon*» f VIP,o» 
AC.AT)E>nA D » 
B E L L E Z A 
U A J I M GIL 
Obispo, 85. Telf. A-6977 
Hakana 
Reccniienda su nuevo aparaAo de 
enduíación pennanente, ideal con 
che, $2 y $4 modernas, peinadores. 18; M.colíis ÍI8 Telé fonos A-397R, A-
vestldores, Í12; columnas de madera I J " '. • A.^aofi Mudamos todas clases 
$2: camas le hle-ro. JIO; seis sillas y i ^ mi-|ehleS. pianos, caja de caudales, 
dos sillones de caoba í i o . Hay una vi- nlaqll lrarK ciudad e interior én carros. 
'rola de salón modernista, $8¿. -Juegos 
esmaltados de sala. $95. Slllerfa da to-
dos modelos, lámparas, maquinas» d" co-
ser. burA.- de cortina y planos precios 
Vle una veraadera pang* San Uafn 1. 
115. Telófono A-4202. 
^JN K I ? O T E C A S E D A N 5,000 PEROS 
40.00j pesos d e s ñ e el 7 y medio en l®* 
1 .ante.—-Habana y Maria.nao. San 
fael y Agui la . C^f^ Siylo X X I , vía"' 
I ta de tabacos, de a a U y de 2 a 
Díaz , 
r;7i:2 2 Oct. 
" c a í 
;;p: P A R A H I P O T E C A S E N VODAS -[tidades desde .el seis por ciento m11'1 
Reserva y prontitud, $100.0<m) jiara «"oro 
prar casas, terrenos, solares, ' 
Lago-Soto, l ie ina A-SU'' 
3 7010 
camiones o zorras. 
31721 ti Oct. 
dro con Idnas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
.lu^iro sala 14 plesaÉ de caoba y ce-
iro. iuna alemana con marquetería 75 
pesi s. 
t'omedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
rss alemanas ron marquetería SO pesos. 
Kstas pangas solo en la casa del pue-
blo, f iguras, 26. 
I - A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Neta. Vendo también a los muebr.a-
rt<. î ÁZ \ ' -i 'o» ai a ca 
aífin? ,aS f o T ^ n * * - F . Vlllanuev* 
3'6n' 30 Sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Lr.XT-d^ 0a '?ran ,nte rt* 50 mlnulnas; 
w • J ,,flf,r^oori modelo 5; tlrmlnmM 
10; Royal 10; Koyal móflelo 5; I ^ C 
jSmith Bros( modelo 8: renturv de'via-
Mantes y de otras varias; hay máqui-
nas desda $25.00 hasta $65.00, Pueden 
MUEBLES EN GANGA 
" l a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición Neptuno, I5a entre Ksco-
bar y «lervasio Teléfono A-7 6l!0. 
Verdemos con un i>0 por ciento de 
des^uetito. Juegos de cuarto. Juego* de 
comedor. Juegos -de recibidor. Jusgos 
de saia, siliot.es de mimbre espeios do-
radoj. Juegos tapizados, camas .le broir 
M I S C E L A N E A 
? n ' - i N D E N M U Y B A R A T O S 47 T u -
bos ófr cobre de 4 por 32. propios para 
rerp'-'i'^11 - Informan; García y Canosa. 
Monte 335. 
3 7 (.7 8 13 Oct. 
3S(.l 7 31 Oct. 
luiíto para producir cor. rapidez la m a q u i n a s d e e s c r i b í » u n d e r . 
fV. 1 mi 1 . . jWGOd |6tt.O0) Royal $35.̂ 10; Sinltli. lT, 
L ' n d a jv iarce l , s in t e m o r d e c o n t a c - ' r^os. cintas para miVquinas 50 cts . 
to e l é c t r i c o . 
lO'Reillv 13. libre ía. A-1455, 
37922 




M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S P A R A 
• salas y cuartón; ú l t imos modelos. s»> 
\ eiid mi en Zanja 60. por la mitad de 
_ su valor. También se venden dos vl-
ce,̂  camas°dV hre^:ro."cam^^ clrl«fraa modernas con base-»de in\rmol 
r6s, escritorios de señora, cuadros de Kris de 6 y o pies de laVgo. Se hacen 
sala x comedor, lamparas de sobróme- imcvas a ia medida. Jálame al T e l é i o -
«a. ?-»iumnas y maettas mayól icas , i no A-4Sr.r> o pase por Zanja 60. frente 
figuras eléctricas, sitias, butacas y es- al. Cuartel de Dragones. 
Se compran muebles pagándolos mrts 
q.ie nadie, asi como también los veti-
demos a precios de verüadera ganga. 
Incomparables tratamientos 4él s e v e n d e n l o s m u e b l e s d e u n a I _. • JOYAS 
v . , CTsa por ausentarse bu dueflo. Infor- I gj quiere comprar sus Joyas pane Dor 
CUtlS por m e d l O de rumigaC10n.*S. 'nan: Te:éfono A-93íi3. pregunten por *,'Arez' 3- '-a «ultana. y le cobramos 
. , . " ' | Srin l edro. 
TTUM 2 Oct. 
quines .^dorados, porta n acetas, esmál-
talos, "vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y^figuras de todas 
clases, mesas correc^nts re<londa8 y 
37 í.-ff 2 Oct. 
Í V E N D O U N A P A R C E L A O P U E R T A 
reju de dos hojas de 2.SO m. de an 
cuadradas, relojes de pared, sillones de t•,,10 J101 2 00 alto muv fuerte, pro-
portal escapaiates americanos, libre- I í » ! para entrada de camiones o auto-
res sillas giratorias neveras, apar.ido- »" v,los y se da muy barata. Informes: 
res. parnvanes y sillería del país cu lo- ~í,„rr.lr'?- ',8, Mabana- ' 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
F.spec:alidad en el tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
B E V ^ N D E U N A B U Í I N A V I D R I E R A 
para sastrería, tintorería > tren de la-
\ *<••,<>. se vende un espejo grande con sn 
ConMíla, un buró, «n mostrador de sas-
tie una máquina SInger en buen estado. 
.ln todo muy barato. Informan: Co-
rrile*. número 40, bajos. 
menos Interés que unguna de su . 
Sí baratas, por proceder de mpefto. No
áe olvide: 1.a Sultana. SuArez, 2 Te-
• ffono M-1BU. Rey v Suarea 
_r ANH D I N E R O V E N D I E N D O N U E S 
tro» atracMvoa «rt lculos Jvicuetet lo-
yerla. quínenla, novedades alemanas 
s n * n - ^ i ^r^""1 A n t l I U n * Apartado 
Ho£*xm**' 1Jabana- plda «"ia <J« precio. 
^'V8 aa rt i i 
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
Juego.» de meple '-ompuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlff-nier y Uanquet», a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Ksneclal" . Neptuno, 159. y scrAn 
hlen servidos. No confundir. Neptuno. 
15». 
Vendo |os muebles a plazos y fabri-
camos tooa clase d(? muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo ü o pagan em-
hainia v aa nonen eu la estación. 
12 Oct. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
-Mont'i'io a 1% altura de los mejores de 
lo» K.rtáflbs Unidos y Kuropa, Director 
J>r Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
A N I M A L E S DE rENTA, S E ' V E N D E N 
59 muías nuevas, sanas maescras de 
: Uro. clase especial 60 muías de gran 
; f imañ' . sanas, maestras de arado y 
aporque. 50 muías de segunda propias 
. para cualqu'er trabajo, 40 vacas de las 
ra» • Jersey Holstelns y Cuernsey. la 
mayoría de ellas recentinas y las otras 
| muy próximas todas de gran cantidad 
| d^ l íche . caballos fino* de silla y las 
meicif-s muías marchadoras. Todas las 
,' ecrr.i naa N reciben nuevos lotes de es-
' t..t, ciases de ganado, venga por «sia 
' j j e siempre' encontrar, ganado fresco; 
' también se venden carros de cuatro rue-
das blclclcias arreos de toda clase y 
t.̂ d:. clase de objetos iclacionados con 
e.st., negado. 20 crepé, 6 cucha roñes, l̂ 4 
tnv 4 araflas, 6 faetones. Marina y 
At#rés n". fondo de la Calzada de Con-
cha. Teléfonos l-I37«, A-5429. Jarro v 
<• i 'rvd Fred Wolfe. y 
I 35 l l l lo Oct, 
* DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. Oficina part'£l1 
• lar Sarrá, (altos Botica). Tenient* 
I Rey y Compos^ela. A-4358. Dr. Val -











A u t o m ó v i l e s y Accesorios ^ 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
S^bumcno para imitar mosquitos, cono-
•.•K-o ir.undlalmente Ks sorprendente el 
ve-l» s caer muertos ante el fino humo 
que < xpidcii unas pocas varillas Ua-
«•a'-t Izamos su éxito S1. usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De \enta 
en " t i Sol Naciente". O'Rellly número 
80. 
S5857 14 OcU 
COMPRA DE UN C A B A L L O 
j Se desra comprar un caballo criollo de 
|tres a ñ i ^ de edad y s^is y media cuar-
tas dp al/hda. Se prefleré c(ue sea buen 
«-¡•«minador: esté completamente sano y 
'no tfnga resabios. Para infirmes l!;i-
ime al Prpartamento dé Publicidad \ 
Circulación del P I A R I O DB LA MA-
IR1NA, de K a l i a m. y de una a cin-







« • V E N D E N O C H O E O R D h E » 
nas C(>ndlciones. e s tán • .a''ajando. 
•laíi baratos en San José , »6-A. talaos 
I feria. 
!7ÍTÍ u 11 oc 
A U T O M O V I L E S D E l U J O CEB»A^?¡ 
| con alumbrado inter.or. pp.ra t10" . 
! bautizos, teatros y paseos, con eny' 
i feur uniformado v cbapn, Par,,cU V 
precio desae tres pesos la hora en ^ . 
lante. Je s í l s del Mon'e. 12, a ^ l 
U^!;:i.de 'A,eJas. Telófono M-23"; 
CSlUfj Ind. lo__^» 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
BJ <̂•r•de un a u t o m ó v i l Siutz, -
paSi;.uros c-on motor de 1« i'"' [ „ • 
niaanlf.cas c-ou.li.•;..„,.« . . r ; "I""1 \ ACA] 
vciM .ptos. Tiene 16 mases de n^- " 
Mi.es. l'aseo de M u ií j GeníCPj 












373 Marmon 7 pasajeros, vendo, ^ f » - — . 
nuevo. Toda prueba. Precio ocasio» b e ^ 
Verlo garage "Eureka", Concordia .Ma 
Lucena. Dueño. Tel. A-2954. 
» r V B N D E U N C A M I O N f O B » ^ f l 
( barnto. Inrormun en la yínadería 
i AnM.la. Cerso. 675. _ 
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P A G I N A V E I N T I T R E S 
AUTOMOVILES 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
AUTOMOVILES FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S 
FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C O M P R O U N A C A S A 33lí L A H A B A - G A N G A . C A S A D E 2 P L A N T A S C O N 
r a Vedado o Jesús del Monte, nueva frente a Monte y fondo a o t r ^ calle 
n n i r a fabricar- t a m b i é n compro an cerca del Mercado con 2.000 metros do 
^ l l ^ T r ó t T ^ Í c ^ 5 n l t o l ^ M - M Í 3 t t - í ^ en ?76.000. K l terreno solo 
v-771 4 oct. vi.^s mas. Otra tlanga: L n a manzaiM 
i l U ' [da 5.4S0 metros con frente a Infant;1,. 
\ Oct. , Comoro una O dos Casas. MI puntos de Cíirlos l l l a San L á z a r o , fabr icac ión 
_ ¡ v o n i p r o una o nos casas, •* antigua, a |46.0(i met ro . Media taanza-
s e v e n d e u n c a m i ó n A i i i i a m e - comerciales que su valor verdad sea Iia en lo mejor de Santos Suftrea con 
rican en muy buen estado. Dos y me-1 , . m ; i nocnc> trato unas 4.000 varas, par lo fabricado que 
óia toneladas.- informes: A ^ s ñ e . Gar- de veinte a sesenta mil pesos, rraio u ^ » m&a de $500 ^ con t0(Jo a 53 00J 
CA»IION P O R D S I N P I N D E U N A Y 
in.''',ia toneladan casi nuevo con arran-
qv;*' »»l/icírico y o a ' r o c e r í a conjercial de 
reparto, se da por menos de la mi tad 
de su cesto. Calzada de J e s ú s del Mon-
t'í. r .úmero 587-A-
3 s o l a r e s e n h e r r é : EN LA PROVINCIA DE MATANZAS con todo 
' B l a n q u i z a l , c-s.^ina par te ^ a l t a . M u y cerca de, pueb,0 de S a b a n ü l a f ^ ^ c l t a T J ^ ^ ^ S ^ ^ S S : 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E L A M E J O R 
c-ua buena, calles, acera y foco e l é c t n - J , , \ i j r-
y alcantari l lado, dos (,ladras Cal- del Lncomendadcr . Vendo una l i n c a z'id.i. Su dueño: San 
Ma'iM>s y Princesa. 
37S2" 
l .uls, •D, 
3 Oct. 
de carretera. 
ler y bien acreditada. Se da a prueba. 
K'n la misma una m á q u i n a No. 78-3 
para preparar, un* de desvirar y una 
bii íornla "Progresive". " E l pepsamlen^ 
to*. Cerro 749 esquina a Arzobispo. 
37:77 2 Oct.. 
cía Tuflón 
M u r a l l a . 
27512 
and Co. Agu ia r esquina a
• 4 oct. 
directo 
33C28 
:on dueños. Tel. 1-2452. 
12 « c 
AUTOMOVILES Compro casas, Habana, Vedado 
5 0 
aball 
N a 4i 
'os ^ 
cint¡di ' ' 
. " j " - c í c i o s C i g ü e ñ a s A u - No compren n i vendan sus au'os, s i n , : 
7 ^ X r F a r o l e s , Gomas, M u n i c i o - ver p r imero los que tengo 4en ex i 






iean a precios exajerados. envíeme 
corre-» sus medidas y forma de pa-
Empedrado. 18, de 9 a 11. Maz5n. 
87351 5 Oct. 
Muchos solares en la Víbora , a la dere-
í cha de la calzada con la medida quo 
ciuieran, desde 57.00. Dos casas ant i-1 
Iguas, pegado a Toyo con bastante te-
| rreno a 112.000. E s t á n en -la parte co-I 
¡ m e r c i a l . Solar en el Vedado calle 8, 
entre 11 y 17 con casa de mamposterta 
la $23.00. Solar d e s p u é s de la calle 12 
¡cerca da 23 a $10.00 met ro . Solar en i 
2 de 18 ciballerías de tierra, con chu-
cho de ferrocarril, aguada fértil, bue 
EN INFANTA ! nos cultivos, y cerca 
Vendo un lote de terrenc de 15.30 de¡Precio $38.000. 
. ,nmn . j . . , _ Kn $7.300 gran bodega en la Calzada 
frente de eso.Uina, por 18.70 metros de ¡y^jy C E R C A DE MACAGUA VENDO Heal de Puentes Grandes, gran local* 
contrato largo, alquiler b a r a t í s i m o ; ha-
ce gran venta; tiene njás de tros m i l 
ras 78. Ma-
GRAN BODEGA EN CALZADA 
. Gran cios sorprendentes y absoluta reserva. 7; ~ ¡7 
Máquinas de ™ ? J J ™ S * ™ ¿ V O r Doval y Hno. Morro 5-A. teléfono A" : Compro una chica en cali 
íteUer de pida ^ Habana, 
mayor y a :*a<f¿1 p ^ j ^ de Ra-
de Pr. 
e c ^ 
isunao. 
game J 
b S L ^ P . ^ (Aguacate) 
p 50. teléfono A - 3 7 8 ^ a n a . 
Ríempo . ahorre dinero. , 0 c t 
I 37819 — 
C 1784 Ind 5 
AUTOMOVILES Y CARROS 
^ 1 noche 1 Ford. 3 camiones 
K cÍd?na uno de reparto. 4 ca-
:Frrd H mulos v enseres para mudan-










)DAS C4Í . r .úmero 1S. 6 oct. 
anual 37757 — 
,0 para i M ' 
"PVas' i m S 
lvar- R e i ¿ » ' « n d o 
PAIGE 7 PASAJEROS 
Ss vende un magnifico Pa-ge del mode-
lo 192^. con p in tura ^'erde. capota khaki 
debte ruedas alambre. Magneto. en 
perfectas condiclones.de funcionamien-
to en precio de ganga. K. W. M i l e s . 
Paeec de M a r t í y Genios. 
3745'i 3 Oct. 
y letras do 20 por 50 a $21.00. So-
"~~ I lares en 4 cerca de 23 a $26.00. Sola-
C CO- ' i t s en todo el Vedado, baratos. Triana. 
San Adr iano 40. T e l . 1-1272. 
37758 8 oct. 
rín, frente al Hotel Scvila. Teléfono j C f b o v s c h b n q a n o a s . s e v e n d e n 
frente a la olra calle, haciendo uní OTRA FINCA 
total de 348 netros Puede dividirse L 3 4 caba|lerías de tierra, terreno ^ ^ ¿ t V í r ^ " ^ 
en dos lotes, dándole frente por ^ - mulato ^ o de fondo, 6 caballe-: 
fanta o por la otra ca'le. Precio d e l ^ el nslo ^ de, pa.; CAFE Y FONDA EN MONTE 
oportunidad. Informa M. de J . Aceve 
do, Obisio, 59, a^os, Depto. 4, Telf 
M-9036. 
6 d 30 sp. 
A-9735. Manuel Pico. 
37114 
U R B A N A S 
S E V ü N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
quf. tiene comercio, gana i>uena renta, 
no corredores. Keparto Santa Amal ia , 
Ca le Miguel y Santa Isabel. 
3'<863 14 Oct. 
muy baratas, por necesitar efectivo, 
las c ^ s í i s Monte 158 preciosa esquina 
para fabricar y Corrales No. 236 ai 
Indo del Banco de los Sres. D é m e ; r i o 
Córdova y Ca. Informes : L . Iglesias. 
Pamplona X o . 19, de 8 a 12 a. ra. 
37913 4 oct. 
SOLAR 
6 oor 40 en lo mejor del Reparto Jua-
nelo. se vende garage Freeman. Mer-
cad.-res. 2. Te léfono A-284U. 
3i825 1 2 O-1-
|ral*y o-'ros pastos, toda cercada. Pre-
cio $21.000. Dejo una parte en hi-
poteca. Informa: M. de J . Acevedo, 




CHEVROLET EN $275 
uno en pe r fec ió estado, rega-
B a d o . P o f - p i t a r l o J ^ - n u e -
i Z ^ l f o \ o % e a ; o t r o S o r Informan Belaf-
>TECA H ' coain 50. Pardo Hno 
q^iera. 8%a^ 3 7876 
i Crespo nf, 
2 
oct. 
t — Z r r T T V ^ A T J V A R I A S MAQUINAS fc, S B A W Z A N V A « x « ^ repart0 y 
_ ^ c t : « f i e 5 > / ' « ^ p " n c h a . 11. Te léfono 1-—. • i.na guagua, uoucí ia . 
L 7 O¡0' 8 9 ^ ¿ 4 s t £ * a 
D T O B T U N I D A D , CINCO R U E D A S D E 
'ado HeSt4:. f l -n-hre " por < >' mec110- cwn l ' 0 ^ " 
• Xtl'' " K769a 
Teléfono M-4989. 
2 Oct. 





2 oct i 
E S O S PEI 






Se acabó el monopolio de las gomas. 
T A L E R PANIAGUA 
I N F A N T A 49 
«jomas nuevas pr imera de prln.w.«, de 
Cfamoso fabricante . 
a u t o b i o v i i . e s d e r e p a r t o b a r a -
tos. Tango dos y los vendo por no po-
derlos usar. E s t á n acabados de dejar 
listos, i nu lo doy m 450 pos..s. Tione Vendo tn 1° mejor de la calle de Es 
c a r r o c e r í a cerrada. V é a l o s en O'Rei- . n • fe • * • 
l iy 2. t re l la , cerca de Belascoain, hermosa 
* .oc' > casa de dos plantas, de cantería, ar-
v s n ^ ^ ^ S f í S * " í'uitrabes de concret.0' fabricación 
moderna, cuatro habitaciones, baño 
superior, cuarto de criados con su ba-
t e n g o c a m i o n e s r e c o n s t r u i d o s co, comedor, sala, saleta, cuarlo a la 
c t s V e V n g i í á f w j f ^ i s a ; ^ V 1 1 lot a,toí y b a j o s ; «us 
teo de 3 1|2 toneladas, regalados. A n - - ' 1 ' ' 
tes de comprar, vea estos. Le conviene. 
Informes en O'Reil ly 2. 
37341 3 oc. 
(•UN1GHAM 
pasa.'eros. s< 
ta'lo a precios reducidos. Informan: en 
Innu'fodor, 22, de 12 a 3 p. m 
?7l!»: G Oct. 
CASA E N E l . V E D A D O 13 P O R 22.6G 
con 514 y garage en $15.000. K s t á en . 
11 de 8 a 12. Q í r a muy bonita en D. Vendemos solares a . plazos, con soto 
parta alta, 3|4. 1Í4 de criados, entrada! el 10 010 de contado y el resto a pagar 
para auto, brisa, en 17 por 20 metros. | en cien meses. Belascoaln !>4, altos 
$15.300. Otra en D corea do 23 muv i Oficina, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
buena en $20.000. Otra dos plantas en 
SI7.500. Tengo casas de todos precios 
en el Vedado, Habana, los bar r ios . Tam-
bién fincas cerca de la Habana, empas-
tadas como para v a q u e r í a , f ru tos me-
nores, etc. Tr iana . San Mariano 40. 
Teléfono 1-1272. 
37758 8 oct. 
37S9á, oct. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4Í99. 
3735 i n d . 9 m y . 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surndo de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
instalaciones modernas y de la mejor 
calidad, cocina de gas y de carbón, 
muy próxima a terminarse por com-
pleto. Puede verse y tratar antes de 
terminarla, así se ve mejor. Lo mis-
mo por medio de corredor que direc-
tamente con el comprador. De 12 a 2 
todos los d'as laborables y a todas ho-
ras todos los días festivos. San Ra-
fael. 167 entre Oquendo y Marqués 
González, teléfono A-2297. Pregunten 
por Pepe. 
37856 2 oc 
V E N D O CASA T R E S P L A N T A S , MO-
derna en Amis tad entre Neptuno ' y 
Vir tudes en $45.000. Tiene 7 l!2 de 
frente por 24 fondo. In fo rman de 8 a 
10 y de 1 a 3. A g u i l a y San Rafael, 
c a f é . T e l . A-1100. F a r r á s . 
37015 ^ oct . 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo parcelas a plazos con solo 100 
pesos de contado y $10.00 mensuales. 
Para planos y d e m á s detr.lles Belas-
coaln 54. altos. Oficina de 9 a 11 > 
de 1 a 5. 
37S3S 2 oct. 
D E OCASION. S E V E N D E U N A C A S I -
ti antigua a una cuadra de la Calza-
da d i J e s ú s del Monte 8 por 16 A'aras, 
S. 2 cuartos, comedor y servicios mo-
dernos $1,800, otra moderna 5 por 23, 
a dos cuadras de la calzada de L u y a -
n6, S. S. 314. Está , en punto al to y a 
)a brisa, 5,000 pesos, o t ra m o d e r n í s i m a , 
en !a calle Mangos, S. 214 comedor, 
$3.509. In fo rma en Reyes, B, frente a 
Hen r ry Clay. Sr. González , tíe 12 a 4. 
37742 2 Oct. 
B U E N O S N E G O C I O S . U N A P R O P I E -
dad con 1,900 varas, 900 ndlficadas con 
comercio, rentando $2,720.00 a l año, 
$8.500.00 y reconocer $15.000 Impues-
tos hace» tres meses. Ot ra con 772 va-
ras modernas. Renta $2.040. $8.000 y 
reconocer $5.000. Varias esquinas co-
mercio. $9.500, $f).500 $13.500, $10.400. 
$19.500. Lago-Soto. Reina 28. A-9115 
3 7907 2 oct. 
C A S A S . P A B R I C O C A S A S D E T O D O S 
t a m a ñ o s y precios; s i usted quiere fa-
bricar, p í d a m e presupuesto y le entre-
garf; terminada la casa. Manuel Ricoy, 
arquitecto contrat is ta . Banco 'Nacional , 
259. de 12 a 2. M-60G8, A-8178 u Obis-
po, ?1 y medio, l i b r e r í a . 
33039 27 Oct. 
ALMENDARES 
Casa en panga. Vrndo cerca del para-
dero de Orf i la , mide 6x23. Tiene por-
tal , sala, saleta, 4 cuartos de fajni l ia 
y 2 baños , fafcricaciftn do pr imera . I'ue 
E N $65,000, S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa calle S i m ó n Bol lvr . r n ú m e r o 72, 
(anUs Reina), compuesta de planta ba-
ja y diez amplias habitaciones al tas . 
Dicha propiedad tiene una superficie de 
502 metros cuadrados. I n l o r m a n : San 
Rafpel 10. 
37470 6 Oct. 
MAGNIFICOS TERRENOS 
Se venden juntos o separados y par-
celas de 5 112 por 25 en la calle de 
Ciciuendo casi esquina a San Rafael a 
$C0.00 met ro . Es el único que queda de 
esa medida. In fo rman Teatro Wi lson , 
v id r i e r a . T e l . A-2319. 
37868 2 oct . 
V E D A D O , V E N D O S O L A R D E 14 P O R 
36 r sr. mi tad de 7 por 36 a 28 pesos. 
Calle 6, casi esquina a 25. f ranc i sco 
Quintana. Neptuno, esquina Lea l t ad . 
Teif-ícno A-2873. , . ^ 
v7797 14 Oct. 
30 sn. 
En $3.500 Café y Fonda en Monte, gran 
local, a lqui ler barato, buen contrato; 
tiene comodidades para f a m i l i a . F igu-
ras 78 A-6021. Manual L l e n t p . 
BODEGA ÉÑTCALZADA 
En $2,500 bodega en la Calzada de la 
Víbora , sola en esquina, muy cantine-
SV A R R I E N D A UNA H E R M O S A P I N - I y antigua, buen contrato, se vende' 
c«l en Marianao con luz e léc t r ica , agua por enfermedad del d u e ñ o ; es ve'rda-
te iéfeno y muchos á rbo l e s frutales. ca- |dera ganga.%Figuras 78. A-6021. M a -
sa de m a m p o s t e r í a . In fo rmen: Manza- nuel L l e n l n . 
na ae Grtmez. 457 o 5a. Ave., esquina 
22 Reparto Mlramar . Te lé fono A-2422. 
77853 5 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende en ganga una gran casa de 
huéspedes con 36 habitaciones, todas 
ocupadas, contrato, a dos cuadras del 
Parque Central, glandes utilidades. 
Informes, de 8 a 12, por el teléfono 
A-5469. No corredores. 
38019 11 oc 
37102-3-4 4 oct. 
N E G O C I O V E R D A D P A R A E L Q U E 
tenga poco dinero, vendo la mi tad da 
unu tonda o todo; en pocj dinero la doy 
a prueba, vende diarios 50 pesos pero 
tlent cantina buen punto y por mes., 
Mor te 25. Péi'ea. 
^486 4 Oct. 
V E N D O C A P E E N E L C E N T R O D E L A 
Habana. Tiene contrato, no paga a lqu i -
ler, venta d iar la $90.00; precio $15,500 
con $1,500 de contado, el resto a 500 
cada' 3 meses sin i n t e r é s . Trabadelo. 
Animas y Crespo, café , de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No palucheroa. 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O MAS 
alto d« dicha calle, un lote de 1000 me-
trcH 2h de frente por 40 de fondo a 4 
pes-us el me t ro . In fo rman en el t e lé fo -
no 1-2466. < 
3''(;S8 13 Oct. 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N SO-
I j j de esquina, 30 metros por 20 o 50 
po.' 20. otro solar Goicurla, entre Es-
trada Palma y Lu i s Es t évez , 500 varas 
a 4 pesos. In fo rman en el t e l é fono 1-
2466 
37688 13 Oct. 
V E N D O E N L A H A B A N A T R E S CA-
sas, una en San Nico lá s , que renta 110 
pesos, altos y bajos y se da como gan-
ga en $11.000: o t ra en Estrel la , bien 
situada «n $1 2.000 y ot ra en Revl l la-
gigedo en $8.000; todas modernas y 
de rentar $55^00 Precio $4.900. Tnfcr- dc opor tunidad. I n f o r m a n : Tel . M-9333 
mes: Bolascoain 54, altos, de 1 a 5 p. m 
37898 2 oct 
P A R A AUTOS 
ramos inteHS0x3 Lona . I 
y cajas diBs0x3 Lona 
nano Cub»^B?,0x3% Cuerda sobremedlda. . 
Bélei- '.SSxSVs idem ídem 
V-'Kr j i , Lo-. .••(33x4 idem idem 
iB»<x4V3 Q O- idein idem . . . 
28 Oct H?7x5 idem idem 
Cám-aras para Ford 
C A R R U A J E S 
VEDADO 
37405 2 oct 
P A R A GUAGUAS Y CAMIONES 










13.00 S E V E N D E U N P A M I L Z A R F R A N C E S 
miiv bueno, un M i l o r d par t icular con 
cahalio y- arreos, un tronco de pareja 
ni.cvr. y , varias limoneras In fo rman ; 
Av^p-.iia Menocal y Benjumeda. (antes 
l'-.fan^:»). bodega, pregunten por C r i -
be'ro Teléfono A-5571. 











13 6 x 5 
»0x 0 
40x14 
Cojín ex t ra . . . 
Cojín ex t ra . . . 
Cojín ex t ra . .• . 
Macizas extra . 
Macizas extra . 
Gigantes ex t ra . 
Gigantes ext ra . 
M A Q U I N A R I A S 
C A E N U 
ie de bueniG 
: a o mtnoi 
s María o 
4 oct I 
I r c lu so montaje prensa. 
Los precios han bajado, y os 
isto que el pObllco se baneficie. 
25.001 
39.00 . 
43.00 | ÜSfr5 
3<Mo Se venden cuatro calderas muliitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
50-00 200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
mujl de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Taiileres de Paileria de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
2 Oct; I . 30d- lo . Oct. 
Gran residencia. Vendo en la calle 17 i 
l-ropla para numerosa f ami l i a , fabr ica- I 
ción p r imera de primera. Si usted la i 
ve la compra. Informes: Belascoaln Li, \ 
altos, de 1 a 5 p. m. 
37S98 2 oct. 
VEDADO 
Calle 8 entre 23 y 25 vendo una casa 
de 6.80 por 50; tiene j a r d í n , portal , 
sala, saleta, baño y cocina, patio y 
traspatio. 3 grandes cuartos de fami l ia . 
Precio $13.000. Belascoaln 54, altos, 
de 1 a 5 p . m . 
:,.7808- 2 oct. 
trabajo 
Teléfon 
HE V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -
j d í r i i i Dort . e s t á como nuevo, es del 
fi'Mmo tipo H. A. Fernandina, 79. ga-
rage. Te lé fono A-9903. 
C741.i 2 Qct. 
JESUS DEL MONTE 
Vendo casa do 6x40. Se compone de 
sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o , comedor, 
cocina, pat io y traspatio. Renta $60.00. 
Precio $6.000. Informes Belascoaln 54 
altos, dé 9 a 11 y do 1 a 5 p . i p . 
37898 2 oct. 
Emilio Prats y Ca. Arquitectos y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
íoda dase de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
S A N R A P A E L V E N D O S O L A R 17x38, 
Basarrate 7x26 metros y Anni l iac ión 
Mendoza 14x47, media cuadra doble v ía 
I n f o r m a C e b r i á n . T e l . 1-3701. 
37909 2 oct. 
SOLARES EN E L VEDADO 
En l a calle 4, cerca de 23. 13.^5x50, 
$27 metro. 
En l a calle 6, pegado a 23, ^.6x36, 
$29 ir.etro 
En la calle 8, cerca de 17, 13.66x50, 
$27 metro. 
En la calle 10, cerca do 17. 13.66x50, 
$28 metro. 
En la calle 10, pegado a L ínea , 14x30 
$35 Metro. 
L n la calle 10, pegado a Calzada 7x56, 
$27 metro. 
En la calle 10. pegado a Calzada, 
13.66x50 $26 metro. 
En la calle 23, cerca de Paseo 13.66x50 
$35 metro. 
In fo rma de todos estos solaree: J . 
C. Granda Obrap ía , 33. Bolsa de l a 
Habana. Te lé fonos A-6102. A-6104 y 
r656 3 Oct. 
CONCORDIA 
E l . M E R C E R MAS B O N I T O D E LA H a -
bana, tipo Sport, perfectamente equipa-
do, se vende en verdadera ganga, pued» 
verlo en Linea, 122, entre 8 y 1̂0 horas. 
ACIONAl 
te 12 a 3 
628 
de la tarde. 
PRENSA HIDRAULICA 
Nueva, muy potente, para montar go-
:nas. S" vende. Prensa, Apartado, 909. 
T e . é l v r c A-2849. 





T E C A S 
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CAMÍO?' PAIGE 3 TONELADAS 
jCc.-np'etamente nuevo. y garantizado 
Ipcr la Agencia, 4 cil inarns Magneto 
iBosch. caja de 4 velocidades de avance 
» retroceso, embrague u-; discos m ú l - 1 
I t l i i ies en seco, d l ferenoul t imken tipo 
b : n f . n . Chassis con caveta del chauf-
p e u r . Se vende en precio de ganga al 
Ico-iiado y a plazos y se e i v í a n c a t á l o -
• p s g ra t i s . Edwln W. Miles . Paseo de 
EMpril y Genios. 
I S7457 ^ ' 3 Oct. 
RORROROt A GANGA. S E V E N D E U N 
f o r d en 12^ pesos, ú l t imo precio, mo-
l o r a toda prueba, sus gomas casi i>ue 
¡fas. Informan M a r q u é s de la Torre 23 
y Pamplona, bodega, pregunten por A r -
piando Canua. 
ji 37652—2 Oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
'RECIO $15 EN ADULANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C Ind 12 Sp. 
WOTOR P I J O , H O R I Z O N T A L , D E OA-
pohna 3 H. P. acabado de recibir, se 
\ en^o- sumamente barato. Te lé fonos 
: i - 3 : ; - l , M-2514." 
3783; 2 Oct. 
Vendo casa moderna 2 plantas. 5.50 
por 20. Se compone de sala, recibidor, 
3 cuartos grandes, büño , otro baño , 
comedor, cocina y cuarto de criados; 
los altor, lo mismo. Renta 140.00 men-
suales. Precio $18.000. Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
37898 2 oct. 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N C A S A 
en el Vedado, pegado a l ínea y Cl ínica 
de Rustamante 25,000. Lm solar A v . 
( ' once jc lón dos cuadran de la Calzada 
15 por 40, 600 metros en 5,5(K). Una 
parcela chica do 6 por 40 t n San Fran-
cis_D a 6.50 met ro . Una ras l ta de mam-
pof tona pegada a la Calzada de Con-
cha de sala, comedor y don cuartos con 
por ta l a la brisa, 3950. Corrales. 191, 
de i.2 a 2. 
3747* 6 Oct. 
S O L A R V E D A D O , C E R C A D E L A C A -
Ht G y de la calle 23; 500 pesos con-
tado, resto por meses, t r imestres o a ñ o s 
con.o quiera el comprador. Empedra-
do, 20. 
37551 3 Oct. 
S E V E N D E U N S O L A R D E ESQUXITA 
de metros 20 por 30. Calle Cueto y San-
ta Ana, L u y a n ó . In fo rmad en l a f á b r i -
(te-' b aú l e s . » 
S75f Ü 6 Oct. 
Vendo bodega cantinera con bolera, 
buen contrato, poco alquiler, comodi-
dades. Se da muy barata. Informan: 
35 y 8, Vedado. 
37923 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
se vende para poco a l q u i u r y seis a ñ o s 
ai contrato, venga a vorme antes de 
con pra i otra. Pancho G a r c í a . San Gre-
gorio, n ú m e r o 2. entre E s t é v e z y U n i -
veifcidad. 
. n'''a-7' 26 O c t 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
fonda en Reina 60, esquina a Campa-
nario, con buen contrato, casa nueva. 
Se da muy barata por no poderla aten-
der sy d u e ñ o . Informes Dragones 58., 
Antonio L i q u e n . 
S6911 6 0c t . 
2 oct. 
VENDO BODEGA 
Sola en esquina contrato 5 años , a lqu i -
ler $35.00. Venta diar ia $50.00 . Pre-
cio: $2 £00. 
37898 2 oct. 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R 1 E -
ra de tabacos y cigarros y quincal la 
en calle c é n t r i c a y buen contrato por 
ausentarse, barata y una tienda de 
quincalla, urgente. R a z ó n : Bernaza 47, 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L lzondo . 
37921 7 oct. 
V E N D O B O D E G A , SOLO C A N T I N A . 
Tlena contrato; no paga a lqui ler ; precio 
$7.000 con cuatro de contado. Traba-
delo. Animas y Crespo, café , de 1 a 
y de 8 a 10 noche. No curiosos. 
37925 • 2 oct. 
G R A N B O D E G A Y P E R R E T E R I A , 
vendo sola en esquina, gran venta dia-
n a . Punto de lo mejor . Precio mode-
rado. Belascoain 54, altos. De 9 a 11 
y de 2 a 6., 
37898 2 oct. 
• B O D E G A E N G A N G A 
Vendo bodega, a lmacén , p a n a d e r í a , ca-
mión de reparto, venta d ia r la de 120 a 
200 pesos, a lqui ler $90.00, con como-
didades para fami l ia . Precio $6.000; 
$3 000 de contado. Informes; Belas-
coaln 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
37898 2 ggt. 
H O T E L E N L A H A B A N A M U Y B I E N 
-dtuac.o siempre l leno negocio de opor-
tunidad, vendo en 8,500 pesos con 3 m i l 
al contado si usted es persona fo rma l . 
M a i í n . Belascoain, 17. Te léfono A -
581 <. 
G R A N B O D E G A T I E N D A M I X T A en 
Cabada, se garantiza su buen negocio, 
ver do en 10 m i l pesos con 5 a l contado. 
M a n a . Belascoaln, 17. Te lé fono A-5817. 
Ganga. Vedado. Casa de manipos-
tería, en solar completo, de 683 
V I B O R A . S E V E N D E E N L A A V E N I -
da dt Concepción a cuatre- cuadras de 
la "Cíilzada y acera a la brisa, un terre-
r o que mide 9'00 v a r a » de frente por 
47'riü varas de fondo, f i rme y al to es 
el mejor de Avenida, se da en propor-
. , ) í í n . Inforfhan en L a w i o n . n ú m e r o 14, 
me t rOS , acera b r i s a , t a C l i r O r m a ; e i l , , f Goncepclón y Dolores. Víbora . 
" i 400 6 Oct. 
B U E N A L M A C E N D E V I V E R E S Y P A -
nader í a , casa muy conocida,por su c r é -
di to en Guanabacoa. vendo en 8,500 pe-
sos con cinco al contado, si usted ve 
aprovecha la oportunidad. M a r í n . Be-
lascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
VEDADO 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
30d-25 Sp. P. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
Calle B, ^erca de 23, vendo hermosa 
casa, f a b r i c a c i ó n de pr imera , j a rd ín , 
por ta l , sala, recibidor, t res hermosos 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, gran cocina, pan t ry . garage y 
cuartos y servicios criados. Prado: 
$25.000. Belascoain 54, a l tos . 
37898 2 cct. 
HOSPITAL 
Vendo moderna casa - de 2 plantas, s 
la brisa, cerca de llnoa. Renta $150.00. 
Precio $17.000. Belascoain 64, al tos. 
De 9 a' 11 y de 1 a 6. 
3789í- 2 oct. 
V E N D O UN L U J O S O Y MODERNO 
chalet de dos plantas, en quince mi l pe-
sos. ($15,000.00). pudiendo dejar la mi-
tad en hipoteca. E s t á rodeado de jar-
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado ,en la Lisa, re-
parto •"Torroella", con rail doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v í a e léc t r ico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central . 
Situado en la calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse a todas horas. 
Te lé fono A-9728. Solo t rato con compra-
dor. 
34233 7 o c t 
SOLAR C A L L E DOLORES 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. Magnifico punto, una cuadra 
do la Calzada. E . W. Mi les . Te l é fono 
A-2201. Prado y Genios. 
37 455 3 Oct. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , C A N T I -
nera. mucho barrio en Vir tudes, vendo 
en b m i l pesos con 3 al contado, resto 
p H / t s c ó m o d o s . M a r í n . Belascoaln, 17. 
Te lé fono A-5817. 
V E N D O E N L A V I B O R A , U N S O L A R 
do c.^iiuina que mide 641 varas y. lo doy 
p tr apunó -a $3.50 la vara, tiene 1.800 
pet-os eq hipoteca por 2 n ñ o s a l 8 por 
c l tn to , puede obtenerlo con solo 443 
Pvsrct;. In forma su d u e ñ o ; J e s ú s Mar ía , 
42. í - i o s . Te lé fono M-93o3. 
S749t, 2 Oct. 
VEDADO 
Calle 13 vendo esquina de 750 metros, 
fabricado un chalet lo vendo, terreno 
y casa a $38.00 met ro . Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
37898 2 o c t 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A B A 
t i t r i c o i . Solc cobramos di recc ión Ha-
cemos tasaciones. Precio m í n i m o 10 pe-
etancourt- Arqu i t ec to . Cuba. 32. 
M-l,Sf6. de 4 a 6. 
. 21 Oct. 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
37325 5 oc 
C A T ¿ ! , F O N D A Y B I L L A R E N C A L -
zara negocio positivo, vendo en 7,500 
pe^os con 4 m i l al contado. M a r í n . Be-




Vendemos casas a plazos con frente a 
B U E N A OCASION. C E D O E L C O N T R A -
to de una esquina 22x47 del Parque' de 
, r>c- , ,. . s- , , _ ¡la Fuente Luminosa, Segunda A m p l i a -
CASAS E N GANGA, G R A N D E S Y c¡6n de Almendarcs: tengo entregado 
para renta y para reedificar, I j 3 oOO. pierdo el 25 010 de lo que tengo 
B O D E G A S T O D A S B U E N A S , C A N T I -
neraf y de oportunidad, vendo en San-
ta Irene, 5,500 pesos con 3 al contado, 
en Santos Suárez , frente l ínea t r a n v í a , 
3.000 con dos al contado, en Misión sie-
te mi l pesos con 4 al contado, en P r í n -
cipe 8 m i l con 4 al contado, en Arsenal 
,7 m . l pesos con 4 al contado, en el Ve-
dado, cá.Ile M . gran bodega 14 m i l pe-
.̂ os con 8 al contado e Infinidades m á s 
r'e todo precio y con toda clase de f ac i -
lidades, t a m b i é n en calzoda, vendo 
buena bodega, en tres m i l con 2 al con-
tado. Mar ín y Hermo. Belascoaln, 17. 
Telf-fono A-5817. 
37850 5 Oct. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA. 54. T E L F . M-5443. 
E l corredor más relacionado en el o h 
mercio, vendo y compro toda clase dq 
establecimientos en 24 horas y fin-» 
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 pop 
ciento. Todo el que quiera Tender, ^ 
comprar, renga a verme. Cuba, 54* 
y será atendido. Benjamín García. 
E N L a T h A B A N A 
Se vende una panadería, hace 7 saco^ 
diarlos, tiene gran local para v íveres , 
dos hornos, un camión y tres carros. y\ 
dos carretillas de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de 15,00ft( pesos y otrai 
de 30,000. 
EN LA HABANA UN KIOSCO D B 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4,700 pesos dando 2,700 aB 
contado y el resto a 100 pesos mensua-J 
les. 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un ca fé restaurants dulcería y*s 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales,', 
tiene buen contrato y no paga alquiler^1 
la planta del café se venoe por el pre^ 
ció de 25.000. Otro cantinero en 8,000t 
pesos pegado a Prado, buen contrato yf 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
Vendo una en el barrio de San Lázaroí 
en 7,000 con 3,000 de contado; y otra 
en Gervasio, otra en Marqués Gonzá-
lez, otra en Pama, otra en Infanta y 
otra en la calle ae Cuba. Tengo en e l 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dando! 
1,000 de -contado, bodega» muy buenaaf 
y bien surtidas. 
P O S A D A S EN E G I D O , H O T E L -
C A S A DE H U E S P E D E S 
Se venden dos posada», un hotel y una¡ 
casa de huéspedes . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en Prado do 2,000 pesos, 
otra en Aguila de<^00 pesos, otra en ü a -
liano y otra en Re ina . 
F O N D A 
Pegada a l muelle, se vendo que vende» 
200 pesos diarios en l a cantidad de 6,000 
pesos. ) 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A y 
poia en esquina, largo contrato, buena 
venta y módico alquiler. $7.000. López . 
Consejero Arango y Carballo, 'Cerró. 
Í7820 4 Oct. 
POR E N F E R M E D A D D E SU DUEÑO, 
S'> vende o síe admite un sccio para un 
café, el café se garantizan 50 pesos 
de venta, dan raxón: Calle Mar t í , nú-dentro de la Ilanana Tpnirr. v . r i i « ,1p« f -v.-"^ y. v,v ^ .w m^c ^ ^ B V e t ca, aa  razón : c alle ar t í , ü-
de SI 700 líf<5 r^nn'Jt^u iríV^Jmo" idado; hago este m-goclo por tener que ( mero 82. Regla, el dueño de l a fonda 
blccimlentos en general y toda clase de las l í n e a s . -Casasolo. $('.00.00 de con-
negoclos honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Te lé fono 
A-fi021. hasta las 9 de la noche. 
3V9C4 11 Oct. 
ta'lo y el resto a pagar a r azón di $60. 
mensuales. Aproveche esta oportunidad. 
Belascoaln 54, altos, de 9 a 11 y de 
1 a 5. O f i c i n a 
3783-. 2 oct. 
. $1.700 en los 
P o d r i g u e í do 12 
noche. Te lé fono 
37891 
repartos. In fo rma : | n -^char Para 
i 2 y de C a 0 de la y . Fer i i 'ndcz 
W I M . | 373V6 
9 oct. 
informas O b r a p í a 46, 
5 oct. 
da ruzCin. 
:7886 7 Oct. 
G. DEL MONTE 
Tcnien'*' 




Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvilet de 
b s o , de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
, ^736 Ind. 9 my 
MAQUINAS PARA BODAS 
[Si usted desea alquilar un Packard ce-
¡rrado. para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage, que ea la cv\sa más seria y acre-
¡altada de Cuba. Para el servicio de bo-
rdas y paseos precios módicos. Doval y 
Hno., Morro, 6-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
t-olarcs, fac i l i to dinero en hipoteca, a 
módico in t e ré s . Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l en ín . 
37963 11 Oct. 




Yendo una magnífica casa de esqui-
na, ocupada por una industria. Infor-
mes, Flores y Santa Emilia, pana- Notario Comercial. Solares en el 
den'a, de 12 a 1. ¡Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
36677 5 oc por ciento. Habana, 82. Teléfo-
S E V E N D E U N G A R A G E CON 40 MA-
quinas o se cede el local mel lante una 
pequeña r e g a l í a . A n d r é s . Jcvellar, 4. 
37682 3 Oct. 
S E V E N D E U N A C A S A D B H U E S V E -
des eii m a g n í f i c o punto comercial . T ie -
ne 14 habitaciones, todos ios h u é s p e d e s 
comen en la casa. Negocio propio para 
mat r imonio e spaño l que quiera hacer 
dinero. I n f o r m a n en Coompostela, 58, 
altos. 
37395 6 Oct. 
Vendo un establecimiento misto, 
bodega, tienda, peletería, ferrete-
ría, víveres, loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 pesos que 'o hay de existen-
cias. Es ganga y aprovechen oca-
sión. Informes: Cuba, 54. Benja-
mín García. 
_ 34723 6 Oct. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N ¡LA 
Víbora , se vende. E s t á sola en esquina 
buen contrato, alquiler reducido, casa 
para fami l ia , garantizando una venta 
diarla de m á s de $90.00. Es buen ne-
gocio para dos socios. Para precicv e 
i n fames . F e r n á n d e z , C e m 537 casi es-
quina a Buenos Aires , B a r b e r í a . No co-
rredores. 
38889 3 Oct. 
DOS CASAS MODERNAS 
Sen venden, una en la calle Nueva del 
Pi lar a media cuadra de Belascoaln. 
de 7 1|2 por 30 con sala, saleta, l hahi-
tr.clones, gran baño y ampl io pa t io . 
Precio: $12.000. Otra -en la calle P r ln - _ 
rlpe. cer ca de Marina de 260 metros , , 1? n n D • ' A 7.03 T A i L E R U S D E M A D E R A . S E C A I ' E CON X-OCAI. PARA- PONDA, S E 
A« superficie, con sala, saleta. 5 h a b i - i 4 n e aan 61 1 £ - u U. b e n j a m í n Uarc ia . ven(1e~i -
es y buenos servicios. Precio: ; Cul)a 54. Te! M-5443 
$1 4.000. In forman Teatro Wilson. v i -1 
dr iera . T e l . A-2319. I 
Í7SG8 2 oct 
Vendo 4 casas de esquina con esta- no A-2474. 
blecimiento a $18,000 en la Habar.a, 30d-25 Sp. 
V E N D O B O D E G A CON UNA CASA D E 
comidas, en lo mejor de la í i nbana , con 
unu venta aproximada a 10#pesos dia-
rios, todo a l contado con buen local y 
b^ien contrato: apropiada para dos so-
cios c un mat r imonio ; t a m b i é n admito 
un soc'c que sirva para dejarlo al f ren-
te del negocio; I n fo rman : Accsta, 81. 
?:""̂ 7 6 Oct. 
Ind. 
VENDO 1.A CASA V I I i E A N U E V A , r.ú-
mero 8, a una cuadra de Cencha, sala, 
comedor, tres cuartos y sf-rvlcios, toda 
de tt-.-hos monol í t i cos , se da barato por 
C O M P R A D O R E S : T E N G O MUCHAS 
casas de esquina, comerciales, dentro 
de la Habana, que urge vender y mu-1 embarcar su d\*eño a E s p a ñ a 
chas casas grandes y chicas en el ba-.j 3759K 
r r lo comercial. I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
T e l . 1-31P1. de 12 a 2 y de S a !» de 
la noche. Santa Teresa K . 
37S92 6 ocl . 
San Mar t in , cerca de Infanta . !venae barato por no conocer ol 
S.254 varas terreno con chucho de fe- |£ ; í ro- Buen contrato y poco alqui ler 
r roea r r l l . Informa T a \ e l . A-5710. Telé- ,811 dueño . Animas 47, mueb le r í a . No 
fono M-C758. t rato con corredores. 
37025 s 10 oct. | . S"'767 , 9 Oct. 
E N 8500 CEDO C O N T R A T O 8 b l . A » i G A N A D E R I A M O D E R N A , S U P R E C I O 
con i;"?--
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hepcestos para toda clase de autos y 
camiones, de uso y nueves, m á s barato 
que nadlel Muelles de todas clases para 
aatr.M y camiones a precios increíbles , 
cormas y p iñones y todo cuanto usted 
Tiec»s'»e para su au tomóvi l 
)s pe 
re, 162. esquina a Belascoaln 
. r¡nc< fono A-S124. R. Serrano. 
á lvu las . . ; - ' T - ^ 







r8S5 14 Oct 
K U r 3 I .OPBZ. C C M F R A Tf V E N D E ca-
fés, l odegas, kioscos, ca f é s con fondas, 
vidriaras de tabacos y cuantas clases de 
establecimientos se deseen, tengo ca fés 
da tedos precios y bodegas cantineras 
de lo? precios que se quieran, soy el co-
rrenor que m á s ca fés vendt . Informes: 
Café Tuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de S h 9 y media, de 1 a ^ y media D. 
m . Te lé fono M-3259. 
« ™ » 8 Oct. 
Se desea comprar casa comercial mo-
GANOA O P O R T U N A . V E N D O CASA 
antlf íua, media cuadra do l a Calzada del 
Monte, punto bueno. 200 varas . Hcnta 
i hoy $600-.00. $6.200.00. Lago-Soto. 
R í l n a 28. A-9115. 
j 3 7906 2 oct. 
1 8TN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D o i T 
vendo dos casas grandes en lo mejor de 
Rí i r . i . In fo rman en O ' R n l l y , n ñ m e r o 
I al tos. Teléfono A-Ü631. Manuel 
1 M«íi t l rez. 
37846 7 Oct. 
T R A T O D I R E C T O , V E N D O UNA CA-
slta para fabricar a una cuadra oe 
Kgldo en $5.200. Su d u e ñ o en Luz 33 
Establo. 
37903 1 oct. 
S E V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
Jsrdln, portal , sala, saleta, recibidor, 
tres habitaciones, dos oaños . comedor, 
en 5,500 pesos, reparto Mendosa. Víbo-
ra Gclcurla, entre L ibe r t ad y Milagros, 
una cuadra del carro. 
37798 # 
5 Oct. 
556 varas comprado barato con tres 
out f tcd y cocina: reman $15. hay 
pagado $275. Reparto Santa A m a l i a . 
Vfkftn»*, Hgura s 78. A-6021. L l e n í n . 
36fi»> 4 Oct. B. CORDOVA 
TT j , T E R R E N O S . E N A R B O L S E C O Y S U -
Vende Casas de centro y es* blfana V a media cuadra de Infanta 
Ollinas Fincas rústicaq oa ra r , endo lott,'i, de (;x22 a H metrJ qwnp» f i n t a s rímicas. para¡y in q a r l o i l l l un lote de 13x25 y loteu 
y toda clase de culti-,f,e l 2;'0 metros ^ u n a cuadra de In -
fanta. Carlos I I I No . 4. ba rbe r í a , de a 
14 Oct. 
recreo 
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monscrrate, 39. Telf. A-8900. 
_ C 5367 Ind 10 jl. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Tf H O M B R E S 
irte negocios. Vendo unu casa vlp.ia. cér-
ica de Galiano y pecado a Neptona; 
Aíldo 12x35. equivalente a mAs de 4no 
¡ m e t r o s y se da muy en p-oporcMn. I n -
. formas a domic i l i o . Tel . M-93.'!3. 
; v m 2 oct. ' 
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D E 
i altos y bajos entrada Independiente se 
alqui lan juntog o reparados e s t á sin 
estrenar y para m á s informes y la 
l lave te léfono M-45S3. 
376«7 30 Sep 
regalado completamente con horno 
eléctrico v maquinaria completa para 
e laborac ión de pan. con una buena 
clientela, se vrr.de por tener que em-
barc.rse su dueño u r g e t i t é m e n t e . en 
condiciones muy ventajosas. Acepta-
mos la pr imera oferta que se nos haga. 





le 1 a 4. T e l . 1-7789. 
10 oct. 
R U S T I C A S 
P I N C A D E DOS Y M E D I A C A B A L L E -
rlas t>ente al paradero del Cotorro, con 
a í ^ a abundante y excelente pasto; bien 
cercada apropiada para v a q u e r í a con 
PltublC pora animales; a l i k i l ó m e t r o s 
sol.ie la mejor carretera. Se admite 
ganudo a piso. Mame al s eñor Veranes 
VeU-lono F-1345. L ínea , entre K y L 
V eoiicc. y 
.Oct. 
e r i o r . T a n L á l derna- No ^mdar. Compra di 
Telé- rectamente. Escriba o venga a verme, v e n d o e n l a p a r t e c o m e r c i a l « ü ü n a i n v e r s i ó n . 9 c a s a s d e 
5 0(,t Informa: Constantino Calle Monve lde Reina l,na ca8a con 1S *• S4 ^ M 2 0 - o m , rentan 
5 altOS v,auc m u u . e , 1 f ie^te y totaj proPi 
'36948 nueva, con p in tura , vestidura, fue y gomas nuevas, sacrifico m á q u i n a 
7 pasajeros de marca da primera, 
?00 pesos. Informan en O'Rel l lv 2 
37S41 
OC. 
- para f ab r i -
carla para comercio. Precio $35.000 y 
Kconocer hipo? v a de $65.000 sin Inte-
rés durante 5 . .los. Esta hipoteca so 
18 metros de : • V 1 : 1 ' a *i:u'u"u' rentan el 12 por ciento 
a s í a l ^ t í a a una cuadra de! carro, se 
venden al contado 
seo ; r í -oas . 
3741 V 
plazos, juntas o 
E . B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
1 Qcf. 
O oCasiÓ* S E V E N D E U N CAMION A X L AlV^-
mCOrui» ^ ( a toneladas. Informes; A-28.S6. GarcI-, 
"flón and Co. Agu ia r esquina a Mu-
36¿14 4 O c t 
SO sp-
6 Oct •¿oüt 3 21 Oc. 
Ahora tiene usted la oportunidad de 
comprar una parcela de 7 x 29 varas 
y muy cerca de la calzada de Jesús 
del Mon'e, con solo 125 pesos de con-
tado y 14.50 mensuales Véalo, pue-
de ser que le convenga. Informes I-
2003, Vülaviccncio. 
37*323 7 
V I D R I E R A T A B A C O S . Q U I N C A L L A , 
vendo punto cént r ico , es ganga Venga 
a verla a Acosta 88, H e r n á n d e z . 
37309 i 
S S V E N D E UN G A R A G E E N P U N T O 
muy cén t r i co , tiene capacidad para 80 
máxi mas. In forman: San L á z a r o , 153. 
Tei. 'fono A-7407. 
"""•'S 2 O c t 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
poslclonos para la acreditada casa de 
Frutos del P a í s y V íve re s f inos E l 
Gamaglley, situada en Galiano y Con-
cordia Para m á s informes e n t i é n d a s e 
con el Sr. Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 73. Por motivos poderosos dé 
salud obligan hacer esta venta. 
:!7ü03 20 o c t 
E N E X T E A T R O T U L I P A N , P O R NO 
jjoaer atenderla su dueño, se vende la 
cantina con un kiosco en et .por ta l . Tie-
ne vlc.a propia aparte, la venta diaria 
dei Cíne. In fo rman en ia misma. 
36830 * 6 O c t 
FONDA 
Se vende una en punto inmejorable; 
da contrato; flene buenas comodidades 
y muebles nuevos. Precio m ó d i c o . O f i -
cios 7, departamento N o . i . I n fo rma 
su dueño, de 11 a. m. a 2 p. m . y do 
5 a 10 p. ra. 
z'.nt 2 oct . 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D H 
la Habana, por retirarse su dueño del 
negocio. Se da barato. I n f o r m a n ' L o s 
Maragatos, Mercado de Colón 20 y 21 
por Zulueta, frente a l Ho te l Sevilla1 ' 
37079 2 oc. 
S E V E N D E U N A B A R B A R I A Eí í E L 
m.'joi punto de' Cerro, oon dos s i l le -
ros nuevos marca Koken, . ¡mr no ser 
su (íueño del g i r o . Inforrtieu en P lo-
re-.cía y Parque (bodega). 
» 21 Oct. 
CALZADA DEL CERRO 
E r 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esejuina, bien surt ida, 
Hlqu'ler barato, con t r i t o l-u-go, se ven-
de po»- enfermedad del dueño , contado y 
Tdazos. Figuras, 78. A-'.;021. Manuel 
L lcn in . 
37519 k 6 Oct. 
OC. 
R U S T I C A . E N S90O.00 V E N D O A C C I O N 
finca en calzada a 9 k l s . de FLibana 
tiene palmar, r ío y pozo, grandes siem 
bios de mil lo, boniatos y yerba d t l p;:-
r a l : t i en - mAs de $3.000 de hier'n.-i .1 
Díaz Minchero. Caser ío V i l l a María 
Guanabacoa. finca V i l l a Mnrla . 
SG87b 6 O c t 
S E V E N D E UN C A F E P U N T O CO-
nvrc-;;i¡ y buen centrato elveos y gran-
des tengo bodegas c^n^inetas chicas y 
3r?nci».fi en buenas c o n d : c í r n e s y faci -
liund de pago y una buena víe-iora ta-
dacop y quincalla. Informes: Monte V 
Angelas. N'uevo Siglo, de 7 a 10 y de 
U a 4 Señor Marrero. « y ce 
;i75i:: 12 O c t 
Por enfermedad, vendo casa estable-
cida hece muchos años, venta gaso-
1 na, accesorios, taller de reparaciones. 
Se da barata. VenJo taDer separado 
Ú se desea. Informes, teléfono A-5835 
Chamorro. Puerta Cerrada. 
37335 
V I L R I E R A S D E T A B A C O S Y SUS 
f.i.c-\ .s. Se venden una en l.SO'O pesos 
c t m 2.800. otra do 3,200, o l ra en 5,00o! 
oí i r ne e,yü0, y ot^as do m á s y menos 
precio tres kioscos- de bebida de 
o. iOO pesos, .8 500 v I4.o0ü pesos, una 
bodega en calzada lo años c ó n t r a t o . to-
do moclerno venta 3.500 pesoá memua-
leh. ecs tencla de 5 a 6 m i l pesos, pre-
3 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
oc 
LA VILLALBESA 
La :u-\ior casa de nuéspecieti de toda la 
Repüti l ica, servida y at tnu 'da por los 
mism....- inten.saiios neces'to abonados 
ul comedor, lo nj'.smo s e ñ o r a s que ca-
liai'^ros de opden y morafuad a 20 pe-
so'.» y con hab i t ac ión y todo -servicio 
45 p^sos. comida abundante e Inmejo-
T«141t no 
8t>836 
J o s é 137, altos, moderfto. 
í i l -4^43. 
21 Oct 
O C T U B R E 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
SOCIAÜSÍAS FRENTE EL PARECER DE LOS 
A LA TRIUNFANTE REVOLUCION 
DE DÍA EN BIA SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
LAS PRIMKRAS DECLAR ACION ES D K I i J3,EÍNEKAL PRIMO Dü RIVERA 
—LI.EfÍ.ADA D E L REY A M A D R I D . — K \ LA ESTlACION DEL NORTE. 
I O S MLVISTIÍOS DLMISIONARIOS.—EL CAPTCAS GF.NERAL DE ) I A 
DTIID— MANIFIESTOS DE L A CASA D E L P I EBLO, DE LOS SOCIA-
LISTAS Y DE LOS COMUNISTAS VN PASEO PLACIDO CON EL SB 
SOR LUíiO VIÑA. 
(De nuestra Redacción en Madrit l) 
(Por el Dr. LORENZO FRAC MABSAL) 
E l Rey H.^pó a Madrid a la hora "He dado ruenfa a S. M . de euan-
preclsa. Nueve y quinen niimKos de tas noticias t m í a 9l ( íobierno, de la, 
la mañana. Ifoy es dia quince, Vicr - ' lar<le dol martes úl t imo, en i-elaeión 
Hes 19 de Septiembre del año 1023. ron los sucesos de Rareelona y Zaia-
Conducía la máquina el Excmo. Sr. icOza y de las contes táciones dadag por 
Duque de Zaragoza. Custodiaban ci las autoridades militares del resío 
regio convoy el señor Alacón, jefe He de E s p a ñ a que conocía el miuistvo 
la brigada móvil, seis apentrs del de la Guerra, p roponléndc al Hcy. 
fiL-rviclo secr?lo de Palacio y diez pa- en cumplimiento del ncuerdo unánliiie 
tejas seleccionadas dfc la benemér i ta adoptado en Confsc'o de tnlriistros flc 
Guardia C i v i l . . ¡«y^r, el inmediato relevo d? los ca-
S. M- Alfonso X I I I desembarcó l'itanes generales de Cata luña y Za-
vrstido de uniforme. Cnlforme de ragow», \ la separación de sus rar-j 
k a k i . Le acompañaban el Excmo. Sr. 3os de l6s demás que se ban signifi-
Marqués de Irt Torrecilla > él General ^ movimiento, nsí como la: 
>Iillán del Rpsch, los infantes don convocatoria de las Cortes para el 
Fernando y don Alfonso, este trajea- martes próximo, a f in de que en ellas^ 
do mil i tarmei te t a m b i é n ; v e ! Excmo. »c examinen los cargos que ve fpr-
Sr. Marqués de Saí-co fiel Valle, el muían contra el G o b e r n ó y se depn-
Duque de Miranda y el Sr. Obregón . ren las responsabilulades de los bom-
Yo Ies vi echar pie a tierra. Tar- ' " ^ Que bemos c o l i m a d o y de los 
ícta de d ip lo in í t i co . Es una estrata- fP'e no lian dejado gol>emar, estable-
gema que les recomiendo a mis com- < ̂ " ' • " ^ claramente el resultado de 
pañeros de profes ión . En Europa re- '« « « t u a d ó n de cada yial. 
sulta para moa cas(^ tan eficaz co- Habiéndose servido manifestar S. 
mo un talisni.'.n. Es el " áb re l e Sé- » • flwe tanto por la falta de ciernen-
Barao", de la leychda. ,os ^ .',,i< io 8U«ciei»te romo por la 
—"Abrete • d i rá el lector impa- ImpoPtancía de las medidas p.opues-
^ . . j j j g |as, necesita reflexionar nie ap re su ré 
Comprando su impaciencia. E l ca-'n devolverle, respetuosamente, los 
ble es muy rápido, poro siempre ado- poderes con que me había bonrado, 
lece del defecto usual en los altos l»<'sentnn(,0,e 1* dimisión de todo el , 
filósofos. Generaliza ' demasiado. M-obierno". 
Concentra las ideas y condensa los1 Los alrodedores de la Estación del 
hechos. ;( ómo que tiene que adel- Norte como empecé a decirle a us-
gazarlos lo suficiente para que pue- Udes antes—estaban totalmente v i -
dan pasar por un b i ' o ! La censura gilados. La Guardia Civi l , la de Se-
además los esteriliza con exceso, pues gurldad y los agentes de policía cus-
de lo contrario se aboban al nacer. fodiaban todo el trayecto desde aquel 
Una carta tiene en ocasiones un punto basta la Pla/,a de Oriente, asi 
poco más de ga ran t í a - Tiene o dispo- como las calles a l e d a ñ a s , 
ne de todas las ga ran t í a s que queden S. M . el Rey penet ró en Palacio 
en un pa í s . A' siempre <e conservan i or la Puerta de! Moro- El público le 
algunas, aunque no sean estas preci- esperaba por la de Railén . 
sámente las Constitucionales. La No fué a la Estación n ingún al to ' 
Consti tución de un pueblo tiene que mil i tar , salvo los que usualmeme 
evolucionar. Es absurdo suponer que acuden allí a recibir a Don Alfonso. I 
un puoblo—lo mismo que un indivi - El señor Muño/, de Tolvas y sus ayu-
duo—goce perennemente de una Cons d.'.ntes; el Duque de Te tnán , y sus 
t i tución robusta. edecanes y el General Zubia, direc-
tor de la Guardia Oiv i l . V los oficia-
les del Cuarto Mi l i t a r del Rey. . . 
Decía an tes . . . . . . . Ningún ot ro . Los que "conducen"' 
E l Rey echó pie a t ie r ra . Se ade- ol movimiento lo dispusieron así, en 
Si el sistema del pre-lo fi jo se 
consolida en el comercio habanero, 
el "Avisador Comercial". estima 
que los hombres es ta rán ei) el lúe-
ludí ble caso de ofrecerle un borne-
naje a los gerentes de ' El Encan-
to"'. <• 
V la razón que expone el colega 
es convincente. 
t on la implantac ión del precio 
fi jo en nuestras tiendas rte moda— 
dice el Decano mercantil—se acaba-
rá aquello de oirle decir a una se-
ñ o r a : "Efectivameifte, mi vestido es 
Igual al de Fulanl la ; pero a ella so-
lo le costó diez, el suyo, y yo be 
pagado por el mío, veint" " 
vVerdad que ta l puede ser una de 
la.s beneficiosas consec nryclas dfl 
evistlr el precio fi jo en D11 estable-
cimiento que tan acreditada tiene la 
calidad de sus ar t ículos , pues no« 
pres ta rá el servicio de una "regula-
dora", que nos dará bVa clara del 
valor real de las sedas y los enea-
Jes, así como la T/on|a nos ilumina 
respecto al precio au tén t ico del ta-
rajo y de los garbanzr.s. 
H a b r á , hab rá que ir pensando en 
el banquete a Solís, Entrlalgo y 
Compañía . 
Sin que se enteren, por supuesto, 
las seioras que siempre, es tán sa-
cando a relucir estadísticas respec-
to al sexo de personas avariciosas, 
porque da la casualidad que es ma-
yor el n ú m e r o de los avrros que el 
de las avaras. 
No se f i jan nuestras detractoras 
en que la necesidad es la que crea 
el ó rgano y que, en este caso, la ma-
no avarienta es la creación del di-
nero en su lucha por la existencia, 
con<ra la mani-rota. 
verdades en la ópera "La Realidad 
aunque no estrenada en f ranela. 
El gran estadista inglés, vatici-
na en su ú l t ima romanza, que el 
tr iunfo del Rhur, habrá de costar-
le más caro a los framrsei. que 'o 
que le costó a lo« alemares la bru-
talidad de Rlsmark. 
Puede que se trate de una pro-
fecía biperbólica, pues casi no »e 
concibe que haya nunca en el mun-
do más dinero que el que abora quie-
re sacarle Franela a »>» eterna r ival . 
Pero que hay sombras en el ho-
rizonte, solo deja de verlo el que ea 
ciego. 
Sombras existen, sin Ir más lejos, 
en esa actitud del Gobierno de Rer-
l l n , que se resiste a explicar el al-
(••»nce de su decreto dindo fin a la 
resistencia pasiva "basta que Eran-
ida y Bélgica declaren »ual será su 
actitud.*1 
Porque ;el diablo son las cosas; 
Puede que la aclaración, cuando lle-
gue el easo. sea en el sentido de que 
se declaró terminada la resistencia 
pasiva para empezar con la activa. 
LA FIESTA CELEBRADA POR LOS DE M0NTERR0S0 Y ANTAS DE U L L A . - L A SOCIR 
DAD CONCEPCION ARENAL CELEBRO SU MAGNIFICA VELADA.—MUY LUCIDO 
QUEDO E L BAILE DEL CENTRO ANDALUZ 
Lloyd George, . sigue a cargo del 
' role" del barquero que canta la« 
Más sobre el mismo tstinto, reeo-
giendo ahora palabras de P o l n c a r é : 
" E l intento de Alenrnila de cu-
brir su retirada con salvas de aire, 
puede decirse que es humano." 
Eso opina el Primer Ministro 
francés. Más también cahe calificar 
de previsor ese Intento a lemán . 
Léase la noticia un super-zepelin 
que salió de Marsella > estuvo vo-
lando sin Interrupción 108 horas y 
41 minutos, recorriendo una dlstan-
ca de 4.500 millas, entre pageos so-
bre tierras de Africa y de Europa. 
No solo Alemania, todos lo« pue-
blos de la tierra deben i i pensando 
en cubrir sus retiradas con salvas al 
aire. 
SERA REORGANIZADA L A A D M I -
NISTRACION 
MADRID, octubre 1. 
Los miembros del Directorio han 
dpclarado qnft en breve se reorga-
nizarán totalmente las administra-
ciones del Estado y las provincia-
les." • v 
SENADOR QI E RENUNCIA A LAS 
DIETAS 
MADRID, octubre 1. 
E l Directorio ha recibido una co-1 
municación dpi duque de Arión en 
la que éste pone en conocimiento i 
:le aquél que renuncia a las dietas | 
que le corresponden en su calidad 
de senador dls Reino. 
E L REY MARCHA A PIE, SOEO 
su deseo de evitar incidentes. l i n t a , en efecto, solo. . . 
E l Gobierno icn plr.no—con la 1« 
mentabl© ausencia'del señor Santia- j , ^ CAPITAN GENERAL EN PA-
po Alba—le esperaba en el a n d é n . LACIO 
Vestían lo? ministres la protocolan,, \ n y 35 a . m . punto Rí-
levita duzMda? No, señor . ¡ E r a la u,-, a pélkcío el f&lléltti Muñoz Co-
mañaua un poco fría! El Sr, Sálvate- (,,)S 
Ha, tocado ton un flexible color cho- _ \ > I , g o a tomar el Santo y Seña 
«o ' a t e , sonreía feliz. El señor Salva- como de costumbre, les di jo a los pe-
»«»7!a sonr í e siempre. El señor Ar- ilodistas. 
miñán , el señor Sfiárez, el señor Aiz-
pum y el señor Pór te la con sendos 
— A otro Santo con esas «eñais. . 
Cerca de una hora permanec ió el 
la dimisión en el bolsillo'. 
— V cómo tenía la cara el Rey? 
pajillas parec ían cuatro apacibles y General Muñoz Cobos en las Regias 
Madrugadores. El señor g a r c í a Prie- r.iniaras. x 0 hi7j0 a la HfiUi]fi decla. 
fo—Presidente del Consejo de M i - r^oiones. 
nitros—usaba un sombrero de paja _ M e ho limitado a tomar el San-
m g r o . ;Nada de chisteras' ¡Vinguna lo y ¡g^fía, r epuso . . . 
iqueta! El Gobierno llevaba ¡a>J — ; A juzgar por las señas! 
—.-.Vieiie a Madrid el Genera] P r i -
mo de Rivera? 
—Seren ís ima . A l br.'ar del tren me — E l General tiene muchas cosas 
pareció mu\ serlo,, excesiTamente so- «¡ue hacer en Barcelona. 
10. ; El qm» siempre sonríe, lo mis- —Pero ¿viene a Madrid 0 no? 
mo que el seíu.r Salvatella! Pet-o es-1 - — ¡ C o m o no venga en aeroplano; ¡ 
ta seriedad o gravedad duró un mi - — E l Ejérc i to ¿no exige (pie sea él 
m. to . ¡Fué un re l ámpago fuga/.! quien jior abora gobierne a E s p a ñ a ? 
' » >nto—al rsf echar la nn;no del 5G- —K\ Ejérc i to no exige nada: pide1 
m r Maroiu's i t Alhucemas—ya son» sólo j u s t i c i a . . . 
r ía a toda boca el gentil y querldí-1 —Ton que /.decimos que el tiene-
s mo monarca .al Primo de Rivera ha sido llama-
El Capitán Genoral de Madrid, do a Madrid por encargo de S. M . ? 
cuadrado,-militarmentr ante el Rey, — l stedes pueden decir lo que 
esperaza sus ósdenes . . . q u i e r a n . ^ 
— A las doce, General, en Palacio. — V acertamos, si lo dec imos . . . | 
Le espero. . . — ; i y . . .uv! Estoy de mucha p i i -
El Rey echó a andaiyeólo, de prisa, su. . . .A lo n n ' o r aciertan ustedes. , . 
b ruH la sala de descanso', t ' n auto-
móvil le esperaba en el pórtico de la LA CAíIA D E L IM'EBLO 
Estación del Norte. Subió a ó í t e . . . r 
Los alrededores de la Estac ión, E l General Tavalcantl se ha eo-
guardadOs por la Guardia Civi l . »eíii- municado oficialmente con la Casa 
se llenos de ur -i muchedumbre cuni- del Pueblo: 
pm-ta. E/S f.tvíble que ustedes ha- Y le ha dicho a BU Dlieetlva: 
yan le ído: — ;Hul>o vivas! No no oí —Pueden ustedes ejercor todos 
ninguno. I 1 gran s i lemio . Un gran sus derechos ciudadanos, menos loa 
respeto. Un srran orden. Nada m á s . . que perturben el orden. 
García Pneto que «o rnó a la no Y la ( asa del Pneblo le ha con-
(exuela del a tdomóvi l— fué eariñosti- (estado con este uianillesro, dirigido 
m» nte despedido por Su Majestad ; a los Trabajadores: 
Al tiempo de atrancar el nu.tor le —" l . a .lunfa administrativa de la 
dijo Don Alfonso: Gasa del Pueblo ha celebrado en el 
—Ahora . En Pala,io día de hoy su reunión ordinaria, y 
Los fo tócra tos , rientes y ágiles, ro- ha examinado al mismo tiempo la^ 
dearon al Sr. García Prieto. circunstancias v caiaeteres del mo-
Y bobo u n o — c o m p a ñ e r o de Marín memo actual de la vida política rs-
y madr i leño perdido que le g r i t ó : pañola . coincidiendo su pensamiento 
—Sr Marqués haga usted H favor, en la apreciación que del mismo ha-
una p'ancha m á s . L a ú l t i m a . ^ n las Goniision^s ejecutlvaa del par-
tido socialista y de la Unión General 
L A DIMISION OEIC1 «J. DEL GO- de Traba adores, «suscribiéndolas y so-
RIERNO lidarl / . índose con ellas. 
La extremada gravedad de los m.>-
El señor {García Prieto, a las 10 y meiitos actuales. su matiz y su 
« 5 minutos de la m a ñ a n a había de. orlonfnción, obligan a los trabajado-
jado de sei de hecho y de derecho res a mirar los acontecimientos con' 
—presidente del Consejo de M i i V ' - absoluta t ranqui l idad. La i r r e f e -
t ros . La concentración Liberal halda xión, el estado de apasionamiento 
concluido sn breve etapa de gobierno, que pueda reflejarle por los actos 
. Qué versión oficial de la cristo externos del movimiento «uvgido, «pi-
les fué dada a los periodistas-y con- no contiene .nuesrros pensaniiento« 
secuentemente al respetable públl- ni nuestra finalidad política c l rcum- ' 
r<^- • •* tanclal, causa rá trastornos Irremedin-
Pues, ésta, que a l a letra copio: 'bles, y esto debe evitarse a todol 
trance, r ecomendándose muy ema-i 
iveidamente a los trabajadores no se 
de en arrastrar a movimientos o ac-
tuaciones que no lleven la plena au-
torización de los que deben orde-
na r e -
públ icas han sido siempre nuestras | 
actuaciones y nuestros acuerdos; nin-
gún secreteo las ha precedido. Cuan-
do nuestro momento llegue, clara y 
lerminanFemente diremos lo que de-
be hacerse. Mientras tanto, traba-
jadores, os aconsejamos serenidad', 
mucha serenidad. La falta de ella noti 
p r iva rá de exigir jusrhya, la Justi-
cia «pie se merecen los que han con-
dmido al pueblo a la rota de Annual 
y a la bancarrota ostensible en todos 
los órdenes de la economía na<'ional. 
Madrid, 18 de Septiembre de 1923— 
L A JUNTA A D M I N I S T R A T I V A " . 
Los comunistas, sindicalistas y 
anarquistas>9e han «leclarado contra-
rios á la guorra y a la revolución m i -
l i t a r . 
D E C L A R A C I O N E S DE PRIMO DE 
. R I V E R A 
E l Marqués de Estella ha lu--
« bo marilfestaeiones precisas. Las ha 
hecho éh Barcelona, «mi la apejQtura 
«le la Bxpsición «'«'I Mueble, inaugu-
ra«la ayer, «•orno si tal ««)sa, en el her-
moso Parque de Monjui tch: 
—"lias Cismaras «lelx'r. ser disuel* 
tas. Se las someterá a<lo «-ontínuo 
a un Rég imen de Kcommiía.—Dejare-
m«»s cesantes a un sin n ú m e m de em-
pleados supuestos, que figuran s«'>lo 
en las nóminas y que Jamás acuden V 
la o f i c i n a . . . " 
V i ' i 
" A I disolver las t'ort(;s recogeremos 
«le ellas todo lo actuado respecto u 
responsabilidades y procederemos o 
sentencia sin piás trámites ni indaga-
ciones. K l Tribunal Supremo de Jus-
ticia «le» i«lirá . . Nosotros <'je« ulere. 
mos-
—De Afríca-j-prosiguió el M«r-
oués de Estella—no diré por ahora 
i:na p-.'.labra; ni p t i mitirei'ioíí (j'ue de 
cllú se escriba, n i casi se hable. Pr^-I 
b léma a (¡ue le han de busírar resolu-
ción la^ armas y la diplomacia Jim-
tas, nada gana con ser entregado al 
públ ico . Pero asciruro «pie dádivafi y 
háiagoa para el enemigo no consentl-
¡emop, poríjne tajgfistpma, que viene 
pract icándose, es el más curo, el más 
retardatario,el más ineficaz y e l | 
más Indigno; aunque acaso haya sido 
"1 más provechoso para los que lo har 
implantado o al menos desarrollrdo 
en gron encala; ¡virque a esto ante* 
s.» dedicaban un par de. millones al 
nño, y aún menos; en lo«>? dos nlt inns 
los gastos sin justificar paann de 21 
millones y ya se ve lo que se ha pro-
gresado en ei camino de la paz". 
"Propós i tos de fusilar no traemo,-;-
pero que si los Tribunales séntenciap 
a esta pena.se e jecu ta rá ; no lo na-
den, y que si aiguk-n se rebela con-
tra nnofitro régimen, lo pagará pron -
to y caro, es natural consocuencia c'e' 
nuestro amor o él que nos ha rá Je-
fenilerle por todoi los. medios". 
LA RTOÍION V LA I VIDAD \A« p>. 
N A L . 
Haremos — a n a d i ó Primo de Rive-
ra—una. nueva división administra-
tiva, gubernativa, judicial , y aun po-
sibiemonte mil i tar , de España . traba-
Jo que encomenciaremoa a hombr^r 
doctos en geografía historia y adn1; 
nis t ración y arts mil i tar , tendiendo: 
a ciear la región robusta y con me-i 
dios propios, ahorrando oficinas y 
personal, y delegando el Estado im-
portantes serviciéis que descargarár . ; 
la adminis t rac ión central; pero síft 
íiue los lazos patrios se relajen, u i i 
-iquiera ?e discuta^i. Bandera, una 
para toda España : ia española ; y en 
cuanto a los idiomasi regionales, -no 
los perseguiremos, ponine tienen ira-, 
dición, amor y belleza; pero inerr-
mentaremos el conocimiento y uso 
de la lengua castellana, en bien de 
los nacidos en tod?j5 las regiones, qae| 
áiá este instrumento verían muy re-
ducidos sus horizontes de activid-vJ; 
y a esto nadie se podrá oponer n i re-! 
sistir, más q>ue a t í tulo de malque-j renda a España , que no se puede con-' sentar más que con lá debilidad y ¿al-
ta de dignidad con que se ha venido! 
ejerciendo el Poder público, que tran-
sTgía con todp a Camlbio d» ño soltar 
la presa de lo que le Interesaba gto-
s e r a m é n t e . 
" C a t a l u ñ a no tendrá que sentir na-j 
da de nuestro advcnlmient.o al Podqf 1 
—concluyó Primo de Rivera.—Aho-j 
va, el morboso j&^ntimiento ca ta lán 
de hostilidad a España , que tan aban-
donada y criminalmente han venido 
dejando desarrollar en la escuela, 
y en el púlpi to, y en ia cá tedra lofc 
abominables pol'licos del anligao 
rágimen, ese sentimiento procurar-í-
mos ílessterrai'lo iH»r el mismo medio 
que se 'ha creado; es decir, por i;i 
¡•i'.'dícación, y cuando sois manifesía-
ciones sean nvalinleiicionndas o re-
belde,0, las ahogaremos tamban po? 
la fuerza. Aún eramos todos, ea 
talanes y castellanos, « tiempo de sal-
var el concepto y el amor de espa-
ñí»li,«mo,, premisa de conviven«-ia efi-
caz y cordial, y por mi parte he to-
mado tal amor a CatAluña, que !u 
c;ué más anhelo es servirla y téñer 
rrchirocidad de sentimientos, y es-
pero que lo Ipgraré to ta lnente . 
"Slemipre que r l idioma ca ta lán rx-
presa sentimiento? honrados, y como 
tales legliimos de la región, lo esc:-
t .ho—añadió el señor Marqués de! 
Estella—con gusto, al contrario dé-
lo que me ocurre cuando el ca ta lán 
¿e convierte en a/raa pol í t ica . 
"Agradezco los elogios «^ue ha Je-J 
dicado el alcalde s] Rey por su coc-j 
peración, y loo por mi parte, a los ex-¡ 
posltores, organizadores y cooperado-
res de este ceitau-feu. 
Y me congratirto en f in, que i¿ 
inauguraciiin de la Exposición delj 
.Mueble coincida con el cDmieuzo de 
i:na nueva era de paz-y prosperifK.d 
jmim K.spaña, era ciu^ acaba con la 
época de desgobierno que vonla su-' 
friendo la nac ión" . 
KESrMKV 
Esto «'s, en resumen el programa 
del Groblerno «le la Rovolución Mi l i -
tar t r iunfante. Hay amagos. ln«li<ios. 
preludien de una huelga general, l.i* 
ti'anquillda«l es alwoluta . 
Son las « iru o de la tar«ie. Hoy vi 
M de Se^ítlr-mbre. El día es espléu-
di<lo. Cielo jocundo. Brisas suaves y 
frías i n sol laminoso y benigno!., 
Lugo Viña viene a bus<-arme, Pa-' 
Reamos jimt«)s las calles cén t r icas . 
La de Alcalá, llena de público, con 
los «afés colmados de parroquianos, 
la de Sevilla, congestionada «le l in -
i la i moderes, la de la ('arrera de Sa¡i 
ilerónime, .'distinguidfsima y comer-
cial. 
' Itero iiosotr«»s deseamos penetrar 
en el K(dlr«>,° los Jardines del Iñnien* 
so p «ripie {lerfnman el aire , Baj«» las 
lleudas t«>«lavía'v«'r«les hay una pay, 
profunda. Algunos pajarítlós parle-
ros cantan y saltan de una rama en 
ol• a r , ., 
I / , FRAE ^LARSAL 
Madrid, Septiembre 14-1928 
Entre las rumerosas sociedades 
gal egas que en Cuba laboran con 
tesón y entusiasmo por el engrar>-
det ¡miento y el progreso de la re-
gión amada, figura la de Monterro-
so y Antas de Ulla, que, como sus 
sin "pres, í»una a su labor altruis-
ta ia del esparcimiento en bien or-
ganizadas fiestas. 
1 a de Monterrofio y Antas de Ulía 
celenxó ayer u ra gran j i ra en el cé-
Ir'bie Mamoncillo de La Tropical . 
A ]a una tomaron asiento cerca 
de trescientos comenealesen en seis 
bien dispuestas mesas. 
Se sirvió un espléndido menú en 
el que figuraban un pisto manche-
go r iquís imo, lacón con patatas y 
arroz con pollo, todo abundante y 
bien condimentado y rociado con 
vino del Riveiro, exquisita sidra del 
Oaitero y la excelente cerveza de 
La Tropical, 
La directiva qup rige actualmente 
los destinéis de Mor terroso y Antas 
de l i l l a esá compuesta por los seño-
re--. Emil io García López, presidente; 
Julio Mourelle Porto, secretario; 
Jo'i García Calvo, tesorero; Jesús 
Súnchete, presidente del a Sección de 
Propdganda; Julio M . Porto, secre-
r lo ; Andrés Pereiro, vicesecretario; 
José Várela Losada; Ramón Díaz; 
Jor>ó Expós i to ; Benigno Gayoso; 
R í i ¡ m u n d o Pardo; Maximino García 
y Kamón Caucheiro. 
Entre las damas v üami tas , figura-
ban ías siguientes: 
Señoras : Carmen Ronco de Gar-
cía: Manuela García (1? Cabanas; 
Fiera Rivas de ánchez; Avelina R i -
vas de Yebra: Estrella Porrero de 
Mourelle; María Luisa Míyttinez de 
("r-ramés; Josefa Casares de Sá r -
chez; Protssia'San Martin de Pra-
do, Carmen López de Ferreira; 
Asunción F re i r é de Marrlnez. 
Señoritai-: Dolores García; Ama-
dora Te iz; Conchita Forreiro; Pi-
lar García; Ar tonina T-.ribio; Pura 
González; Dolores F e r n á n d e z ; Mer-
cee'es Sánchez; Josefa Teijeiro: Ce-
'ia Prado; Susana Gal'eztel; María 
Mér.dez; María Luisa Gallo; Amalia 
M^.ulez; Ofelia Porto; Emi l i ta Gar-
c.í!>.; Carmelina- Fernandez; Asun-
ción Valdé-: González: María Teresa 
v Josefina Gómez; Caimen Teresa 
de la Vega; Lucreacia Vigo; L u d i -
vina Cuanda; Conchita Luis : Mar-
garita González; Lucía Ca ramés ; 
Emilia Garc ía : Laura García ; Dolo-
res Garc ía ; Concha Sonto; Isabel 
R a f a e l . . . . 
Tciminado el almuerzo, hizo uso 
de la palabra, de manera brillante, 
e ' / s e ñ o r José Bargueircus, sobre los tropóeitos que alienta la sociedad, 
u'e )a que hizo cumplidos elogios, y 
te rminó haciendo entrega al señor 
Antonio Frades, que siempre se ha 
- i isf i iguido por su amor a Mor.te-rrosó y Anía? dé Tilla, del t í tulo de 
Socio de Honor—un ar t ís t ico traba-
;o—por acuerdo de la directiva, que 
d» epa manera premia la perseve-
rante la'bor que ha realizatfo el se-
ñor Frades. 
Después, tres horas de animado 
baile, y el desfile, que fué an imadí -
s'mo. , 
Y . . , hasta la otra , 
CONCEPCION AREN'AL 
Conforme se esperaba, resurto 
grandiosa la velada que organiza-
da por esta Ins t i tuc ión , se celebró 
en los Salones del Palacio de Gali-
cia, en honor del que fué Insigne 
pensador gallego, Padre Feijoó, 





Relación de las defunciones ocu-
rridus el día 3ü de teptiembre de 
11)23: 
Carmen Talvada, de la raza blan-
ca, de 37 días de nacida. Al tarr lba 
4. Debilidad Congéni ta . 
Carlota Domínguez, de 
blanca, de 6í) años de edad 
lies 7 4, S e n i l i d | l . 
Bernardo .\iartlnez, de 
blanca. Hospital Calixto 
Neoplasla Hepát ica . 
Rafael Díaz y Belancourt, mesti-
zo, de 49 años de dead. Hospital 
Calixto García . Tuberculosis' Pulmo-
nar. 
Agripino Delgado, de ia raza blan 
ca, de 50 años de edad. Hospital 
Calixto García, Nefritis. 
Enrique Día« y López, de la raza 
blanca, de 49 años de edad. Hospi-
tal Mercedes. Estrechez. 
Pablo González y Rodríguez, de 
la raza blanca, de títt años de edad. 
Monasterio 9. Cirrosis Hepótica. 
Feliciano So.lLs, lis la raza negra, 
de 6'i años de éáAÚl Hospital Ca-
lixto García, Homorragia Cerebral. 
Matilde Piedra, de la raza negra, 
de til» años de edad. Labra 9 9, Ne-
frit is, 
Sin Yu Ley, de la 
de 40 años de edad, 
cera del Es tómago, 
Hi lar io Mart ínez y Gómez, de la 
raza blanca, de 18 meses de nacido. 
Inquisidor 50. Gastro Enteritis. 
Dolores García y Robes, de la ra-
za blanca, de 40 años de edad, Glo-
ria 93, Grippe. 
Francisco Garrido J Gálvez, de 
la raza blanca, de 30 años de edad. 
Arambi ' ru 1. Diabetes. 
Yon Lcm, de la raza asiát ica, de 
27 años de edad. Luzuriaga 63. An-
gina de Pecho. 
José González 7 Cuesta, de la ra-
za mestiza, de 4 años de edad, San-
ta Ana 20, Indigest ión, 
José Pozo, de la raza blanca, de 
13 meses. Vclázquez y Luco; 'Ure-
mia. 
S, J iménez y Delgado, de lar ra-
za negra, de 30 años de edad. In-
fanta 3 8. Hernia Extrangulada. 
DE MAS 1>E r i K N A ñ o s 
En el pueblo de Morón, p r o v i n -
cia de Camageüy, lugar de naci-misnto, falleciá recientemente Fran-cisca A. Mar Palox, de la raza' blan ca. a la edad de ciento seis años, a 
consecuencia de Bronconeumonía . 
raza asiática. 
Rayo 16. UI-
Desde las ocho de la noche, co-
menzó a invadir aquellos salones 
una inmensa concurrencia, pues tres 
1 son los actos de esta clase que ha 
'organizado esta mer i t í s ima Ins t i tu-
ción y a cual más lucido y hermoso, 
puHendo asegurarse que, después 
de la Velada del Dante y la celebra-
da en honor de Don Tomás Estrada 
Palma, no se celebró en el Centro 
Gallego, otra fiesta tan solemn?fc 
educativa y a la que asistiese tan 
selecto y numeroso público como a 
la que nos referimos. 
) A las 9 de la nochf dió comienzo 
• el acto, interpretando la Banda del 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
nal, ei Himno Cubano y la Marcha 
Real Españo la que los concurrentps 
escucharon en pié. Ocupaba la pre-
sidencia el muy querido Presidente 
p. s. r. Sr, Secundino López, quien 
i tenía a su derecha, el ilustre t)r. 
¡ Juan J, Remos, el ca tedrá t ico del 
Instituto doctor Francisco Souto, el 
lpresidente.de la Sociedad de Con-
jferencias Sr, Francisco .Sirgó, el 
I director de la Academia moderna 
Sr, Francisco Ochoa. y el Presiden-
te de la Sección de Cúl tura del Cen-
¡tro Gallego Sr. Antonio Reymóndez 
v a su Izquierda el Presidente, del 
I Centro Gallego, Sr. Manuel Baha-
' monde, el Secretarlo general de Con-
Icepción Arenal Sr. Lorenzo Estévez, 
|e l distinguido escritor puertorrique-
ño Sr, Sandalio Callejo, el Tesorero 
jSr. López Vida l , el Presidente de. 
la Sección de Bellas Artes Sr. José 
Dopico. el expresidente de Concep-
ción Arenal Sr. José Lena y el Con-
tador Sr. Manuel Villanueva. 
El discurso d̂ e apertura de la ve-
lada estuvo a cargo del Presidente 
de lá Sección de Cultura. Sr. Eduar-
do Piñe i ro , que en breves y elocuen-
tes palabras, explicó el significado 
de aquella fiesta y tuvo un especial 
I saludo para el 'Dr. Remos, agrade-
i riendo la cooperación que siempre 
| presta gustoso. 
Seguidamente la inteligente niña 
¡Nieves López Parada, ataviada con 
I el t ípico traje de gallega, recitó ad-
I mlrablemente la poesía "La Part i-
•da", mereciendo car iñosos aplausos. 
A cont inuación se puso en escena la 
loa Dramát ica en Un acto y en verso 
del inmortal Curros FMrlqnez, t i -
tulada " E l Padre Fe i joó" , en cuya 
1 in te rpre tac ión se distinguieron la 
1 señorita Mercedes Marino y los se-
ñores Santiago Ferreiro, P iñe i ro . 
|Tato. Mosquera, Lámelas , Mart ínez 
j y F e r n á n d e z . " x „ 
En medio de nutridos aplausos, 
"pealó la t r i b u ñ a el Dr. Remos, que 
"oméñzó su discurso, manifestando 
i que, nuevamente ocupaba aquella 
| tribuna, debido al afecto que le pro-
! tesaban los componentes de Concep-
ción Arenal, significando que osten-
taba con orgullo el t í tulo de Socio 
| de Honor y alegando que por ello, 
dor a una obra cultural , sino un her 
mano de I o r que componían esta 
Inst i tución qu§ merece todo género 
I de alsfbanzas. Cont inuó refir iéndose 
:al Padre Fei joó, afirmando que fué 
el pensador Español más notable 
d"! siglo X V l l I , habló brillantemen-
te de las luchas que había sosteni-
do combatiendo los espí r i tus erró-
neos, habló asimismo de á u s obras 
sobre Medicina, Matemát icas , poe-
sía, , y t e rminó diciendo que debe-
1 molf elevar una estatua al Padre 
, Fei joó sobre el pedestal de nuestra 
admirac ión y ante ella quemar el 
j incienso de nuestra grat i tud y de 
nuestra admirac ión . 
| Una ovación unán ime y prolonga-
, da premió el hermoso discurso del 
1 Dr. Remor?, que fué sumamente ln -
j teresante. 
A cont inuación el tenor Sr. A r t u -
, ro • Vázquez, can tó admirablemente 
Recóndi ta Armonía de "Tosoa" y 
el Bajo Sr. Gerónimo Carretero la 
¡ Romanza Infelioce de la Opera 
"Hernani" con lo cual quedó ce-
rrada la primera parte del proma'. 
! Luego la Banda de la Marina Na-
cional i dirigida por su capi tán Jefe 
I Sr. Iglesias, e jecutó admirablemen-
' te la fantas ía de la Opera "Car-
1 men" y a cont inuación se príiccdió 
; a la entrega de los diplomas a los 
friunfadore? en el Certamen, Litera-
rio, hacienrln nuevamente uso de la 
palabra ei Dr. Remes, para felici-
1 tar a los triunfadores y manifestar 
'que los señores Gerardo García y 
Ramón Marcóte eran gallegos y la 
señor i ta Celeste Arias que obtuvo 
: el tercer premio era Cubana, por lo 
cual aquello era el tr iunfo de las 
dos banderas, la cubana y la españo-
¡ la estrechamente unidas por los 
vliH-ulcfi de raza y terminó cori un 
canto a la unión irispauo-Amcrica-
El bar í tono Sr. Marante, cantó la 
romanza " E t i t ú " de la Opera "Un 
Hallo ln Machera" y el Tenor Sr, 
Minalla la Jota "Te quiero" y 
otras, con t inuándose el programa 
Icón la chistosa comedia de Vital 
jAza " E l autor del Crimen", en la 
que alcanzaron muchos aplausos, 
¡las señor i tas Angelita Boedo y 
Horten?ia Morales y los señores Fe-
rreiro, Mosquera y Fe rnández . 
Y t e r m i n ó tan agradable fiesta 
a "La Caridad" de Rossinl. que 
CENTRO ANDALUZ 
Fuimos al baile. 
El cortijo primoroso tle ia c 
de Prado—el Centro A n d a l u z ^ 
plendoroso en su luz, frenético en 
alegría, señorial en su decora/ 
animado y conourrido en todos tr 
salones, salas y en su patio flortolH-
Y n iñas ; n iñas inquietas; b ¿ 9 
lindas; niñas gentiles; niñafí gfaoit 
sas y juncales en todas las «alj, los salones y en el patio florido, v f l 
se cabía en el Centro Andaluz. sM 
baile^ Avocando la feria de San u B 
guel en Sevilla, era digno del Are. J 
gel y de la ciudad inmortal ; de i t l 
socios del Centro, de su DirecthjB 
que preside nuestro caro amigo j 
doctor Sidi-Caracuel, qu? presid', 
Sidi-Barroeta. y de cuyos actos h. ' 
fé el s impát ico Maollyo Moraen-
también Sidi y Doctor, el Secreta^ 
Más lo que merecen una r u i d o ^ 
palmada y un abrazo hidalgo son h, ' 
de la Comisión de Fiestas, vanguj. 
dia de andalrtces gallardos, qu.p prt 
side Maximino Estrada, organizad, 
res en este baile, en este gran tora* 
•de gracia y de belleza, de danza y ! • 
evocación, que para honor de tod» " 
los andaluceTs, se celebró la noche d» 
sábado, tantos de tal de tal año, 
día sonoro y andaluz,, sonoro y Jw 
ñor ia l ; sonoro y fraternalísimo, a 
Excelentes los bailables, exceleJB 
te la orquesta: delicados los o b ú l 
quios y galantes todos í u i s socios l 
El mejor baile del año. 
GALtCIA 
La Junta Directiva Ordinaria J B 
celebrará en el local social el d i a l 
a las ocho de la noche- Orden d M 
día: Lectura del^acta anterior. M o l 
vimiento de socios, NombramipnJB 
de Vice-Tesorero y Vice-Contador 
asuntos generales. 
CLUB GRADENSE 
A los socios: 
De orden del señor PresidenfíjS 
traslado a usted el acuerdo tomad' 
en Junta General Extraordinaria cJa 
lebrada el día 28 del corriente, qgfl 
l imi ta el n ú m e r o de acompañante 
a la Jira por cada socio a una Ota 
ma. 
E l asociado que se haga acomps 
ñar con más de una, t endrá que aboílj 
nar la mitad del cubierto o sea dot̂  
pesos por persona. 
Por v i r tud de este acuerdo todtji 
asociado que lleve acompañantes vi ~ 
comprendidos de favor o de page 
I sol ic i tará las invitaciones para \v 
1 mismos en el domicilio del seño1 
I Presidente General, Avenida de Bél , 
i gica 71 y 73, Hotel "Boston" d» 
j de hoy liasta el día 4 de Octubrí^ 
1 la Jira se ce lebrará el día 7 en «pa 
1 Salón E n s u e ñ o de "La Tropical". 
De Vdes. atentamente. 
E l Secretario. 
ofreciendo por la JUVENTUD PR(| 
HA fe ANA MUNDIAL, 
Programa: 
Primara parte: Vals Three ( H 
clock in tre Morning, Danzón p f l 
W. X. Fox, Yes, we have no b a ñ i l 
ñas today. Danzón, E l Venadito. Fof l 
Coal Blac Mammy. Danzón iM 
Encanto. Fox Dumbells. Danzón E J 
Cisne Blanco. 
Segunda Parte: Fox Carolina MiiJ 
mmy. Danzón Hay que ver. Vals, s J | 
friendo de amor. Fox Mr. GallaghJI 
añd Mr. Shean. Danzón. Con \<M 
Caballeros. Schottis, Cosas de Sfi» 
nén. Danzón, Skimo Pie. Fox Beefl 
Knees. 
Extra : Paso doble Juan M a n u M 
La suscripción a favor de 
legionario José Rodríguez 
cantó admirablemente el Orfeón del 
C?ntro Gallesp, bajo la sabia ba-
' tuta del Maestro Eustaquio López y 
lés tando el "solo" de esa obra a car-
go de la señor i t t a Carmen Hernán-
; dez. v 
f Satisfechos púeden hallarse los 
| componentes de Concepción Are-
nal y muy especialmente la Junta 
Directiva. qiM* vá de triunfo en t r iun-
fo, siendo la fiesta del jueves, uno 
de loa más grandiosos «ine ha lleva-
do a cabo esta culta Asociación. 
\ . \ T i h a i . i s iu:i , CONCEJO DE 
V I I I . X I . O N 
La Junta General Extraorcjinatia 
se habrá de celebrar el día 2 del co-
; rriente a las S p. m, en la Secreta-
ría, Centro Asturiano, .para tratar 
de la fiesta que las Sociedades As-
turianas da rán a beneficio *de la 
Prensa. 
Con esta fecha damos por cerm 
da la suscripción a favor del \egm 
nario invál ido, A l dar las gracia.| 
a los generosos donantes, rogamoL 
a las personas que aun deseen enl 
viar donativos al señor José Rodn'l 
guez, lo hagan directamente a su r t H 
sidencia actual. Callé) de C á r d e n a ! 
Carlos Rojas, Provincia de MatasP 
zas. 
La cantidad recaudada en este M 
riódico fué entregada al legionaria 
Listas anteriores |154.6j 
Sres. Trasbadelo Hnos. . . 
Sr. F, M a r t í n , 
„ Elizaldn Marquina. , . 
,. Manuel Cásara 
., José Rodr íguez 
,, Serafín Ai ra 
,. Antonio González . , . 
,, Manuel González . . . . 
,, Javier Pardo. . . . . 
,, Plácido Ouro 
,, Juan González. . . . . . 
,, Ramón V i l l a m i l , , ,' . 
,, .losé Frdez. Menéndez , . 
,, José Alvarez Rodríguez 
„ J. Il lodo 
Severo P e ñ a l v e r . . . . 
,. Luciano González . \ . 
„ Gustavo Mar t ínez . . . 
,, Sergio López. . . . . . 
„ Evaristo Menéndez . . . 
,, Eduardo Sotolongo. 
., Alejandro González . . • 
Enrique Hidalgo. . . . 
,, José I . Torres 
,, Juajj Cu^belo. . . . . 
,, Adán Jo r r ín 
,, José González . . . . • 
,, Angel Muñoz 
„ Gregorio Garc í a . . , . 
„ Evaristo Lara 
„ José Gálvez 
,, Alberto Sieyes 
„ Robus t i anó González , . 
J. R. Capote, . . . .. 
,, Eduardo Farias 
,, Ar tu ro Díaz, . . . . . 
Francisco Verdes. . » - ' • . 
,, José Alvarez 
Norberto Forney. . . . 
,, Alfonso Ro ldán . . , . 
,, José Gutiérrpz (S. Juan 
y Mar t ínez) . , . 
Suma total. , • 
i 
